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Desde finales de la década de los sesenta va naciendo una nueva reflexion eclesiológica 
afectada por el desarrollo sociopolitico del àrea de America Central Trabajos corno el 
articulo de J Hernandez-Pico, donde reflexiona el papel de la Iglesia desde lo que 
denomina 'teologia de la violencia', mtrodujeron un mètodo que articulaba al magisteno 
con las Escrituras y la situación de un pais concreto, en este caso Guatemala 1 La 
naciente eclesiologia estuvo acompanada por las recomendaciones de los obispos 
latmoamericanos reumdos en Medellin (1968) y confìrmados por el episcopado 
centroamencano y panamene (1970)2 Su novedad se debe, sobretodo, a una medita 
activa participacion de comunidades socioeconòmicamente pobres en la vida eclesial 
Pronto germman nuevos modelos eclesiales corno el de la Familia de Dios en San 
Miguehto, Panama o de las comumdades eclesiales de bases (CEBs) de Centroaménca 
A partir de aqui se desarrollan expenencias y pràcticas pastorales con la participación de 
agentes de pastoral, obispos y teólogos Grandes son sus logros pastorales, 
institucionales y teológicos la Iglesia descubre que en un contexte donde los pobres 
componen la mayoria de la poblacion tiene que organizarse en mmediatez con ellos y su 
situación Por eso ponia su confianza en la fé, lucha y esperanzas de los pobres Y con 
elio la lectura de la Biblia déjà de ser el ejercicio exclusive de estudiosos, las discusiones 
y criticas a las respectivas situaciones nacionales no se ran mas un evento extraeclesial 
La Iglesia ilumina su lectura de la reahdad con la Palabra y desde la realidad comprendia 
que esa Palabra era de verdad Buena Noticia de salvacion La madurez critica, tanto en 
la fé corno en la comprensión de la situación nacional, fue el fruto de este nuevo evento 
eclesial 
Durante los dos anos que estuve en Guatemala y El Salvador, a mediados de la década 
de los ochenta, me encontre con una fuerte represión estatai dirigida a sofocar toda 
oposicion politica, tanto en gremios laborales, orgamzaciones politicas, corno en la Iglesia 
que operaba pastoralmente desde la Iglesia de los pobres y teològicamente desde la 
teologia de la liberación Αύη màs, en los medios de comunicación social y en algunos 
circulos eclesiales se hacian fuertes criticas contra todo lo que tuviese que ver con el 
aporte critico de los cristianos a la sociedad Mientras que grupos eclesiales corno el 
movimiento carismatico, Focolar, Cursillos de Cnstiandad, neocatecumenado y grupos 
pentecostales o evangelicales se extendian rapidamente -con la tolerancia e incluso con 
el apoyo estatai-, las energias se agotaban poco a poco en las comumdades cnstianas 
orientadas a la liberación de los pobres Fue asi corno surgió mi interes por conocer 
donde radica la legitimidad cristiana e historica del modelo eclesial onentado a la 
liberacion, por qué una determmada articulación eclesial esta capacitada para discermr 
critica y profèticamente su situación en el mundo y otra no En otras palabras, brotaba la 
pregunta, pnmero, por la legitimidad del proceso de contextualización y los frutos de la 
Iglesia de los pobres en America Central Segundo, esas preguntas presuponian otras 
6en que se fundamentaban los diferentes modelos eclesiológicos ongmados en America 
Central?
 6qué métodos y contemdos eclesiológicos se han aportado desde ellos'' 
Desde estas preguntas micie un estudio sobre la Iglesia en America Central, con una 
especial atención bacia las comumdades eclesiales de bases Posteriormente me 
convenci, que una limitación del contexte era necesana, dada la compleja diversidad de 
las realidades centroamencanas y panamena. Concentré, ademàs, la mvestigación en un 
J Hernàndez-Pico "Hacia una teologia de la violencia Reflexiones sobre la postura cristiana ante 
la violencia revolucionana" £04 23(1968) julio, 202-209 
Episcopado Centroamencano y Panameno, Mensaje de la Asamblea Plenana de las Conferencias 
Episcopates de Aménca Central y Panarne ECA 25(1970)362, 398-401 XIV Asamblea Plenana, 
Antigua Guatemala jumo 1970 
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autor Fue asi corno escogi la realidad sociopolitica y eclesial de El Salvador y me decidi 
por los aportes de Jon Sobnno, en quien descubri una gran producción edesiológica 
msospechada A través de los trabajos de Sobnno me propuse investigar el proceso de 
contextualizacion y los frutos de la Iglesia en El Salvador Él ha reflexionado una 
eclesiologia de la liberación (EdL) que pretende estar impregnada por el lugar geografico 
de El Salvador y por la realidad de los cnstianos que dan esperanza concreta a su fé, 
cnstianos, que se organizan para darle matenahdad a la promesa del Remo de Dios 
Sobnno agrupa a estos cnstianos dentro del modelo eclesial de la Iglesia de los pobres 
(IdP) Para él la IdP no es una Iglesia separada Se trata de la Iglesia misma constituida 
por comunidades de creyentes envueltos en la busqueda de una verdadera salvación 
cristiana, que redima a través de la justicia, paz y hberación En su opinion la IdP logra 
dar nueva luz al conocimiento de la Iglesia sobre si misma, no corno doctnna estàtica, 
sino corno busqueda constante de la mejor manera de construir el Remo de Dios 
Guiados por esta mtuición basica la IdP reformula el contemdo de su acción misionera 
La IdP responde al desafio de aquellos que preguntan
 6dónde està la justicia? 
Finalmente, con su EdL Sobnno busca un correcte balance en la relación entre el Remo 
de Dios, el mundo y la Iglesia Su procedimiento esta cristianamente guiado por la 
pregunta de còrno construir el Remo de Dios en el mundo, por la codificación del mundo, 
corno realidad de mjusticia (pecado) y corno reahdad que hay que liberar (salvación) A 
través de la reflexion de la identidad, mision y testimonio eclesial, Sobnno pretende 
contribuir a la transformación del mundo sufnente de los pobres 
Pregunta, alcance y fuentes de investigación 
Al micio de la presente investigación me propuse estudiar la relación de la EdL de Sobnno 
con el contexte salvadoreno y de esta manera contribuir a una necesana recopilación y 
sistematización de esa eclesiologia Mas muy pronto encontre una dificultad No cuento 
con la formación imprescmdible para verificar o precisar la eficacia de los aportes a la 
reahdad sociopolitica de El Salvador Justamente por elio dedico la mayor parte de la 
investigación a los aspectos mternos de la EdL En consecuencia, en el presente estudio 
exammo, con base en las contribuciones eclesiológicas de Sobnno a la reaiidad 
salvadorena, los siguientes presupuestos de una eclesiologia liberadora elaborada desde 
El Salvador ^hay contemdos propios en la reflexion eclesiológica de Jon Sobnno'? 
^responde critica y constructivamente a desafios contextuales?
 6cuéles son las bases 
y recursos de su discurso7 Las mterrogantes que guian el desarrollo de la presente 
investigación tienen que ver, por lo tanto, con el contemdo de la EdL de Sobnno, su 
tipificaaon, su tipo de relevancia para la sociedad e Iglesia salvadorena y su consistencia 
metodologica y temàtica 
Con esta investigación aspiro a un estudio sistemàtico y critico de la EdL de Sobnno 
Sistematico y critico porque se procura presentar su discurso eclesiológico en una forma 
ordenada En su reflexion sobre los sistemas decia Schelling "Bedurfmß der Harmonie 
kommt erst aus Disharmonie" (la necesidad de armonia proviene primordialmente de la 
desarmonia)3 No acusamos a la EdL de Sobnno de mcoherencia, pero hacemos notar 
que hay una gran dificultad para acceder a su contemdo y que amenta la presente 
investigación La primera dificultad tiene una razón practica la eclesiologia de Jon 
Sobnno se encuentra esparcida a lo largo de unas 250 publicaciones, que abarcan un 
periodo de 30 aiios, la vanedad de re vistas, hbros e idiomas que divulgan sus reflexiones, 
imposibilita su completa catalogación en bibliotecas o centros de investigación4 Que en 
Cf FrWJ von Schelling,"LlberdieNaturderPhilosophiealsWissenschaft"[1821],en id Schäften 
von 1813-1830, Wissenschaftliche Buchgesselschafl (ed ), Darmstadt 1968, 232 
Esta es una de las grandes dificultades que hemos encontrado en este proyecto El material 
bibliografico de Sobnno lo hemos adquindo en las bibliotecas de las siguientes mstituciones 
Umversidad Centroamencana (UCA) de El Salvador Cuna General de los Jesuitas (Roma), 
Umversidad Gregonana (PUG), Umversidad de Tubmga Facultad de Teologia de Granada, 
Collegium pro America Latina (Leuven), Centre Tricontmental (CETRI) (Louvam-La-Neuve) 
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circuios teológicos se conozca a Sobnno solamente por su cristologia tiene aqui una 
causa. Asi se exphca por que la recepción de su eclesiologia se concentra en la colección 
de articulos que publico en 1981 bajo el titulo Resurreccìón de la verdadera Iglesia Los 
pobres lugar teològico de la eclesiologia.5 Una segunda dificultad para el acceso a la EdL 
de Sobnno tiene que ver con su marco de reflexion, compuesto por diversas opticas y 
argumentes teológicos Sobrino muchas veces no define sus claves analiticas o recursos 
interdisciplmarios y los presenta en forma sobrentendida La tercera dificultad radica en 
que en la teoria muchos reconocen la presencia del contexte salvadoreno en los aportes 
de Sobnno, pero en los anâhsis se le estudia en forma desarraigada. No se analiza la 
relación entre su eclesiologia y la historia de El Salvador De ahi que se lleguen a 
conclusiones (e incluso condenas) que distan tanto de los propósitos del teòlogo Jesuita 
corno del suelo salvadoreno Y la cuarta dificultad tiene que ver con la necesidad de 
aclarar sus recursos conceptuales En el discurso eclesiológico de Sobrino notamos una 
tendencia a la presentación de factores y conceptos que distan de precision Creemos 
necesano especificar mas adecuadamente categorias claves de su discurso tales corno 
historia o 'realidad historica' Es por elio que me propongo aqui recopilar los contemdos 
de la EdL de Sobnno y presentarla en forma ordenada, es decir, agruparla, orgamzarla 
en torno a un principio, analizarla desde su locahdad, estudiando sus rasgos especificos, 
su relevancia social y eclesial, y precisar critenos o afirmaciones que aun no han sido 
aclarados 
Fuentes de investigación 
Para el estudio de la EdL de Sobnno dispondré de recursos literanos y entrevistas de 
carâcter cualitativo En cuanto al material esento, cuento con la mayor parte de su 
bibliografia a partir de 1965 En especial, utilizare sus articulos originales, sean en 
espanol o algun otro idioma. Segundo, emplearé matenales provementes de la IdP de El 
Salvador, escritos por CEBs, teólogos y agentes pastorales. Para acceder al contexte 
social de El Salvador estudiaré, ordenare e interpretare los aportes de investigadores 
sociales e histonadores que han reflexionado sobre la sociedad, histona, politica y 
movimientos sociales/populares/cnstianos en El Salvador a partir de la década de los 
sesenta Otras fuentes seràn los escritos de Ignacio Ellacuria, Mons Romero, teólogos 
de la liberación, especialmente centroamencanos y teólogos europeos relacionados con 
nuestro tema Para obtener mformación que no ha sido pubhcada efectuamos entrevistas, 
sobretodo con miembros de la IdP salvadorena 
Mètodo 
Un anâhsis contextual 
Queda ahora exponer el mètodo que guiarâ la mvestigación Parto del presupuesto que 
la EdL de Sobnno es un discurso situado en el contexto salvadoreno La relación entre 
contexto y EdL se da a través de la utilidad o sentido eclesiológico que la EdL le da a un 
tema (problema) de ongen contextual6, es decir, en inmediata referenda con la IdP Para 
el acceso contextual estudiaré los trabajos de cientificos sociales e histonadores sobre 
CONCILIUM (Nimega), MISSIO (Achen), Romero Haus (Lucerna), Solidandad e IIMO (Utrecht). 
CEBEMO, y la Umversidad Católica de Nimega (KUN) Ademàs, muchas otras publicaciones las he 
adqumdo a traves de contactes personales e internet 
Una excepción la encontramos en el estudio de la eclesiologia de Sobnno, desde la perspective de 
la evangelizacion, realizado por Eileen M Fagan, An interpretation of evangelization Jon Sobnno's 
chnstology and ecclesiology in dialogue, Catholic Scholars Press, San Francisco 1998 
Con 'ongen' sostengo, que la relación entre el contexto social - eclesial y la EdL està mediatizada 
por las ciencias sociales Las ciencias sociales ofrecen un conocimiento de la realidad que 
posteriormente es aprovechado por Sobnno en su EdL De este modo quedan al alcance de la EdL 
contenidos contextuales Dentro de la EdL se reflexionan los contemdos de la realidad social con 
ayuda de las herramientas hermeneuticas propias de la teologia Es asi corno se posibilita la 
asimilacion teologica de contemdos procedentes de una realidad contextual en forma pertinente, 
es decir, respetando las reglas del proceso autònomo de la ciencia teològica Cf CI Boff, Teologia 
de lo politico, Sigueme. 1980, II, 135-285 
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los sucesos salvadorenos de las ultimas cuatro décadas, desde la perspectiva de los 
oprimidos/sufnentes 7 Después se pregunta a la EdL de Sobnno sobre su conocimiento 
(lecturas) y aporte (juicios y sugerencias) para una practica hberadora en el contexto 
salvadoreno Al operar de esta manera, se enfocarà la relacion entre la teoria de la EdL 
de Sobnno, el contexto social - eclesial y las prâcticas destinadas a generar una sociedad 
mas justa y una Iglesia mas evangèlica Esta sera la optica para estudiar su contemdo a 
un mvel interno y externo Se estudiaràn a) los temas centrales de la EdL, b) el influjo que 
le viene de la realidad salvadorena, de la praxis de la IdP y el aporte teorètico de la EdL 
para ilummar algun problema tanto de la IdP corno del contexto donde ejerce su misión, 
e) los fundamentos de la EdL Con este modo de proceder definire las caracterìsticas 
principales de la EdL de Sobnno, su relevancia y consistencia metodològica y temàtica 
A contmuación especifico los contemdos internos y externos a investigar 
Caractensticas del discurso 
En el estudio articularé el contendo centrai de la reflexion eclesiológica de Jon Sobnno 
Para elio efectuare un anàlisis critico de la EdL y atendere a su proceso de gestación y 
consolidacion Dentro de este marco advertiré los argumentes, fuentes y metâforas de 
los que Sobnno se sirve para componer su EdL Desde ahi accedere a los contemdos 
propios y distmtivos de su EdL 
La relevancia 
Me propongo investigar la relacion entre los aportes eclesiológicos de Sobnno y la praxis 
de liberaciôn en El Salvador Por relevancia entiendo la relacion entre la EdL de Sobnno 
y el marco contextual -sociopolitico y eclesial- en la medida en que su discurso presente 
soluciones, sugerencias y cuestione constructivamente la situación nacional (relevancia 
social) A partir de ahi investigare las contnbuciones de la EdL para que la Iglesia se 
constituya, ante todo, para dar operatividad hberadora a la fé cristiana en una situación 
de mjusticia (relevancia eclesial) 
La busqueda de relevancia es el nemo central de la EdL de Sobnno y por eso se articula 
en lo que él llama mundo de los pobres, pueblos crucificados o lugar de las victimas La 
relevancia funge corno aquello que mantiene la pnoridad de ensamblar dos magnitudes 
la voluntad de dar contmuidad a una tradición de fé evangèlica con el afân de constituirse 
salvificamente en la histona La relevancia del discurso de la EdL de Sobnno y la 
busqueda de la autenticidad historica de la Iglesia estân en función de la liberacion El 
estudio de la relevancia se realiza a partir de la relacion entre la realidad sociopolitica de 
El Salvador, la Iglesia de los Pobres y la EdL Finalmente la relevancia de la EdL de 
Sobnno es venficada a partir de la importancia de la praxis eclesial de la IdP para la EdL 
del tratamiento eclesiológico y el sigmficado que la EdL le asigna la IdP 
La consistencia metodològica y temàtica 
La reflexion eclesiologica de Jon Sobnno es el producto de un largo proceso A través de 
su mètodo eclesiológico elabora una eclesiologia con un cometido contextualizador y 
hermenéutico, donde pnmero recepta y después smtetiza contemdos de la actualidad y 
de la tradición En este proceso reflexive, pnmero, ilumma la praxis de liberación de los 
pobres a partir de la fé, segundo, ofrece vertientes nuevas para releer los contemdos de 
la fé en una realidad humana, sea agomzante (sin hberación) o celebrante (con 
Cabe destacar que el estudio del contexto sociopolitico y eclesial de El Salvador ha sido una de las 
partes mas dificiles de la mvestigación Esto se debe a que la mayor parte de la literatura que ya 
en si abarca una gran vanedad de tendencias y enfoques se concentra en la segunda mitad de los 
anos setenta y en los aflos ochenta Ademas, ha costado mucho trabajo comprender todas las 
tendencias ideológicas y estrategias politicas de los movimientos populäres, militares, de la extrema 
derecha etc, el desarrollo de una compleja histona de la guerra civi y del proceso de paz, la 
trayectona de la Iglesia salvadorefla en general, envuelta entre mnovaaones, conflictos internes y 
estrategias de rephegue 
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Iiberaciones parciales) En conformidad, el discurso eclesial de la EdL de Sobnno se 
articula para dar razón practica a la promesa salvifica del Remo, desde la concretez del 
lugar de sus interlocutores preferenciales 
A lo largo del anàlisis de la argumentacion y de la relevancia de la EdL veremos que es 
un discurso Ueno de innovaciones temâticas Esto presenta un problema, pues podria 
presuponer la falta de orgamcidad en el discurso En un anâhsis mas detallado y que 
agrupo bajo el termino consistencia temàtica se haràn explicitas las bases que se 
esconden en las conclusiones de la EdL Presupongo, por lo tanto, la existencia de un 
patron interno que sustenta las reflexiones de Jon Sobnno Desde esa hipótesis espero 
determinar los soportes teméticos fundamentales de su EdL 
El mètodo presentado perm ite acercarse a la EdL de Sobnno, analizar la estructura y 
articulación interna de su discurso y establecer la relevancia de sus contnbuciones 
Permite, ademâs, analizar la relación entre la EdL de Sobnno y la IdP Para concluir, nos 
abre un espacio contextual para comprender el lugar sociopolitico y eclesial de la IdP 
salvadorena 
Linea y contenido de la exposición 
La estructuración cronologica es el principio de exposición del presente estudio β Con este 
principio se propone penodizar la EdL de Sobnno siguiendo el orden en el que fueron 
surgiendo sus publicaciones Por lo tanto mi meta no es una sistematización meramente 
tematica, mteresada en confirmar o aplicar un conocimiento establecido en forma a priori 
El criterio cronològico hace posible un estudio contextual que sigue el camino de la 
evolución en la reflexion eclesiológica de Sobnno de acuerdo al desarrollo de la reciente 
histona de El Salvador 
El anàlisis contextual de la EdL de Sobnno se expone en IV partes La parte I abarca los 
anos setenta, la parte II los anos ochenta y la parte IM los anos noventa Estas tres 
primeras partes estàn estructuradas de la misma manera Cada parte consta de tres 
secciones La primera sección de cada parte ofrece una introducción al contexto 
sociopolitico y eclesial La segunda es una copilación de los aportes eclesiológicos de Jon 
Sobnno para a) la identidad eclesial, propuesta a partir de la expenencia de la IdP, b) la 
misión ongmada porese modelo eclesial9, y e) el testimonio eclesial en medio del conflicto 
intraeclesial, la persecución y martino del pueblo y la IdP 10 Y la ultima sección de las 
partes l-lll tipifica y analiza la relevancia de la EdL en cuestión La parte IV difiere de las 
Al estructurar la linea de exposición encontre el siguiente obstaculo {.corno exponer la EdL de 
Sobnno de acuerdo una articulación temàtica o de acuerdo al transcurso de la histona reciente de 
El Salvador? Una estructuración primordialmente tematica implicarla una sistematizacion de 
contemdos ongmados en penodos disimiles Mas Sobnno ha ido madurando su EdL en la medida 
en que se va ocupando del contexto salvadoreno Es por elio en que busqué una forma que haga 
manifiesta su mterlocucion con la realidad sociopolitica del pais centroamericano Ahora bien, 
dentro de esa estructuración cronologica de la EdL se sistematiza el contenido en tomo a los temas 
en que nuestro autor mas haya msistido durante un periodo La estructuración cronològica tiene por 
desventaja, que se cae en repeticiones Pero ofrece grandes ventajas para la elaboración de un 
estudio contextual puede mvestigarse si los contemdos (lectures y sugerencias para la practica de 
liberación) de la EdL encajan o no con los sucesos históncos de El Salvador 
Con 'modelo' eclesial nos referimos a un modo de histonzar a la Iglesia Modelo eclesial de la IdP 
significa aqui, que la Iglesia en America Latina ha tornado estruduras histoncas especificas 
onentadas a la liberación de los pobres y sufnentes, a través de las cuales da cuerpo a la mtención 
de la Iglesia suscitada por Jesus 
Aclaramos que la distmción entre la identidad, misión y testimonio de la Iglesia obedece a nuestra 
mtención sistematizadora Somos conscientes, de que estos elementos constituyen en el 
pensamiento de Sobnno una tnada con una correspondenoa inseparable 
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anteriores Consta de tres capitules y està dedicada al anâlisis de los rasgos 
metodológicos y sistemàticos de la EdL de Sobnno Al final de toda la mvestigación 
valoramos -a grandes rasgos- los aportes de Sobnno a una reflexion eclesiológica 
liberadora en El Salvador y America Latina 
En las IV partes de la mvestigación propongo seguir la reflexion edesiológica de Sobnno 
a lo largo de tres décadas, todas ellas simbohzadas por acontecimientos de sangre que, 
de alguna u otra manera, han generado una gran esperanza en el pueblo de El Salvador 
en la década de los setenta, el martino de Rutilio Grande (+1977), la década de los 
ochenta, el martino de Mons Óscar Amulfo Romero (+1980), y la decada de los noventa, 
el martino de Ignacio Ellacurìa (+1989) Para terminar me queda anadir que Jon Sobnno 
es un cnstólogo y ha disenado su eclesiologia a partir de su reflexion sobre 'Jesus 
histónco' De ahi la fuerte y necesana onentación cnstológica de este trabajo 
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DATOS BIOGRÄFICOS DE JON SOBRINO1 
Nace en 27 de diciembre de 1938, en plena guerra civil espanola (1936-1939), cuando 
su familia -de ongen vasco y opuesta a Franco- se ha habia refugiado en Barcelona 
Hace su bachillerato en el Colegio jesuita de Indauchu (Bilbao) en 1956 y seguidamente 
micia su noviciado en el convento de los jesuitas en Orduna En 1957 se une al gru pò de 
jesuitas vascos destmados a El Salvador Ignacio Ellacuria, Jon Cortina e Ignacio Martin-
Baro Sobrmo no contaba con gran mformación sobre El Salvador Se proponi a Negar a 
una zona de misión, donde la principal tarea seria "ayudar a mejorar la religiosidad de los 
catóhcos, a sacarlos de la superstición"2 Y al Negar a San Salvador tendra la siguiente 
impresión "nosotros llegamos con nuestras sotanas a un mundo que no tenia nada que 
verconellas [ ]Teniamosbuena voluntad, éramos muyjóvenes, con 18y 19anos [ ] 
Llegamos a enseiìar, a dar y quizes tambien a mandar [ ] Llegamos a vencer las 
supersticiones de la gente, para que se casasen por la Iglesia y todas esas cosas Pero 
vimos pobreza Y el hedor que despide nos chocó y nos decia algo, tanto corno jesuitas, 
cnstianos y sencillamente corno seres humanos "3 
En 1958 es enviado por la orden a Cuba para sus estudios de humamdades (gnego y 
latin) Retorna a San Salvador a imcios de la década de los sesenta, cuando se preparaba 
la apertura de la Universidad Centroamencana (UCA)4 Los jesuitas de El Salvador 
necesitaban docentes cahficados y envian a Sobnno a la Universidad de Saint Louis 
(Missouri), donde obtendrâ un màster en ingenieria civil (1963) y en filosofia (1965) Al 
regresar a Centroaménca trabaja de 1965 a 1966 corno docente de matemàticas en la 
facultad de ingenieria de la recién fundada UCA Muy pronto abandona El Salvador para 
estudiar teologia en la Escuela Superior de Teologia Sankt Georgen, en Francfort d M 
En 1969 es ordenado sacerdote En 1970 presenta la tesis Sobre la sacramentalidad en 
la teologia de Karl Rahner, para obtener licenciatura en teologia Y en 1975 defiende su 
tesis doctoral Significado de la cruz y la resurrección de Jesus en las cristologias de 
Wolfhart Pannenberg y de Jürgen Moltmann 
Al retornar a San Salvador, en 1974, le sorprender! los grandes cambios en la Iglesia 
salvadoreôa "Y me encontre con que jesuitas, sacerdotes y rehgiosas, laicos 
campesmos y estudiantes, incluso algunos obispos, actuaban en favor de los pobres y 
se metian en seriös conflictos por esa causa Yo estaba recién llegado y sorprendido, y 
no sabia que aportar [ ] comprendi que seria una insensatez tener corno ideal 
Principales fuentes bibliograficas G Collet, "Aus dem Schlummer der Unmenschlichkeit erwacht" 
Onenfterung62(1998)12 135-138 G De Schrijver, "Jon Sobnno Leven en werk" carta dirigida al 
Rector de la Universidad Catolica de Lovaina (KU Leuven) en 1995 mimeo J Hernandez Pico/ J 
Ferrerò, "Jon Sobrmo. sed de justicia", El Correo Digital, (Bilbao), jueves 14 09 2000, J Sobrmo y 
L Boff "Rueda de prensa -Insitituto de cooperacion iberoamencana- Madnd. 19 de diciembre 
1984" Mision Abierta (1985)1, 109-123,J-J Tamayo-Acosta, "Jon Sobnno, Dios de la vida versus 
idolos de la muerte", en id, Para comprender la teologia de la liberación. Verbo Divino, Estella 
1989 276-282 
S Alameda, "Jon Sobnno, a la izquierda de Dios", El pais Semanal, dommgo 5 de diaembre de 
1999, 16 
U Fleige "Bischof Samuel Ruiz(u a ) 'Ich kann eine Bestie nicht anbeten'Befreiungstheologen am 
Ende des Jahrtausends Schnee von gestern'", Chnst und Sozialist, (BRSD) 
http //www brsd de/98-1/fleige981 htm#Sobrino 
Posteriormente dira Sobnno que la UCA tue fundada para 'frenar el comunismo' a través de la 
ayuda al desarrollo del pais Cf S Alameda, "Jon Sobnno, a la izquierda de Dios", art at (1999), 
16 
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rahnerizar o moltmamzar a los salvadorenos"5 Nuestro autor se reincorpora a la DCA, 
esta vez corno profesor de teologia sistemàtica, donde también dicta cursos para 
miembros de CEBs Aqui se marca el micio de un trabajo creativo con I Ellacuria Ambos 
fundan el Centro de Reflexion Teologica de San Salvador Ràpidamente Sobnno hace 
suya las mtuiciones centrales de la naciente teologia de la liberación e imparte cursos de 
cristologia, teologia de los sacramentos, espintualidad, moral y eclesiologia En 1975 
participa en el Encuentro de Latmoamencano de Teologia en Mexico (11-15 de agosto) 
con una brillante ponencia que le introduce definitivamente en el circule de teólogos de 
la liberación 6 Sus reflexiones son publicadas y traducidas en diferentes revistas y libros 
de America Latina, los EEUU, Espana y Alemama 7 En ese mismo ano, parte del grupo 
que apoyó econòmicamente la construcción de la UCA, corno mstitución de ideologia 
reformista, desarrollista y anti-comunista, amenaza con dar muerte a todos los jesuitas 
Inspirados en los documentes de Medellin, los jesuitas de la UCA habian cambiado la 
ideologia de la umversidad β Ahora habian optado por los pobres y apoyaban las 
miciativas para una reforma agraria En particular, los grupos de la extrema derecha 
(entre ellos Union Guerra Bianca) acusan a Sobnno de promover una imagen de Jesus 
marxista Estas amenazas se concretan durante la década de los setenta, cuando son 
puestas 25 bombas en los edificios de la UCA y en la casa de su comumdad, cuando 
todos los jesuitas de El Salvador son amenazados de muerte para que abandonen el 
pais Pero en medio de atentados, el asesmato del jesuita Rutilio Grande y otras 
presiones, Sobnno continua con una considerable producción teològica, con un promedio 
de diez articules anuales de 1975 a 1979 En 1979 viaja a la III Conferencia del CE LAM 
en Puebla corno asesor de Mons Romero A su regreso se ve obligado a publicar dos 
reflexiones sobre la misión, represión y persecución a la Iglesia salvadorena bajo el 
seudómmo Ivan Paredes En abril de 1980 el mayor Roberto D'Abuison acusa a Sobnno 
y a Ellacuria de hderar la guerrilla salvadorena Un mes mas tarde, el mayor D'Abuison 
ordena dar muerte al arzobispo salvadoreno Mons Romero 9 Sobnno y su comumdad de 
la UCA se ven obligados a refugiarse fuera de la umversidad y Ellacuria se exila en 
Managua y Valladolid 
A partir de 1975 la opción por los pobres, la contextualización de la fe y justicia -propuesta 
por la orden jesuita- y la contribución a la teologia de la liberación, hacen tensas las 
relaciones entre la comumdad de la UCA y las autondades del Vaticano En los anos 
ochenta Sobnno responde a acusaciones y sospechas por parte de las autondades del 
Vaticano sobre su cristologia y mètodo teològico En 1984 se acusa su reflexion de 
'espantosa'10 
Durante la década de los ochenta, cuando estalla la guerra civil, los aportes 
J Sobnno "Despertar del sueno de la cruel inhumanidad" en id El pnncipio-misencordia 
(Presencia teologica 67) Sal Terrae, Santander 1992 Ι 14-15 
J Sobnno, "El conocimiento teologico en la teologia europea y latinoamencana", ECA 30(1975)322-
323, 426-435 
Vease la bibliografia de Sobnno al final de nuestro estudio 
Para detalles sobre el papel de I Ellacuria en la nueva onentacion de la UCA cf J Hernandez Pico, 
"Ellacuria ignaciano", en J Sobnno/ R Alvarado, Ignacio Ellacuria, "aquella libertad esclarecida" 
(Presencia teologica 96), Sai Terrae 1999 266-273 
Informe de la Comision de la Verdad 1992-1993, De la locura a la esperanza, la guerra de 12 anos 
en El Salvador, DEI San José 1993,188-205 
Cf J Sobnno "La verdad sobre Jesucnsto" en id Jesus en Aménca Latina Su sigmficado para 
la fe y la cristologia UCAEditores, San Salvador 1982, "El padre Arrupe, hombre de Dios y hombre 
de los hombres" Cartas a las Iglesias 11(1991)227 4-6 homilia (09 02 91) La fe en Jesucnsto 
Ensayo desde las victimes. Trotta, Madrid 1999, 78 
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eclesiológicos y teológicos de Sobrino reflejan el trabajo de los cristianos que en medio 
de tantas amenazas y muertes continuar) proclamando el mensaje hberador de Jesus A 
través de muchas reflexiones Sobrino les apoya la persecución y martino a la Iglesia no 
debe provocar el retroceso de la misión liberadora Junto a su comumdad se dedica a 
orientar la opinion publica hacia el diàlogo y negociación de la paz en El Salvador El 
teòlogo jesuita participa en congresos mternacionales y se esfuerza poratraer la atención 
y solidandad mundial hacia El Salvador y hacia los pobres en Aménca Latina En 1984 
funda con Ellacuria y R Cardenal la Revista Latmoamencana de Teologia (RLT) 
A lo largo de la década de los ochenta contmuan las amenazas, bombas y hasta cateos 
en la residencia de los jesuitas de la DCA En noviembre de 1989 la extrema derecha, a 
través de las fuerzas armadas, da muerte a la comumdad de la DCA Sobrino se 
encontraba en Tailandia 11 Regresa a San Salvador a reorgamzar la DCA y el Centro de 
Reflexion Teològica y a continuar con el proyecto de edición de la obra colectiva 
Mysterium Liberatioms (1990) Sin el apoyo de Ellacuria la reflexion teològica de Jon 
Sobrino pierde arraigo contextual, su lectura de la reahdad no sera la misma "echo de 
menos sus ojos para ver las cosas"12 Sobnno propaga la teologia y el ejemplo de 
Ellacuria, de la misma manera corno lo ha hecho con Mons Romero durante la década 
de los ochenta, a través de publicaciones y cursos académicos 
Durante la década de los noventa sus reflexiones estân dedicadas a recordar el ejemplo 
de los martires actuales, a sensibilizer a la Iglesia en favor de las victimas de los diverses 
tipos de opresiones y a explicitar los principles de la teologia de la hberación A finales de 
los noventa observâmes que se va restableciendo de la pérdida de su comumdad y 
vuelve a escnbir sobre la Iglesia de los pobres y publica la extensa obra La fe en 
Jesucnsto (1999)13 Muchas cosas han cambiado en El Salvador No obstante, para 
nuestro autor lo mas elemental y vital no ha cambiado aun La pobreza demanda 
continuar con una teologia dedicada a reflexionar y alentar la hberación de las victimas 
de toda mjusticia "En El Salvador hay hoy mas pobreza que en los anos setenta Con la 
globalización, pnvatización y democracia hay mas pobreza En toda America Latina ha 
crecido la pobreza, con excepción de Chile Resulta irònico hablar sobre lo que resta de 
la TdL sin preguntar al mismo tiempo ^por qué viven hoy mas seres humanos en la 
pobreza7"'4 
En la actualidad Jon Sobnno labora en el Centro de Reflexion Teologica 'Monsenor 
Romero' de la UCA Desde ahi imparte la catedra de teologia sistemàtica y participa en 
la redaccion de las siguientes revistas RLT, ECA y Carta a las Iglesias También colabora 
para las revistas Concilium y Sal Terrae y participa en el programa Cultura de la Paz, de 
la Escuela de la Cultura de Paz (Umversidad autònoma de Barcelona) auspiciado por la 
UNESCO 
Con sus trabajos, ponencias en congresos y umversidades de todos los continentes 
Cf J Sobnno, Compareras de Jesus El asesmato-martmo de los jesuitas salvadoreflos", RLT" 
6(1989)18, 250-304, Ρ Steinfels "Viaje a Tailandia, salvo al teòlogo Jon Sobnno de monr en El 
Salvador" Chnstus 55(1990)632 61-62 
S Alameda, "Jon Sobnno a la izquierda de Dios" art cit 1999 22 
En nuestra opinion, en su obra Jesucnsto überador(1991), ofrece una sintesis de su cristologia de 
la decada de los ochenta Novedosas son, no obstante, sus aclaraciones metodológicas y el acento 
en el sigmficado de la muerte de Jesus para el martino en la actualidad 
A Boueke, "Interview mit dem salvodonanischen Jesuitenpater Jon Sobnno 'Glaube an Gott 
bedeutet, sich mit den Unterdruckten zu solidarisieren", Deutsche Ausgabe des wöchentlichen 
Pressedienstes lateinamenkamscher Agentuwn (1999)409 
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Sobnno ha recibido el reconocimiento mternacional Nueve umversidades le han laureado 
con un doctorado Entre ellas en la Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven) en 1985 
y recientemente en la Westfälische Wilhelms-Universitat Munster en 1998 La Universidad 
Karl-Franzens de Graz en Austria, le acreditó con en premio de Derechos Humanos en 
1992 15 




NACIMIENTO DE UNA ECLESIOLOGIA DESDE EL SALVADOR 
LA DÉCADA DE LOS SETENTA 
2 
Introducción 
Iniciamos el estudio de la eclesiologia de la hberación (EdL) de Sobnno con una 
exposición del suelo sociopolitico y eclesial donde surge la Iglesia de los pobres (IdP) 
de El Salvador Nos proponemos anahzar las causas sociopoliticas que generan el 
llamado fenòmeno de la 'irrupción', cuando, sobretodo campesmos participan en 
organizaciones populäres y comunidades eclesiales de base Prestamos al ultimo 
tema mayor atención, por su importancia no sólo para conocer el nacimiento de la IdP, 
sino para mtroducirnos en la EdL Continuaremos con los aportes de Jon Sobnno para 
sistematizar un modelo eclesial latmoamericano de la Iglesia de los pobres, un modelo 
que se inspira en las practicas y expenencias encauzadas a liberar a los pobres de 
toda opresión Al sistematizar el modelo, nuestro autor presta una atención particular a 
la mision desplegada por la IdP, que con los valores del Remo pretende liberar una 
realidad oprimida Aqui surge un problema no todos ven con agrado su misión Hay 
los que ven en ella un honzontalismo que pone la fé en peligro y hay los que desatan 
una persecución contra ella, porque les conviene preservar una mjusta estructuración 
del estado y la sociedad salvadorena 
Exponemos el resultado de esta mvestigación de la parte I, de la siguiente manera 
miciamos con un estudio de la histona salvadorena en las décadas de los sesenta y 
setenta (cap 1) Aqui prestaremos atención sobretodo al movimiento popular y a las 
comunidades eclesiales de base Continuâmes con los aportes eclesiológicos de Jon 
Sobnno abarcamos primera la sistematización y legitimación de la expenencia de la 
IdP reflexionada en relación con otros modelos eclesiales, su identidad eclesial, 
virtudes teologales, la teologia del remo de Dios y la cristologia (cap 2), proseguimos 
con la misión liberadora que la IdP realiza en el mundo corno servicio a la construccion 
del Remo de Dios (cap 3) Aqui apreciaremos que con su mision la IdP recupera su 
identidad eclesial, realidad teologai y genera hberación a través de un acercamiento 
concreto a la realidad sociopolitica de El Salvador Posteriormente recogemos las 
consecuencias de la configuración y misión de la IdP (cap 4), donde atenderemos a la 
evolución que tiene lugar en el pensamiento de Sobnno para captar el sufrimiento en 
America Latina corno pecado Una vez que hayamos expuesto los aportes 
eclesiológicos de Sobnno efectuamos una mterpretación sintètica (cap 5) 
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SECCIÓN I.A. MACIA UN CRISTIANISMO LIBERADOR 
Capitulo 1. El Salvador en la década de los setenta 
En el presente trabajo abordamos los principales acontecimientos sociopoliticos y 
eclesiales que han temdo lugar en El Salvador en la década de los sesenta y setenta 
La linea centrai de la exposición es el estudio de las condiciones sociales y eclesiales 
para el nacimiento de una novedosa comprensión de la fé en la IdP 
El movimiento popular constituye nuestro primer tema (1 1) y abarca la herencia e 
mnovaciones sociopoliticas, que impulsan la apanción de las ideologias reform ist as, 
desarrollistas, socialcnstianas Estas ideologias fracasan, al constituir una base para 
perpetuar el mjusto sistema politico Al mismo tiempo, en que estas ideologias 
decaen, se fortalece un movimiento politico que parte desde lo popular 
Proseguimos con nuestro segundo tema dedicado al surgimiento de un cristianismo 
comprometido (1 2) La Iglesia salvadorena comienza a salir de una cnstiandad 
colonial y està envuelta en una practica cooperativista desde un modelo articulado en 
el pensamiento neo-cristiano, politicamente denommado socialcnstianismo En los 
afìos '60 tienen lugar grandes renovaciones en la Iglesia Católica el Concilio Vaticano 
II, la enciclica Populorum progressie, la conferencia del CELAM en Medellin y la 
apanción de la teologia de la liberación (TdL) Paulatmamente se micia un 
acercamiento de lo eclesial a lo popular, que origina la apanción de una nueva 
conciencia religiosa, politica y popular, en todos los sectores envueltos en estas 
practicas comumdades eclesiales de base (CEBs), agentes de pastoral, sacerdotes 
religiöses y hasta miembros de la jerarquia episcopal Estas renovaciones impulsar) y 
ayudan a consolidar la pastoral de las CEBs 
El tercer tema es una introducción en los aspectos internos de las CEBs (1 3) Aqui es 
aclarado el concepto de CEBs a rai ζ de exposiciones de cuatro teólogos Nos 
basamos después en el estudio de dos expenencias de CEBs para obtener un perfil 
de la vasta vanedad de CEBs salvadorenas 
La histona de la Iglesia salvadorena de 1976 a 1980 es nuestro cu arto tema (14), 
donde Mons Romero es la figura central Su arzobispado se caractenzara por estar 
siempre en contacte con las bases cnstianas y sociales de la Iglesia, la mayoria pobre 
de El Salvador El da sentido y canaliza las practicas de las CEBs y otros cnstianos 
hacia una linea profética, de servicio y acompanamiento a la mayoria necesitada Esto 
posibilita la participación de cnstianos en movimientos populäres, corno la unica 
alternativa posible para la gestación de una sociedad con valores cnstianos 
Finalmente, en los dos Ultimos puntos nos concentrâmes en las tensiones de las 
CEBs, producidas por la participación politica de sus miembros en movimientos 
populäres ο movimientos politico-militares Las tensiones también estân relacionadas 
con una experiencia de lucha y de martino arraigada al nacimiento de un cristianismo 
que opta por los pobres 
Concluimos con un breve estudio de la Conferencia de Puebla y las CEBs, donde 
enfocamos el nuevo cristianismo comprometido junto con el magisteno de la Iglesia 
latinoamencana (1 5) Pese a tensiones en sus conclusiones el documento de Puebla 
(1979) se convierte en fundamento de legitimación de las practicas liberadoras de 
CEBs, que son reafirmadas desde una concepcion de misión en lo social 
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1.1. El movimiento popular 
El estudio del movimiento popular consta de dos partes En la primera descnbimos el 
marco sociopolitico de los antécédentes y condiciones objetivas para que surgiese el 
movimiento popular (111) En la segunda esbozamos el proceso de organización 
popular (112) Con ambas partes ofrecemos una orientación que permite situar el 
nacimiento de una novedosa comprensión liberadora de la fé cristiana dentro de los 
procesos históncos de la naciôn salvadorena 
1.1.1. Marco sociopolitico 
Diversos autores nos ofrecen puntos de acercamiento para captar los factores que 
provocaron una alteración en la histona sociopolitica salvadorena y, por consiguiente, 
la apancion de una nueva conciencia en sectores de la sociedad y la Iglesia ' 
Primeramente E Torres-Rivas nos habla de una impaciencia colectiva Esta 
impaciencia es captada por los grupos dominantes corno una gran desobediencia 
popular2 En su opinion hay factores objet/vos -entendidos corno la acumulación de 
experiencias politicas, estmcturales, opresion etc - y hay factores subjetivos -corno 
acumulación de experiencias de derrota y sacrificio Los factores objetivos y subjetivos 
constituyen un criterio bidimensional para focalizar una exposición del contexte en 
cuestión 
Por su parte, J Câceres Prendes3, propone el estudio de los fenómenos nacionales 
desde acontecimientos de gran alcance politico, para desde aqui estudiar el influjo de 
estos en el desarrollo de una radicalización politica de los sectores desfavorecidos por 
las clases poderosas 
Otro mvestigador social, H Alas, parte de las condiciones socioeconómicas para un 
estudio de la realidad salvadorena De acuerdo con él, los aspectos bâsicos que han 
de considerarse son tres a) la importancia de la tierra en una economia agricola, b) la 
estructura social del pais en referenda a la reforma agraria liberal del s XIX, y c) la 
dependencia econòmica de la produccion cafetalera4 
El antropòlogo C R Cabarrus expone un anâhsis sociopolitico desde los elementos 
que producen una revolución campesina, que alcanza demandas mternacionales de 
carâcter antumpenalista5 
Y finalmente, M Lungo puntualiza, que el intento de alteración del orden social 
salvadoreno por parte de los grupos sociales excluidos es una constante historica Su 
estudio parte de la pregunta sobre cuàles son los sectores sociales que vanguardizan 
la lucha de las masas6 
Los autores citados nos ofrecen diversas categorias de estudio Hay, sin embargo, un 
denommador comun para la exposición de un marco sociopolitico la acumulación 
historica de condiciones que detenoran la vida humana y la puesta en marcha de un 
1 A un mvel cenlroamencano destacamos el analisis de F Houtart y G Lemercimer "Conscience 
religieuse et conscience politique en Amérique Centrale", Social Compas 30(1983)2-3, 153-174 
2 C( E Torres-Rivas Cnsis delPoderen Centroamenca, EDUCA, San Jose 1981, 73 
3 Cf J Caceres Prendes, "Radicalización politica y pastoral popular en El Salvador", Estudios 
Sociales Centroamencanos 33(1982) 47-81 
4 Cf H Alas, El Salvador ^por que la insurrección? obra editada por L Segreda Mena, 
Secretanado Permanente de la Comision para la Defensa de los Derechos Humanos en 
Centroamenca, San José 1982 12 
5 Cf C R Cabarrus, Genesis de una Revolución Analisis y surgimiento y desarrollo de una 
organización campesina en El Salvador, Ediciones de la Casa Chata, Mexico 1983, 48 334-336 
tambien "De Movimiento campesino a revolución popular" en D Camacho/ R Menjivar (eds ), 
Movimientos Populäres en Centroamenca, EDUCA/FLACSO, San José 1985 344 
6 Cf M Lungo, La lucha de la masas en El Salvador, UCA, San Salvador 1987, 12 
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grupo, que asume una nueva identidad y ejerce acciones de oposición a la opresión 
Esta sera nuestra linea de exposición 
Nuestro punto de partida cronològico lo situâmes a finales de la década de los '50 En 
este tiempo se micia en El Salvador un movimiento desarrolhsta corno expresión de 
renovaciones ideológicas en la politica tradicional. Anteriormente y sobretodo desde el 
golpe de estado del general Hernandez Martinez en 1931 y la masacre de 19327, la 
actividad politica salvadorena estaba subordinada a una coalición de fuerzas militares 
y económicas8 Dichas fuerzas ejercian un control represivo para la prevención o 
eliminación de los actores sociales que promoviesen alguna otra formula de gobierno 
contraria al Estado militanzado9 
Después de un golpe de estado en 1961 se instala un directono civico-mihtar de 
carâcter reformista-represivo10. El nuevo gobierno lanza una invitación a los diverses 
sectores sociales del pais para encammarse hacia el desarrollo Este llamado es 
conocido corno 'la proclama de 1961' y utiliza un sentido reformista en sus 
afirmaciones estimulo empresanal, respeto a la propiedad privada y bénéficies para 
las clases laborantes" Esta miciativa marca el 'micio de una ràpida industnalización 
del pais y de una relativa diversificación de la producción agricola, tradicionalmente 
centrada en el cultivo de café Los gobiernos militares que contmuaron en la década 
de los '60 utilizaban el mismo discurso reformista y desarrolhsta, sin que la mayoria de 
la población sintiera el efecto de tales politicas Muy por el contrario, el incentivo 
agroexportador le reduce a los campesmos las oportunidades de acceso a tierras y 
crea una competencia entre la agroexportación terratemente y la agncultura 
campesma para el consumo interno Se instaura una competencia desigual entre dos 
tipos de actividades, una lucrativa y otra no-lucrativa12 Los campesmos se ven 
obhgados a abandonar las zonas rurales, amentando el desempleo en las ciudades 
Una idea concreta sobre las consecuencias del fenòmeno de la concentración de 
tierras en El Salvador, nos la ofrece un estudio de H W Durham El ha probado que 
existe una relación directa entre la mortalidad infantil, la capacidad campesina de 
supervivencia y la tenencia de tierras13 El desempleo rural y urbano son los 
7 Cf R Dalton, Miguel Marmo/, Los Sucesos de 1932 en El Salvador, Casa de Las Amencas, La 
Habana 1983 
Β Ver los anâlisis de R Sol, Para entender El Salvador, DEI, San Jose 1980, Τ Guerra, El Salvador 
en la hora de la hberacion, San Jose. 1980 
9 El control ideologico de la población civil es ejercido mediante el servicio militar obligatono con el 
proposito de militanzar al campesmo Ademâs se ejerce un control a traves de la policia nacional, 
la policia de hacienda, la policia militar, la policia municipal, la policla de trànsito, los vigilantes y 
patrullas Cf R Sol, Para entender El Salvador, o e 1980 
10 Cf M Lungo, La lucha de las masas, o e 1987,51 
11 Cf R Sol, Para entender El Salvador, oc 1980 
12 Cf H W Durham, Escasez y sobrevivencia en Centroaménca Ongenes ecológicos de la guerra 
del futbol, UCA, San Salvador 1988, 50 También C R Cabarrus, en Genesis de una revolución 
oc 1983, 57, 70, a firma al respecte, que el desarrollo econòmico de los Ultimos afìos en El 
Salvador se dio a partir de algunas mnovaciones tales corno la membresia del Mercado Comun 
Centroamencano (1959), la inversion agroindustnal, en la sustitución de importaciones, y la crea-
ción de la zona Franca de San Bartolo (1970) Todos estos proyectos no evitan la cnsis agraria, 
mantemèndose una dispandad entre la economia agroexportadora y la economia campesma El 
modelo agricola està estnjcturado en benefìcio del capital nacional y del capital extranjero Asi se 
privilegia la producción agromdustrial hacia el extenor, desencadenando la importación de granos 
bàsicos y verduras de Guatemala, cuyos costos sobrepasan a los de una producción interna Este 
modelo denommado por Cabarrus 'el modelo de dos lógicas' hace inevitable la confrontación con 
el campesmo sin tierras, debido a su monopolización y con una alimentación costosa provocada 
por el monocultivo Aqui yace la crisis que genera la 'genesis del movimiento campesmo', en un 
modelo economico que "en vez de articular la acumulación, articuló la msurrección " 
13 Cf W H Durham, Escasez y soòreiwenc/a en Centroaménca , oc 1983, 106s, 119, 198s 
Durham presenta tambien los datos de la encuesta nutncional del Institute de Nutnción de 
Centroaménca y Panama (INCAP). donde se afìrma que para 1969 un 80% de los nirtos menores 
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indicadores mâs directes del fracaso de las pretensiones desarrollistas y reformistas 
en la década de los '60 Ante elio el gobierno intenta ra reducir las tensiones sociales 
mediante una guerra de caràcter nacionalista contra Honduras Esta guerra frontenza 
es la denommada guerra del futbol en 1969 y con una duración de 100 horas En el 
marco de la guerra se presenta una combmación de factores económicos, politicos e 
ideológicos, pero uno de los problemas mas cruciales para el gobierno fue la expulsion 
de 300 000 campesmos salvadorenos de Honduras y el cierre del mercado de ese 
pais a la producción salvadorena Esto obliga al gobierno convocar al Primer 
Congreso de Reforma Agraria en 1970, con la participación de diferentes sectores 
sociales, pero sin la mcidencia esperada por los sectores sociales margmados 
1.1.2. Organizaciones politicas y sociales 
Para acercarnos al fenòmeno salvadoreno nos son utiles los estudios de D Camacho 
y R Menjivar Ambos investigadores distinguen, con categorias provenientes del 
italiano A Gramsci14, entre lo nacional-estatal y lo nacional-popular15 La primera 
categoria comprende una situación en la que el Estado està fundamentado por la 
conciencia del grupo social detentador del poder La segunda categoria comprende la 
acción politica que la clase popular ejerce con la finalidad de sentar un estado 
representative De esta distmción se desprende, que mediante la monopolización de lo 
nacional-estatal se ha excluido históncamente a los actores populäres tradicionales en 
El Salvador obreres, campesmos, grupos indigenes y estudiantes Y si afiadimos la 
tesis de Lungo16, tenemos que estos actores populäres han coordmado en diferentes 
etapas históncas las reivindicaciones de las necesidades sentidas en la clase 
popular17 A finales de la década de los '50 se micia un proceso tendente a romper con 
el control y el monopolio ejercido por los grupos dominantes "al final de estos aiios, el 
terror impuesto por la represión del movimiento popular en 1932 ya habia sido 
derrotado, excepto en los trabajadores del campo"18 
En los anos posteriores se fundan anco partidos politicos de los cuales uno aporta la 
fuerza micial para una nueva forma de acercamiento a los movimientos populäres el 
partido demócrata cristiano Esta organizacion politica tenia una base ideologica 
social-cristiana Esta ideologia era de caràcter dependiente con respecte a los paises 
europeos y sobretodo expresaba el sentir de las nacientes clases médias19 Desde 
estas pràcticas surgen diverses grupos que mas tarde mcidirân en el nacimiento de un 
de 5 anos sufnan desnutricion evidente y que "casi la mitad de estos (127 000 de 26Θ 000) se 
calcula que padece de una desnutncion que va de moderada a severa ( )" ρ 22 
14 Ct A Gramsci Cuademos de la Carcel El nsorgimento J Pablos (ed ) Mexico 1980 citado en 
D Camacho/ R Menjivar, "El Movimiento Popular en Centroamerica 1970-19Θ3 Sintesis y 
perspectiva", en D Camacho/ R Menjivar Movimtentos Populäres en Centroamenca 
EDUCA/FLACSO, San Jose 1985 13 
15 Cf D Camacho/ R Menjivar "El Movimiento Popular en Centroamenca 1970-1983 " art at 
1985 
16 Cf nota 6 
17 El caràcter de la sociedad produce los cntenos del comportamiento social, asi situâmes en lo 
popular (pueblo) a las personas etica politica y materialmente mas pobres relegados a posicion 
social asimelnca que constantemente amenaza sus vidas El caràcter represivo y excluyente de 
su sociedad ejerce en ellos una funcion pre-dispositiva para la gestacion de una sociedad mas 
participativa, es enfonces cuando se asume la vocacion de ser pueblo Cf E Torres-Rivas, 
"6Quièn destapo la caja de pandora7" en D Camacho/ M Rojas (eds ) La Crisis 
Centroamencana, FLACSO/EDUCA, San José 1984 40 D Camacho, Movimientos Sociales 
algunas discusiones conceptuales, San Jose 1985, H Gallardo Fundamentes de formación 
politica Analisis de coyuntura DEI San Jose 19902 48 
18 M Lungo La lucha de las masas oc 1987 47 
19 Cf E Dussel, Histona de la Iglesia en America Latina Coloniaje y Liberación (1492-1983) Mundo 
Negro-Esquila Misional Madrid 1983 331 s 
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nuevo tipo de conciencia cristiana20, gracias a la utilización de la teoria de la 
margmalidad, el mètodo de alfabetización de Freire y las précticas cooperativistas21 
También es importante destacar que dentro de este florecimiento social-cristiano 
surge en 1965 la Federacion Cristiana de Campesmos Salvadorenos (FECCAS) 
superàndose asi el aislamiento campesmo apuntado por Lungo 
1.2. Surgimiento de un cristianismo comprometido 
El punto anterior, dedicado al movimiento popular, nos introduce en el contexte 
sociopolitico del desarrollo de un cristianismo hberador Existia una acumulacion de 
sufnmiento y la aspiración a una vida con digmdad humana A partir del sufnmiento y 
la esperanza comienzan a articularse grupos gremiales y politicos dedicados a la 
reivindicación de las necesidades pnmanas de la población Lo ultimo ha sido 
denommado lo nacional popular y ha envuelto a la Iglesia, tal corno lo veremos a lo 
largo del presente segmento Tanto en la teologia corno en la pastoral se ofrecen 
condiciones para una fé liberadora Dividimos la presente exposición de la siguiente 
manera pnmero, de la cnstiandad colonial a un cristianismo renovado (1 2 1), que 
pone de relieve tres tipos de comprensión cristiana en la histona salvadorena, y 
segundo, la concientización en los centros de formación pastoral (1 2 2), donde 
expondremos brevemente el mètodo, los contenidos y la descnpción del proceso de la 
transformacion de la conciencia Ambos puntos nos acercan al proceso evolutivo del 
cristianismo salvadorefio y, sobretodo, a través del estudio de la trasformación de la 
conciencia esperamos responder a la siguiente demanda ^por que y còrno surge un 
cristianismo comprometido en favor de la justicia en El Salvador*? 
1.2.1. De la 'cristiandad colonial' a un cristianismo en favor de lajusticia 
Diferentes autores nos bnndan vanadas opticas analiticas para acercarnos a nuestro 
objeto de estudio el nacimiento de un cristianismo comprometido Con sus anâhsis 
queremos percatarnos de la existencia de diferentes visiones cnstianas de las que 
posteriormente surge una comprometida con la liberación de los pobres 
La alemana S Bachmann parte del profundo arraigamiento de la fé católica en las 
masas populäres latinoamericanas, corno base espintual para el nacimiento de una 
nueva conciencia cristiana22 
Otro mvestigador social, el salvadorefio J Càceres Prendes, ha efectuado un estudio 
sobre la evolución de la conciencia cristiana y socio-politica en una determmada parte 
de la Iglesia católica " En su punto de vista pnmeramente fue la amenaza comunista 
la que réconcilia la Iglesia y al estado Ambas instituciones unen sus esfuerzos en los 
programas de asistencia socioeconòmica corno estrategia para impedir una revolución 
comunista El Estado légitima su politica de cooperación con la Iglesia en la ideologia 
desarrollista Y la Iglesia se basa en una teologia "que valenza corno acción de 
20 Estos grupos son la Asociación Universitaria Catolica Salvadorena (ACUS) fundada a finales de 
los '50 la Federacion Revolucionana de Umversitanos Social Cnstianos (FRUSC) fundada en 
1964 el Centro de Estudios Sociales y Promocion Popular (CESTROP) fundado en 1964 por el 
arzobispo Luis Chavez y Gonzalez, Acción Comunitaria fundada durante el trabajo alcaldicio del 
fallecido ex-presidente democristiano, Napoleon Quarte en 1964 
21 Cf Ρ Henriquez, El Salvador Iglesia profética y cambio social DEI, San José 19Θ8, 207-213 D S 
Schipam/ Ρ Freire, Educación libertad y cmatividad Encuentro y diàlogo con Paulo Freire, 
Umversidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan 19972 
22 Cf S Bachmann, Der Beitrag kirchlicher Basisgemeinden (CEBS) zur politischen ideologischen 
Entwicklung katholischer Volksmassen m Zentralamenka, (Disertaaon presentada en la Facultad 
de Ciencias de la Sociedad del Consejo Cientifico de la Universidad Wilhelm-Pieck), Rostock 
1986, 18 
23 Cf J Càceres Prendes "La emergencia de una protesta social", en J Càceres Prendes (ed ), 
Iglesia, Politica y Profecia Juan Pablo II en Centroaménca, EDUCA-CSUCA, San Jose 1983 
57ss 
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cristianización las tareas profanas, que considera positiva la acción de los laicos en la 
construccion del orden temporal "24 
Por ultimo, para el chileno A Opazo25 el desarrollo de una nueva practica politica-
religiosa radica en condiciones sociales contradictonas Las contradicciones han 
conducido a que el pueblo enfoque el contemdo liberador de la religion en su propia 
situación La represión estatai ha reafirmado la expenencia de opresion existente y ha 
provocado el desarrollo de una vision que ayuda a advertir en la lucha politica una 
tarea liberadora y transformadora Finalmente, la mnovadora captacion religiosa ha 
identificado los termines liberación y transformación con la voluntad divina 
Las opticas de Bachmann, Câceres Prendes y Opazo nos ofrecen una base 
referencial sobre la que sustentâmes este segundo marco dedicado al surgimiento de 
un cristianismo comprometido a) la existencia de una tradición religiosa popular, b) 
una politica eclesial dmgida a los sectores sociales desfavorecidos, y e) un nuevo 
enfoque liberador del mensaje religioso Veamos brevemente, en tres pasos, sus 
efectos históncos en El Salvador 
Pnmero, partiendo de la llegada del cristianismo a Centroaménca tenemos, que el 
cristianismo en El Salvador fue mtroducido desde el modelo de la cnstiandad colonial 
Tanto la teologia y pastoral desplegada por este modelo ejercia una función 
ideològica, que manipulaba el pensamiento y sentimiento popular Con elio pretend ia 
que se captase la situacion de sufrimiento, injusticia y muerte corno voluntad de Dios 
en la tierra De esa manera se legitimaba al sistema de poder generador de 
injusticias26 La cnstiandad colonial tenia un modelo teòrico que denomina eclesiologia 
de la cnstiandad En este modelo habia una cosmovisión dualista dos realidades, una 
celeste y otra terrestre Y su cristologia era una cristologia de la resignación El 
modelo de la cnstiandad colonial no logra eliminar toda expectativa de justicia e 
igualdad, porque aporta también expenencias que son acumuladas en la por E 
Torres-Rivas llamada 'impaciencia colectiva'27 Es por elio que el contemdo de la 
cnstiandad colonial comienza a decaer en la etapa del renacimiento que produce la 
apanción del modelo de la nueva cnstiandad2" en El Salvador, a finales de la década 
de los '50 
24 Ibid, 59 
25 Cf A Opazo Bernales, "Crisis del social cnstiamsmo y nuevas practicas politicas de los 
cristianos", Estudios Sociales Centroamencanos 10(1981)28 43-68, "Hacia una comprensión de 
la religion de los oprimidos" Estudios Sociales Centroamencanos 11(1982)33 11-58 "Las 
condiciones del surgimiento de una Iglesia Popular" Estudios Sociales Centroamencanos 
11(1982) sept-die 273-310, "El movimiento religioso popular en Centroaménca 1970-1983" en 
D Camacho/ R Menjivar (eds ) Movimientos populäres en Centroaménca EDUCA/FLACSO San 
Jose 1985 143-199 
26 Cf R Cardenal "El Salvador" en E Dussel (ed ) Histona General de la Iglesia en Amenca 
Latina Amenca Central, vol IV, CEHILA-Sigueme, Salamanca 1985 475s 
27 En la obra El poder eclesiàstico en El Salvador (1871-1931), (Teologia latmoamericana 1), DCA, 
San Salvador 1980, el histonador salvadoreno R Cardenal nos brinda un excelente anàlisis de la 
ultima etapa de la cnstiandad colonial en El Salvador En su tesis fundamental apreciamos cuatro 
vertientes sociològica edesiológica, teologica y pastoral Sociologica durante la reforma liberal 
(segunda mitad del s XIX- primera mitad del s XX) la Iglesia defiende su poder mstituoonal y 
propaga la apoliticidad al mismo tiempo que apoya estrechamente los mtereses politicos de los 
grupos poderosos que le ayudasen a aumentar sus derechos y privilegies Edesiologica la Iglesia 
salvadorena se h ace mas centralista y se comprende a si misma desde un modelo jundico que 
congregaba a los cristianos a partir de su autondad Teologica la Iglesia sustituye "la dimension 
escatològica por la teologia del orden y del sometimiento" (15-16) Pastoral por privilegiar a las 
auloridades eclesiasticas y tornar partido por las clases dominantes, la Iglesia se aleja de la 
mayona de creyentes y engendra una "contradiccion entre religion oficial y religiosidad popular" 
(286) 
28 Cf E Dussel, Histona de la Iglesia en Aménca Latina Colomaje y Liberacion (1492-1983), oc 
1983, 177 
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Segundo, ahora la nueva cnstiandad responde a quienes buscan en la religion una 
protección ideològica anticomunista y a los que quieren desarrollar mejores 
condiciones de vida para los sectores sociales margmados El arzobispo salvadoreno 
L Châvez y Gonzalez (1939-1977), se encuentra en medio de estas renovaciones y 
se convierte en un gran impulsor de las prâcticas cooperativistas desde el Centre de 
Estudios Sociales y Promoción Popular (CESTROP) y el movimiento de coopératives 
FUNPROCOOP Asi entre los afios '50 y '60 la pastoral guiada por el modelo de la 
nueva cnstiandad estaba onentada hacia grupos cnstianos corno los cursillos de 
cnstiandad, el movimiento familiar cristiano El caräeter elitista de tales grupos 
prescindia de las expenencias y sentimientos populäres Es mâs, las condiciones 
mjustas de la mayona de los salvadorenos no era tema de reflexion La nueva 
cnstiandad, bajo la mfluencia de la democracia cristiana, no logra responden a las 
necesidades populäres Por elio la mayoria no se identificaba con sus movimientos 
cnstianos Quedaba enfonces una puerta abierta a nuevas expenencias cnstianas 
liberadoras, que tomasen en cuenta las necesidades bâsicas y religiosas Junto a esta 
apertura yacia, en la conciencia popular, los residues de la cnstiandad colonial 
receptada corno 'catolicismo popular' Y no olvidemos la presencia de un 'catolicismo 
mayamzado' compuesto por el sincretismo de la cnstiandad colonial y la creencia 
indigena29 Hasta aqui tenemos entonces, que en la nueva cnstiandad se une el 
proyeeto politico socialcnstiano con un cristianismo de élite sin capacidad de 
respuesta a los medios populäres 
Tercero, cuando las expenencias socialcnstianas estaban en su època de apogeo 
tiene lugar el Concilio Vaticano II La teologia conciliar ofrece nuevas perspectives 
para la formación de sacerdotes y laicos De hecho, tienen lugar cursos de 
actualización a los cambios mtroducidos por el Concilio Vaticano II La enciclica 
Populorum progressio (1967) y los documentos de Medellin (1968) pasarân a ser 
estudiados en reumones mensuales o en cursos de la naciente teologia de la 
liberación, dictados por S Galilea, Mons L Proano y J Manns Los ponentes, entre 
otros, trajeron consigo las expenencias pastorales renovadoras de Chile, Riobamba y 
Brasil30 respectivamente Pero ademâs, la pastoral salvadorena se ennquece con los 
frutos de una fé liberadora proveniente de las comumdades cnstianas de Panama, 
Choluteca31 y Guatemala32 
Este es el suelo sociopolitico, cultural y religioso encontrado por el mensaje de los 
documentos de Medellin y la teologia de la liberación Su opción preferencial por los 
pobres, su llamado a la orgamzación de comumdades cnstianas y a la denuncia de las 
condiciones deshumanizantes de los pueblos, hacen que Medellin sea bienvemdo en 
El Salvador Con Medellin la Iglesia hace un llamado a un cristianismo renovado y 
consciente de su reahdad " Y a la luz de Medellin se reflexionan las expenencias 
pastorales en la Primera Semana Nacional de Pastoral de Conjunto (1970):M Asi se 
legitiman las primeras expenencias pilotes -de los hermanos Alas en Suchitoto (1968) 
29 Cf J R Vega, "Evolucion sociologica de la fé Situación social de la Iglesia salvadorena', ECA 
27(1972), 28-ls 
30 Cf J Marins, "Comumdades eclesiales de Base en America Latina", Concilium 104(1975)4, 29 
31 Cf R Cardenal, "El Salvador", art c/f (19Θ5) 484 
32 Cf A Opazo, "La Iglesia y el pueblo corno sujeto politico", Polèmica 3(1987), 2-14 
33 Cf Episcopado Centroamencano y Panamene, "Mensaje de la Asamblea Plenana de las 
Conferencias Episcopates de America Central y Panama" ECA 25(1970)362, 398-401 XIV 
Asamblea Plenaria, Antigua Guatemala jumo 1970 
34 La "Pnmera Semana Nacional de Pastoral" fue convocada por la Conferencia Episcopal de El 
Salvador Entre sus aportaciones estaban la legitimación de las primeras expenencias pilotos de 
CEBs y su compromiso social Se ofrecen planes y metodologias para la coordmacion de 
expenencias pastorales de comumdades eclesiales y se sugieren centros de formación, para la 
capacitacion y promoción del campesmado Cf A Alvarez-Solis/ M' Lopez Vigil/ J L Morales, El 
Salvador La larga marcha de un pueblo (1932-1982), Ed Revolución, Madnd 1982, 14ss, J 
Llasera, "Crònica de El Salvador Semana de Pastoral de Conjunto" ECA 25(1970)362, 393-394 
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y los misioneros beigas en Zacamil (1968), ambas en las arquidiócesis- de cuyo seno 
saldràn las primeras CEBs En sus pnmeros pasos estas expenencias combman las 
onentaciones desarrolhstas y la nueva linea de la Primera Semana Nacional de 
Pastoral de Conjunto Por eso se mician corno movimiento cooperati vista, onentado a 
la formación social y cristiana de sus intégrantes De gran importancia en esta etapa 
es la incorporación de órdenes y congregaciones religiosas a la actividad pastoral 
Podemos afirmar que este es el momento del nacimiento de un cristianismo 
comprometido con la liberación de los pobres en El Salvador35 
1.2.2. La concientizacìón en los centros de formación pastoral 
Si bien hemos llegado hasta un nuevo cristianismo comprometido e mspirado por el 
Vaticano II y Medellin, no hemos estudiado còrno esta nueva cernente alcanza un 
arraigo popular A elio dedicamos el siguiente pàrrafo, donde prestamos atención al 
mètodo que conduce a una conciencia critica, tanto en lo religioso corno en lo politico 
Otro aporte importante lo constituye el papel de los centros de formación para el 
encuentro, ennquecimiento y la transformacion de conciencia 
Desde las mnovaciones teológicas, eclesiales y pastorales se dio contmuidad a la 
practica alfabetizadora fremana que venian efectuando algunos sectores 
democnstianos La concientizacìón se conviene en uno de los elementos centrales del 
primer acercamiento pastoral popular Este mètodo enfatiza una retroahmentación de 
conocimientos entre el maestro y el alumno Asi el encuentro entre agentes de 
pastoral y laicos se convierte en acontecimiento de enserianza reciproca36 No 
obstante, ademäs del mutuo aprendizaje se origina una aproximación interna a la 
problematica socioeconòmica salvadorena Con elio los contemdos de conciencia de 
ambos grupos adquieren un caràcter critico Por ejemplo, la lectura biblica, eje centrai 
ya en las primeras comunidades, es comprendida desde la problematica social De las 
expenencias del pueblo de Israel y el mensaje cristiano, se obtendràn contemdos 
analiticos, para la sigmficacion de la vida y la acción personal y comunitaria También 
se introducira la celebración de la Palabra para suplir al presbitero ausente y mas 
tarde esa celebración se convierte en una expresión comunitaria de la fé Esta 
celebración liturgica es precedida por lideres locales y preparada por catequistas, 
formados en los centros de formación pastoral 
La ensenanza ofrecida por estos centros era amplia capacitación pastoral 
(conocimientos biblicos, de la doctnna social de la iglesia), modelos analiticos de la 
realidad (histona nacional), conocimientos agropecuanos, desarrollo comunitario, 
higiene y salud Algunos de estos centros fueron conocidos corno 'la universidad del 
campesmo' Tal es el caso del centro El Castano37, fundado a finales de los '60 por un 
gru pò de sacerdotes estadoumdenses, en el departamento de La Union En la zona 
urbana el centro El Despertar tiene su énfasis en contemdos religiöses, comumtanas, 
y familiäres, con los llamados 'cursos de imciación'38 A lo largo de la década de los '70 
35 Posteriormente el llamado cristianismo comprometido sera denommado Iglesia de los pobres Por 
Iglesia de los pobres entendemos, expuesto brevemente una configuracion eclesial comunitaria 
que desde la fé atiende a su situacion sociopolitica De ahi se compromete con la busqueda de 
justicia Su opción es una sigmficacion comunitaria de los contemdos cnstianos, desde una 
practica liberadora, que envuelve tanto a la jerarquia identificada con ella corno a los agentes de 
pastoral y las CEBs 
36 Cf Ρ Declercq miembro del equipo de misioneros belgas de Zacamil explica el intercambio entre 
el maestro y el acompanante utilizando la figura joanica de la samaritana (4,7-29) los maestros 
estaban preparados para darle agua al pueblo salvadorefio pero nunca se imagmaron que los 
que no tenian nada (pobres cultural- politica- y socialmente) les darian agua viva Cf Ρ Declercq 
Het volk van El Salvador De Bijbel opnieuw beleefd Ed Lannoo, Brujas 19Θ2 14s 
37 Cf C L Villacorta, "La expenencia de El Castano" ECA 25(1970)362, 395-397 
38 Cf CEBES, Nues/ro Pnmer Encuentro Cnstiano en las CEB's Managua s/f, Comumdades 
Eclesiales de Base I- iniciación. Ed Vicaria de Pastoral Arquidiócesis de San Salvador, San 
Salvador s/f 
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son formados unos 15 000 lideres campesmos en siete de los centros de capacitación 
mas importantes del pais39 Ya a mediados de los '70 existian CEBs en 13 parroquias 
de la capital y en unas 20 de la zona rural de la arquidiócesis No obstante habian 
otras CEBs en otros 15 lugares del pais, entre ellos Suchitoto y Chalatenango 
Para profundizar en la dinàmica interna del proceso de transformación de conciencia, 
el chileno A Opazo ha propuesto el concepto 'practica teòrica'40 Practica teòrica 
recoge dos aspectos del conocimiento intercambiado en la amba senalada 
retroahmentación entre alumnos y maestros Asi en los centros de formación se 
agrupan los portadores de nuevas précticas pastorales con agentes capacitados para 
analizar cuestiones cnstianas y sociopoliticas Se encuentran por lo tanto dos tipos de 
conciencia, una religiosa-simbóhca-mitica y otra cientifico-analitica-critica De esta 
manera, la posibilidad de una racionalización de la conciencia religiosa queda al 
alcance de las CEBs y sus lideres Al mismo tiempo -continuando el juego reciproco 
de la retroahmentación- la conciencia cientifica se ennquece con contemdos éticos, 
sociales y religiosos de otras formas de representación de la vida Finalmente, para A 
Opazo la mteracción practica-teónca no constituye un circulo cerrado Tanto los 
alumnos corno los maestros se dingen a una practica edesial y sociopolitica que exige 
y aporta nuevos contemdos referenciales 
1.3. Nacimiento de las comunidades eclesiales de base (CEBs) 
Previamente al estudio de la CEBs en El Salvador prestemos atención al sigmficado 
de CEBs en relación con la sociedad y la Iglesia (13 1) Posteriormente accederemos 
a la especificidad de las CEBs salvadorenas (13 2) 
1.3.1. Macia una comprensión de las CEBs 
En primer lugar tenemos que 'CEBs' tiene un vasto sigmficado Diversos autores nos 
habian al respecte Aqui nos limitâmes a los teólogos latmoamericanos G Gutierrez, 
L Boff, Ρ Richard y J Sobnno 
Para G Gutierrez41 las CEBs constituyen una nueva practica eclesial, que esta 
arraigada en el mundo del pobre La categoria 'pobre' es una categoria colerti va, que 
abarca a un pueblo sufnente, situado entre los problemas de clase, raza, cultura y 
sexo El pobre es portador de una 'mmensa potencialidad liberadora', porque desde su 
fé cristiana vive con la esperanza de alcanzar la hberación Las comunidades emergen 
desde lo popular, la base, y son una oportumdad de encuentro, tanto para el pueblo 
corno para los agentes de pastoral Las comunidades reflexionan desde la Biblia, 
evangelizan, 'convocan en ecclesia'42 y reahzan prâcticas que subrayan su condición 
edesial 
L Boff ve en las CEBs una experiencia edesial latmoamericana, que re-crea el 
sentirse y ser Iglesia, que Neva a asumir comunitariamente el compromiso por 
instaurar valores humanos en la sociedad La categoria 'base' es expuesta por él 
desde cuatro significaciones" a) teològica 'base' corno comumdad edesial, que se 
39 Cf L Samandu, "El surgimiento de un movimiento cristiano revolucionano en las soaedades 
centroamencanas", cap III mimeo 
40 Cf A Opazo "Movimiento religioso popular en Centroaménca 1970-1983", art at. 146 El citado 
sociologo analiza el intercambio de contemdos de conciencia entre maestros y alumnos en los 
centros de formación pastoral Para elio capta pnmero, la producción, intercambio e intenonzacion 
de contemdos de conciencia, segundo, la influencia de estos contemdos de conciencia en el 
anâlisis y sigmficacion de la vida, y, tercero, el papel de la conciencia retroalimentada en su acción 
en los campos interpersonales y sociales 
41 Cf G Gutierrez, "Las Comunidades Eclesiales de Base Perspectives eclesiolôgicas", Diakonw 
4(1981)19,24-46 
42 Cf G Gutierrez "Quehacer teologico y expenencia eclesial" Concilium 20(1984)196, 403 
43 Cf L Boff, Y la Iglesia se hizo pueblo "Eclesiogénesis" la Iglesia que nace de la fe de un 
pueblo. (Presencia teologica 2) Sal Terrae, Santander 1986,106s 
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siente en continua referenda a Jesucristo y a su Evangelio, b) social y eclesial 'base' 
es lo opuesto a la cupula eclesial y social, e) pedagogica la 'base' esta envuelta en un 
proceso de comunion participativa, con un mètodo critico y una inspiración biblica para 
la transformación social d) antropològica 'base' es la denommación para un pequeno 
gru pò de ayuda mutua, de relaciones interpersonales y que comparten la fé, la vida 
Las CEBs tienen una dimension eclesial, en cuanto conformar! la Iglesia laica, toman 
en seno su papel y salen al encuentro de la realidad En esta Iglesia se expérimenta 
libertad y creatividad es una Iglesia nueva, que nace -a partir de la Palabra 
convocante de Dios- en la periferia, lejos del control del centro44 
A pesar de los mtentos de Gutierrez y de L Boff por esbozar el modelo comunitario de 
las CEBs, nos dice Richard, que no existe un modelo uniforme para las CEBs 
Ademäs, las CEBs no son un movimiento eclesial especifico En su practica genera 
una vivencia comunitaria, en la base, de la plemtud eclesial45 La categoria 'base' no 
se refiere a la base de la Iglesia, sino a la base social (barno, valle etc ) y politica 
(movimiento campesmo etc ) Las CEBs tienen una autonomia y una identidad 
eclesial, con una practica propia para asumir desde la fé un compromise social y 
politico46 
Y finalmente para Sobrmo, con las CEBs hay un crecimiento de la Iglesia a partir de 
sus bases naturales, la mayoria pobre de El Salvador47, a través del proceso de 
transformación de la religiosidad popular, puesto en marcha por la evangelizacion y 
concientizacion liberadora Elias no estén situadas en la base, sino que son 
"eclesialmente la base real de la Iglesia y que ellas deben ser socialmente autores de 
su propio destino "4e Su caracter indépendante y de pequena comunidad no es algo 
que se deba resaltar, sino mas bien, su caracter de base en la sociedad49 
Socialmente son ellas una representación de las posibilidades populäres de 
superacion de la 'propia autocomprensión fatalista y resignada', para crear nuevas 
formas de orgamzacion que posibilite la constitución de un verdadero pueblo 
La vanedad de CEBs salvadorenas hace imposible una descnpción monolitica Las 
aseveraciones anteriormente expuestas acreditan esta diversidad Hablaremos 
entonces de sus pràcticas, desde el impacio significativo que ellas han ejercido en la 
sociedad y en la Iglesia salvadorefia Tanto la sociedad corno la Iglesia se han visto 
afectadas por una nueva conciencia que exige y produce cambios en ambas 
En cuanto a la sociedad, la mihtancia politica de cnstianos en las orgamzaciones 
populäres (OPs), sobretodo en la década de los ochenta, le ha restado al estado la 
base de legitimación ideologica TamY por otro lado se ha llegado a la convergencia 
de finalidades objetivas con grupos no cnstianos 
En cuanto a la Iglesia, se micia un proceso de salvadorenización de la misma Esta 
apertura ha permitido adquinr la vision de una Iglesia que se constituye desde los 
pobres, concretizada en dinàmicas internas y externas de las CEBs una orgamzacion 
44 Cf L Boff/ Cl Boff "La comumdad eclesial de base lo mimmo de lo mimmo" en L Boff Iglesia 
Cansma y Poder Ensayos de eclesiologia militante (Presencia teologica 11) Sal Terrae 
Saniander 19865 VII 198-205 
45 Cf Ρ Richard "Teologia en la Teologia de la liberacion" en I Ellacuna/ J Sobnno (eds) 
Mystenum Liberatioms Conceptos fundamentales de la Teologia de la Liberaciòn Trotta, Madrid 
1990 voi I, 221 
46 Cf Ρ Richard "Los Cnstianos en la practica politica de la Liberacion" Pasos 3(1980)10 4s cf Ρ 
Richard La fuerza espintual de la Iglesia de los pobres DEI San Jose 1987 
47 Cf J Sobnno seudommo Ivan D Paredes "La situación de la Iglesia Católica en El Salvador y su 
influjo social ECA 34(1979)369-370 606 
48 Ibid 607 
49 Cf J Sobnno La Iglesia de los Pobres Esbozo de eclesiologia sistemàtica CTR 37 San 
Salvador 1978 20 
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participât ι va, que perm ite la libre expresión, una estructura ministerial para la acción -
evangelizadora y sociopolitica- y una espiritualidad que combina la reflexion 
contextuahzada de la Bibita, con la contemplación corno fé vivida, que se confiesa y se 
comunica 
Hasta aqui hemos expuestos critenos para la comprensión de las CEBs salvadorenas 
Nuestra mvestigación prosigue con la comprensión de dos aspectos de las CEBs la 
estructura orgànica -la participación y la configuración ministerial- y la misión Para elio 
caractenzamos dos CEBs salvadorenas, sin olvidar que con nuestra limitación no se 
a barca la vanedad de otros modèles salvadorenos Nos restringimos, por lo tanto, a 
las expenencias eclesiales llevados a cabo por dos lineas pastorales la linea de los 
misioneros belgas (Zacamil) y la linea de los jesuitas (Aguilares) El acceso a fuentes 
escntas ha sido el criterio para nuestra dehmitación 
1.3.2. Dos CEBs en El Salvador 
a) La expenencia de Zacamil50 
Esta expenencia se micia gracias al respaldo ofrecido desde la Iglesia europea Un 
equipo misionero es enviado por Mons De Smedt de Gantes en Bèlgica, para trabajar 
en la arquidiócesis a cargo de Mons Chavez Antes de su ambo el equipo Nega a San 
Miguelito, en Panama, para conocer el mètodo de red de comumdades y 
concientización cristiana empleado por el movimiento Famiha de Dios coordinado por 
el estadoumdense Leo Mahon 51 Los aportes del Concilio Vaticano II, los documentos 
de Medellin, el apoyo de los obispos De Smedt y Châvez, y la metodologia de San 
Miguehto, son las bases sobre las cuales se apoya el trabajo micial de la colonia 
Zacamil en 1968 
El primer paso fue la construcción de la Iglesia, no la fisica, sino una a partir de g ru pos 
cnstianos concientizados, reuméndolos segun el esquema joamco con el que Jesus 
llama irradiar entusiasmo Asi surgen, un ano mâs tarde, las primeras comumdades 
El enfasis pastoral proviene de una vision eclesial que priontiza la Iglesia-comumdad 
sobre la Iglesia-templo El equipo belga tiene también la vision del pueblo sacerdotal 
de Dios De aqui se desprende que el sacerdocio no es el sacerdocio sólo del clengo, 
es el sacerdocio de todos Surge enfonces un mimsterio sacerdotal compartido y lo 
mismo sucede con las órdenes menores y mayores en la convocación a la comumdad 
(el porterò que llama), en la apertura hacia una capacidad de vida (ostianos con la 
Nave), en la punficación de la comumdad (exorcisme del alcohol), en la exphcación de 
los signos de los tiempos eclesiales y sociales (lectorado), en la preparación de la 
tarea (acolitado), en el servicio a la comumdad (subdiaconado y diaconado), y la 
practica corno movimiento profético, hacia un pueblo profético y sacerdotal 
(sacerdocio) 
La comumdad se articula en el servicio de las órdenes compartidas para la 
construcción del pueblo sacerdotal Para la construcción de la comumdad eclesial fue 
necesano dotar pnmero de identidad propia52 a los pobladores de Zacamil, que era 
una colonia de obreres provementes del campo Después de algunos meses los 
miembros de la comumdad participan en el Encuentro de Imciación Cristiana, con una 
duración de dos dias, para la afirmación personal, a partir del cuestionamiento de sus 
50 Para este estudio nos basâmes en anco fuentes principales Ρ Declerqc, La fé de un pueblo 
Histona de una comumdad cristiana en El Salvador (1970-1980), San Salvador (UCA-Editores) 
19883, id , Het Volk van El Salvador , o e 1982, Ρ Henriquez, El Salvador Iglesia profética y 
cambio social, ο e 1988 Publicaciones de Las Comumdades Eclesiales de El Salvador (CEBES), 
y entrevistas con G Denaux (Utrecht 1993 y 1994) y miembros del equipo pastoral de la colonia 
Zacamil (San Salvador 1994) 
51 Cf CEBES Una expenencia de Iglesia s/l s/f (ca 1989), F Bravo, The pansh of San Miguelito in 
Panama history and pastoral-theological evolution, (Sondeos 4), Centro intercultural de 
Documentacion Cuernavaca 1966 
52 Cf Ρ Henriquez, El Salvador Iglesia profética y cambio social, ο e 1988,225 
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propias vidas y el compromise por actualizar la vida en sus familias, sus barrios etc , 
desde la fé cristiana 
La participación en la comumdad no surgió en forma espontânea Fue ongmada por 
las relaciones de familiandad ofrecidas en el pequeôo grupo y en su relación con los 
agentes de pastoral La participación es el principio de organización y presenta por 
ventaja que incentiva el crecimiento personal y comunitario El servicio y las tareas 
ejercidas desde las órdenes compartidas (configuración ministerial), no habrian sido 
posibles sin la correspondencia participativa de la comumdad Los eneuentros eran 
asambleas de buscadores, de comumdades con deseos de deseubnr las exigencias 
del llamado cristiano AI reflexionar sobre la situación personal y comunitaria, se Negò 
a la convicción de afrontar esos problemas La misión se conviene en expresión 
comunitaria de critica y de construcción de lo social Ya no solamente se atenderan 
las necesidades comumtarias, se compartirà el Evangelio con otras comumdades para 
despertar en ellas el espintu comunitario y profético cristiano Fruto de estos esfuerzos 
son las cooperativas, pequenas fâbncas caseras, cursos de alfabetización, la 
concientización, campanas de salud, asesoramiento laboral y juridico etc 
La pastoral en Zacamil fue repnmida crudamente por el ejército salvadoreôo y las 
fuerzas paramilitares En enero de 1979 es asesinado el joven sacerdote Octavio Ortiz 
Luna, durante un retiro juvenil en el centro El Despertar en San Salvador Las tropas 
del ejército no solamente le destrozan, también masacran a emeo jovenes de la 
comumdad " 
b) La expenencia de Aguilares54 
La expenencia de Aguilares también està estrechamente vmculada con el nombre de 
un màrtir, el jesuita Rutilio Grande Él habia realizado estudios de teologia pastoral en 
el instituto intemacional de pastoral Lumen Vitae, en Bruselas (1963-1964), también 
trabajó corno docente en San Salvador y visito las expenencias pastorales de San 
Miguelito, Santiago y Santa Fe en Panama En Quito estudia en el Institute de Pastoral 
Latinoamencana (IPLA) y trabaja algunos meses con Mons Proano en Riobamba 
(1972) Grande fue también una figura central para la organización de la Primera 
Semana de Pastoral de conjunto en San Salvador en 1970 La Compania de Jesus y 
el arzobispo Luis Châvez apoyaron su iniciativa para una misión pastoral en la zona de 
Aguilares, no muy lejos de la ciudad capital Su proyeeto estaba dmgido a los 
campesmos y su meta era "la evangelización con vistas a re-crear una Iglesia de 
comumdades vivas de hombres nuevos, agentes de pastoral y conscientes de su 
vocación humana a convertirse en gestores de su propio destino que, en definitiva, los 
llevaria al cambio de la realidad "55 La misión tenia un plan de trabajo ampliamente 
estructurado con objetivos de largo, mediano y corto plazo, siguiendo sobretodo el 
mètodo pastoral de Mons Proano y el mètodo de alfabetización-concientización de 
Freire 
53 Cf H Alas, El Salvador ^por que la msurmccion?', oc 1982, 199-201 Contamos con una 
entrevista a un testigo ocular de la masacre en el centro El Despertar 
54 El siguiente estudio esta basado en S Carranza "Aguilares un metodo critico y creativo de 
Evangelización", en El Salvador un pueblo maltratado, IEPALA Madrid, 1977 Anexo III, 59-72 
"Rutilio Grande" "Liturgia del Festival del rnaiz", "Fiesta Cristiana del pueblo opnmido de 
Aguilares", editados en Signos de lucha y esperanza Testimonio de la Iglesia en Aménca Latina 
1973-1978, CEP, Lima 1978, respectivamente 256-261 318-321 334-335, UCA-Editores, Ruttilo 
Grande, Màrtir de la evangelización rural en El Salvador, (Iglesia en Amenca Latina 2), UCA-
Editores, San Salvador 1978 Τ S Montgomery, Revolution in El Salvador Ongm and Evolution, 
Westvieuw Press, Bulder Colorado 1982, 104-106 Ρ Henriquez, El Salvador Iglesia profetica y 
cambio social oc 1988 93-154 
55 UCA-Editores Rutilio Grande, Màrtir de la evangelización rural en El Salvador, UCA, San Salvador 
1978, 59 
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La misión se micio con la 'gran gira misional' de ocho meses de duración, donde 
primero se tienen contactes con los campesinos y se hacen fichas antropológicas, con 
datos económicos, sociales, politicos, culturales y religiöses, que recogen de esta 
forma las necesidades mas apremiantes Estos conocimientos fueron profundizados a 
partir del metodo de 'acción-reflexión-acción' dentro de un marco biblico En la primera 
etapa misional se entrega el Nuevo Testamento a campesinos, con instrucciones y 
prâcticas para su uso. Se hacen dinàmicas de grupos, prâcticas sacramentales y 
profesiones publicas de fe Al final de las dos semanas de misión en un pueblo, la 
comunidad cristiana escoge a sus représentantes, conocidos corno 'delegados de la 
palabra de Dios' 
La parroquia de Aguilares funciona después corno un centro de comunicación, donde 
los delegados conocen a otros delegados y reflexionan los problemas de sus 
comunidades Tanto las comumdades corno los delegados reciben cursos que 
enfocaban los nivelés personales, comumtanos, nacionales e internacionales Se 
queria la participación de la comunidad para una auto-evangelización de la misma El 
lider de la comunidad era el delegado de la Palabra de Dios Ellos llegaron a sumar 
326 Los campesinos mas capaces de asimilar los contemdos y objetivos de la misión 
formaron un grupo llamado 'preparadores' Ellos se reunian cada dos semanas con el 
equipe misionero y eran los encargados de transmitir los temas y puntos de reflexion a 
los delegados de la Palabra. La Bibha era mterpretada enfonces en participación 
comunitaria, desde su estilo linguistico, a su modo La comunidad permitió la 
reafirmación de la personahdad del creyente, y los campesinos perdieron el miedo de 
extenonzar sus ideas Asi los miembros de la comunidad fueron asumiendo funciones 
internas y externas de la comunidad delegados de cursos pre-bautismales, delegados 
de la catequesis, delegados para los grupos juveniles, delegados para la musica y 
preparadores para animar y fundar nuevas comunidades También la estructura 
interna de la comunidad contaba con secretarias. de asuntos fiscales, de asuntos 
sociales, y de conflictos El trabajo muchas veces era familiar, pues deträs de cada 
delegado o secretano estaba toda la familia que sostenia el trabajo Por elio puede 
comprendersele corno un ministeno laical participado 
1.4. La Iglesia en tiempos de Mons. Óscar Arnulf o Romero 
1.4.1. Entre evangelización y politización: radicalización de Mons. Romero 
Los miembros de las CEBs habian adquindo una nueva forma critica de pensar a 
través del trabajo pastoral. Habian recobrado el cara eter liberador de la fe y habian 
quebrado los patrones de conducta de una educación represiva. Ocurre lo que E 
Torres-Rivas llama desobediencia popular Anteriormente anotamos las mnovaciones 
que esta practica pastoral trajo consigo, desde una perspectiva eclesial La misión 
corno tal fue ampliada al servicio y responsabilidad del cristiano en la sociedad Los 
miembros de CEBs llegaron a tornar tareas en protestas obreras y campesmas, y 
m il ita π mas tarde en las nacientes organizaciones populäres (OPs), en las que los 
lideres de CEBs ofrecen su expenencia eclesial, al servicio de comunidad nacional La 
legitimidad de las prâcticas de las CEBs y de la Iglesia dedicada a la liberacién es 
cuestionada por las autondades civiles, militares y hasta eclesiâsticas, lo que da 
ongen a la primera gran crisis de las CEBs, situadas entre la evangelización y la 
politización La Primera Semana de Pastoral Arquidiocesana (1976) organizada por R 
Grande con la ayuda del senado presbiteral de la arquidiócesis y de las CEBs es un 
acontecimiento de legitimación, estimulo e irradiación de las prâcticas de CEBs y la 
IdP, especialmente la de Aguilares 
Las presiones contra la IdP no cesaron. Mons Chàvez se ve obligado a renunciar por 
su avanzada edad y en medio de tantas polémicas es sucedido por Mons Óscar 
Arnulfo Romero en febrero de 1977. Entre tanto Aguilares fue ocupada por el ejército y 
tres sacerdotes extranjeros y ex-seminanstas jesuitas envueltos en la pastoral de 
CEBs son expulsados del pais, entre ellos el belga G Denaux de Zacamil. El 12 de 
marzo de ese ano es asesmado R. Grande, evidentemente, por el ejército 
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salvadoreno El recién nombrado Mons Romero ordena la suspension de los servicios 
religiöses dominicales en la arquidiócesis de San Salvador, a excepción de uno 
realizado en la catedral56 Este es el primer signo de una paulatma radicalización en 
Mons Romero, que segun H Alas se micia en el contacte con campesmos y 
formadores en el centro Los Naranjos en 1976 " 
Jon Sobnno nos explica el contemdo de esta radicalización Describiendo las opciones 
tomadas por Mons Romero, presenta la comprensión generalizada del pobre que 
prevalecia en la Iglesia antes de su llegada En efecto, primeramente para la Iglesia se 
trataba de la gestación de una sociedad justa para los pobres58 Sin embargo, se 
descubre mâs tarde el potencial de los pobres, gestores de su propio destino, se trata 
de que el poder se ejercite para los pobres y que los mismos pobres obtengan poder 
para hberarse59 Esta evolución conceptual influye posteriormente en 1978 en la 
comprensión de la relación entre la Iglesia y los movimientos populäres Al principio 
para Mons Romero la organización popular es un derecho y mâs tarde la comprende 
corno una necesidad Pero su apoyo a las organizaciones populäres no estuvo libre de 
tensiones, corno lo ilustra el problema en torno al proyecto de la pnmera Junta de 
Gobierno (1979-1980) apoyado condicionalmente por Mons Romero y rechazado por 
las OPs 
A dos anos del nombramiento de Mons Óscar Arnulfo Romero corno arzobispo de 
San Salvador, escribe Jon Sobnno "se ha convertido en la conciencia cristiana del 
pais, que critica los atropellos producidos por estructuras mjustas y da esperanza y 
fortaleza a las mayorias pobres" ^ Se ha convertido también en un simbolo de 
relevancia social Asi durante su periodo a cargo de la arquidiócesis se dirige al 
pueblo y ejerce una gran mfluencia en el pais mediante reflexiones radiales, homilias y 
sus cuatro cartas pastorales La Iglesia de la Pascua, La Iglesia Cuerpo de Cristo en 
la Historia, La Iglesia y las Organizaciones Politicas Populäres, Misión de la Iglesia en 
medio de la crisis del pais Sobretodo la denommada pastoral de acompanamiento 
ofrece novedosos entenos teológicos y prâcticas pastorales para un cristianismo 
liberador 
1.4.2. La pastoral de acompanamiento 
La linea pastoral del acompanamiento desarrollada por Mons Romero concibe al laico 
y al sacerdote encarnado en la reahdad del pueblo, es decir, en sus problemas y en 
sus luchas "Nosotros comprendemos ahora, que no se trata de una encarnación 
universal, pues es imposible, se trata de la encarnación en el mundo de los pobres 
Desde ellos la Iglesia puede ser para todos, y puede ser un servicio también para los 
poderosos, a traves de una pastoral de la conversion", corno dijo en su discurso en 
Lovama, febrero de 1980 
56 Cf Τ Guerra El Salvador en la hora de la liberación, o e 1980 225 
57 Cuando Mons Romero se hace cargo del obispado de Santiago de Maria, en 1976 no està de 
acuerdo con los programas de formacion de lideres campesmos No asi, mas tarde nombra 
vicario pastoral de la diocesis a uno de los sacerdotes encargados del centro Los Naranjos y 
participa en los cursos de formacion El centro Los Naranjos tiene "el honor de ser el lugar 
escogido por Dios, para Marnar a Mons Óscar Romero a desarrollar su cansma profetico " Cf M 
Alas El nuevo pueblo de Dios Una expenencia cnstiana desde los pobres Equipo Pastoral 
OARS-Refugiados. Heredia C R 1985, 67-68 
58 Sin explicitarlo Sobnno se refiere aqui a la pastoral desarrollista que la Iglesia ejecuta a partir de 
los anos '60 (2 2 1 de nuestro trabajo) 
59 Cf J Sobnno "La Iglesia y los movimientos populäres en El Salvador", en AAW, El Salvador Un 
pueblo perseguido Testimomos de cnstianos II De octubre 1979 a junio 1980, CEP-35 Lima 
1980, 227 
60 J Sobnno "La situación de la Iglesia catolica en El Salvador y su mflujo social", ECA 34(1979), 
602 esento bajo el seudónimo Ivân Paredes 
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La pastoral de acompanamiento es una pastoral que busca la umdad de la Iglesia 
desde la opción por los pobres del documento de Medellin La Iglesia està enfonces al 
servicio del pueblo "La Iglesia se identifica con la causa de los pobres cuando éstos 
exigen sus legitimos derechos "61 Este servicio està fundado en Lumen Gentium, 1, 
donde se afirma el valor sacramentai de la Iglesia 'signo de union intima con Dios y 
de la umdad de todo el gènero humano' La pastoral del acompanamiento es una tarea 
evangelizadora que Neva a la creación de la umdad entre la Iglesia-comumdad y Dios 
El servicio de umdad se logra mediante la convocación de los cnstianos en torno a la 
palabra de Dios y a la eucaristia Y las CEBs testimonian esa umdad Una CEB "es un 
tipo de comumdad orgamzada que surge airededor de la palabra de Dios que 
convoca, concientiza y exige, y airededor de la Eucaristia y demâs signos 
sacramentales para celebrar la vida, la muerte y la resurrección de Jesus, celebrando 
a la vez el esfuerzo humano por abrirnos al don de una humamdad mejor "62 
Las CEBs son parte integrante del proyecto de redención cristiana Desde ellas y la 
opción por los pobres la Iglesia realiza su vocación cristiana y su misión en favor del 
Remo Las CEBs contnbuyen a la realización de la identidad y misión eclesial A través 
de las CEBs la Iglesia acompana a los pobres en sus organizaciones También las 
OPs en las cuales mihtaban miembros de CEBs, van a ser apoyadas por la Iglesia, a 
través de las mtervenciones de Mons Romero en favor de la justicia y contra la 
violencia Estas y otras acciones convierten a Mons Romero en un lider y guia de la 
IdP y de las CEBs, que para este tiempo ya afrontaban persecución y muerte 
1.4.3. Relaclón de las CEBs con las OPs 
En nuestra comprensión de las CEBs salvadorenas prestamos atención al nacimiento, 
orgamzación y misión de las CEBs En tiempos de Mons Romero las CEBs 
promueven la militancia de sus miembros en OPs, donde descubren una meta politica 
que refleja las aspiraciones populäres y la esperanza cristiana de hberación En el 
presente apartado atenderemos còrno se produce el acercamiento entre las CEBs y 
las OPs 
El Proceso de acercamiento entre las CEBs y las OPs 
Hasta 1970 la unica orgamzación politica revolucionana era el partido comunista (PC), 
que trabajaba desde la clandestimdad El PC habia tornado una actitud reformista 
durante los anos '6063 y fue arrastrado por la tâctica ideológica-militar de umdad 
nacional durante la denommada guerra del futboi en 1969 De 1961 a 1963 el PC tenia 
un brazo armado, el Frente Umdo de Acción Revolucionana (FUAR), que fracasó 
debido al elitismo de su tendencia foquista El foquismo le condujo al menosprecio del 
papel del movimiento de masas64 Estas son las razones que obligan a dos fracciones 
(ERP y FPL) a abandonar el PC e imciar un movimiento de acción politica por la via 
militar y con una base popular 
A finales de los anos '60 el movimiento magisterial ANDES cobra un gran auge 
gracias a sus huelgas de apoyo y reivmdicación que le ayudan a romper la umcidad 
del PC para dar fuerza al nacimiento de la primeras OPs 
Para los miembros de las CEBs las nacientes OPs se convierten en una mvitación a 
concretar en la sociedad los contemdos adquindos en las prâcticas de sus 
comumdades En Zacamil la relación entre CEBs y OPs se micia a partir del apoyo a 
61 Tercera carta pastoral de Mons Oscar Romero "La Iglesia de los pobres y las Organizactones 
Politicas Populäres", en O Romero y otros, Iglesia de los Pobres y organizactones populams, 
UCA San Salvador 1978, 25 
62 Ibid, 23-24 
63 Cf M Lungo, oc 1987 67 
64 Cf M Hamecker, Con la mirada en alto Histona de las FPL Farabundo Marti a través de sus 
dingentes, UCA, San Salvador 1993, 28 
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trabajadores en huelga En Aguilares la participación de los cristianos en la 
Federación Cristiana de Campesmos Salvadorenos (FECCAS) se micia junto al 
proceso de conversion religiosa y politica En Suchitoto miembros de CEBs 
participaràn en el Frente Amplio Popular y después Frente de Acción Popular (FAPU) 
Sobretodo a partir de 1976, los movimientos son perseguidos por las fuerzas armadas 
y escuadrones de la muerte Y los grupos de poder asocian a una CEB a una célula 
comunista 
Imcialmente, tanto en Aguilares corno en Zacamil se hace una distinción entre CEBs y 
el trabajo mâs alla de esta Para R Grande "su misión era evangelización y no la 
organización politica, pero al mismo tiempo comprendió que la concientizacion en una 
situación de injusticia y opresión, debia desembocar necesanamente en la 
organización "65 En Zacamil las CEBs descubren su impotencia ante una sociedad 
pecammosa66 y las OPs son una opción ante esa impotencia, diferenciando siempre 
entre la CEB y el MP 
1.4.4. La experiencia de lucha, persecución y martirio en las CEBs y la Iglesia 
El nacimiento de la Iglesia-red-de-comumdades (CEBs) en El Salvador esta ligado al 
proceso de conversion de sus miembros y del clero a una pastoral de liberación En el 
ambito eclesial la conversion ha sido un proceso continuo, que varia segun la 
correlacion entre la proyección social y la reflexion cristiana de las CEBs Segun S 
Bachmann67 hay un desarrollo en la proyección social en las CEBs 
• las que sobretodo se dedican a las tareas eclesiales y toman en cuenta las sociales, 
• las que desarrollan una actividad eclesial, politica y social, desde una misma posición, 
• las que se onentan al campo politico sin separarse de la fe 
El esquema de Bachmann muestra el camino por el que pasaren muchas CEBs y nos 
advierte que existe una relación entre las prâcticas de las CEBs y la aplicación 
escalada de prâcticas militares represivas por parte del ejército gubernamental y sus 
escuadrones paramilitares 
La persecución a las CEBs y a los sectores eclesiales que han optado por los pobres 
se micia en 1970 con la tortura de I Alas, sacerdote de la comumdad piloto de 
Suchitoto El era representante de la Iglesia ante el primer congreso de reforma 
agraria Alas habia desenmascarado los mtereses ocultos que harian de la reforma 
agraria una farsa En ese mismo ano es asesmado el Ρ Nicolas Rodriguez Al 
respecto Mons Rivera y Damas opino es "un crimen politico consumado con fines 
mtimidanos a todo el clero una advertencia a dejar la pastoral emprendida"6" 
En 1971 es expulsado el jesuita J M" Carballo y se amenaza a I Ellacuria con la 
expulsion del pais por posibles actividades subversives69 Las expulsiones de 
sacerdotes, las torturas y encarcelamientos a miembros de CEBs, los allanamientos a 
casas curales y centros de formación cristiana, las campanas de difamación en los 
medios de comunicación se van incrementando Los miembros se ven obhgados a 
clandestmizar sus cultos y a enterrar sus Biblias, documentes de Medellin y matenales 
provementes de los centros de formación 
65 UCA-Editores Rutiho Grande Màrtir de la evangelización rural en El Salvador oc 1978,83 
66 Cf Ρ Declercq, Het volk van El Salvador De Bijbel opnieuw beleefd, o e 1982, 161 
67 Cf S Bachmann, Der Beitrag kirchlicher Basisgemeinden (CEBS) zur politischen ideologischen 
Entwicklung katholischer Volksmassen in Zentralamenka oc 1986,93 
68 ECA 348-9(1971), septiembre, 809 cit por Ρ Hennquez El Salvador Iglesia y profecia, oc 
1988, 39, nota 35 
69 Cf Ρ Armada y M Dogge« Una muerte anunciada en El Salvador El asesinato de losjesuitas, 
PPC, Madrid 1995, 315 
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Para 1977, cuando un fraude electoral cierra las ultimas posibihdades de un acceso 
pacifico y legal al poder, el nuevo gobierno déclara el estado de sitio Y asi légitima 
sus acciones de expulsion, asesmato, tortura y hasta masacre a la Iglesia dedicada a 
la liberacion en Zacamil, Apopa y Aguilares A lo largo de ese ano la persecución se 
generaliza en todo el pais La persecución alcanza sobretodo a las organizaciones 
campesinas (FECCAS y UTC) y de esta manera a las organizaciones y comunidades 
cnstianas que las asesoran Por elio se agravan las relaciones entre el gobierno y la 
arquidiócesis salvadorena El lema de la campana de persecución militar declaraba 'm 
curas extranjeros, m curas nuevaoleros,'70 La estrategia militar se dingia precisamente 
contra los sectores de la Iglesia que desarrollaba una opción por los pobres, por 
considerarles responsable de la mestabilidad social que suf re el pais En este periodo 
son asesinados los sacerdotes R Grande (sj), A Navarro y un sinnumero de 
campesmos miembros de CEBs, sobretodo en la zona de Aguilares, por cuerpos 
militares o paramihtares Muchos otros son acusados de subversives, encarcelados, 
torturados y expulsados del pais, corno lo ilustran los casos de los presbiteros Jorge 
Sarsanedas, Andres Salvador Carraza A partir de 1978 se asesman otras figuras 
sigmficativas corno lo fueron los sacerdotes E Barrera, O Ortiz y R Palacios 71 
Simbòlicamente se puede resumir el precio humano que las CEBs y la pastoral de 
acompanamiento ha pagado por su opción misionera de la siguiente manera "en los 
Ultimos dos a ή os no menos de 50 sacerdotes, prescmdiendo de las amenazas a todos 
los jesuitas, han sufndo calummas pubhcas, amenazas, encarcelamiento, torturas, 
expulsiones y anco de ellos el asesmato "" 
A micios de 1960 se mtensifican las masacres al pueblo salvadoreno, mientras se 
asesma selectivamente a sus dingentes politicos73 y eclesiales Un mes antes del 
asesmato de Mons Romero la estadistica era la siguiente "unos cuarenta sacerdotes, 
han sido seriamente amenazados, expulsados o torturados La totahdad de los 
jesuitas han sido amenazado de muerte dos veces entre 1979 y 1980 Ultimamente 
tambien las religiosas son perseguidas Muchos cnstianos de la base han sido 
amenazados, cateados, torturados y asesinados por su calidad de cnstianos, 
impidiéndoseles celebraciones liturgicas y persiguiéndoseles por su identificación con 
algun sacerdote "7A 
El 24 de marzo de 1980 la IdP pierde su figura mas conocida Mons Romero Las 
CEBs se ven obhgadas a dandestmizarse, a salir del pais o a ayudar en las llamadas 
zonas liberadas por el FMLN en los aiios '80 Este testimonio de tantos màrtires ha 
sido denommado por Dussel "El Salvador un Job comunitario", donde la figura de Job 
es colectivizada en el pueblo y las comunidades perseguidas, Satan corno un sistema 
de muerte y dommación ausente de Dios, y sus sabios corno los teólogos de la 
resignación, que son cuestionados por las prâcticas de liberacion del pueblo 75 
A pesar de su gravedad, la persecución no logró crear una cohesion en la Iglesia de El 
Salvador Las relaciones entre los miembros de la conferencia episcopal de El 
Salvador se han roto Lo mismo puede decirse de las relaciones con el nuncio 
apostòlico, a quien unos 300 sacerdotes y religiosos(as) exigieron en 1978 -a través 
70 Cf Mons A Rivera y Damas "Labor pastoral de la Arquidiocesis de San Salvador especialmente 
de las comunidades eclesiales de base en su proyección a la justicia", ECA 32(1977)348-349, 
805-814 
71 Cf H Alas El Salvador tpor que la insurwcción'', oc 1982,198-214 
72 J Sobnno, "La situacion de la Iglesia catolica en El Salvador y su influjo social", ECA 34(1979), 
605 
73 Sobnno afirma que en 1979 fueron asesmadas unas 1000 personas y en los dos pnmeros meses 
de 1980 ya se habia alcanzado mitad de esa cifra (500) Cf "La Iglesia y los movimientos 
populäres en El Salvador" ari cit 1980, 224 
74 Ibid. 223 
75 Cf E Dussel "El Salvador un Job comunitario', Concilium 19(1983)189, 416-427 
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de una carta-, una posición mas acorde con la realidad popular y eclesial ante su 
apoyo a un gobierno que persigue a la Iglesia. 
1.5. Puebla y las CEBs 
Durante la preparación de la conferencia de Puebla se temia que el magisterio 
latmoamericano se pronunciase contra las CEBs y terminase con el impulso 
eclesiológico y pastoral desencadenado por el Vaticano II y Medellm 76 Cuando el 
Concilio Vaticano II se expresa sobre el papel de la Iglesia en la sociedad, utiliza el 
termino 'misión', que es dada por Jesucristo, desde donde se ofrecen cntenos de 
discermmiento para la promoción de la umdad, para una 'sana socializacion civil y 
econòmica' (Gaudium et spes 42). Con Medellin se centra la misión en el continente 
latmoamencano "A nosotros los pastores de la Iglesia nos corresponde educar las 
conciencias, inspirar, estimular y ayudar a orientar todas las iniciativas que contnbuyen 
a la formación del hombre Nos corresponde también, denunciar todo aquello que, al ir 
contra lajusticia, destruye la paz " (Medellin 2,20). 
La III Conferencia General del Episcopado Latinoamencano, dedicada a "la 
evangelización en el presente y en el futuro de America Latina" y celebrada en Puebla 
en 1979, no descuida las citadas lineas de la eclesiologia del Vaticano II y de Medellin 
Pese a las tensiones provocadas por el abandono de las conclusiones de Medellin en 
el documento de consulta (1978), el Documento Final enfatiza la necesidad de 
construir una sociedad de justicia y libertad (Puebla 87-89) pero advirtiendo sobre los 
peligros en las tendencias espintualistas, activistas, e ideológicas (Puebla 90-92,263) 
En una reacción ràpida ante sus conclusiones Jon Sobrmo sistematiza su nucleo 
central77, que después completa con un anâlisis de sus aspectos eclesiológicos78 si la 
conferencia estaba dedicada a "La evangelización en el presente y en el futuro de 
America Latina", enfonces ese nucleo centrai lo constituirà la cristologia La cristologia 
de Puebla se aleja de las conclusiones del Vaticano II Puebla mvierte la afirmación de 
la Evangeli/ nutiandi, de Cristo corno primer evangelizador, para presentarlo corno el 
contemdo de la evangelización Y corno primera consecuencia de esto, opina Sobrino, 
se desvmcula a la cristologia de su marco biblico, de su referenda al Remo de Dios y 
de su anuncio a los pobres, desconociendo asi los avances cristológicos en la 
reflexion latinoamencana79 Puebla ha sido por lo tanto una oportumdad perdida para 
la presentación de una cristologia latinoamencana Sus conclusiones son mas que 
todo un micio y no tienen la palabra ultima 
A través del inventano de la evolución eclesial desde Medellin presenta Sobrmo un 
contexto, cuyo conocimiento es necesano para la mterpretación integra de Puebla La 
conferencia de Puebla està marcada por una mtención correctiva de la Iglesia de los 
pobres "se impone una honrosa retirada bacia una Iglesia mejor conocida, dentro de 
la cual se sabe còrno Iratar con los poderosos de este mundo y en la que se tienen 
76 "Se terne ahora la vuelta a un centralismo que, aunque pluralista y aparentemenle ilustrado, no 
sea cristianamente comprometido Se teme la manipulación de lo mejor de la teologia de la 
liberacion convirtiéndola en escolâstica abstracta y nominalista Se teme la disvirtuación de una 
praxis eclesial dingida a la predicacion de aquel Dios que oye el clamor de los oprimidos y a la 
lucha por la justicia en un mundo de pecado y de misena " Citamos de "Presentación", ECA 
32(1977)348-349, 706 G Gutierrez al refenrse al documento de consulta (DC), antenor al 
documento de trabajo para Puebla, afirma que no presta interés a la problemàtica real 
latinoamencana El DC insiste en la seculanzacion corno el desafio mas grande para la Iglesia 
latmoamencana, habla de la mdustnalización del continente, sin mencionar a los obreres y "poco o 
nada [dice] sobre el capitalismo dependiente que estructura la explotación de los pobre de A.L" 
G Gutierrez, "Sobre el documento de consulta para Puebla", en AAW Cruz y msurrección 
Presencia y enuncio de una Iglesia nueva, CTR, Mexico D F 1978, 6 
77 Cf J Sobrmo. Reflex/ones sobre el documento de cristologia de Puebla, (Ediciones populäres 2), 
Centro de Estudios Sociopoliticos y Eclesiales Antonio de Montesmos, México 1979 
78 Cf J Sobrmo, "Puebla serena afirmación de Medellin", Chnstus 44(1979)520-521, 45-55 
79 Cf "La cristologia de Puebla, entrevista con Jon Sobrmo". Paginas 23(1979), 54-58 
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respuestas doctrinales para casi todos los problemas que emergen "80 En este marco, 
la presencia del Papa Juan Pablo II en Puebla tuvo consecuencias para reforzar la 
cernente corrective Esta cernente parte de la afirmación de contemdos doctrinales, 
donde se obtienen conclusiones para la defensa de la digmdad humana Esta via 
desconoce al mètodo teològico latmoamericano de la TdL, porque parte de una 
cristologia o eclesiologia previa a un enfoque de su aspecto relacional con el pian de 
salvación y con el contexte histónco al cual se dirige Por eso las consecuencias 
eclesiales de la via doctrinal no son mspiradoras, porque su interés se concentra en la 
regulación de la verdad sobre Dios y el mundo, corno ortodoxia conocida en forma a 
prion 
A pesar de los limites en la via doctrinal de Puebla el teòlogo belga Van Nieuwenhove 
advierte el esbozo de un proyecto para la hberación cristiana "lo que mteresa es 
liberar a la fé en Dios de las seudo-concepciones ideológicas y testificar por medio de 
la Palabra, el estilo de vida y el compromise por la verdad de que a Dios se le puede 
reconocer dondequiera que los hombres se yerguen, se liberen y se reûnen para 
ofrecer resistencia activa, a les procesos históncos que se han basado en la opresión 
y la mjusticia, porque la mjusticia es una forma de idolatria y Dios mismo toma a su 
cargo la defensa de los pobres "θ1 
En Puebla hay una linea encauzada a partir de los aspectos doctnnales de la fé e 
mteresada por la hberación cristiana Lo ultimo indica que en Puebla hay aspectos 
positives Para Jon Sobrino su aporte yace en su tono denunciante de la pobreza 
latmoamericana En efecto, por una parte, se opta por una evangelización que libere 
de mjusticias Lo que no se alcanza explicitamente en la cristologia se alcanza con 
esa opción pastoral, que se convierte en una opción historica, con la que se sigue el 
camino de Jesus en su encarnación, en su solidandad y en su mtención de eliminar la 
pobreza real También es favorable la mención del indigena y de la mujer dentro de la 
categoria de pobres, la valoración de las CEBs, al estar en la base del pueblo Por 
otra parte, tampoco tienen lugar condenas contra la TdL, contra la linea liberadora la 
Confederacion Latinoamencana de Religiöses (CLAR), ni contra el anâlisis marxista, 
pero si se condena al capitalismo y a la ideologia de la segundad nacional Por eso es 
Puebla una afirmación serena de Medellin, que mantiene esperanzas para una 
eclesiahdad de hberación integrai 
En El Salvador las afirmaciones del documento son de gran repercusión para la Iglesia 
y la sociedad Por ejemplo, las pràcticas de las CEBs en lo eclesial (629,641) y en lo 
social (642) son incentivadas También Mons Romero parafraseaba el documento de 
Puebla en su ultima carta pastoral titulada "La misión de la Iglesia en medio de la crisis 
del pais" Con Puebla condenó la ideologia de la segundad nacional, corno una 
absolutización del estado, que agrede mjustamente al pueblo A partir de alli Mons 
Romero afirmó que la utilización de la violencia por cnstianos es un recurso no 
pnvilegiado para la defensa de la digmdad del pueblo Con los aportes de Puebla se 
finaliza una crisis de conciencia en las CEBs que desde 1976 participaban en OPs y 
en organizaciones politico-mihtares (OP-Ms) 
Conclusion 
Hemos estudiado diverses fenómenos en la histona de El Salvador En especial nos 
hemes concentrado en las condiciones sociopoliticas que llevan a una nueva 
interpretación de la fe y practica cristiana en la IdP El nacimiento de un cnstiamsmo 
liberador no puede comprenderse fuera del movimiento cooperativista de les anos 
sesenta y sobretodo, fuera del movimiento popular en la década de los setenta 
Ademas, hay que mantener presente la teologia desarrollada a partir del Vaticano II y 
80 J Sobnno "Puebla serena afirmación de Medellin", art at (1979) 46 
81 J Van Nieuwenhove "Puebla y la Iglesia Universal", Concilium 17(1981)164, 113 
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Medellin El sufnmiento acumulado, el recuerdo de las luchas liberadoras de la década 
de los treinta y la renovación eclesial, teològica y pastoral ayudan a que grupos 
cnstianos y populäres asuman un papel activo en la vida del pais y que entrevean la 
posibilidad de un cambio que revolucione las estructuras cerradas del estado La 
Iglesia salvadorerïa que ha optado por los pobres capta esa esperanza corno un signo 
de Dios hoy y decide acompanarles pastoralmente Como consecuencia, la Iglesia, 
sobretodo en la arquidiócesis pierde el respaldo del gobierno, pero socialmente, la 
Iglesia gana un gran prestigio desde abajo se acerca verdaderamente al pueblo 
perseguido y masacrado, porque corno lo decia Mons Romero, mezcla su sangre con 
la del pueblo 
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SECCIÓN Ι. Β. APORTES ECLESIOLÓGICOS DE JON SOBRINO 
Las primeras publicaciones de Sobrmo datan de 1965 y en ellas recoge el espintu 
renovador del Concilio Vaticano II, conjugado con las reflexiones filosóficas de 
Chardin, Marcel, Lacroix etc \ que prontamente serân complementadas, a medida que 
avance en su formación, con el pensamiento teologico Dentro de este proceso 
encontramos su primer articulo eclesiológico2, donde utiliza metafòricamente la 
defimción conciliar 'pueblo de Dios' para contrarrestar el caràcter estàtico de una 
comprensión 'Iglesia-edificio', que ve a la Igiesia corno una mstitución que prescmdia 
de toda modificación Con el motivo de la movilidad y el cambio edesial prolonga la 
linea de sus pnmeros articules, sobre los cambios constantes provocados por la 
cultura cientifica y moderna Al unir ambos contemdos lanza la pregunta en la cultura 
moderna todo cambia, y la Iglesia ,^ηο cambia también? 
La crisis edesial en la relación de la Iglesia con el mundo, dice Sobnno, acaece, por la 
negación del caràcter peregrino de la Iglesia -que corno pueblo de Dios sigue 
adelante-, por la msistencia de una mentalidad, que aduce, que la Iglesia es estable -
en el sentido de mmovilidad de la Iglesia-edificio-, por su mcomparabilidad con otras 
mstituciones puramente humanas A un mvel mtraeclesial, Sobnno muestra 
panoramicamente la crisis en la Iglesia, desde la tension en la comumdad de 
creyentes, provocadas por la 'casi-identificación' de la Iglesia con la jerarquia 
Con el decreto Apostolicam actuositatem y la constitución Lumen gentium, afirma 
Sobnno, se esfuerza el Concilio Vaticano II por superar esta tension Puntos centrales 
de este esfuerzo son la valonzación del apostolado de los seglares, corno esencial a la 
vocacion cristiana y la busqueda de la unidad edesial desde el sacerdocio comun y la 
responsabilidad de todos corno pueblo de Dios3 
Los problemas que para este tiempo motivan el quehacer reflexivo de Sobnno reflejan 
el dima academico progresista de la década de los sesenta el ateismo, la muerte de 
Dios y la fé adulta, provocado por la critica cientifica y el secularisme, que aparece en 
las ciudades por la masificación humana de la sociedad Su argumentación conduce a 
una valoración de la ciencia moderna, del cristianismo seculanzado y del pensamiento 
existenciahsta Y detrâs de esta argumentación encontramos la teologia del Personale 
Begegnung mit Goff y la recepción de las filosofias existenciahsta de Kierkegaard y 
de la esperanza de Marcel Sobnno las recepta y hace que giren en torno a un nucleo 
determinado por una espintualidad ignaciana del discermmiento de espintus5, 
propuesta corno un principio de busqueda de soluciones eclesiales Este nucleo 
aparece lògicamente planteado al aplicarse a una concepción de Dios, la Escntura e 
Iglesia corno misteno, que realza un sentido profundo, accesible mediante la fé, que 
supone algo mas alla de un cientifismo reduciente 
El lenguaje progresista de Sobnno recoge la discusión teològica tratada por los mas 
prestigiosos teólogos de este tiempo, la del hombre moderno Con este lenguaje 
plantea la problematica edesial y eclesiológica para un lector situado culturalmente en 
1 Cf J Sobnno "Teilhard de Chardin en sus cartas", ECA 20(1965)208, 223-228 "Fenomenologia 
de la esperanza en Gabriel Marcel" (I) ECA 20(1965)209 257-267 "Fenomenologia de la 
esperanza en Gabriel Marcel" (II) ECA 20(1965)210, 283-289, "Reflexiones sobre nuestra cultura 
cientifica", ECA 21(1966)222, 305-314 
2 Cf J Sobnno "^Cnsis en la Iglesia'", EC/I 22(1967)231 647-656 
3 Cf ibid 653-654 
4 Cf E Schillebeeckx Personale Begenung mit Gott, Eine Antwort an John Α Τ Robinson, Matthias 
Grunewald Mainz 1965: 
5 Cf J Sobnno art at 655-656 
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el mundo moderno y con una fé adulta Él afirma que no se dirige a los campesmos, 
quienes no saben nada de la crisis en la Iglesia católica. Se dirige a los universitanos, 
a los lectores de Marcel, Sartre, Marx, de la revista Time, etc6 Sin embargo, en medio 
de sus reflexiones encontramos una naciente toma de conciencia para que surjan 
nuevas reflexiones abiertas a nuevos interlocutores A lo largo de la década de los 
setenta veremos que Sobnno introduce nuevas lineas metodológicas y temäticas 
dispuestas a consolidar una eclesiologia arraigada en lo que denommarà mundo 
salvadoreno Pero antes de Negar ahi veamos brevemente un precedente en esta 
evolución su primera histonzación del concepto 'pueblo de Dios' 
Nuestro autor afìade a su reflexion sobre la eclesiologia del pueblo de Dios un 
caràcter histónco, que se hace notar en su 'diàlogo con el marxismo'7 El 'pueblo de 
Dios' peregrina en la histona, de forma dialectica entre el misteno luminoso de Dios y 
el m ι sten o del pecado, que llevan al hombre a una existencia polanzada entre el ansia 
del bien absolute y el sentimiento de fracaso ante el bien deseado β Esta tension, 
continua Sobnno, se balla también en una consideración del marxismo corno filosofia 
salvifica con una fenomenalidad historica y una estructuración religiosa Pero hay una 
diferencia en la concepción marxista el hombre se hace dios (autodivimzación), 
mientras que para el cristianismo, la divinización humana ocurre por el Dios que se 
hace hombre. La histona se convierte asi para el cristianismo en camino de acceso a 
Dios a través de la carne humana La divimzación del hombre de Marx, corno critica a 
la religion, tiene por ventaja, que puede llevar a una actitud equilibrada de la reflexion 
sobre el hombre y Dios. Aunque el marxismo presente para Sobnno una reducción 
fundamental, valora un elemento de su critica a la religion "la religion nunca puede ser 
refugio en favor de Dios en contra del hombre corno la anti-religión de Marx seria un 
refugio en favor del hombre en contra de Dios "9 Y las consecuencias eclesiológicas 
de este equilibrio desvelan una negativa polaridad del concepto pecado, comprendido 
solamente corno ofensa a Dios Tal limite impide atender la condena marxista de la 
sociedad mjusta Sobnno piensa que esta condena colectiva planteada por el 
marxismo tiene que ser escuchada por el cristianismo, debido a su justeza 10 En 
términos concretos para Sobrino hay un pecado contra el hombre, que estando oculto 
ahora està sahendo a la luz, de tal modo, que "podemos y debemos hacer algo mas 
que pedir la misericordia de Dios " " 
Es importante percatarnos aqui de una primera histonzación del concepto pueblo de 
Dios Sobnno pregunta en su diàlogo con la critica marxista12 por la repercusión 
cristiana de los conceptos Dios y pecado Nuestro autor ve en pueblo de Dios una 
paradoja, es peregrino en la histona y se dirige a Dios Su peregnnación se lleva a 
cabo escuchando la voz de Cristo y de la historia, en especial la presente, para que 
sus miembros lleguen a ser signos de Dios en un mundo que no crée13 Otra vez el 
problema del hombre moderno, con su mcredulidad, es el tema de fondo de la 
6 De ellos afirma Sobnno "el ser cristiano consciente y comprometido es un problema personal que 
no pueden resolver meramente envolviendose en el cristianismo de otros", en "^Crisis en la 
Iglesia7", art cit. 649 Esta distmción continuare en otros articulos "<,Es Dios un problema en tu 
vida'", ECA 22(1967)232, 690, "El catecismo holandés", ECA 23(1968)237, 107 
7 Cf J Sobnno, "Dialogo con el marxismo", ECA 23(1968), 24 
8 Cf ibid. 19 
9 lbid,21 
10 Cf ibid,22 
11 Ibid, 23 
12 Sobnno relativiza el pensamiento marxista mclinàndose bacia un cierto triunfalismo cristianismo en 
muchos pasajes de este articule "Enfonces la luz mezclada de oscundad, que irradia el 
marxismo, se disolvera por si sola en la luz mas potente y definitiva del cristianismo " Ibid, 24 El 
dialogo con el marxismo propuesto por el catecismo holandés seguirà preocupando a nuestro 
autor en el futuro Cf "El catecismo holandés", ECA 23(1968)237, 110 
13 Cf J Sobnno. "Dialogo con el marxismo", art cit (1968), 23 
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reflexion de Sobrmo No obstante, si Nega a reconocer el limite de la relevancia de su 
reflexion de cara a la problematica teorètica del marxismo, la realidad sociopolitica de 
las guerrillas, el réformisme, etc en America Latina De ahi que califique su reflexion 
corno lujo mtelectual " 
El teòlogo jesuita continua la histonzación de los contemdos eclesiológicos de pueblo 
de Dios con su regreso definitivo a San Salvador15, donde ya habia trabajado corno 
docente de filosofia Este es el desarrollo de un proceso que podemos observar, 
sobretodo, a raiz de sus publicaciones entre los anos 1974 a 1977 sobre la fé y la 
religion, la cristologia, la teologia del Remo de Dios y la espintualidad La reflexion 
eclesiológica aparece implicitamente en la tematica teològica de la apertura cristiana a 
la histona, planteada de tal modo, que la Iglesia supere el miedo a lo nuevo, mediante 
la esperanza16, supere la umlateralidad de su onentación bacia el Cristo de la fé y 
recobre el seguimiento del Jesus histónco17, distmga entre ella y el Remo de Dios1B, de 
al Remo de Dios la radicahzar de reconcihación universal, desde su seguimiento de 
Jesus19 y desde la escatologia20, se contextualice en America Latina a través de la 
histonzación de la teodicea, entendida corno la pregunta por la muerte del otro21 y por 
lo tanto reformulada corno antropodicea22 
14 Cf ibid 24 
15 Una vez que ha defendido su tesis doctoral, con el titulo Significado de la eniz y la resurreccion 
de Jesus en las cnstologias de Wolfhart Pannenberg y de Jürgen Moltmann Francfort d Meno 
(1975), no publicada Sobrmo se suma a la comumdad docente de la DCA en San Salvador 
16 Cf J Sobrmo, "Mito antropologia e histona en el pensamiento biblico" ECA 29(1974)305-306 
181 
17 Con la reflexion de la cristologia de la hberación propuesta desde el Jesus histonco Sobrmo 
asume la sospecha de las repercusiones prâcticas de las cnstologias en cuanto a sus mcidencias 
creyentes y praxicas La cristologia del Jesus histonco proviene de una hermeneutica que 
relaciona a la histona de Jesus con la nuestra Pnmeramente se asume el sigmficado de la 
situacion actual en que vive la inmensa mayona pobre en America Latina La histona es 
interpretada corno pasado y presente con una importancia significativa a traves de la histona se 
reflexiona y Nega a lo absolute Segundo el acercamiento a Jesus se hace a traves de su praxis 
para la realización del Remo de Dios Este acercamiento es previo al acercamiento doctrinal o 
dogmatico, porque la doctnna y el dogma se desprenden de la praxis de Jesus De ahi que 
Sobrmo llegue a plantear la relación entre el Jesus historico y el Cristo de la fé de una manera 
relacional "Si el fin de la cristologia es confesar a Jesus corno el Cnsto el punto de partida es 
afirmar que ese Cristo es el Jesus de la histona" De este modo la cristologia del Jesus histonco 
se hace seguidora del camino que lleva a la proclamacion de Jesus corno el Cristo Y en tercer 
lugar la reflexion del Jesus histonco apunta a la remterpretacion del seguimiento de la praxis del 
Jesus historico en la histona actual y propone la via ortopràxica sobre la via ortodoxa se sigue a 
Jesus re-haciendo su histona en nuestros dias Cf los siguientes articulos de J Sobrmo 
"Introducción a la segunda edicion" "El Jesus histónco corno punto de partida de la cnstologia" 
"El Jesus historico y el Cnsto de la fe Tension entre fe y religion", todos ellos publicados en id 
Cnstologia desde Aménca Latina (1976) 19772, respectivamente xi-xx, I 1-13, IX, 235-267 Sobre 
la via praxica para el acceso al Jesus histónco afirma Sobrmo mâs adelante "en el fondo 
sabremos que Cristo predicar si predicamos corno el el remo de Dios sabremos corno 
evangelizar, que buena hay que anunciar, que Cnsto Salvador y liberador hay que presentar si 
corno él anunciamos la buena nueva a los pobres, y en ellos encontramos el rostro escondido de 
Cristo " ld, Reflexiones sobre el documento de cnstologia de Puebla, (Edioones populäres 2), 
Centro de Estudios Sociopohticos y Eclesiales Antonio de Montesmos, México 1979 
18 Cf J Sobnno, "El Cnsto de los ejercicios", Chnstus 40(1975)476, 44 
19 Cf J Sobnno "La fe de Jesus Relevancia para la cnstologia y el seguimiento", Chnstus 
41(1976)484 15-39 
20 Cf J Sobnno, "Tesis sobre una cristologia historica" en id, Cnstologia desde Aménca Latina, 
oc 1977 XI 304-305 original ECA 30(1975)322-323, 457-482 
21 Cf J Sobnno, "La muerte de Jesus y la liberacion en la histona", en id, Cnstologia desde 
Aménca Latina oc 1977J, VI, 166,188-190, original ECA 30(1975)322-323, 483-511 
22 Cf J Sobnno, "El conocimiento teologico en la teologia europea y latmoamencana", en id, 
Resurreccion de la verdadera Iglesia Los pobres, lugar teològico de la eclesiologia, (Presencia 
Teologica 8), Sal Terrae, Santander 1981 I, 44, onginal ECA 30(1975)322-323, 426-435 
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No es sino a casi diez anos de su primera -y hasta entonces unica- publicación de 
caràcter eclesiológico23, que Jon Sobrino retoma explicitamente un tema de la 
eclesiologia A diferencia de su anterior publicación, no enfoca la situación eclesial a 
partir de la crisis, sino de la conflictividad24 Ahora parte de un modelo eclesial tornado 
de una expenencia liberadora en America Latina, que busca mantener la mtención de 
Jesus y de la Iglesia primitiva en estructuras histoncas, que a su vez estân 
relacionadas con la fé y la practica de una comumdad eclesial En otras palabras, 
Sobrino asume la reflexion eclesial configurada en America Latina por un cristianismo 
hberador Y de ahi obtiene la siguiente conclusion "no es tanto la problemàtica 
mtraeclesial la que plantea el problema de la union o de la division, sino la misma 
reahdad del tercer mundo, corno realidad que està fuera de la Iglesia, la que origina 
los remolmos aglutmantes de cnstianos y la division entre ellos "25 
Esta reflexion esté sustentada en un nuevo modelo que Sobrino configura a partir de 
diversas pràcticas y opciones pastorales y teológicas, donde participan las CEBs, 
agentes de pastoral, sacerdotes, religiöses, obispos y teólogos A través de ellos en 
diversas partes de America Latina la Iglesia asume, desde una fé consecuente, la 
situación de pobreza, opresión y las esperanzas de los pobres Hasta mediados de la 
década de los '70 no existia nmgun nombre para este modelo eclesial y se le asociaba 
con la opción por los pobres expresada en el documento de Medellin en 1968 
Nuestro autor examina las repercusiones eclesiológicas de esta nueva forma de 
configurarse corno Iglesia en America Latina de la siguiente manera la Iglesia ha 
descubierto su relación con respecte al Remo de Dios ella no es ese Remo La Iglesia 
descubre su ser corno misión al servicio del Remo de Dios, para acercar a los 
hombres lo ultimo y definitivo de Jesus Toda pretension tnunfalista de la Iglesia queda 
relativada, al estar ella en función del Remo de Dios, que le exige la reahzación de su 
misión, y la mterpela a no hacerse ella misma objeto de su función 
La naciente eclesiologia latmoamencana "ha desbloqueado la justificacion de la 
umdad de la Iglesia, considerada corno umformidad, ha hecho que la Iglesia se 
mtroduzea realmente en el mundo, que es el lugar del conflicto "26 Esta reflexion es 
reelaborada por Sobrino un ano màs tarde en 1977, cuando sistematiza su 
eclesiologia en el modelo eclesial de la Iglesia de los pobres27 La denommación 
Iglesia de los pobres (IdP) recoge los esfuerzos de realizacion de la misión eclesial 
desde el lugar de los pobres, en cuanto creyentes, opnmidos y con esperanzas 
concretas de liberación 
El termino IdP implica, en esta fase, el primer intento de Sobrino para elaborar una 
eclesiologia contextual, que hace suyas las conclusiones de Medellin, de la teologia 
de la liberación (TdL), de la reahdad latmoamencana, en especial, la salvadorena y los 
aportes de la eclesiologia conciliar del pueblo de Dios y de sus comentes teológicas 
afmes en Europa28 Este primer intento eclesiológico apuntarà no sólo a nuevos 
contemdos, sino que su mismo quehacer utiliza un nuevo mètodo epistemologico "la 
función hberadora del conocimiento [ ] consiste en ultimo termino [ ] en transformar 
una reahdad para que llegue a tener sigmficado y recuperar de ese modo el sentido 
perdido o amenazado de la fé [ ] Transformar no es buscar una forma mtehgible para 
23 Cf J Sobrino, "6Crisis en la Iglesia?", art cit (1967) 
24 Cf J Sobnno, "La conflictividad dentro de la Iglesia", Chnstus 41 (1976)484 19-29 
25 Ibid 20 
26 Ibid 21 
27 La novedad en los malices eclesiologicos se pueden constatar a partir de la comparación de la 
reflexion original ibid, 23, 25 con su reelaboración en J Sobrino, "La umdad y el conflicto dentro 
de la Iglesia" ECA 32(1977)348-349, 793 y 797 respectivamente 
28 De estas ultimas hace Sobrino un uso critico cf J Sobrino, "El conocimiento teologico en la 
teologia europea y latmoamencana" art cit (1975) 
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ordenar la realidad para el conocimiento, sino dar nueva forma a la miseria de la 
reahdad "29 
Con elio Sobnno sustenta que en El Salvador hay una Iglesia que opta parcialmente 
en favor de los pobres, experiencia que le permite elaborar un nuevo modelo eclesial 
que denomina IdP Esos pobres en la Iglesia pertenecen a la mayoria opnmida, 
cristiana y católica, del continente latinoamencano, viven en una situacion de pecado 
histórico y esperan que el Remo llegue y transforme la histona30 Con su opción, los 
cristianos que Sobnno agrupa en la IdP, se deciden por ayudar y favorecer al pobre, 
para dar actuahdad a la praxis del Remo, propia del seguimiento de Jesus31 En esta 
experiencia Sobnno descubre una nueva eclesiologia, que toma en seno el papel de la 
Iglesia en el mundo, desde una optica relacional con respecte al Remo de Dios, que 
se concretiza en el modelo eclesial, que realiza su misión corno IdP 
La sistematización de esta naciente eclesiologia de la liberación se refuerza con las 
pubhcaciones de Sobnno en los afìos 1977 y 1978 Su temàtica eclesiológica se 
traslada de una discusión sobre la conflictividad eclesial a la persecución de la Iglesia 
El presenta un modelo de venficación del acontecimiento eclesial a través de las notae 
ecclesiae y explicita la fe tras la praxis eclesial y la relación entre Remo de Dios, el 
Jesus histórico y la Iglesia de los pobres 
Con este esfuerzo Sobnno intenta legitimar las prâcticas eclesiales onentadas a la 
liberación de los pobres, violentamente atacadas por las estructuras politicas de la 
ideologia de la seguridad nacional y duramente criticadas por sectores católicos 
opuestos, corno es el caso del CELAM 
En este proceso vuelve a evaluar los aportes eclesiológicos del Concilio Vaticano II, 
esta vez junto a la complementación eclesiológica latmoamencana realizada en el 
documento de Medellin De estas dos eclesiologias Sobnno recepta los fundamentos 
de los que mas tarde sera su eclesiologia de la IdP 
• Iglesia pueblo de Dios, 'anterior a toda distancia necesana entre jerarquia y 
fieles' 
• Iglesia sacramento, 'signo de toda la humamdad en camino al Padre y signo 
de la presencia historica de Cristo entre los hombres'. 
• Iglesia 'asamblea convocada alrededor de la palabra interpelante de Dios y a 
la cual se responde en la liturgia' 
• Iglesia 'comunidad en la que se vive la fe y se realiza la praxis del amor'. 
• Iglesia 'paraaf hacia los pobres, imagen de su fundador, y destinatanos de 
su solidandad32. 
Nuestro autor mantiene la comprensión de pueblo de Dios corno peregrino (1977) pero 
va mâs alla, profundizando en las imphcaciones de esa metafora, para dotarla de una 
operatividad liberadora. Segun esto, pnmeramente, el sigmficado de pueblo de Dios 
"pretende resumir, entre otras cosas la participación de la Iglesia en la histona de los 
hombres, sobretodo en sus dimensiones de dificultad, oscundad, conflictividad"33, que 
lleva a la Iglesia a autocomprenderse no corno Iglesia-Poder, sino corno Iglesia-
Pobre34. En esto se funda la parcialidad eclesial del documento de Medellin hacia la 
29 Ibid, 20-30 
30 Cf J Sobnno, "La umdad y el conflicto dentro de la Iglesia", art cit (1977), 791 
31 Cf ibid 
32 Cf J Sobnno, "Sigmficado teologico de la 'persecución a la Iglesia' A propòsito de la 
Arquidiócesis de San Salvador", en Secretanado Social Interdiocesano (ed ), Persecución de la 
Iglesia de El Salvador, San Salvador 1977, 39-75 Utilizamos su reedición en J Sobnno, 
Resurrecciôn de la verdadera Iglesia, oc 1981, 255 
33 Ibid 
34 Cf ibid 
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mayoria pobre latinoamencana, que Neva a la Iglesia a denunciar esa situación 
"Donde hay injusticia mstitucionalizada existe la violencia mstitucionalizada"35 Pueblo 
de Dios historizado en el contexto latinoamericano, es el pueblo, pobre, oprimido y 
perseguido mstitucionalmente Cuando la Iglesia concreta su mision corno anuncio de 
la Buena Noticia del Remo de Dios (evangelización) para que el pobre se orgamce 
hacia ese Remo, se vuelve la negatividad que acosa al pueblo de Dios también contra 
ella36 
Ademâs de la re-significación historica de pueblo de Dios, Sobrino fundamenta la 
misión del nuevo modelo eclesial de la IdP desde la Evangeli! nutiandP7 La linea 
argumentativa se funda en la relacionahdad eclesial a partir de la vida y resurrección 
de Jesus, corno misión por el Remo de Dios Relacionalmente, la Iglesia es una 
realidad desencadenada por y para la contmuación de la misión de Cristo La identidad 
eclesial se localiza, por lo tanto, en su misión en la histona Entendida corno 
evangelización, la identidad eclesial encontrada y desplegada en la histona unifica la 
proclamación del mensaje de vida con el testimonio de vida, a la acción 
evangelizadora con el testimonio profético36, a fin de realizar ahora lo que se espera 
en la histona futura 
Para concluir, anunciamos que dividimos esta sección Ι Β en tres capitulos En el 
primero (cap 2), titulado Iglesia pueblo de Dios corno Iglesia de los pobres, 
estudiamos los aportes teóncos de Jon Sobrino a una reflexion eclesiológica de la IdP 
Estos aportes comprenden el planteo de la IdP en relación con otros modelos 
eclesiales que ayudan a sustentar la reflexion de la IdP corno un acontecimiento que 
conduce a una resurrección de la Iglesia Asi mismo mdicaremos que Sobrino busca 
legitimar la expenencia de la IdP a través la venficacion de su identidad eclesial y de 
su realidad teologai Concluimos el primer capitulo de la sección Ι Β exammando la 
reflexion que Sobrino efectua sobre la IdP a partir de la perspectiva del Remo y del 
seguimiento de Jesus 
En el segundo capitulo (cap 3) abarcamos la reflexion de la misión de la IdP 
Pondremos de relieve las reflexiones sobre la praxis liberadora de la IdP en la 
perspectiva del Remo y del mundo En especial, prestamos atención a la valoración de 
la misión de la IdP corno evangelización y liberación de los pobres A traves de su 
misión la IdP hace que la Iglesia recobre su identidad eclesial y attenda a su realidad 
teologai Cerramos este capitulo con las prâcticas liberadoras de la IdP 
Y en el ultimo capitulo titulado conflicto, persecución en la IdP (cap 4) estudiamos los 
efectos eclesiales y politicos del nuevo modelo eclesial salvadoreno que han sido 
caractenzados por Sobrino con los termmos conflicto y persecución Desde dentro y 
fuera de la Iglesia se quiere que la IdP abandone su misión liberadora Veremos que 
segun nuestro autor la IdP testimonia su cercama al pueblo, su fé cristiana y su 
arraigo en las opciones pastorales de Medellin y Puebla enmedio de la oposición y 
persecución que la acosa 
35 Ibid 258 
36 Cf ibid 260 
37 Cf J Sobrino "Evangelización e Iglesia en America Latina" ECA 32(1977)348-349, 723-748 
38 Cf ibid 746 
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Capitule 2. La Iglesia Pueblo de Dios corno Iglesia de los 
pobres 
Los teólogos de la liberación se ocupan en 1977 con la preparación del contenido de 
la III Conferencia del Episcopado Latmoamencano con sede en Puebla A esta 
intención se une Sobnno con la publicación de una sistematización de sus reflexiones 
eclesiológicas de los Ultimos anos1 Un punto medular de su aporte consiste en la 
precision de los términos Iglesia popular e Iglesia de los pobres 
La primera version de su sistematización2 (v1) es ampliamente corregida y actualizada 
en su re-edición de 1981 (v2)3 Para el estudio del desarrollo del pensamiento 
eclesiológico de Sobnno es interesante constatar la diferencia terminologica entre 
ambas versiones en el titulo de la v1 aparece el termino Iglesia popular, mientras que 
en la v2 se le denomina Iglesia de los pobres Esta distinción se expresa también en 
forma cuantitativa" y se puede explicar desde la aclaración hecha por Sobnno con 
Iglesia popular -en primer lugar- se subraya el carâ et er actual de una Iglesia que se 
abre de forma innovativa a las mayorias populäres de Latinoaménca En segundo 
lugar, este termino es 'cualificado biblicamente' con el segundo termino Iglesia de los 
pobres Ademâs de una distinción cualificada, favorable al termino Iglesia de Dios, 
recomendada en la v i , pensamos que Sobnno acoge la recomendación papal5, 
recogida mas tarde en Puebla 262-264a, a fin de evitar las 'polanzaciones ideológicas' 
que dicha 'expresión poco afortunada' encierra Sobre la base de la mtroducción de la 
v2, sabemos, que el problema ideologico del termino radica en la comprensión 
reductiva en su recepción por parte de la teologia oficial de la Iglesia latmoamericana 
Iglesia popular corno enfoque puramente sociologico, que puede llevarla a una 
separación de la Iglesia mstitucional6 
1 Cf J Sobnno "Resurrección de una Iglesia popular" en AAW, Cruz y resurrección Presencia y 
enuncio de una Iglesia nueva, CRT, México 1978, 83-159 [Reelaborado en "Iglesia de los pobres 
resurrección de la verdadera Iglesia" en id, Resurrección de la verdadera Iglesia Los pobres 
lugar teologico de la eclesiologia, (Presencia teològica 8), Sal Terrae, Santander 1981 IV 
99-142] id, Iglesia de los pobres Esbozo de eclesiologia sistemàtica, (CRT 37) UCA San 
Salvador 1976 
2 Cf J Sobnno, "Resurrección de una Iglesia popular", art cit (1978) 
3 Cf J Sobnno, "Iglesia de los pobres resurrección de la verdadera Iglesia" en id Resurrección 
de la verdadera Iglesia, oc 1981, 99-142 
4 En la vi aparece la denommación'Iglesia Popular 16 voces e Iglesia de los pobres 138 veces, 
en la v2 tenemos 5 (4 veces en la mtroduccion que recuerda el contexte original' de la reflexion) y 
88 veces respectivamente 'Iglesia popular desaparece practicamente del texto de la v2 [Nótese 
que la v2 no reproduce al texto original en su cabalidad lo que mfluye para que el termino Iglesia 
de los Pobres' aparezea con menos frecuencia ] 
5 Cf Juan Pablo II, "Discurso inaugural pronunciado en el Seminano Palafoxiano de Puebla de los 
Angeles Mexico", Puebla I 8, AAS 71 [1979], 194 El Papa se refiere aqui a la mision de la Iglesia 
y alude el tema de la relación entre la Iglesia institucional y la Iglesia popular 
6 El argentino E Dussel interpreta Puebla 262-263 corno luz verde para la iglesia popular "si se le 
entiende corno encarnación en los medios populäres", y artade "se le debena condenar si se 
pretende una iglesia distinta de la oficial, mstrtucional corno otra iglesia", inlención, que en su 
opinion no refleja a sus actores E Dussel Histona de la Iglesia en America Latina, coloniale y 
liberación 1492-1983, Mundo Negro-Esquila Misional, Madrid 19835, 424 Sobre la acusación del 
peligro de politización, honzontalismo y reducciomsmo de la misión evangelizadora de la Iglesia, 
afirmo agudamente I Ellacuna "es hora de que no se recurra al peligro del reducciomsmo 
honzontalista y politizante para evitar compromises y nesgos exigidos por la santidad de la Iglesia 
y por la vocación apostolica En el fondo la burguesia y la democracia liberal son mas 
honzontalistas y matenalistas que las revoluciones, al menos en el momento que estas 
sacrificadamente, heroicamente, luchan contra estados de opresion y de represión entregando 
vidas y porvemres en favor de la causa de la liberacion y, en ultimo termino, de los màs pobres y 
necesitados " I Ellacuna, "Esquema de Interpretación de la Iglesia en Centroamenca", RLT 
11(1994)31, 15 articulo esento en 1961 Hemos notado que Sobnno utiliza el termino 'Iglesia 
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El teòlogo de la DCA recoge sus aportes sobre la Iglesia de los pobres bajo la 
metafora 'resurrección de la verdadera Iglesia', para significar el acontecimiento 
eclesial latmoamericano La Iglesia resuata porque al hacerse popular η ace del 
pueblo La Iglesia resucitada es "ruptura y plenificación ('resurrección') de lo que 
antenormente se ha entendido y vivido corno iglesia"7, a la vez que revive la 
expenencia eclesial de las comumdades pnmitivas 
Es menester advertir que aquello que Sobnno denomina IdP no existia históricamente 
corno un gremio o agrupación eclesial, con estatutos u organización alguna Bajo IdP 
se agrupa a cnstianos pertenecientes a la Iglesia catôhca, que desde distmtas tareas 
pastorales, optan por los pobres, realizan prâcticas liberadoras y maduran la fe 
cristiana en relación con la historia actual Este cristianismo liberador, pese a su 
escaso porcentaje, estaba esparcido por todo el pais y se concentraba en gran parte 
en la arquidiocesis de San Salvador Ahora bien, Sobnno descubre en ellos un valor 
eclesiológico, pues a través de los cnstianos comprometidos la Iglesia toma 
conciencia del sigmficado de la pobreza para su fe, identidad y misión En otras 
palabras, Sobnno valora las prâcticas y expenencias del cristianismo liberador, porque 
aprecia que a través de ellos la Iglesia toma estructuras históricas con las que 
recupera la intención de Jesus La IdP no sera por lo tanto una Iglesia dentro de la 
Iglesia, sino el reconocimiento eclesial de la importancia de los pobres para la fe, la 
configuración eclesial y la busqueda de formas de superación de la mjusticia 
De aqui se desprende que para Sobnno IdP tiene dos significados Muchas veces se 
refiere al modelo eclesial de la IdP mantemendo el sigmficado de una designación 
teorica de un acontecimiento practice8 En cambio otras veces hablaré de 
pràcticas/praxis de la IdP, donde se refiere a los efectos de los cnstianos que él ha 
reunido bajo el modelo de la IdP 9 En el primer caso Sobnno precisa que el modelo de 
la IdP està constituido por una expenencia en proceso de germmación En el segundo 
caso, Sobnno se desprende de los contemdos teóncos del modelo y destaca la 
relevancia de sus expenencias y prâcticas comunitanas para la misión hberadora 
A continuación estudiamos los aportes que Sobnno ofrece en su reflexion sobre la 
resurrección eclesial en America Latina En especial, prestamos atencion a los 
recursos teológicos que utiliza para destacar la relevancia, identidad y legitimidad de la 
Iglesia que nace del pueblo Estos recursos son, la cristologia del Jesus histórico, la 
eclesiologia, la teologia trinitaria y del Remo de Dios En este sentido veremos 
también las fuentes y criterios con los que Sobnno verifica la legitimidad eclesial y 
teologai de la IdP Fmalizamos con el sigmficado de la IdP a partir del Remo 
anunciado y testimomado por Jesus En nuestra exposición nos acercamos el pian 
que Sobnno emplea en su esbozo de eclesiologia sistematica10, que micia con el 
desarrollo histónco de la eclesiologia hasta el Concilio Vaticano II y continua con la 
popular escasamente y aparece en pocas publicaciones "La esperanza de los pobres en America 
Latina", Misión Abietta 75(1982)4-5, 604, "El conflicto en la Iglesia", Chnstus 48(1983)570 21, "La 
Iglesia de El Salvador Interpelación y buena noticia", ECA 38(1983)411 30 
7 J Sobnno "Resurrección de una Iglesia popular", art cit (1978), 83 
8 Permitasenos ilustrar el sentido teòrico del IdP en Jon Sobnno "Lo que vamos a descnbir a 
continuacion [La existencia de la iglesia de los pobres] se basa en la observacion de esa realidad 
ya existente, aunque sea en germen, y a veces en distmción y aun en oposicion a otras formas de 
ser Iglesia No se trata por lo tanto de afirmar tnunfalistamente que esa iglesia ya existe por todas 
partes se trata mas bien de ofrecer su expenencia, aunque a veces sea modesta Tampoco se 
trata de canomzar todo lo que ocurre en ese tipo de iglesia sino de reflexionar sobre el nuevo 
cauce de ser Iglesia que se ofrece y desde alli reflexionar sobre un nuevo principio mtegrador de 
la Iglesia" J Sobnno "Resurrección de una iglesia popular" art cit (1978), 100-101 Cursivas 
nuestras 
9 Cf ibid 103 
10 Cf J Sobnno, Iglesia de los pobres Esbozo de eclesiologia sistemàtica, o e 1978 
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sistematizacion de practicas y expenencias de un cristianismo liberador dentro de un 
modelo eclesial llamado Iglesia de los pobres 
El orden del presente capitule sera el siguiente 
Primera partîmes del desarrollo de la eclesiologia basta el Vaticano II y Medellin (2 1), 
donde Sobrino presenta cntenos histoncos y eclesiologicos para evidenciar que el 
acercamiento a los pobres perm ite que la Iglesia récupère una adecuada relación con 
el Remo y el mundo Con el segundo punto llegamos al tema centrai de esta sección 
la IdP corno resurrección de la verdadera Iglesia (2 2), donde aclaramos de dónde 
proviene el termino IdP, cuàl es su relación con las comunidades pnmitivas (2 2 1) y la 
cristologia del Jesus histónco (2 2 2) A partir de presupuestos teóncos 
(epistemologia) y eclesiologicos (notae ecclesiae) analizamos en el tercer punto la 
identidad de la IdP en los aportes de Jon Sobrino (2 3) En el cuarto punto abarcamos 
la reahdad teologai de la IdP (2 4), a partir de la comprensión trinitaria de la fé y las 
virtudes teologales Finalmente, en la parte dedicada a la IdP en la perspective del 
Remo y del seguimiento de Jesus (2 5), llegamos a los Ultimos aportes de Jon Sobrino 
en la década de los setenta, donde recoge sus reflexiones sobre el Remo corno lo 
ultimo de todo seguidor de Jesus (2 5 1) y sobre la normatividad de Jesus para la IdP 
(2 5 2) 
2.1. Desarrollo histórico de la eclesiologia hasta el Vaticano II y Medellin [1978] 
2.1.1. Modelos anteriores a la eclesiologia de la Iglesia de los pobres 
En su breve esbozo histonco Sobrino expone globalmente un estudio que recoge tres 
modeios eclesiologicos anteriores a la eclesiologia renovadora del Concilio Vaticano II 
y de los aportes de la Conferencia de Medellin11 
El teòlogo jesuita micia su exposición con un modelo eclesial que consideraba los 
aspectos sacramentales e histoncos de la comunión Este modelo, propio de los 
primeras tiempos de la Iglesia, estaba ligado al principio eclesiológico de la patristica 
denommado communio sanctorum Segun el ideal que se desprende de este modelo 
se pretende alcanzar la umdad de todos los creyentes De ahi nacera una verdadera 
comunión, tanto en los sacramentos corno la vida de la comumdad La umdad era 
comprendida corno comunión articulada desde las bases reaies de la Iglesia 
Mâs tarde, continua Sobrino, en la edad media, surge el modelo eclesial de la 
cnstiandad Pueblo de Dios es el pueblo cristiano, la Iglesia es concebida corno corpus 
mysticum de Cristo y su antigua significación corpus verum de Cristo se adecua a la 
eucaristia, con la siguiente consecuencia "El Senor alli, y no en otra realidad de la 
vida de los cristianos tiene su trono "12 En cuanto a su organización, por un lado, se 
privilegia al clero (populus spintualis) discriminando a los laicos (populus carnate) Por 
otro lado, se adopta al sistema politico monârquico, corno forma configuracional de la 
Iglesia, que hace de la excomunión una medida politica 
Por ultimo, en la edad moderna, la eclesiologia reacciona apologèticamente contra la 
reforma protestante, recalcando jerârquicamente el pnmado papal, corno es el caso 
del Concilio Vaticano I Aqui también la teologia reacciona con una vuelta a la 
eclesiologia del cuerpo de Cristo, representada por el alemén A Mohler Un puente 
entre este ultimo desarrollo y la eclesiologia del Concilio Vaticano II es la enciclica 
Mystici corporis del papa Pio XII, que desde la concepción cuerpo mistico senala los 
aspectos de reahdad visible e invisible de la Iglesia, concepción que no alcanza a 
reflexionar profundamente sobre el componente histonco de la Iglesia 
11 Cf ibid 2-4 
12 Ibid 2 
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2.1.2. La historización de la eclesiologia en el Concilio Vaticano II 
Con el Concilio Vaticano II se superan los resabios de la eclesiologia del cuerpo 
mistico, que privilegiaba a la jerarquia eclesial Sobnno distingue entre dos mementos 
de la reflexion conciliar, dingidos a la historización eclesiológica. Primeramente, en la 
constitución sobre la Iglesia, Lumen gentium {LG) I, se reflexiona sobre la Iglesia 
sacramento en el sentido patristico de la communio sanctorum La Iglesia es signo de 
una realidad transcendente, o sea, una realidad teologai, para la h istoria de los 
hombres (realidad historica) De ahi postula Sobnno una pnmera conclusion "Ese 
'para' no es solamente mostrativo de una realidad, sino salvifico"13 
En segundo lugar, la definitiva historización de la eclesiologia se reahza con su 
concepción corno pueblo de Dios en LG II. El contemdo de histoncidad radica en la 
reflexion histonzada de pueblo, corno algo real e histórico, segun la tradición del 
Antiguo Testamento, con lo cual se quiere decir, que la Iglesia està en contmuación 
con Israel y los demâs pueblos de la tierra Al igual corno el antiguo Israel, la Iglesia en 
su carâcter de pueblo tiene una estructura historica en su relación con Dios El es 
quien la elige y la llama para una misión, quien hace una alianza con ella, y quien le da 
una promesa. Pueblo significa para la Iglesia movihdad historica para no "detenerse ni 
absolutizar un momento de su caminar"14 
La Iglesia pueblo de Dios es peregrina Es una Iglesia que vive en su experiencia de 
fidelidad los momentos de pecado y de conversion Pueblo de Dios da un sentido 
democràtico a la constitución mstitucional de la Iglesia, dota a la Iglesia de una 
apertura ecumènica hacia otros cristianos y hacia otros pueblos Y finalmente, la 
comprensión de la Iglesia corno pueblo de Dios destaca la importancia de localidad 
eclesial 
El camino a la comprensión de la Iglesia corno pueblo es posible, debido al 
replanteamiento de la estructura relacional de la Iglesia con respecto al Remo de Dios 
Sobnno interpreta LG 5 de la siguiente manera "la Iglesia no es adecuadamente el 
remo de Dios", debido a que le es imposible agotar los valores del Reino; ella "està al 
servicio del remo de Dios", oponiéndose a la opresión del hombre, contraria al Remo y 
"en ese servicio se constituye la Iglesia, se hace mundanal, pero no mundana", porque 
en su encarnación en el mundo no se configura, para si o para el poder, sino para 
transmitir los valores del Remo15 
La Iglesia Pueblo de Dios es fruto de la comprensión de la relación entre la Iglesia y el 
mundo reflexionada en la constitución pastoral Gaudium et spes De aqui enfatiza 
Sobrmo el cap I, y recoge tres elementos importantes una dimension teologai, que 
relaciona a la Iglesia con la Trinidad, una dimension mundanal, que integra a los 
hombres -sobretodo- solidanos con los pobres, y una dimension misionera, que 
déclara la acción eclesial corno comunicación de buena nueva para la salvación del 
mundo16 La Iglesia corno tal y en su misión en el mundo queda presentada segun el 
Concilio de forma relacional, con un fin en el mundo que a la vez està mas alla del 
mundo, en la realidad del Reino de Dios, que Neva a la Iglesia descentrarse de si 
misma, para poder desempenar su misión en el mundo 
2.1.3. Concreción de la eclesiologia del Concilio Vaticano II en la conferencia de 
Medellin 
Para nuestro autor la eclesiologia de la Iglesia corno sacramento de salvación y corno 
pueblo de Dios fue prepuesta por el Vaticano II en una perspective universal No 
13 Ibid, 6 
14 Ibid, 7 
15 Cf ibid. 9-10 
16 Cf ibid, 5 
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obstante, la universalidad no es la forma de adaptar lo expresado por los padres 
conciliares Mâs que eso, hay que encarnar esa eclesiologia de forma paretai, desde 
la localidad de los cnstianos a los que se dirige Esto significa, en palabras de Sobnno, 
que la forma germinal del planteo de la relación entre la Iglesia y los pobres del 
Vaticano II necesita ser puesta en marcha desde la reahdad a la cual se dirige 
Esta fue la aspiración de la conferencia de Medellin, en la que los obispos 
latmoamencanos, considerando la situación propia percibieron en los pobres un 
potencial cristiano y una misión para la Iglesia Medellin atiende la pobreza 
latinoamencana y aspira a una Iglesia dedicada a la evangelización y al servicio 
solidario con los pobres (Pobreza 7,8) En sus conclusiones Medellin afirma que los 
pobres son objetos de 'una opresion real', son despreciados por la sociedad La 
Iglesia latmoamericana toma ahora conciencia de que la buena nueva de Jesus se 
dirige a la situación mhumana en la que los pobres viven 
Ademâs de la reahdad de pobreza e mjusticia, la cristologia y la tradición de Isaias 
(Siervo de Yahvé) ofrecen a los obispos reumdos en Medellin la pauta biblica para el 
postulado de la parcialidad de la Iglesia latmoamericana hacia los pobres y opnmidos 
Por elio la eclesiologia de Medellin desemboca en una concreta explicitación del 
sentido eclesiológico del Vaticano II la opción por los pobres 
Para finalizar, Sobnno constata en la via parcial una ventaja la parcialidad lleva a la 
Iglesia a hacerse mas historica, mâs abierta al mundo, porque se descentraliza y se 
hace realmente servidora del Remo de Dios La parcialidad eclesial es cauce de la 
verdadera universalidad17 
2.2. La Iglesia de los Pobres, resurrección de la verdadera Iglesia [1977-1978] 
El termino Iglesia de los pobres, utilizado por Jon Sobnno en su eclesiologia de la 
hberacion, recoge la mtuición que el Papa Juan XXIII expresaba en el radiomensaje al 
mundo en septiembre de 1962, un mes antes de la apertura del Concilio Vaticano II 
"ante los paises subdesarrollados, la Iglesia se presenta tal corno quiere ser la Iglesia 
de todos, sobretodo, Iglesia de los pobres"18, expresión que mas tarde fue tomada por 
el cardenal Lercaro, una de las figuras mâs influyentes del Concilio19 La recepción 
latmoamericana del Concilio Vaticano II da a la pobreza una atención especial Se 
denuncia la reahdad de pobreza y miseria del pueblo latmoamencano y se exhorta a la 
Iglesia a hacerse pobre (Medellin, Pobreza 1-7) 
Hasta donde tenemos conocimiento, corresponde a Ignacio Ellacuria el mento de la 
primera pubhcacion de la fundamentacion eclesiológica del termino IdP Permitasenos 
17 Cf ibid 12 
18 AAS 54 [1962] Cf G Gutierrez "Los pobres en la Iglesia" Concilium, 13(1977)124 103-109 MD 
Chenu "La Iglesia de los pobres'en el Vaticano H" Concilium, ibid, 73-79, J Β Libâmo Teologia 
de la liberación, guia didàctica para su estudio, (Presencia teològica 55) Sai Terrae, Santander 
1989, 69, J Pixley/ CI Boff Opción por los pobres, (Cristianismo y sociedad 1) Paulinas Madrid 
1986, 158 
19 En la primera sesión del Concilio el Cardenal Lercaro afirmo "no daremos salisfaccion a las 
aspiraciones mas smeeras y mas profundas de nuestra epoca ni corresponderemos al sentimiento 
de esperanza en la umdad de todos los cnstianos, si hacemos del tema de la evangelización de 
los pobres uno mas entre los muchos temas del Concilio No se (rata de hecho, de un tema 
cualquiera en cierta manera se irata, sin duda, del tema de nuestro Concilio Si es exacto afirmar 
corno se ha dicho aqui mismo varias veces que el objetivo del Concilio es hacer a la Iglesia mas 
conforme a la verdad del evangelio y mâs apta para responder a los problemas de nuestra epoca 
podemos decir que el tema fundamental de este Concilio es precisamente la Iglesia en cuanto 
Iglesia de los Pobres", at por J E Libâmo, Teologia de la liberacion, o e 1989 69-70 Cf J Lois 
Teologia de la liberacion, opción por los pobres, IEPALA Madrid 1986 11-23 En respuesta a esta 
exhortación el Papa Pablo VI comisiona al cardenal Lercaro para la elaboracion de una enciclica 
sobre la pobreza, que no fue posible finalizar hasta despues del Concilio en 1967 Populonim 
progressio Cf M D Chenu, "'La Iglesia de los pobres' en el Vaticano II", art cit 74-75 79 
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transcribir una extensa cita donde el teòlogo mârtir sintetizó las intuiciones y aportes 
acerca de una nueva eclesiologia latmoamencana la IdP es una Iglesia "en la que los 
pobres son su principal sujeto y su principio de estructuración interna, la union de Dios 
con los hombres, tal corno se da en Jesucrìsto, es históncamente una union de un 
Dios vaciado en su version primaria al mundo de los pobres Asi la Iglesia, siendo ella 
misma pobre y, sobre todo, dedicéndose fundamentalmente a la salvación de los 
pobres, podrâ ser lo que es y podrä desarrollar cristianamente su misión de salvación 
universal Encamàndose entre los pobres, dedicando ultimamente su vida a ellos y 
munendo por ellos, es corno puede constituirse cristianamente en signo eficaz de 
salvación para todos los hombres "20 
La reflexion sistematizadora de Ellacuria està precedida por acontecimientos que 
promovieren la consideración del pobre en la vida y reflexion de la Iglesia en America 
Latina y datan sobretodo a partir de 1968" 
En el significado que atnbuye a IdP, Sobrmo le distingue del concepto Iglesia pueblo 
de Dios del Concilio a pesar de sus logros, pueblo de Dios permanece vagamente 
umversalizado El concepto de Sobrmo mantiene la recepción que los obispos 
latinoamericanos hacen de Concilio Vaticano II en la conferencia de Medellin Pero 
sobretodo, tiene por base la ya refenda reflexion de I Ellacuria "significa que los 
pobres son la base de la Iglesia, en el sentido que desde ahi nace la Iglesia y cobra 
sentido cristiano y necesidad historica todo lo que en la Iglesia es orgamzación y 
diferenciación funcional Mas que 'parte' es entonces 'centro' integrador de la Iglesia 
20 I Ellacuria. "Iglesia de los Pobres, sacramento de salvación", en id, Conversion de la Iglesia al 
Remo de Dios, para anunctarto y realizarlo hoy en la histona, (Presencia teologica 18) Sal Terrae 
Santander 1984 207-208. publicado originalmente en ECA 32(1977)348-349, 707-722 Cuando 
afirmamos que la publicacion de Ellacuria es la primera sistematizacion de Iglesia de los pobres' 
lo hacemos en sentido literal en octubre de 1977 (fecha de la publicacion del texto de Ellacuria) 
durante el encuentro teològico de México, Sobrmo y Assmann exponen sus aportes a este tema 
que son publicados un ano mas tarde Sobrmo realiza un estudio profundo desde una perspectiva 
eclesiologica, para llegar a una conceptualización positiva del termino IdP, mientras que Assmann 
desde una perspectiva -sobretodo- sociopolitica, Nega a una definioon negativa -no es una 'iglesia 
populista- para afirmar el caracter realmente popular, y salvar la ambiguedad trente a otra Iglesia, 
que en alianza con los dominadores intenta moverse hacia su polo antagomeo. es dear, el de los 
dommados (iglesia populista) Cf J Sobrmo. "Resurreccion de una Iglesia popular" y H Assmann 
"Iglesia desde los pobres", en A A W Cruz y resurreccion, o e 1978 respectivamente 83-159 
277-294 
21 Nos referimos aqui sobretodo a los acontecimientos que merecen su debida contextualizacion 
dentro del desarrollo sociopolitico latinoamencano el paso del populismo al militarismo, la teoria 
de la dependencia, los movimientos estudiantiles, culturales, populäres, revolucionanos las 
doclrmas foquista y de la segundad nacional Cf E Dussel, Histona de la Iglesia en Aménca 
Latina, colomaje y liberacion o e 19835 R Oliveros, "Histona de la Teologia de la liberacion", en 
I Ellacuria/ J Sobrmo, Mystenum Uberatioms Conceptos fundamentales de la Teologia de la 
Liberacion, Trotta, Madnd 1990, voi I, 17-50, J Lois, Teologia de la liberación, oc 1986 36-69. 
Β Chenu, Teologias cnstianas de los terceros mundos, Herder, Barcelona (1987) 1989, A F 
McGovern Liberation Theology and its cntics, toward an assessment, Orbis Maryknoll Ν Y 1990 
C Smith, The emergence of liberation theology, radical religion and social movement theory, 
University of Chicago Press, Chicago 1991 Ρ F Carneiro de Andrade Fe e eficàcia o uso da 
sociologia na teologia da libertaçâo, (Fe e realidade 31), Ediçôes Loyola, Sâo Paulo 1991 El 
desarrollo edesial y eclesiológico al que nos referimos es el siguiente la recomendación de la 
conferencia de Medellin para una "opcion por los pobres" (1968), la Asamblea General de la CLAR 
(1969), las reflexiones de G Gutierrez en Teologia de la liberación, CEP, Lima 1971, los aportes 
de H Assmann, Teologia desde la praxis de liberación Ensayo teològico desde la Aménca 
dependiente, Sigueme, Salamanca 1973, los documentos del Episcopado peruano (1971, 1973) y 
del Episcopado brasileno (1973), [cf J Hernandez Pico, "El episcopado católico latmoamencano 
^esperanza de los opnmidos7", ECA 32(1977)348-349, 749-770], el primer encuentro de teologos 
de la liberacion en El Escoriai, Madrid (1972), el encuentro teologico de Bogota (1973). las 
reflexiones de L Boff. R Munoz y otros de la denommada segunda generacion de teologos de la 
liberacion, la celebracion del primer encuentro brasileno de comunidades eclesiales de base 
(Viteria 1975). [cf Β Klem Goldewijk Praktijk of pnncipe, Basisgemeenschappen en de 
ecclesiologie van Leonardo Boff (KTC 10) Kampen 1991 55-57] y el aporie del equipo teologico 
de la CLAR, Pueblo de Dios y comunidad liberadora, perspectives eclesiológicas de las 
comunidades religiosas que caminan con el pueblo, (CLAR-33), Bogota 1977 
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[ ] Es mäs bien una Iglesia, en la que los pobres son su principal sujet o y su principio 
de estructuración interna "22 
En el presente apartado expondremos los aportes de Jon Sobnno para fundamentar la 
resurrección de la verdadera Iglesia a través de la IdP Pnmero abordaremos la 
afimdad que, en su opinion, hay entre la realidad sociològica y teològica de la Iglesia 
primitiva y la IdP Y segundo, apreciaremos còrno Sobnno sustenta su tesis de la 
resurrección de la verdadera Iglesia con la IdP desde la semejanza con Jesus y la 
cristologia de la Iglesia primitiva 
2.2.1. Realidad sociològica y teològica de la Iglesia primitiva [1978] 
De acuendo con un acercamiento sociològico a las comumdades cnstianas primitivas 
Sobnno concluye que la Iglesia tienen su ongen en una realidad correlativa, a raiz de 
la fe en el Cristo resucitado Esto significa, pnmero, que si la resurrección es negación 
dialectica de la muerte de Jesus enfonces la Iglesia surgiô en correspondencia con 
esa realidad, contraria a la muerte y novedosamente plemficadora (ruptura)23 
Segundo, significa que la Iglesia interpretò desde su fe la resurrección de Cristo para 
si, viendo en ese acontecimiento algo que le compete fundamentalmente la 
resurrección es una ruptura con todo aquello que condena a Jesus a una muerte en la 
cruz 
En su interpretación cnstológica Sobnno no concibe una discontmuidad entre el Cristo 
resucitado y el Jesus histórico La resurrección plenifica la vida y la fe historica de 
Jesus A partir de este planteamiento Sobnno establece que en la primera comumdad 
la fe proviene de la expenencia de convivencia con el Jesus histórico La comumdad 
primitiva recuerda, que ese Jesus por su solidandad con los pobres Nega al confi ι et o 
con el grupo de poder que le ajusticia 
Después de exponer la raiz historica y teologai del surgimiento de la Iglesia primitiva, 
nuestro autor reflexiona sobre la organización de esa primera Iglesia De ella destaca 
su composición principalmente popular, en la que toman parte pobres y esclavos, 
gracias a una organización y mision eclesial "desde una fe surgida de la impotencia" 
Y mas adelante anade con J de Santa Ana, que "el ambiente de la primera Iglesia 
tiene, por lo tanto un sabor popular, en el fondo, por la espontànea correlación entre 
esperanza del pueblo y mensaje de Jesus"24 Esto cambia con la evolución eclesial 
provocada por su crecimiento numèrico, por la paulatma mstitucionalizacion y por el 
retraso de la parusia, desarrollandose en los modelos eclesiales expuestos en el punto 
2 1 1 
Con la ayuda de este acercamiento sociològico y teològico nuestro autor encuentra 
cntenos para mostrar una afmidad historica entre la Iglesia primitiva y la IdP La IdP 
mantiene la esperanza en la resurrección, està constituida por una mayoria pobre, se 
percata de su impotencia frente al mundo, dinge su misión a los pobres del mundo, 
està envuelta por conflictividades, es acusada de politica Con estas caracteristicas 
Sobnno puede afirmar que la IdP es una Iglesia que reproduce sociològicamente un 
evento que coincide con el provocado por la Iglesia primitiva 
Por lo tanto podemos apreciar, que Sobnno pone aqui las bases históncas para 
postular que a través de su afmidad actual con la Iglesia primitiva la IdP conduce a la 
resurrección de la verdadera Iglesia 
22 J Sobnno "Resurrección de una iglesia popular" art at (1978) 91-92 
23 Cf Ibid 84, J Sobnno Iglesia de los pobres, o e 1978,13 
24 Ibid , 88 cf J de Santa Ana El desafio de los pobres a la Iglesia San Jose 1977 54 
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2.2.2. La IdP corno resurrección de la verdadera /g/es/a 
Desde su cristologia del Jesus histórico Jon Sobnno afirma que "existe una semejanza 
bastante constatable entre la situacion latmoamericana y la situacion que νινιά 
Jesus"25 Sobnno explica esa semejanza en los nivelés objetivos de la situacion Jesus 
y en su misma persona Existe una semejanza objetiva, en la situacion de miseria, 
explotacion y mvel de conciencia de esa situacion, es decir, su captacion corno 
pecado Y existe una semejanza con su vida provocado por el redescubnmiento que 
hace la IdP de la relacionalidad de Jesus "no se predica a si mismo, ni siquiera 
simplemente a Dios, sino el remo de Dios" La IdP reconoce que para Jesus el Remo 
de Dios no es meramente predicación sino acción, corno 'praxis del Remo' en pro de 
los opnmidos Finalmente, Jesus anuncia al Remo dentro de la histona y sólo desde 
ese Remo se comprende su empobrecimiento, muerte y resurrección 
Despues de esta primera conclusion Sobnno acredita la semejanza -que determina 
entre la situacion latmoamencana y la de Jesus- en el contendo histórico de la 
hermeneutica desarrollada en la Iglesia primitiva Para ella no existia una cristologia 
prefabncada, "las diversas cnstologias del NT se fueron elaborando desde dos polos 
desde la situacion de las comumdades concretas ( ) y desde Jesus de Nazaret "26 
La refenda semejanza repercute en la fé y noción que hoy se tiene de la Iglesia "si la 
Iglesia reconoce en su fundador no a un Cristo cualquiera, sino al Cristo que es Jesus 
de Nazaret entonces su realidad mas profunda no puede estar basada solo ni 
principalmente en las mstrucciones que Jesus pudiera haber dado sobre el modo de 
orgamzacion y mision de la Iglesia, sino en primer lugar en la misma histona de 
Jesus "27 
En el servicio al Remo en el mundo y en su configuración corno Iglesia pobre la IdP ha 
recuperado la histona Jesus, ha recuperado su camino de empobrecimiento para 
acercar al Remo de Dios Y aun mas, en su servicio al Remo la IdP acerca a la 
realidad de la resurrección, porque corresponde a la negación de la muerte causada 
por el Resucitado, tal corno fue la expenencia de la Iglesia primitiva Ahora Sobnno 
puede hablar de una resurrección de la Iglesia porque aquello que acontece en la 
situacion, configuracion y mision de la IdP remile a la Iglesia a sus raices elementales 
La Iglesia resucita a traves del empeno de la IdP por veneer hoy las barreras que no la 
dejaban ser fiel a Jesus 
Con la fmalidad de acercarnos a la referenda fundamental de los aportes de Jon 
Sobnno, para captar a la IdP corno resurrección de la Iglesia en nuestros dias, hemos 
elaborado un esquema cnstológico y eclesiologico Ahi observaremos elementos de su 
propia cristologia de la liberación y elementos eclesiológicos provenientes de Ellacuna 
y que hemos considerado con antenondad28 
25 J Sobnno 'El Jesus histórico corno punto de pallida de la cristologia' publicado en su obra 
Cristologia desde Aménca Latina Esb020 a partir del seguimiento del Jesus histonco CRT 
Mexico 19772 12 En el articulo "La fé de Jesus Relevancia para la cristologia y el seguimienlo" 
Chnstus 41(1996)484 27 el teologo de la DCA denomina a este metodo circule hermeneulico de 
caracter regresivo tormado entre Jesus y la captacion de Jesus en la histona subsiguiente 
26 J Sobnno "El Jesus histonco corno punlo de partida de la cristologia art cit 19772 12 
27 J Sobnno "La conflictividad dentro de la Iglesia" Chnstus 41(1976)484 22-23 
28 Cf 2 2 0 de nuestro estudio I Ellacuna "La Iglesia de los pobres sacramento hislonco de 
liberacion" art cit (1977) 717 citado por J Sobnno Iglesia de los pobres oc 1978 14 
Resurrección de una Iglesia popular' art cit (1978) 93 En la reelaboracion del ultimo arliculo 
"Resurrección de la verdadera Iglesia' art cif (1981) 109 Sobnno no cita lodo el lexlo de 
Ellacuna 
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Modela del empobrecimiento cnstológico 
, Dios ^_^_-
Jesucristo-unión ^ ^ . ^ · Kénosis/vaciamiento-encamación-mundo humanidad - — ^ de los pobres 
Modela del empobrecimiento eclesiológico 
__ ' Transcendencia*»«.^^^MiSión^ncamación-mundo de los pobres 
Iglesia-umón - — « ^ ^ Μ Γ Ί Γ Η Ί Η Ϊ Ι Ί } "ntrrfin de la vida-signo de 
histona - salvacion de todos (universahdad) 
El esquema presenta la doble configuración transcendente e historica de la Iglesia 
seguidora de Jesus La Iglesia configurada desde la histona de Jesus asume la tarea 
de continuar su misión, dingiéndola hacia la salvacion de todos El primer paso para el 
seguimiento eclesial de Jesus es denommado por Sobnno corno kénosis 
Cnstológicamente, kénosis es el vaciamiento o el despojo de si mismo del Hijo (Flp 
2,7) Eclesiológicamente la kénosis significa que la Iglesia se descentre y se vacie en 
la reahdad del mundo El segundo paso del seguimiento eclesial de Jesus es la 
encarnación del togos pre-existente La encarnación de Jesus tiene lugar en el mundo 
y de forma parcial, entre los pobres La Iglesia seguidora de Jesus esta llamada a 
encarnarse en el mundo de los pobres 
Al igual que en Jesus la kénosis eclesial hacia los que sufren constituye el elemento 
nuclear de la IdP, porque los 'sociològicamente pobres' son el lugar del acceso al 
mundo y el punto de partida de la misión eclesial Desde el punto de vista teologico, 
este nucleo ubicado en el mundo de los pobres es paradójico, porque se lucha contra 
la pobreza producida por el pecado y desde la kénosis se asumen los valores de los 
pobres Este 'lugar-en-tensión' no va a ser ya solamente el punto de partida de la 
misión eclesial, sino, también, el lugar desde donde se concretan las verdades de fé 
de la Iglesia Se busca entonces la salvación de todos, cuyo micio, desde Jesus, es la 
via paretai, optando por los pobres y opnmidos Se trata también de un lugar desde 
donde se superan los reducciomsmos clasistas en la relación entre la Iglesia, el Remo 
y el mundo o entre el populus espintualis y el populus carnalis En la IdP todos son 
llamados de diferentes maneras a cargar materialmente con la pobreza, que es el 
pecado del mundo, solidanzândose con la causa de los pobres y concretando la fé en 
un Dios liberador y crucificado, a través del seguimiento de Jesus y ennquectendo una 
'esperanza contra esperanza'29 
Tanto la kénosis corno la encarnación son presentadas en la eclesiologia de Sobrmo 
corno algo que tiene que ser mantemdo, a través del vaciamiento y empobrecimiento 
eclesial Esta actitud y la ubicación paretai de la Iglesia permiten un cauce histónco 
para alcanzar la salvación de la humanidad 
Con la IdP resuctta la Iglesia verdadera, porque la Iglesia renace y se hace real en la 
histona Este acontecimiento se da -en semejanza con la resurrección de Jesus- de 
forma trinitaria Dios resucita a la Iglesia mediante el Espintu de Jesus cuando ella 
desde su empobrecimiento y vaciamiento se decide a ser sacramento de salvacion 
para el mundo haciende de los pobres su primera materia eclesial 
29 Cf J Sobnno Iglesia de los pobres oc 1978 14 
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2.3. La Identidad eclesial de la IdP [1978] 
En el presente apartado advertiremos que Jon Sobrino continua exammando el 
sigmficado y sustentando la legitimidad de la expenencia eclesial de la IdP Central 
esta ahora la identidad de la IdP Iniciamos con los presupuestos teóricos para captar 
y verificar posteriormente la expenencia de la IdP (2 3 1) en relación con las 
caracteristicas basicas de la Iglesia (2 3 2-2 3 5) Al final présentâmes una smtesis de 
la venficación de la IdP a partir de las notas de la Iglesia (2 3 6), en la que nuestro 
autor concluye, que la IdP busca su identidad eclesial al mantener la tension entre el 
ideal que origina la Iglesia y la (area de darle cabida en la histona de hoy 
2.3.1. Presupuestos teóricos 
a) Una epistemologia especifica 
Antes de acercarse a la reflexion sobre la identidad de la IdP Jon Sobrino esboza una 
nueva teoria del conocimiento Se trata aqui de facultar al pensar eclesiológico para 
que acceda a la nueva expenencia eclesial de la IdP En particular, para Sobrino, la 
expenencia de la IdP, corno objeto de estudio, necesita una epistemologia especifica 
para ser alcanzada, necesita una epistemologia fundamental0 para captar a la IdP 
corno verdadera Iglesia Esa epistemologia consiste en el reconocimiento de la 
presencia del Espintu en la IdP, lo cual sólo es posible desde la conversion subjetiva 
Con conversion no supone Sobrino un acontecimiento individual o mdividualizante, 
intimista o privativo, sino una vmculación al lugar donde históncamente se presenta la 
IdP Quien se acerque al lugar de los pobres se encamma por un cauce estructural 
para la conversion Y eso es asi, por tres razones pnmero, porque los pobres 
mantienen "viva la pregunta por Dios, por el remo de Dios, por Cristo, por el amor y la 
justicia, por el pecado", segundo, porque "los pobres quiebran el interés previo al 
conocimiento de estas realidades, de modo que ellos posibilitan el paso dei 
conocimiento natural a un conocimiento cristiano de esas realidades, [ ] y son los que 
mantienen viva la exigencia ètica del cristianismo y sus necesanas concreciones " Y 
finalmente, "son los pobres -por su contemdo concreto- los que hacen cambiar el 
principio ultimo alrededor del cual se orgamza la iglesia, y muchas de las 
eclesiologias "31 De ahi Sobrino puede afirmar que los pobres son el 'lugar epistémico' 
para captar la resurrecciôn eclesial provocada por la IdP 
La importancia de la epistemologia fundamental de la presencia del Espintu en la IdP 
tiene un doble caracter el Espintu genera resurrecciôn, nueva vida en la Iglesia y 
genera a la vez la iluminación necesana para reconocer su presencia en la IdP 
En sus reflexiones para captar la novedad de la IdP observâmes enfonces, que 
Sobrino traza una perspectiva vertical y horizontal para el conocimiento edesiológico 
desde una estructura teòrica (epistemologia) el conocimiento tiene que situarse entre 
los pobres, buscar conversion y captar la presencia y dones del Espintu Conforme a 
lo anterior el pensar eclesiológico que se ocupa con la IdP también esta convocado a 
reflexionarla en proximidad al lugar de los pobres Asi toda reflexion sobre la IdP 
mantendrà presente aquello que la han hecho surgir la fé, la situación historica y las 
metas liberadoras de los pobres 
b) Las notas de la Iglesia corno criterio de venficación 
Si no existiese la posibilidad de una venficación empirica enfonces todos los aportes 
que hasta ahora hemos observado quedarian corno mera formulación a priori Por esa 
razon Sobrmo expone la necesidad de verificar empiricamente de la identidad eclesial 
de la IdP 
30 Cf J Sobrmo "Resurrecciôn de una Iglesia popular", art at (1978), 98 
31 Ibiä 99 
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Su verificación es retrospectiva, porque se remonta a Jesus, y actual, porque se 
ocupa con su significado para la IdP Con la verificación pretende confirmar o 
proponer la fidehdad de la Iglesia al Remo anunciado por Jesus Pero también 
responde a la pregunta, si la IdP, corno hasta ahora se ha estado formulando -a 
manera apnonsta-, es en realidad una nueva experiencia e, incluso, si merece 
llamarse resurreccion de la verdadera Iglesia En su reflexion sobre estas preguntas 
nuestro autor propone un principio de verificación desde la misma tradición eclesial, 
las notae ecclesiae 
En la tradición eclesial, fungen las denommadas notae ecclesiae para la notificación 
de la Iglesia, la protección y defensa de su fe contra las ideas opuestas a la fe oficial 
herejias32 Las cuatro notas eran empleadas para reafirmar los componentes de la 
identidad eclesial una, santa, católica y apostòlica Con el interés apologètico de una 
teologia fundamental, dedicada a definir lo perteneciente o no a la Iglesia católica, las 
notas son utilizadas para legitimar su credibilidad en relacion con el caràcter 
instaurador de Jesucristo Finalmente fueron utilizadas para anatemizar o incorporar 
un contemdo a la doctnna eclesial, de lo cual el Concilio Vaticano I es el punto mas 
significativo El Concilio Vaticano II se esfuerza por superar esos limites A JUICIO de 
Sobrmo el Vaticano II Nega a postular la verificación de la Iglesia históncamente en la 
sohdandad, la pobreza y la persecución por causa del seguimiento de Cristo 
Los cntenos de defimción de las nofas pertenecen cronològicamente a espacios 
históncos y geogrâficos concretos y en ellos prevalece un contemdo teòrico, que 
apunta a la mtencionahdad de la Iglesia ideal Contemdos, que precisan actualizacion 
y una referenda a la Iglesia real, en la medida en que ella cambia con el avance de la 
histona Si los miembros de la Iglesia no son un segmento mmutable dentro de la 
sociedad, si sus vidas y las de los destmatanos de su misión son definidas por las 
determinaciones históncas, enfonces la Iglesia no puede sobrevivir malterada los 
procesos históncos As! se puede senalar, que la pregunta por la identidad y fidehdad 
eclesial va intimamente ligada a su relacion con los procesos históncos donde se hace 
concreto el Remo de Dios 
En la EdL de Jon Sobrmo la pregunta por la identidad de la IdP no se hace en la 
eclesiologia desde la doctnna Tal corno lo ha mtroducido en la epistemologia 
especifica, la identidad eclesial està intimamente ligada al lugar desde el cual se 
pregunta por la verdadera Iglesia Esa ubicación es necesaria para preguntarse "si la 
Iglesia de los pobres hace a la Iglesia verdadera"33 
La pregunta por la ubicación eclesial tiene que ver con una optica parcial, anterior a la 
pregunta por la verdadera Iglesia, cuya optica es universal En otras palabras la 
pregunta por la forma en que la Iglesia visibihza hoy su vocación corno Iglesia de 
Jesus (identidad eclesial), se plantea desde su relacion con su lugar especifico y lo 
que lieve a distinguila corno una Iglesia verdadera o una Iglesia falsa 
La lògica inicial para la verificación de la IdP parte del siguiente presupuesto las notas 
de la Iglesia son doctnna ideal para la realidad eclesial y su realización historica 
depende del esfuerzo re-creador de lo ideal en lo real Asi las notas, desde la 
mterpretación de Sobrmo, no son el verum ideal que pre-dota al ens real de la Iglesia 
Por el contrario, las notas son para la Iglesia una meta, un acontecimiento a reahzar 
"el que algo llegue a ser verdadero significa simplemente que llegue a ser "34 
32 A modo de ejemplo cf "Das Nizano-konstantinopolitamsche Glaubensbekenntnis (381)" en J 
Neuner/ H Ross (eds ), Der Glaube der Kirche, reelaborado por Κ Rahner y Κ Η Weger, Pustet, 
Regensburg 19791 0 [250] 
33 J Sobrmo, "Resurreccion de una iglesia popular", art erf (1978) 103 
34 Ibid 
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El mexicano A Quiroz Magana distingue los enfoques utilizados en la notificación 
eclesial Para él existe un enfoque basado en la metodologia descendente, que 
reflexiona aisladamente las notas para después aphcarlas a la realidad y por eso su 
carâcter sera apologètico Ademâs, existe un enfoque ascendente, cuya reflexion 
parte de la realidad eclesial historica El ultimo es el enfoque y la metodologia que se 
ha pnvilegiado en la EdL Quiroz Magana le denomina problematizador, porque parte 
de la base historica de la realidad latmoamencana, desde y para la cual cuestiona, 
relabora y precisa critenos para su autèntica realización35 En este ultimo enfoque 
situamos la reflexion de Sobnno sobre las notas de la Iglesia que a continuación 
veremos Destaquemos primera el esquema analitico de su estudio 
c) Esquema analitico para una relectura de las notas de la Iglesia en la IdP 
En su venficación de la IdP corno verdadera Iglesia Jon Sobnno combina la tradición 
de las notas de la Iglesia con la realidad historica a la que se dirige Para sus anâlisis 
de las notas utiliza critenos de optica, metodologia y fmahdad provementes de la TdL 
Veamos estos critenos x 
• Optica las notas se enfocan desde una perspective critica de la Iglesia 
corno verdad a realizar en constante referenda a los pobres Esto significa 
que las notas se comprenden en forma dialectica, no solo desde la 
concreción del mensaje que evoca la IdP (servicio, mision, sohdandad), sino 
también desde la reacción que la realización del mensaje provoca (conflicto, 
amenaza, persecución) 
• Mètodo se évalua si la IdP es cauce estructural para la concreción de la 
verdadera Iglesia Aqui tiene lugar una revision y actualización critica de las 
formas conceptuales y empieo de las notas A partir de ahi se investiga si la 
IdP es signo de salvación desde sus elementos históricos y teologales Esto 
significa que se determina si el acontecimiento novedoso de la IdP es una 
respuesta dedicada a salvar la discontmuidad entre la Iglesia de la histona -
limitada por el pecado- y la Iglesia de la fé -portadora del ideal sacramento 
de salvación 
• Fmahdad saber a traves de las notas si la IdP contnbuye a que la Iglesia 
sea sacramento de salvación en la histona 
La optica, el mètodo y la fmahdad que hemos visto en el esquema anterior esta ra π 
présentes en las siguientes reflexiones sobre la identidad de la IdP Apreciaremos 
también que Sobnno verifica la identidad eclesial en la actualidad con la pauta dada 
por la conferencia de Medellin Ahi se proponen dos notas de la Iglesia la pobreza y la 
sohdandad profética con los pobres37 El teòlogo de la UCA no las examina en forma 
aparte, las utiliza corno una notificación fundamental de la identidad eclesial También 
atenderemos que compara su venficación con los aportes de otros teólogos con el fin 
de destacar las caracteristicas propias de las notas de la IdP 
2.3.2. La unidad y pluralidad 
La sistematización de la nota de la unidad tiene por base las reflexiones de Sobnno a 
partir de 1975 y a la paulatma polanzación de la situación sociopolitica de El Salvador 
Metodològicamente, Sobnno presenta esta reflexion en un diàlogo con el suizo H 
Kung y el alemàn J Moltmann39, dos exponentes del espintu renovador en la teologia 
de habla alemana De alii que evita el peligro reducciomsta de una exposición 
35 Cf A Quiroz Magana Eclesiologia de la liberación, Sigueme 7Θ, Salamanca 1983, 249 
36 Ct J Sobnno La Iglesia de los pobres oc 1978,16 
37 Cf ibid 15 
38 Cf Sobnno basa su estudio en H Kung Ser cristiano, Madrid 1977, J Moltmann Kirche in die 
Kraft des Geistes, Munich 1975 Vease también H Kung, Strukturen der Kirche, Piper 172, Munich 
(1962) 19872 
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interesada solamente en mostrar el contraste en blanco y negro entre la eclesiologia 
de la IdP y una eclesiologia europea de corte tradicionalista Por ultimo, la presencia 
del teòlogo luterano Moltmann subraya el sentido ecumènico de la reflexion 
eclesiológica en Sobnno 
a) Umdad desde la localidad 
Segun el teologo salvadoreno los pnncipios de Kung y de Moltmann sobre la umdad 
difieren entre si Para Kung la soteriologia cristológica y la umdad quenda por Dios 
son la base normativa de la necesana umdad, que se concreta en la pluralidad 
eclesial Moltmann en cambio propone la umdad desde la comunión de Cristo con los 
discipulos y con los creyentes mediatizada en su proyección misionera hacia los 
pobres 
Sobnno valora los aportes de Kung y Moltmann Sus principles para la umdad en la 
Iglesia provienen de una reflexion evangèlica, que después concluye còrno ha de 
buscarse la umdad en la Iglesia No obstante, Sobnno advierte la ausencia de una 
comumdad eclesial que hoy origine hechos concrètes para esas reflexiones De ahi 
que Sobnno valore la expenencia actual de la IdP que permite formular la umdad a 
partir de su realización 
En opinion de Sobnno la IdP no micia su busqueda de la umdad formulando algun 
principio deshgado de las posibihdades históricas que la mediaticen la IdP busca un 
lugar histórico con "fuerza para unificar a la Iglesia y no sólo declararle una"39 
El modo concreto del alcanzar la umdad es teologai y sotenológico, cuando la Iglesia 
se arnesga a escuchar la voz, la fe y la esperanza de los pobres, mediadores 
históncos de la persona de Jesus En la busqueda de umdad la IdP empalma su fe a 
un proceso histonco que apunta a que los cnstianos 'se llevan mutuamente' 
Evangèlicamente, la IdP recrea hoy la exhortación evangèlica de Jn 17,21, o paulina 
de Ef 4 para la umdad Eclesialmente, con la IdP surge una nueva forma de umdad 
que se construye sin exclusivismos desde la base de la sociedad Asi en la IdP 
participan la jerarquia y los laicos, religiöses y sacerdotes, los campesmos e 
intelectuales 
Desde la localidad eclesial la IdP concreta la umdad corno pluralidad eclesial Las 
CEBs son el lugar que sustenta esta reflexion eclesiológica de Sobnno, quien les da 
una importancia fundamental A traves de los pobres en las CEBs la IdP mantiene una 
doble ubicacion en la base eclesial y social40 Veamos ahora la umdad provocada por 
la IdP a través de su importancia sociològica y teològica, la relación con la jerarquia y 
la capacidad de convocación de las CEBs 
Primero, las comumdades de base tienen una importancia sociològica y teològica para 
la umdad eclesial Por estar en la base de la sociedad la IdP asume un lugar histónco 
concreto que funge corno correctivo a la abstracta umversalización eclesial41 Y al 
estar en la 'base evangèlica del Remo de Dios', son un corrective para la excesiva 
mstitucionalizacién y mundanizacién eclesial42 A partir de la compresión de las CEBs 
corno red de comumdades centradas sociològica y culturalmente en el mundo de los 
pobres y en les paises pobres del mundo (R Munoz), se fomenta la pluralidad eclesial 
come criterio de union entre las Iglesias 
39 J Sobnno Iglesia de los pobres, o c 1978 19 
40 En el punto 1 3 nos hemos refendo al sigmficado eclesial y social de las CEBs 
41 Cf J Sobnno, "Resurreccion de una iglesia popular", art cit (1978), 107 
42 Cf I Ellacuna "La Iglesia de los pobres sacramento histonco de liberación", art cit (1977), 717, 
citado por J Sobnno ibid, 107 
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Segundo en la IdP ha surgido una nueva imagen del obispo relacionado con la base 
social y eciesial de la IdP Esto ha generado que la umdad no solo se fomenta en la 
admmistracion El obispo es pastor, maestro y profeta, oyente y voz de su pueblo 
Sobnno utiliza el motivo del buen pastor de Jn 10,14 para ilustrar esta novedad se 
alcanza una 'correlación mutua', "cuando el pastor no es impostor, sino que esta 
dispuesto a dar la vida por sus ovejas "43 
Tercero, la IdP realiza la umdad desde su capacidad de con-vocación desde su 
liturgia, palabra y sacramentos, al evocar a traves de ella 'el origen de la fé' y al 
provocar una actitud misionera cualificada en lucha contra la miseria y en solidaridad 
con los pobres" 
En conclusion, para Sobnno la IdP genera una umdad que està acompanada por el 
testimonio interno y externo de la comumdad eciesial Y esa umdad revierte en un 
mayor alcance en sus practices de solidaridad y lucha por la justicia en sus 
celebraciones hturgicas, reflexion teològica y el testimonio generado por las amenazas 
y la persecución 45 
b) Division en el mundo y pecado en la Iglesia 
El planteamiento de Sobnno es critico al exammar la nota de la umdad desde lo que 
fomenta la concreción de la umdad -tal corno hasta ahora lo hemos visto- y lo que ese 
afan negativamente provoca De la evaluación de Sobnno se desprende que la 
concreción de la nota eciesial de la umdad se hace problematica porque atane a la 
configuración interna de la Iglesia y a su relación con la sociedad Veamos corno los 
nivelés externo e interno han representado papel en la desunion eciesial 
En primer lugar, los pobres son partes de un mundo dividido, viven en la margmación, 
opresión y son victimas de un pecado que les da muerte 
En segundo lugar, los pobres entran en la Iglesia en forma novedosa, porque al 
configurarse corno IdP les pone en su centro La IdP atiende las exigencies y 
esperanzas de los pobres y redescubre que el contemdo liberador de la fé cristiana no 
solo se dirige al mundo la liberacion de los pobres concierne tambien a la identidad y 
configuración historica de la Iglesia 
En tercer lugar, cuando la Iglesia intenta recuperar su identidad y constituirse 
histoncamente para contribuir a la liberación de los pobres entra en ella el pecado que 
divide al mundo La division del mundo provoca désunion en su mtenor porque no 
todos sus miembros miran con agrado a una Iglesia constituida desde los pobres, 
sobretodo cuando el flagelo del pueblo real alcanza mortalmente a lideres eclesiales, 
tal corno lo fue demostrando el desarrollo de la IdP en El Salvador, sobretodo a partir 
de 1977 Caracteristico de esta desunion es su ongen estructural porque una Iglesia 
hberadora y constituida desde los pobres exige un justo balance entre el Remo, el 
mundo y la Iglesia 
2.3.3. Santificación y pecaminocidad eciesial 
Jon Sobnno se acerca a la nota de la santidad eciesial a partir de la realidad historica 
y la dimension transcendente de la Iglesia En su opinion el Vaticano II considerò 
ambos aspectos en la constitución dogmàtica Lumen gentium y los reflexiona mas 
bien desde la capacidad que tiene la Iglesia de histonzar en el mundo su fe 
transcendente Nuestro autor resume las propuestas del Concilio Vaticano II en tres 
43 J Sobnno "Resurreccion de una Iglesia popular", art cit (1976) 109 Sin mencionar su nombre 
Sobnno se refiere al lestimomo episcopal que Mons Romero desarrollaba en aquellos dias 
44 Cf J Sobnno Iglesia de los pobres oc 1978 20 
45 Cf ibid 20 
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puntos pnmero, la 'necesidad de la santidad historica', segundo, el reconocimiento de 
la dimension pecadora de la Iglesia corno 'communio pecatorum'; y tercero, 'el énfasis 
en Cristo corno fuente de santidad'46 
En la eclesiologia desarrollada después del Vaticano II se elabora una recepción 
dialectica del Concilio, subrayando las dimensiones de la santidad y del pecado en la 
Iglesia Tal es el caso de H Kung, quien quiere evitar la concepción tnunfalista -que 
supone que la Iglesia ya ha alcanzado la santidad-, con la afirmación del necesano 
reconocimiento del pecado en la Iglesia real. Si la Iglesia es santa, no es porque es 
algo que ya posée, sino porque es un atnbuto de Dios, quien la hace santa Al igual 
que en su reflexion sobre la unidad, postula Kung también aqui al evangelio de Jesus 
corno norma para alcanzar la santidad eclesial. J. Moltmann, por su parte, es mas 
concreto, segun Sobnno, porque Nega a enmarcar históricamente su eclesiologia. 
'"Los signos de la santificación de la iglesia y de sus miembros son especialmente los 
signos de su pasión, de su persecución por causa de su oposición y de su pobreza en 
el fundamento de su esperanza ,"47 Moltmann une en su reflexion la santidad eclesial 
con la 'gracia de Cristo crucificado' y Nega a plantearla dentro de la optica pa rei al de la 
pobreza corno mediación del senorio y lugar de la realización de la santidad eclesial 
Para Sobnno el presupuesto fundamental de la santidad eclesial en la IdP es su 
autocomprensión "desde Dios mismo y desde la relación dialectica mcondicional de 
Dios al mundo" Especificamente esa relación es un no al pecado y un si al amor.48 
Sobnno se acerca a Kung, al considerar la santidad desde Dios y a Jesus corno 
normativo de la santidad eclesial Al igual que Moltmann Sobnno especifica de cuàl 
Jesus se trata el Siervo de Yahvé A partir de este nuevo enfoque teològico de Isaias, 
Sobnno propone un modelo, que unifica ese si (amor) y el no (pecado), en cuanto 
Jesus salva al mundo movido por el amor y cargando con su pecado 
Sobnno historiza este motivo de Isaias en su reflexion eclesiológica, pnmeramente de 
forma negativa, desde su lado opuesto, desde el reverso, que es el cautiveno en la 
localidad de los pobres La dialectica entre el amor y el pecado testimomada por el 
Siervo de Yahvé es interpretada asi, corno el modelo propio de la IdP, que mantiene el 
no de Dios al mundo, a través del clamor del pobre, que constantemente recuerda al 
pecado concreto En efecto, los pobres recuerdan que en ellos de manera lenta o 
violenta se le sigue dando muerte al Siervo de Yahvé, saben 'poner nombre concreto 
al pecado' al cuestionarse sobre la causa de su muerte "saben lo que se esconde de 
pecado en estructuras capitalistes, mihtaristas, caciquistas etc "49 Por eso saben 
desideologizar la nociôn de pecado50 y desenmascaran un amor sin dialectica51, que 
no logre discernir aquello que lo adversa 
Con base en el modelo del Siervo de Yahvé sabe la IdP corno tratar al pecado, 
erradicândolo, hasta que desaparezea cuando el no de Dios al mundo también 
desaparezea. Pecado, asi comprendido, es tratado sobretodo desde su aspecto 
estructural y su erradicaciôn va mâs alla de la comprensión subjetiva, mâs bien desde 
su objetividad 
En su intento de re-creación de la situación real la IdP considera a todos los hombres 
deshumanizados, unos por ser objetos pasivos y a otros por ser sujetos activos de 
46 Cf J Sobnno. Iglesia de los pobres, o e 1978,21 
47 J Moltmann, Kirche in die Kraft des Geistes, o e 1975, 381, atado en J Sobnno, "Resurrección 
de una iglesia popular", art at (1978), 111 
48 Cf J Sobnno, Iglesia de los pobres, o c 1978,21 
49 J Sobnno. "Resurrección de una iglesia popular", art cit (1978), 113 
50 Cf J Sobnno, Iglesia de los pobres, o c 1978,21 
51 Cf J Sobnno, "Resurrección de una iglesia popular", art c/f (1978), 114 
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opresión La re-creación se realiza en la historizacion del amor corno justicia Sobrino 
anade aqui tres componentes del amor que se hace justicia, su urgencia, eficacia y 
gratuidad Urgencia, porque se asume la expresión pauhna "la candad nos urge" 
(2Cor 5,14) Eficaz, porque no se trata de quedarse en el plano de la mtencionalidad, 
sino de contribuir a la realización de la justicia Y gratuito, porque en medio de las 
amenazas al amor està la disposición a la entrega generosa de hasta la propia vida 
Para fmahzar, Sobrmo manifiesta que el criterio de venficación de la santidad eclesial 
de la IdP està centrado en la espiritualidad del seguimiento de Jesus La IdP se hace 
came en la histona, se parcializa ubicàndose sociològicamente y dingiendo su anuncio 
a los pobres con amor y verdad, y muere "cuando es opnmida por el poder, que le da 
muerte en cuanto es Iglesia de los pobres y cuando es ignorada y sometida 
eclesiàsticamente en su ser Iglesia "52 
La pecammocidad eclesial 
Con el termino pecammocidad eclesial recoge Sobrmo las actitudes y comprensiones 
que impiden a la Iglesia umrse para afirmar el amor y luchar contra el pecado La 
pecammocidad provoca la désunion en el interior de la Iglesia En su exterior la 
pecammocidad induce una mcorrecta relación con la sociedad Veamos los elementos 
de la pecammocidad eclesial53 en sus expresiones internas y externas 
Nivel interno 
• Una ortodoxia meramente verbal 
Se trata de una actitud eclesial preocupada solamente por la correda 
utilización de la doctnna cristiana, actitud con la que se escapa de los 
compromisos histôncos reaies 
• La autosuficiencia eclesial 
En la Iglesia prevalece la comprension eclesial que Neva a la exclusion de otros 
grupos fuera de ella 
Nivel externo 
• El centralismo eclesial 
La relacion entre el mundo y la Iglesia se interpreta aqui corno el servicio del 
mundo a la Iglesia, sin una respuesta eclesial adecuada a ese mundo 
• La mundanización de la Iglesia 
La Iglesia se centra en el poder a traves de mecamsmo mundanos, para su 
supervivencia mstitucional 
• La 'mcorrecta parciahdad hacia lo que es nqueza, sabiduria, prepotencia' 
La Iglesia no opta por actitudes determmadas, m tampoco propone una 
localidad para su construcción, porque su punto de partida no es concreto sino 
universalista 
• El 'miedo al nesgo, al conflicto y a la persecución' 
Una Iglesia con miedo es una Iglesia mcapaz de testimoniar y de hacer creible 
su fe 
Segun Sobrmo que la Iglesia sea servidore del Remo de Dios quiere decir, que es 
cnticable en cuanto a la forma en la que se relaciona también con el mundo En su 
relación con el mundo entra en ella el pecado que desune y da muerte a la 
humamdad El pecado entra en la IdP cuando se abre al mundo real La IdP se abre al 
52 Ibid ,116 Indudablemente, Sobrmo se refiere a la persecución de la Iglesia en El Salvador y a los 
problemas de la IdP con el CELAM 
53 Cf J Sobnno, Iglesia de los pobres, o c 1978, 17 
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mundo a la manera de Jesus y por elio corre la misma suerte de Jesus en la 
'controversia, el conflicto, la amenazas, la persecuciôn y la muerte ' " 
Con vistas a una superación de la pecaminocidad en la Iglesia Jon Sobrino propone la 
santidad que la IdP ha histonzado a través de la presencia estructural de los pobres 
en su centro Dentro de ella los pobres ofrecen una mediación que históricamente 
provoca conversion para superar la pecaminocidad Siendo victimas de un pecado que 
condena a la muerte los pobres desvelan a la Iglesia su contribución estructural a ese 
pecado Los pobres invitan a la conversion e mfunden una confìguración eclesial para 
recrear el amor de Dios en la histona 
2.3.4. La catolicidad: universalidad y parcialidad 
Originalmente el termino católico tenia un sentido universal. Macia el siglo III es 
utilizado para distingua a la Iglesia de los herejes Durante el Concilio Vaticano II se 
concibe la catolicidad corno la universalidad que proviene de la voluntad divina, con el 
fin de congregar a todos los hombres para su rede η ciò η a través de la umdad en 
Cristo55 
Para Sobrino el interés de la reflexion de Kung se orienta a la pluralidad eclesial En 
Kung la universalidad es la totalidad eclesial manifestada en las Iglesias locales y en la 
diversidad sociocultural. Y en Moltmann catolicidad se refiere a la totalidad del mundo 
El propone un lugar donde la Iglesia micia la historización de la catolicidad, este lugar 
es la toma de partido: "porque no todos son igualmente 'hombre', por lo que toca a sus 
medios, derechos y libertades con respecte a la vida, aquella comunión en la que 
todos deben ver 'conjuntamente' la soberania de Senor se consigue a través de la 
elección de los opnmidos y el juicio sobre los opresores Esta forma de tornar partido 
no destruye el universalismo cristiano y tampoco mega el amor de Dios a todos los 
hombres, sino que es la confìguración historica del amor en un mundo en el que unos 
hombres oprimen y odian a otros Universalidad y toma de pallido no son opuestos 
en este ensamblaje histórico "56 
Las nuevas expenencias eclesiales en America Latina han conducido a la IdP a una 
revaloración de la locahdad y la origmahdad de la Iglesia propia, sin desconocer la 
importancia de la pertenencia a la Iglesia en general. Sobrino recoge en cuatro puntos 
los aportes surgidos del desarrollo eclesial latinoamencano y los presenta en relación 
con sucesos propios de ese contexto geogràfico Pnmero se ha realizado una 
relectura historica revalorando "corno verdaderos hitos de su histona los momentos de 
la lucha de los pobres y la defensa de la iglesia a ellos", provocado por una nueva 
conciencia historica" Segundo, se ha gestado una reflexion prop/a y local en la 
teologia de la liberación, que tiene su ongmalidad fundamentada en la base popular 
Tercero, los obispos atendiendo a la voz de los pobres han concretado el magisteno 
universal de forma creativa, desarrollando sobretodo con la conferencia de Medellin un 
magisteno propio y local. Y cuarto, ha surgido una liturgia y una pastoral novedosa, 
creativa y onentada hacia la justicia. 
54 Ibid, 16 Posteriormente Sobnno reformula esta afirmación "Sitz im Leben y Sitz im Tode", en 
id, "Presentación", en I Ellacuria/ J Sobnno (eds ), Mysterium Uberationis Conceptos 
fundamentales de la Teologia de la Liberación, Trotta, Madrid 1990 
55 Cf A Grillmeier, "Dogmatische Konstitution über die Kirche, Kommentar zum II Kapitel", en· 
Lexikon fur Theologie und Kirche, Friburgo in Br (1966) 1986, vol 12, 176-207 
56 J Moltmann, Kirche in die Kraft des Geistes, ο c 1975, 377-378, citado por Sobrino en ibid. 117-
118 
57 J Sobrino, "Resurrección de una iglesia popular", art at (1978), 118-119 En un pie de nota 
Sobrino destaca el esfuerzo de CENILA, para escnbir una histona desde el 'reverso', cf E Dussel 
America Latina en la histona de la salvación, Barcelona 1972 
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El desarrollo edesial, corno acontecimiento innovador, significa para Sobnno que "el 
mismo pueblo latmoamencano està tornando conciencia de su ser iglesia, sin que 
para elio deba dejar de ser latmoamencano Por primera vez en muchos siglos saben 
que corno campesmos, obreros, mdigenas, pueden ser cnstianos sin pasar por la 
eclesialidad del primer mundo La iglesia de los pobres ha devuelto a la iglesia del 
continente su caràcter de iglesia locai "5e Sobnno recalca asi el caràcter popular de la 
IdP, con la mención de grupos sociales y étnicos, constituyentes de la mayoria 
numerica y sufnente de America Latina 59 
La localidad corno parciahdad eclesial latinoamencana ha llevado a descubnr la 
verdadera universalidad de la Iglesia, conceptualizada por Sobnno con el termino 
comumón entre las Iglesias, para que se lieven mutuamente, segun el sentido paulmo 
La IdP ha descubierto a los pobres corno la base de su localidad Desde ellos se 
construya la universalidad eclesial, en la comumón con otras Iglesias pobres y 
perseguidas El interés pasa de la locahdad latmoamericana al interés por los pobres 
en las otras Iglesias, en Africa, Asia y en el mundo de abundancia Catolicidad es asi 
mutua responsabilidad eclesial y no simplemente un universalismo que termina en 
uniformismo o en imposición anticristiana Históricamente, la Iglesia toma conciencia 
de la situación de la mayor parte de la humanidad y teològicamente, mediante los 
pobres se realiza la union de Dios con los hombres 
La IdP propone un sentido pràxico para la comprensión de la catolicidad eclesial 
desde una via negativa, retomando la mtención de la excomunión de la Iglesia 
primitiva, que la utilizata para corregir los 'fallos radicales en la praxis cristiana' y la 
busqueda de un lugar distinto para ser Iglesia Sobnno retoma en esta ultima reflexion 
un planteamiento bàsico de su teologia el hecho de adhenr un contemdo ideal a un 
objeto (que puede ser la fé, la teologia o la eclesiologia) no implica que sea ya 
verdadera existencia de su atnbuto, pues siempre queda el cometido de realizarlo En 
otras palabras, Sobnno, propone la via ortopraxica para alcanzar la ortodoxia No 
basta que la Iglesia se considère 'in possessione de la verdadera forma de ser'60, ella 
tiene que concretar la verdad a través del decidido servicio a los pobres61 
Finalmente nuestro autor plantea la via para al para Negar a la ecumene de la Iglesia 
universal, a través de la ecumene en las Iglesias del Tercer Mundo, en la que todos 
participan 'o corno pobres o corno solidanos con los pobres'62 
2.3.5. La apostolicidad: orientación eclesial hacia el mundo 
Segun Sobnno la apostolicidad se remonta a Jesus, a la misión de los apóstoles y a 
su desarrollo en la Iglesia En su opinion, en la eclesiologia de H Kung la apostoli-
cidad significa, pnmeramente, la preferencia lògica de ese elemento, al ser un 
momento previo a la constitucion eclesial En Kung la apostolicidad eclesial esta unida 
58 Ibid 120 
59 Se podria criticar el descuido por las otras mayorias opnmidas corno los son los afroamericanos o 
la mujer Pensâmes que la mlencion de Sobnno es ilustrativa y que por eso no pretende abarcar 
toda la problematica en su conjunto 
60 Cf ibid 122 
61 Cf J Sobnno Iglesia de los pobres, oc 1978 26 
62 Cf J Sobnno "Una vision latmoamencana del ecumenismo", 32(1977)348-349, 830-831, Iglesia 
de los pobres o e 1978, 26 Nuestro autor contextualiza el problema ecumènico en Aménca 
Latina En su opinion, ahi no existen las razones histoncas que condujeron a la division 
confesional interpretada mas bien corno un error de ortodoxia La reflexion del problema 
confesional tendra que focalizarse de olra manera en ese continente "lo que puede unir es la 
misma captacion de cuâl es hoy el verdadero problema para la fé lo que es lògicamente previo a 
la iglesia, y no cuales fueron los problemas que onginaron la desunion Y lo que puede unir es la 
misma praxis de los pobres y para los pobres, segun el seguimienlo de Jesus En eso pueden 
estar de acuerdo todos los cnstianos y desde ahi pueden confesar las grandes verdades 
cnstianas sobre Dios sobre Cristo sobre la gracia etc " "Resurreccion de una Iglesia popular" 
art at (1978)124 
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al testimonio de los primeros apóstoles, testigos del ongen eclesial, de la muerte y 
resurreccion de Jesus Ademâs plantea el significado de la identidad eclesial del ser 
Iglesia y de su caracter de enviada al mundo Por su parte J Moltmann plantea en 
primer lugar, la referenda misionera de la Iglesia Para él la Iglesia no tiene una 
misión, sino que la misión de Cristo es el ongen fundante de la Iglesia Mas adelante 
recuerda Moltmann los aspectos inhérentes a la misión eclesial, la prueba, la 
contradicción y el sufrimiento. 
En su eclesiologia de la IdP, Sobrmo identifica a la apostolicidad desde su aspecto 
mas originai, la misión corno evangelización63 La practica evangelizadora dingida a los 
pobres ha llevado a un planteamiento practice de la nota de la apostolicidad Se trata 
de una relación interactiva La evangelización se dirige en primer lugar a los pobres 
Este primer encuentro lleva al evangelizador a reformular sus conocimientos previos a 
ese encuentro, con lo cual él y la Iglesia, a través de él, son evangelizados desde los 
pobres. La Iglesia replantes su relación con el mundo desde el conocimiento -
adquindo desde los pobres- de la pecaminoeidad presente en el mundo corno la 
persecución y la muerte Este conocimiento contnbuye a vision menos triunfalista de la 
identidad eclesial, porque la misión de concretar ese Remo no ha sido concluida M La 
Iglesia estructura su envio al mundo en contra de lo que se opone al Remo de Dios y a 
favor de aquellos que hacen al Reino real en la histona 
2.3.6. Conclusion de la verificación 
La dimension historica eclesial permite, en la reflexion de Sobrmo, constatar y verificar 
còrno la Iglesia construye su proyecto La Iglesia, en su aspecto real, es 
acontecimiento de una tarea por concretar y por lo tanto, no es una realidad 
pienamente constituida. Su venficación no se satisface con la comprobación de que la 
constitución eclesial es verdadera, desde un punto de vista teorètico, propio de una 
mera verificación ortodoxa, con la mtención expresa de definir anticipadamente lo 
corredo y lo legitimo En su verificación de la identidad de la IdP ha prevalecido un 
enfoque dialéctico entre el polo ideal y el concreter "la relación entre la estructura 
fundamental de la iglesia y sus notas históricas, debe ser mas dialectica, pues sin 
estas la estructura puede ser genèricamente verdadera, pero concretamente vacia "65 
Las notas son el modo de acuerdo al cual la Iglesia debe edificarse, desde su 
identidad originante y Sobrmo lo actualiza en el modelo eclesial de la IdP Asi 
apreciamos que la umdad es mterpretada corno el modo a través del cual las Iglesias 
se Heven mutuamente; la santidad corno medición de la voluntad de Dios para el 
mundo, la catolicidad corno conciencia eclesial nacida de la parcialidad y la localidad, 
la apostohcidad corno readecuación eclesial para mantener en el mundo la misión de 
Jesus 
En la busqueda de la identidad originante de la IdP Sobrmo propone un modelo 
cnstológico distintivo, tipico de su cristologia ** Este modelo concibe una reflexion 
mtegrada de la cristologia, entre el Jesus histónco y el Cristo de la fé El Jesus 
histórico es el camino lògicamente cronològico para el acceso al Cristo de la fé 
Conforme a elio, la via de acceso a la proclamación de la filiación divina de Jesus 
sigue el desarrollo de los acontecimientos que la origmaron Ya no se trata solamente 
de relacionar al Jesus histónco con el pian salvifico del Reino de Dios, sino, de 
63 El elemento de la misión en la IdP es reflexionado en el cap 3 de este trabajo, donde 
profundizaremos su desarrollo cronologico en la eclesiologia de Sobnno 
64 Cf J Sobrmo, "Evangelización e Iglesia en Aménca Latina", ECA 32(1977)348-349, 723-748 
65 J Sobnno, "Resurreccion de una Iglesia verdadera", art cit (1989), 134-135 
66 Cf J Sobnno, Cristologia desde Aménca Latina Esbozo a partir del seguimiento del Jesus 
histónco, CRT, México, 19772, IX, 235-267, publicado ongmalmente en Id, "El Jesus hislónco 
Crisis y desafio para la fé", ECA 30(1975)318, 201-224 
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acceder a él desde la relacionalidad cronològica, a lo largo del proceso de la kénosis, 
encarnación, cruz y resurrección 
Nuestro autor subraya, que de cara a su identidad, la Iglesia no puede solamente 
confesar las formulas de fé La relacionahdad cronologica es fuente de cntenos y no 
un modelo aplicable a la Iglesia En otras palabras si la Iglesia confiesa que es pueblo 
de Dios tendra también que constatar cuàles realizaciones eclesiales dan cuerpo 
histónco a su confesión hoy Por consiguiente, la Iglesia comprueba qué la hace ser 
verdadera en nuestros dias 
Con su notificación de la IdP Sobnno resalta el perfil de su correspondencia con la 
Iglesia de la fé, que le permite distmguirla sociològicamente con el chileno Ronaldo 
Mufioz67, a) corno una "Iglesia 'red de comumdades' que tiene su centro sociològico y 
cultural en el mundo de los pobres", y que define desde ahi su relacion y misión en el 
mundo, y se hace Iglesia de los pobres, b) corno una Iglesia que difiere de una "Iglesia 
'gran institución' que tiene su centro sociològico y cultural fuera de los pobres, en los 
sectores neos del pais y en los paises neos del mundo", que por pensar desde ahi su 
relación y mision en el mundo es una Iglesia paternalista, con una onentación para los 
pobres 
Teològicamente, Sobnno distingue con Ellacuria68 dos modelos eclesiales Hay una 
Iglesia configurada desde el poder social y politico y hay otra, que corno IdP y pueblo 
de Dios sirve al Remo de Dios, a través del seguimiento de Jesus 
Con la presentación de la llamada praxis eclesial cualificada Sobnno se ha esforzado 
por verificar -a partir de las notas de la Iglesia- la eclesialidad del nuevo 
acontecimiento suscitado por la IdP En su opinion este modelo eclesial es el mas 
adecuado para la situacion latmoamencana, porque recobra el mvel fundamental, la 
primera eclesialidad, al remitirse a la substancia originante de lo eclesial Este vinculo 
bàsico perm ite una unidad no jeràrquica y articulada en torno a un proyecto de 
liberación La nueva umdad advertida por Sobnno en la IdP logra que el laicado y el 
clero superen la distancia vertical y alcancen la armonia en la sohdandad con el pobre 
La Iglesia se hace sante, porque se histonza en la realidad del mundo haciende 
presente el mensaje cristiano con testimonio y con espintu La santidad la conduce al 
conflicto con los poderes de este mundo, pagando mnumerables veces con su vida la 
fidehdad al Remo, tal corno lo veremos en el capitule 4 
La Iglesia se hace católica, porque ofrece desde los pobres una nueva via locai para 
alcanzar la umversalidad eclesial En su intento de alcanzar la verdadera catolicidad 
también se han compartido responsabilidades eclesiales y la persecucion que alcanza 
a las Iglesias solidarizadas con los pobres 
La Iglesia se hace apostòlica, porque concretiza las exigencies del Jesus llevar a los 
pobres la Buena Nueva de la salvación-liberación del Remo Le devuelve a la Buena 
Nueva la mtención original, que consiste en dar vida a los que mal-viven y supera asi 
una generahzación que mutihza su contenido Realiza una practica evangelizadora 
integral, es dear, abarca la totahdad de la humanidad, enfatiza la salvación actual sin 
olvidar la salvación final 
67 Cf R Mufioz, "La funcion de los pobres en la Iglesia" Concilium 13(1977)124, 17-26 
68 Cf I Ellacuria, Los obispos latmoamencanos entre Medellin y Puebla, UCA, San Salvador 1978, 
126 
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Por ultimo, en la venficación sacramentai e historica el teòlogo de la UCA responde a 
las acusaciones reducciomstas que se hacen a la IdP69 Ademàs, elabora un aporte 
eclesiológico para la conferencia de Puebla, que amentaba la apancion del primer 
documento de consulta, que desentendia la linea eclesial emprendida en la 
conferencia de Medellin 
A contmuación présentâmes la segunda parte de la argumentación de Sobnno 
Estudiaremos su reflexion sobre la fé transcendente, motivadora de la configuración y 
misión de la IdP Exammaremos, por lo tanto, la fé de la IdP en el Dios uno y trino, su 
esperanza y su amor 
2.4. La realidad teologai de la IdP [1978] 
La referenda de los siguientes razonamientos de Sobnno està situada en la realidad 
trascendente, desde donde Sobnno verifica teologalmente la fé, la esperanza y el 
amor en la IdP 
Pnmero estudiaremos la realidad ongmadora de la fé (2 4 1), partiendo del 
presupuesto de Jon Sobnno, que la fé cristiana no existe corno realidad 
mdependiente, que prescinda de su ongen, que es trinitario Aqui Sobnno recurre al 
Jesus histónco corno normativo del acercamiento a la realidad divina De ahi que el 
orden de su reflexion y venficación de la fé de la IdP micia con el Hijo, después del 
Padre y del Espintu Santo En el segundo punto estudiaremos la esperanza que brota 
en una IdP que ansia el tnunfo de la justicia (2 4 2) En el tercer punto veremos la 
captación del amor corno justicia (2 4 3) Y fmalizamos con una sintesis de la realidad 
teologai de la IdP (2 4 4) 
2.4.1 Estructura trinitaria de la fé de la IdP: experiencia del Padre, del Hijo y del 
Espiritu Santo 
a) La fé de la IdP desde su cahdad de cuerpo de Cristo', experiencia del HIJO 
La fé de la IdP en Cristo es analizada por Sobnno desde su vocación de constituirse 
corno cuerpo de Cristo, 'en cuanto es y se siente su cuerpo en la histona' La fé de 
constituir ese cuerpo no es una realidad pre-dada, sino que a partir del Jesus histónco, 
la Iglesia Nega a confesar a Cristo desde abajo, en la medida en que es su cuerpo70 
Esa comprensión analitica alane a lo que anteriormente se ha expuesto sobre la 
comprensión de predicados pre-establecidos, pre-dotados, pre-asignados a algun 
objeto de fé En su eclesiologia y en su pensamiento teològico, Sobnno quiere dar un 
sentido operativo a estos predicados y por eso inviente la via que micie con la 
ortodoxia o el dogma, en una que siga el proceso que gesto el contemdo del 
predicado Al conocimiento del objeto de la fé se Nega por lo tanto por afmidad Y en 
este caso Sobnno se refiere a una afmidad relacional entre los motives biblicos de la 
Iglesia corno cuerpo y Cristo corno la cabeza 
La IdP ofrece un lugar a la realización de la metafora de la afmidad entre la cabeza y 
el cuerpo en su confesión creyente sobre Cristo Sobnno anade a la relacionalidad 
salvifica (Dios y Remo) y cronològica (HIJO) la afimdad de vida y destino Afimdad de 
vida, porque la IdP se hace seguidora de Jesus desde la fé, en afimdad estructural 
con su despojo y su kénosis, en la travesia de la 'encarnación genèrica de hacerse 
hombre' a la 'encarnación cualificada de hacerse siervo' Lo ultimo corresponde 
también a la afimdad de destino, porque la misión de la hberacion de los pobres causa 
conflicto, persecución y muerte, componentes propios del contexto constitutivo de la 
onentación eclesiológica de la IdP 
69 Cf J Sobnno, "Resurreccion de una Iglesia popular", art cit (1978), 139 cf tambien "La Iglesia 
de los pobres resurreccion de la verdadera Iglesia" de su obra Resurreccion de la verdadera 
Iglesia oc 19Θ1 99 Iglesm de los pobres oc 1978 29 
70 Cf J Sobnno "Resurreccion de una Iglesia popular" art cit (1978), 140 
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Ademâs de ofrecer un lugar para la confesión de la fe en Cristo, la IdP le confiesa 
pnmeramente comò verdadero hombre En su confesión la IdP mantiene una afinidad 
con Jesus de Nazaret Afinidad, que implica que se asume su juicio sobre la realidad, 
su acercamiento, su oposición a la injusticia y su solidandad extrema con los 
sufrientes Todo esto condujo a Jesus a hacerse Siervo de Yahvé La IdP le reconoce 
corno HIJO de Dios en la confesión 'hermano mayor' Ademàs de hermano mayor la 
IdP le reconoce corno el liberador, afirmacion doxologica de aquello que ya es 
conocido por el dogma de forma nominal 
En su confesión de fe en Jesus corno hombre y Dios verdadero aparece la afinidad de 
la IdP con la misión y destino de Jesus Tanto en su ortopraxis corno en su ortodoxia 
la IdP no desatiende los aspectos de su relacionalidad constitutiva, hacia Jesus HIJO 
de Dios 
b) La fe de la IdP en su calidad de pueblo de Dios, expenencia del Padre 
La confesión que hace la IdP sobre Dios corno Padre de Jesus es sistematizada por 
Sobnno en los conceptos 'nociones' y 'experiencias' 
Con el concepto nociones agrupa la "comprensión que los hombres pueden tener de 
Dios, para que la realidad de Dios se muestre coherente en explicar la realidad 
historica, darle sentido y apertura, y transformarla en la dirección del remo de Dios "71 
El concepto experiencias conduce la atencion a la pregunta del efecto provocado por 
la realidad historica en el sujeto, "de modo que el ser afectado de una manera 
determinada pueda tener sentido razonable formular tales nociones y refenrlas a la 
realidad de Dios "72 
Sobnno establece de esta manera una relación complementaria entre nocion y 
expenencia de Dios Noción se refiere a la realidad de la fe en cuanto a una situacion, 
cuyo punto de partida se remonta a un tiempo anterior al sujeto que pregunta por 
Dios Con esto decimos, que la noción de Dios se inspira en la expenencia de los 
hombres con El a lo largo la historia de la salvacion Y el termino correlativo de 
expenencia se refiere a la utilización que se hacen de las nociones de Dios Por lo 
tanto, las nociones de Dios y las experiencias que los hombres hacen de Dios, son 
presentadas por Sobnno en una constante referencial El no aborda una noción 
aislada de Dios, sino aquellas nociones, que se dingen a su pian para los hombres, 
revelado en la misión de Hijo el Remo 
Las experiencias humanas son también de caracter referencial A través de ellas se 
interpela mterpela constantemente el contemdo de las nociones de Dios, porque 
cuentan con el sufnmiento de lo opuesto al plan de Dios El reconocimiento de lo 
opuesto al pian de Dios permite proponer nuevas aproximaciones operativas para las 
nociones 
El teòlogo de la DCA afirma que las nociones y experiencias de la IdP provienen de la 
de confesion de fe y de concreción de la voluntad de Dios De confesión, porque se 
recoge la expenencia biblica de fe en Dios del Genesis, en la que Dios crea un 
mundo para todos, del Exodo, en la que Dios libera y hace una ahanza con su pueblo, 
de los profetas, en la que Dios defiende el derecho, quiere la justicia para el pobre y 
llama a la union del culto y la justicia, de la tradición apocaliptica, del plan del Remo de 
Dios, con un cielo nuevo y una tierra nueva, de Jesus, que asume la historia humana 
con toda su negatividad y -al ser resucitado por Dios- da esperanza definitiva de 
liberacion 73 Para mostrar que la relacion entre la IdP y sus nociones de Dios es de 
concreción, emplea Sobnno seis cualificaciones de Dios 
71 J Sobnno Iglesia de lospobres oc 197Θ 32 
72 Ibid 32 
73 Cf J Sobnno "Resurrección de una Iglesia popular" art cif (1978) 147-148 
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Noclones de Dios Experìencias de Dios en la IdP 
Dios corno absoluta 
Dios es una realidad siempre mayor que lo 
creado y por eso mantiene su senorio 
sobre la histona La IdP percibe esa 
absolutez desde un lugar parcial, porque la 
situación de los pobres no permite que 
ninguna otra realidad se absolutice y 
detenga el curso de la histona, que està 
dingida al Remo de Dios 
I hombre es //m/facto 
El hombre encuentra su correspondencia 
en la conversion al Dios absolute, 
ilimitado En la expenencia de la IdP la 
conversion es exigencia ètica y mediación 
de la expenencia con Dios 
Dios es todopoderoso 
El poder de Dios es 
salvación a través de la 
miseria' 
El poder de Dios es percibido corno amor 
servicio para la Es un amor urgente y expenmentado a 
're-creación de la través de la "mcondicionalidad en la 
practica del amor y de la justicia" 
Dios es verdadero correlativo del Dios que da 
vida 
El culto a Dios se distingue del culto a las 
falsas divmidades de la idolatria que causa 
la muerte 
La correspondencia al verdadero Dios 
Se accede a Dios corno Padre en 
experiencia del seguimiento de Jesus 
Se trata del Dios del Remo 
Los dones de Dios son acercados o 
escondidos en la medida en que su 
plemtud -que la IdP interpreta corno amor-
re-crea a todos 
La acogida de los dones del Remo 
La promesa de Dios tiene que Negar a ser 
con la ayuda de nuevos oidos y nuevas 
manos 
Dios de lo nuevo 
Como realidad siempre mayor Dios no 
puede ser limitado por nmgun momento 
histónco o nmguna realización estructural, 
'ni siquiera eclesiâstica' 
La busqueda del Dios siempre mayor 
No se pretende poseer a Dios Se le busca 
desde un lugar especifico, en la tension 
entre la lucha contra la pobreza y el 
empobrecimiento 
Dios es crucificado 
La crucificción de Dios es un escândalo 
reiterado por la IdP, que se constituye 
alrededor de otro escândalo, el de la 
miseria del mundo Y al igual que con la 
cmz, "es escandaloso que de ahi [desde la 
miseria del mundo] surja la esperanza "'" 
La resurrección del Dios crucificado es 
captada corno la esperanza y contraesperanza 
Se confia en la realización del Remo de 
Dios a pesar del sufnmiento que provoca 
la misena-pecado en el mundo 75 
74 J Sobrino, 
31 
/g/es/a de los pobres, oc 1978, 75 Cf ibid, 32-33 
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En el diagrama antenor apreciamos que Sottrino sustenta que en la fe de la IdP hay 
un testimonio ejemplar para la Iglesia universal La IdP mantiene una relación 
correlativa y de mutua referenda entre las nociones y experiences 
En la expenencia de fe en Dios de la IdP ella es su pueblo y Dios esta dentro de ese 
pueblo La histona de ese pueblo se convierte en medida para trazar lo que hay de 
realidad de Dios La IdP vive esta expenencia en un circulo hermeneutico abierto, que 
no reduce el misteno de Dios, le déjà ser Dios absoluto Los pobres constituyen para 
la IdP la garantia de que la Iglesia mantenga esta apertura y se descentre en favor de 
los pobres Ellos son mediación pnvilegiada de Dios', posibilitan que la IdP aporte 
novedosamente "el cauce y la epistemologia para que el créer en Dios tenga sentido y 
un sentido determmado"76 
Las nociones y las expenencias de Dios en la IdP son expuestas por Sobrino desde un 
enfoque problematizador Tanto la representación creyente de Dios corno su 
expenencia son puestas al dia utilizando una lectura dialectica (absolutez - parcialidad, 
poder - amor, esperanza- contraesperanza, etc ) De este modo no presenta una 
definición de Dios, sino una comprension, que permite preservar en la fe el carâcter de 
Dios corno misteno77 
c) La fe de la IdP en su calidad de tempio del Espintu, expenencia del Espintu Santo 
La fe de la IdP en el Espintu Santo no està mcomunicada con la fe en el Padre y en el 
Hijo A través de la fe en la patermdad y en la filiación divina crée en el Espintu Santo 
Su expenencia de fe encammada hacia cada una de las personas (particulandad), es 
el paso prelimmar a la fe trinitaria La IdP encuentra esta mdirectamente, desde la 
relacionalidad entre el Espintu, visto corno dador de vida, y la 'vida real de la Iglesia, 
que sera interpretada corno vida en el Espintu' En otras palabras, segun Jon Sobrino 
el camino indirecte del encuentro con el Espintu en la IdP pasa por la generación de 
vida en la histona "si el Espintu es el espintu de vida, que genera vida, entonces sólo 
sera reconocido corno tal desde la vida generada "7e 
En esta tesis Sobrino presenta una base argumentative para que se considère a la IdP 
corno Iglesia de los pobres en el Espintu Ademàs, la generación de vida segun el 
Espintu es el camino a través del que la IdP se hace tempio Sobrino sustenta esta 
tesis a partir de cuatro aspectos la fe realizada, la novedad de la vida eclesial, la obra 
de santificación y la union historica entre Dios y los hombres 
• La fe realizada 
La presencia del Espintu Santo en la IdP tiene lugar a través de una via 
practica, en la medida en que su fe en el Padre y el Hijo se reahee Se trata de 
salvar la rutma de la doctnna o de la fe que obviamente la Iglesia crée poseer 
Si se Nega a constatar que en la IdP emerge una fe que admite una realización 
testimonial de su adhesion al Padre y al Hijo, entonces se puede decir, que se 
trata de un acontecimiento novedosamente propiciado por el Espintu actuante 
en la IdP 
76 J Sobrino, "Resurreccion de una iglesia popular", art cit (1978), 146, 14Θ 
77 Sobnno realiza una relectura teologica lalmoamencana del sigmficado que Rahner le atnbuye al 
concepto misteno "corno dijo Rahner no es lo simplemente desconocido lo provisional y previo 
sino aquello que es conocido en la medida en que se avanza bacia el con la conciencia de no 
poder sbarcarlo aquello que cuando se penetra en el menos provisional se torna menos supera­
tale y mas intrmsecamente duradero " J Sobnno, ibid 149 
78 Ibid 152 Iglesia de los pobres, o e 1978,34 
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• Nueva vida en la Iglesia 
La presencia del Espintu Santo es captada en novedades que dan nueva vida 
a la Iglesia El Espintu inspira a la IdP en su novedosa creatividad liturgica, 
teològica, catequética, ministerial, ètica y präxica 
• Obra de santificación 
El Espintu Santo santifica a la IdP y su obra santificadora es calificada por 
Sobrino con el termino 'conversion' Aqui volvemos a su planteo sobre el 
contemdo y la estructura del conocimiento eclesiológico hay una epistemologia 
fundamental cimentada en la conversion suscitada por la presencia del Espintu 
Santo en la IdP, tal corno lo vimos en el punto 2 1 1 La conversion tiene lugar 
en la IdP a través de los pobres, en cuya fe se ha producido un cambio Ahora 
se capta la realidad de un modo diferente al anterior, en lo visual y lo practice 
Conversion es para Sobrino gracia, que reune los dones generados por el 
Espintu de vida 
• Union historica 
El Espintu une a través de la IdP a Dios con los hombres y de estos con Dios 
Esa union es historica, porque afirma que "la histona de los hombres es la 
histona de Dios y la histona de Dios es la histona de los hombres "79 
Hemos visto que Sobrino verifica si el Espintu genera vida a través de la IdP Para elio 
abarca en primer lugar los aspectos fundamentales del Espintu, en quien la vida es su 
mâximo don Y segundo, juzga a la IdP al preguntarle ^transmite la vida dada por el 
Espintu'' 
La vida de la cual el Espintu es dador es la vida que Dios quiere para la humamdad 
Tenemos aqui, que Sobrino relaciona al Espintu Santo con la Trinidad y la humamdad 
Por constituirse desde los pobres, destmatanos de la vida ofrecida por el Espintu, la 
IdP se convierte en lugar pnvilegiado de la pneumatologia Predilecciôn que queda 
también sustentada en el mantenimiento y la realizacion de la fe en El, quien hace que 
ella se convierta históricamente en su tempio 
2.4.2. La esperanza de la Iglesia que resucita desde los pobres 
Con la virtud teologai de la esperanza Sobrino continua la venficación teologai de la 
IdP Dicha venficación ha de comprenderse corno constitutiva de la tarea 
sistematizadora del acontecimiento eclesial de la IdP Su finalidad es despejar 
edesiológicamente las dudas despertadas por la aparición de la nueva expenencia 
eclesial de la IdP en America Latina La primera venficación considerò la realidad 
historica de la IdP desde las notas, y la segunda venficación considero los aspectos 
teologales de la IdP, de la cual se expuso su primer componente, la fe Ahora 
exponemos el segundo componente de la venficación teologai, la virtud de la espe-
ranza 
Esperanza y contraesperanza 
La resurrecciôn de la IdP va umda a la esperanza de que suceda Para Sobrino el 
Jesus pobre es confirmado y plemficado con la resurrecciôn de Cristo, que se 
convierte a su vez en confirmación para la IdP Veamos pnmero còrno Sobrino 
interpreta la resurrecciôn de Cristo 
Para la comprensión del sigmficado de la resurrecciôn Sobrino se remonta a los 
elementos dialéetico y parcial del pensamiento apocaliptico, tipico del tiempo de 
Jesus Resurrecciôn es fe en la justicia de Dios y esperanza, 'de que tnunfe su justicia 
en un mundo de mjusticia', y de que el mundo sea en verdad segun Dios Enfonces, 
79 Ibid 35 
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porque Dios hizo justicia al justo, opnmido por los mjustos, por eso brota la esperanza 
en los que ansian resurrección 
Con la justicia de Dios a través de la resurrección, es vengada la mjusticia de la 
histona El teòlogo de la UCA cambia el sigmficado comun de venganza al sumarlo a 
la acción de Dios De ahi que venganza ya no exprese aquello que instiga a dar 
muerte al opresor, sino a que el pobre tenga vida Esta liberación historica no ha de 
limitarse a una busqueda que concierna solamente a lo horizontal Sobnno insiste en 
que se considère la plemficación integrai del presente y que no se träte su dimension 
espintual en forma aislada, ni se espere unicamente la parusia 
La IdP hace de la fé en la resurrección de Cristo un acontecimiento histónco, desde la 
esperanza en la concreción real de esa utopia Esto lo reaitza la IdP en su aporte a la 
concreción de la liberación de Cristo, haciende de la esperanza una contra-esperanza, 
porque al igual que con Jesus -a quien ella sigue-, se alzan los poderes de la opresión 
en su contra Se trata de una esperanza que no es ingenua, que sabe que su praxis 
de la justicia guiada por la esperanza de resurrección encuentra dificultades también 
dentro de la Iglesia, porque su acontecimiento revela el miedo y la resignación de la 
Iglesia ante la verdadera esperanza Sobnno situa de este modo a la IdP entre dos 
vertientes referenciales el seguimento de Jesus, del que toma ella su modelo pràxico 
y la resurrección de Cristo, que da la esperanza que inspira y sostiene esa praxis80 
Al finalizar Jon Sobnno concluye que las vertientes cnstológicas en la IdP estàn 
présentes cuando discierne su actuar en el mundo De ahi puede afirmar que la 
resurrección que se da en la IdP no es sólo eciesiológica, sino historica, porque 
mantiene una praxis del amor y una esperanza de plemficación historica que 
paulatinamente acercan la realidad historica del Remo de Dios 
2.4.3. La caridad: praxis del amor y realización del Re/no de Dios 
La concreción de la virtud teologai de la caridad en la IdP constituye el punto micial de 
la reflexion de Jon Sobnnoβ1 Antes de verificar la caridad en la IdP Sobnno despoja al 
concepto de asociaciones generalizantes que inmumzan las consecuencias pràcticas 
de su contemdo Después le da un sentido histónco al concepto" Asi salva a la virtud 
de la caridad de comprensión asistencialista, a la que ha sido relegada en la Iglesia y 
recupera su mtención a través del termino amor, que de acuendo a la necesidad de 
soteriologia historica (Ellacuria) es operativizado conceptualmente con el termino 
justicia 
En primer lugar, el marco reflexivo del amor queda teologalmente refendo el amor 
està constituido por la fé agradecida que toma en seno la reflexion evangèlica sobre el 
amor primario de Dios a los hombres y la respuesta agradecida del hombre amado por 
Dios La fé agradecida es la gratuidad con la cual se corresponde al amor de Dios, 
80 Sobnno ilustra su anahsis con una cita del martir salvadorefìo R Grande en la que se refiere a los 
valores que surgen del seguimiento de Jesus y de la esperanza en Cristo Esta cita està lomada 
de una homilia, cuyo contexto es la expulsion del sacerdote colombiano M Bernal en febrero de 
1977 por parte del gobierno de El Salvador "Amigos mios corno cuerpo eclesial la iglesia y cada 
uno de los que la componen [ ] somos profetas Como cuerpo eclesial, somos contmuadores de 
la mision de Jesucnsto Este cuerpo, que es la iglesia, y que sbarca comumdades enteras, tiene la 
mision, es decir, anunciar y hacer posible un ambiente favorable al Remo de Dios en este mundo 
Hay que encarnar los valores del remo en las virtudes de nuestro pais" "Resurrección de una 
iglesia popular" art c/( (1978) 159, cf UCA-Editores Rutilio Grande Martir de la evangelizacion 
rural en El Salvador (La Iglesia en America Latina 2) UCA, San Salvador 1978 106-109 
81 Cf J Sobnno "La vida religiosa a partir de la Congregacion General XXXII de la Comparila de 
Jesus" Diakoma (1978) suple 1,49-70 
82 Este procedimiento es tipico en el quehacer reflexivo de Sobnno a) busqueda de sentido propio 
de un termino b) busqueda de su sentido histonco, desde el contexto biblico y el actual, y e) 
busqueda de la relevancia del termino mediante la venfìcacion de su operatividad para la fé y la 
praxis cristiana 
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con ojos nuevos para ver y manos nuevas para hacer Para Sobnno la gratuidad es la 
praxis del amor que hace justicia a la gran mayoria pobre de la humamdad 
En segundo lugar, el hombre corno buscador de sentido encuentra la voluntad 
historica del amor de Dios en la justicia con ayuda de la Escntura y de la fé en Jesus 
Esta voluntad historica del amor conduce al Remo de Dios, que es el plan de Dios 
para el mundo El Remo es una realidad que unifica lo histórico (justicia) y lo 
transcendente (fé) dentro de una sola histona Se trata de hacer el Remo segun Dios, 
desde la justicia con la ayuda de la fé, con la que se trata de encontrar el sentido que 
proviene de Dios 
En tercer lugar, a través de la justicia corno praxis del amor, se le da un lugar histónco 
a la fé cristiana la praxis de amor tiene lugar en un mundo de mjusticia y pecado 
2.4.4. Conclusion 
En sus reflexiones Sobnno destaca y verifica la dimension teologai de la IdP Con elio 
reitera que la IdP crée verdaderamente en una realidad transcendente y no olvida su 
lugar en el mundo de hoy En la IdP la fé, la esperanza y el amor son vertientes que 
remiten a Dios y fijan el rumbo de su misión en el mundo Esto ha sido posible gracias 
a la recuperación de su identidad a partir de Hyo (ser cuerpo de Cristo), del 
restablecimiento de la relación con el Padre (convertirse su pueblo) y el mantemmiento 
de la vida nueva corno don del Espintu La presencia de los pobres en la IdP ha sido 
determinante para su realidad teologai A través de los pobres la Iglesia descubre que 
su fé tiene que madurar y acompanar su confesión con la concreción Desde el lugar 
de los pobres la IdP se ha convencido de la necesidad de captar la dimension 
profética de la esperanza corno contraesperanza Y finalmente en medio de la 
opresión que viven los pobres la IdP ha interpretado el amor corno la busqueda de 
justicia 
2.5. La IdP en la perspective del Reino de Dios y del seguimiento de Jesus 
[1978-1980] 
A mediados de 1978 Sobnno publica una sene de articules en los que profundiza la 
relación entre la Iglesia y el Remo de Dios, a partir de la relacion entre Jesus y el 
Remo" En estos estudios el teòlogo de la DCA retoma los aspectos centrales de su 
Cristologia desde America Latina y la perspectiva integrai de su tratamiento Remo de 
Dios y Jesus son puertas de acceso reciprocas, pero con un orden relacional, es dear, 
se conoce al Jesus histórico desde el Remo de Dios, pero ese Remo es -a su vez-
comprensible desde Jesus84 Con esta profundización Sobnno aspira contribuir con 
criterios esenciales para un correcte planteamiento de la relación entre el Remo y la 
Iglesia En especial se refiere a las cuestiones en torno a la IdP en El Salvador y el 
tipo de relación de esta con las orgamzaciones populäres, consideradas en la tercera 
Caria Pastoral de Mons Óscar A Romero y de Mons Arturo Rivera Damas, en 1978 
Ademàs, Sobnno analiza la relación entre el Remo y la Iglesia propuesta por el 
documento de trabajo para Puebla (DTP) y posteriormente, la cristologia del 
documento final de Puebla 
Dividiremos esta exposición en dos segmentes En el pnmero nos detendremos en la 
reflexion de la relación entre la IdP y el Remo de Dios (2 5 1), donde la cristologia es 
la fuente principal Y en el segundo segmento nos acercamos a la IdP y el 
83 Cl J Sobnno "Jesus y el remo de Dios Sigmficado y objetivos Ultimos de su vida y mision", Sal 
Terrae 66(1978)780 345-364 articule reproducido bajo el titulo "Presupuestos teologicos de la 
carta pasloral", en O A Romero y otros La Iglesia de los pobres y orgamzaciones populäres 
oc 1978 125-145 Consultese tambien id "Sobre el documento de Irabajo para Puebla" ECA 
33(1978)361-362, 903-918 
84 Cf J Sobnno, "Jesus al servicio del Remo de Dios", en id, Cristologia desde Aménca Latina 
CTR Mexico 19772 III 36 53 
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seguimiento del Jesus histónco (2 5 2), donde la practica de Jesus inspira la 
expenencia y practica de la IdP 
2.5.1. La IdP y el Reino de Dios 
El marco para el estudio de la relación entre la IdP y el Remo està trazado por 
aspectos teológicos, históncos y escatológicos de la vida de Jesus Con estos 
recursos Sobmo quiere desarrollar una base de reflexion que incorpore la 
intencionalidad de Jesus y su actual operatividad, sobretodo para la eclesiologia 
Nuestro autor limita conforme a elio su estudio a tres tópicos el Remo de Dios corno lo 
ultimo para Jesus, el sigmficado de esa ultimidad para él, y la forma còrno esa 
ultimidad impulsa su misión 
Para Jesus, dice Sobnno, lo importante no es un Remo de los cielos, despojado de su 
relevancia historica, ni un Dios-en-si-mismo, al margen de los hombres Lo ultimo para 
Jesus es el Remo de Dios onentado a la salvación de los hombres, es decir, un Remo 
de Dios en relación con la histona, que "se presenta en unidad de transcendencia e 
histona"85 
A partir del caräcter salvifico de la presencia del Remo de Dios en la histona, y bajo la 
mfluencia de la teologia politica de Ellacuria concluye Sobnno, existe una sola histona 
y no otra histona sobrenatural En la unica histona estàn los dos polos dialécticos, uno 
dingido hacia el Remo de Dios y otro en contra a ese Remo Conceptualizados 
teologicamente, estos polos son la histona de gracia y la histona de pecado El pecado 
en la histona es lo que oprime al mundo e impide el acercamiento de la gracia del 
Remo de Dios, para que en su cahdad de utopia absoluta réconcilie al mundo El 
Remo se presenta en la vida y en la histona de los hombres a nivelés personales y 
sociales, para que ante el mismo Padre todos seamos hermanos 
Una segunda conclusion de la umficación de la histona que plantea Sobnno, abarca la 
relación entre el Remo de Dios y los pobres En efecto, siendo la reconciliación -que 
trae el Remo- la transformación de la reahdad negativa en otra buena, entonces, el 
Remo tiene que pasar por los oprimidos, por los que son sometidos por el pecado que 
domina al mundo Estos son los pobres El Remo de Dios pasa por ellos, les designa 
destmatarios de un mundo sin opresión y el lugar privilegiado de su gracia 
La forma de acercar el Remo de Dios al mundo constituye el aspecto escatològico de 
esta reflexion Este es el espacio en el que Sobnno presenta su reflexion 
eclesiológica La Iglesia no es el Remo Ella està contantemente llamada a convertirse 
en su servidore Siendo servidora del Remo, la Iglesia es seguidora de Jesus en la 
histona de negación y encammación hacia la concreción de un Remo segun Dios Al 
servir, la Iglesia busca los medios de realizar la voluntad de Dios parcializada hacia los 
pobres La realización de la voluntad ocurre desde la praxis del amor parcial Esa 
praxis es mantemda por la esperanza del acercamiento de Dios en gracia La manera 
en que la praxis del amor parcial acerque el Remo de Dios al mundo, hace a la Iglesia 
semejante a la realidad del Remo de Dios Es por eso que la Iglesia tiene que 
permanecer atenta para descubnr la modalidad operacional concreterà de dicha 
praxis 
Para la Iglesia salvadorena esto significa, que en su acercamiento a los pobres 
también se allega a su causa y apoya sus derechos elementales de movilizacion, a 
través de orgamzaciones populäres Entre la Iglesia de los pobres y las OPs existe 
una relacion en la busqueda de transformación de la sociedad Entre ambas hay una 
influencia reciproca, la Iglesia apoya a los pobres que se orgamzan para su liberación 
85 J Sobnno "Jesus y el remo de Dios Sigmficado y objetivos Ultimos de su vida y mision" art cit 
(1978) 349 
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y ellos por su parte, apoyan a la Iglesia para que esta considère seriamente su misión 
en el mundo, al servicio del Reino de justicia Y finalmente, dice Sobrino 
parafraseando la III carta episcopal de Mons. Oscar Romero, estas OPs son un signo 
de los tiempos, "porque a través de ellos se concretiza la voluntad genèrica de Dios 
sobre la justicia entre los hombres y a la inversa de esa concretizacion se puede 
ahondar mas en la voluntad y realidad de Dios."06 
La reflexion de Sobrino sobre la relación entre la IdP y el Remo -corno lo ultimo para 
Jesus- en El Salvador fue complementada por Ignacio Ellacuria En su anàhsis de la III 
carta episcopal de Mons Romero Ellacuria desarrolló también un esquema de la 
relación Iglesia-Mundo-Reino, para subrayar el caràcter histórico de la Iglesia B7 Asi la 
institucionahzación eclesial obedece a una razón historica, para servir a la concreción 
del Reino de Dios Frente al mundo, decia Ellacuria, la Iglesia tiene dos opciones o se 
autontologiza, es dear, centra su actividad en su sobrevivencia institucional, o se 
histonza encarnândose en el mundo Pero en la encarnación en el mundo hay dos 
posibilidades' o se mundaniza o se encarna salvificamente La Iglesia mundamzada 
utiliza los mécanismes pecammosos para ser servida En este caso la Iglesia copia el 
modelo de las estructuras sociales opuestas al Remo de Dios, que ocasiona el 
desecho de los pobres 
Queda hecha la exigencia de desmundanización de la Iglesia institucional para que 
logre alcanzar su fidelidad. Dentro de esta dinàmica Ellacuria seiïaló las 
caracteristicas del Reino de Dios que aparece históricamente para la salvaciôn real de 
los hombres El trabajo de Ellacuria expone la linea eclesiológica que en el ambito 
institucional -desde su propia definición- la Iglesia tiene que asumir en su relación con 
el Remo de Dios y el mundo 
La reflexion de Ellacuria es la correspondencia al enfoque interno de la eclesiologia de 
Sobrino La EdL de Sobrino se dirige mâs propiamente a la misión, que interpreta 
corno extenonzación de lo que la Iglesia comprende por el Remo de Dios Una década 
antes del Concilio Vaticano II el teologo francés Y. Congar planteó el problema de la 
mundanización eclesial a partir del efecto ejercido por el mundo en la Iglesia "La 
Iglesia està en mejor posición cuando encuentra una cierta oposición, y aun cuando 
padece una persecución moderada Enfonces se purifica y encuentra la pureza de sus 
principles de acción. Una Iglesia cebada, instalada en sus obras, sus éxitos, sus 
segundades, corre mucho mâs peligro de mundamzarse y olvidar aquello por lo que 
ha sido creada, y por quién y para quién existe "θβ Con la pérdida del Evangelio peligra 
la memoria eclesial Tal problema ha sido presentado por G Girardi corno la 
neutralización eclesial que no proviene de aquellos que combaten a la Iglesia, sino de 
aquellos que le restan su mordiente "el pehgro mas grave no es la persecución, sino 
la mundanización, no es Diocleciano, sino Constantino."89 Un modelo eclesial que no 
limita a la Iglesia a su supervivencia institucional la Neva a una mayor autenticidad 
evangèlica. Una Iglesia descentrada en favor del Remo de Dios, captado corno gracia 
pnvilegiada para los pobres, mantiene viva su fé cristiana y la necesaria eficacia de su 
misión 
Finalmente, Sobrmo completa el tema de la relación de la Iglesia con el mundo al 
afirmar que cuando la Iglesia presta atención al mundo de los pobres, recupera su 
86 J Sobrino, "Presupuestos teologicos de la carta pastoral", art cit (197Θ), 140-141 
Θ7 Cf I Ellacuria. "Recuperar el Remo de Dios des-mundamzación e histonzación de la Iglesia", en 
Ο A Romero y otros. La Iglesia de los pobres y organizaciones populäres, ο e 197Θ, 79-Θ5 
88 Y Congar, Verdaderas y falsas reformas en la Iglesia, Madrid 1953, 122 Citado por J I Gonzalez 
Paus. La libertad de la palabra en la Iglesia y en la teologia, antologia comentada, (Presencia 
teologica 19) Sai Terrae, Santander 1985, no 50, 97-98 
89 G Girardi, "Prologo", en id. La tùnica rasgada, la identidad cnstiana, hoy, entre liberación y 
restauración, (Presencia teològica 62), Sai Terrae, Santander 1991, 19 
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acercamiento a la realidad latinoamencana y al evangelio Un fruto de Medellin ha sido 
la onentación de la Iglesia latmoamencana a la busqueda de la eficacia historica del 
amor cristiano Hay por lo tanto una novedad eclesial en la relación con el mundo, que 
plantea también una comprensión de la mstitución en función de la misión Los 
términos descentrahzación, desmundanización y solidandad recogen este desarrollo 
Descentrahzación comprende, especificamente, que la Iglesia ha salido de si misma 
para hacerse IdP los pobres son anteriores a su preocupación por la supervivencia de 
la propia mstitución Desmundanización expresa la desvinculacion eclesial de los 
mecamsmos que aseguran el estado opresivo de la realidad Por ultimo, el termino 
solidandad plantea la identificación de la Iglesia con los problemas de los pobres, 
cuando se encarna e intenta eliminar la pobreza real 
2.5.2. La IdP y el seguimiento del Jesus histórico [1980] 
En un articulo dedicado a la teologia Karl Rahner explica Sobnno la relación entre la 
cristologia y la eclesiologia de la liberación, concretamente entre el Jesus histórico y la 
IdP El Jesus histórico es normativo para la IdP90 Y lejos de una generalización del 
Jesus histórico, presenta las opciones cnstológicas que ocupa su quehacer reflexivo 
Se Irata de una cristologia que, a) revalonza al Jesus histórico en su relación con el 
Padre, desde la dependencia y la situación historica, resumida corno la fé de Jesus, b) 
presupone que la vida radical de Jesus, en su anuncio del Remo, acercamiento a los 
pobres, su muerte etc es producto de su misión, basada en la expenencia personal de 
a), e) acepta que la estructura de la expenencia historica de Jesus se debe re-crear 
mediante su seguimiento 
Segun lo anteriormente planteado por nuestro autor, se responde a preguntas sobre el 
comporiamiento o las exigencies éticas en la IdP, no desde la doctnna que ya la 
Iglesia conoce, sino desde la practica del Jesus histórico La cristologia se conviene 
en el trasfondo de la eclesiologia En la cristologia de Sobnno, el Padre y el Remo 
permanecen corno la realidad mayor de Jesus Desde aqui asume Jesus su misión y 
descubre la voluntad del Dios corno amor parcializado A partir de la conciencia, el 
anuncio-denuncia, los signes y la muerte de Jesus se comprende su parcialidad hacia 
los pobres De este modo observamos la qumtaescencia de la cristologia de Sobnno 
la vida de Jesus es una realidad que genera operatividad para salvar las dificultades 
de la actualidad Por lo tanto, no se trata de aplicar a la actualidad una doctnna sobre 
Jesus, sino de responder adecuadamente a esa realidad91 A contmuacion recogemos 
en tres pasos aquello que Sobnno comprende corno respuesta adecuada para la 
realidad la practica de Jesus, su servicio a la vida de la muchedumbre y la IdP corno 
recreación de la expenencia historica de Jesus 
a) La practica de Jesus 
En un articulo para la revista Concilium profundiza el teòlogo centroamencano el 
sigmficado que tiene para Jesus el rodearse de pecadores, publicanos, enfermes, 
leprosos, pobres, samantanos, paganos y mujeres92 Numèricamente, estos 
constituian la mayoria sufnente en tiempos de Jesus Ante ellos, Jesus déclara la 
digmdad de la persona humana y denuncia la causa de esa mdigmdad Aqui introduce 
Sobnno tipos de pobres para identificar a los mterlocutores de Jesus los desclasados, 
despreciados y sin digmdad Su tipificación realza una relación entre sus necesidades 
90 Cf J Sobnno "La experiencia de Dios en la Iglesia de los pobres" Ponencia ante la Marquette 
University Milwaukee 1979 publicada en Cnstiamsmo y Sociedad 63(1980)18 87-101 y en id , 
Resurreccion de la verdadera Iglesia. (Presencia teologica 8) Sal Terrae Santander 1981 V 142-
176 En la normatividad de Jesus para la Iglesia profundiza una reflexion que Sobnno hace en "La 
conflictividad dentro de la Iglesia" Chnstus 41 (1976)484 22 
91 Cf J Sobnno, "Relación de Jesus con los pobres y desclasados" Concilium 15(1979)150 461-
471 
92 Cf ibid 461 
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concretas y su esperanza En esos sufnentes con esperanza el Reino anunciado por 
Jesus se vuelve esperanza concreta 
En la relación entre Remo y pobres propuesta por Jesus, se muestra el modo de 
correspondencia practica a ese Remo, corno liberación de los pobres y desclasados, 
corno perdón de Dios y corno relación solidaria La practica de Jesus se convierte en 
noción para la misión de hacer el Remo Sobnno formula la practica de Jesus de la 
siguiente manera: "empobrecimiento y desdasamiento solidanos son la virtud para 
que el Remo de Dios llegue a ser"93 
Jesus se desclasa solidanamente haciéndose Siervo, desde esa posición asume la 
defensa del pobre y de los sin dignidad Sobnno estructura la misión de Jesus, para 
después presentarla operativamente a sus seguidores. En efecto, la estructura de la 
misión de Jesus se micia en el empobrecimiento objetivo, optando por los sin poder y 
sufriendo la misma suerte de los desclasados y margmados msultos y persecución 
La estructura de la misión de Jesus la llama Sobrino empobrecimiento active y 
solidario, un empobrecimiento que es el mantenimiento histónco del empobrecimiento 
transcendente que ha tenido lugar en la kénosis y en la encarnacion Nuestro autor 
està afirmando aqui desde una optica historizada lo que las cnstologias cläsicas han 
elaborado sobre la preexistencia de Jesus, desde la metafisica ^ 
En un segundo acercamiento cristológico, el teòlogo centroamericano se detiene ante 
la reahdad de pecado que determina la praxis de Jesus95 Jesus actua contra la 
deshonestidad fundamental, contra la mjusticia, que priva al propio sujeto de su 
verdad y que impide una correda relación entre el sujeto y la histona. 
Desde la cristologia historica, Sobrino argumenta en favor de una espmtualidad que 
recoja la actitud honrada de Jesus hacia la situación real de la humamdad, que 
escuche la palabra historica de Dios y que mantenga el seguimiento de Jesus, 
optando por los pobres y solidarizândose y asumiendo su causa 
b) Su servicio a la vida de la muchedumbre 
En busqueda de critenos para dar respuesta al desafio que la mjusticia en el mundo 
lanza a los seguidores de Jesus, nuestro autor cuestiona las Escnturas y deduce dos 
actitudes deshonestidad y honradez Ambas abarcan la situación de pecado y gracia 
en el mundo 
Deshonestidad se refiere a la mjusticia historica y objetiva denunciada por la sentencia 
paulma de la colera de Dios hacia los que aprisionan la verdad con la mjusticia (1Rom 
1,18s) El seguimiento de Jesus Neva a una espintualidad hberadora, que apunta, en 
primer lugar, a la inversion del tratamiento negativo de la verdad y que origina una 
practica que träte honradamente a lo real x La practica de la honradez con lo real 
reconoce en la vida el sentido de la creación y dialécticamente desvela que la mayoria 
de la humanidad vive en la miseria, en la opresión y represión, que sus vidas estàn 
amenazadas o que se les priva de ella 
93 Ibid , 466 
94 En nuestra opinion Sobnno cambia el sentido de la sentencia de von Balthasar "Der Christ ist 
jener Mensch, der von Glaubens wegen philosophieren muß" (el cristiano es aquel ser humano 
que debido a su fé tiene que filosofar) por el cristiano es aquel, que debido a su fé ha de hacerse 
seguidor histónco de Jesus Cf H U von Balthasar, Herrlichkeit Eine theologische Ästhetik, vol 
III, Einsideln 1965. 974. citado por W Kasper, Der Goff Jesu Chnsti, Grunewald, Mainz 1982, 27 
95 Cf J Sobnno, "Espintualidad de Jesus y espintualidad de la liberación, Christus 44(1979-80)529. 
59-63, 4 4 5 de este trabajo 
96 Cf ibid , 59-63 
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Después de una lectura honrada de la reahdad Sobrmo propone el acercamiento a la 
practica de Jesus La situación de su època era igual a la del mundo actual, donde la 
mmensa mayoria de la humanidad està pnvada de una vida justa Al percatarse 
honradamente que la creación del Padre està viciada, Jesus se compadece de la 
muchedumbre y actua contra lo que impide 'la exigencia primaria de la creación que 
es vivir' 97 
La honestidad de Jesus genera valores que hoy son relevantes para la problemàtica 
latmoamericana Sobnno recoge la msistencia de Jesus -reconocer honradamente la 
realidad- en el contexte latinoamencano percatarse del mal presente y hacer justicia 
c) La IdP recreacion de la expenencia historica de Jesus 
Al cerrar la década de los setenta el teòlogo salvadoreno sistematiza el significado de 
la IdP corno una que sigue a Jesus hoy 
Primero, la IdP no es simplemente lo que el Vaticano II comprende por pueblo de 
Dios El concepto conciliar de pueblo de Dios no fue desarrollado a partir de sus 
implicaciones histoncas Tanto al mvel interno de la institución eclesial corno a un mvel 
externo de misión eclesial, el Concilio no propuso un centro desde el cual despiegar 
las actividades que le conciernen Segundo, la IdP no es una Iglesia para los pobres, 
porque no se Irata solamente de relacionar la pobreza a aspectos éticos o que 
pudiesen desembocar en paternalismo Finalmente, La IdP no es tampoco la 
colectividad de pobres y opnmidos, porque su caràcter popular no se reduce a un 
enfoque regional o de clase 
A través de una defmición positiva afirma Sobnno que la IdP es la que se situa en la 
base social e historica Situada ahi se orgamza en comumdades de base, de modo 
que los pobres se convierten en base de la Iglesia La IdP define a los pobres a partir 
de la concretez de sus numerosos rostros -tal corno Puebla 906 lo afirmó- y opta 
preferencialmente por ellos La presencia de la IdP entre los pobres la ha llevado a 
considerar un nuevo principio hermenéutico, porque con una optica situada desde el 
reverso de la histona los pobres exigen readecuar las nociones y de la praxis eclesial 
Para Sobnno la expenencia de Dios no existe sin la expenencia historica de la 
conversion hacia el Dios verdadero y sin la correspondencia practica a su don, que es 
la vida Esto es un principio esencial en la IdP, que con sus opciones y su seguimiento 
de Jesus posibilita un cauce para la expenencia de ese Dios que da vida98 Para este 
modelo eclesial el cauce es su ubicación historica entre los pobres Los pobres 
onentan una reconsideración de la misión eclesial, para que sea signo eficaz de la 
vida entregada por Dios Esta expenencia historica conduce a la Iglesia a la 
expenencia de la reahdad mayor de Jesus, el Padre y el Remo 
Con el planteamiento de Sobnno se supera una intencionalidad simplista o triunfalista 
en la comprensión eclesial mediante la propuesta de nuevos critenos para la eficacia y 
la operatividad de su misión Finalmente, en lo que respecta a la fé, la reflexion de 
Sobnno explicita que en seguimiento de Jesus de la IdP hay una arraigo trinitario, que 
se concreta y verifica en la practica de ese mismo seguimiento, desencadenando 
nueva histona segun el Espintu La IdP recrea en el mundo la entrega de Jesus al 
Padre y al Remo Por esta razón, para Sobrmo la IdP ya no es solamente resurrección 
suscitada por el Espintu, sino recreación historica de la vida de Jesus Seguidamente, 
97 Cf ibid 60 
9Θ Notemos aqui la introduccion de la teologia del Dios de la vida en el discurso de Sobnno que 
analizamos en 4 4 5 de este trabajo Cf J Sobnno, "La expenencia de Dios en la Iglesia de los 
pobres", art at (1980) 87-101, "La apancion del Dios de la vida en Jesus de Nazaret", en Ρ 
Richard y otros La lucha de los dioses los idolos de la opresión y la busqueda del Dios hberador 
DEI/CAV San Jose/Managua 1980 79-121 
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en el capitule 3 dedicado a la misión continuaremos con estas afirmaciones Veremos 
que el modelo de la IdP despliega una practica historica del amor que la convierte en 
mediadora de la experiencia de Dios 
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Capitule 3. Misión en la iglesia de los pobres 
Hasta ahora nos hemos ocupado con las visiones y criterios que Jon Sobnno aporta 
para la comprensión del modelo de la Iglesia de los pobres Hemos encontrado en la 
cristologia, la teologia trinitaria, la teologia del Remo de Dios, la soteriologia y en el 
magisterio eclesial fuentes y criterios en los que reflexiona la identidad y halla una 
legitimidad cristiana e historica para esta nueva experiencia eclesial Ahora 
continuâmes con las incidencias de estas fuentes cnstianas para la misión eclesial 
Aqui apareceràn algunas reflexiones de la parte anterior, enfocada ahora desde sus 
consecuencias pràxicas para la misión el Remo de Dios, la evangelizacion, la 
identidad eclesial, la vida teologai y las prâcticas liberadoras de la IdP 
Imciaremos con una introducción a la relación Remo, mundo e Iglesia (3 1), donde 
destacaremos la necesidad de que la Iglesia sirva al Remo liberando en la histona 
Mas adelante enfocaremos a la misión corno evangelizacion (3 2), la misión e 
identidad eclesial (3 3), la misión y la reahdad teologai de la IdP (3 4) y fmalizamos con 
las prâcticas hberadoras de la IdP (3 5) 
3.1. Misión eclesial y Reino de Dios [1975-1977] 
En la eclesiologia de la liberación de Sobnno la misión es reflexionada 
fundamentalmente, en el sentido estneto del termino, desde el Remo de Dios La 
relación entre la mision eclesial y el Remo de Dios està subordmada a considerar los 
desafios que se plantean en una situación concreta 
El estudio de la relación entre el Remo de Dios y la misión eclesial es necesano para 
acercarnos a la problemàtica de fondo que orienta a la eclesiologia de Sobnno Asi 
podremos comprender que su argumentación proviene de una lectura practica, es 
decir, de una misión eclesial impregnada por las exigencias de una fe encarnada en la 
tarea de histonzar el plan salvifico de Dios (soteriologia) Por eso miciamos este tercer 
capitule, dedicado a la misión de la IdP, con la pregunta central que conduce a 
Sobnno a plantear la relación entre Remo y misión Présentâmes entonces una 
introducción a la pregunta primordial de la eclesiologia de la misión de Sobnno (3 11) 
Partiremos de sus pnmeros esentos sobre el mètodo de la teologia de la liberación 
hasta llegar a su sigmficado para la misión en la IdP Posteriormente continuâmes con 
sus aportes para relacionar hoy la misión eclesial con el Remo anunciado por Jesus 
(3 12) 
3.1.1. Cautiverio y liberación: aporia latinoamericana 
Nuestro autor sostiene que las reflexiones de la ciencia teològica parten de una 
intención provocada por lo que atrae al teòlogo Con elle indica, que la mtencion 
determina la postulación de la problemàtica de fondo del discurso teològico, o sea, la 
aporia Aporia es un concepto empleado en la tradición filosofica gnega para designar 
la imposibihdad de responder a una pregunta e de encontrar una decision 'a-póros 
En su opinion, la aporia es el esfuerzo teòrico de articulación de dos conceptos 
irréconciliables En el discurso teològico la formulación de los alcances y limitaciones 
de la aporia, ennquecen, desarrollan, o bien hacen sucumbir el ejercicio intelectivo En 
otras palabras, la aporia es el cuestionamiento fundante del quehacer teològico Por lo 
que aporta o por la necesidad compensatona que amerite, la aporia es el sello 
distintivo de cada esfuerzo reflexivo' 
1 La comprensión de Sobnno se acerca a la vanedad temàtica propuesta por Heidegger -cuado se 
refena a lo distintivo de cada sistema reflexivo a lo largo de la histona cada filosofia tiene una 
necesidad propia "el pensamiento de Platon no es mas perfecto que el de Parmemdes Y la 
filosofia de Hegel no es mas perfecta que la de Kant " CI M Heidegger "Das Ende der 
Philosophie und die Aufgabe des Denkens" en id Zur Sache des Denkens, Tubinga 1969, 62 
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En el quehacer teològico de Sobrino la aporia ejerce la función de adecuar la relación 
entre el conocimiento y la intención explicita del discurso teològico La relación entre el 
conocimiento y la intención cambia de acuerdo a la ubicación del sujeto pensante, si 
piensa esa situación en forma a priori o si la piensa desde ella misma (a posteriori)2 
Para ilustrar la función que ejerce la aporia en el conocimiento teològico y en la 
intención del teòlogo, Sobrino nos remile al esfuerzo reflexivo de Karl Rahner, cuya 
teologia està impregnada por la necesidad de reconciliar la tension entre la autonomia 
del hombre y su dependencia de Dios 
A partir de estas lineas es posible indicar, en palabras de Sobrino, la aporia que 
distingue a la teologia de la liberación "la reconciliación entre la gratuidad del remo y 
su reahzacion humana"3 El modo corno esa aporia se relaciona con la realidad se 
basa en la comprensión de la situación del mundo presente, corno lo que no es el 
Remo de Dios Con esta comprensión la TdL proyecta su quehacer teològico hacia la 
operatividad, de tal modo que su reflexion, a través de mediaciones sociales y 
politicas, lieve a una praxis que se dinja a la conversion del mundo hacia ese Remo de 
Dios prometido 
En una reflexion posterior, Sobrino formula con mayor agudeza el distintivo aporetico 
de la TdL desde la cristologia y en referenda al pensamiento de L Boff "la aporia que 
da vida a la teologia latmoamericana està expresada en su titulo la liberación La 
aporia consiste en concreto en la coexistencia de dos experiences fundamentales la 
necesidad, sentida absolutamente, de hberación y su imposibilidad historica La aporia 
consiste en la expenencia de la opresión mjusta y la esperanza de hberación "* 
Con el planteamiento de la aporia corno desesperanza y esperanza el teòlogo de la 
UCA se ocupa, pnmero, con lo que origina a la fé cristiana, con la vida, misión, muerte 
del Jesus histónco y la resurrección de Cristo Segundo, la aporia Neva a postular la 
mterpretación de las fuentes del conocimiento teològico a través de un proceso que él 
denomina circule hermenéutico, que relaciona a Jesus y la histona subsiguiente5 En 
efecto, por medio de un circulo interpretativo Sobrino hace un nexo entre Jesus y la 
En su obra D/os corno misteno del mundo, Sigueme 83 Salamanca (1976) 1984 20, E Jungel 
interpreta la aporia corno un conjunto de dificultades, ellas "son muy apropiadas no solo para 
captar los problemas, sino lambién para intensificar las posibilidades de ulterior desarrollo de una 
ciencia " 
2 Sobrino se refiere aqui al pne-conocimiento que se formula en un momento anterior al contacio 
con la realidad Que el pre-conocimienlo se haga conocimiento es algo que solo es posible a 
postenon, es decir después del encuentro con la realidad Esta optica reflexiva la ha senalado 
Sobnno de una forma mas concreta en su modelo sobre la evangelizacion Segun este modelo la 
apertura al conocimiento de la 'realidad real' del pobre permite al evangelizador reformular la 
suposicion prelimmar -sobre el evangelio mismo, sobre la vida y situación del pobre- con la cual 
ha miciado la evangelizacion Cf J Sobnno, "Evangelizacion e Iglesia en America Latina" ECA 
32(1977)348-349 723-748, que anahzaremos en 3 2 
3 J Sobnno, "El conocimiento teologico en la teologia europea y latmoamencana" -Ponencia en el 
Encuentro latinoamencano de teologia, Mexico, agosto 1975- ECA 30(1975)322-323 426-435 
Citamos de su publicación en J Sobnno Resurrección de la verdadera Iglesia Los pobres lugar 
teologico de la eclesiologia (Presencia Teologica 8), Sai Terrae Santander 1981 48-49 
4 J Sobnno "Notas previas para el estudio de una cristologia" en Cnstologia desde Aménca 
Latina, CTR, Mexico 19772, 32 Cf L Boff "Libertaçâo de Jesus Cristo pelo cammho da opressäo 
Urna leitura Latmoamencana" en AAW, Teologia y mundo contemporàneo Homenaje a Κ 
Rahner, Cnstiandad, Madrid 1975 257 
5 Cf J Sobnno "La fé de Jesus Relevancia para la cristologia y el seguimiento" Chnstus 
41(1976)484 15-39 Utilizamos el texto de, id, Cnstologia desde Amenca Latina oc 19772 V 
96 En "La conflictividad dentro de la Iglesia" Chnstus 41(1976)484 19-29 Sobnno especifica 
eclesiologicamente este circule hermeneutico corno una miciativa interpretativa fundada en el 
criterio de la accion, que considera a la histona desencadenada por Jesus corno nocion referencial 
para sus consecuencias históncas, ρ 28 
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situación latinoamericana Detengamonos en las consecuencias de este mètodo 
hermeneutico 
En primer lugar, el teòlogo jesuita se acerca a la fuente de la fé cristiana a partir de la 
teologia de san Juan Para san Juan la cruz es el resultado del camino histónco de 
Jesus y la forma en que el Dios crucificado asume todo el dolor de la histona En la 
cruz, tanto el amor corno ser de Dios y el testimonio que Jesus hace del Remo de 
Dios, quedan histonzados en su màxima expresión Y de ahi concluye Sobrmo "si el 
ongen està en el amor de Dios histonzado desde la cruz, la existencia cristiana tiene 
una estructura de gratitud Pero esa gratitud no se hace real si no pasa de la 
recepción del don a la donación del hombre en el amor"6 Aqui Sobrmo presenta una 
primera aporia entre el Dios que ama pnmero y la respuesta de la humanidad 
Y en segundo lugar, cuando Sobrmo piensa en las consecuencias de esa aporia en 
America Latina salen a flot e sus referencias contextuales Él asume la exigencia 
latinoamericana indagando cnstológicamente qué significa el Remo de Dios ahi Para 
elio relaciona su cristologia con la realidad vivida y la realidad anhelada y Nega a 
cahficarlas, respectivamente, corno cautiveno y liberación, tal corno L Boff lo venia 
afirmando desde 1974 7 La realidad cautiva y esperanzada por la liberación dan un 
sentido relevante al contemdo del Remo de Dios, pues en una situación donde se 
suf re bajo la opresión y se anhela la justicia se comprende al amor de Dios corno 
liberación De aqui se desprende que el quehacer eclesiológico de Sobrmo se dirige 
enfonces a generar un conocimiento y una praxis para la acogida efectiva del Remo 
de Dios 
3.1.2. Una solución desde el servicio de Jesus al Rei no 
El Remo por ser de Dios fue lo central en Jesus En su mision Jesus deja una 
estructura, en la que acerca a sus seguidores a la realidad del Remo Por 
consiguiente, para Sobrmo el Remo de Dios se convierte en clave de mterpretación de 
la cristologia, a la vez que la cristologia se convierte el acceso a la reflexion sobre el 
Remo 
Utilizando los aportes de Κ Rahner, W Pannenberg, J Moltmann, L Boff y de la 
exegesis moderna, sobretodo de A Schweizer y Ο Cullmann, nuestro teologo 
comprende a Jesus desde una perspectiva que llama relacional (en relación con) En 
esta comprensión relacional se afirma que la actividad de Jesus no se centra m en Él 
m en el Padre, sino en el Remo6 Ademas, Sobrmo también se acerca a Jesus a través 
de una comprensión historica Este acercamiento permite percatarse de la 
mterpretación del Remo que Jesus tenia dentro del marco de las tradiciones y las 
expectativas de su època Históncamente puede advertirse, que las tradiciones 
proféticas y apocalipticas habian sembrado en Jesus la esperanza de la irrupción del 
Remo de Dios La comprensión historica permite percatarse de la onentación 
especlfica que Jesus da a esas tradiciones Él no solamente espera la vemda del 
Remo de Dios, sino que también testifica en su misión el caràcter salvifico y liberador 
del Remo 9 
6 J Sobrmo "La muerte de Jesus y la liberacion en la hislona", ECA 30(1975)322-323, 483-511 
Utilizamos la reedicion en Id, Cristologia desde America Latina oc 19772, VI 193 
7 En Teologia do cautiveim e da libertaçao Lisboa 1976, L Boff edita una serie de articulos que 
recogen reflexiones hermeneuticas y lemâticas de una teologia mmersa en la reahdad brasilera 
Con 'cautiveno' Boff mdicaba la necesidad de recordar la tension contextual que origina la 
reflexion cristiana sobre la liberación de los opnmidos 
8 Cf J Sobrmo, "Jesus al servicio del remo de Dios", en id Cristologia desde America Latina, o e 
19772 III 35 
9 No queremos profundizar aqui el problema de la 'Jesus-Forschung ni el de la conciencia de 
Jesus de donde obtiene Sobrmo contenidos base para la reflexion cnslologica latinoamericana 
Solamente mdicamos la importancia de estas tradiciones para la comprension historica del Remo 
de Dios su relación con la histona y la escatologia 
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La relacion que Sobrino hace a través del circulo hermenéutico, entre la vida de Jesus 
y su relacion con la histona posterior -las exigencies contextuales latmoamencanas-, 
da pautas para un avance en la reflexion del problema aporético de la TdL Veâmoslo 
en una extensa cita "la forma mas actual y adecuada de presentar esa aporia 
creemos que consiste en la tension hacer el remo y afirmar que Dios se acerca en 
gracia Desde la escatologia de Jesus creemos que ambas magnitudes son reaies, 
aun cuando irréconciliables para el pensamiento Sin embargo, desde la praxis se 
puede resolver esa aporia, por lo menos por lo que toca al individuo, en cuanto que 
este o una colectividad expérimenta el mismo hacer parcialmente el remo corno gracia 
y don En la expenencia del seguimiento corno gracia, es decir, el 'encontrarse' de 
hecho tratando de hacer el remo, aun cuando esto no sea evidente m subjetiva (pues 
contradice las mclmaciones normales del sujeto) m objetivamente (pues la reaccion a 
ese seguimiento no es muchas veces la implantación de justicia, sino lo contrario) se 
resuelve aquella aporia entre gracia y acción, que no admite solución teòrica "10 
La relacion entre Jesus y la escatologia, corno irrupcion definitiva del Remo, derivò en 
la revaloración eclesiológica del Remo de Dios Desde el punto de vista histónco, 
Jesus anuncia el Remo y ese acontecimiento da ongen a la Iglesia En su eclesiologia 
Sobrmo capta este acontecimiento mtencional del Jesus histónco y en consecuencia 
de elio, considera necesano relativar a la Iglesia trente al Remo de Dios al Remo, por 
ser de Dios le pertenece un carâcter absolute, mientras que a la Iglesia -por ser un 
instrumente)- le pertenece uno relacional, porque la razón de su existencia radica en su 
misión por el Remo 
La revaloración del Remo de Dios condujo a que la eclesiologia recordase que la 
Iglesia no es el Remo de Dios" La configuración eclesial tiene su razón de ser en su 
misión en favor del Remo En ese servicio al Remo el proseguimiento de la reahdad 
del Jesus histónco es normativo12 La practica del Jesus histónco hace que la Iglesia 
comprenda que su misión se realiza en la histona La histona es el lugar estructural 
del intento de hacer el Remo de Dios13 
Como conclusion tenemos, que la recuperación de la mtencionalidad fundante de la 
relación entre el Remo de Dios y la Iglesia -a partir del Jesus histónco-, permite que la 
Iglesia estructure su misión corno servicio al Remo en el mundo Posibilita también, 
que la reflexion eclesiológica sobre la misión supere el peligro del universalismo, corno 
mera postulación metafisica de la aporia planteada en la necesidad de 'la 
reconciliación entre la gratuidad del remo y su reahzación humana', y pueda ser 
realmente latinoamencanizada desde el desafio lanzado por la expenencia de la 
opresión mjusta y la esperanza de hberación 
3.2. Misión corno evangelización [1976-1977] 
En la reflexion sobre la misión de la Iglesia Jon Sobrino vmcula la situación de pobreza 
en America Latina con el Jesus h ι stori co y a la enciclica de Pablo VI Evangeli! nutiandi 
La importancia normativa del Jesus histónco para la Iglesia latmoamericana tiene un 
alcance fundamental para la misión En efecto, en la EdL de Sobrmo toda 
consideración eclesiológica queda condicionada por el descubrimiento de la 
relacionalidad del anuncio de Jesus Si Jesus no se predica a si mismo, la Iglesia 
tampoco ocuparà el plano principal ο protagonista de su anuncio Lo anunciado por 
Jesus està dingido a la propagación de la buena noticia del Remo de Dios y a su 
10 Ibid 58-59 
11 Cf J Sobrmo, "La confliclividad dentro de la Iglesia" Chnstus 41(1976)484 21-22 
12 Cf ibid 22 
13 Cf ibid 22-23 
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realización practica14 Su anuncio y practica significa normativamente para la Iglesia, 
que la relación entre ella y el Remo de Dios es de proclamación y accion, de anuncio y 
denuncia La misión de la Iglesia està, por lo tanto, dmgida a dos tipos de realidades, 
fonmuladas por Sobnno, corno un contemdo a comunicar acompanado de la accion de 
comunicar ese contemdo15 Con elio propone vmcular la mision eclesial con la 
evangelización en America Latina A contmuación recogeremos sus aportes a la 
misión evangelizadora en tres pasos La Iglesia existe para evangelizar (3 2 1), el 
modelo de evangelización en America Latina (3 2 2) y la veracidad de ese modelo 
(3 2 3) 
3.2.1. La Iglesia existe para evangelizar 
Jon Sobnno vmcula a un mvel fundamental la situación de pobreza en America Latina 
con los contemdos de la Evangeli/ nutiandi (ΕΛ/)16 De ahi obtiene la siguiente tesis la 
evangelización constituye la identidad de la Iglesia, la Iglesia existe para evangelizar 
A esta primera conclusion Nega, cuando relaciona metodològicamente la misión con el 
fundamento originante de lo cristiano, la realidad ultima de Dios, su Remo y los valores 
que éste porta17 Él se aleja del modelo juridico, para comprender el ongen eclesial, 
porque este modelo, al decir que la Iglesia mstitucional fue fundada por Jesus, 
antepone la mstitución a la mision, posición, que carece de fundamentos cronológicos 
o cientificos Al comprender a la Iglesia desde su identidad misionera opta por el 
modelo histónco que interpreta el nacimiento de la Iglesia corno un acontecimiento 
desencadenado por la vida de Jesus y la resurrección de Cristo 
3.2.2. Un nuevo modelo de evangelización 
Sobre la base de la EN 22 y 30 Sobnno elabora una segunda tesis, donde une el 
anuncio del Remo y su concreción en la misión evangelizadora Con la ayuda de tres 
elementos es posible alcanzar esta unidad en el enuncio de lo mas profundo de la 
vida -a la manera salvifica de Jesus- en el testimonio subjetivo de fé y vida, por parte 
del evangelizador, y, en la busqueda de la eficacia de la evangelización, onentada a la 
transformacion del hombre de hoy Estos tres elementos aparecen en la EN, sin una 
mterrelacion senalada Su comprensión articulada puede verse aqui corno un aporte 
de Sobnno 
a) Evangelización histona y transcendencia 
En una tercera tesis situa el teòlogo salvadoreno el contemdo de la evangelización en 
la perspective de los pueblos opnmidos, contextualizando la exhortación esparcida a lo 
largo de la EN 30, 32 y 36, sobre lo transcendente y lo histórico de la evangelización 
Él reahza su cometido en dos pasos Primera reformula lo que la EN Warna 'vocación 
eterna del hombre' al ubicarlo en la histona, lo eterno es lo transcendente Y segundo, 
formula que la trascendencia es para la histona su ultimidad, porque la exigencia de 
realizar el Remo de Dios es expresión historica de aquello que ya se espera dentro de 
ella, la plemtud futura 
14 Cf ibid 23 
15 Ci J Sobnno "Evangelización e Iglesia en America Latina", ECA 32(1977)348-349, 723-748, cf 
ρ 723 
16 Esta reflexion puede considerarse corno parte de la contnbucion de Sobnno a reflexion de la 
evangelización en la Conferencia de Puebla Cf ibid, 723 
17 Oswald von Nell-Breuning situo esta opcion argumentativa en la Evangeli! nutiandi, al afirmar "es 
geht nicht mehr und nicht weniger als darum, was zum Inhalt der Botschaft Jesu Chnsti gehört und 
was nicht Diese Frage ist gleichbedeutend mit der Frage wozu die Kirche gesendet und was ihr 
Auftrag ist und wieder gleichbedeutend mit der Frage, wozu Gott seinem Sohn in die Welt gesandt 
hat wozu der Sohn Gottes Mensch geworden ist, wofür er im Kreuztod sein Leben hingegeben m 
welcher Absicht er eine Kirche gestiftet und ihr den Beistand des Hl Geistes zugesichert hat " Ο 
von Nell-Breuning, Soziallehre der Kirche, Erläuterungen der lehramtlichen Dokumente Kath 
Sozialakademie Österreichs Viena (1977) 19833, 233 
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I Ellacuria propuso esta tesis en forma mas directa la historia de salvación es 
salvación en la histona 18 El contenido unificado de la evangelizacion (histona y 
transcendencia) lleva a una actitud de fe, activa frente a la histona y de esperanza, 
trente al futuro La fe y la esperanza permiten captar la doble dimension de la histona, 
una bajo la existencia historica negativa, de la pobreza y miseria, la otra, que resulta 
de la paulatma concreción de lo que acontecerà al final de los tiempos (escatologia) 
La necesidad de salvación en la histona ha sido y a anunciada por Medellin (Justicia 1-
2, Paz, 1,16) y por la realidad de los pueblos del Tercer Mundo Todo esto significa 
para Sobrino que la tarea de la evangelizacion es enfatizar que en el mundo hay un no 
a Dios, que evita la llegada de su Remo de Dios 
b) Fe y praxis 
En una cuarta tesis Sobrino reflexiona el proceso de dar realidad al contenido de la 
evangelizacion La realización de la evangelizacion significa para él una praxis 
concretora del contenido anunciado Pero no se trata de una praxis en si, por el 
contrario, esta umda a la fe La umdad entre la fe y la praxis para acercar el Remo es 
fundamental porque proviene del mismo Jesus En su horizonte ultimo se perfilaban 
Dios y el Remo Y a ambos se dirige articulando su fe con su praxis testimonial y 
salvifica Su fe en Dios estaba onentada por la esperanza en la vemda del Remo 
Nuestro autor, por consiguiente, encuentra en el Jesus histónco una norma para 
concretar el kerygma a través de la umficación de la fe y la praxis de evangelizacion 
e) Evangehzador y evangelizacion 
Después de abordar la umdad entre la fe y la praxis en la evangelizacion, Sobrino 
concibe una umdad entre la evangelizacion y el evangehzador, o sea, entre el mensaje 
y su portador (quinta tesis) Tal umdad se alcanza en dos momentos En un primer 
momento el evangehzador tiene una fe y un conocimiento anterior al anuncio y a la 
realización del mensaje Sm embargo, su fe y conocimiento no son permanentes, 
porque -en un segundo momento- se histonzan dentro de la realidad del pecado del 
mundo, cuando se anuncia y realiza el contenido anunciado 
d) Destinatario y evangelizacion 
Y en lo que corresponde al destinatario de la evangelizacion, ha de considerarsele 
corno sujeto de posibihdad y realización del contenido de la misma Esta es la sexta 
tesis, donde Sobrino reflexiona que al ser evangelizados los pobres llegan a ser 
portadores del contenido de la evangelizacion Esto no significa que nuestro autor 
mantenga una posición exclusivista Él reconoce, en primer lugar, que el destinatario 
de la evangelizacion es todo hombre, en cuanto la evangelizacion es universal y esta 
dingida a llevar el mensaje de Dios a toda realidad 19 
En segundo lugar, Sobrino acude a la necesidad de la articulación historica del 
contenido del mensaje con la situación del destinatario pnvilegiado del mensaje 
Nuestro autor Nega aqui al nervio centrai de su reflexion sobre la evangelizacion el 
lugar que posibilite que la mtención llegue a ser mas que una buena propuesta y salve 
el obstàculo generaciomsta, que derive posturas madecuadas o irrelevantes frente una 
situación particular La evangelizacion corno misión no puede prescinda de un lugar 
concreto y de una optica paretai El evangehzador tendra que asumir una manera de 
captar y comprender onentada primordialmente hacia el pobre Esta parciahdad parte 
18 Cf I Ellacuria Teologia politica Ediciones del Secretanado Social Interdiocesane» San Salvador 
1973 en ingles Freedom made flesh The mission of Chnst and his Church. Orbis Maryknoll NY 
1976 
19 Jon Sobrino afirma que la umversalidad en la evangelizacion presupone el deber de la 
incultunzacion que con ayuda de Ellacuria traduce corno cultivo de la realidad La evangelizacion 
cultiva universalmente la realidad salvifica para recrear la realidad humana 'economica cultural 
social y politica segun la Buena Nueva Cf, J Sobrino "Evangelizacion e Iglesia en America 
Latina", art cit (1977) 742 
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del contenido de la evangelizacion misma Es tradicional, porque ya ha sido 
testimoniada tanto en el Antiguo corno en el Nuevo Testamento, a través de la 
pobreza teològica y material, que caractenzan a la teologia del anawin corno el pobre 
real abierto a la voluntad de Dios 
Esta tradición ha sido ahora reafirmada por la EN 12, que relaciona a Jesus con los 
pobres A ellos se dirige el anuncio del Evangelio, quenendo ser buena noticia del 
amor histónco de Dios La pobreza material relacionada con el contenido de la 
evangelizacion, hace que ellos mismos sean necesanos para su comprensión y 
realización Sobnno cualifica a los pobres, corno el lugar hermenéutico de la ruptura 
epistemologica necesana para comprender al Dios cristiano y después poder 
predicarlo20, y poder recuperar el mensaje de la Escntura Al situarse en su lugar es 
posible comprender la verdadera pobreza y el sentido hberador propuesto por Dios en 
su mensaje de salvación 
e) La evangelizacion natural y la unificada 
Con la ayuda de un diagrama Sobnno presenta una sintesis de sus reflexiones sobre 
la evangelizacion desde la fé, praxis e mserción con los pobres A contmuacion 
reproducimos e interprétâmes una comparación entre el llamado modelo de 
evangelizacion natural y el modelo de la nueva expenencia eclesial latmoamericana 
Evangelizacion natural 




evangelizador " evangelizados21 
El primer modelo es un modelo unilateral, porque tanto la mterpretacion corno el 
contenido del mensaje a comunicar dependen del evangehzador El segando modelo 
es interrelacional, porque mcluye dialécticamente los tres aspectos de la 
evangelizacion, en la que se salva la idealización tanto del evangehzador corno del 
receptor, que en este caso, por la opción parcial, es el pobre A primera vista, este 
segundo modelo se acerca al modelo teòrico de la comumcacion estudiado en la 
psicologia del lenguaje, mspirada, por su parte en la sicologia social de grupos Esta 
rama distingue entre los aspectos interactives que tienen lugar entre los sujetos que 
mtercambian mensajes (senales) y que apuntan a un resultado La diferencia 
cuahtativa del modelo evangehzador umficado radica en que la comumcación acontece 
con un contenido, un lugar social y eclesial especifico Aspectos del contenido y el 
lugar, por un lado, y el aprendizaje mutuo entre los sujetos relacionados, por otro lado, 
producen un resultado doble uno al nivel de conciencia -cuando se adquiere un 
conocimiento mas profundo del companero dialogante- y otro al nivel prâctico -en la 
evangelizacion integral de la realidad- La opción por el pobre, corno ubicación 
misional, Neva a una ruptura de la verdad pre-concebida que el evangehzador ya tiene 
sobre el mensaje, su receptor y sobre la reahdad en la que se desenvuelve el pobre 
Finalmente observamos en el modelo de evangelizacion unificada que la situación del 
pobre corno evangehzado conviene al evangehzador Su optica de pobre real Neva 
hermenéuticamente a retomar la verdad de fe y el contenido de la evangelizacion En 
palabras de Sobnno la fmahdad de esta tarea es mostrar el amor de Dios y dar 
esperanza a los sufrientes 
20 Cf ibid 743 
21 Veàse J Lois Teologia de Liberacion Opcion por los pobres, IEPALA Madrid 1986 448 nota 
198 
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3.2.3. Veracidad del modelo de la evangelizacion unificada 
Sobnno no se satisfece con la mera presentación del modelo de evangelizacion 
encarnado en el lugar de los pobres En su opinion es necesano someterlo a la critica, 
comprobar su autenticidad cristiana y su relevancia social Asi es corno en su septima 
y ultima tesis, reflexiona las consecuencias de su modelo de evangelizacion El 
alcance mâs importante de este modelo es el planteamiento que eslabona pnmero, a 
la proclamación con el testimonio de vida, segundo, a la acción evangelizadora con la 
accion profética, -cualificadas en el amor y en la opción por la justicia-, y tercero, a la 
praxis onentada hacia la construcción del Remo futuro con la opción por el pobre y con 
el descubnmiento de su papel protagómco corno destinatario pnvilegiado de la 
evangelizacion En este modelo de evangelizacion sistematiza las expenencias 
pastorales liberadoras y se Nega a reconocer la conflictividad que Nega a provocar22, 
en polandad dialectica con la unidad eclesial que gesta23 Y finalmente Sobnno 
propone la necesana autovenficaciôn cnstológica del modelo de evangelizacion 
unificada Su autovenficaciôn se Neva a cabo a partir del modelo de Jesus, primer 
evangelizador (EN, 7) Asi la evangelizacion podrâ mantenerse en constante fidelidad 
con su fundamento 
3.3. Misión y evangelizacion eclesial [1978] 
Para una reflexion sobre la relación entre la IdP y la misión Jon Sobnno toma corno 
base los postulados sobre la identidad de la Iglesia Su enfoque ha sido delmeado por 
la situación latmoamencana que exige cambios profundos en favor de la justicia 
Ademâs, esta bajo la mfluencia del redescubnmiento eclesiológico de la relación entre 
la Iglesia y el mundo Tenemos en razón de elio que, en la comprensión de Jon 
Sobnno, el servicio de la Iglesia al mundo se reahza segun la tarea de construir el 
Remo 
Una primera repercusión de esta conclusion desemboca en la tentativa de buscar 
formas efectivas para la misión eclesial en una situación de mjusticia Por eso Sobnno 
procura un contemdo mâs operativo para el concepto 'misión eclesial' Un contenido 
que corresponda a las expectativas latmoamencanas, que surgen ahi donde se vive 
en la miseria y se es blanco de la represion de todo esfuerzo alternativo Nuestro autor 
concibe la misión en función de la realización del Remo Enfonces la operatividad que 
atnbuye a la misión eclesial tiene corno meta generar una praxis, a través de la que la 
Iglesia retome la mtencion que la originò En la medida en que la Iglesia recobre su 
identidad fundamental, es dear, cuando no de pnondad a ninguna otra meta que su 
servicio al Remo, logra concretar entonces la meta de su misión en el mundo 
presente 
Tras estos planteamientos sobre la misión eclesial el teòlogo de la UCA mantiene 
presente un interés contextual Se preocupa por la relación entre la mterpretación de 
la misión desde la reahdad latmoamencana y por el modo còrno la misión actua en esa 
realidad Mas concretamente, en su reflexion sobre la mterpretación y realización de la 
misión atiende a la situación de los pobres, salvadorenos y latmoamencanos, quienes 
exigen que la Iglesia asuma en su vision y en su actuar una optica parcial desde ellos 
Al partir de esa situación su reflexion sobre la misión està moldeada por la opresión, la 
explotación, la persecución y la esperanza de hberación 
Los aportes de Jon Sobnno sobre la misión e identidad eclesial provienen también de 
otro interés Con vista a la preparación de la Conferencia General del Episcopado 
Latmoamericano en Puebla quiere sistematizar la misión ongmada en las nuevas 
expenencias eclesiales latmoamencanas El quiere que la Conferencia de Puebla no 
22 Estos conflictos han sido profundizados por Sobnno en "La conflictividad dentro de la Iglesia" 
Chnstus 41 (1976)484 19-29 
23 Cf nuestro cap 4 sobre el conflicto y persecucion y la IdP 
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pase por alto los frutos de una misión solidana con los pobres, ni tampoco la represión 
y persecución militar que sufren los pobres y la IdP solidanzada con ellos 
Ahora bien, en nuestra exposición retornamos a las notas de la Iglesia (3 3 1-3 3 4) 
que hemos visto en el cap 2 Examinâmes la importance de la misión para forjar la 
identidad eclesial Veremos que con las notas eclesiales Sobrmo sistematiza y légitima 
teològica y eclesiolôgicamente la misiôn de la IdP en su opción por la mayoria pobre 
en America Latina Este esfuerzo sera acompanado con una verificación critica, que 
busca comprobar si la forma en que la IdP plantea y realiza su misión 'hace a la 
Iglesia verdadera'24 Recopilamos sus aportes al final (3 3 5), donde se concluye que 
la misión de la IdP surge en la actuahdad en fidelidad al sentido originante de la misma 
Iglesia 
3.3.1. Misión y unidad eclesial 
La Iglesia esta llamada a la unidad Pero la unidad no es una fmalidad en si misma 
Apoyado en las eclesiologias de H Kung, J Moltmann, en la misión de la IdP formula 
Sobrmo, corno primer paso, el nucleo originante, que da sentido a todo esfuerzo de 
unidad eclesial la fé en Cristo y en su Espiritu, corno la norma y fuerza umficadora25 
En un segundo paso, Sobnno ofrece reflexionar la unidad desde la parcialidad Él 
quiere evitar la generahzación del nucleo de la unidad porque no es una via concreta 
para construir la unidad Por eso propone a los pobres corno principio histónco de 
unidad eclesial Sobnno fundamenta esta optica a partir de la misión de la IdP Con su 
acercamiento a los pobres la IdP se instala en la base real de la sociedad y en la 'base 
evangèlica del Remo de Dios' (Ellacuna) Sin embargo, no se trata solamente de una 
ubicación misionera entre los pobres La mstalación social y evangèlica conduce a un 
desplazamiento del centro sociopolitico y cultural de la Iglesia El mundo de los pobres 
y los paises pobres se convierten ahora en centro social y cultural de la Iglesia 
(Munoz) Gracias a una nueva ubicación eclesial y a un nuevo centro la Iglesia alcanza 
la unidad a través de su misión Desde la fe de los pobres, la misión mantiene el ideal 
de que todos estän llamados a hacer verdadero al pueblo de Dios Y el lugar de 
pobreza ha sido importante para que la misión conduzea a la unidad ha generado las 
CEBs, porque segun el teòlogo centroamencano, al estar ubicadas en la base social 
del mundo y en la base de la Iglesia superan la distancia que separa a la Iglesia del 
mundo 
Entonces para Sobnno la Iglesia alcanza la unidad desde la fe que se recobra desde 
los pobres y en la misión de hberarles Al verificar la nota de la unidad se pregunta por 
el alcance de la fe y misión de la IdP En la IdP la unidad en la fe y la misión es la 
expresión de la presencia protagómea de los pobres en la Iglesia No obstante la 
unidad eclesial alcanzada por la fe y la misión desde los pobres, por formularse y 
germinar desde la misión para la hberación del pobre, se convierte piedra de 
escândalo y de division en la Iglesia Elio ocurre porque en el proceso de liberacion se 
descubre que las raices del mal que origina la conflictividad fundamental del mundo e 
impide la unidad de todos los hombres -la negación de los derechos del pobre-, 
también estan en la Iglesia26 
24 Cf J Sobnno "Resurrección de una Iglesia popular", en AAW, Cruz y resurreccion Presencia y 
anuncio de una Iglesia nueva CRT Mexico D F 1978, 103 
25 Cf ibid 106 
26 G Gutierrez constata en 1971 las dificultades en torno a un proyeeto eclesial latmoamencano 
onentado hacia la liberacion de los pobres Con referenda a C Aguilar [quien en "La Iglesia 
perseguida desafio latmoamencano" Perspectiva de diàlogo (1969) juho senala la persecución a 
la Iglesia], plantea Gutierrez el problema de la division a partir del vinculo de la Iglesia con el 
'orden establecido' y la polanzacion de las opciones cnstianas que les Neva a situarse "entre los 
opnmidos y perseguidos y a otros entre los opresores y los perseguidores, a unos entre los 
torturados y a otros entre los que torturan o dejan que se les torture De lo que resulta un serio 
enfrentamiento entre los cnstianos que sufren mjusticia y explotación, y aquellos que usufructuan 
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3.3.2. Misión y santidad eclesial 
El llamado a que la Iglesia sea santa dice dialécticamente, que algo existe en ella que 
le impide serio Nuestro autor sustenta esta tesis con argumentes que recuerdan en 
que consiste la santidad y cuâl es su sigmficado para la misiôn de la Iglesia 
Para Sobrmo la santidad tiene su rai ζ teològica en Dios mismo, quien se ha dingido 
histôncamente a los hombres con un si y un no Con el si Dios hace un llamado a 're-
crear, hacer nueva la situación de los hombres'27, mediante el amor eficaz Este amor 
se hace urgente ante la intensa crueldad de la mjusticia a la que se dirige el no de 
Dios, quien carga con el pecado del mundo, tal corno fue teologizado en el Siervo de 
Yahvé de Isaias Con su re-creación Dios toma partida en favor de los pobres 
Al asumir la santidad de Dios la Iglesia salva los obstaculos que sustraen el contemdo 
al mensaje de la revelación Esto es lo que Sobrmo quiere dear, con el cambio de 
optica que se ha dado en la IdP, donde los pobres recuerdan con memoria peligrosa el 
sentido de la misión eclesial umda a una percepción de la santidad desde su reverso, 
desde el cautiveno2" Cuando se enfoca la misión en conformidad al cautiveno se 
accede enfonces al sentido de la santidad de la entrega de la vida del Siervo de Dios, 
quien se enfrenta con el pecado del mundo, que es el que Ie da muerte 
Sobrmo, propone desde aqui un esquema para sistematizar la misión de la IdP 
Pnmeramente, la IdP pone nombre concreto al pecado, porque desde los pobres se 
identifica al pecado corno mecamsmo de la muerte, oculto en 'estructuras capitalistas, 
militanstas y caciquistas' Este pecado desaparecerâ cuando desaparezea el no de 
Dios al mundo Mientras tanto, al igual que el Siervo de Yahvé, la Iglesia ha de 
encarnarse en la histona asumiendo la conflictividad del pecado mediante la praxis del 
amor, para dar dignidad a los deshumamzados 
La misión, corno encarnación historica en el mundo, es encarnación en la miseria del 
mundo La encarnación eclesial en la miseria del mundo es el paso necesario para 
erradicar el pecado, erradicación que en semejanza al Siervo de Yahve puede Negar 
hasta lo mâs extreme la entrega de la vida Esto es lo que hace santa a la Iglesia, 
esta es la manera en que ella se asemeja y mantiene el sentido dado a la santidad por 
el Siervo de Yahvé 
La santidad de la IdP es venficada por Sobrmo desde la misión de mantener el no de 
Dios al mundo Positivamente, se verifica la santidad eclesial mantemendo el amor 
corno si de Dios al mundo, a través de la busqueda de los modos eficaces de hacer 
justicia 
3.3.3. Misión y catolicidad eclesial 
Contextualizando la reflexion de Moltmann, Sobrmo propone una vez mas la 
importancia y la legitimidad de la localidad corno 'toma de pallido' propia de la IdP En 
este punto -asi corno en el modelo de evangehzación de la IdP-, Sobrmo sistematiza 
en su reflexion sobre la misión una doble localidad, una que comprende el lugar 
eclesial y otra que establece la relación del sujeto del acontecimiento eclesial La 
Iglesia en Latinoamenca, senala Sobrmo, al optar por los pobres y sus puntos de vista 
ha asumido su contexto locai La opción ha provocado, ademàs, una nueva conciencia 
historica en la Iglesia 
del orden establecido " G Gutierrez Macia una teologia de la liberacion (Iglesia Nueva Θ), Indo-
Amencan Press Service Bogota 1971 64 
27 Cf J Sobrmo ibid. 115 
28 Cf ibid 114 
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El nacimiento de la teologia del cautiverio y de la liberación29, y un magisteno propio, 
son frutos de este proceso La nueva conciencia eclesial ha encausado un 
descentramiento eclesial Al salir de si misma la Iglesia se dirige al mundo y presta 
oidos a la necesidad de los pobres Relacionândose con ellos desempena una misión 
coherente con la localidad a la que se dirige Ocurre algo nuevo en America Latina 
Hay una nueva conciencia eclesial y una misión desplegadas en un campo medito que 
permiten 'por primera vez en muchos siglos', que el pueblo latmoamencano pueda unir 
su conciencia latmoamericana a su conciencia eclesial Con esto Sobrmo destaca el 
papel de la IdP, que acoge en su teologia, en su magisteno y en su pastoral la 
creatividad locai -la del pobre-, para esclarecer las pautas necesarias para asumir la 
exigencia de la lucha contra el pecado de mjusticia existente en ese continente 
Al verificar la nota de la catolicidad en la IdP, Sobrmo se fija en el lugar social y 
eclesial donde se construye esa eclesialidad se construye desde abajo, en forma 
continua, desde una praxis mspirada en el seguimiento de Jesus La IdP desempena 
su misión encarnada en la miseria En esa localidad lucha por los pobres, y eso es lo 
que realmente la hace católica 
La localidad de los pobres le recuerda las bases fundamentales de la Iglesia, su 
relación con el Remo, su misión frente al pecado del mundo, su seguimiento de Jesus 
y su credibihdad Por ultimo, Sobrmo exige que no se separé el esfuerzo ecumènico 
de la misión, esfuerzo, que ha de ir necesanamente mediado por la conversion 
eclesial que los pobres inspiran30 
3.3.4. Mision y apostolicidad eclesial 
La apostolicidad es la nota mas caracteristica de la misión eclesial y por elio nos 
detendremos mâs acâ Para el teòlogo jesuita la apostolicidad es 'el ultimo ongen de 
la Iglesia'31 Es la memoria del carâcter permanente de la mision eclesial, que no ha de 
estancarse en alguna situación procesual hasta que irrumpa definitivamente el Remo 
de Dios Mientras exista una situación contraria al Remo, es dear, la opresion y la 
muerte, la Iglesia tendra que mantener el sentido originalmente histórico de su mision, 
procurando proseguir la mtención de Jesus, realizar el Remo 
Sobrmo aprecia en la IdP una novedad apostòlica en la union interactiva entre la 
evangelización de los pobres y la evangelización de la Iglesia efectuada por los 
pobres La presencia evangelizadora de los pobres en la Iglesia la convierten en 
sacramento y signo del Remo de Dios Desde ellos la Iglesia reformula su misión 
corno anuncio para los que esperan una buena noticia 32 
La propuesta evangèlica para la construcción del Remo de Dios va dingida a un 
cambio histórico concordante con la esperanza de los pobres Esta concordancia 
precisa la importancia de la función del pobre, corno destinatario, actualizante y 
portador de la buena noticia de salvación El pobre se convierte asi, en la EdL de 
Sobrmo, en un elemento imprescmdible para la misión eclesial de construir el Remo Él 
da un valor bàsico al pobre, corno lugar desde el cual se configura la misión eclesial 
en favor del mundo la apostolicidad y la pobreza no son separables 
Comprendida la apostolicidad en su mtegralidad, en lo concermente a la propuesta del 
Remo de Dios y en su correlación con la esperanza de los pobres, al anuncio de la 
buena nueva le corresponde complementariamente, la denuncia de la situación 
29 Cf L Boff, Teologia desde el cautiveno (Iglesia Nueva, 23) Indo-Amencan Press Service, Bogota 
1975 sobretodo 24-28 
30 Cf J Sobrmo, "Una vision latinoamencana del ecumenismo" ECA 32(1977)348-349, 830-831 
31 Cf J Sobrmo "Resurreccion de una iglesia popular" art cit (Ί978), 128 
32 Vease las reflexiones de Sobrmo sobre la evangelización que hemos recogido en 3 2 
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ad versa, de la presencia del pecado en el mundo Esta denuncia es realizada en la 
IdP en buena parte por medio del testimonio de vida Al vivir pobremente y aceptar el 
efecto de una existencia desde los pobres, la Iglesia misionera se hace 
verdaderamente seguidora de Jesus 
Con su misión guiada por el ideal del servicio al Remo de Dios la IdP sigue al Jesus 
histónco En efecto, la IdP retoma en su misión el mismo lugar histónco que tomo 
Jesus, se compromete a ser voz de los pobres y arnesga y da su vida, al igual que 
Jesus Esta Iglesia se hace verdaderamente seguidora, porque hace del cuerpo de 
Cristo, los pobres, su verdadero cuerpo 
Sobrmo propone la venficación de la apostolicidad de la IdP, desde su misión, que 
unifica a la profecia eclesial con la espintualidad del seguimiento de Jesus, para 
enfatizar la disponibilidad extrema por la causa evangèlica La IdP es asi una Iglesia 
apostòlica, porque da testimonio de la lucha por la concreción de la esperanza de los 
pobres, "de ese encuentro con el Senor en el seno de las luchas históncas de los 
condenados a muerte"33 
3.3.5. Misión desde el lugar del pobre 
En los puntos anteriores hemos expuesto la sistematización que Sobrmo realiza de la 
misión de la IdP Esta sistematización es critica, porque el autor no dota simplemente 
a la IdP de una identidad eclesial Él va mas alla al presentar su reflexion desde una 
misión eclesial que se esta realizando en la IdP, a la vez que la verifica desde el Remo 
de Dios, el Jesus histónco y la realidad latmoamencana Es por eso que la misión 
eclesial ha sido la optica con la que Sobrmo presenta el aporte especifico de la IdP 
para la concreción de las notas edesiales34 
Nuestro autor ha propuesto al lugar del pobre corno el punto de partida de la misión 
eclesial concreterà de la identidad eclesial contenda en las notas Esa nueva 
articulacion contextual posibilita que la iglesia alcance la unidad intraeclesial a traves 
de la misión corno solidandad con los pobres 
El lugar del pobre permite que la Iglesia capte que Dios toma pallido por los pobres, y 
que la Iglesia se santifica a través del mantenimiento de su misión corno un amor 
urgente, que busca la justicia de Dios para esos pobres Desplegada desde los pobres 
la misión construye verdadera catolicidad eclesial, porque al asumir el contexto locai la 
Iglesia redescubre sus bases fundamentales su relación con el Remo, el pecado del 
mundo contra el cual tiene que luchar y la normatividad del seguimiento de Jesus Y 
finalmente, la misión eclesial desde el lugar de los pobres hace a la Iglesia apostòlica, 
porque la Iglesia pone signos de la buena nueva que Dios tiene para el mundo 
Misión y eclesialidad 
Sobrmo completa sus reflexiones sobre la identidad de la IdP, realizada en la misión 
con el aporte de su significado para la edesialidad Nuestro autor tiene una meta 
doble quiere primero recuperar la comprensión de lo que ha dado ongen a la misión 
33 Ibid 134 La expresion citada por Sobrmo proviene de G Gutierrez Teologia de la liberación 
citada s/f s/l 253-260 
34 Ya hemos senalado que para Sobrmo las notae ecclesiae no son una esencia que la Iglesia 
recibe de antemano sino una tarea a realizar en la misión Cf 2 3 1 de este trabajo Κ Rahner en 
su obra Grundkurs des Glaubens, Emfuhivng in den Begnffdes Chnstentums Herder Friburgo de 
Br (1976) 1977s 344 propuso la via practica corno "un metodo indirecte para la legitimacion de la 
Iglesia Calólica corno la Iglesia de Cristo" "wenn es eine möglichst dichte geschichtliche Nahe 
zum ursprünglich kirchlichen Christentum Jesu Christi hat je näher der konkrete geschichtliche 
Zusammenhang unseres Christentums mit dem ursprünglich kirchlichen Christentum ist um so 
mehr hat dieses kirchliche Christentum das uns überkommen ist die Aussicht und die 
Präsumption die Kirche Christi zu sein " 
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eclesial Segundo desde esa comprensión busca una orientación para la misión en la 
situación actual 
En su procedimiento reflexive Sobnno micia con la denominada misión real35 y apoya 
su elección en las necesidades que pasan los pobres en la actualidad Son ellos los 
que preguntan por el significado de la misión original Después de este 
cuestionamiento la misión real queda subordinada a los criterios de acción y 
venficación planteados desde la misión micial 
En su aproximación a la actualidad y el engen de la misión eclesial nuestro autor hace 
explicita la eclesialidad de la IdP "es una realidad eclesial histoncamente nueva 
(popular), y en esa novedad existe una plenificación (resurreccion) de lo que 
anteriormente se ha entendido y vivido corno Iglesia "36 La IdP alcanza este 
significado, porque en su relación con el mundo dinge su misión a la constitución del 
verdadero pueblo de Dios desde los pobres 
La pnmera consecuencia de la misión onentada desde los pobres es que, a través de 
los pobres, la IdP ha encontrado el lugar evangèlico, que retoma el sentido de la 
misión originai "la urgencia de erradicar el pecado y realizar la fratermdad "37 Y la 
segunda es, que a través de los pobres la IdP mantiene un balance adecuado en su 
relación con el Remo y el mundo, fruto de su misión de anuncio y concreción de la 
buena nueva 
La nueva expenencia misionera de la IdP contrasta con una vision que considera a la 
Iglesia corno una realidad que ya ha alcanzado una constitución, que encara 
duraderamente la tarea que provocò el ongen de la misión eclesial Sobnno propone la 
relación entre el ongen y el mantemmiento de la misión corno una comprensión basica 
de la misión eclesial En el mismo hecho de mantenerlas présentes hay un modelo 
original para verificar la misión la IdP Este modelo lo presenta Sobrmo con la 'pnmera 
eclesialidad' y la 'segunda eclesialidad'38 
Con primera eclesialidad comprende Sobrmo al acontecimiento de la IdP La pnmera 
eclesialidad contnbuye a verificar la eclesialidad de la IdP a partir de la concreción de 
la vocación originante de la Iglesia Esta es una comprensión primaria porque 
relaciona las nociones que configuran a la Iglesia con la realidad actual y con las 
necesidades del destinatario de la misión de la Iglesia 
Con la segunda eclesialidad Sobnno abarca los aspectos formales de la comprensión 
eclesial Con ayuda de la segunda eclesialidad se verifica un concepto sobrentendido 
de la Iglesia, desde las estructuras y mécanismes concretes, el m vel, del magisterio, 
sacramento y doctrina 39 La venficación de la segunda eclesialidad es secundaria 
porque lògica y cronològicamente esta subordinada a la primera, es dear, al ongen y 
actualidad de la Iglesia La venficación a partir de la segunda eclesialidad es limitada 
porque generalize les contemdos especificos de la misión eclesial al desvincularlos de 
la mtención primaria 
Al finalizar Sobrmo conduye que desde la primera eclesialidad la IdP encauza su 
misión en la realidad historica actual y se remonta al ongen misionero de la Iglesia 
Frutos de la fidelidad de la IdP a la misión originante son sus esfuerzos para realizar la 
35 En la eclesiologia de Sobnno el termino 'real' es la captación sincera de un sujeto, o algun objeto, 
desde su magmtud fundamental hasta el alcance de su significado 
36 J Sobnno, "Resurreccion de una Iglesia popular" art cit (1976), 83 Vease la especificacion 
terminologica del termino Iglesia popular' en 2 2 de este trabajo 
37 Ibid 133 
38 Cf ibid 135-138 
39 Cf ibid, 135 
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identidad de la Iglesia, tal corno lo estudiamos al micio del presente apartado Otro 
fruto de la misión de la IdP tiene que ver con la recuperación de la salvacion de Dios 
en la histona A esto nos refenremos en el siguiente apartado, donde veremos la fe y 
la esperanza en la misión de la IdP 
3.4. Misión eclesial y realidad teologai [1978] 
Al igual que en las notas de la Iglesia volvemos a la verificacion de la misión eclesial a 
partir de las virtudes teologales Jon Sobnno orienta sus aportes para la misión 
eclesial de la IdP a una segunda sistematización y verificacion Ahora la misión de la 
IdP es reflexionada a partir de las virtudes teologales, fe y esperanza Él recoge aqui 
una tradición cristiana que se remonta al cuerpo paulmo y que en la Edad Media sera 
denommada corno virtus theologica 
El sentido que Sobnno da a las virtudes teologales contiene una afirmación 
referencial son teologales por provenir de Dios El enlace entre este caracter teologai 
y la misión eclesial significa, por consiguiente, que hay que preguntarse por el 
significado de Dios para la Iglesia y por la forma en que la Iglesia presentiza ese 
sigmficado En su esfuerzo por dar respuesta nuestro autor basa su argumentación en 
una via practica Segun esta, en la IdP existe una praxis eclesial que provoca una 
comprensión de la fe, la esperanza y el amor Esta tnada se encuentra en la reahdad 
mâs profunda de la IdP, es el trasfondo de su misión para dar reahdad historica el 
sentido primario de salvacion que proviene de Dios 
En nuestra exposición nos limitâmes a las virtudes de la fe y la esperanza 
Anteriormente hemos recogido la relación entre la virtud de la fe e Iglesia en la EdL de 
Sobnno y la hemos conceptuahzada corno una fe trinitaria Nuestro interés ahora 
apunta a la presentación de las consecuencias misionales de esa fe que toma a Jesus 
corno camino al Dios uno y trino (3 4 1) Igual sucede con la virtud de la esperanza 
(2 4 2), que exponemos ahora a partir de la misión de realizarla (3 4 2) 
3.4.1. Misión corno puerta de acceso a la f e trinitaria 
a) Afinidad estructural camino de la confesión de la fe en el Hijo 
La IdP confiesa su fe en el Hijo de Dios desde los pobres, corno lugar histónco que la 
acerca a Él En esta confesión se unifica la fe en la humamdad y en la divmidad de 
Jesucnsto Con el termino afmidad recoge Sobnno el modo en que la IdP crée en la 
humamdad de Jesus Esta fe se ha constituido desde una afmidad real, a través de un 
proceso de afìmdad estructural Veamos brevemente en que consiste este proceso 
Mediante la afmidad estructural -por un lado- la misión eclesial queda refenda al cauce 
cristológico de la teologia paulma del despojo y de la kénosis, que llevan al Hijo a 
hacerse 'siervo' Asi, cuando la IdP asume su misión corno defensa de la justicia y 
corno lucha por la hberación del pobre y opnmido, està sentando un testimonio de fe 
en Jesus, porque la Iglesia le sigue en su despojo y kénosis, se hace sierva corno Él 
Por otro lado, la afmidad estructural es también el modo de confesar la divimdad del 
HIJO de Dios La afìmdad estructural rompe con la centrahzación del culto corno lugar 
del acceso a Dios Esta ruptura es presentada por Sobnno corno un elemento centrai 
en los profetas del AT, quienes desarrollan la reflexion de la relación entre la 
realización de la justicia y el acceso a Dios De ahi (lega Sobnno a la siguiente 
conclusion los pobres son el lugar histórico que acerca a Dios, son la mediación 
historica pnvilegiada de Dios, si su situación exige reahzar la justicia enfonces hacia 
ellos ha de encammarse la misión eclesial 
Atento a un posible desmembramiento entre el culto y la misión y con base en la 
expenencia eclesial latmoamencana, nuestro autor afirma, que la confesión doxológica 
de la fe en Cristo està umda a la practica de la justicia, se (rata enfonces de la correda 
articulación entre la ortopraxis y la ortodoxia Eclesiológicamente lo anterior 
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signifjcaria, que la Iglesia ha de darle priondad a la misiôn sobre el culto, de tal modo 
que la segunda sea expresión de la primera y no la postulacion inversa, m el 
abandono de la una por la otra 
b) Confjguración del pueblo de Dios acceso al Padre 
La IdP confiesa su fe en el Padre, quien ha revelado su plan de salvación mediante su 
HIJO La fe en el Hijo, es camino hacia el Padre Sobrino califica la reahdad del Padre 
corno una reahdad ultima Por eso centra esta reflexion en la revelación historica del 
proyecto salvifico del Padre La fe de la IdP en el Padre micia con la aceptación del 
proyecto salvifico para la confjguración de su pueblo La IdP recepta la tradición velerò 
y neotestamentaria sobre el proyecto de Dios y la une a su expenencia de Dios en 
forma practica la IdP "crée y se siente corno el pueblo de Dios"40 En la expenencia se 
cuestiona el contenido que se tiene sobre Dios y el modo de dar cabida a su plan en la 
histona, que es lo que lleva a plantear las nociones que vinculan la situación historica 
con la reahdad de Dios Conforme a elio, la IdP encuentra en los pobres el camino de 
acceso al Dios Padre41 
e) Transmisión de vida acceso al Espintu Santo 
La IdP crée en el Espintu Santo, en cuanto es y se siente su tempio Sobrino relaciona 
la misión eclesial con el Espintu El Espintu esta presente en la fe eclesial, en cuanto 
la Iglesia logre realizar su fe en el Padre y en el Hijo Està presente en la novedad 
prâxica, que da vida a la Iglesia misma La gracia que da el Espintu mueve a la Iglesia 
a hacer verdad el mensaje que ha recibido, despertando una nueva actitud para 
rectbirlo y reahzarlo corno nueva vida en gracia, mediante la conversion y la 
santificaciôn Especificamente, la IdP crée en el Espintu cuando en su misión logra 
trasmitir la vida que El da De esa manera ella se convierta verdaderamente en su 
tempio 
d) Mision, puerta de acceso a la fe trinitaria 
A manera de conclusion tenemos, que el teòlogo de la DCA postula la articulación de 
la misión eclesial desde una estructura trinitaria, pero a modo inverso, la misión se 
convierte en clave de interpretación de la fe trinitaria Esta interrelación la recogemos 
en el siguiente esquemaA2 
Estructura trinitaria para una correlación entre la misión y fe en la IdP 
Hijo 
(1) Acceso desde la expenencia de afimdad real y estructural 
(2) Cauce estructural de la misión despojo-kénosis-siervo 
(3) Lugar de la encamación los pobres 
Padre 
(4) Acceso expenencia y noción 
(5) Plan Pueblo de Dios, Remo de Dios 
(6) Cntenos absolutez divina, recreación de todas las cosas, amor, 
esperanza y contraesperanza 
Espiritu Santo 
(7) Acceso venficación de la concreción de la fe en el Padre y en el 
HIJO 
(8) Presencia dones 
40 J Sobrino, "Resurreccion de una Iglesia popular", art cit (1978), 147 
41 En 2 4 1 hemos expueslo el sigmficado de los tèrminos 'nociones' y 'expenencias' en la reflexion 
de Jon Sobrino 
42 En este esquema se recogen tambien las reflexiones sobre la fe de la IdP expuestos en 2 4 1 de 
este trabajo 
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(1) La afjnidad entre lo acontecido en la histona de Jesus y lo que acontece en la 
histona actual se convierte en la clave referencial y normativa de la fe que motiva 
la misión de la IdP, tal corno lo sistematiza Sobrino Al profundizarse en esta 
afimdad se establece que también es estructural, porque se descubre el carâcter 
procesual de esa misión del Hijo (2) en el mundo, que toma a los pobres corno 
lugar de partida (3) 
(4) Se accede al Padre a través de la captacion del significado de Dios para la 
histona en la que se vive mjusticia y desde las expenencias históricas que 
anteriormente otros han hecho con El Este doble acceso permite a la misión 
eclesial comprender el plan que Dios ha revelado Dios llama a todos a formar un 
pueblo, al que le promete un Remo (5) (6) Critenos para congregar un pueblo de 
Dios y para la preparación de la irrupción definitiva del Remo, son el respeto de la 
absolutez de Dios, mayor sobre todas las cosas, la re-creación de todas las cosas, 
la utilización del amor corno forma de poder, dar testimonio de la esperanza en 
ese pian, también corno contraesperanza en las contradicciones históricas 
(7) Sobrino no plantea simplemente a la misión corno resultado de la fe en Dios Él 
presenta también un punto referencial que posibilita verificar la tarea emprendida 
Esta es la forma de acceso que atribuye al Espintu Santo si la IdP logra concretar 
su fe en el HIJO y en el Padre, si logra dar la vida que ofrece el Espintu, entonces 
deja actuar al Espintu Santo corno guia La reahzación de la fe, la novedad 
eclesial, la santificación y la conversion mdican que la IdP acompana su quehacer 
misionero con los dones del Espintu, por medio de una nueva espintualidad, que 
està dejando que el Espintu tome cuerpo en ella (θ) 
La reflexion sobre una fe trinitaria que genera la misión eclesial y de la misión que 
devuelve a la fe trinitaria refleja la fe y vida de la IdP enmedio de un lugar de 
sufnmiento y esperanza Esta onentada por el quehacer eclesial, y por elio subraya la 
importancia de la mision corno la puerta de acceso a la fe trinitaria43 Con otras 
palabras, Sobrino afirma que IdP ha elegido el camino de la confesión ortopraxica de 
sufe 
Antes de terminar afirmamos que su reflexion sustenta la legitimidad del 
acontecimiento misional propio de la IdP Al relacionar la praxis eclesial 
latmoamericana con la realidad mas profunda de la fe -Dios-, Sobrino descarta las 
acusaciones superficiales que en ese tiempo se hacian y aun hoy se contmuan 
haciendo sobre el horizontalismo de la IdP Contra las acusaciones acentua que la IdP 
es una Iglesia creyente En una formulación desafiante expresa que la IdP "ha 
encontrado la verdadera honzontahdad para la transcendencia cristiana"44, que exige 
una vida justa para la humamdad Asi, la exigencia de la transcendencia de justicia es 
el criterio de la articulación de la misión eclesial en el mundo 
3.4.2. Misión y la esperanza en lajusticia de Dios 
Con la resurrección de Cristo -afirma Sobrino-, Dios confirma la histona de Jesus, Dios 
se revela corno quien da vida a los condenados a muerte Los pobres tienen 
esperanza en la justicia historica de Dios, para que el mundo sea encammado hacia la 
43 La operatividad de la fe constituye un elemento centrai en la reflexion teologica de Sobrino tal 
corno se desprende de la mtroduccion a la segunda edicion de su Cristologia desde America 
Latina oc 1977 La relación entre la Trinidad y la situacion en la cual se da la vida y la praxis 
eclesial -que ameritan un acercamiento operativo de la realidad trinitaria- tiene al Jesus histonco 
corno punto de arranque La cristologia del Jesus histonco, desarrollada por Sobnno refleja en su 
mtencion la vida y praxis de la comumdad eclesial latmoamencana a la cual busca servir esta 
obra De ahi que preste a la ortopraxis una atencion pnvilegiada 
44 J Sobnno ibid 154 
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planificación final, de lo que resultare un mundo segun Dios La IdP recoge la 
esperanza de los pobres al poner en su misión la tarea de histonzarla 
La esperanza ha tornado ahora la doble vertiente paulma Es esperanza, porque ha 
motivado a la Iglesia a hacerse realmente IdP, y es contraesperanza, porque en medio 
de esta misión ha descubierto que la opresión impide el plan de Dios En el àmbito 
interno, indica Sobrino, la IdP ha mostrado que la resignación eclesial ante el mundo 
no tiene la ultima palabra La ultima palabra le pertenece al amor y a la justicia que 
impulsa a la IdP realizar su esperanza 
Otra vez la via practica se convierte -en la eclesiologia de Sobrino- en el modo en que 
la IdP testifica un componente primordial de su existencia lo que espera Con el 
motivo de la resurrección de Cristo y de la esperanza que desencadena, nuestro autor 
tematiza el acontecimiento eclesial latinoamencano de la siguiente manera con la 
aflrmación de la esperanza que hace la IdP resuata la Iglesia, ella vence el miedo y se 
hace vital para continuar la praxis del Jesus histórico 
3.5. Pràcticas liberadoras de la IdP [1978] 
Entrâmes en una nueva fase de la reflexion eclesiológica de la misión de la IdP Jon 
Sobrino asume paulatinamente en forma mas explicita sucesos de la realidad 
salvadorena que enlaza con cntenos éticos, politicos y teológicos En especial se 
refiere al derecho de orgamzación de los sectores campesmos y las CEBs en relación 
con la sociedad y la Iglesia salvadorena Sus aportes cobrarân enfonces un sabor mas 
contextual al considerar estas tematicas sociales y eclesiales No obstante, su 
acercamiento contextual es limitado porque su enfoque es fundamental y nuestro 
autor no entra amphamente en especificaciones 
El contemdo de nuestra exposición micia con las reflexiones de Sobrino sobre la 
mision de la IdP en relación con las OPs (3 5 1) Contmuaremos con la misión de la 
IdP y las CEBs (3 5 2) y finalizamos con el desarrollo de la mision de la IdP durante el 
arzobispado de Mons Romero (3 5 3) 
3.5.1. Misión de la IdP y las OPs 
Con base en la carta pastoral de Mons Romero y Mons Rivera Damas, La Iglesia y 
las orgamzaciones politicas populäres**, Sobrino légitima las opciones politicas de la 
IdP desde los principles bâsicos de la fé cristiana En su legitimación se limita a poner 
de relieve la eclesiologia que fundamenta una misión eclesial que apoya en sus 
pràcticas pastorales a las OPs Sin embargo, taies limites no pueden ser ngurosos, 
puesto que en su reflexion no puede omitir la dimension social y politica Nuestro 
estudio se concentra sobretodo en esta dimension, puesto que los aportes 
eclesiológicos - mundo, Iglesia-misión y Remo- ya han sido estudiados en 2 5, 3 1-34 
Imciaremos con una breve exposición del contemdo centrai de la carta pastoral 
Después atenderemos a la valoración de las OPs en la reflexion de Jon Sobrino, en 
sus aspectos sociales y politicos, para fmalizar con su valoración eclesiológica de las 
OPs con la teologia de los signos de los tiempos 
En 1978 los obispos Romero y Rivera se dingen a la sociedad salvadorena, que 
califican corno una situación de injusticia social En particular cuestionan la prohibición 
gubernamental de las OPs En su carta pastoral defienden en primer lugar el derecho 
de los campesmos y obreros a una orgamzación reivindicadora de sus demandas La 
orgamzación es un derecho que se hace imprescmdible ante las necesidades 
45 Cf J Sobrino, "Presupuestos fundamentales de la Carta Pastoral" en O A Romero y otros 
Iglesia de los pobres y orgamzaciones populäres (Iglesia en Amenca Latina 4), DCA, San Salvador 
1978, 125-145 En esta pubhcacion aparece tambien un documento episcopal cuyo contemdo se 
opone a la Carta Pastoral "Declaracion de cuatro obispos de la Conferencia Episcopal de El 
Salvador", ibid 63-65 
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elementales para la subsistencia Al percatarse de esto, los obispos denuncian que se 
discrimina a la mayoria pobre de El Salvador al negarsele el derecho a organizacion, 
contrario a lo que ocurre con los grupos progubernamentales 
Sobnno valora el reconocimiento de la lucha de las OPs en favor de una 
transformación econòmica, social y politica en la sociedad salvadorena En especial, 
acentua el derecho a la organizacion de los campesinos por su condición mayontana 
Para Sobnno con el derecho a la organizacion los campesinos alcanzan tres metas 
Primero con el espacio legai para la coordinación se supera su discnmmación corno 
grupo Segundo, se supera la désunion que provoca el vacio de una organizacion y 
legitimidad politica Con una organizacion que les apoye los campesinos se umrân por 
la reivmdicación de sus comunes demandas Y tercero, la organizacion le da eficacia a 
la lucha por la satisfacción de las justas y necesanas aspiraciones 
En su valoración Sobnno destaca que no hay que idealizar a las OPs y tendria que 
reflexionarse también sobre sus aspectos negatives tanto para la sociedad corno para 
la Iglesia Son negatives para la sociedad cuando no respetan el interés mayontano y 
operan desde critenos dictados por la propia organizacion o por una confianza ciega 
en la violencia Y son negativas para la Iglesia cuando mampulen la fé Sobnno 
propone un criterio para apoyar o no a una determmada OP Para nuestro autor lo 
centrai en un juicio sobre una OP no es su organizacion o cernente politica o 
ideològica, sino la justeza de sus metas, cuando se defienden derechos legitimos de 
los campesinos 
Ahora bien, el teòlogo jesuita destaca que entre las OPs y la IdP hay una coincidencia, 
porque ambas surgen de una mayoria que sufre y se organizan para exigir justicia 
Teològicamente, tras las opciones de las OPs y la IdP Sobnno encuentra la voluntad 
de Dios, ambas estân motivadas por la busqueda de justicia en la histona actual El 
documento episcopal tiene razón cuando expresa que las OPs son un signo de los 
tiempos, que recoge acontecimientos en los que la Iglesia encuentra "la presencia o 
los planes de Dios" (GS, 11)46 La IdP, por su parte, encuentra a Dios a través de su 
parcialidad en favor de los pobres Esto significa para la IdP que sus miembros 
pueden participar en las OPs, tanto en su organizacion corno en sus tareas politicas 
Los cnstianos acompanan critica y solidanamente las OPs En ese acompanamiento 
realizan una misión en favor del Remo de Dios, porque encuentran un lugar especifico 
para mantener la voluntad de Jesus, al anunciar y propiciar el bien entre los pobres 
3.S.2. Las CEBs y la relevancia social de la Iglesia en El Salvador 
Las CEBs tienen una relevancia social y eclesial que Sobnno examina con teorias 
sociales, en especial, aprovecha la teoria de educaçâo popular de Ρ Freire de modo 
implicito 
En primer lugar, sociològicamente, las CEBs estân situadas en las bases naturales, 
los pobres " Sus miembros han pasado por un proceso de 'transformación de la 
religiosidad popular', que apunta a la superación de la 'propia autocomprension 
fatalista y resignada', que acerca su fé a la problemàtica real, a partir de una 
evangelización concientizadora y hberadora Otro contemdo de la transformación de 
conciencia la situa Sobnno en un plano ideològico, cuando se identifica al pecado en 
la configuración capitalista de la sociedad En cuanto a su organizacion las CEBs 
redescubren desde su caràcter de base su papel de autores de su propio destino y la 
necesidad de construirse corno pueblo 
46 Cf ibid 140 
47 Esta posicion Neva a Sobnno a formular la importancia eclesiosocial de las CEBs a través de ellas 
el mflujo social de la Iglesia se consolida y extiende 'desde su elemento mayontano popular 
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En segundo lugar, eclesialmente, las CEBs estân situadas orgànicamente dentro del 
cuerpo de la arquidiócesis Ellas son importantes para la Iglesia porque cumplen una 
función hermeneutica al mantener presente la relacion entre la voluntad de Dios y los 
pobres Pero también son importantes porque a través de ellas la Iglesia se dirige a la 
mayoria popular del pais Asi el hderazgo del arzobispo, es decir, el de Mons Romero 
es comun y no individualista Tenemos enfonces que a través de las CEBs 
salvadorenas Sobnno describe la misión de la IdP inserta en lo popular, con una praxis 
que operativiza su fé a través de la concientizacion y el desbloqueo religioso De ahi 
concluye que la IdP construye el Remo de Dios mediante su mflujo social en la 
sociedad salvadorena 
La pertenencia organica de las CEBs a la arquidiócesis ha permitido la relevancia 
social de la Iglesia en El Salvador Ellas estan envueltas en la proclamación de una 
palabra de verdad trente a las mampulaciones sociales y politicas Asi la Iglesia 
devuelve a las palabras amor, pais, pecado a la realidad Por ejemplo, pecado es lo 
produce y acerca a la muerte 
La IdP acompana su anuncio de cambio y conversion con su sohdandad con los 
pobres, la mserción en su lugar y su apoyo a la orgamzación popular Por medio del 
dialogo, la concientizacion y la orgamzación del pueblo aprende la IdP de aquellos a 
quienes se dirige Mediante el mflujo en las personas y en la conciencia colectiva de 
los ciudadanos, acontece una transformación de conciencia, se "desenmascara corno 
falsamente religiosa una concepción meramente ortodoxa del cristianismo "4β 
Indirectamente, el desbloqueo religioso encamma al desbloqueo social, 
desenmascarando sus aspectos negatives 
3.5.3. Mons. Romero y la evangelización mas/Va 
Nuestro autor sistematiza la misión eclesial y la centra simbolicamente en la persona 
de Mons Romero 49 En su reflexion sobre la IdP en El Salvador, Sobnno utiliza una 
linea de argumentacion que parte de la concreción de la IdP gracias al hderazgo de 
Mons Romero A través de su hderazgo social y eclesial, su mflujo social, su 
comprension eclesiologica de la misión a partir de la relacion entre el Remo histona e 
Iglesia50 Mons Romero ha logrado concretar la unidad de la Iglesia y su correda 
articulacion en el mundo 
A partir de Mons Romero la Iglesia ha concretado un nuevo modelo de umdad51, que 
Sobnno codifica corno cuerpo sacerdotal, que comprende a los sacerdotes, religiosos 
48 J Sobnno, seudómmo Ivan D Paredes La situacion de la Iglesia salvadorena y su mflujo social , 
ECA 34(1979)369-370 612 
49 Observâmes que a lo largo de esta ultima reflexion Sobnno especifica su EdL a la luz de la 
contextualidad que la origina Con su aporte sobre la IdP sistemaliza la expenencia eclesial 
salvadorena con conceptos eclesiologicas Sin embargo, esas reflexiones prescmden de la 
mención de los sujetos situaciones e mstituciones propias de aquellas expenencias porque las 
plantea en un marco fundamental En cambio a finales de 197Θ, ante la gravedad de la situacion 
politica de El Salvador y por otro lado ante el aumento de la presion del CE LAM y del Vaticano 
sobre el modelo eclesial de la IdP, Sobnno opta por decodificar su eclesiologia La edesiologia de 
la IdP se hace mas popular, los elementos conocidos desde la vida social y eclesial son utilizados 
para la especificacion salvadorena de la misma 
50 Cf J Sobnno "La Iglesia y los movimientos populäres en El Salvador" en AAW, El Salvador Un 
pueblo perseguido Testimomos de ensttanos II De octubre 1979 a junio 1980, CEP-35 Lima 
1980 229 
51 Aqui se refiere Sobnno a la umdad obispo-bases comò superacion de la umdad tradicional 
meramente jerarquica La umdad eclesial no es algo estatico sino construible desde la base de la 
realidad los pobres Cf J Sobnno Iglesia de los pobres oc 1978,18-19 
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y laicos Desde ese cuerpo Mons Romero ha logrado impulsar una evangelizacion 
hacia "todo el pais, desde toda la Iglesia evangelizante " " 
Mons Romero percibia la misión de la Iglesia en forma extraeclesial, cuando la dirigia 
al servicio del 'mundo real de los salvadorenos', para que alli llegase el Remo de Dios 
Sobrino observa el trasfondo de estos hechos para Mons Romero la fé se mantiene 
desde una doble dimension, desde la fidelidad al evangelio y desde su eficacia 
historica, que eclesiológicamente significa, que no existe "oposición entre Iglesia y 
remo de Dios, sino relación dialectica en la constitución de ambos "53 
Con su misión Mons Romero se expresó y tornò posiciones concretas en torno a los 
problemas en una situación que Sobrino califica corno 'evidente' realidad de miseria y 
opresión54 Mons. Romero denunciò profèticamente la injusticia y defendió el derecho 
que tienen los salvadorenos a coordinar la reivindicación de sus demandas a través de 
OPs55 
Un mes después de esta reflexion es asesinado Mons Romero.66 Si él ha sido 
simbolo de la misión de la IdP ahora se convertirà para Sobrino en un simbolo del 
conflicto y la persecución a la IdP 
52 Con la expresion "desde toda la Iglesia evangelizante" recalca Sobrino su comprensión de IdP 
corno la totalidad de los actores eclesiales que han hecho una opción cristiana y se han 
encarnado en la situación del pobre para desde ahi reahzar la misión eclesial Otros autores comò 
L Boff, Manns y Munoz acentuarian aqui el papel de las CEBs Sin restarle importancia, Sobrino 
situa las CEBs dentro del conjunto de articulaciones de los cnstianos orgamzados para la 
liberacion en una Iglesia de los pobres 
53 J Sobrino, "La Iglesia y los movimientos populäres en El Salvador", art cit , 1980, 227 
54 Cf J Sobrino, "La Iglesia y los movimientos populäres en El Salvador", art cit, (Ί980). 222. 
donde expone un recuento de las causas 'naturales' e 'historicas' de la pobreza y la violencia en El 
Salvador 
55 Cf Mons Oscar A Romero y Mons Arturo Rivera Damas, La Iglesia y las organizaciones politicas 
populäres, en O.A Romero y otros, /g/es;a de los pobres y organizaciones populäres, o e 1978 
56 Cf J Sobrino, "La Iglesia y los movimientos populäres en El Salvador", art cit (1980), 221-230 
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Capitule 4. Conflicto en la iglesia de los pobres 
En el presente capitulo abarcamos las elaboraciones de Jon Sobnno sobre el conflicto 
y la persecución a la IdP durante la década de los setenta La tesis central de la 
presente exposición es que la IdP ha generado una misión liberadora, y por elio, sufre 
el rechazo de un sector preocupado ante todo por la institución eclesial, tal corno se 
desprende de la preparación y las conclusiones de la conferencia de Puebla La IdP 
es también perseguida con la finahdad de paralizar su misión Los que la persiguen 
son los mismos poderes que persiguen y opnmen a los pobres, por elio su sangre y 
sufnmiento testimoman cristianamente su màxima solidandad con el pueblo 
salvadorefìo 
Iniciaremos con una mtroducción al desarrollo de la perspective antropològica que 
Sobnno utiliza en su reflexion sobre el conflicto y la persecución en America Latina y 
que hemos titulado de teodicea a antropodicea (4 1) Contmuaremos con las raices del 
conflicto eclesial (4 2), los critenos sociológicos, teológicos y eclesiológicos para 
comprender el significado de la persecución a la Iglesia (4 3) Fmalizamos con la 
maduración de esos planteamientos con un esbozo para una eclesiologia de la 
persecución (4 4) 
4.1. De teodicea a antropodicea [1966-1975] 
Para acercarnos a los apodes de Sobnno sobre el conflicto y la persecución de la IdP 
en El Salvador creemos necesano mtroducirnos en sus primeras reflexiones sobre el 
problema del mal en el mundo Esperamos asi seguir de cerca su pensamiento en 
torno a los problemas que envolvian a la IdP en la década de los setenta Partîmes de 
su comprensión del problema del mal en el mundo corno clave esencial, para 
continuar en el siguiente punto con su interpretación de la situación de la IdP 
En 1966 Sobnno dedica un articulo al problema de la muerte1 En tres tesis sustenta 
brevemente, que el pensamiento griego de la antiguedad (Epicuro, Platon, Aristoteles) 
no asumió el problema de la muerte en forma correcta En ese tiempo "lodavi a no ha 
sido el hombre descubierto corno persona"2 Sin ocuparse con filósofos médiévales 
Sobnno Nega a la modermdad y advierte que en las cosmovisiones ateistas de la 
muerte, la divimzación del hombre (Marx y Feuerbach) y del suicidio corno 
mdependencia total (Camus y Schopenhauer) prevalece la autonomia total de estas 
filosofias de todo orden Después de plantear el problema propone su propio punto de 
vista teista y reflexiona sobre la muerte corno un hecho biològico y corno centro de la 
convergencia entre Dios y el hombre Desde ahi déclara que con el fin del cuerpo el 
hombre Nega a su constitución definitiva 
Su conclusion es, indudablemente, una idealización de la muerte y seria una 
ideahzacion total si no mtrodujese la relación entre Cristo y la muerte De ahi que 
extenonzando ya su preferencia temàtica por la cristologia afirmase que "la esencia de 
la muerte de Cristo es aceptar la resurrección"3 Cristo acepta con la muerte al Padre y 
la nueva identidad que este le ofrece Antropològicamente afirma, "la muerte del 
cristiano es la expresión total de su realidad de hijo "4 Tenemos aqui enfonces, que en 
su primera etapa reflexiva Sobnno pretende -desde la filosofia y la cristologia- cortarle 
1 Cf J Sobnno "Sentido de morir en Cristo", ECA 21 (1966)218 178-186 
2 ttj/d,180 
3 Ibid 184 
4 /Zwci,185 
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el paso a las cornentes de pensamiento que atan la existencia humana a una 
determmación meramente biologica 5 
En 1974 cuando Sobrmo se incorpora definitivamente a la provincia Jesuita de 
Centroaménca y Panama, micia un proceso de radicalización que no déjà intangible su 
apreciación del problema humano conceptualizado en muerte e histona En El 
Salvador se encuentra con el aumento de la presion politica que ejercen los grupos 
poderosos para que el arzobispo Châvez y Gonzalez frêne el curso pastoral 
emprendido a partir de Medellin y sobretodo desde la Primera Semana Nacional de 
Pastoral de Conjunto (1970)6 
En concreto nos referimos aqui al magisteno social de la Iglesia impulsado por el 
arzobispo salvadoreno L Châvez y Gonzalez, corno son los Encuentros de 
Actualización (1958-1962), en los que se introduce al clero en la preparación del 
Concilio Vaticano II, su participación activa en CELAM, su carta pastoral titulada "La 
responsabilidad del laico en el ordenamiento de lo temporal" (1966), llama también la 
atención en una pais donde la orgamzación de los campesmos estaba vedada, 
posición que distanciarâ a la Iglesia del gobierno salvadoreno Con el Concilio 
Vaticano II, la enciclica Populorum progressio (1967) y con el documento de la 
conferencia de Medellin (1968), se exhorta y légitima la apertura eclesial a las 
cuestiones sociales El impacio de este desarrollo es ilustrado con el pronunciamiento 
del episcopado salvadoreno sobre la paz corno desarrollo integrai (agosto 1969) 
Paralelamente al desarrollo impulsado por el magisteno eclesial van surgiendo las 
practices pastorales de las CEBs En la Primera Semana Nacional de Pastoral de 
Conjunto de El Salvador (1970) se ratifica esta linea pastoral, que tiene corno eje la 
misión eclesial de evangelización y acción por la justicia en favor de los pobres En 
ese mismo ano la Iglesia salvadorefia propuso una linea de diàlogo y presenta un 
proyecto ante el Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria Esta ultima posición 
provocare campanas de desprestigio y senas medidas represivas contra la Iglesia 
católica, por parte del gobierno llustrativo es el caso del secuestro del sacerdote José 
Inocencio Alas y el asesinato del sacerdote Nicolas Rodriguez Esta represión contra 
la Iglesia preocupada por las cuestiones sociales se ira recrudeciendo cada ano 
En medio del contexte anteriormente esbozado micia Sobrmo sus labores académicas 
en la UCA en San Salvador Y muy pronto se deja notar el impacto de la reahdad en 
su teologia Su lenguaje se va haciende concreto al refenrse a los problemas por los 
que pasa la humamdad y carga su concepto sobre la muerte y el dolor con el 
contemdo de la teologia de la esperanza y de la cruz de J Moltmann "en la muerte de 
Cristo aparece la forma mas radicai la negacion de Dios a lo negativo del mundo Dios 
es la critica del presente malo en todas sus formas, en la miseria indigna del hombre, 
en la opresión del hombre por el hombre, en el egoismo del individuo, en la muerte 
corno ultima y definitiva miseria "7 
5 No pretendemos aqui hacer una critica a esta linea argumentativa Nuestra mtencion es mostrar el 
desarrollo tematico de lo que mas addante sera la reflexion eclesiologica sobre el conflicto y la 
persecucion a la IdP Interesante es notar el marco filosofico de corte existencialista y 
personalista y el teològico sacramentai en el que Sobrmo apoya sus reflexiones 
6 Cf 1 4 3 del presente estudio y las siguientes fuentes "Pronunciamiento del Episcopado 
salvadoreno del 15 de agosto de 1969" ECA 24(1969) nov-die , 530-532 C L Villacorta "La 
expenencia comunitaria del Castano" ECA 25(1970) julio 395-397 Mons A Rivera Damas 
"Labor pastoral de la Arquidiocesis de San Salvador ", ECA 32(1977)348-349 805-814, H Alas 
El nuevo Pueblo de Dios. una expenencia cristiana desde los pobres Equipo de Pastoral de 
Refugiados, Heredia C R 1985 Ρ Henriquez El Salvador, Iglesia profetica y cambio social DEI 
San José 1988 
7 J Sobrmo, "Mito, antropologia e histona en el pensamiento biblico", EC4 29(1974)305-306, 183 
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Un ano mas tarde en el Encuentro Latinoamericano de Teologia de México (1975), 
nuestro autor presenta una ponencia en la que une el problema de la teodicea con la 
muerte del oprimido, que es publicado junto con otros dos articulos suyos que también 
abarcan este tema 
Los conflictos internes y externes de la Iglesia salvadorena son mterpretados en esta 
primera etapa desde la cristologia Ahora Sobrmo se ocupa con la persona de Jesus, 
desde una perspectiva historica (no biogràfica) y completa su perspectiva anterior 
(1966), donde solamente reflexiona la muerte de Jesus corno entrega al pian del 
Padre Jesus no es llevado a la cruz por simple obediencia al Padre, sino por el 
problema de la miseria humana, provocado por los hombres que niegan la existencia 
de un mundo segun el pian de Dios El tnunfo de la mjusticia y la existencia de la 
miseria que da muerte a lo que da sentido, constituyen el principal escàndalo Asi, el 
pecado que dio muerte al Hijo, ha puesto a Dios en la cruz y sigue dando muerte a los 
hijos, de tal modo que con la muerte del hombre se le da muerte a Dios 
Sobrmo traslada la problemàtica de la teodicea -centrada en Dios- al plano humano y 
la ennquece con matenalidad historica de los que sufren el pobre y opnmido Si 
ambos se distmguen corno medición historica de Dios, entonces es posible replantear 
el problema corno antropodicea se trata de liberar al sufnente de aquello que le 
acosa8 
Con la publicación de aquel articulo aparecen otros que tratan el problema de la 
muerte de Jesus corno consecuencia de su actividad conflictiva con los poderes 
religioso, econòmico y politico En el conflicto religioso està en juego el concepto que 
se tiene de Dios y su relacion con la histona Jesus se opone a que Dios sea 
mampulado por la religion para so m eter al hombre En el conflicto con el poder 
econòmico Jesus condena la opresión del hombre y al egoismo que crea nquezas Y 
finalmente en el conflicto politico Jesus condena el poder que tiene al mundo de 
pecado corno fundamento Por eso Jesus desacraliza la forma de poder del 
emperador romano, cuya pax no es el Remo de Dios y presenta al amor corno la 
verdadera forma de poder, corno "la ultima palabra historica de Dios al hombre" Este 
es el conflicto que condena a Jesus a la cruz, en la que el Padre a traves del Hijo 
asume el dolor de la histona de los sufnentes9 
En la codificación de la teodicea corno antropodicea la reflexion de Jon Sobrmo se 
acerca a la actualidad latmoamericana Con su aporte efectua un giro del problema del 
mal y lo replantea desde los seres humanos A partir de ahi es posible elaborar una 
eclesiologia que unifica la solución del problema del sufnmiento humano con la 
voluntad salvifica de Dios Apreciamos que Sobrmo ofrece aqui pautas para 
comprender que el tipo de conflicto que sentencia a Jesus a una muerte en la cruz 
condena, hoy por hoy, a sus seguidores 
8 Ci J Sobrmo "El conocimiento teologico en la teologia europea y latmoamencana" -Ponencia en 
el Encuentro latinoamencano de teologia Mexico, agosto 1975-, ECA, 30(1975)322-323, 426-435 
9 Cf J Sobrmo "La muerte de Jesus y la liberacion en la histona" ECA 30(1975)322-323 483-511 
'Tesis sobre una cristologia historica", ECA 30(1975)322-323 457-482 En 1978 la revista 
mexicana Chnstus publica recepciones cnticas del pensamiento de Jon Sobrmo El catalan J I 
Gonzalez Faus afirma que el tratamiento que hace Sobrmo de la muerte de Jesus "en el fondo, no 
hace mas que exponer un poco a su manera El Dios Cmcificado de J Moltmann " Razones para 
su JUICIO yacen en la afinidad entre Sobrmo y Moltmann en la propuesta del dolor en la cruz corno 
punto de pallida del conocimiento cnstologico Para el fallecido teologo mexicano J Jimenez 
Limon, la cristologia de Sobnno enfrenta el problema latmoamencano del abuso del misteno de 
Jesus para sostener la injusticia' y anade entre otras cosas, que las afirmaciones de Sobrmo no 
son simplemente teoncas sino relacion articulada entre la teoria y la practica, Negando a una 
umdad en torno al 'nucleo esencial de lo cristiano el seguimiento de Jesus' Cf J I Gonzalez 
Faus "La 'cristologia desde America Latina de Jon Sobrmo'" y J Jiménez Limon "Una cristologia 
para la conversion en la lucha por la justicia" Ambos articulos fueron pubhcados en Chnstus 
44(1978)511 30-38 44-54 respectivamente 
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4.2. Conflieto en la Iglesia [1976-1977] 
El punto de partida de nuestro estudio sobre el conflicto en la Iglesia lo situamos en 
1976, con ocasión de la primera publicación sistemàtica de Jon Sobrino sobre la 
conflictividad en la Iglesia latmoamericana. Tal corno lo hemos afirmado en la 
introducción al presente capitulo, sus reflexiones estân sustentadas en la cristologia 
de la liberación Y sus claves de interpretación del conflicto en la Iglesia provienen de 
la sociopolitica y la eclesiologia Estudiaremos sus reflexiones a partir de las raices del 
conflicto eclesial (4 2 1) que surge a rai ζ de la opción por los pobres propuesta por 
Medellin10 En el primer par rato, situación sociopolitica y una nueva eclesiologia, 
distinguiremos entre el conflicto interno y externo de la Iglesia. Y en el segundo 
pérrafo titulado opción profética en un mundo dividido, observaremos que Sobrmo 
encuentra la causa de la division eclesial en la division que ya existe en el mundo. 
4.2.1 Raices del conflicto eclesial 
a) Situación sociopolitica y una nueva eclesiologia 
Con el esclarecimiento de las raices del conflicto eclesial estudia Sobrmo las causas 
internas y externas que lo provocan El da por sobrentendido el conocimiento concreto 
de la situación eclesial a la que se dirige y no presenta detalles 
Para nuestro autor hay un conflicto interno en la Iglesia de America Latina porque hay 
désunion en la opción y misiôn eclesial acordada en la conferencia de Medellin. El 
CELAM ha tornado una actitud negativa, para supnmir la influencia de Medellin en su 
orgamzación Surgen también movimientos cristianos y se desarrolla una teologia que 
desatiende la misión sociopolitica de la Iglesia El conflicto interno surge porque para 
frenar la linea asumida en los documentos de Medellin el CELAM impone una linea 
intimista, es dear, preocupada por los problemas que se dan en una fé personal 
desarraigada de la realidad, por buscar ante todo la vigencia de formulaciones 
ortodoxas, por sobrevalorar la liturgia sobre la praxis.11 La reacción correctiva del 
CELAM no tiene que ver con una posible solución a problemas de division que han 
acompanado a la Iglesia a lo largo de su histona, puesto que no se trata de la tension 
entre la jerarquia, clero y laicos Segun nuestro autor a partir de Medellin ha surgido 
una nueva unidad en la Iglesia, mas alla de sus capas jerârquicas, pues se trata de 
una unidad desde una misión que mvolucra a todos Este nuevo tipo de unidad crea 
division porque no todos los cristianos aceptan que la Iglesia dinja su misión a los 
pobres Los problemas en la Iglesia latmoamericana tienen que ver con un mvel bàsico 
de ideologia y praxis. 
El criterio de la falta de unidad desde la opción y misión eclesial se convierte en una 
herramienta con la que Sobrino explica el conflicto en la Iglesia latmoamericana 
La causa externa del conflicto eclesial yace para Sobrino en una situación que 
reclama a la Iglesia una actitud socio-politica desde la fé cristiana Al atender ese 
reclamo surge una nueva eclesiologia12, que establece una nueva relación con el 
mundo: la Iglesia sirve al Reino de Dios en el mundo, y recuerda la relación entre el 
Remo de Dios y el mundo el mensaje del Remo por provenir de Dios es una realidad 
mayor, que se convierte en crisis para toda realidad establecida. 
10 Cf J Sobrmo, "La conflictividad dentro de la Iglesia", Chnstus 41(1976)484, 19-29 
11 Sobrino no define aqui su concepto de praxis No dudemos. sin embargo, que ese refiere a una 
practica cualificada con la ayuda de critenos teoncos -propios de la TdL- comò praxis de liberación 
de los pobres 
12 En 1976 Sobrino da este nombre a la expenencia eclesial que tiene lugar en Latinoamenca Un 
ano mas tarde en una revision del articulo con el cual nos ocupamos. determina esta expenencia 
con el nombre 'Iglesia de los pobres', cf "Unidad y conflicto dentro de la Iglesia", ECA 
32(1977)348-349,793 
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b) Opción profética en un mundo dividido 
La apertura al mundo ha puesto a la Iglesia cara a cara con el conflicto socio-politico 
que abate al mundo Que la Iglesia se mtroduzca en el mundo significa entonces, que 
en su seno se concentran los problemas que ahi existen Si la Iglesia permaneciera 
ilesa después de su misión evangelizadora en el mundo, se pod ri a objetar la veracidad 
de esa apertura con la ultima reflexion de Sobrmo 
A partir de esta conclusion nuestro autor indaga en las razones internas y externas del 
conflicto a un nivel fundamental 
En primer lugar, el conflicto en la Iglesia es provocado por la fidelidad al seguimiento 
de Jesus Y en conformidad con esto, no se trata solamente de seguir su doctnna sino 
también su vida Jesus νινιά y m uno por el Remo de Dios 
En segundo lugar, a partir del Jesus histónco nuestro autor obtiene un criterio para 
afrontar el problema del conflicto eclesial Cnstológicamente planteado, la umdad entre 
los creyentes habrâ que buscarla en el seguimiento de Jesus A un nivel eclesial su 
criterio contiene un alcance para la misión Por lo tanto eclesiológicamente planteado 
la umdad se buscare desde la misión eclesial basada en el seguimiento de Jesus 
Tenemos entonces que al mvel interno del conflicto eclesial Sobrmo propone una 
solución a través de la umdad Umdad, que construye a partir de la vida de Jesus y el 
proseguimiento actual de su servicio al Remo de Dios La umdad interna de la Iglesia 
se construye desde una misión eclesial, que emprenda su tarea cristianamente, es 
decir, que se dinja a "hacer el remo corno Jesus, dentro de la histona"13 
En tercer lugar, el conflicto externo de la Iglesia proviene de su actualización de la 
mision de Jesus Situada en el mundo de America Latina, donde la mayoria de los 
hombres son opnmidos, la labor eclesial se convierte en "una misión en favor de los 
pobres, no sólo para que oigan que tienen un Padre en el cielo, sino para que vivan ya 
con el mimmo de digmdad, corno corresponderia a los hijos de ese Padre "'4 
La Iglesia latmoamericana ha tornado una postura concreta dentro de la conflictividad 
existente en su continente, dividido por luchas de clases ante las cuales es imposible 
permanecer neutrales Sm embargo, prevalecen otras posiciones que bajo una 
aparente neutralidad colaboran para perpetuar una situación asimétnca A este punto 
las diferencias ideológicas y praxicas, que resultan de la identificación con grupos 
sociales contrastantes, definen la mterpretación de la misión eclesial e mternan el 
conflicto en la Iglesia 
Una vez que Sobrmo ha reflexionado las razones internas y externas del conflicto 
eclesial, examina -a grandes rasgos- el problema a partir de las posiciones que la 
Iglesia ha asumido en su misión a lo largo de su histona Él constata, que en la 
historia de la Iglesia han existido dos grupos, uno inclmado por lo mstitucional y otro 
por lo profetico Los pnmeros han buscado la umdad en forma general, en prmcipios y 
tienden a mantener lo que al respecte se ha logrado, mientras que los segundos 
preponen la umdad desde una sintesis entre la situación real y la utopia del Remo de 
Dios Por llevar a algo nuevo, la segunda posición, mclmada a lo profético, siempre ha 
sido confhctiva para la jerarquia eclesial, que tradicionalmente se ha identificado con la 
vision mstitucional 
En conformidad con ambas posiciones Sobrmo mventanza las actitudes y acciones 
que hoy obstruyen un verdadero encuentro autoritarismo, umformismo, por un lado, 
ehtismo y dogmatismo, por el otro 
13 J Sobrmo, "Unidad y conflicto dentro de la Iglesia" ari cit (1977) 24 
14 Ibid 23 
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Las diferentes actitudes y acciones provocadas por el conflicto eclesial impiden la 
verdadera umdad en la Iglesia. Segun el aporte de Sobnno, la mstitución eclesial -
concretamente el CELAM- debiera aceptar los desafios que el mundo plantea a la 
misión, para servir a la eficacia de la misma, dando cuerpo a la acción profética La 
umdad eclesial planteada desde la misión hacia los pobres es un modo concreto de 
alcanzar la umdad eclesial en America Latina La profecia y la institución tienen en los 
pobres un punto referencial para una interacción situada en una situación de opresión, 
y que hace de la unidad un desafio constante. Y de ahi que nuestro autor pueda 
concluir "la unidad de la Iglesia se va haciende en la dialectica de la union y del 
conflicto La institución recordaré que los cristianos deben unirse, la profecia que 
deben unirse cristianamente "15 
4.3. Persecución de la Iglesia [1977] 
Con el recrudecimiento de la persecución a la Iglesia en El Salvador Sobnno da un 
nuevo significado al termino 'conflicto', que de ahora en adelante sera utilizado para 
designar las tensiones internas en la Iglesia. Y lo que anteriormente denominò 
conflicto externo de la Iglesia, le llama ahora persecución eclesial16 Con 'persecución' 
distingue y caractenza la nueva situación extra-eclesial En el presente pàrrafo nuestra 
atención recae sobre los aportes de Jon Sobnno para una sistematización de la 
persecución a la Iglesia en El Salvador Conforme a elio atenderemos pnmero a la 
precision del modelo que explica el ongen de la persecución a la Iglesia salvadorena 
(4.3 1) Después accederemos a una significación teològica de la persecución eclesial 
en relación con la persecución a Jesus y su anuncio del Remo de Dios (4 3 2) 
Concluiremos con la mterpretación de la persecución corno estrategia que impide la 
misión eclesial en favor de los pobres (4.3 3) 
4.3.1. Modelas que explican la persecución a la Iglesia 
No todos pueden captar que tras los ataques contra la Iglesia salvadorena hay toda 
una campana de persecución. Tal imposibilidad tiene dos causas segun Jon Sobnno 
la estrategia de los grupos dominantes y los limites de los entenos con los que hasta 
ahora se ha captado la persecución a la Iglesia Con respecte a la primera causa, los 
grupos dominantes protegen sus mtereses y utihzan sus recursos para que se hable 
de incidentes y no se reconozea que existe una persecución mstitucional a la Iglesia 
La segunda causa que impide captar la persecución, tiene su origen en el patron que 
rige la persecución actual, donde cristianos persiguen a otros cristianos Para Sobrino 
aqui yace una novedad en relación con otras persecuciones sufndas por la Iglesia a lo 
largo de su histona Con el presente anàlisis quiere caractenzar la persecución a la 
Iglesia a través de un modelo especifico 
De acuerdo con el teòlogo jesuita han existido dos modelos para explicar la 
persecución a la Iglesia. El pnmero es el modelo tornado de la histona de la Iglesia, 
que tuvo lugar en los inicios del cristianismo, cuando un gobierno pagano no aceptaba 
a la Iglesia Con muerte y persecución se han imposibilitado aqui las actividades 
eclesiales en zonas de misión, cuando se han impedido lodo tipo de estructuras 
eclesiales y tareas pastorales. El segundo es el modelo tornado de los estado 
socialistas. La persecución tiene la base ideològica del ateismo corno razón Esta 
base le distingue del modelo anterior donde una religion todavia prevalece 
Ahora bien, para Sobnno estos dos modelos no responden a la realidad salvadorena 
En El Salvador existe el modelo de la ideologia de la 'segundad nacional' En la 
segundad nacional hay mtereses económicos, sociales y politicos de un grupo 
dominante que légitima la persecución en nombre de ideales de la nación Toda 
15 Ibid , 29 
16 Cf J Sobnno "Significado teologico de la persecución a la Iglesia A proposito de la arquidiocesis 
de San Salvador", en Secretanado Social Interdiocesano (ed ), Persecución de la Iglesia de El 
Salvador, Secretanado Social Interdiocesano, San Salvador 1977, 39-75 
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posicion contra lo que consideren el bien nacional es rechazada Los grupos 
dominantes declaran que no se persigue a cnstianos sino a ateistas y a comunistas 
De ahi que se toleren a los sectores cnstianos implicados en la opresión y declaren al 
mismo tiempo que persiguen cnstianos enemigos de la Iglesia 
Tras el patron persecutorio del modelo de la segundad nacional se esconden las 
fuerzas que opnmen en el pais y que se sirven de los contenidos absolutes de la 
religion -Dios, hbertad, etc -, para mternalizar en forma absoluta los fundamentos que 
garantizan la vigencia de su dominación a través del lema Dios, Patria, Union17 
Por ultimo, la persecución que sufre la Iglesia proviene de un modelo ideològico que 
estructura la politica, economia y la legitimidad religiosa del Estado Con elio Sobnno 
denuncia el origen estatai de la permanente persecución y desautonza el argumente 
que dice que la persecución protege a la civihzación Cristina occidental 
4.3.2. Signiflcado teològico de la persecución 
Después de caractenzar al modelo que explica la percepcion a la Iglesia salvadorena 
Sobnno pretende acceder al significado teològico de la persecución Esto lo realiza 
con argumentes provenientes de la cristologia, la vida de la Iglesia primitiva y los 
documentos del Concilio Vaticano II y de Medellin 
Cnstologicamente, la muerte de Jesus es consecuencia de la persecución que sufre 
durante su vida De esto dan cuenta los evangelies, sobretodo san Juan Sobnno 
estructura en su anàhsis la persecución de Jesus de la siguiente manera pnmero 
presenta corno tuvo lugar, después senala a sus perseguidores a los judios/fanseos 
(Juan) y al poder religioso-politico (smópticos), por ultimo senala la causa de la 
persecución Dentro de esta causa se afirma, que Jesus munó por realizar en 
concreto la voluntad del Padre la misión de anunciar el Remo, denunciar el pecado y 
realizar el Remo 
La Iglesia primitiva, nos dice Sobnno, considera la persecución corno aspecto 
imprescmdible del seguimiento de Jesus en la teologización que hace de su propia 
expenencia bienaventurados los perseguidos por causas de la justicia (Mt 5) 
Para el Vaticano II y Medellin la Iglesia tiene su razón de ser en la misión del anuncio, 
denuncia y edificación del Remo de Dios y esto se efectua desde el pobre corno 
destinatario de esa misión 
Sobnno ha obtemdo hasta aqui critenos teológicos e históncos, que a contmuacion 
emplea para el anàhsis del sigmfìcado de la relación entre la misión y la persecución 
eclesial Él ubica su reflexion en el marco latinoamencano y mâs adelante lo centra en 
la problematica salvadorena corno lo veremos seguidamente 
4.3.3. Significado de la persecución para la misión eclesial 
La Iglesia latmoamencana, que con Medellin opta por los pobres, ha mtegrado la 
justicia a su fé y a través de su misión ha tornado en seno el servicio a la constitución 
del pueblo de Dios En su misión sufre bajo la persecución mstitucionalizada que 
17 Sobre la mampulacion de Dios extendida por (odo el continente latmoamencano afirmo una 
decada mas tarde el brasileno Leonardo Boff que a la ideologia del sistema capitalista -de la cual 
depende el modelo persecutono de la segundad nacional - no le mteresa una concepción trinitaria 
de Dios debido a los valores comumtarios que esta imagen aporta a los creyentes La dommacion 
a la cual estan sujetos los paises latmoamencanos utiliza para sus fines al monoteismo a-
trinitano cuya distorsionada absolutización de la unidad Imitarla desemboca en la legitimacion de 
la monopohzacion del poder "un solo capital total un solo mercado un solo mundo de 
consumidores una sola vision légitima del mundo una sola forma de relacionarse con la 
naturaleza una sola manera de enconlrarse con el absoluto " L Boff, La Trinidad la sociedad y la 
liberación (Cristianismo y Sociedad 5) Paulinas Madrid 19872 184-190 
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padece el pueblo latmoamencano La persecución fundamental al pueblo real alcanza 
asi a la Iglesia 
La persecución a la Iglesia es novedosa en la histona salvadorena R Cardenal afirma 
que la persecución de los gobiernos liberales (de finales del s XIX basta inicios del s 
XX) en El Salvador no fue una persecución contra la fé o la misión eclesial, porque 
estaba destmada a despropiar a la Iglesia de sus grandes privilegies La persecución 
liberal fue una persecución humana y no cristiana 1β En El Salvador de la década de 
los setenta la persecución ocurre por la solidandad de la Iglesia con el pueblo 
oprimido, por el respaldo y la identifìcación con su problemàtica De este apoyo dan 
cuenta las citas que Sobnno hace de cartas o documentes del arzobispado 
salvadoreno En este punto el anâhsis de Sobnno cobra un tono denunciente con la 
mención de los des-conocedores de la persecución eclesial gobernantes, oligarcas, 
en el ambito externo y la jerarquia eclesiàstica identificada con los primeras, en el 
àmbito interno Sobnno nombra a los perseguidos o asesmados campesmos, lideres 
cnstianos, sacerdotes, agentes de pastoral, que organizan al pueblo bacia el Remo de 
Dios Frente a la persecución a la Iglesia nuestro autor destaca la posición asumida 
por el entonces recién nombrado arzobispo Mons Óscar Arnulfo Romero El arzobispo 
ha reaccionado en favor de los verdaderos cnstianos a la vez que denuncia la 
mjusticia mstitucionalizada en ese pais19 
Finalmente tenemos que desde los sujetos victimas de la persecución postula Sobnno 
la estrategia de tal acoso se trata de impedir la misión de la Iglesia en favor de una 
mayoria pobre 
4.4. Macia una eclesiologia desde la persecución [1978-1980] 
Al finahzar la década de los setenta Jon Sobnno encuentra suficientes cntenos 
históncos, eclesiales y teológicos que ameritan una reflexion eclesiológica de la 
persecución a la Iglesia 20 Históncos, porque alcanza a relacionar la persecución a la 
Iglesia con la persecución al pueblo salvadoreno Eclesiales, porque durante la 
preparación y las conclusiones de Puebla no se presta atención a la persecución 
Teológicos, porque el teologo de la UCA descubre que la persecución constituye un 
signo que revela aquello que se opone al Remo de Dios hoy De ahi que afirme que la 
Iglesia tiene que mantener una actitud discermente y realizar una misión antidolàtnca 
En el presente apartado apreciaremos esas contnbuciones que ordenamos de la 
siguiente manera persecución al pueblo real y al pueblo de Dios (4 4 1), la teologia de 
los signos de los tiempos (4 4 2), el discernimiento y disponibilidad eclesial (4 4 3), 
persecución principio de venficación eclesial (4 4 4) y la muerte del pobre y la teologia 
de la vida (4 4 5) 
4.4.1. Persecución al pueblo real y al pueblo de Dios 
Sobnno hace del termino persecución un nuevo concepto teològico de relevancia 
eclesiológica Se persigue ante todo a los destinatanos pnvilegiados y a la base 
constitutiva de la Iglesia, que son los pobres Aqui son umficados el pueblo real y el 
18 Cf R Cardenal, El poder eclesiastico en El Salvador (1971-1931) (Teologia latinoamencana 1) 
UCA, San Salvador 1980, 15 
19 Anos mas tarde Sobnno recordara el valor que luvo este anâhsis teologico de la persecución 
eclesial para Mons Romero en ese ano '"le agradezeo ' me dijo, 'la reflexion que usted ha hecho 
sobre la Iglesia Creo que ha ayudado mucho '" J Sobnno "Μι recuerdo de Monsefìor Romero" 
RL Γ 6(1989) 16, 8 
20 Sobnno centra su estudio en la arquidiocesis de San Salvador por el desarrollo que ha temdo 
corno Iglesia de los pobres sobrelodo a traves de la figura de Mons Romero Con esto no se 
desconoce que en otros departamentos fuera de las fronleras arquidiócesanas se hayan 
presentado los fenomenos de persecución y martino a los que el se refiere 
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pueblo de Dios, histona y teologia Y se persigue selectivamente a la parte de la 
jerarquia eclesial solidarizada con los pobres21 
De aqui concluye Sobrino la persecucion alcanza un sigmficado eclesiológico con la 
destrucción de la base eclesial, de los mecanismos de la misión y de sus destinatanos 
se destruye la misión eclesial. La meta de los perseguidores es forzar a la Iglesia, para 
que limite su misión al interior de las almas y que no tenga repercusiones sociales. La 
meta de los perseguidores es que la Iglesia no tenga al pueblo de Dios corno su 
interlocutor sino a los g ru pos con poder, representados por el gobiemo n Ellos 
impiden que la Iglesia concrete su identidad en su misión y destruyen la fmalidad de 
esa misión, que es la creación de una sociedad en la que todos sean hermanos Con 
la persecucion a la Iglesia se persigue al pueblo de Dios y al cuerpo histórico de 
Jesus, se persigue "a aquellos que completan en su cuerpo lo que falta de la pasión 
de Cristo."23 
No obstante, pese a las consecuencias negatives de la persecucion Sobrino halla en 
ella elementos positives Por ejemplo, desde la persecucion hay nuevos critenos 
hermenéuticos y hay credibilidad eclesial Segun esto, la Iglesia que asume su misión 
desde los pobres perseguidos recoge el caràcter elemental de la evangelización, en la 
confrontación entre la Buena Nueva y la realidad historica24 La Iglesia -perseguida a 
causa de su seguimiento de Jesus- se hace creible ante el mundo, ante los que sufren 
en este continente A través de la persecucion la Iglesia testimonia aquello que crée y 
va poniendo los signos de la realidad que va anunciando25 
4.4.2. Persecucion y signos de los tiempos [1978] 
En septiembre de 1978 es dado a conocer el Documento de Trabajo (DT) para la III 
Conferencia del Episcopado Latmoamencano en Puebla, donde se refleja el conflicto 
interno de la Iglesia latmoamericana Frente a una tendencia doctnnalista Jon Sobrino 
lanza un llamado para que en Puebla se consideren las novedades históncas por las 
que transita la Iglesia latmoamericana En particular, nuestro autor sugiere 
reconsiderar los tres tipos de controversias la politica (estado y clases), la eclesial (la 
persecucion, el martino y la division eclesial), y la social (la relación entre las CEBs y 
movimientos populäres de cara a la opresión) De acuerdo con nuestro tema nos 
limitamos aqui a sus reflexiones sobre la persecucion a la Iglesia corno novedad 
eclesial que no se logra enfocar durante la preparación de la conferencia de Puebla 
Sobrino asevera que en el DT se desconocen los intentes pastorales de la Iglesia, la 
teologia y la espintualidad latmoamericana que provocan la persecucion La realidad 
de la Iglesia es afrontada con una preocupación doctrinal, tratamiento de importancia 
secundaria frente a la magnitud y gravedad del problema26 
Junto a la preocupación doctrinal Sobrino encuentra también razones teológicas para 
el desconocimiento de esas novedades Las haya en la comprensión 'todista' que el 
DT tiene de signos de los tiempos Con Iodismo Sobrino denomina "la mania de decir 
todo y hablar de todo", sin profundizar en algo. El todismo limita la capacidad de 
asimilar la función cuasi revelatona que el Vaticano II concede a ciertos 
21 Cf J Sobrino. Iglesia de los pobres Esbozo de eclesiologia sistemàtica, (CRT- 37), San Salvador 
197Θ, 24 
22 Cf J Sobrino, "La situacion de la Iglesia católica en El Salvador y su influjo social", ECA 34(1979), 
601-614 Bajo el seudommo Ivan Paredes 
23 Ibid , J Sobrino, "Sigmficado teologico de la persecucion a la Iglesia A propòsito de la 
arquidiócesis de San Salvador", art cit (1977) 
24 Cf J Sobrino, "Resurrección de una Iglesia popular", en AAW, Cruz y resurrección Presencia y 
enuncio de una Iglesia nueva, CRT, Mexico, 1978, 131-134 
25 Cf J Sobrino, "Evangelización e Iglesia en America Latina", ECA 32(1977)348-349, 746-747 
26 Cf J Sobrino, "Sobre el documento de trabajo para Puebla", ECA 33(1978)361-362, 906 
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acontecimientos de la historia concreta27 El DT no capta la presencia de Dios 
revelada en la historia Por elio no alcanza a proponer a la persecucion de la Iglesia 
corno un signo a través del cual Dios se comunica hoy 
La comprension todista de los signos de los tiempos esta apoyada teològicamente por 
un enfoque subjetivo del Remo de Dios Con elio Sobrino afirma que el DT interpreta 
al pecado corno oposición a la realización de Remo, desde una perspectiva subjetiva, 
que no attende los aspectos estructurales De ahi que las consecuencias objetivas del 
pecado no sean descntas El DT no ayuda tampoco a percatarse de la muerte de 
Jesus corno consecuencia del pecado objetivo Y esto es para Sobrino un problema 
fundamental, porque si se le pone limites al conocimiento de la persecucion y muerte 
de Jesus, también se le ponen limites a la captación de la persecucion y martino que 
la Iglesia hoy dia suf re 
Contrariamente a la linea del DT, que apela por la busqueda de la armonia, la 
convivencia y la umdad humana a partir de afirmaciones doctrinales, Sobrino propone 
la busqueda pràctico-espintual y operativa desde un co-cammar con Jesus El co-
cammar con Jesus dispone a la busqueda de la voluntad de Dios, que se revela en la 
historia y pasa activamente por los pobres Aqui yace el papel relevante de una misión 
eclesial, que a pesar de grandes oposiciones està onentada al desencadenamiento de 
liberación humana 
4.4.3. Discernimiento y disponibilidad eclesial [1978] 
Las lagunas en la preparación de la conferencia de Puebla causan temores Se 
sospechaba la irrelevancia de sus conclusiones para la situación de opresión y 
persecucion sufrida por el pueblo y la Iglesia en Aménca Latina Sobnno insiste en la 
matenalidad de los términos teológicos utihzados en la primera època cristiana, para 
que los obispos atiendan esta reahdad latmoamencana en forma sincera 
La argumentación que Sobnno utiliza para capacitar a la conferencia de Puebla de 
cntenos mas histonzados, que capten la violencia que frena la misión eclesial en 
Latmoaménca, està guiada por la comprension de la articulación entre fé y reahdad 
Tal articulación no supone proponer o acentuar una practica cristiana generahzante a 
priori Por el contrario hay que fijarse en la reahdad actual de mjusticia y opresión, que 
exige una practica concreta y determinada 
Al fijarse en la reahdad salvadorena Sobnno considera la violencia a partir de su ongen 
mstitucional, es decir, del Estado Teologicamente afirma, que por estar estructurada 
en contra de la vida de los hombres, la violencia construye el antirremo, opuesto 
pecammosamente al pian de Dios La violencia es un pecado que proviene de un culto 
idolatra del antirremo que exige victimas 28 
Cnstológicamente, nuestro autor presenta el siguiente anàlisis el seguimiento de 
Jesus mantemdo por el Espintu nos hace recrear la historia y es matriz del 
discernimiento cristiano La situación de violencia exige considerar el modelo de 
discernimiento utihzado por Jesus Su acción entre los hombres fue una practica del 
amor discermente Desde su encarnación parcial en la historia muestra al lugar del 
pobre corno primordial para acceder a Dios Y su proclamación de la Buena Noticia de 
Dios la acompana de un amor sociopolitico que se torna justicia 
27 Cf ibid 904 
28 La tematica Remo antirremo sera profundizada por Sobnno dos afios mas tarde en la llamada 
teologia de la vida "La apancion del Dios de la vida en Jesus de Nazaret" en Ρ Richard y otros 
La tucha de los dioses Los idolos de la opresión y la busqueda del Dios liberador DEI/CAV San 
Jose/Managua 1980 79-121 
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Sobnno introduce aqui un componente nuevo Teologiza la realidad de los 
perseguidos a causa de sus opciones éticas y cnstianas la disponibilidad a la 
persecución proviene de un amor conflictivo Los perseguidos concretan la misión 
desde la parcialidad, estando -corno Jesus- para todos pero en contra de la opresión29 
Con la cristologia del Jesus histónco Sobnno llama a la Iglesia y con elio a la 
Conferencia de Puebla, para plantear la misión eclesial de una manera discemiente y 
disponible Siguiendo a Jesus la Iglesia estaré capacitada para buscar las 
mediaciones que acercan el Remo de Dios. En la situación salvadorena esto significa 
realizar una misión respondiendo eficazmente a las siguientes preguntas "^qué 
sistemas sociales, económicos y politicos hacen mas ilummadora la cercania del 
remo, dónde aletea el Espiritu de Jesus, si en los centros de poder o en el rostro de 
los oprimidos, còrno concebir y organizar la Iglesia, desde las alturas mstitucionales o 
desde las bases del pueblo?"30 
4.4.4. Persecución: principio de verificación eclesial 
La represión que aflige al pueblo salvadoreno se da también en la Iglesia. Para 
Sobnno la persecución contra la Iglesia surge cuando la Iglesia sale al encuentro del 
pueblo que padece bajo la mjusticia La Iglesia ha quendo hacerse Iglesia desde el 
pueblo y en ese proceso ha visto que el pais necesita una transformación 
sociopolitica. A través de Mons Romero la Iglesia ha captado esa necesidad y ha 
desarrollado una pastoral de acompanamiento, para orientar a los cnstianos 
participantes en OPs. Esta cercania a los intentes populäres de transformar la 
sociedad ha repercutido para que la persecución al pueblo y a la Iglesia tengan, segun 
Sobnno, un mismo origen cronològico La persecución a la Iglesia es el criterio mäs 
importante para verificar su cercania al pueblo La cercania al pueblo explica también 
por que la persecución no alcanza a toda la Iglesia Mons Romero expresaba 
claramente, porque la persecución no tenia a todos los cristianos corno blanco "la 
Iglesia corno tal no tiene problemas con el gobierno El pueblo es el que los tiene Y 
por esa razón la Iglesia tiene ahora problemas con el gobierno " En otra ocasión Mons 
Romero valoró a la persecución porque era un testimonio de una umdad en la vida y 
en la muerte del pueblo' "la Iglesia està orgullosa de haber mezclado su sangre con la 
del pueblo "31 
Después de establecer que la persecución es un destino co m un entre el pueblo y la 
Iglesia Sobnno razona su significado para la misión y la identidad eclesial Pnmero, la 
persecución muestra que el influjo social de la Iglesia està 'Negando a locar los puntos 
neurâlgicos' de un sistema injusto y opresor, que ahora se vuelve con violencia contra 
ella. Segundo, la persecución da credibilidad popular a la Iglesia, la légitima para 
acompanar criticamente al pueblo y darle esperanza Tercero, la persecución significa 
que la Iglesia testimonia su conversion a través de su respuesta a la situación 
latmoamencana Quarto, la Iglesia aprende realmente quien es el pobre, aprende de 
su solidandad y del valor de sus luchas Quinto, la Iglesia logra una coherencia entre 
teoria y praxis, entre ortodoxia y ortopraxis, porque da a su palabra un valor social y 
da la posibilidad de verificarla en lo real Con la persecución la Iglesia atestigua el 
carâcter sacramentai proclamado por el Vaticano II. La persecución està relacionada 
29 Cf J Sobnno, "El seguimiento de Jesus corno discemimienlo", Concilium 14(1978)139, 515-529 
30 J Sobnno, "Jesus y el remo de Dios Significado y objetivos Ultimos de su vida y mision", Sal 
Terrae 66(1978)780, 363-364 A estas preguntas abiertas lanzadas por Sobnno se habia refendo 
ya con su poslulado justicia comò la concreción del amor Mediante la justicia corno praxis del 
amor es posible afrontar la realidad del pecado objetivo, mortal, que usurpa 'para un hombre lo 
que sólo es prerrogativa de Dios' Cf id. "La vida religiosa a partir de la Congregacion General 
XXXII de la Compaftia de Jesus", Dfafcon/a(1978) suple 1, 49-70 [reedilado en forma parcial en 
id , "Servicio de la fé y promocion de la justicia", en id, Resurrección de la verdadera Iglesia Los 
pobres, lugar teològico de la eclesiologia, (Presencia Teològica 8), Sai Terrae, Santander 1981, 
80-98, de aqui ρ 93 ] 
31 Sobnno omite la fuente de las expresiones de Mons Romero Cf J Sobnno, ibid. 224 
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con la ubicación eclesial ahi donde estàn los pobres en el lugar de los sufnentes, en 
medio de aquellos que cargan con el pecado del mundo Ahi la Iglesia realiza su 
mistón, en la 'elimmación de ese pecado y la implantación del derecho y la justicia '32 A 
través de elio la Iglesia responde a su llamado de ser sacramento de la salvacion del 
Remo de Dios 
Las reflexiones anteriores sobre la persecucion a la Iglesia son complementadas a 
micios de los ochenta, cuando Jon Sobrmo introduce la categoria màrtir para cuahficar 
al termino persecucion -de 1978-, que a su vez proviene de su primera tematización 
de la problematica eclesial bajo el termino conflicto -en 1977 'Màrtir' distingue dentro 
de la persecucion a aquellos que no han puesto réservas a su entrega a las 
aspiraciones populäres y a la meta del Remo A partir de esta nueva categoria Sobrmo 
puede afirmar que la Iglesia està orgullosa de sus mârtires, pero esto no es lo mas 
considerable, sino que la Iglesia "ha encontrado el lugar histónco de solidandad con el 
pueblo, ha aprendido del mismo pueblo y ha concretizado su fé "33 
4.4.5. La muerte del pobre y la teologia de la vida [1980] 
Llegamos a la ultima reflexion que Sobrmo elabora, antes del martino de Mons 
Romero, sobre la persecucion generada por la misión relevante de la IdP A través de 
un acercamiento teològico Sobrmo postula el criterio de la honradez con lo real para la 
apertura subjetiva a la problemàtica objetiva que afronta la humamdad en la miseria, 
opresión, represión y que la llevan a la muerte Cnstológicamente, llama la atención 
sobe la compasión y reaccion de Jesus Jesus se compadece ante la creación viciada 
de su Padre y actua honradamente hacia su exigencia primaria, que es la vida34 
Sobrmo articula la situación negativa en el mundo y su expresión mas negativa, la 
muerte, con la esperanza de hberación de los sufnentes por un lado, y por otro lado 
con la voluntad de Dios para este mundo 
El termino vida se convierte en simbolo de lo que quiere Dios y de lo que esperan los 
hombres A partir de la misión de Jesus, Dios es defmido corno dador de vida, la vida 
es asi primera mediación de Dios Es por eso que Jesus contraria y anatemiza los 
poderes que llevan a la deshumamzación del hombre 35 Estos poderes provienen de 
creaciones humanas y son por elio idolos Los idolos conducen a la ausencia de vida, 
a la opresion y a la muerte36 Sobrmo presenta a un Jesus, preocupado por la 
verdadera vision sobre Dios, que contraria la mvocacion de falsas divmidades para 
legitimar la opresion del hombre 
32 Cf J Sobrmo "Presupuestos teologicos de la Carta Pastoral" en O A Romero y otros Iglesia de 
los poòres y organizaciones populäres (Iglesia en America Latina 4), UCA San Salvador 1978 
125-145 Adjunto a la tercera Carta Pastoral de Mons Romero Consultese ρ 130 136-137 
33 J Sobrmo "La Iglesia y los movimientos populäres en El Salvador" en A A W El Salvador Un 
pueblo perseguido Testimonos de cnstianos II De octubre 1979 a junto 1980 CEP-35 Lima 
1980 224 
34 El recuerda que la TdL perseguida en America Latina se fija en las actitudes del Jesus histónco 
proponiendo una "praxis de liberacion [que] parte del mismo acto de honradez con la realidad 
latinoamencana " Cf J Sobrmo "Espiritualidad de Jesus y espintualidad de la liberacion" Chnslus 
44(1979-80)529-530 60 
35 Cf J Sobnno "La apancion del Dios de la vida en Jesus de Nazaret" art cit 1980 95 
36 H Kessler se acerca tambien a esta mterpretacion de los idolos que dan muerte, en su obra Sucht 
den Lebenden nicht bei den Toten Patmos, Dusseldorf 1985 En su reflexion sobre la 
confrontacion entre la nueva vida y las fuerzas de la muerte y de la destruccion afirma Kessler 
(ρ 308) "Mit den 'Machten' [ ] meint das Neue Testament ursprunglich von Gott geschaffene 
Großen (vgl Kol 1 15f), die aber dadurch daß Menschen ihnen bestimmenden Einfluß über sich 
und ihre Welt verleihen und vor ihnen in die Knie gehen sich der Menschenwelt bemachtigen und 
zu verfuhrenden versklavenden Machten - zu den 'vielen Gottern und Herren' der Welt (1 Kor 8,5) 
werden können Sie zu entthronen, ist der erhöhte Herr angetreten 'er muß herrschen bis er alle 
seiner Feinde unter seine Fuße gelegt hat, der letzte Feind der vernichtet wird, ist der Tod' (V 25f) 
Dieser ist die eigentliche Gegenmacht die mit Hilfe der anderen und in den anderen Machten 
herrscht " 
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Jesus realiza una misión cuyo Horizonte escatològico es un 'remo de vida para todos' 
Para realizarla Jesus se acerca a los oficialmente desclasados37 y actua desde ahi Él 
déclara lo impuro corno algo que proviene de las entranas de los hombres, 
presentando una alternativa a las leyes judias, que fungian corno mediación de la 
divimdad En este punto enfatiza Sobnno la relacion entre la radicalización paulatma 
de la misión de Jesus y de la persecución a la que es sometido La persecución a 
Jesus es presentada por Sobnno corno el producto de la lucha de las divimdades, que 
quieren eliminar al mediador del Dios de la vida "Jesus es matado históncamente, por 
los poderes injustes que vieron en él una amenaza "3e 
La misión antidolâtnca de Jesus obedece a su concepto de Dios el Dios de la vida es 
parcial hacia aquellos a quienes les quitan sus vidas, hacia los pobres Para Jesus el 
amor de Dios trasciende a la vida concreta de los pobres En su misión Jesus no 
manipula la imagen de Dios Para él Dios es dador de vida En su seguimiento del 
Dios de la vida en la histona, Jesus mantiene esta actitud hasta al final, cuyo precio 
paga con su propia vida 
La inmampulabilidad en la actitud de Jesus hacia Dios tiene una sigmficación para los 
seguidores de Jesus Jesus no propone o deja una formula sobre la realidad de Dios, 
sino la estructura de la respuesta a ese Dios Y esto lo realiza Jesus en la 
histonzación de su filiación 
Resumiendo lo anterior, en la teologia de la vida que elabora al final de 1979, Sobnno 
afronta el desafio que proviene de la persecución y muerte masiva en El Salvador A 
través de la actitud de deshonestidad hacia lo real, es dear, la relacion inj usta con la 
realidad, se encadena a la creación, a las cosas y al sujeto La deshonestidad por 
provocar mjusticia y muerte impide que Dios sea Dios de vida 
A partir de la praxis de Jesus se hace necesano impulsar una praxis sobre la histona 
que sea dialectica, que erradique el pecado e implante la vida Ademâs esta praxis 
tiene que situarse en un lugar concreto, en la misma negatividad de la histona "hay 
que obrar sobre la reahdad desde dentro de ella misma y con las estructuras que ella 
posée "39 Una vez situados en la negatividad hay que asumir lo negativo para reahzar 
liberación contra el cautiveno, que es para Sobnno la razón del martino 
37 Cf ibid 101 y J Sobnno "Relacion de Jesus con los pobres y desclasados". Concilium 
15(1979)159,461-471 
38 J Sobnno, "La promocion de la justicia corno exigencia esencial del mensaje evangelico 
Reflexiones sistematicas", ECA 34(1979)371 779-792 Utilizamos su relaboración en id 
ResuiTBcaon de la verdadera Iglesia o c 1981 II 65 





Capitule 5. Interpretación sintètica: tipificación y evaluación 
Nos proponemos ahora determinar los rasgos centrales y la relevancia de la 
eclesiologia de la hberación (EdL) de Jon Sobnno Queremos contribuir de esta 
manera a un anâlisis de la EdL a partir del lugar contextual que determina sus 
caracteristicas propias (tipificación) y su relevancia para la praxis de hberación 
Conforme a elio efectuamos una sintesis de los puntos centrales del discurso 
eclesiológico de Sobnno (5 1) y examinamos posteriormente los temas (problemas) 
que toma de la realidad sociopolitica de El Salvador y las soluciones que propone en 
sus respuestas (5 2) Al final expondremos nuestra evaluación (5 3) 
5.1. Una eclesiologia que ayuda a transformar la realidad de miseria 
Trazar los rasgos principales de la EdL de Sobnno no es una tarea simplemente 
descnptiva Es una investigación, distinción y estructuración que destaca la 
especificidad del contemdo de la eclesiologia desarrollada por Jon Sobnno en la 
década de los 70 Hacemos por lo tanto una tipificación Para elio aspiramos 
responder a las dos preguntas siguientes ^que es lo centrai en la EdL de Sobnno9 y 
tcómo se articula la EdL? Limitâmes ambas demandas de la siguiente manera la 
primera determina el contemdo centrai de la EdL, mientras que la segunda cuestiona 
sus recursos argumentatives 
Respondemos a las preguntas que aqui nos hemos planteado mediante un recuento 
de los rasgos centrales de la EdL de Sobnno que titulamos 'la IdP hace a la Iglesia 
real en el mundo latinoamericano' (5 11) Tal cometido estarâ acompanado de la 
exposición de los recursos argumentativos aprovechados por Sobnno Al final 
expondremos nuestras conclusiones (5 1 2) 
5.1.1. Rasgos principales de la eclesiologia de la Hberación de Sobrino en la 
década de los '70 
La IdP hace a la Iglesia real en el mundo latinoamericano 
A partir de nuestro estudio podemos concluir que Sobnno basa su eclesiologia en 
situaciones contextuales latinoamencanas, utiliza fuentes teológicas propias de la fe 
cristiana y conclusiones de teólogos y exégetas europeos (Rahner, Moltmann, Kung, 
Culmann, Jeremies ) y -sobretodo- latmoamencanos (G Gutierrez, J L Segundo, H 
Assmann, L Boff, E Ellacuria, R Munoz, Ρ Miranda ) En especial, su reflexion 
eclesiológica es el fruto de las siguientes mediaciones interprétatives la cristologia del 
Jesus histórico, la teologia del Remo de Dios y un tratamiento prioritario a la Escntura 
sobre el dogma Con estos sisteméticos puntos de apoyo establece una base que 
llama fundamental y despliega su hermenéutica que denomina relacional A través de 
su clave relacional Sobnno interpreta las fuentes cristianas en relación con la 
actualidad de la revelación captada desde la vida de las comumdades cristianas 
salvadorenas En otras palabras, Sobnno adquiere temas de la realidad vigente y los 
ilumma desde lo fundamental para Jesus, el Remo, y desde lo que el Remo inspira en 
Jesus 
Prestemos mayor atención al procedimiento hermenéutico de Jon Sobnno Para él 
Jesus y Remo son co-relacionales, cada uno es fuente para la comprensión del otro, e 
insiste en que no se trata de cualquier Remo, sino de un Remo de Dios Una vez que 
Sobnno establece la relación entre Jesus y Remo de Dios, precisa su importancia para 
la actualidad Esto lo hace a un mvel eclesiológico, primera al recordar que la ciencia 
eclesial tiene que ser fiel a sus origenes cnstianos y a la realidad del mundo de hoy 
Segundo, al reflexionar sobre el mantenimiento de esta co-relacionahdad en la Iglesia 
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la Iglesia no es para si misma, sino que esta al servicio del Remo de Dios en el 
mundo, la Iglesia ha de seguir el camino y la intención de Jesus con respecte al Remo 
Con la anterior mterpretación de la identidad de la Iglesia hoy Sobnno pretende abnr 
un espacio eclesiológico a la expenencia de la Iglesia que en El Salvador ha optado 
por los pobres El ha aglutinado esa expenencia dentro del modelo eclesial de la IdP y 
la caractenza corno una que recobra en forma concreta el carâcter relacional (Remo-
Mundo-lglesia), propuesto en forma universal por el magisterio en el Concilio Vaticano 
Il y latinoamericanizado en Medellin En otras palabras, Sobnno afirma, que el 
planteamiento vaticano sobre la Iglesia corno pueblo de Dios significa en 
Latinoaménca que la Iglesia es Iglesia de los pobres, porque los pobres constituyen la 
mayoria numèrica y sufriente en ese continente. De ahi que estime que la IdP tenga 
una mcidencia cristológica, teològica y contextual, una Iglesia constituida corno IdP 
recupera la fidelidad de la ipsissima intentio de Jesus porque està orientada por la 
meta del Reino Y gracias a esta fidelidad la IdP hace a la Iglesia real en ei mundo 
latinoamericano 
En el cap. 2 hemos expuesto la fundamentación de esta tesis y hemos podido apreciar 
que Sobnno la fundamenta desde la Tradición, cuando verifica la eclesialidad de la IdP 
con las nofae ecclesia y las virtutes theologicae En su reflexion no parte de la doctrina 
eclesial sino de la dimension historica de la Iglesia Conforme a elio su pregunta micial 
es si la IdP hace verdadera a la Iglesia, si el modelo eclesial1 de la IdP desarrolla sus 
notas y virtudes teologales en forma relacional con respecte al Remo y al mundo, si la 
IdP corno Iglesia creyente es capaz de responder a la situación de mjusticia en el 
mundo, si con su misión es capaz de generar la vida del Espintu en la historia 
En el cap 3 hemos presentado las consecuencias misionales que Jon Sobnno 
encuentra en una Iglesia que se encarna en el lugar de los pobres y corno desde ahi 
descubre su identidad2 Dentro de su quehacer edesiológico le da un orden central a 
la misión de la IdP En funciôn de la misión valora y sistematiza eclesiológicamente las 
expenencias eclesiales de la Iglesia latmoamericana en los 70, donde establece que 
la Iglesia que ahi se constituye corno IdP da eficacia historica a la Palabra de Dios 
Para el teòlogo salvadoreno la misión en la Iglesia cobra su centrahdad a partir de la 
relación practica entre Jesus y el Remo de Dios Jesus testifica en su misión el 
carâcter salvifico y liberador del Remo, Jesus no se predica a si mismo, sino a la 
buena noticia del Remo 
A partir de Jesus y el Remo de Dios Sobnno presenta la misión corno evangelización 
La evangelización tiene corno meta recobrar hoy la ipsissima intentio del anuncio de 
Jesus Y en una misión corno evangelización se recupera esa fuente primaria a través 
de la fé en Dios, en la praxis testimonial y salvifica, todas ellas orientadas por la 
esperanza en la vemda del Remo 
Esta reflexion es utilizada por nuestro teòlogo para explicitar en términos 
eclesiológicos la misión de la IdP. se Irata de una praxis eclesial que se propone 
transformar la situación de pecado en que se encuentra el mundo Y concluye, que si 
la IdP acerca al Remo de Dios y a su justicia, entonces su praxis hace concreta a la 
Iglesia en el mundo y la hace ser verdadera Iglesia. 
1 Con modelo eclesial nos refenmos a las estructuras histoncas que dan contmuidad a una fe y una 
praxis eclesial que se remonta a la mtencion de Jesus y de la Iglesia primitiva 
2 El orden de la reflexion sobnmana sobre la misión de la IdP es una profundizacion del tema 
anterior sobre la Iglesia pueblo de Dios Omitimos seftalar las fuentes de la argumentacion, 
porque ya estan indicadas en el capitule 2 
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Sobrino reflexiona el papel central de la misión en la Iglesia desde la tradición, 
partiendo de un criterio particular la doctnna no es un hecho, es una tarea De aqui se 
desprende que las caracteristicas de la Iglesia -una, santa, católica y apostòlica, y sus 
virtudes teologales -fé, esperanza y amor- le dan una identidad que la orienta a la 
constante busqueda de formas de concreción en la histona La Iglesia debe verificar 
continuamente si su misión refleja el contemdo de las notas y virtudes 
Las propuestas eclesiológicas de Sobrino estân enraizadas en El Salvador Para él la 
IdP es ejemplo de una Iglesia que reaviva hoy las potenciahdades de las notas y 
virtudes La IdP recupera la centralidad de la misión eclesial a través de su afân por 
liberar a los pobres de toda mjusticia La Iglesia que en El Salvador se ha configurado 
corno IdP se ha empenado en permanecer relevante ante la reahdad mhumana de ese 
pais Esta relevancia es alcanzada, por un lado, a través de las CEBs Con el doble 
carâcter de base (en la Iglesia y la sociedad) integra una vision critica de la sociedad 
con el recuerdo active de la relación entre Dios y pobres Las CEBs vmculan asi a la 
Iglesia con lo popular y hasta ahora marginai Por otro lado la IdP de El Salvador se ha 
hecho relevante a través de Mons Óscar Arnulfo Romero Mons Romero hace de la 
evangehzación un acontecimiento 'masivo' toda la Iglesia es evangelizante a partir de 
la fidelidad al Evangelio en medio de la situación del pais La misión es ante todo 
evangelizadora une al Evangelio con la situación de sus destmatanos actuales Con 
Mons Romero la Iglesia busca formas eficaces para la construcción de la solidandad 
En el cap 4 abordâmes las consecuencias intra y extraedesiales del modelo y la 
misión de la IdP segun Sobrmo La persecución y el confi ι et o mtraeclesial tienen que 
ver con nuevas sigmficaciones conceptuales de la cristologia, de la teologia del Remo 
de Dios, corno momentos previos a la readecuación del lugar y de la meta de la misión 
eclesial en el mundo La Iglesia se abre asi al mundo y descubre la verdadera 
conflictividad sociopolitica que ahi existe No obstante, su nueva relación con el 
mundo no la deja malterada y asi los problemas que dividen al mundo se mtroducen 
en la Iglesia Concretamente estos problemas giran para Sobrmo en torno a la lucha 
de clases La identificación con una clase especifìca, tanto en la Iglesia corno en la 
sociedad provoca la division y el conflicto Tal es el caso del CE LA M que se empena 
en dar una sigmficación neutral a los documentos de Medellin, para que no se 
identifique una opción cristiana por los pobres con los planes politicos de los 
movimientos de la izquierda 
Ante la persecución y el confi ι et o mtraeclesial el teòlogo jesuita emplea la umdad 
eclesial corno argumente central Él examina el peligro de malentender la opción por 
los pobres de la IdP y discurre de la siguiente manera la Iglesia -IdP- sigue a Jesus, y 
al seguirle hace de los que mas sufren sus fieles pnvilegiados La IdP busca la umdad 
eclesial a partir de la umdad en el pueblo Puesto que la Iglesia està en el mundo 
salvadoreno la umdad eclesial no se busca dentro de sus propios muros Mas bien se 
busca desde la pregunta
 6cómo se mantiene la umdad eclesial en una sociedad 
dividida por la pobreza, mjusticia y opresión? 
La umdad eclesial a partir de los pobres puede ser calificada de desista Sin embargo, 
tal objeción, nos dice Sobrmo, debe considerar la realidad contextual en la que se 
busca la umdad eclesial si existe un clasismo sera porque la misión privilegia a los 
pobres, a los opnmidos Seria enfonces un clasismo desde una mayoria, la mayoria 
sufnente de El Salvador La IdP toma en cuenta a los que se les niegan 
sistematicamente todos sus derechos, invita a la totahdad del pueblo salvadoreno a 
trabajar por la umdad, a través de la superación de la pecammosa division 
fundamental, que empobrece a muchos y ennquece a pocos 
Sobrmo investiga las consecuencias generadas por la misión de la IdP Su criterio es 
lo que acontece en la sociedad salvadorena Y establece que existe una persecución 
estatai al pueblo y a la Iglesia Seguidamente reflexiona la persecución a la IdP desde 
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las consecuencias de la misión conflict)va de Jesus, desde aquello que le llevó a la 
muerte Asi Nega nuestro autor a sentar un puente relacional entre la praxis del Remo 
de Jesus y la misión de la IdP la persecución es constitutiva del seguimiento de 
Jesus Y en una significación actualizada Sobnno anade, que la persecución a la 
Iglesia es consecuencia de la persecución al pueblo real, o sea, a los destinatarios de 
la misión eclesial Simplemente se persigue a quienes verdaderamente estàn con el 
pueblo, se persigue a la Iglesia para detener su misión, para que no existan ni derecho 
ni justicia en El Salvador 
Para Sobnno el estudio de la persecución a la IdP relacionada con la muerte de Jesus 
se convierte en un elemento centrai de la EdL Conforme a elio propone la 
persecución corno principio de venficación de la misión eclesial si se persigue al 
pueblo y no a la Iglesia, tendriamos entonces un indicio de una misión desencarnada 
del pueblo, que la Iglesia aun no ha encontrado el 'lugar histónco de la solidandad con 
el pueblo' En El Salvador la IdP hace verdadera a la Iglesia a traves de su misión 
liberadora y abierta al mundo Y por elio padece bajo la persecución, represión y 
muerte Entonces surge el miedo en la IdP, mas precisamente ahi encuentra fuerzas 
para proseguir su camino "la Iglesia està orgullosa de haber mezclado su sangre con 
la del pueblo" (Mons Romero) 
La persecución y muerte al pueblo y a la IdP conducen al teòlogo de la UCA a definir 
la mision de Jesus corno una misión antidolétnca Su Dios por ser un Dios de vida està 
en pugna con los idolos que exigen el sacrificio del pobre en El Salvador Con su 
misión la IdP sirve a la promesa del Remo de Dios que haya vida para todos Esa 
promesa dista de aquellas que pregonan las falsas divimdades que causan ausencia 
de vida 
5.1.2. Conclusion 
A traves de nuestro recorndo por los temas de la EdL podemos obtener diversas 
caractenzaciones Sobnno hace de la busqueda de justicia y hbertad una pregunta con 
repercusiones eclesiológicas Por elio crea espacios teóncos para legitimar aspectos 
politicos y misionales de la IdP e insta para que la Iglesia asuma el dolor y esperanza 
de los pobres y oprimidos Desde ahi llama a toda la Iglesia para que se articule desde 
el lugar de los pobres, lugar donde la realidad negativa golpea con mas fuerza Aqui 
yace un cauce para que la Iglesia se constituya en nuestros dias corno tal Sólo asi 
podrà asumir desde la fé lo paradójico de la realidad la hbertad y el cautiveno, la 
esperanza y la muerte Centrada social y eclesialmente en los pobres la Iglesia reaviva 
a su potencial profético y liberador La Iglesia forja umdad Marnando a todos a aunar 
esfuerzos para erradicar el pecado de la mjusticia y opresión 
Con sus planteamientos el teòlogo centroamencano busca despiegar una misión 
balanceada en la relación con Dios y el mundo En primer lugar atiende a la opción 
eclesial por los pobres y les reflexions corno destinatanos preferenciales del Remo de 
Dios En segundo lugar constata una activación profética de la misión, de un lado, 
cuando la IdP denuncia que la muerte ongmada por la pobreza no tiene una causa 
naturai, de otro, al mantener la esperanza de los pobres en la liberación cristiana En 
tercer lugar, valora la misión liberadora y la represión a la IdP corno servicio a la fé y 
testimonio cristiano 
Estas caractenzaciones presuponen un comun denommador que nos permite formular 
lo tipico de la EdL de Sobnno durante la década de los setenta sustenta que la IdP 
hace a la Iglesia real en el mundo latinoamencano Para elio basa su discurso en 
situaciones contextuales concretas -la de El Salvador- y desde ahi légitima un espacio 
eclesiológico para la praxis de liberación en diferentes campos liberacion de los 
pobres del pecado opuesto al pian del Remo de Dios, liberación de la Iglesia del 
pecado que no déjà que se constituya corno instrumente eficaz de salvación, y, 
liberación de la eclesiologia, para que vuelva a sus fuentes originales y no pierda su 
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arraigo imprescindible en la actualidad Esto es lo mas tipico de la eclesiologia de Jon 
Sobrmo en los afios 70 
5.2. La relevancia en la EdL de Jon Sobrino 
En la tipificación anterior hemos afirmado que Sobrmo orienta su eclesiologia 
sobretodo bacia una misión eclesial que contnbuya a la hberación del pueblo en El 
Salvador Atendiendo a la realidad sociopolitica salvadorena ofrece un discurso 
eclesiológico destmado a generar justicia Tal onentación presupone, pnmero, una 
busqueda de relevancia contextual y explica, segundo, por qué da un valor central a la 
misión eclesial en su EdL 
Nos proponemos en este apartado evaluar la relevancia en la EdL de Sobrmo durante 
la segunda mitad de la década de los setenta Un presupuesto de este estudio es que 
Sobrmo utiliza en su lectura y codificación de la realidad una mediación conceptual 
proveniente de la filosofia de la histona el concepto 'realidad historica' Ese concepto 
mfluye en su hermenéutica eclesiológica, genera respuestas eclesiológicas que tienen 
que ver con una praxis o intención prâxica que aspira a ser relevante ante la 
necesidad de hberación sociopolitica en El Salvador Ahora bien, mvestigaremos sus 
aportes eclesiológicos a la praxis de transformación de la realidad y concluiremos con 
un JUICIO al respecto 
5.2.1. Relevancia para la Hberación de los pobres 
Nos disponemos ahora a analizar la relevancia de la EdL de Sobrmo para la liberación 
de los pobres en El Salvador Para elio refenmos al cap 1, que nos mtrodujo en el 
contexte sociopolitico y eclesial salvadoreno En consecuencia, articulâmes dicho 
contexte con el aporte de nuestro autor a una praxis de hberación en una situación de 
opresión, irrupción y esperanza En primer lugar ordenamos cronològicamente les 
aportes de Jon Sobrmo y en segundo lugar advertiremos la forma en que se hacen 
relevantes para la praxis liberadora en El Salvador 
En 1976, con el primer articule dedicado a la conflictividad eclesial3 Sobrmo hace un 
llamado a la Iglesia para que desarrolle una misión eclesial con una praxis en favor de 
los oprimidos El integra la realidad sociopolitica y la reahdad eclesial en este discurso 
eclesiológico En la reahdad sociopolitica distingue a) la exclusion de la mayoria de los 
salvadorenos en la orgamzacién del Estado y b) una acumulación de sufnmientos en 
esa mayoria margmada Y en la reahdad eclesial pone de relieve el nacimlento de un 
cristianismo com promet ido con la hberación de los pobres en El Salvador A partir de 
esta lectura Sobrmo puede afirmar que si la opción por lo pobres genera conflicto 
eclesial entonces hay que buscar sus origenes en otre conflicto de mayor extension la 
situacion de mjusticia a la que estân sometidos los pobres Esto significa que previo a 
un anahsis de conflictividad eclesial Sobrmo hace de la situación de pobreza y 
opresion un punto de partida para la reflexion eclesiológica y la praxis eclesial 
dedicada a la hberación de los pobres Conforme a elio afirma que hay conflicto en la 
Iglesia porque la fe en el Remo de Dios exige una misién que transforme la situación 
de miseria en el mundo La fe en el Remo debe tornar su posición central en la Iglesia 
y a partir de ahi desarrollar una misión dedicada a la defensa de los derechos de la 
mayoria, 'los derechos de los oprimidos, quienes a su vez son también en su mayoria 
cnstianos y aun católicos' Por ultimo Sobrmo da sentido a la pehgrosidad de una 
misión eclesial dedicada a la praxis de hberación La Iglesia se enfrenta a los poderes 
que mantienen y defienden la vigencia de un sistema represivo Sufnr bajo el peso de 
los poderosos es una posibilidad propia de todo aquel que quiera dar cabida a los 
valores del Remo de Dios en el mundo 
3 Cf J Sobrmo "La conflictividad dentro de la Iglesia", C/7nsfus41(1976) 484, 19-29 
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En 1977 Sobrino profundiza su reflexion sobre la Iglesia que realiza su misión 
hberadora desde los pobres Ahora ya no se trata solamente de reflexionar lo que le 
sucede a los pobres y a la Iglesia El teòlogo de la DCA atiende a lo que hacen los 
pobres y la Iglesia solidana con ellos para salir de esa situaciôn (13 1) Su interés se 
centra en la practica hberadora de la IdP Al interpretarla corno praxis eclesial del 
Remo Sobrino le da legitimidad desde la fé cristiana Esto significa, que une el 
acontecimiento liberador de la reahdad historica" a la eclesiologia También a partir de 
este ano da un nuevo significado al recrudecimiento de la violencia estatal contra la 
misión de la IdP persecución 
Para 197Θ Sobrino se ocupa mâs detalladamente con los sujetos de la IdP y con las 
OPs, nacidas para la reivindicación de la justicia en El Salvador (1 4 2) El presenta a 
los pobres corno un lugar para que la eclesiologia entre en contacte con el mundo 
Otras veces llama a ese lugar mundo de los pobres y ve ahi una fuente relevante de 
cntenos para acercar la liberación a la histona Por constituir un lugar-en-tensión, lugar 
de pecado y lugar donde se busca la salvación5, el mundo de los pobres es el mâs 
indicado para discernir la presencia de Dios y constituir una Iglesia que aporta justicia 
y liberación al mundo 
En 1979, cuando la violencia en El Salvador alcanza proporciones extremas el teòlogo 
de la DCA continua con la lectura dialectica de la reahdad El mundo padece bajo una 
deshonestidad fundamental que por privar al sujeto de su verdad provoca 
desclasados, despreciados, sm-dignidad y margmados La cristologia reflexionada 
desde el lugar-en-tensión de los pobres Neva a prestar atención al llamado de Jesus 
Hay que mantener una practica honrada hacia el mundo Con esta actitud se pod ré 
acabar con la maldad historica (Ellacuria), mediante la liberación de los pobres que 
establecerà una relación solidana en el mundo 
En ese ano se acelera su proceso de radicahzación La reflexion eclesiológica de 
nuestro autor se hace mas concreta al senalar en forma mas directa, por una lado, la 
situación de opresión en El Salvador y a quienes la provocan Por otro lado son 
mdicados los sujetos que buscan una solución a esa situación Las OPs y CEBs, son 
para Sobnno promotoras de la busqueda de la justicia social Asi mismo, Mons 
Romero (1 4) es la figura simbòlica, que allenta, defiende, promueve el cambio social y 
la verdadera democratización, que haga justicia a la mayoria de El Salvador La 
situación por la que pasa el pais centroamencano por esos aiïos es teologizada 
dialécticamente con las categorias muerte y vida la muerte proviene de la idolatria 
que exige victimas, la vida proviene de Dios, quien la da en la histona 
La reahdad de injusticia y pecado necesita ser liberada 
A lo largo de estas lecturas de la reahdad salvadorena Sobnno ha ofrecido diferentes 
aportes que a continuación presentamos en forma sintètica Pretendemos ahora 
plantear la forma en que el discurso teològico de la EdL se hace relevante para la 
reahdad social y eclesial de El Salvador Prestamos una atención especial a la IdP, de 
quien hace su companera de diàlogo Con el siguiente anélisis vamos mâs alla del 
estudio de las codificaciones eclesiológicas de situaciones contextuales nos 
ocupamos con los aportes eclesiológicos para la praxis de liberación que la IdP Neva a 
cabo 
Con la ayuda de conceptos y metâforas teológicas Sobnno da una sigmficación 
cristiana a la reahdad Y dentro de ella presta una atención especial a la praxis de 
4 Hacemos uso del termino reahdad historica' en el sentido propuesto por I Ellacuria es dear el 
privilegio de aquellos momentos que provocan que la reahdad avance hacia sus mas ricas 
posibilidades (Cf 17 1 de nuestro estudio) 
5 Si nos fijamos, Sobnno da aqui a la categoria reahdad historica un giro original una tension 
dialectica articulada en el debate teologico 
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liberacion de los pobres Imcialmente se ocupa con el problema de la conflictividad 
sobretodo en la Iglesia, para Negar a la reflexion del sujeto victima de ese problema' el 
pobre. Esta nueva optica de reflexion le permite aprovechar en su EdL lo que le 
sucede al pobre y lo que hace el pobre por cambiar su situación En forma mâs 
concreta, Sobrmo proporciona una base eclesiológica que sustenta y anima a 
cristianos y a miembros de OPs a continuar la praxis de liberacion en El Salvador De 
cara a las OPs, defiende la urgencia y la impostergabilidad de la trasformación social 
del pais salvadoreno. Y de cara a los grupos cristianos despeja las dudas y especifica 
los alcances que emergen en aquellos que desde la fé optan por liberar a los pobres 
La liberacion, asi entendida, orienta una praxis cristiana que rescata la eficacia de la fe 
para el mundo Y en consecuencia de elio, entre los que se han comprometido con la 
causa de los pobres brota la siguiente convicción Dios promete un Remo y lo acerca 
gratuitamente para liberar y transformar una realidad de pecado. El teòlogo de la UCA 
atiende, por lo tanto, que a través de la praxis de liberacion los cristianos rompen con 
la falsa imagen de Dios que los poderosos mampulan para legitimar la injusticia en El 
Salvador Tal observación es relevante en un pais cristiano corno El Salvador, donde 
las ideas de la modernidad no provocaron el fenòmeno de la privatización de la fe y los 
cambios sociales esperados no estàn distantes de la esperanza cristiana Sus aportes 
eclesiológicos para la praxis de liberacion toman la fe del pobre por punto de 
arranque Sobrino aprovecha que esa fe ha generado la llamada irrupción de los 
pobres y asienta que es una condición sin la cual no seria posible alcanzar una 
profunda transformación en la sociedad, ni seria posible expresar en forma efectiva la 
vocación liberadora de la Iglesia en la sociedad salvadorena 
5.2.2. Conclusion 
Exponemos un JUICIO sobre los aportes eclesiológicos de Jon Sobrmo a la liberacion de 
los pobres en torno a dos puntos la lectura que hace Sobrmo de la realidad 
sociopolitica y eclesial y la relevancia de sus aportes 
Lectura 
Sobrmo no presenta un anàlisis estnctamente sociològico de la realidad 6 El teòlogo 
salvadoreno divulga una lectura de la realidad elaborada con categorias y datos de 
mvestigaciones sociales, a las que une un anàlisis desde la filosofia de la historia y la 
TdL Esta lectura ha pasado por un proceso de evolución En sus inicios corno teòlogo 
en la UCA Sobrino se referia a la realidad geogràfica en términos generales (Tercer 
Mundo, America Latina), mientras que los sujetos de su eclesiologia si eran los pobres 
y opnmidos Esta tendencia cambia paulatinamente con el incremento de la fuerza 
politica de las OPs y del apoyo y mihtancia eclesial de la IdP en ellos, porque las 
fuerza s estatales persiguen, desaparecen o aniquilan a todo agente de cambio 
sociopolitico en El Salvador En adelante Sobrmo enfatizarà que sus lecturas 
provienen de la realidad sociopolitica y eclesial salvadorena, no obstante presenta 
muchas particulandades. Tal es el caso, por ejemplo, de la lectura que hace en 1977, 
donde utiliza la metàfora mmensa may ori a, para expresar que los pobres son 
sometidos por poderes económicos y politicos a través de una legitimación religiosa 
basada en la mampulación de la fe y la religion Para él las consecuencias de esa 
6 La mediación de las ciencias sociales en la eclesiologia de Sobrino tiene, probablemente, los 
trabajos de su comumdad por soporte Tanto S Montes, corno I Martin-Baro e Ι Ellacuna, entre 
otros, se preocuparon por retlexionar la realidad desde sus propias disciplinas, respectivamente 
sociologia, sicologia social, ciencias politicas y filosofia En su reacción ante la masacre de sus 
hermanos en 19Θ9 Sobrmo testimonia un diàlogo "ya no està Ellacuna para terminar el libro que 
estâbamos editando juntos, ya no està Juan Ramon para organizar el curso de enero sobre 
Monsenor Romero, ya no està Amado para terminar el proximo numero de la Revista 
Latmoamencana de Teologia, ya no esta Macho para dar el curso de psicologia de la religion que 
le habia pedido la Maestria en teologia, ya no esta Montes para conocer los problèmes de los 
refugiados y de los derechos humanos. ya no esta Lolo [ .] para conocer que piensa y que espera 
la gente pobre con la que trabajó en Fe y Alegria J Sobrmo, Companems de Jesus El 
asesinato-martino de tosyesurfas salvadorenos, (Aqui y Ahora 4), Sai Terrae, Santander 1990, 8 
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manipulación son sociopoliticas y religiöses es la autodefinición absoluta del sistema 
y la absolutización de Cristo, porque se excluye a los pobres de toda participacion 
politica y se deja a Cristo sin histona 7 
Re/evanc/a 
Nos hemos preguntado por la relevancia de los aportes de Jon Sobrmo a la praxis de 
hberación de los pobres Sobrmo pone un gran empeno para que su eclesiologia sea 
relevante para el mundo de los pobres Tal relevancia se mamfiesta a través de un 
apoyo teòrico Ahi mamfiesta daramente la pretension de originar una eclesiologia 
que desde la fe aporte hberación a la realidad a través de una mediación prâxica 
Sobrmo, quiere evitar que la mjusticia continue remando y para elio sistematila 
eclesiologicamente el contenido liberador existente en las expenencias y practicas de 
fe de la IdP de El Salvador Resulta vàlido cuestionar aqui la relación entre esos 
presupuestos teóricos y sus implicaciones practicas ^Qué genera una reflexion sobre 
lo que acontece en la sociedad y en la Iglesia de El Salvador^ 
Con su EdL Sobrmo contnbuye desde la Iglesia a liberar a la reahdad de la miseria, es 
decir, insta a la Iglesia a proyectarse contextualmente, testimoniando su fe y 
provocando hberación en la sociedad En primer lugar Sobrmo ofrece observaciones y 
sugerencias para contribuir a una mision consecuente con una fe que busca salvación 
a partir de la hberación en la histona En segundo lugar, apoya teòricamente el 
fenòmeno de la irrupción de los pobres y la participacion de cnstianos en OPs Para 
elio propone una eclesiologia que no se constituye a espaldas de una situación que 
destruye la vida del pobre, m de su fe, praxis creyente y liberadora Todo esto 
pertenece al mundo de los pobres y constituye la matnz de una eclesiologia que 
verdaderamente toma ahi su carne 
Haciende un JUICIO sintètico de sus aportes a la praxis de hberación de los pobres, 
podemos afirmar que el teòlogo centroamencano elaborò en la segunda parte de la 
década de los '70 una EdL que explicita, ennquece y fundamenta la necesidad de vivir 
la fe cristiana corno praxis de hberación en El Salvador Constatâmes que la EdL 
elaborada por Sobrmo responde mediante sugerencias y fundamentos teológicas a las 
cuestiones primordiales de la sociedad y de la IdP en El Salvador Grandes problemas 
por los que transita ese pais - corno la falta de j usti ci a, la ausencia de una verdadera 
democracia o la represión a la IdP- son atendidos por su EdL Y su aporte no se limita 
solamente a elio insiste en la importancia de los grandes problemas de El Salvador 
para que la misión eclesial actue ahi en forma honrada y eficaz El fruto de todo este 
esfuerzo reflexive es una eclesiologia viva y relevante Viva, porque la vanedad de 
sigmficaciones de la realidad indica la dispombilidad a dialogar con la situación en la 
que està mmersa, es viva, porque no es un discurso con pretensiones eternas que 
finalmente ahuyente toda novedad creativa inspirada por el Espintu Y, para finahzar, 
la EdL de Sobrmo es relevante porque apoya la transformacion de una sociedad que 
mantiene a la mayoria de la gente sumida a la pobreza 
7 Cf J Sobnno, Cristologia desde America Latina oc (1976) 19772, xiv 
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PARTE II 
LA IDP EN TIEMPOS DE PERSECUCION 




La eclesiologia de la liberación (EdL) continua con un gran desarrollo en la década de 
los afìos '80 De esto dan cuenta multiples pubhcaciones1, donde se reflexiona una 
EdL creativa y madura El nuevo pensamiento eclesiológico en Aménca Latina gana 
sistematicidad Una de las razones para este auge la indica Ρ Richard Para él la 
consolidación de una eclesiologia mas preocupada por la reahdad latinoamencana, 
obedece a un desarrollo histónco Richard agrupa la histona de la Iglesia 
latinoamencana en tres periodos2 
• De 1492 a 1808, el tiempo de la cnstiandad colonial y de la dependencia de 
Espana y Portugal 
• De 1808 a 1959, el tiempo de la nueva cnstiandad, transcurre a partir de la 
mdependencia de las colomas amencanas y de la dependencia de Inglaterra 
y de los Estados Umdos 
• De 1959 a 1979, el tiempo donde se mician los esfuerzos para la ruptura 
historica con la dependencia anterior y que van acompanados por la crisis 
de la nueva cnstiandad y la consolidación de la Iglesia Popular 
A partir de 1979, continua la exposición de Richard, cuando triunfa la revolucion 
nicaraguense, se consolida la relación entre las OPs y los cristianos en forma ejemplar 
para el resto del continente A estas dos se les une el pensamiento eclesiológico, que 
asume la tarea de responder a las nuevas demandas y desafios planteados por la 
superación cristiana y humamsta de los problemas de los pobres en America Latina 
Dentro de la ultima etapa anotada por Richard esta el acontecimiento eclesial de 
Puebla Después de esa tercera Conferencia del CE LA M los teólogos 
latinoamericanos dedican su quehacer a la reflexion y difusión del documento final y 
de la acogida -con aire primaveral- que le hicieron muchas CEBs Aqui nace, segun el 
Cf Ρ Richard, La Iglesia latmoamencana entre el temor y la esperanza, DEI San Jose 1980 con 
prologo de G Gutierrez, Ρ Richard/ G Melendez (eds ), La Iglesia de los pobres en Aménca 
Latina Un anàlisis socio-politico y teologico de la Iglesia centroamencana (1960-1982) DEI San 
Jose 1982, Ρ Richard La fuerza espintual de la Iglesia de los pobres, DEI, San Jose 19ΘΘ L 
Boff, Iglesia Cansma y poder, (Presencia teologica 11), Sal Terrae, Santander 19Θ2, L Boff 
Teologia desde el lugar del pobre (Presencia teologica 26), Sal Terrae, Santander 19Θ6 L Boff 
ν la Iglesia se hizo pueblo 'Eclesiogenesis' la Iglesia que nace de la fe del pueblo (Presencia 
teologica 31), Sal Terrae, Santander 19Θ6, J Sobrino Resurrección de la verdadera Iglesia Los 
pobres, lugar teològico de la eclesiologia Sal Terrae, Santander 1981, R Μυλοζ, La Iglesia en el 
pueblo Hacia una eclesiologia latmoamencana CEP- 51, Lima 1983 A Parrà De la Iglesia 
misteno a la Iglesia de los pobres, (Quaderno de teologia 7), PU Javenana, Bogota 1984, A Parrà 
Hacer la Iglesia desde Aménca Latina Lectura socio-teològica de la realidad y diseflo de la 
comumdad en comumón y liberación Paulinas Bogota 1988, el numero de Concilium tilulado La 
Iglesia popular entre el temor y la esperanza. Concilium 20(1984)196, MC Azevedo 
Comunidades eclesiales de base, alcance y desafio de un modo nuevo de ser Iglesia, Atenas, 
Madrid 19Θ6 I Ellacuna, Conversion de la Iglesia al Remo de Dios, Sal Tarrae, Santander 1984, 
A Quiros Magana, Eclesiologia de la liberación latmoamencana, Salamanca 1984, E Hoonaert, 
La memona del pueblo cnstiano Madrid 1986, V Codina, ^Qué es la Iglesia'', Oruro 1986 AAW, 
Inupción y caminar de la Iglesia de los pobres, presencia de Medellm, Instituto Bartolome de las 
Casas/CEP, Lima 1989 
Cf Ρ Richard La Iglesia latmoamencana entre el temor y la esperanza, oc 1980 59-74 La 
penodizacion de Richard tiene su base en estudios de E Dussel, Histona de la Iglesia en Aménca 
Latina Colomaje y liberacion 1492/1983 Mundo Negro-Esquila Misional, Madrid 1983 id "Die 
lateinamerikanische Kirche von Medellm bis Puebla" en H J Prien (ed ), Latemamenka 
Gesellschaft-Kinche-Theologie, voi I Aufbruch und Auseinandersetzung, Vandenhoeck, Gottingen 
1981,71-113 Consultese Ρ Trigo "Anàlisis teològico pastoral de la Iglesia latmoamencana", RLT 
4(1987)10, 29-61 
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mexicano R Oliveros3, una nueva etapa en la reflexion teològica de la Iglesia dedicada 
a la liberación de los pobres y que acuna de la siguiente manera 'Consolidación 
(1979-1987) Hacia la maduración en medio de conflictos' Es aqul donde Oliveros 
situa las publicaciones eclesiológicas de J Sobnno, que valora corno una contnbución 
a la 'Suma teològica desde la perspectiva de la liberación' y que supone terminarla en 
1992, con la conmemoración de los 500 anos de presencia ibèrica y evangehzación en 
el continente americano 
Nuestra parte II (1980-1989), aunque concuerde cronològicamente con la 
penodización historica de la Iglesia latmoamericana, que anteriormente hemos 
expuesto, no toma ni el tnunfo de la revolución sandimsta en Nicaragua, ni a la 
Conferencia de Puebla corno punto de partida El interés por un estudio de caracter 
contextual nos mueve a escoger otra fecha corno punto de despliegue Entre 1979 y 
1980 el acontectmiento de mayor impacto eclesial en El Salvador fue, sin duda alguna, 
el asesinato del arzobispo Mons Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980 Su 
sangre se umó a la del pueblo y a la Iglesia perseguida Su sangre expresó 
claramente, que los idolos de la muerte se vuelven contra todo lo que se les resista, 
no perdonan m a grandes ni pequenos E incluso, ni siquiera se sonrojan o disimulan 
ante penodistas, observadores y obispos extranjeros, ni ante los ojos del mundo, 
corno lo demostraron los sucesos violentos para perturbar los funerales de Mons 
Romero 
El impacto del martino de Mons Romero, corno realidad y simbolo de lo que le 
acontece al pueblo de El Salvador, aparece reflejado en la eclesiologia que Jon 
Sobnno desarrolla en los anos ochenta Este hecho de sangre amenta la contmuación 
de nuestra mvestigación con la fmalidad de destacar la novedad y riqueza de sus 
contnbuciones a una eclesiologia articulada en la vida y muerte del pueblo 
salvadoreno 
Novedad, porque si bien hemos advertido el micio de un mayor reflejo de la 
contextuahdad en los escntos de Sobnno a partir de 1978, la muerte de Mons Romero 
acelera el proceso de asumir un lenguaje concreto y profético, un lenguaje que senale 
los problemas mâs graves de ese pais la mjusticia y violencia (lo objetivo) y a los que 
violentamente se oponen contra todo intento de solución (lo subjetivo) Y nqueza, 
porque Sobnno decodifica su eclesiologia, aclara o profundiza muchos postulados de 
la década anterior y anuncia mas decididamente que la liberación de los pobres, 
perseguidos, oprimidos y sufnentes es una tarea impostergable en El Salvador 
Tenemos que en la década de los '80 la eclesiologia de Sobnno buscare mayor 
operatividad y eficacia con respecte a sus reflexiones de la decada de los '70, donde 
abarco muchos temas en forma global, sin referencias directas a la realidad 
salvadorena Que asuma un cuerpo contextual obedece, por lo tanto, a las 
necesidades del lugar fisico y no a las pnondades que podrian ser dictadas por un 
discurso eclesiológico, que encontrase su satisfaccion sólo a partir de la clanficación 
de los vacios teóncos y sin relevancia mamfiesta Estudiaremos entonces su apoyo 
eclesiologico, primera, para que la IdP continue stendo fiel a su actualidad y fiel a su 
ongen cristiano, segundo, para que sus pràcticas estén cargadas de la buena noticia 
de Dios, y tercero, para que en la sociedad y en la Iglesia se Valoren los testimonios 
martiriales hberadores 
En esta parte II no descuidamos los diferentes recursos teológicos aprovechados por 
Sobnno para sustentar su pensamiento eclesiológico la cristologia, la teologia del 
Remo de Dios, la espmtualidad y la teologia del Dios de la vida Estos recursos seran 
3 Cf R Oliveros "Histona de la teologia de la liberacion", en I Ellacuna/ J Sobnno (eds ) 
Mysterium Liberations Conceptos fundamentales de la Teologia de la Liberacion Trotta Madrid 
1990 vol I 17-50 
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cuestionados desde su significado para la EdL Advertimos que el enfoque 
eclesiológico es una delimitación en la extensa obra teològica de Sobnno; es una 
focalización y no un simple descuido de elementos que no abordamos con la 
profundidad que merecen Pretendemos resaltar la sistematicidad de la EdL de 
Sobrino dentro del contexte social que se dirige. Seguimos el desarrollo de ésa EdL 
hasta noviembre de 19Θ9, cuando otro suceso de sangre, el martirio de su comumdad, 
le lleva a radicalizar aun mas sus reflexiones 
Hemos dividido el contemdo de la parte II en tres secciones: 
La primera sección (I A) consta de un capitule (cap. 6) titulado 'El Salvador en tiempos 
de guerra civil'. Ahi ofrecemos una introducción al contexte sociopolitico y eclesial 
salvadoreno de la década de los ochenta, donde prestamos una atención especial al 
desarrollo de la guerra, al proceso de paz, a la persecución y actuación de la Iglesia 
salvadorena La segunda sección (Il B) comprende de tres capitules En el primero 
(cap 7) titulado 'la IdP encarnada en el mundo de los pobres', exponemos los aportes 
de Sobrino a la maduración eclesiológica de la IdP a partir de su fe en Dios, su 
seguimiento del Crucificado, su espirituahdad y su identidad cristiana Proseguimos 
con un capitule dedicado a la defensa de la vida -de les pobres- y propiciación de paz 
en el Salvador corne la misién de la IdP (cap. 8). Ahi recogemos les aportes de 
Sobrino para la misién de la IdP en tiempos de persecución Y terminamos la sección 
Il Β con el cap titulado 'conflicto interne y externo de la IdP' (cap 9), donde se 
estudian sus reflexiones sobre las tensiones internas en la Iglesia y la persecucién-
martirio de la IdP Fmalizamos la parte II con la sección WC, donde efectuaremos una 
mterpretación de los temas centrales de la EdL de Sobrino y su relevancia para la 
praxis de liberación en El Salvador (cap 10) 
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SECCIÓN II. A 
Capitule 6. El Salvador en tiempos de guerra civil 
Al final de la década de los ochenta la situacion sociopolitica de El Salvador se 
caracteriza por el empâte al que llegan las fuerzas mvolucradas en la guerra civil, se 
impone el convencimiento de que la via militar no le podrâ dar fin (6 1) También el 
alto saldo de victimas que la guerra ha generado, el deplorable estado de la economia 
del pais y las presiones internacionales para lograr la paz contnbuyen a gestar una 
voluntad politica, que desembocarà en el diâlogo-negociaciôn entre el gobierno y la 
oposición A un mvel eclesial (6 2) la represión estatai contra la IdP se recrudece y 
provoca su debilitamiento o el abandono de su misión profética No obstante un 
pequeno sector mantiene la fé liberadora y la trayectona misionera que han distmguido 
a la IdP en la década de los setenta Fiele a esa joven tradición, la IdP acompana 
criticamente los procesos que apuntan a la solución del conflicto militar 
6.1. La guerra civil 
En julio de 1979 el tnunfo de la Revolución Popular Sandimsta en Nicaragua pone fin a 
la dictadura de Anastasio Somoza La conquista sandimsta tiene un gran impacto en 
El Salvador De un lado, pese a la mfinidad de tendencias se umfican todos los g ru pos 
de la oposición dentro del efervescente MP -sindicatos, movimientos campesmos, 
umversidades, obreres, orgamzaciones politicas-militares, etc En enero de 1980 se 
unen los cinco frentes de masas y forman la Coordmadora Revolucionara de Masas 
(CRM), en abnl se forma el Frente Democratico Revolucionano (FDR), que agrupa 
todas las fuerzas politicas de la oposición, entre mayo y junio se articulan los cinco 
OP-Ms en la Dirección Revolucionana Umficada (DRU), que mas tarde se llamarà 
Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN) La union entre los 
diverses grupos del MP y OP-Ms no log ra salvar todas las diferencias Las divisiones 
restantes acarrean la fa Ita de una coordmación efectiva del trabajo politico y 
revolucionano 1 De otro lado, se incrementa la represión estatai y paramihtar para 
eliminar todo entusiasmo y esfuerzo alternativo Dentro de este marco puede captarse 
el asesmato de Monsenor Romero No sólo la IdP, sino el MP pierde mucho con la 
muerte de esta figura profética Sin embargo, el martino de Mons Romero tiene 
muchos frutos, entre ellos, la mdignación mternacional ante la situacion salvadorena 
En efecto, su muerte atrae los ojos del mundo al conflicto salvadoreno, no solamente 
porque se le dio muerte a una figura distmguida, sino por el bano de sangre durante 
su funeral Grupos armados del gobierno disparan contra las 100,000 personas 
reumdas frente a la catedral Ante numerosos obispos latinoamencanos, penodistas y 
delegados internacionales se le dio muerte a mas de 50 personas 2 
A partir de marzo de 1980 se incrementa la represión con la imposición del estado de 
sitio Ademàs, con una sene de decretos se légitima la censura informativa y se 
prohiben las reumones de la oposición Las disposiciones gubernamentales son 
acompanadas con acciones de terror contra la población 3 Segun I Ellacuria la 
1 Cf C R Cabarrus Genesis de una Revolución Anàlisis y surgimiento y desarrollo de una 
organizacion campesma en El Salvador Centro de Investigaciones y Estudios Supenores en 
Antropologia Social México D F 1983 232 
2 Cf H Alas El Salvador
 cpor que la insurreccion7 Secretanado Permanente de la Comision para 
la defensa de los derechos humanos en Centroamenca San José 1982 254-257 
3 Cf L Keune, Overleven m oorlogstijd Boeren m El Salvador bieden weerstand aan de ondergang 
en bouwen een nieuw bestaan op, Syntax Tilburg 1997 
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represión estatai déjà un saldo de mâs de 12,000 vidas en ese ano " De acuerdo con I 
Martin-Baro, las fuerzas militares del gobierno destruyeron sistemàticamente todas las 
agrupaciones gremiales de la oposición Sus lideres tienen que esconderse o salir al 
exterior Con elio el gobierno salvadoreno les cierra totalmente el espacio politico, 
porque la extermmación de la oposición es su estrategia central De ahi que Martin-
Baró afirmase que en 1980 existen condiciones internas y externas para miciar una 
msurrección general5 
6.1.1. Guerra y Organizaciones populares/Organizaciones politico-militares 
No es hasta el 10 de enero de 1981 que el FMLN micia su primera ofensiva general El 
FMLN confiaba en el masivo respaldo popular, pero este no Negò ^Cómo se explica 
tal ausencia? Dingentes de la Fuerzas Populäres de Liberación Farabundo Marti (FPL) 
-integrante del FMLN-, cuentan, que en 1980, mientras la gente contaba con una 
elevada voluntad insurreccional, no se habia alcanzado una cohesion en los MP-Ms 
para una estrategia de combate Asi reconocen que la ofensiva general Negò tarde, 
cuando las acciones represivas y genocidas del ejército salvadoreno habian esparcido 
un gran miedo en la población, logrando el denommado bloquée de masas 6 Martin-
Baró analizó la estrategia de la ofensiva De ahi se desprende que el FMLN no actuó 
con la misma fuerza en la capital, dejó 'intacto el corazón politico y militar del régimen', 
y perdio asi una oportunidad para que se le reconozea en el exterior En el interior se 
libraron batallas militares, mientras que en San Salvador se esperaban presiones 
politicas Se confiaba en la presión politica ejercida a través de una huelga general 
orgamzada por el Frente Democràtico Revolucionano (FDR) en la ciudad capital Pero 
la huelga fracasa por las escasas posibilidades publicitanas El paro sufre un gran 
rêvés por la poca movilización y apoyo popular También la fuerte represión habia 
desarticulado a los MPs, en especial el FDR, porque sets de sus lideres habian sido 
secuestrados de un colegio jesuita, después torturados y asesmados por el ejército 
salvadoreno 7 Para este tiempo la estrategia de terror del gobierno salvadoreno deja 
cientos de victimas en poblados campesinos Asi sucedió en la masacre del rio 
Sumpul En una accion combmada, por un lado, entre la guardia nacional y 
paramilitares de El Salvador (ORDEN), y por otro lado, las fuerzas armadas de 
Honduras, fueron asesmadas mas de 300 personas Se trataban de campesinos que 
cruzaban el rio Sumpul -que demarca la frontera entre ambos paises- para escapar de 
un operativo militar y buscar refugio en Honduras6 Otro caso de gran impacto tuvo 
lugar en diciembre de 1981, en la masacre de El Mozote El Mozote era un caserio 
donde fueron amquilados todos los hombres mujeres y niiios del lugar Responsable 
de la masacre es el batallón Atlacatal del ejército salvadoreno, asesorado por expertes 
estadoumdenses en contramsurgencia 9 Investigaciones forenses sobre la masacre de 
El Mozote han demostrado que aproximadamente el 85% de las 117 victimas eran 
mnos menores de 12 anos, con un promedio de vida de seis anos 'c 
4 Cf I Ellacuna, "Die Volksorganisationen sollten nicht die staatliche Macht anstreben sondern 
immer als machtvolle gesellschaftspohlische Kräfte in der Opposition bleiben" en El Salvador und 
Nikaragua im Vergleich, (Nahua Script) Nahua Wuppertal 1965, 30 
5 Cf I Martin-Baró "La guerra civil en El Salvador", ECA 36(1981)387-388, 18-19 
6 Cf M Harnecker Con la mirada en Alto Histona de las FPL Farabundo Marti a través de sus 
dingentes UCA, San Salvador 1993, 237 
7 Cf I Marlin-Baro, "La guerra civil en El Salvador", art at (1981), 19-25 
8 Cf Informe de la Comision de la Verdad 1992-1993, De la locura a la esperanza, la guerra de 12 
anos en El Salvador DEI San Jose CR 1993,181-185 
9 Cf "Superviviente de El Mozote" en M" Lopez Vigil/ J Sobnno (eds ) La matanza de los pobres 
vida en medio de la muerte en El Salvador HOAC Madrid 1993 Testimonio tornado de Carta a 
las Iglesias (1987)137 
10 Cf Informe de la Comisión de la Verdad 1992-1993, De la locura a la esperanza la guerra de 12 
anos en El Salvador o e 1993,171-181 deaqui176 
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El terror gubernamental provocò la falta de un entusiasmo masivo en favor de la 
insurrección general Segun el investigador Ribera, aqui tendra lugar un progresivo 
distanciamiento entre la vanguardia mihtarizada y el movimiento de masas que no 
participa activamente en la lucha armada 11 M. Lungo Uclés argumenta que ademâs 
de la represión corno origen de la poca participación popular en El Salvador, esta 
también la creaciôn de los frentes de guerra después de la ofensiva de 1981. Muchos 
dingentes del MP se desplazan a esas zonas El repliegue, que dura prâcticamente 
hasta 19Θ6, coincide con la estimaciôn de la lucha militar, corno unica posibilidad para 
lograr cambios en el pais y corno unico espacio para la oposición Esta situaciôn 
cambiare lentamente a partir de 1986 con el proceso de apertura y revaloraciôn de la 
lucha politica, en la que los acuerdos de Esquipulas representan un decisivo papel '2 
Finalmente, otro JUICIO para comprender el juego de fuerzas en El Salvador durante la 
década de los ochenta, nos lo ofrece S Montes Hay que considerar la politica de los 
EEUU para El Salvador. Permitasenos una larga cita que describe el tipo de apoyo 
estadounidense "La elevada y permanente ayuda econòmica, la asistencia militar sin 
limites, ya sea en armamentos, ya en asesores e mstructores mihtares, la campana 
ideològica y diplomatica a mvel mundial, la defensa obstmada del régimen en todos los 
foros internacionales, la decision de realizar elecciones -o de adelantarlas o 
atrasarlas-, la selección de las supremas autoridades, mas la promesa solemne y 
reiterativa de que no permitirâ que trmnfe el marxismo (FDR-FMLN) en El Salvador."13 
Para S Montes todo lo anterior indica que sera muy dificil lograr que surja una fuerza 
alternativa ante el bloque histórico tradicional Ya no se (rata solamente de los 
problemas que han onginado la guerra civil, sino de los problemas que la misma 
guerra civil va generando Por elio, el fuerte protagonismo militar plantea grandes 
desafios para la articulación de una sociedad civil, gane el uno u otro grupo 
6.1.2. La guerra de baja intensidad 
Libia Bermudez afirma que a dos anos de la primera gran ofensiva del FMLN tanto el 
gobierno salvadoreno corno estrategas de los EEUU concluyeron que seria imposible 
ganar la guerra a través de breves e mtensivas acciones militares " Por eso el 
concepto de victoria ya no se restringe a vencer al enemigo Ahora se le quiere 
presionar para acceder a cambios politicos Eso significa, que la meta ya no es 
simplemente militar Con una estrategia a largo plazo se queria un desgaste, 
econòmico, politico y sicològico del FMLN "la guerra es en una 90% politica y sólo en 
un 10% de componente militar"15 
La estrategia de la guerra de baja intensidad es desarrollada también con el soporte 
de dos campanas, una nacional y otra mternacional. En lo nacional, se intenta aislar al 
FMLN Por elio se insiste en que la guerra es mas bien un conflicto limitado a una 
fracción del territorio salvadoreno E internacionalmente se intenta descahficar las 
causas de la guerra Por elio se micia un limitado proceso de democratización El 
presidente Duarte, elegido en 1984, se convierte en la figura clave para afirmar que el 
gobierno era el mediador entre los polos armados de la derecha e izquierda Sin 
embargo, tanto la imposibilidad de la participación de la oposición en las elecciones de 
11 Cf R Ribera, "El signo de los tiempos' en el devenir del tiempo histonco El Salvador de 1960 a 
1994 crisis, guerra, transicion", Realidad (1994)38. 231 Martin-Baro acusa una gran margmación 
politica del FDR y del movimiento de masas Martin-Baro, art cit (1981). 29 Veàse también I 
Ellacuna, "Die Volksorganisationen sollten nicht die staatliche Macht anstreben, sondern immer als 
machtvolle gesellschaftspolitische Kräfte m der Opposition bleiben", art cit (1985), 28-32 
12 Cf M Lungo Ucles. El Salvador en los 80 contramsurgencia y revolución, EDUCA/FLACSO, San 
Jose 1990, 158-168 
13 S Montes, El Salvador las fuerza sociales en la presente coyuntura (enero 1980 a diciembre 
1983), Pubhcaciones del Departamento de Sociologia y de CC PP , DCA, San Salvador 1984, 163 
14 Cf L Bermudez, Guerra de baja intensidad Reagan contra Centroaménca, Siglo XXI. México 
1987 
15 R Ribera, "El 'signo de los tiempos' en el devenir del tiempo histonco", art cit (1994), 232 
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1984, corno el papel de las fuerzas armadas deslegitimaba los intentes de los 
gobiernos estadounidense y salvadoreno por cambiar la imagen de El Salvador 
La reacción del FMLN no se deja esperar y disena una estrategia de 'desgaste' Esta 
tâctica significaba la limitación del desarrollo econòmico de El Salvador para 
contradecir el argumente gubernamental, de que se podia crecer econòmicamente a 
pesar de la guerra. También el FMLN queria con el desgaste reactivar el apoyo 
popular y sensibilizar para que se comprendiese que la guerra era un asunto nacional. 
Y por ultimo, se comienza a considerar la negociación corno via para solucionar el 
conflicto salvadoreno 
En 1987 no habia mnguna expectativa para finalizar el conflicto por la via armada E 
Torres-Rivas caractenza esta situación corno el empâte de las fuerzas internas16. 
Veamos entonces las otras posibilidades para finalizar el conflicto 
6.1.3. Una paz lejana 
En 1980 cuando el pais estaba radicalmente dividido y acosado por la fuerte represión 
estatai, los jesuitas de la UCA publican el editorial "Humanizar el conflicto",7 Ellos 
veian que los extremos se excluian cada vez mâs y al mismo tiempo se alejaban de 
algun punto en comun A visperas de la guerra civil, los jesuitas lanzan dos llamados. 
Al gobierno le piden que cesen de destruir al pais, que se respeten los derechos 
humanos y civiles A la izquierda le reconocen sus motivaciones y le piden que den 
signos de humamdad y que sus luchas partan desde el bien popular A ambos g ru pos 
se les recuerda que Ίο militar no es lo unico -aunque basta ahora sea lo dominante- ni 
ahora ni en el futuro Por elio por conciencia ètica, cristiana y por racionalidad politica 
exigimos la humanización del conflicto, creyendo que todo lo que se mvierta en 
humanismo darà sus frutos "1S Esta opinion es pionera Era un escàndalo politico 
proponer critenos mimmos de ètica en un ambiente tan polanzado Si bien no se 
plantea aqui mnguna solución alguna, el editorial tiene la calidad de mtroducir un 
tercer punto de vista, que poco a poco irà cimentàndose en la década de los ochenta 
En 1981, después de la ofensiva del FMLN los jesuitas proponen tres premisas 
elementales para sustentar un marco teorètico comun para el cese de la guerra Otra 
vez utilizan un editorial de la revista ECA titulado "Un proceso de mediación para El 
Salvador"19 para convocar a la busqueda de una solución fuera de la lògica de la 
guerra Ellos afirman, que una solución militar no es posible, puesto que ninguno de 
los bandos puede derrotar al otro La solución debe ser politica. Esto implica 
considerar seriamente el ongen de la guerra, es dear, las estructuras que sostienen al 
pais, tanto en lo econòmico, corno en el politico, militar, etc Finalmente las fuerzas 
revolucionaras tienen que aceptar, que tanto en el exterior, por la oposición de los 
EEUU, corno en interior, por la fatta de cooperación entusiasta, no hay las condiciones 
prerevolucionarias Para los jesuitas la solución tiene que ser respaldada por 
orgamsmos mternacionales y antes de eso tendràn que crearse en los bandos 
militares un proceso de apertura que conduzea al abandono de los extremos A un 
mvel internacional tendra que cambiarse la interpretación estadounidense del conflicto 
corno uno onginado en los intereses de la Union de Republicas Socialistas Soviéticas, 
pues suficientes razones la desmienten. Por eso los jesuitas de la UCA vuelven a 
proponer que la solución habré que buscarla en la medicación y negociación, para que 
no ocurran cambios solo aparentes o precipitados. 
16 Cf E Torres-Rivas. "Introducciòn a la decada", en E Torres-Rivas (ed ), Histona General de 
Centroaménca, Sociedad Estatai Quinto Centenario/ FLACSO, Ed Siruela, Madrid 1993, voi VI, 
Histona mmediata (1979-1991). 11-33 
17 "Humanizar el conflicto", ECA 35(1980)383, 793-798 
18 lbid,797 
19 ECA 36(1981)387-388, 3-16 
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Esta via analitica continua en otro editorial2C En 1983 publican "Diez tesis sobre un 
proceso de negociación"21, donde fundamentan la necesidad y posibilidad de un 
dialogo-negociación con el apoyo mternacional y la aprobación de las partes en 
conflicto Un ano mas tarde se aboga por la solución a la guerra argumentando desde 
la agonia de un pueblo 22 Los jesuitas quieren responder a la forma mas efectiva de 
encontrar vida para el pueblo salvadoreno E insisten que la guerra nunca sera una 
solución, puesto que de ganar el gobierno no se generaren cambios populäres 
Ademâs, para ese tiempo era mas probable que los EEUU invadiesen El Salvador que 
la esperanza del retiro de la ayuda militar al gobierno Por lo tanto concluyen que hay 
que apoyar los esfuerzos internacionales para una solución politica 
La opinion de los jesuitas converge con la imciativa de México, Panama, Colombia y 
Venezuela para mediar en los conflictos centroamencanos Para tal fin estos paises 
fundan el grupo llamado Contadora en 1983 Los esfuerzos de Contadora por una 
solución negociada seràn truncados por la politica de los EEUU para America Central 
y por la derecha de esos paises Los EEUU seguian las conclusiones del Informe 
Kissinger que, para los jesuitas de la UCA, constaba de un punto de vista 'desde 
Estados Unidos, para Estados Umdos y reahzado por norteamencanos' " Sin 
embargo, Contadora significò una oposición latmoamencana a una posible 
mtervención de los EEUU, no obstante no pudo generar cambios profundus 2i A este 
grupo se une el Grupo de Apoyo formado por Brasil, Perù, Uruguay y Argentina, que 
tienen la audacia de pensar el problema lejos de la lògica estadoumdense " 
Finalmente en 1987 el Grupo Contadora abandona su tarea mediadora por la 
ausencia de resultados profundus 
El proceso miciado por Contadora ya habia sido retomado por las reumones de 
mandataries centroamencanos en Esquipulas, Guatemala Con el Pian Arias, 
propuesto por el presidente costarneense O Arias y mejor conocido corno segundo 
encuentro de Esquipulas, se alcanzaron por fin en 1987 puntos comunes, para 
atender los problemas sociales generados por la guerra Se plantea un cese al fuego, 
el micio de pasos hacia la democratización y la preparación de elecciones No todo fue 
positivo Esquipulas II es limitado porque no trata a fondo el papel de los EEUU en 
Centroaménca 26 
A un mvel interno en El Salvador ya se venian dando pasos para lograr un acuerdo 
En 1981 el mandatario nicaraguense D Ortega expone ante la ONU el deseo del 
FMLN-FDR para miciar un diàlogo No es sino hasta 1983 que ellos mismos reiteran 
directamente este deseo La primera reunion entre el gobierno y la oposición tiene 
lugar por iniciativa del presidente Ν Duarte, en La Palma en 1984 Esta fue la primera 
reunion en cuatro afios de guerra y no logrô mngun acuerdo, porque el gobierno 
calificó las propuestas del FMLN-FDR de mconstitucionales Tres anos mas tarde se 
vuelven a encontrar en la sede de la Nunciatura Apostòlica de El Salvador Para el 
FMLN-FDR la situación de injusticia originante de la guerra no habia cambiado Ellos 
exigian las condiciones para verdaderas elecciones, la negociación y la formaciôn de 
un gobierno de transition 27 A estas alturas, sus propuestas no fueron aceptadas El 
20 Cf "A un ano del pacto entre la DC y el ejercito", ECA 36(1981)389, 119-126 
21 ECA 38(1983)417-418, 601-628 
22 Cf "Agonia de un pueblo urgencia de soluciones", ECA 39(1984)423-424 1-12 
23 Cf ibid 9 
24 Cf X Gorostiaga, "Verso politiche alternative per la regione" en Χ Gorostiaga (ed ) 
Un'alternativa politica per l'Amenca Centrale Edizioni Associate Roma 1986, 25-52 
25 Cf E Torres-Rivas, "Introduccion a la decada", art cit 1993 11-33 
26 Cf L Kaufmann/ Ν Klein, "Auf dem Weg zum Frieden in Zentralamenka'?", Onentienjng 
52(1988)7 73-76 (Entrevista a Β Paschke) 
27 Cf F Harto de Vera El Salvador 1979-1991 la larga marcha de la paz, (Sene Analisis de la 
Realidad Nacional), Fundacion G M Ungo San Salvador 1994 16 
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FMLN-FDR no participa en las elecciones de marzo de 1989, en la que se pasa de un 
gobierno democristiano a uno de derecha (ARENA) Un hito importante lo constituyen 
los encuentros de México de ese ano, donde el FMLN-FDR exige una reorganización 
del ejército salvadoreno, corno paso prelimmar para poner fin a la lucha armada y para 
que toda la oposición sea reconocida corno fuerza politica En 1990 la mediación de la 
UNO posibilita encuentros senos, hasta que finalmente en 1991 se firma un acuendo 
de paz entre el presidente Alfredo Cristiani -de ARENA- y el FMLN-FDR El gobierno 
se comprometia a una depuración, reducción y reestructuración de la fuerza armada, 
a una reforma agraria, entre otros Posteriormente se dispone que la guerra civil 
fmaliza a partir de febrero de 1992 
6.2. La Iglesia de El Salvador 
6.2.1. Persecución 
Después del asesinato de Mons Óscar Arnulfo Romero (24 03 80) se incrementa la 
persecución contra el pueblo y la IdP Con su muerte "se han roto todos los diques 
para contener la persecución a la Iglesia", comentaba un articulo publicado en la 
revista ECA Ahi mismo se presenta una cronologia de la persecución a la Iglesia a lo 
largo de 1980 no hay mes en el que no sucedan por lo menos cuatro incidentes, 
corno intimidación, amenaza, captura, tortura, desapanción o asesinato de 
catequistas, semmanstas y agentes de pastoral, detonaciones de bombas, 
ametrallamiento, destrucción y saqueo de Iglesias y residencias de cnstianos 
comprometidos con la IdP, actos de violencia contra numerosas victimas de la 
represión refugiadas en recintos de la Iglesia, robo o destrucción de archives que 
documentan la sistematica violación de los derechos humanos 2e 
6.2.2. La pastora/ de Mons. Rivera 
La pregunta sobre el sucesor de Mons Romero también sembrare una gran 
mcertidumbre en la Iglesia perseguida29 La muerte de Mons Romero no habia 
logrado mnguna cohesion en la Iglesia salvadorena Nmgun obispo salvadoreno, salvo 
Mons Arturo Rivera y Damas, obispo auxiliar de San Salvador, acudió a los funerales 
de Mons Romero Y con mucho retraso se le nombra admimstrador apostòlico de San 
Salvador sin plenos poderes Esto no hace mâs que acrecentar la msegundad en la 
arquidiocesis, donde el clero esperaba un arzobispo que continuase la linea profética y 
pastoral de Mons Romero Mons Rivera remicia una relación dialogai con el clero e 
mstituciones pastorales del arzobispado salvadoreno Con su actitud Mons Rivera 
pretende levantar los àmmos en la Iglesia y desarrollar una pastoral plamficada, con la 
participación de las CEBs Esto ultimo le distingue de la Conferencia Episcopal de El 
Salvador (CEDES), que condena las CEBs y exhorta a que se disuelva su 
Coordmadora Nacional de la Iglesia Popular 'Monsenor Óscar Romero' (CONIP)30 La 
pastoral de Mons Rivera està, sin embargo, expuesta al peligro de la involución 
Primera entre los cnstianos existe un gran miedo engendrado por la represión estatai 
Segundo, la normalización de la pastoral significarla, a un mvel social, la posibilidad de 
una convivencia entre una Iglesia preocupada solamente por su supervivencia 
mstitucional con un estado represivo 31 
28 Cf "Informe sobre la represión en el pais" ECA 36(1981)389, 231-237 Jon Sobnno ha dedicado 
numerosas reflexiones al respecte De ellas destacamos "Persecución a la Iglesia en 
Centroamenca", ECA 36(1981)393 645-664 Vease también "Nederlandse Commissie Buiten-
land "El Salvador Christenen en de opstand van het volk", Informatiedienst NMR 5(1981)4-6, 9-
13 
29 Cf A Mendoza Sadaba "La Iglesia en El Salvador" Informes de Pro Mundi Vita America Latina 
(1982)29, 30-31 
30 Cf J Sobnno, "Mons Romero y la Iglesia salvadorena, un ano después" ECA 36(1981)389 139, 
CEDES "Comumcado de la CEDES ante la situación de CONIP", ECA 36(1981)387-388, 114-115 
31 Cf Jon Sobnno, "Mons Romero y la Iglesia salvadorena un ano después" art cit (1981) 139 
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Diferentes tomas de posición demuestran que Mons Rivera se preocupa de mantener 
una posición abierta en sus juicios con respecto a la situaciôn del pais La CEDES se 
ofrece corno mediadora entre el gobierno y el FMLN-FDR antes de la ofensiva de 
1981 Pero su of erta es rechazada porque apoya al gobierno en su politica de llamar a 
elecciones, sin crear las condiciones para la participación de todos los grupos Mons 
Rivera quiere una solución pacifica, dialogada y negociada Ademâs, pide que se 
reconozca a la izquierda corno fuerza politica, condición sin la cual no puede 
efectuarse la negociación 32 Anos mâs tarde la posición de Mons. Rivera sera cnticada 
por la falta de claridad en sus JUICIOS al gobierno del democristiano Ν Duarte Sobrino 
afirma que tal posición se debe a la afimdad ideològica entre la Iglesia y la Democracia 
Cristiana, gremio politico que "parece ser la sintesis ideal segun la doctrma social de 
la Iglesia para garantizar los bienes fundamentales del mundo occidental contra los 
males fundamentales de la izquierda e integrar algunos elementos positives de esta."33 
La falta de agudeza en sus intervenciones aleja a Mons Rivera de la herencia Mons. 
Romero La observación de Sobrino es corroborada y a la vez matizada mas tarde por 
Ellacuria Mons. Romero denunciaba la mjusticia en forma vigorosa, Mons Rivera es 
mas ètico que profético. Esto hace que Mons Rivera sea aceptado corno mediador 
por el gobierno "Rivera dirige su trabajo hacia lo que es posible, mientras que Romero 
se fijaba en lo ideal, en lo que aparecia corno mas deseable".34 De ahi que Ellacuria 
dijera que Mons Rivera continuaba en cierta forma el trabajo de Mons Romero. En 
1986, cuando la violencia vuelve a cobrar fuerza, a pesar de todos los esfuerzos por 
lograr un acuerdo de paz, Mons Rivera denunciare enèrgicamente la represión de la 
fuerza armada salvadorena contra el pueblo y la Iglesia 35 
6.2.3. La Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular 'Afons. Óscar Romero' 
(CONIP) y las Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador (CEBES) 
Las CEBs se encontraban ya en una gran crisis ocasionada por la gran persecución 
politica, las divisiones eclesiales y la pérdida de tantos lideres y sacerdotes Con la 
muerte de Mons Romero se pierde fuerza en el trabajo para la umdad eclesial y el 
apoyo a las CEBs CONIP es creada después del asesmato de Mons Romero, corno 
medio para dar testimonio a su mensaje y para coordinar las CEBs salvadorenas, las 
orgamzaciones cnstianas juveniles, las religiosas y seminanstas en la pastoral de la 
IdP y el movimiento de cultura religiosa36 La tarea de CONIP deriva de la misión 
eclesial de evangelizar Ràpidamente CONIP es acusada de ser una Iglesia aparte por 
su concepto de Iglesia popular Tanto asi que Mons Aparicio, obispo de San Vicente, 
propone la exeomunión de sus miembros, mientras que Mons Rivera mantiene 
contacio con ellos.37 
32 Cf J Sobrmo. "La Iglesia ante la crisis politica actual Recordando a Mons Romero", ECA 
36(1981)390-391,350,357 
33 J Sobrmo, "Evolucion de la Iglesia salvadorena, 24 de marzo 80/2Θ de marzo 82", ECA 37(1982), 
445 La mfluencia democristiana en America Latina ha sido estudiada en H G Stieler, "Oie 
Christendemokraten Lateinamerikas in der achtziger Jahren", Asien, Afrika. Latemamenka 
15(1987)6, 1056-1065 En este articulo se dan pruebas al JUICIO de Sobrmo 
34 D Molmeaux, "Interview with ignacio Ellacuria Salvadoran Jesuit describes stalemate in civil war 
evaluates church's role", Latin Press 18(1986)12, 5-6 
35 Cf C Ramos, "Denuncia Rivera y Damas atropellos de soldados contra la poblacion", CRIE 
9(1986)188, 4 El mismo numero CRIE reproduce un articulo de Carta a Las Iglesias sobre la 
represion contra la Iglesia salvadorena en la segunda mitad de la decada de los ochenta, ibid , 4-
5 
36 Cf A Alvarez-Solis/ Ma Lopez Vigil/ J L Morales (eds ), El Salvador La Larga Marcha de un 
pueblo (1932-82), Editorial Revolución, Madrid 1993, 26 
37 Cf J V Guillen, "El Salvador Christian communities active in free zones", Latin Press 15(1983)6, 
5-7, 8(l). 3 de marzo. 3-4(ll), enlrevisla con Jose Victor Guillen El pequefio libro La Iglesia de los 
pobres nació en El Salvador Memonas de Mons Freddy Gonzalez, s/l. s/f, probablemente esento 
a finales de la decada de los ochenta hace una critica infundada a la IdP Estas afirmaciones 
ejemplifican la profunda division en la Iglesia de El Salvador En las pp 39-41, se acusa a CONIP 
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Dentro de CONIP se origina una gran division provocada por las implicaciones de las 
tendencias pastorales acerca de la relación con las OPs Las OPs estaban 
fuertemente divididas al iniciar los anos '80. En 1960 se dan los primeros pasos para 
una coordinación de las OPs, que después se mtegran en el FMLN-FDR, que 
comprende las OPs y las organizaciones politico-militares (OP-Ms). Dentro de estas 
organizaciones continuan los grupos anteriores y hay discrepancias en torno al plan 
politico y militar Los dingentes de CONIP introducen una linea partidista, 
inconsecuente con la pluralidad de las bases CONIP se segmenta en dos grupos, uno 
de ellos toma el nombre Comumdades Eclesiales de Base de El Salvador (CEBES) 
Detrâs de esta problemàtica se encuentra también el deseo de mdependencia de 
CEBES frente a las OP-Ms y evitar el problema de la utilización politica y la toma de 
lideres cnstianos, por parte de la coordinación de las OPs 
6.2.4. La pastoral de acompahamiento en tiempos de persecución 
La represión contra la Iglesia frenò el proyecto de evangelización en la arquidiócesis 
de San Salvador Muchos agentes de pastoral, catequistas y todas las CEBs tuvieron 
que recurrir a la clandestmidad El miedo hace que la IdP ya no cuente con militancia 
masal que la caracterizó en la década de los '70 ^ No obstante muchos miembros de 
la Iglesia salvadorena no se dejan intimidar y continuan denunciando las atrocidades 
contra el pueblo salvadoreno. Ejemplar es la Carta de los sacerdotes y religiosas de la 
diócesis de Santa Rosa, que revela la masacre a unos 600 campesmos mdefensos en 
el rio Sumpul No solamente denuncian este hecho, sino que atnbuyen a la guardia 
nacional la autoria del genocidio Ademâs denuncian la cooperación del ejército 
hondureno en tal hecho y critican a la Organización de los Estados Americanos por 
desconocer este bano de sangre 39 
En medio de la persecución a la IdP se intenta continuar la pastoral del 
acompanamiento miciada por Mons Romero. En este sentido el esfuerzo de la IdP se 
dirigici a la pastoral de la presencia en medio del pueblo perseguido, que intenta 
reconstruir una nueva sociedad en las zonas bajo el control del FMLN Posteriormente 
la IdP intensificare su trabajo en la ayuda a campesmos refugiados o expulsados de 
sus zonas y en la concientización de la necesidad de la busqueda de verdad, diàlogo y 
Mientras que en el resto del pais la IdP pierde su fuerza encuentra en Morazàn un 
suelo fértil El renacimiento de CEBs agrupadas bajo las 'Comumdades Eclesiales de 
Oriente' se debe a la labor pastoral de la presencia en zonas conflictivas 41 Las CEBs 
del norie de Morazàn, fundadas en 1970, fueron prâcticamente desmanteladas por los 
fuertes combates entre el ejército y el FMLN en 1980 Campesmos fueron expulsados, 
repnmidos y perseguidos por el gobierno La unica alternativa para ellos era exiliarse o 
3Θ Consultese la lista de casi 50 agentes pastorales asesmados o expulsados del pais de 1970 a 
1989, en "Martyrologium", articulo publicado en Werkmappe Weltkirche (1990)75, 10 El numero 
de la revista lleva por titulo "Salvadonamsche Passion Oscar Arnulfo Romero Bischof und Martyr 
+24 März 1980" 
39 Cf Presbiteros y religiosas de la Diocesis de Santa Rosa, "Pronunciamiento del presbiterio y las 
religiosas de la diocesis de Copân, ante la matanza del rio Sumpul", ECA 35(1980)380, 635-636 
Firmado por 38 personas 
40 Cf Ρ Erdozam, "Christus stirbt heute m El Salavdor " Orientierung 46(1982)6, 69-70. SISAC. 
"Reflexion pastoral de la Iglesia salvadorena", SISAC (1986)71, 40-47, CEBES, "Ganando la paz 
con el pueblo salvadoreno". Managua 1987 
41 Cf Comumdades Eclesiales de Base de El Salvador CEBES, "Histona de una misión 
evangelizadora en tiempos de guerra y liberacion Dos décadas de expenencia pastoral de 
Morazàn, Diocesis de San Miguel, El Salvador CA", Morazàn, 1992, revisado en Màrtires de El 
Salvador, boletin de CEBES (1992), numéros 73/ 74, R Ponseele, Pnester m bevnjd gebied, 
Romerostichtmg, Gent s/f (ca)1982, H Saeys, "Roger Ponseele, pnester m El Salvador Kiezen 
tussen veilig thuis of de guerrilla", Bijeen 19(1986)3, 12-13, M Ventura y otros, "La Iglesia de los 
pobres en Morazàn", Carta a las Iglesias 9(1989)188, 8-14, SISAC, "Como es que la Iglesia que 
acompana a su Pueblo", SISAC (1986)71, 48-59 
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luchar contra la fuerza armada Los cnstianos de Morazân habian sido abandonados 
por el obispo de San Miguel, quien era el vicario de la fuerza armada Habia gran 
necesidad de un apoyo creyente en momentos de terror Y ese apoyo vino de San 
Salvador Después de la detonación de una bomba en la misión de la colonia Zacamil 
(13 1) los sacerdotes belgas se ven obligados a salir del pais R Ponseele decide 
quedarse e miciar un trabajo pastoral en la llamada zona liberada en Morazân Con él 
se remicia la actividad entre las casi 3000 personas 42 A su equipo se unen catequistas 
y otros sacerdotes Los frutos de esta pastoral de acompanamiento la expresan 
miembros de CEBES de la siguiente manera "Somos comumdades dispuestas a dar 
razón de nuestra esperanza en el Dios de Jesus y de nuestro compromise en medio 
de un pueblo que lucha porque crée que es posible conquistar la paz " " 
Otro fruto de CEBES es su reconocimiento por del FMLN, ganado por sus actividades 
cooperativistas y de alfabetización Dentro de sus actividades las CEBES han 
procurado mantener una linea indépendante El sacerdote R Sanchez -de CEBES-
declaraba en 1986 que las revoluciones no son rehgiosas, los cnstianos participan en 
la revolución estimando que una democracia sera algo aparte del cristianismo, en el 
sentido de que no le compete a la Iglesia regular un estado, sino permanecer critica y 
positivamente frente a él " M Ventura -otro sacerdote de CEBES- aseguraba que de 
cara al FMLN se ha logrado una autonomia Los cnstianos contribuyen al proyeeto de 
liberación pero recodando que la fé no està subordmada a proyeeto politico alguno45 
A partir de 1987, corno consecuencia de los acuerdos de Esquipulas II, reto rn a η los 
pnmeros repatriados a Morazân, bajo el acompanamiento del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados Y un ano mâs tarde hay en Morazân unas 250 000 
personas provementes de zonas aledanas, también de Nicaragua y Honduras Entre 
ellos trabajaba S Montes, sociòlogo jesuita, que desde 1985 realizaba mvestigaciones 
sobre los desplazados y refugiados, tanto en el pais corno en el exterior46 Después de 
su martino la comumdad de repobladores toma el nombre de comumdad Segundo 
Montes 47 Entre sus logros, la comumdad Segundo Montes ha contnbuido al desarrollo 
de un nuevo modelo social en el ambito local En forma sistemàtica la comumdad esta 
regida por un modelo que tiene a la democracia y la fuerza de los pobres corno base 
La comumdad ha logrado poco a poco un desarrollo popular, en areas de producción, 
educación y activación econòmica y social4β La comumdad Segundo Montes se 
convierte en un modelo para las comumdades cristianas de la década de los noventa, 
donde la diversidad de tareas (proyeetos de economia, educación, desarrollo colectivo 
y salud popular) y plurahdad de sus miembros hace que rebase los patrones 
sociopoliticos y pastorales que hasta ahora venian caractenzando a las CEBs (1 2 2-
1 4 2) 
42 Cf Β Paschke "Kultur des Widerstandes" art at (1988), 74 
43 CEBES Luz de Ocote Carta de la Iglesia que està al norie del no Torolà en Morazân Piedrecitas-
Managua s/f (ca 1987) 21 
44 Cf J Apancio, "Tanto crée en Dios un obispo comò un guerrillero Entrevista con el sacerdote 
Rutiho Sanchez, de las zonas controladas por el FLMN en El Salvador" Diàlogo Social 
19(1986)193, 51-53 
45 Cf M Ventura y otros "La Iglesia de los pobres en Morazân" art c//(1989) 12 
46 Montes afirmaba que en 1985 20% de los salvadorefios (1 millon) tuvo que abandonar sus 
hogares a causa de la guerra civil Cf S Montes, Desplazados y refugiados Inslituto de 
Investigaciones UCA San Salvador 1985 Montes publicara hasta su asesmato en 1989 un 
informe anual sobre el tema de los refugiados y desplazados salvadorefios 
47 Cf D Leder (ed ), Ciudad 'Segundo Montes La flor de Izote que rebrota entre ruinas y cenizas 
Menguera-Morazan 1990 
48 Cf A Montoya, "La vida en la Comumdad Segundo Montes prototipo de la nueva economia 




Durante la década de los ochenta El Salvador ha pasado por un doloroso proceso, en 
el que después de la violencia armada se logra una apertura politica para crear una 
sociedad mas participativa La guerra costò ca 70 000 muertos, mas de un millón de 
desplazados y refugiados y empobreció las perspectives de desarrollo del pais La 
sensibihdad interna en favor de la paz, la mediación mternacional y el fin de la guerra 
fria representaron un gran papel para la consecución de un acuendo de paz En 
particular la IdP acompanó la busqueda popular de un espacio de libertad 
sociopolitica Por eso fue repnmida, perseguida, martirizada y casi desmantelada La 
histona de la década de los ochenta modifica grandemente su expenencia, practica y 
fé, empujàndola a posiciones radicales A esto se une la politica interna de la Iglesia, 
que evita la ensenanza en los seminaries de una teologia capaz de articular la fé con 
las esperanzas y luchas populäres Por eso surge un clero que no està preparado 
para captar la realidad salvadorena a la luz de la fé Ademàs, se nombran obispos 
tradicionalistas y hay un fuerte debate teològico entre autondades del vaticano y 
teólogos de la teologia de la liberación En los anos noventa la IdP pasa a ser una 
minoria, aunque significativa, pero sobre la cual recaen recèles y un abandono 
mstitucional. no se le reconoce en modo alguno sus sufrimientos, entregas y 
acompanamiento a enstianos en tiempos tan controversiales lodo esto influirà para 




SECCIÓN II. Β 
En la sección II.Β continuâmes con el estudio del desarrollo de la EdL de Sobnno en la 
década de los ochenta Presentaremos sus reflexiones y contribuciones a la IdP en 
tres capitules: la IdP, encarnada en el mundo de pobres (cap 7); la defensa de la vida 
y esperanza de los pobres corno misión de la IdP (cap 8), el conflicto interno y externo 
de la IdP (cap 9) 
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Capitule 7. IdP, encarnada en el mundo de los pobres 
[1980-1989] 
Significado eclesiológico del Vaticano II y de Medellin 
Con vista a la preparación y el anâhsis de las conciusiones del sinodo extraordinano 
de obispos en 19851. Sobrino évalua el alcance eclesiológico del Concilio Vaticano II 
para America Latina En la presente mtroducción ofrecemos una sintesis de esas 
evaluaciones en relación con el recorndo histónco de la Iglesia de los pobres (IdP) y 
los Documentes de Medellin Estudiaremos que él teòlogo de la DCA vuelve a muchos 
de sus aportes eclesiológicos de la década de los setenta No obstante, los aborda 
con una onentación mas metòdica que favorece la comprensión de los rasgos 
fundamentales de la IdP Y aun mas, recurre a nuevos aportes conceptuales para 
captar la reahdad social y eclesial de El Salvador 
En lo que respecta a la realidad social, Sobnno introduce critenos para valorar la 
histona actual corno lugar de la revelación de Dios Con un enfoque mas profundo de 
la teologia de los signos de los tiempos, aclara que antes de que llegue la Iglesia y sus 
teólogos ya Dios se mamfiesta en los tiempos actuales Y en lo que respecta a lo 
eclesial, nuestro autor introduce el termino 'Iglesia de Medellin' y traza asi un nexo 
entre la IdP, Medellin y el Concilio Él se propone recordar, que la gestación del 
modelo eclesial de la IdP està hgada al espintu de Medellin Y ademas, se propone 
verificar si la Iglesia en America Latina asume la eclesiologia conciliar Asi logra 
concluir, que entre el Concilio y Medellin existe una relación de apropiación, 
concreción y potenciación el Vaticano II propuso contenidos a reahzar y posibihta a 
Medellin, Medellin, por su parte, significo la recepción creativa y local que potencia al 
Concilio en America Latina 2 Destacamos también sus innovadores aportes para 
exphear la opción de la IdP a través de una ubicación en el momento 'pre-
eclesiológico' y su contnbución a una reflexion de la relación entre el magisteno y el 
pueblo de Dios, y dentro del pueblo de Dios la valoración del potencial doctrinal de los 
pobres 
A continuación sistematizamos los aspectos principales de la venficación y 
legitimación de la IdP a lo largo de emeo puntos el Vaticano II, msmuación de una 
revolución eclesiológica, el espintu desencadenado por el Concilio, Medellin mirada al 
mundo exigida por el Concilio, la IdP, Iglesia de Medellin 
a) El Concilio Vaticano II, msmuación de una revolución eclesiológica 
A partir de un JUICIO desde la reahdad latinoamencana Sobnno considera que la 
temàtica del Concilio Vaticano II fue propuesta por la problemàtica pnmermundista, 
1 Cf J Sobnno "El Vaticano II y la Iglesia en Amenca Latina" en C Flonstan/ J -J Tamayo-Acosta 
(eds ) El Vaticano II veinte aflos despues Cnstiandad, Madrid 1985 105-134 Reelaborado en J 
Sobnno "La Iglesia de los pobres, concreción latmoamencana del Vaticano II Ante el proximo 
smodo extraordinano" RL Τ 2(1985)5 115-146 Nuestro autor continua esta temàtica en otros 
pubhcaciones "El Vaticano II visto desde America Latina", Diakonia 9(1985)36, 314-326 "El 
smodo de Roma Su significado para America Latina" ECA 40(1985)445-446 929-937 "La 
'autondad doctrinal' del Pueblo de Dios en Amenca Latina", Concilium 21(1985)200, 71-81 
2 Esta conclusion, por proceder de una venficación se conviene ademâs en defensa y legitimacion 
de la IdP ante acusaciones sobretodo de la mstruccion Libertatts Nuntius y ante el avance de la 
mvolucion eclesial en America Latina (cf cap 16 donde estudiamos las acusaciones y la defensa 
de la TdL) Las acusaciones y la mvolucion nos recuerdan el ambiente previo a Puebla en 1977, 
cuando se temia la mhabilitacion de las conciusiones de Medellin (cf de nuestro estudiol 5, nota 
76) Sin embargo el lemor que en la mitad de los anos ochenta preocupa a Sobnno es mas 
apremiante "se teme pues que el sinodo ahogue prematuramente al concilio, presupomendo que 
sus virtualidades positivas y novedosas ya estuviesen agotadas" J Sobnno "La Iglesia de los 
pobres, concreción latmoamencana del Vaticano II Ante el proximo sinodo extraordinano", art cit 
(1985) 115 
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sobre toda la europea3 En la década de los sesenta la Iglesia necesitaba un 
aggiornamento, que la pusiera al dia en un ambiente mfluido por el ateismo o la 
seculanzación de la cultura moderna El Concilio se dinge a la problemàtica del primer 
mundo en términos universales e micia un diàlogo con el mundo de la modernidad y el 
hombre moderno4 
La ubicación pre-eclesiológica 
Al mirar lo acontecido en la Iglesia latinoamencana, a vemte anos del Vaticano II, 
Sobnno observa que el Concilio provocò un replanteo de la relación entre la Iglesia y 
el mundo la Iglesia sale de si misma y se coloca en lo anterior a ella Sucede aqui lo 
que nuestro autor describe corno el momento pre-edesiológico Este concepto es 
novedoso en la EdL de Sobnno y lo utilizare mas adelante para madurar el lugar 
latmoamericano de la IdP El momento pre-eclesiológico significa que la Iglesia 
recuerda que està ubicada y es parte del mundo La Iglesia no es mas la sociedad 
perfecta con una realidad autònoma con respecto al mundo Formulado en términos 
teológicos, al reinterpretar su relación con el mundo la Iglesia redescubre su 
creatundad creyente, es dear, concibe un nuevo tipo de relación con Dios y con el 
mundo se siente creatura ante Dios, reconoce su creatundad y su sigmficado en el 
mundo Sobnno indica que la eclesiologia que el Vaticano II formula desde el 
momento pre-eclesiológico tiene tres alcances 
Primera, la Iglesia reconoce su humildad creatura! Esto da lugar a que la Iglesia se 
proponga alejar de si la autosuficiencia y el tnunfalismo Conlleva a que recuerde que 
siempre està en vias de santificación, manteméndose alerta para afrontar las 
tentaciones Segundo, la Iglesia reinterpreta su relación con el mundo Ella asume 
tareas dentro de él y no se desvmcula de lo que ahi sucede Con el reconocimiento de 
su creatundad la Iglesia admite su hermandad fundamental con todos los seres 
humanos Tercero, la Iglesia se apresta a captar la revelación actual de Dios A través 
de su magisteno la Iglesia se pone al servicio de la revelación en el mundo Dentro de 
ese servicio reconoce que la revelación corno verdad de Dios no puede ser reducida a 
un deposito, porque Él continua revelàndose en la actualidad Con la mamfestacion 
actual de Dios, el mundo y la histona se hacen relevantes para el discernimiento 
eclesiologico El Concilio da al mundo y a la histona una importancia hermenéutica En 
efecto, considera al mundo y la histona corno lugar donde tienen lugar los signos de 
los tiempos Signos de los tiempos son los acontecimientos o momentos pnvilegiados 
para el encuentro de la voluntad de Dios en la histona La Iglesia discermrâ entonces 
la voluntad de Dios a partir de lo ya revelado y de lo que se està revelando 
Al comprenderse a partir del momento pre-eclesiológico la Iglesia formula la 
mnovadora eclesiologia del pueblo de Dios Veamos las mcidencias externas e 
internas de esta nueva eclesiologia 
Ad extra, la edesiologia del pueblo de Dios perm ite redescubir 'lo que es la Iglesia 
corno pueblo de Dios al servicio del remo de Dios', comprensión que constituye una 
'verdadera revolución eclesiológica'5 La identidad de la Iglesia es definida a partir de 
su misión el Concilio quiere que la Iglesia sea sacramento de salvacion Por 
plantearse corno busqueda constante de salvacion para todos la identidad eclesial 
3 Sobnno expresa esto con gran clandad "El concilio fue fundamentalmente europeo y para 
europeos y no tuvo comò su honzonte explicite la realidad y la problematica del tercer mundo" [ El 
Vaticano II visto desde America Latina" Diakonla 9(1985)36 314], "El contexte, la tematica y la 
teologia subyacente -del Vaticano II- estaban muy determmados por el primer mundo y en buena 
medida lambien para ese primer mundo" ["La Iglesia de los pobres concrecion latmoamencana 
del Vaticano II Ante el proximo smodo extraordinano art at (1985), 118] 
4 A finales de los sesenta la optica de los elaborados de Sobnno tambien tema al hombre moderno 
corno interlocutor cf nuestra mtroduccion a la seccion IB 
5 Cf J Sobnno, "La Iglesia de los pobres, concrecion latmoamencana del Vaticano II ", art cit 
(1985) 120 
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adquiere ahora un significado activo En la busqueda de su identidad la Iglesia tiene 
que cambiar las vias pecammosas de configuración y conducta, tiene que renunciar a 
ponerse a si misma corno su centro (configuración mundana) y onentarse por un 
modelo eclesial, que en contmuidad con Jesus la lieve a convertirse en buena noticia 
para el mundo (configuración mundanal)6 
Ad intra, Sobrino afirma que la nueva eclesiologia conciliar de la Iglesia corno pueblo 
de Dios introduce dos elementos Pnmero, la Iglesia corno pueblo recibe un sentido 
dinamico Ya en la histona ella se encamma a una meta Dios Segundo, pueblo de 
Dios indica la defimción primaria, anterior a las distmciones entre los miembros de la 
Iglesia, entre jerarquia y fieles Se trata aqui por lo tanto, de una 'democratización 
formai', de un pueblo orgamzado servicial y fraternalmente 
Finalmente, Sobnno observa que el Vaticano II sustenta la eclesiologia del pueblo de 
Dios a partir de una lectura honrada de los textos de la tradición El Concilio se hace 
'consecuentemente tradicional' porque redescubre las tradiciones patristicas y 
cnstológicas para la reflexion eclesial Y sobretodo, el uso de la cristologia en la 
eclesiologia es interpretado por Sobnno corno 'una revolución historica' 
El espiritu desencadenado por el Concilio 
Durante la celebración Vaticano II hubo un espintu que inspirò sus contemdos 7 Para 
nuestro teòlogo la honradez fue ese espintu fundamental, porque genera otras 
actitudes en el Concilio A través de la honradez la Iglesia tiene acceso a la verdad de 
lo que sucede en el mundo y posteriormente puede preguntarse a si misma còrno 
sirve a ese mundo 
El espintu de honradez conduce a la Iglesia al momento pre-eclesiologico la lleva a la 
humildad, a reconocerse creatura La honradez generò también las actitudes creativas 
y esperanzadoras Durante el Concilio la preocupacion fue sobretodo pastoral y sus 
contemdos fueron propuestos corno una tarea a realizar El Vaticano II creyó que sus 
contemdos contnbuirian a un cambio en el mundo y en la Iglesia Por elio generò una 
gran esperanza 
La interpretación del espintu del Concilio presentada aqui por Sobnno diverge de 
otras A Dulles agrupa brevemente dos tensiones en la interpretación de dicho 
espintu Unos, liberales, que interpretan al Vaticano II corno un contraste entre un 
pasado monolitico y un nuevo periodo dinàmico, otros, en cambio, conservadores, lo 
mterpretan a la luz de los Concilios de Trento, el Vaticano I y el espintu del papa Pio 
XII De ahi que la hermenéutica del Concilio fuese la cuestion central en la agenda del 
sinodo extraordmano de obispos de 1985 β 
b) Medellin mirada al mundo exigida por el Concilio 
La puesta al dia de la Iglesia ante los cambios provocados por el proceso de la 
modermdad es algo que segun Sobnno "llegó con retraso de siglos"9, cuando el 
hombre moderno ya habia perdido el contacio con la Iglesia La etapa postconciliar, 
sobretodo la recepción latmoamencana del Concilio haràn ver, que la Iglesia no se 
pereato m extenso de los efectos negatives de esa cultura en otras partes del mundo 
Al respecte L Boff hace suyas las palabras que el Papa Pablo VI dirigió al Congreso 
6 En 2 1 2 hemos abordado el tema de la configuración mundanal de la Iglesia Cf I Ellacuna, 
"Recuperar el Remo de Dios desmundamzacion e hislonzación de la Iglesia", en O A Romero y 
otros, Iglesia de los pobres y organizaciones populäres, DCA, San Salvador 1978, 79-85 
7 Esta idea aparece también en los autores de la obra colectiva, El Vaticano II, vernie anos 
después editadaporC Flonstan/ J -J Tamayo-Acosta, Cnstiandad, Madrid 1985 
8 Cf A Dulles "La eclesiologia a partir del Vaticano II" Concilium 22(1986)208, 321-335 
9 J Sobnno "La Iglesia de los pobres concrecion latmoamencana del Vaticano II ", art cit 
(1985) 117 
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de Teologia Post-conciliar (21 de septiembre de 1966), con las cuales mdicaba que el 
Vaticano II es ante todo un punto de partida para la Iglesia Segun el teòlogo brasileno 
las teologias de la secularización, de lo politico, de la esperanza y de la revolución, 
onginadas en paises céntncos, se dingen al hombre moderno y relegan al pobre a un 
tema marginal de su discurso En su JUICIO, esas teologias, a pesar de sus grandes 
méntos no van mâs alla del punto de partida del Concilio "El punto de 
estrangulamiento de estas tendencias teológicas hay que localizarlo en su referenda a 
la praxis eclesial [ ] no se produjo una ruptura significativa en el sentido de una 
nueva forma de ser cristiano y de ser Iglesia, en contacto con una praxis tendente a la 
transformacion de la sociedad y dentro de esta, de la Iglesia "10 
Para Sobnno, el diàlogo con el mundo moderno toma en America Latina una clave 
hermenéutica que puede ser descnta corno la latmoamencanización del Vaticano II En 
America Latina los contemdos y el espintu conciliar llegan en un momento oportuno, 
en el kairos para establecer contacto con los movimientos de liberación y no Negar 
tarde, corno fue el caso de la Iglesia europea con los movimientos obreros Pese a su 
onentación europea el Vaticano II es recibido creativamente en America Latina Sus 
contemdos y espintu fueron receptados por la II Conferencia General del Espiscopado 
Latmoamericano en Medellin (1968), que atendió las exigencias de la realidad 
latinoamencana "El concilio exigió mirar al mundo y Medellin lo mirò " " 
Lo pre-eclesiológico y teo-logico 
En Medellin constata Sobnno la ubicación de los contemdos y del espintu del Concilio 
en el momento pre-eclesial La ubicación pre-eclesial de Medellin tiene que ver con la 
situación de la creacion donde està la creatura Medellin redescubre la verdad 
encubierta del continente latmoamencano la miseria colectiva que clama al cielo, la 
situación mjusta y la violencia mstitucionalizada De cara a esa miseria también existe 
el anhelo de esperanza, 'un anhelo de emancipación total, de liberación de toda 
servidumbre, de maduración personal y de mtegración colectiva' A esta situación 
Sobnno la denomina 'el hecho mayor' 
Medellin asigna al momento pre-eclesiológico una importancia teologai Ahi tiene lugar 
la revelación actual de Dios que es discernida corno 'signo de los tiempos' A través de 
los signos de los tiempos Medellin exige discermr el 'hecho mayor' de la revelación 
continua de Dios "Estos signos pueden ser los grandes clamores del pueblo o 
acontecimientos mas concretos corno la proliferación de comunidades, de los 
movimientos populäres, la persecución, el martino etc "12 Los signos de los tiempos 
conducen a la reformulación de la pregunta centrai en torno a Dios (teo-logia) desde la 
reahdad latmoamencana no se trata de la alternativa entre Dios o el ateismo, sino 
entre Dios y la idolatria En esa reahdad los idolos exigen la muerte y se oponen al 
Dios de la vida13 Al juzgar desde Dios, Medellin encuentra que su creacion està 
viciada por causa de la pobreza e mjusticia 
e) La IdP, Iglesia de Medellin 
El Concilio establece una nueva relación de la Iglesia con el mundo Le exige a la 
Iglesia que vaya al mundo y dialogue con el hombre moderno Medellin plantea un 
JUICIO critico sobre el estado del mundo e micia un diàlogo con los vencidos, con el 
mundo de los pobres De ese diàlogo surge enfonces la pregunta ^pué hacer con ese 
10 L Boff "La teologia de la liberacion recepcion creativa del Valicano II desde la optica de los 
pobres" pubhcado en su obra Teologia desde el lugar del pobre (Presencia teologica 26) Sai 
Terrae Santander 1986 1,13-43 
11 J Sobnno "El Vaticano II visto desde America Latina", art cit (1985), 320 
12 J Sobnno, "La Iglesia de los pobres concrecion latmoamencana del Vaticano II ", art cit 
(1985), 128 
13 Cf nuestro segmento 4 4 5, dedicado a la teologia de la vida 
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mundo7 o corno lo formula L Boff "^cómo ser cristianos en un mundo de pobres y 
miserables7"14 
La apertura propuesta por el Concilio Vaticano II, corno lo destaca Jon Sobnno, 
constituye junto al Concilio de Jerusalén uno de los pasos mas novedosos en la 
histona de la Iglesia Llevó a la concreción creativa de la apertura eclesial al mundo 
latinoamencano. 'ir a los paganos' (Concilio de Jerusalén), 'ir al mundo' (Vaticano II), 
'ir a los pobres' (Medellin) Al ir a los pobres Medellin propone una Iglesia que se dirige 
al 'hombre latmoamericano', a los pobres, mayoria latinoamencana con esperanzas de 
liberación. La Iglesia latinoamencana se encamina a los pobres y se ubica en el 
mundo de los pobres porque reinterpreta su diàlogo con el mundo corno solidandad 
con ellos 1S Asi y en forma creativa, Medellin propicia la union del ser latmoamericano 
con el ser cristiano, la union de un pueblo con Dios. En otras palabras, para Sobnno 
Medellin propicia un encuentro entre la fé cristiana y realidad del sujeto creyente, en 
forma interactiva la latmoamericanización del evangelio y la evangelizacion de 
America Latina16 
El teòlogo de la DCA precisa aqui el imcio de la nueva eclesiologia latinoamericana 
desde los pobres, inspirada también en las intuiciones del Papa Juan XXIII, o en las 
reflexiones del cardenal Lercano, Mons Himmer, don Helder Camara y en la Z.G,8 17 
Pero màs que nada, para él la eclesiologia de Medellin se inspira en la cristologia Por 
eso en su deschpción de la gestación de la IdP Sobrino utiliza categorias de la CdL la 
solidandad, el empobrecimiento voluntano, la parcialidad, el ministeno profético, el 
conflicto, la persecución, y el martino En efecto, la Iglesia latinoamencana -a rai ζ de 
Medellin- micia una encarnación solidaria con los pobres latmoamencanos, siguiendo 
el proceso cnstológico de la encarnación del Siervo de Yahvé en el mundo judio La 
Iglesia se ha encarnado en la realidad de los sufnentes en America Latina, se ha 
hecho creible porque acompana su anuncio con una misión liberadora y un testimonio 
que muchas veces es martmal 
Al igual que en su anâhsis del Vaticano II, el teòlogo salvadoreno ordena las 
consecuencias de la eclesiologia de Medellin en los términos ad extra y ad intra Tras 
este orden se encuentra una nueva reflexion de la recuperación de la identidad 
eclesial en America Latina Esta reflexion completa sus contnbuciones que 
anteriormente ya dedicò al tema de la identidad Veamos mas de acerca la via por la 
que la Iglesia latinoamencana recobra su identidad 
La Iglesia de Medellin e identidad eclesial en America Latina 
La Iglesia de Medellin estima la interpretación de la misión por la via ad extra, porque 
rescata el peso de la evangelizacion en la vida de la Iglesia En efecto, la 
evangelizacion es propagación del anuncio de la buena noticia de Dios en el mundo, 
es la determmación del pobre corno su sujeto La evangelizacion de la Iglesia de 
Medellin es dialogante, porque reconoce y valora al interlocutor de su altendad 'e 
14 L Boff, "Pràcticas teologicas e mcidencias pastorales", en id, Iglesia carisma y poder Ensayos 
de eclesiologia militante, (Presencia teològica 11), Sai Terrae, Santander 1982, II, 40 
15 Cf G Gutierrez se refiere a la preocupacion de la Iglesia por la realidad latinoamencana corno la 
vuelta hacia los latmoamencanos. hacia la gran mayona Véase sus articules "Significado y 
alcance de Medellin", en AAW, Ιπνραόη y caminar de la Iglesia de los pobres Presencia de 
Medellin, (CEP-98), CEP/Instituto Bartolomé de las Casas, Lima 1989, 23-73, de aqui, 55, "Die 
Kirche der Armen", Munchener Theologische Zeitschrift 42(1991)2. 141-150 
16 Cf J Sobnno, "La Iglesia de los pobres, concreción latinoamencana del Vaticano II ". art cit 
(1985), 139 
17 Cf Τ Cabestrero, "En Medellin la semilla del Vaticano II dio el ciento por uno", RLT 16(1999)46, 
59-73 
18 Cf G Girardi, "De la 'Iglesia en el mundo' a la 'Iglesia de los pobres' El Vaticano II y la teologia de 
la liberacion", en C Flonstân/ J -J Tamayo-Acosta (eds ), El Vaticano II, veinte aflos después, 
o c 1985, 349 Cf el concepto de evangelizacion de Sobrino en los aflos setenta en 2 3 5 y 3 2 
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Es asi corno en America Latina se Nega a un replanteamiento de la misión corno 
identidad eclesial, que histonza el concepto salvación del Concilio por medio del 
concepto liberación19 Para Medeilin este replanteamiento proviene de un 
redescubnmiento realizado por la via de la fidelidad, cuando constata que para Jesus 
los pobres son los primeras destinatanos de su misión, a ellos les trae vida en 
abundancia Desde Jesus y los pobres la Iglesia de Medeilin concreta en su misión "lo 
que programâticamente afirma el Concilio sobre la Iglesia corno signo y sacramento 
de salvación"20 Medeilin Neva a cabo la 'revolución eclesiológica, sólo insinuada en el 
concilio'21 
Por la via ad intra la Iglesia de Medeilin asume la democratización eclesial22 que el 
Concilio introduce con la defimción de todos corno pueblo de Dios. Sobnno senala que 
Medeilin asume esta democratización en tres momentos 
Pnmero, se le da matenalidad a la proclamación universal de todos-pueblo-de-Dios, 
mediante la parcialidad -no excluyente- que toma al pobre corno base sociològica de 
la Iglesia La Iglesia se percata del lugar, la condición y del caràcter mayontano de los 
pobres en America Latina 23 
Segundo, se considera el caràcter teologai del pueblo de Dios La situación de 
pobreza hace que en ellos esté el espiritu de Jesus, tal corno lo indican las 
Bienaventuranzas 2Λ La Iglesia hace de los pobres su centro y principio y su base 
teològica 
Tercero, se reconoce la autondad doctrinal del pueblo de Dios 25 Por un lado, los 
pobres aportan la materia predoctrmal de Medeilin, porque sus sufnmientos y 
esperanzas recuerdan la voluntad de Dios a formar su pueblo Aqui los pobres ejercen 
una autoria indirecte sobre la doctnna de la Iglesia latinoamencana Y por otro lado, 
los pobres tienen una autondad especi fica, alcanzada a través del testimonio 
histonzador de la fé De este modo su potencial evangelizador (Puebla 1147) queda 
relacionado a su potencial doctrinal El reconocimiento de la autondad doctrinal del 
pueblo de Dios, visto por Sobnno en el modelo eclesial de la IdP, no apunta a un 
sinònimo o a un estatuto paratelo al magisteno Tanto el magisteno corno el pueblo de 
de nuestro estudio 
19 Sobnno sistematiza este avance de la siguiente manera "Lo que la iglesia lalinoamencana ha 
afirmado solemnemente es que sin trabajar por la liberacion histonca, vano y aun blasfemo sera 
anunciar solo transcendencia, que esa liberacion historica ofrece ademas un cauce estructural 
mas cristiano que otros para que dentro de el se desarrollen todas las virtualidades de la 
comumcacion de Dios, y, que por otra parte, la transcendencia de Dios hay que mantenerla por si 
misma y para humanizar siempre la liberacion historica " J Sobnno "La Iglesia de los pobres, 
concrecion latinoamencana del Vaticano II ", art cit (1985), 134 
20 Ibid 
21 Cf/b/(i,131 
22 Cf J A Estrada, La Iglesia iinstitución o carisma?. Sigueme, Salamanca 1984, 211-213 
23 Esta opinion es compartida por otro teologos de la liberacion E Dussel recordaba el llamado de 
Medeilin a vivir la comumon en la base de la comumdad locai o ambientai Cf E Dussel, "La 
'base' en la teologia de la liberación" Concilium 11(1975)104 74-Θ9 En el mismo numero de 
Concilium afirmaba J Comblm que la ubicacion sociologica de la Iglesia en el lugar de los pobres 
produce el encuentro con los que no son nada De ahi es posible desarrollar la mision cristiana de 
rehacer al hombre desde la base, desde lo debil e indefenso Cf J Comblm, "Comunidades de 
base corno lugar de expenencias nuevas", 90-100 
24 I Ellacuna elabora una reflexion mas profunda al respecte y Nega a concluir que pobres de 
espintu significa pobres con espintu en dos significados uno referente a la pobreza material corno 
situación de opresión y otro referente al Remo corno promesa y clave de liberacion Cf I Ellacuna 
"Las Bienaventuranzas, carta fundacional de la Iglesia de los Pobres" en O A Romero y otros 
Iglesia de los pobres y organizaciones populäres, UCA San Salvador 1978 105-118 Cf en 
nuestro estudio 7 3 
25 Cf J Sobnno, "La 'autondad doctrinal' del pueblo de Dios en America Latina" Concilium 
21(1985)200,71-81 
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Dios han de ser mterpretado desde un modelo sacramental de fe El magisteno corno 
doctrina es expresión de la verdad de la fe y, corno autoridad es la expresión de la 
absoluta necesidad de proclamarla 26 Pero el magisteno no se basta a si mismo, 
necesita el signo de la reahzación de esa fe El magisteno recibe, explicita y basta 
corrige, pero no sustituye, la fe vivida por el pueblo de Dios Y al igual que el pueblo 
de Dios necesita siempre la conversion continua 
Desde las bases sociològica, teològica y doctrinal, Sobrino afirma que la Iglesia 
latmoamericana formula su identidad avanzando de pueblo de Dios a pueblo pobre de 
Dios 
Para el teòlogo salvadoreno las CEBs son el ejemplo del descubnmiento de la 
identidad eclesial segun el movimiento de afuera bacia dentro, de lo pre-eclesiológico 
a lo eclesiológico Las CEBs se articulan en los componentes sociològico, teològico y 
doctrinal de la Iglesia Las CEBs hacen presente a la Iglesia en el lugar de la pobreza 
Desde ellas la pobreza es lugar connaturai de la Iglesia, requisito indispensable para 
una verdaderamente Iglesia de los pobres En las CEBs se propicia el espintu 
evangèlico y son la via concreta y parcial para llegar al ideal utopico y universal del 
Concilio todos-pueblo-de-Dios La localidad es el principio de edifica ciò π de la 
catolicidad eclesial 
IdP e Iglesia universal 
Hasta aqui hemos presentado una sintesis de una reflexion madurada de la IdP Para 
Sobnno la IdP ha sido el fruto de la apropiación, concreción y potenciación creativa, 
que Medellin y la Iglesia latinoamencana hacen del Vaticano II El Concilio le pidió a la 
Iglesia latmoamencana que prestase ojos a su realidad pre-eclesiológica y a partir de 
ahi surge una IdP que produce un balance entre la substancia eclesial y la realidad 
actual de America Latina Con la IdP la Iglesia latmoamencana dialoga con su propio 
interlocutor, miciativa que està muy lejos de aquellos que afirman que es una Iglesia 
popular marxista, clasista, antiministenal ο antijerärquica tal corno lo expresó la 
mstrucción Libertatis nuntius, IX La IdP es la respuesta a los retos de los 
latmoamencanos, que desde la fe buscan liberación, "es la respuesta teològica al reto 
del marxismo"27 para liberar no sólo al pensamiento sino al sujeto pensante de loda 
opresión La trayectona asumida por la IdP ha sido fructifera para la Iglesia y la 
sociedad De ahi que Sobnno afirme que la IdP ahora devuelve desde America Latina 
la herencia que recibió del Concilio, la IdP es el aporte latmoamencano al sinodo de 
obispos que, tal corno se esperaba, revisaria el desarrollo del Concilio en diciembre de 
1985 La devolución proviene del vinculo solidario de los pobres latmoamencanos con 
los pobres del mundo La IdP quiere una recepción universal de lo que ha producido26, 
a fin de que la Iglesia universal recobre la honradez y la esperanza del Concilio y 
avance de la mvolución a la credibilidad 
Imciamos a contmuación el estudio de los conceptos teóncos de la IdP en la EdL de 
Sobnno Durante la década de los anos ochenta el teòlogo de la UCA desarrolla gran 
parte de los temas anunciados en los anos anteriores La novedad de sus 
contnbuciones radica en que fundamenta su eclesiologia y aporta una base teòrica, 
para que la IdP prosiga corno verdadera Iglesia en medio del drama de la sangnenta 
guerra civil de El Salvador El tema de la constitución de la IdP a partir de la situación 
de los pobres y que ahora califica corno crucificción, constituye el tema central de sus 
contnbuciones No asi desarrolla otros temas corno la imagen de Dios de la IdP, la 
26 Cf ibid , 79 
27 J Sobnno, "La Iglesia de los pobres concreción latmoamencana del Vaticano II " art cit 
(1985), 142 
28 Ibid 146 
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espintualidad de la IdP y los signos de los tiempos En mi exposición me servire de los 
siguientes pasos la IdP, fidelidad a Dios encarnada en la histona (7 1) que comprende 
las consecuencias de la fe en Dios para la constitución eclesial de la IdP, IdP y un 
pueblo crucificado (7 2), donde se analiza el sigmficado eclesiológico de la 
encarnacion en el mundo de los crucificados y el apoyo de sus esperanzas, IdP, un 
pueblo espintual (7 3), donde se aborda el tema de la Iglesia que se hace verdadera 
cuando se articula para que a todos llegue la vida de la que Dios es dador, IdP, 
comunión con el pueblo crucificado (7 4), donde aparecen aportes contextuales a una 
eclesiologia planteada solamente en términos universales, identidad cristiana y signos 
de los tiempos (7 5), que examina la propuesta de Sobnno para que la Iglesia 
récupère su identidad desde Jesus, el Remo de Dios y la liberación humana de todo 
sometimiento 
7.1. La IdP, fidelidad a Dios encarnada en la historia [1981-1983] 
En Centroaménca a micios de los ochenta el pueblo dohente comunica no solamente 
la verdad de lo que les sucede, comunica también una imagen especifica de Dios que 
inspira a los cnstianos a desplegar el potencial liberador de la fe Aqui surgen 
dificultades porque hay los que solamente atienden a lo que Dios ha revelado en el 
pasado y hay los que descubren la relevancia historica de Dios en una realidad donde 
se sufre y se anhela liberación Sobnno se dirige a esta dificultad en una ponencia 
ante un encuentro de teólogos en Managua en 1981 Su tesis principal es que el 
concepto de Dios mfiere en la relación de la Iglesia con los procesos 
pre/revolucionanos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua Para elio cuenta con el 
testimonio de Mons Óscar Romero, que inspira la constitución de una Iglesia que 
presta ojos a la realidad centroamencana " 
Sobnno hace de la pregunta por Dios desde el contexte centroamencano -con 
especial atención hacia Nicaragua- un paso prelimmar en su reflexion y aclara que 
para elio encuentra razones sociales y eclesiales Pregunta por Dios desde el campo 
de lo social y presenta para elio dos razones Primera, la situación pre/revolucionaria 
de Centroaménca amenta una reflexion sobre el problema de la relación entre 
creyentes y humamstas 30 Y segundo, la pregunta por Dios tiene que ver con el 
desafio que la revolución plantea a los cnstianos saber escuchar la nueva palabra de 
Dios en la nueva histona, percatarse de que Dios continua actuando en la histona 
Para Sobnno es menester preguntar por Dios también desde el campo de lo eclesial 
Ante todo existe la necesidad de explicitar la ultimidad a la que se siente refenda la 
mayoria del pueblo creyente de Nicaragua a través de su religiosidad popular 
Ademâs, el concepto de Dios es el soporte de la identidad eclesial, de su 
organización, misión y testimonio La situación nicaraguense -y centroamencana-
hacia necesano para la Iglesia una reflexion que le ayudase a captar al Dios que se 
revela a través del proceso pre/revolucionario La Iglesia le temia al marxismo y al 
ateismo porque veia en ellos una amenaza a su mstitucion y no era capaz de valorar 
algun aspecto revolucionano Ahora bien, la reflexion de Sobnno es una contnbución 
al descentramiento de la perspectiva eclesial, para que la Iglesia deje de pensar 
selectivamente desde sus mtereses y metas mstitucionales Al descentrarse la Iglesia 
podrà interrogar desde fuera de si Lo harâ desde Dios y aquello que sucede en la 
29 Cf J Sobnno, "Dios y los procesos revolucionanos", Diakoma (1981)17, 39-56 En 1982 Sobnno 
relabora estas reflexiones en el articule "Dios" en C Flonslan/ J -J Tamayo-Acosta (eds ), 
Conceptos fundamentales de pastoral Cnstiandad Madrid 1983 248-264 Ahi no explicita al 
contexto sociopolitico y eclesial centroamencano que inspira su primera publicacion En nuestro 
analisis mantendremos el conlexlo originano corno punto referencial de sus nuevos aportes 
sistematicos al topico Dios, Iglesia y sociedad 
30 Cf S Bachmann, Der Beitrag kirchlicher Basisgemeinden (CEBs) zur politisch-ideologischen 
Entwicklung katholischer Volksmassen in Zentralamenka, disertacion en la Wilhelm-Pieck-
Umversitat Rostock, Rostock 1986, donde la autora documenta las discrepancias e intentos de 
mtegracion de cnstianos en el proceso revolucionano salvadoreno y nicaraguense (ρ 114-159) 
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historia, se preguntarà ί,ςυέ està diciendo Dios en la actual situación nicaraguense''31 
En otras palabras, Sobrmo investiga qué concepto de Dios conduce a la Iglesia a la 
busqueda de su mamfestación actual ο si la Iglesia no valora la revelacion actual de 
Dios por el miedo de 'ponerse delante de Dios y escuchar su palabra ' 
Los contemdos enfocados en los aspectos sociales y eclesiales de la pregunta para 
qué sirve Dios no son pues un asunto de simple retòrica formai para el teòlogo 
salvadoreno Al preguntar por Dios no parte de un Dios-en-si, sino de su revelacion 
trinitaria e historica Partir de un Dios-en-si, -corno lo complementa mas tarde- "no 
puede ser punto de pallida, sino punto de llegada"32 Cuando se discurre sobre Dios 
desde la salvacion se activa el pensamiento y la disposición de abnr un camino, para 
que el hombre se haga oyente de la palabra y se proponga encontrar lo que hoy 
mediatiza a Dios 
Sigamos ahora los aportes y la mcidencia eclesiológica de su reflexion sobre Dios en 
Centroamérica en tres temas El Dios de la vida, el Dios de la historia y el misteno de 
Dios 
7.1.1. El Dios de la vida 
Hay una situación que se extiende por los paises centroamencanos la mayoria es 
pobre y vive bajo la constate amenaza de perder la vida 'campesmos sin tierra, 
obreres sin trabajo, los mfios sin salud, los habitantes de tugurios sin hogar etc '33 
Para nuestro autor esa amenaza tiene su ongen en estructuras que la producen, en 
sociedades que la generan Y aun mas, Sobrmo indica que esa estructuración social 
es opresiva y despoja al pobre de su vida Junto a esa situación, la estructuración 
social opresiva defiende el sfaius alcanzado negando la vida del pobre Para Sobrmo 
entre la vida amenazada y el cambio radical que propone una revolución en 
Centroamérica està la pregunta del sigmficado de Dios para la vida anorada por los 
pobres Una pre/revolución, tal corno se daba en El Salvador y Nicaragua, le pregunta 
a la fé
 6constituye la vida una mediación de Dios'' 
Con esta demanda Sobrmo smtetiza la discusión que habia entre cnstianos y 
humamstas, sobretodo en la revolución nicaraguenseM Su pregunta aqui no es 
nueva, puesto que ya la ha planteado al micio de sus aportes a una teologia de la vida 
Al cerrar la década de los setenta Sobrmo afirmaba que Dios genera vida Ahora 
replantea esa reflexion en términos mas radicales Dios no solamente es dador de la 
vida, Dios defiende la vida de los pobres dentro de la histona 35 Dios en su realidad es 
31 Ct ibid 41 
32 J Sobrmo "Dios" art cit (1983) 248-251 de aqui 249 
33 Cf J Sobrmo, "Dios y los procesos revolucionanos", art cit (1981) 43 Nótese aqui la concretez 
del lenguaje de Sobrmo, propia del periodo posterior al asesmato de Mons Romero Tomemos 
corno ejemplo su denuncia de la masacre a centenares de salvadorenos que cruzaban el no 
Sumpul entre Honduras y El Salvador tema en tomo al que tue puesto un silencio letal por el 
aparato represivo del estado salvadoreno Otro ejemplo de la violencia contra los pobres es 
sefìalado por Sobrmo en la masacre a los mdigenas del Quiche Los mdigenas habian ocupado la 
embajada espanda en la Ciudad de Guatemala en 1979, para dar a conocer al mundo la 
opresion y muerte violenta de su pueblo La reacción del gobiemo fue incendiar el edificio y 
quemar vivos a todos los ocupantes Rigorberta Menchu, premiada con el Nobel de la paz en 
1992, nos cuenta que alli murio su padre Vicente Menchu Cf E Burgos, Rigoberta Menchu, 
Leben in Guatemala, Gustav Kiepenheuer Verlag, Leipzig 1987, XXIV 167-170 La masacre del 
Sumpul sera teologizada por Sobnno posteriormente en 1986 cf β 3 y 10 1 1 de nuestro estudio 
34 En la mtroduccion contextual a la decada de los setenta hemos presentado algunas de las 
tensiones en torno a la participacion de cnstianos en orgamzaciones populäres que tenian por 
meta una revolución en El Salvador Cf 1 4 
35 Cf J Sobrmo, "Dios y los procesos revolucionanos" art cit (1981), 44 La argumentacion de 
Sobrmo no esta precisada bibliogràficamente El indica que se apoya en trabajos de TdL, en 
Medellm y Puebla y por nuestra parte destacamos que tiene una base en la Escntura, en la 
teologia de Rahner y el testimonio de Mons Romero En su articule de 1980 presenta una extensa 
fuente bibliografica Cf id 'La apancion de Dios en Jesus de Nazaret", en Ρ Richard y otros La 
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parcial hacia los pobres, porque en elio se afirma históncamente su esencia, que Él es 
vida Dios ha revelado tnnitariamente que es un Dios de vida y exige que la fe le 
corresponda a su esencia Desde Él la vida es liberación de la realidad de amenaza-
muerte en la que mal-vive el pobre Con la vida Dios libera de la idolatria que se ha 
absolutizado en forma mortal para el pobre La celebración de la vida real es el culto 
que le distingue del letal culto de los idolos 
Las incidencias eclesiológicas de la reflexion sobre Dios-defensor-de-la-vida son ahora 
formuladas por nuestro teòlogo para un descentramiento eclesial y un correcto 
planteamiento de la relación entre la Iglesia y el proceso revolucionario. La Iglesia 
tiene que colocar delante de ella a Dios, fuente de vida, y a los destmatarios de esa 
vida. Sólo asi cuenta con un criterio fundamental de JUICIO que le permite considerar 
los proyectos populäres desde 'la mayor o menor posibilidad de vida para las mayorias 
pobres'36 Ante Dios y ante los pobres la Iglesia no debe anteponer su propia 
segundad, m tampoco sus formulaciones de fe pueden estar por encima de la vida de 
los hombres Por el contrario, la Iglesia ha de apoyar las mediaciones que hacen a los 
hombres participes de la vida porque son ellos verdadera mediación de la realidad de 
Dios 37 
7.1.2. Dios de la historia 
Nuestro autor prosigue con su reflexion de Dios corno Dios de la historia. Dios se ha 
revelado a lo largo de la historia Y la comprensión de su revelación ha sido 
proclamada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Con Jesus aparece la revelación 
definitiva de Dios que pone de mamfiesto el encuentro entre Dios y los hombres en la 
historia La fe en la revelación continua de Dios paso por la Iglesia primitiva y llegó a 
nuestros dias a través de la afirmación del Concilio Vaticano II sobre la manifestación 
actual de Dios en los signes de los tiempos 
Hoy por hoy, la continua revelación de Dios tiene que repercutir en la Iglesia Para 
Sobrmo la captación eclesial de la revelación actual de Dios es un asunto de fe, 
puesto que lo que està en juego es si la Iglesia se atreve a créer en Dios corno un 
Dios dueno y soberano de la historia, si considera que el Espiritu de Dios sopla en 
nuestros dias Con la fe puesta en la revelación constante la Iglesia mantiene las 
novedades históncas en su habla de Dios. Concretamente, dentro del contexte 
sociopolitico centroamencano la captación de los signos de los tiempos ayuda a la 
Iglesia a discermr lo que haya o no de Dios en el proceso pre/revolucionario y supere 
la tentación que ahi surge En opinion de Sobrino la tentación eclesial tiene que ver 
con la mterpretación de la mamfestación de Dios dentro o fuera de la historia, en 
relación o no con el proceso pre/revolucionano el docetismo y gnosticismo 
Docetismo, porque la Iglesia puede ser seducida por quienes conciben la relación de 
Dios con la historia corno mera apanencia, corno un logos sin historia Y gnosticismo, 
porque podrìa pecar cuando conciba a Dios corno doctnna o ciencia sin arraigo en la 
historia y olvide que la doctnna cristiana proviene de sucesos que han acaecido en la 
historia De caer en esa tentación la Iglesia no comunicare ni contribuirà a la salvación 
de Dios; se distanciarà de lo que sucede a su alrededor y no estarâ en capacidad de 
enfrentar los nuevos tiempos 
6Dónde està el origen del docetismo y gnosticismo'7 La compresión ahistónca de la 
revelación de Dios, la meapacidad eclesial de captarle a través de los signos de los 
tiempos tiene que ver con el apego a lo conocido y el temor a las novedades que 
surgen en el devenir de la historia Para Sobrino ya no se trata solamente de un 
lucha de los dioses Los idolos de la opresion y la busqueda del Dios hberador, DEI/CAV San 
Jose/ Managua 1980. 79-121 
36 Cf J Sobrino, "Dios y los proceso revolucionarios", art cit (1981), 45 
37 Cf ibid , 46 
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problema de fé, sino de un problema de enfrentarse con las palabras novedosas de 
Dios Y en busca de una solución nuestro autor recurre a su cristologia del Jesus 
histónco, en su aspecto de la encarnación liberadora Desde su micio con la kénosis 
Dios toma carne y Nega a ser 'Dios de la histona'. A esto anade Sobnno una 
correspondencia eclesio-prâctica. Que la Iglesia interprete la palabra historica de Dios, 
significa que la comunidad eclesial encarna su fé en la historia y ahi la realiza. 
Significa también, que la Iglesia se encarna en la negatividad de la realidad, en la 
miseria, opresión, represión y en los procesos de liberación del pueblo real La 
encarnación en el mundo de los pobres es la correspondencia eclesial a la kénosis 
divina y es la manera mâs efectiva de enfrentar a la Iglesia con la novedad de Dios Es 
ahi donde la Iglesia soluciona el problema de contemplar a Dios sin histona porque le 
confiesa y se enfrenta con su palabra mas novedosa 
7.1.3. D/os misterìo 
Sin negar todos los defectos que se presentan en las realizaciones de ideales 
humanos, Sobrino considera ahora al esfuerzo de cambio sociopolitico desde su meta 
fundamental y logra desde ahi la vmculación mas estrecha entre la pre/revolución 
centroamencana y Dios. Nuestro autor afirma que esos procesos revolucionarios 
remiten al misterìo divino cuando se empenan en propiciar vida. La vida se conviene 
en un camino donde convergen los proyectos históncos y la fé cristiana Pero también 
nuestro autor anade que el mismo proceso revolucionano tiene lugar dentro de la 
historia que mediatiza a Dios En efecto, Dios es el misterìo que hace de la historia un 
proceso cambiante donde todo pasa, donde surgen nuevas miciativas dispuestas a 
acabar con la opresión. De ahi que el teologo jesuita se atreva a reflexionar sobre 'el 
misterìo de la misma realidad' donde hoy continua revelandose el misterìo de Dios 3e El 
Dios que se reveló desde la antiguedad sale hoy al encuentro del hombre Su 
revelación continua déclara que no hay conocimiento que le ponga limites, m es 
posible acaparar su grandeza con la ayuda de conceptos ^Cómo acercarse entonces 
al Dios misterio? Sobnno responde desde dos comprensiones teológicas. Pnmero, 
nunca se le puede definir apropiadamente (teologia negativa) Y segundo, queda la 
siguiente certeza creyente: "ve a Dios quien va a Dios prosiguiendo a Jesus y en el 
Espiritu de Jesus"39 (teologia positiva) Aceptar que nunca se puede saber todo sobre 
Dios y disponerse a seguirle engendra la fé que le busca en la nueva historia 
El misterìo de Dios tiene un sigmficado para la fé eclesial y su realización en 
Centroaménca si Dios ha escogido a la historia para revelarse a la humamdad y si 
esa historia es procesual, entonces la Iglesia no debe cefiirse a la encarnación 
conocida Dios se revela corno misterìo magotable en una historia que no se detiene 
Creyendo en ese Dios la Iglesia le corresponde desde nuevas encarnaciones en 
nuevas etapas históncas. Sobrino està planteando la encarnación corno un acto 
procesual donde la Iglesia actualiza su fidelidad a Dios No obstante reconoce que la 
fidelidad a Dios desde la historia no es tarea fàcil, tal corno sucedia por esos dias en 
Centroaménca. Alteraciones, desilusiones, tentaciones y errores en los procesos 
históncos constituyen un desafio permanente a la encarnación Ante ellos la Iglesia 
mantendrà una actitud honrada y critica, recordando, ademàs, que el ser humano es 
un ser imperfecto y que desde Dios toma fuerzas para no resignarse ante su 
condición 
38 El teòlogo de la UCA soporta sus reflexiones sobre la comprensión de Dios en elaborados que 
datan de la década de los setenta en torno al 'Dios siempre mayor' Cf en nuestro estudio la fé de 
la IdP en su calidad de pueblo de Dios, expenencia del Padre, (2 4 1) y su reflexion sobre la 
honradez cristiana ( 2 5 2 , 4 4 5 ) Novedosa es aqui la reflexion mistagógica de Dios en su relación 
con la historia También sobresale su propuesta sobre la honradez relacionada con el misterìo de 
Dios Ahora el acto de correspondencia a Dios se desprende de Dios mismo y es continuado con 
la encarnación eclesial en la historia Antes Sobnno vmculaba la honradez con la creación o la 
realidad latinoamencana corno vias de correspondencia con Dios Cf J Sobnno, "Espintuahdad 
de Jesus y espintualidad de la liberación", Chnstus 44(1979-80) 529-530, 59-63 
39 J Sobnno, "Dios", art at, (19Θ3), 263 
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Conclusion 
Hasta aqui hemos recogido la comprensión que Sobnno propone sobre Dios desde la 
vida de la historia y misterio Y el logro de su procedimiento es la renovacion de 
demandas fundamentales que le conciernen a la fe eclesial ^qué queda de la 
voluntad salvifica de Dios? ^quiénes son los destmatanos de su revelacion'' .^en cuâl 
situación se manifiesta? ^que actitud hay que tornar desde El? 
Dios se revela en la historia y toma partida por los que malviven Su voluntad y toma 
de partida es captada hoy a través de los signos de los tiempos Desde ellos la Iglesia 
ha de discermr una actitud concreta "no se puede hablar simplemente de Dios sin 
hablar de los hombres, de la justicia, del pecado etc , no se puede hablar de Dios sin 
hablar de su remo y de lo que se le opone "40 Nos queda indicar que nuestro autor no 
efectua la necesana explicitación del Dios de la religiosidad popular de los 
mcaraguenses Esto se debe, a que su interés radica en la reflexion de una imagen de 
Dios en relación con la posición de la Iglesia en una situación pre/revolucionaria en 
Centroaménca La religiosidad popular no tenia mayor peso en esta discusión que 
sostener que la mayoria del pueblo crée en Dios 
Sobrmo ofrece cntenos para superar, de un lado, el camino especulativo y utilitarista 
de la reflexion sobre Dios, porque lo propone desde aquello que Dios ha ido revelando 
a lo largo de la historia De otro lado, fundamenta la demanda de una 
descentralizacion y encarnación eclesial, para que la Iglesia no se ponga a si misma 
corno principio de interpretación de las aspiraciones pre/revolucionanas o de los 
avances y retrocesos que la revolucion en Nicaragua va generado Con la ultima 
aclaración quiere evitar que sectores de la Iglesia y grupos poderosos abusen de la fe 
cristiana, haciende de ella un arma ideològica contra la revolucion en Nicaragua y las 
revoluciones que se mtentaban en Centroaménca 
7.2. La IdP y el pueblo crucificado [1982-1983] 
En la primera parte de la decada de los ochenta Sobrmo publica su primera obra 
eclesiologica, donde recoge muchos de los trabajos que nos ocuparon en la seccion 
Ι Β dedicada a los anos setenta41 En la introducción formula claramente su aspiracion 
eclesiologica "esclarecer problemas fundamentales de una Iglesia que quiere ser fiel 
a su esencia cristiana y quiere recuperarla creativamente en la historia actual "42 Su 
pretension nos pone en guardia para que no procuremos encontrar una 'detallada 
eclesiologia', sino una reflexion eclesiologica que crée en la manifestación actual de 
Dios y que no separa la fe de su realizaciôn en la vida de la comumdad El da lugar a 
esa ambición en reflexiones sobre la cruz y la esperanza de los pueblos opnmidos Y 
sobre ellas nos centramos en este apartado Nos ocuparemos con el sigmficado 
fundamental de la cruz y la esperanza de los pobres para la fe eclesial y el 
seguimiento de Jesus La opresión que somete a los pueblos del Tercer Mundo, es 
para nuestro autor la reahdad mâs veraz y la que solicita que la Iglesia se articule en la 
historia y emprenda su mision segun lo que Dios manifiesta hoy La Iglesia busca el 
40 J Sobrmo "Dios y los proceso revolucionarios" art cit (1981) 41-42 Sobnno opta por la via 
historica para hablar de Dios en el sentido propuesto por I Ellacuna quien -en su recepción de 
Zubin- propuso la consideracion reflexiva de Dios desde su transcendencia en la historia desde 
una reahdad transmundana y transhistorica pero cuya transcendencia real es el mundo y la 
hislona Cf I Ellacuna Filosofia de la realidad histonca (Estructuras y procesos sene mayor 7) 
UCA, San Salvador 1990, 599-602 
41 Ci J Sobnno, Resurrección de la verdadera Iglesia Los pobres lugar teologico de la eclesiologia 
(Presencia teologica θ), Sal Terrae Santander 1981 
42 Ibid 15 
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signo de Dios en la opresión, signo que nuestro teòlogo formula corno pueblos 
crucificados " 
La teologia del pueblo crucificado que encontramos aqui no constituye una novedad 
en las reflexiones de Sobrino, puesto que en la década de los setenta establece una 
semejanza entre el pueblo sufnente y el Siervo de Yahvé44. En aquellos anos introdujo 
una relación entre la cruz y la esperanza de esos pueblos con la cruz y resurreccion 
de Jesus, para caractenzar al acontecimiento eclesial latmoamericano de la 
resurreccion de la verdadera Iglesia. Ahora, tal corno lo expondremos en los 
siguientes pârrafos, los reflexiona, pnmero para que la Iglesia siga al Siervo de Yahvé 
aprendiendo de los pueblos que hoy reproducen sus rasgos (7 2 1), y segundo, para 
que la Iglesia se fije en la esperanza de los pobres y capte desde ellos que la histona 
està abierta a una resurrección que ponga fin a las cruces45 (7.2 2) 
7.2.1. La encarnación en el mundo de un pueblo crucificado 
Sobrino micia sus reflexiones con un anälisis cristológico de los rasgos del Siervo de 
Yahvé en el pueblo crucificado para obtener dos afirmaciones. En primer lugar, los 
rasgos del Crucificado son de un doble caräcter es enviado salvificamente por Dios y 
destrozado históricamente por los hombres46 No obstante, aquello que le acontece al 
crucificado no se agota ahi Al vencer la muerte genera la salvación y esperanza de 
que la muerte de otros también sera vencida En segundo lugar, los rasgos del pueblo 
crucificado remiten hoy al Crucificado 
• Son pueblos sin rostro humano (Puebla) 
• Luchan por la liberación 
• Son activamente repnmidos y perseguidos 
• Se saben elegidos y asumen la opresión corno camino a la hberación 
El teòlogo de la UCA resume aqui la situación actual de los pueblos que pierden la 
vida en una situación de opresión y en la lucha por acabar con la propagaciôn de 
muerte Esta histona actual devuelve a la bistorta de Jesus' en la lucha por la vida 
esos pueblos pierden la vida y en la entrega de la vida generan la esperanza de que 
se acabarâ con la opresión 
43 Cf J Sobnno, "La fe en el Hip de Dios desde un pueblo Crucificado", Concilium 18(1982)173, 
331-340 Nuestro teòlogo utiliza el termino 'Tercer Mundo' porque sus lectores (a traves de la 
revista Concilium) estan compuestos por una plurahdad intemacional Sin embargo pone a 
Guatemala y a El Salvador corno ejemplos "de los abismos de la opresión, que, lejos de 
desaparecer se agudiza basta limites de horror", (332) 'Pueblos crucificados' es un termino que 
Sobrino toma de Ignacio Ellacuria, para quien la crucificción de los pueblos constituia una 
constante histónca aun cuando sus cruces tomasen diferentes caracteristicas Ellacuria 
relacionaba la crucificción del pueblo con el sufnmiento del Siervo de Yahvè "Ese pueblo 
crucificado es la contmuación historica del siervo de Yahvé, al que el pecado del mundo sigue 
despojandole de todo, le siguen arrebatando basta la vida, sobre todo la vida " I Ellacuria, 
"Discermr 'el signo' de los tiempos", Diakonia 5(1981)17, 58, cit por Sobnno en ibid , 331 
44 En su articulo "Resurreccion de una Iglesia popular", en AAW, Cruz y resurreccion Presencia y 
anuncio de una Iglesia nuova, CRT, México, 1978, 112-116, Sobrino hace una reflexion sobre el 
Siervo de Yahvé, que aparece editada junto con una profundización que Ellacuria hace sobre esta 
metàfora Cf I Ellacuria, "El pueblo crucificado, Ensayo de soteriologia historica", en AAW, Cruz 
y resurreccion, oc 1978, 49-82 Otras publicaciones de J Sobnno al respecte Iglesia de los 
pobres Esbozo de eclesiologia sistemàtica, (CRT 37), UCA, San Salvador, 1978, 21-22, id, 
"Relación de Jesus con los pobres y desclasados", Concilium 15(1979)150. 468s, id, 
"Espintualidad de Jesus y de la hberación", Chnstus 44(1979)529, 61 Refenmos a los siguientes 
segmentes de nuestro traba|0 2 3 3 , 2 4 1 , 2 5 2 , 3 1 2 , 3 4 1 
45 Es necesano aclarar que cuando Sobrino se refiere a pobres, opnmidos y crucificados esta 
utilizando una imagen elaborada con la ayuda de la 'realidad histonca' (veàse cap 17) Él capta la 
reahdad de mjusticia y pone un acento en aquellos que luchan por la liberacion Cuando habla de 
'esperanza de los pobres' toma los elementos (fe y praxis) que acercan la realidad a un estado 
mejor 
46 Cf J Sobrino, "La fe en el Hijo de Dios desde un pueblo crucificado", art cit (1982), 333 
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La realidad de muerte y esperanza es la realidad que la IdP ha asumido en su opción 
por los pobres Si en los '70 Sobnno proponia a la IdP corno una que seguia a un 
crucificado, ahora la presenta corno una, que para seguir al crucificado se encarna en 
el mundo de aquellos que hoy exigen que cesen las cruces Mundo significa aqui una 
situación sociopolitica de opresion, una fé cristiana y prâcticas esperanzadas de 
liberación En opinion de Sobnno una Iglesia encarnada en el mundo de los 
crucificados se hace mas cristiana porque esté con aquellos que encuentran en Jesus 
a un hermano cercano Esa fé que surge en cercama con Jesus tiene un gran alcance 
en el discernimiento de la identidad eclesial cuando esos pueblos miran al Cristo 
crucificado "se reconocen mejor a si mismos y conocen mejor a Cristo crucificado "47 A 
partir de las reflexiones del teòlogo centroamencano podemos concluir que amenta la 
encarnación eclesial en el mundo de los crucificados con dos razones hay una 
situación de opresion que le exige a la Iglesia anunciar el mensaje liberador de Dios, y 
hay un acercamiento al Siervo de Yahvé que la Iglesia adquiere a través de la 
situación, fé y lucha de los crucificados 
7.2.2. La IdP asume la esperanza de los pobres y crucificados 
En la reflexion sobre los rasgos del Siervo de Yahvé en el pueblo crucificado Sobnno 
anuncia que junto a la cruz està la esperanza de salvación Y para discurnr el 
sigmficado de la esperanza propone una correlación entre el ongen de la salvación y 
los que han de ser salvados 4B 
El ongen de la salvación està ligado a una situación donde sistemàticamente se mega 
la vida En una situación donde la vida no està asegurada nace la esperanza de 
alcanzarla Para Sobnno la esperanza de los sufnentes tiene una exigencia 
fundamental la constitución del ser con dignidad Concretamente, la esperanza de los 
pobres no tiene mayores aspiraciones que el reclamo de lo mimmo que garantiza una 
vida digna y que infunde que aquellos que son mantenidos en la marginación se 
descubran corno personas Por su contemdo fundamental esa esperanza se hace 
relevante en una situación de opresion cuando los crucificados descubren que pueden 
contribuir a un cambio sociopolitico Esa esperanza motiva la activación social, 
politica, eclesial e incluso militar de los pobres Aqui es donde los pobres se 
descubren corno sujetos de su histona 
Al leer el sigmficado histónco de la esperanza de los pobres con una clave cnstológica 
Sobnno propone aproximar la esperanza a la resurrección "la resurrección de Jesus 
es esperanza en pnmer lugar para los crucificados'"'9, porque la resurrección de un 
crucificado da esperanza a los crucificados de la histona El 'milagro' analogo a la 
resurrección de Jesus, continua Sobnno, tiene lugar en la esperanza de la 
resurrección, cuando los crucificados históncos ya estén ammados para resucitar Si 
47 Ibid 335 I Ellacuna en "Iglesia de los pobres sacramento histonco de liberacion" ECA 
(1977)348-349, 717 propone lambien una via de acceso en forma directa "quienes son estos 
pobres en la situación real del Tercer Mundo no es un problema para cuya solucion se necesilen 
exegesis escntunsticas ni anàlisis sociológicos o teonas histoncas Como hecho primario corno 
situación real de la mayoria de la humamdad no caben equivocaciones mteresadas " Esta cita 
proviene de J Sobnno, "Resurrección de una Iglesia popular" en AAW, Cruz y resurrección 
Presencia y anuncio de una Iglesia nueva CRT Mexico 1978, 95 
48 Cf J Sobnno "La esperanza de los pobres en America Latina" Misión Abierta 75(1982)4-5 
112(592)-127(607) 
49 J Sobnno, "ΈΙ resucitado es el crucificado' Lectura de la resurrección de Jesus desde los 
crucificados del mundo", Sal Terrae 70(1982)826, 185 Los temas enfocados en este articule son 
la muerte, la esperanza de resurrección la 'credibilidad de Dios a traves de la Cruz', la cristologia y 
la antropologia del hombre nuevo y sugerencias eclesiales Sobnno argumenta aqui fuertemente 
desde la expenencia salvadorena En esa realidad de muerte no se puede ignorar la crucificcion 
Esta es una situación tambien de esperanza que es reflexionada desde la resurrección Y ante la 
misma presenta una correlación entre cruz y resurrección En la elaboracion de su reflexion 
Sobnno no utiliza ninguna referenda bibliografica, en tanto es un articulo que recoge punlos 
centrales de su cristologia dedicada a la practica efectiva de la liberacion 
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los pobres ya se han puesto en camino entonces la resurrección de Jesus es para 
ellos el simbolo universal de esperanza, porque cargan la cruz50, trabajan por una 
sociedad justa y llegan a entregar la propia vida por los otros 51 Sobrino entonces 
califica la esperanza de los pobres corno la esperanza en la resurrección de aquellos 
que a diario son sacrificados por los mjustos 
La esperanza de los pobres exige apoyo eclesial, primero, para que no pase 
desapercibida en la Iglesia, segundo, para que la Iglesia acceda al sigmficado de la 
resurrección de Jesus y sea capaz de seguirle en nuestros dias 
La Iglesia tiene que valorar que en el proceso de lucha y de entrega de la vida por los 
otros los pobres mantienen el alcance comunitario de la esperanza 52 Esos pobres con 
esperanza conducen a la IdP al seguimiento de la cruz y resurrección de Jesus Al 
estar entre pobres y crucificados la IdP se inserta en la negatividad de la cruz con 
esperanza y solidandad" La IdP mantiene y atestigua la esperanza de los pobres, 
generando la siguiente convicción hay que vivir corno hombres nuevos, que 
expenmentan el milagro del no ceder ante la mjusticia La Iglesia sirve entonces al 
pueblo cuando se encarna y comparte el destino de los pobres Acercada de esa 
manera a los que mas esperan la resurrección la IdP puede anunciar que "la buena 
noticia es para los pobres, la resurrección es para los crucificados" " Finalmente, 
mediante su participación en la esperanza de los pobres la IdP alcanza tres metas. se 
hace fiel a Jesus; acoge la exigencia de vida de los que son ajusticiados por una 
crucificción que no se detiene, contnbuye para acercar la realidad de los pobres a la 
del verdadero pueblo de Dios 
7.3. La IdP, un pueblo espiritual [1984] 
En la década de los setenta Jon Sobrino publico algunos ensayos dedicados al tema 
de la espmtualidad La cristologia y la espintualidad ignaciana marcaban los centres 
de reflexiones que formulaba en una perspectiva liberadora 55 En la década de los 
ochenta Sobrino reflexiona la espintualidad en relación con el proceso de irrupción de 
los pobres en America Latina Al estar ya en la irrupción la espintualidad no es un 
fenòmeno ajeno a la TdL, mas bien se encuentra presente en el espiritu que la 
sustenta y en el redescubrimiento de Cristo, alcanzado con la ayuda de los pobres * 
^A qué se refiere Sobrino con redescubrimiento de Cristo? 
50 Cf /bid. 186 
51 Cf ibid ,190 En esto Sobnno volvera a insistir en "La centralidad del 'remo de Dios' en la teologia 
de la liberacion", RZ_r3(1986)9, 249-251 
52 Desde la cristologia presenta Sobnno el aspecto edesiologico del seguimiento No basta seguir al 
Resucitado y Crucificado "la comumdad en la vida y el destino de Jesus es lo que da esperanza 
de que se realice tambien en nosotros lo que se realizó en Jesus " J Sobnno, "'El resucitado es el 
crucificado' ", art c/f (1982), 186 
53 Cf J Sobnno, "Conllevaos mutuamente Anâhsis teologico de la solidandad cnstiana", ECA 
37(1982)401, 157-178 
54 J Sobrino, "ΈΙ resucitado es el crucificado' " art c/f (1982), 187 Ver tambien Id, 
"Evangelización y seguimiento", Diakonia 7(1983)28, 243-253 
55 Cf J Sobrino, "El Cristo de los ejercicios", Chnstus 40(1975)476, 44-54 Consultese tambien los 
siguientes articules de Sobrino "El Cristo de los ejercicios espmtuales de San Ignacio", en id , 
Cnstologia desde Aménca Latina, CRT, México, 19772, XII, 339-365, "La oracion de Jesus y del 
cristiano", Chnstus 42(1977)500, 25-48 El ùltimo articulo ha sido publicado parcialmente en J 
Sobnno, Cnstologia desde Aménca Latina, o e , 19772, V, 123-151 
56 En enero de 1984 Sobnno presenta una ponencia coordmada por el Centro de Estudios 
Cnstianisme ι Justicia, de los jesuitas catalanes, sobre el tema de la espintualidad Con ayuda de 
elementos de su cristologia de la liberación llega a postular las consecuencias eclesiales de la 
nueva espintualidad que -gracias al re-descubnmiento del Cnsto de los Evangelios- germina en 
America Latina El re-descubnmiento da ongen a una espmtualidad liberadora A lo largo de èste 
apartado veremos corno Sobrino readeeda éste contenido con la espintualidad desarrollada por G 
Gutierrez Cf J Sobrino. "Que Cnsto se descubre en America Latina Hacia una nueva 
espirilualidad",D/a/<onia 8(1984)29, 47-63 Cilamos de su publicación en id, Liberación con 
espintu, (Presencia teològica 23), Santander 1985, XII, 203-219 
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Primero, el mundo de los pobres es el lugar que ofrece un nuevo encuentro con 
Cristo Segundo, éste reencuentro esta mediatizado por la captacion, por una parte, 
del mensaje de Jesus corno Buena Noticia, y por otra parte, de la correlacion entre la 
noticia de salvación que trae el Remo y los sujetos de la salvacion concretamente, la 
correlacion entre Evangelio y pobres Y tercero, el redescubrimiento de Cristo se 
reahza a través de su comprensión concreta corno un Jesus cercano Jesus se acerco 
a los pobres corno un hermano mayor, al tornar parte en la situación de mjusticia a la 
que està sometida la mayoria de la humamdad Con su cercania Jesus Negò hasta el 
extreme de dar la vida por los sufrientes 
Αύη cuando nuestro autor continue reflexionando la espmtualidad desde la CdL 
mantiene un interés eclesial Constata que la Iglesia demanda una espintualidad que 
le ayude a recorrer nuevos honzontes y a constituirse en sacramento de salvación en 
el mundo57 
El presente estudio tiene por meta la captación del sigmficado de la espintualidad de la 
liberación (EsdL) para la eclesiologia de la IdP ^ Dividimos esta exposicion en tres 
puntos la irrupcion de los pobres, acontecimiento espintual en A L (7 3 1) que expone 
una valoracion de lo acontecido en la irrupcion corno espintualidad latmoamericana, la 
EsdL 'ser-humano-con-espintu' (7 3 2), que describe el perfil de los sujetos de la 
espintualidad, y, una Iglesia con espintu (7 3 3), donde se reflexiona la situación 
eclesial y sociopolitica de la IdP corno una activación guiada por el Espintu 
7.3.1. La irrupcion de los pobres, acontecimiento espiritual en A.L. 
A la reflexion sobre una espintualidad ongmada en el redescubrimiento de Cristo 
afìade Sobnno otra, donde integra a Jesus en la histona latmoamericana "Ese Jesus 
sigue siendo hoy captado y quendo corno libertador, sigue generando digmdad entre 
los pobres, lo que les posibilita y mueve a orgamzarse corno pueblo y pueblo de Dios 
sigue generando compromise, generosidad, lucha y entrega sin limites por la 
liberación de los pueblos, sigue generando la esperanza de que la hberacion vendra 
aunque las dificultades sean ingentes y el remo de Dios no llegue cuando uno lo 
desee ni con la plemtud utopica deseada "59 Desde America Latina el seguimiento de 
Jesus mantiene viva la expresión sotenológica de la fé trinitaria La practica del 
seguimiento de Jesus acerca a la fé en Dios y dispone a reahzar su voluntad para la 
histona60 
La irrupcion del pobre es central en la expenencia espintual latmoamericana porque va 
acompanada de un espintu que corno en Jesus tiene a la afirmación de la vida por 
meta Sobnno ve en la irrupcion el siguiente alcance teològico el pobre genera una 
57 Cf J Sobnno "Espintuahdad y teologia A proposito del libro de Gustavo Gutierrez 'Beber en su 
propiopozo'" RLT 1(1984)2, 195-197 
58 Llamamos la atencion sobre el sigmficado del termino espintu en la reflexion del Sobnno Él 
define la espintualidad conno ejercicio del espintu [J Sobnno "Que Cristo se descubre en America 
Latina Macia una nueva espintualidad' art cit (1985), 211] y cahfica la hberacion corno cauce y 
matenalidad potenciado por el espintu en la lucha politica [id "Espintualidad y hberacion" 
Diakoma (1984) 30 133-157 Utihzamos Sai Terrae 72(1984), febrero 146] La fatta de una 
adecuada especificacion del termino espintu hace que Ρ E Ritt seriale una "ambiguedad entre el 
espintu humano y el Espintu Santo" ["Spirituality of liberation Toward political holiness By Jon 
Sobnno Maryknoll Ν Y Orbis 1988" Theological Studies (1988) 379-380] El termino (alante 
tambien de Sobnno nos saca de estas dudas pues hace que espintu sea comprendido corno una 
actitud ο impetu humano a traves de la que actua el Espintu de Cristo (cf 7 3 2 de nuestro 
estudio) 
59 J Sobnno "Que Cristo se descubre en America Latina Macia una nueva espmtuahdad" art cit 
(1984) en J Sobnno Uberacion con espintu oc 1985 XII, 208 
60 Cf J Sobnno "Espmtuahdad y teologia A proposito del libro de Gustavo Gutierrez 'Beber en su 
propio pozo'" art cit (1984), 195-224 En la introduccion Sobnno considera el desconocimiento 
que hace la LN de la espmtualidad de la hberacion Cf nuestro cap 16 dedicado al debate entre la 
TdL y las autondades del Vaticano 
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espiritualidad para la concreción de la noción del Dios de la vida Aqui hay una riqueza 
hermenéutica para la teologia en un sentido doble Su irrupción es exigencia de 
sohdandad para tornar parte en su situación y acceder a una vida justa y digna6' En la 
vida por la que lucha tiene lugar un encuentro con Dios que ayuda a comprender por 
que es un Dios dador de vida 
7.3.2. Espiritualidad de la liberación: ser-humano-con-espiritu 
En la primera parte de la recepción de Beber en su propio pozo, obra del perù a no G 
Gutierrez62, Sobrino interpreta la espiritualidad de la siguiente manera es "cammar, 
pero con un contemdo fundamental propiciar la vida y asi vivir, en presencia de otra 
alternativa dar muerte y asi morir [ ] La alternativa en la que se constituye la 
espiritualidad no es la del alma y cuerpo, espintu y materia, sino la vida o muerte "63 
Ademés, nuestro autor mantiene presente el origen de la espiritualidad la existencia 
de la espiritualidad onentada a la salvacion radica en el mismo Jesus, en el espintu 
que Jesus demanda e incentiva con su seguimiento Por partir de Jesus la 
espiritualidad de la liberación (EsdL) es una espiritualidad fundamental Tiene a Jesus 
y su seguimiento por soporte y a partir de ahi alcanza el talante que le distingue de 
otras espintualidades Su talante està mtegrado por un estado de ànimo, una 
disposición y un carisma particular en el seguimiento de Jesus El talante de la EsdL 
emerge y se manifiesta en el testimonio subjetivo y comunitario a través de entregas 
martmales64, la disposición a vivir con hmpieza de corazón65, el espintu del 
evangelizador66 y el impetu del hombre del Remo67 Con otros términos, los rasgos de 
la espiritualidad fundamental -cristocéntnca y por lo tanto teo-logal-, son tres a) la 
busqueda y el enfrentamiento con la verdad de este mundo68, que significa percatarse 
con honestidad de lo que sucede en la realidad de los pobres, b) la actitud pro-vida de 
los pobres, donde se desarrolla una practica de propiciación de vida con digmdad y 
justicia, y e) el dejarse guiar por el espintu de Jesus y despiegar ya las potencialidades 
mfundidas por el espintu de la utopia 
61 Cf J Sobnno, "Habt keine Angsl vor den Armen", Weue Wege (1984)78, 67-65 
62 La publicacion de una nueva obra de Gutierrez al respecte es analizada por Sobrino desde una 
logica que intenta evidenciar, que el tema de la espiritualidad es basico para todo hablar de Dios 
Segun Gutierrez, "Desde los pnmeros pasos de la teologia de la liberación la cuestion de la 
espiritualidad (precisamente el seguimiento de Jesus) constituyo una profunda preocupacion " La 
TdL habla de espiritualidad, porque es reflexionada desde la fé presente en las practices de 
liberación procedentes de la vida cristiana del pueblo G Gutierrez Beber en su propio pozo en el 
itinerario espintual de un pueblo, CEP, Lima 1983 Citamos de su publicacion en Sigueme, 
Salamanca 19853 Cf J Sobrino en "Espiritualidad y teologia A propòsito del libro de Gustavo 
Gutierrez 'Beber en su propio pozo" art at (1984), 197 Ademàs de reflexionar sobre la 
espiritualidad en la TdL, -desconocida en la Instruccion de la Congregaciôn para la fe sobre 
algunos aspectos de la "Teologia de la liberación" übertatis nuntius, de 1984- defiende la teologia 
de G Gutierrez que habia sido negativamente cuestionada por el cardenal J Ratzinger un ano 
antes Cf Ν Greinacher (ed ), Konflikt um die Theologie der Befreiung, Diskussion und 
Dokumentation, Bezmger, Emsideln 1985 Cf cap 16 1 del presente estudio 
63 J Sobrino, "Espiritualidad y teologia " art at (1984) 201 
64 Cf J Sobnno, "El testimonio de la Iglesia en America Latina", Ponencia ante el IV Congreso 
Intemacional Ecumenico de Teologia Sâo Paulo febrero de 1980 Citamos de S Torres (ed) 
Teologia de liberación y comumdades cnstianas de base Sigueme, Salamanca 1982, 201 
65 Cf J Sobnno, "La vida espintual en las comumdades religiosas", Diakoma 5(1981)17 9-22 
Citamos de su publicacion en J Sobnno, Liberación con espintu oc 1985, "Introduccion" 14 
66 Cf J Sobnno, "Seguir a Jesus para proseguir su causa evangelización y seguimiento" Sai Terrae 
71(1983)837, 83-98, citamos de su obra Liberación con espintu, o e 1985, Vili, 167 
67 Cf J Sobnno, "La significación actual del Remo de Dios anunciado por Jesus", en id, Liberación 
con espintu oc 1985 VII, 155 
68 A esto se ha refendo Sobnno antenormente a traves de la expresión fundamental honradez con lo 
real Cf sus articules "Espiritualidad de Jesus y de la liberación", Chnstus 44(1979)529 59-63, "La 
promocion de la justicia corno exigencia del mensaje evangelico, Reflexiones sistemâticas" ECA 
34(1979)371 779-792 Cf J Sobnno Resuneccion de la verdadera Iglesia Santander 1981, II, 
66s 
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Al decodificar la expresion espintuahdad Sobnno afirma, que no hay espintualidad 
corno tal ya que no existe sin sus sujetos ^Y quiénes son sus sujetos? Como lo 
afirma G Gutierrez, sujetos de la espmtualidad son aquellos que viven libres para 
amar Sobnno recoge esta bella expresión con el termino hombre espintual, 
enfatizando sus dimensiones personales y comunitarias hombre y pueblo espmtual 
Asi llega a formular el impetu de quien responde adecuadamente a la doble realidad 
de crisis y promesa corno un ser-humano-con-espintu 69 
La expresion ser-humano-con-espintu tiene su ongen en el pensamiento de I 
Ellacuria, quien introduce el termino pobres con espintu' para indicar el doble caracter 
material y espmtual de la pobreza, corno opresión y principio de liberación 70 Anos mas 
tarde Ellacuria complementaba esta expresión con el termino hombres espintuales, 
que recoge la mtención paulma del hombre nuevo y del hombre espmtual, de tal modo 
que el Espintu de Cristo "invade toda su persona y su acción"71 Sobnno desarrolla esa 
reflexion de Ellacuria y afirma que el hombre con espintu -el de las Bienaventuranzas-
vive en la histona propiciando la hberacion de los pobres de una manera eficaz 72 J 
Pixley y CI Boff opman al respecto, que "el pobre tiene un espintu que es superior a 
toda opresión, que es una fuerza que transciende a toda esclavitud, energia de 
libertad, y por eso mismo potencia revolucionana " " 
La espmtualidad se convierte en fuente de activación liberadora inspira la actitud de 
conversion permanente ante el pecado subjetivo (personal) y objetivo (del mundo), 
infunde preocupación por la realidad y acercamiento solidario hacia los pobres y 
sufnentes Pero también otra magmtud de la espmtualidad compete a la expenencia 
del contraste recogida en la reflexion de G Gutierrez sobre la noche oscura de la 
mjusticia (soledad interior), la sensacion de impotencia ante la situación real74, y, la 
vivencia de un mundo sin Dios (teodicea) La EsdL es la fuente del testimonio de la 
persecucion y del martino de los hombres comumdades y pueblos espmtuales Sus 
testimonios permiten verificar la practica del hombre espmtual en la histona y ayudan a 
comprender que la activación liberadora està empalmada con una espmtualidad 
eficaz 
7.3.3. Una Iglesia con espiritu 
La EsdL reflexionada por Sobnno tiene su ongen historico en la practica liberadora de 
cnstianos en El Salvador y el resto de Centroaménca Ellos han smtetizado la 
espmtualidad y la hberacion en una practica cargada de un espintu humano y cristiano 
Han mtroducido un espintu de lo nuevo en la IdP, que ha puesto en marcha un 
proceso de apertura y acercamiento a la reahdad latmoamencana, negando a originar 
una santidad politica75 La sintesis espmtualidad-liberación ha sido comprendida corno 
umdad de la fé cristiana con la practica de transformación social que acerca el Remo a 
la histona Para Sobnno Mons Romero ilustra esta capacidad sintètica de practica y 
de espintu, de lucha por la justicia y de fé en Dios, de lo personal y lo mstitucional 
69 Cf J Sobnno "Espmtualidad y teologia " art cit (1984) 195 
70 Cf I Ellacuria "Las bienaventuranzas carta fundacional de la Iglesia de los Pobres" O A 
Romero y otros Iglesia de los pobres y organizaciones populäres UCA San Salvador 1978 105-
118 
71 I Ellacuna "Espmtualidad" en C Flonstan/ J -J Tamayo-Acosta (eds ) Conceptos 
fundamentales de pastoral Cnstiandad Madrid 1983 302 
72 Cf J Sobnno "La vida espintual en las comumdades rehgiosas" art cit (1981) 14-15 
73 J Pixley/CI Boff Opcion por los pobres Paulinas, Madrid 1986 148 
74 Cf G Gutierrez Beber en su propio ρόζο, o c 1985 V 
75 Cf J Sobnno "Perfil de una santidad politica" Concilium 19(1983)183 335-344 En la santidad 
politica Sobnno reflexiona sobre la practica politica dentro del lema de la espmtualidad 
Consultese nuestro anahsis en 8 2 3 
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Como pastor Mons Romero valoró la vida humana corno lo mas importante para la 
Iglesia y predicò una vida cristiana encauzada a la liberación de la opresión 76 
La expenencia de la IdP ensena que al mvel mstitucional de la Iglesia es posible 
realizar la sintesis espintualidad-liberación que la haga capaz de enfrentar las 
exigencies de nuestros tiempos En el plano mundial los pobres esperan la 
transformación de una realidad opnmida y en el seno mismo de la Iglesia yace la 
tension en tomo a la pregunta por la verdadera Iglesia77 y la realización de su 
identidad sacramentai y salvifica en el mundo78 De ahi que Sobnno declare que los 
tiempos actuates exigen una actitud espiritual a la Iglesia corno institución 
En opinion del teòlogo centroamencano la Iglesia puede realizar la sintesis entre la 
espintualidad y la hberación a un mvel mstitucional cuando preste mayor atencion a la 
vida historica Al ocuparse con lo que acontece en la histona la Iglesia tendra que 
mantener un espintu de constante apertura a las mnovaciones que ahi se van 
presentando Esto significa que no se aferrarà ciegamente a la tradición conocida, ni 
harà de la doctrma ni de su admimstración los umcos cntenos para la construcción de 
su edificio 79 Por el contrario, la Iglesia necesita un espintu que le ayude a releer 
creativamente sus fuentes teologales, doctrinales, ministenales, históncas y prâcticas 
para responden a los desafios que le vienen de fuera o dentro Cuando se articula 
smtetizando la espintualidad y la hberación la Iglesia tiene a su alcance la realización 
de una fé mas cristiana Genera también un testimonio de santidad porque practica 
hoy el seguimiento de Jesus y se hace sacramento eficaz de salvación en el mundo Y 
en esa realización de su fe y testimonio de santidad se acredita corno Iglesia 
verdadera 
7.4. IdP, comunión con el pueblo crucificado [1985-1988] 
En la segunda mitad de la década de los ochenta los aportes edesiológicos de 
Sobrmo se dingen a la preparación y evaluación del sinodo extraordmario de obispos 
Para elio sistematiza la trayectona de la IdP a la luz del Vaticano II y de la conferencia 
de Medellin, para que a vemte aflos del Concilio Vaticano II se reconozcan 
universalmente los méritos de la IdP 80 Y mas adelante ofrece aportes correctives a las 
conclusiones smodales Estas presentan una eclesiologia que no responde a los 
nuevos hallazgos de la CdL, la teologia del Remo y las exigencies contextuales de 
America Latina, que mvitan a asumir la histona 
Nuestra exposición se delimita al estudio de los aportes correctives de Jon Sobnno 
para una eclesiologia de la comunión Nuestra primera exposición tiene un carécter 
mtroductor a la eclesiologia del sinodo de 1985 (7 4 1) Ahi abordaremos la opinion de 
vanos teólogos y finalizamos con la evaluación de Jon Sobnno Posteriormente 
76 Cf J Sobnno "Espmtualidad y hberación" Sai Terrae 72(1984), febrero, 161 
77 Cf J Sobnno "La vida espiritual en las comunidades religiosas", art at (1981), 1Θ 
78 Cf J Sobnno, "Espmtualidad y teologia " art at (1984), 196 
79 Cf ibid, 196 El motivo de la Iglesia comò edificio que se construye constantemente es tipico en la 
eclesiologia de Sobnno edificio eclesial puesto a tambalear por el Vaticano II cf J Sobnno 
"^Crisis en la Iglesia*7" ECA 22(1967)231, 647-656, que hemos expuesto en la mtroducción de 
Ι θ las notae ecclesiae corno modelo para la edificación eclesial, y cf J Sobnno, "Resurreccion 
de una Iglesia popular" en AAW Cruz y resurreccion Presencia y anuncio de una Iglesia nueva 
CRT Mexico 1978 83-159 La edificacion eclesial es refenda a la edificacion del Remo de Dios y 
tiene al pobre corno base historica Cf J Sobnno "Sigmficado teologico de la persecucion a la 
Iglesia A propòsito de la arquidiocesis de San Salvador", en Persecucion de la Iglesia de El 
Salvador Secretanado Social Interdiocesano, San Salvador 1977, 39-75, que hemos estudiado en 
4 3 2 Vease tambien de J Sobnno "La vida religiosa a partir de la Congregacion General XXXII de 
la Comparila de Jesus" Diakoma 2(1978) suplel, 49-70, "Monsenor Romero y la Iglesia 
salvadorefia, un ano despues" ECd 36(1981)389, (pto 2 "La construcción de la Iglesia") 139-
145 
80 Cf Nuestra introduccion a la seccion II Β 
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seguiremos las correcciones que ofrece para la comprensión histonzada de la 
eclesiologia de la comunión (7 4 2) La teologia de la cruz histonzada a partir de la 
cruz de Jesus y la salvación de Remo comprendida a partir de la via de sus 
destmatanos constituirân aqui los principales argumentes de Sobnno 
7.4.1. La eclesiologia del sinodo extraordinario de 198S 
En 1985 tuvo lugar un sinodo extraordmano de obispos en Roma81 Su meta era 
evaluar el Concilio Vaticano II, veinte anos después de su celebración. Este 
acontecimiento de la Iglesia universal es de gran importancia para la IdP, puesto que 
esperaba que la Iglesia universal reconociese los logros cosechados a lo largo de su 
trayeetona enmedio de los pobres de America Latina.82 Estas expectatives no serân 
atendidas El sinodo reinterpreta la eclesiologia del Vaticano II, en especial, el tema 
del pueblo de Dios en forma limitada En consecuencia, la eclesiologia del Concilio se 
desprende de su aspecto histónco La Iglesia se despide del proceso eclesial de 
apertura al mundo y desatiende la teologia de los signos de los tiempos Los efectos 
de las conclusiones sinodales son graves para la IdP, a quien se le resta la legitimidad 
conciliar de sus fundamentos Por tratarse de una remterpretación que afecta a la IdP 
dedicamos aqui un espacio para el estudio de su contenido y significado. 
En un balance de la preparación y conclusiones del sinodo extraordmano de 1985 
afirma G Alberigo, que tuvieron lugar anomalias e irregulandades. Entre ellas cuenta, 
la ausencia de un documento de trabajo y las presiones por parte del cardenal J 
Ratzinger para hacer una lectura marcadamente alarmista y negativa, tanto del 
Concilio corno de la Iglesia postconciliar83 Sin embargo, el Rapporto sulla fede del 
cardenal Ratzinger no tuvo una acogida generalizada M Otro teòlogo italiano, G. 
Ruggieri, asevera que el informe final del sinodo, en comparación con el Vaticano II, 
valora de manera distinta la relación entre la Iglesia y el mundo Por ejemplo, en la 
GS,21 no se interpreta al ateismo en forma a priori, se dice que necesita un anàlisis 
mas seno y profundo y se reconoce en el antitestimomo de los cristianos una de sus 
causas De ahi que el Concilio interpretara al ateismo corno mcitación a la renovación 
de la Iglesia misma Ahora, en cambio, la lectura negativa, tanto del Concilio, corno del 
postconcilio traslada la Iglesia a una actitud de defensa ante el mundo. En efecto, el 
secularisme no incita a la renovación eclesial, sino a su apologia, a través de la 
contraposición entre la cultura secular y la cultura sagrada ss Ademàs, se quiere evitar 
el nesgo de la entrada del seculansmo en la Iglesia misma, que conduzea a 
comprensiones sociológicas la Iglesia corno una mstitución entre otras La apologia 
plantea la noción eclesial desde el misteno y la comunión y por evitar el nesgo de la 
vision sociològica se enterró la comprensión de Iglesia corno pueblo de Dios Se deja 
atras la defimción conciliar de la Iglesia corno pueblo peregrino en la histona 86 
6Cómo acceder a la lògica de fondo que ha llevado a la Iglesia católica al entierro de 
afirmaciones fundamentales en la eclesiologia del Vaticano IP El espanol J M" 
Castillo nos acerca a una respuesta.87 En la època postconciliar coexisten dos 
eclesiologias, una de avanzada, pneumatizante, es dear, de la comunión y localidad, 
que concibe a la Iglesia en forma trinitaria, carismatica, colegial , y otra, con una 
61 Cf "La Iglesia a la luz de la Palabra de Dios celebra los mistenos de Cristo para la salvación del 
mundo Relación final del Sinodo Extraordmano", CELAM 24(1986)208-209, 29-38 
82 Vease el final de la mtroducción al cap 7 
83 Cf G Alberigo, "Nuevas perspectives eclesiales a raiz del Smodo", Concilium 22(1986)208, 481-
491 
84 Cf A Melloni, "El Concilio y las Conferencias Episcopales", Concilium o c 1986.340-341 
85 Cf G Ruggieri, "Problemas abiertos las relaciones Iglesia-mundo", Concilium o c 1986,473-480 
86 Cf J Komonchak, "El debate teologico", Concilium o c 1986,381-392 
87 Cf J Ma Castillo, "Espintu, Iglesia y comunión", Semanas de Estudio Trinitario (ed ) El Dios de la 
teologia de la liberación. Secretariado Trinitario, Salamanca (1986) 19902, 79-96 
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praxis autoritaria de corte vertical y jerarcológicoM, que ha provocado una situación de 
centralismo permanente en la Iglesia El fenòmeno postconciliar, calificado corno 
involución en la Iglesia católica, radica para Castillo en la constitución Lumen gentium 
En efecto, la LG desarrolla teòricamente una nueva eclesiologia, una 'eclesiologia 
pneumàtica' Sin embargo, no le prestò la atención debida a la organización y 
practices eclesiales que recibieran la ilummación de los nuevos prmcipios 
eclesiológicos. De ahi que continue la division cléngos/laicos89, a través de la 
configuración centralista y jeràrquica de la Iglesia, fundada en el poder-actuar La LG 
no pudo acabar con la division causada por un protagonismo eclesial reservado a un 
grupo, a una m/noria rectora, que reduce a los laicos, una mayoria sumisa, a una 
posición de incompetencia Finalmente Castillo propone pistas de superación a partir 
de la valoración del profetismo y la comunidad en la Iglesia. Su primer alcance seria la 
recuperación del Espintu corno fuente de inspiración en la Iglesia. Y el segundo 
alcance seria el equilibrio entre la pneumatologia con respecte a la cristologia para un 
correcte planteamiento jerârquico y juridico en la Iglesia.90 
El sigmficado del sinodo para la IdP ocupa las reflexiones de Sobnno En su anàlisis 
asevera que tanto el Concilio Vaticano II, Medeilin, corno Puebla, la realidad del 
mundo f uè ra de Europa y lo teologai (lo que proviene de Dios) son las vias de 
evaluación de los contenidos y la lògica de argumentación del sinodo. Los obispos 
contmuan con la lògica usuai del Vaticano II y ponen los problemas de la Iglesia 
europea corno temas centrales secularización, indiferencia, ateismo, 
deshumamzación etc91 Frente a estos problemas el sinodo propone una nueva 
eclesiologia del misteno y la de comumón Sin embargo, la eclesiologia abordada por 
el sinodo no asume coherentemente los puntos considerados por Sobnno corno 
esenciales para el contenido y el espintu del Vaticano II, la importancia de la misión 
para la Iglesia (ad extra) y la Iglesia pueblo de Dios (ad intra) 
En su juicio el teòlogo de la DCA destaca que la eclesiologia del sinodo es 
fragmentaria No està elaborada en todos sus detalles Es una eclesiologia que busca 
acercarse al mundo a través de la comunión proclamando el aspecto de la Iglesia 
corno misterio No obstante, no se aclara suficientemente el significado de misteno ni 
aparece una referenda directa a Dios, fuente de ese misteno Tanto lo sagrado corno 
lo secular son apreciados desde un punto de vista eurocentnsta previo a un anàlisis 
cnstológico, que sirva de punto de partida. Por lo tanto, el sinodo opta por la via 
doctrinal para Negar a sus conclusiones Con esta via se limita de antemano el alcance 
de las reflexiones smodales a otros continentes y a sus Iglesias locales En America 
Latina esto significa un retraso al proceso de latinoamencanización del Evangelio y de 
evangelización de Latmoamérica 
Un aspecto significativo es que se pasa por alto la importancia de los signos de los 
tiempos (GS, 4) a través de los cuales al Iglesia discierne su misión en el mundo, 
fuera de ella misma Sin los signos de los tiempos corno criterio de dirección la 
eclesiologia del sinodo se aleja de la dialectica entre identidad y misión eclesial, tal 
corno lo expresaban la EN y el magisteno latmoamericano de Medeilin y Puebla, que 
88 Cf ibid , 82 
89 Cf J A Estrada. La identidad de los laicos, ensayo de eclesiologia, (Biblioteca de teologia 2), 
Paulinas, Madrid 1990 
90 Imcialmente L Boff reflexions la Iglesia desde lo mstitucional (el Hijo) y carismàtico (el Espintu) y 
posteriormente a partir del modelo trinitario de la penjóresis Cf respectivamenle L Boff, Iglesia 
carisma y poder, (Presencia teològica 11), Sai Terrae, Santander 1982, Xl-Xll, 227-262 y La 
Trinidad, la sociedad y la liberación, (Cristianismo y sociedad 5) Paulinas, Madrid 1987. 133-134 
91 Cf J Sobnno, "El sinodo de Roma Su sigmficado para Aménca Latina", ECA 40(1985)445-446, 
931, 933 Esta opinion es ratificada por el anàlisis del Sitz im Leben de los contenidos del Sinodo 
efectuado por H Pottmeyer Para el la creciente mstitucionalización, burocratización de la Iglesia 
alemana en un ambiente consumista amenta que la Iglesia sea pensada corno misteno Cf H 
Pottmeyer, "La Iglesia misleno e mstitucion", Concilium o e 1986, 433-446 
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corno nuestro autor sistematiza, concibieron una Iglesia desde los signes de los 
tiempos. 
Para Sobnno el problema de fondo consiste en que el sinodo introduce una 
eclesiologia que no està justificada claramente en una cristologia92 En el sinodo se 
introduce una teologia de la cruz en forma intuitiva, pues no està profundizada, porque 
no la presenta corno cruz de Jesus. 
Por qué se recurre a la teologia de la cruz es algo que Sobrino intenta desvelar Él 
Nega a concluir, primera, que con la cruz se le quiere quitar al Vaticano II el optimisme 
ingenuo93 de una Iglesia que peligra ante su excesiva confianza en el mundo 
Segundo, que el sinodo ve al secularisme corno el mayor problema para la Iglesia 
Sistemàticamente, esto significa, que se quiere limitar el énfasis que se ha hecho en 
los signos de los tiempos Se quiere evitar que los signos de los tiempos encammen la 
mtroducción eclesial en el mundo y que aquello que existe en ese mundo -conflicto, 
pecado- se introduzca en ella Aqui también yace el motivo de la acentuación de la 
Iglesia-comunión y del olvido del pueblo de Dios -concepto que devuelve la 
histoncidad y su caràcter de igualdad a la Iglesia M De ahi también, que la teologia de 
la cruz del sinodo tenga corno base una cruz limitada, porque no considera la 
situación del mundo (cruz objet ι va), ni la respuesta (reacción) ante ella "no dice qué 
debe hacer el sujeto con el mundo crucificado".95 
7.4.2. Cruz y comunión en la eclesiologia de la IdP 
Ante los problemas de una eclesiologia de la cruz y una eclesiologia de la comunión 
misterica, sin suficiente historia, en lo que respecta a Jesus y vida eclesial de hoy 
presenta Sobrino una corrección que tiene a la cristologia y la realidad latinoamencana 
por fundamento 
En su opinion la cruz va umda al camino de Jesus y por elio es consecuencia de la 
practica determinada de quien ha cultivado una subjetividad prâxica Por subjetividad 
pràxica comprende nuestro autor el acto de dejarse afectar por un mundo con muerte 
y victimas concretas, y una praxis onentada a liberaries de sus cruces La subjetividad 
pràxica de Jesus testimonia la entrada del sufrimiento de los crucificados en su vida y 
desencadena hoy un seguimiento que no puede ser historizado al margen de su cruz y 
las cruces de los que hoy sufren en America Latina y el llamado Tercer Mundo Una 
eclesiologia de la cruz reflexionada desde la cruz de Jesus plantea un enfoque 
histônzado de la fe en Jesus y la practica de su mensaje hoy Apreciemos que Sobrino 
rescata la pnondad de la via cristológica sobre la doctrinal la cristologia tiene un 
alcance normativo para la eclesiologia Ahora en el campo de la eclesiologia veamos 
el alcance de la priondad cristológica a partir del termino subjetividad pràxica 
La Iglesia no se organiza a partir de un misteno intangible, m tampoco la comunión 
puede pensarse solamente a partir de su propiedad misterica. Se organiza desde 
Jesus y para continuar su camino se encarna corno Él en el mundo de los pobres La 
cristologia proporciona a la eclesiologia un sentido histónco para mantener su 
92 Cf J Sobrino, "La 'teologia de la cruz' en el sinodo", Sal Terrae 74(1986), abril, 257-272, 
publicado parcialmente en id, "La teologia de la cruz hoy", en H Gil/ S Galilea/ J Sobrino, 
Pascua de liberación, Espintualidad de la cruz habitada, (EAS 3), Ed PS, Madrid 1993. 49-65 
93 Recordemos aqui el Informe de fe del cardenal J Ratzinger, Zur Lage des Glaubens. Em 
Gespräch mit Vittorio Wesson, Zurich 1985 
94 Sobrino encuentra esta razón en el libro del cardenal Ratzinger Informe sobre la fe "Detras del 
concepto, hoy tan en boga, de Iglesia corno solo 'pueblo de Dios' perviven sugestiones de 
eclesiologias que vuelven, de hecho, al Antiguo Testamento, y perviven tambien, posiblemente, 
sugestiones politicas, partidistas y colectivistas" (55) Cf J Sobnno, "El sinodo de Roma, su 
sigmficado para America Latina", art c/i (1985), 934 
95 J Sobnno, "La 'teologia de la cruz' en el Sinodo", art cit (1986), 261 
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significado histónco, porque sus aportes invitan a la Iglesia a situarse en el lugar mâs 
concreto para comulgar con pueblos crucificados. Es ahi donde la Iglesia desarrolla su 
subjetividad prâxica porque se constituye corno Iglesia luchando contra el pecado que 
da muerte y propiciando la praxis que genera vida.96 
El testimonio eclesial de la IdP y la reahdad de pasión en el Te ree r Mundo reonentan 
la eclesiologia de la comunión del sinodo Ya en la década de los setenta Sobrmo 
reflexionaba sobre la comunión a partir de los pobres, donde la IdP habia encontrado 
un cauce para unir a la humanidad con Dios y para fomentar la unidad mtereclesial97 
Ahora enfoca la comunión en relación con los sufrientes -entre los que también cuenta 
a la misma Iglesia crucificada por su sohdandad con los pobres98- para indicar que asi 
logra constituirse de acuerdo a su principio de organización eclesial' el seguimiento de 
Jesus 
A partir de esta reflexion nuestro autor expone las consecuencias del acercamiento 
histónco de la Iglesia a los crucificados. En lugar de un repliegue la verdadera 
comunión con los crucificados actuales le exige a la Iglesia una mayor inserción en un 
mundo sufnente La Iglesia tiene que veneer el miedo al mundo porque los pueblos 
crucificados no constituyen su amenaza son los pueblos que hoy completan la pasión 
de Cnsto Para terminar, el teòlogo de la UCA afirma que al comulgar con los 
crucificados la Iglesia realiza entre ellos su vocación eclesial por la via de la 
solidandad, el amor, el martirio, la santidad y de la esperanza que dan los pobres Su 
reflexion es continuada con un segundo aporte para historizar la comunión eclesial en 
el mundo de los crucificados El basare su argumentación en la teologia del Remo de 
Dios 
La IdP y las vlas de acceso al Remo de Dios 
Sobnno prosigue sus aportes en un estudio sobre el Remo y Jesus La relevancia del 
tema radica en la busqueda de una formulación que haga justicia al significado de la 
revelación de Dios y que contribuya a su comprensión corno liberación historica de los 
pobres Con elio pretende rescatar el componente histórico de la fé abandonado 
durante el sinodo de obispos de 19Θ5 y necesario para una reflexion eclesiológica en 
una situación de crucificción y espera de liberación. En otras palabras, desde el Remo 
Sobnno accede a lo que debe constituir la identidad de la Iglesia en America Latina y 
que el cardenal A Lorscheider nota ausente en el sinodo extraordmano "Nos 
quedamos muy lejos de un interés real por una Iglesia de los pobres y una Iglesia 
pobre, en la que los pobres tengan voz y sitio, de una Iglesia de la primera 
bienaventuranza."99 
Segun Sobrino hay dos posibilidades escatológicas para acceder a una comprensión 
del caràcter histónco de la revelación de Dios: la resurrección y el Remo. Y él privilegia 
al Remo de Dios porque considera que expresa mejor el sentido de la liberación de los 
pobres El Remo de Dios posée un pnmado porque es un acontecimiento que ya da 
sentido histónco a la revelación El Remo ilumina ya la busqueda de liberación en la 
histona En sus palabras "la resurrección, que en si misma tiene gran fuerza para 
expresar el sentido ultimo de la histona y la esperanza radicai, no tiene tanta fuerza 
para mostrar còrno ya hay que vivir en la histona Tiene gran fuerza para mostrar la 
utopia final, pero no tanta para mostrar còrno hay que vivir ya ahora y encammarse 
96 Anteriormente observamos corno este significado es conceptualizado corno ser humano con 
espmtu Con la expresión subjetividad praxica Sobnno quiere enfatizar el papel de la dimension 
personal en la misión, el seguimienlo de Jesus y en el proceso que Neva a la cruz Cf en nuestro 
estudio los segmentes 7 3 2 y θ 2 3 
97 Cf 2 3 4 de nuestro estudio 
98 Cf J Sobrino, "La 'teologia de la cruz' en el Smodo", art cit (1986), 267 
99 A Lorscheider, "Un Smodo Extraordmano a los veinte afios del Concilio", Concilium 22(1986)208, 
413 Las cursivas de la ultima frase son nuestras 
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hacia esa utopia "100 Después de privilegiar al Remo para captar ya la revelación de 
Dios corno liberación nuestro autor discurre sus consecuencias para la constitución de 
la Iglesia dedicada al servicio de la salvación corno liberación de los pobres 
El Remo de Dios es una promesa que hoy exige que se le historiée y para saber cuàl 
es su sigmficado hay que seguir un criterio cristológico Pero corno lo ilustra el teòlogo 
centroamencano, no todas las cristologias contienen elementos que acercan al Remo 
Hay el criterio cristológico de la via nocional Aqui se accede al sigmficado del Remo 
desde la noción que Jesus pudo tener, con el peligro de Negar a un sigmficado de 
vaguedad y abstracción, porque no se Nega a proponer un sigmficado con 
consecuencias concretas 101 Otra via de acceso al sigmficado del Remo es la praxis de 
Jesus102 Sobnno destaca tres actividades 
• Sus milagros corno signos del Remo 
a través de ellos Jesus manifiesta actitudes de liberación, compasión, 
misericordia 
• Sus denuncias y desenmascaramientos 
a través de anatemas mdividuales y generales Jesus pone de relieve las 
caracteristicas y consecuencias del antirremo 
• Su muerte 
"Jesus, el 'mediador' de Dios, fue asesmado por los mediadores de otros dioses 
porque la 'mediación' de Dios, el remo de Dios, es una amenaza objetiva a otras 
mediaciones de otros dioses "103 
La praxis de Jesus, corno via de acceso al sigmficado de Remo, ayuda a comprender 
la salvación en relación con necesidades y esperanzas concretas e mmediatas de 
quienes ansian liberarse de la opresión 
En ultimo lugar Sobnno presenta la via del destinatario de la praxis por el Remo Aqui 
parte de los hallazgos exegéticos que aclaran que los destinatarios del Remo de Dios 
son los pobres, para formular posteriormente el siguiente principio hermenéutico 
"contemdo y destinatarios del remo se esclarecen mutuamente "1M 
La via del destinatario es primordial para la reflexion teològica latmoamencana y la 
IdP En sus reflexiones y prâcticas ambas han mantemdo la centrahdad del Remo, 
escogiendo las vias en un orden que va de los destinatarios del Remo a la praxis de 
Jesus Dicho orden ha dado ongen a una comprensión de la salvación a partir de la 
distinción entre Jesus -el Mediador-, el Remo -la mediación- y la historia corno lugar de 
realización de la voluntad del Padre 105 La salvación del Remo està ya presente a mvel 
de Mediador, sin embargo, "no es una realidad a mvel de mediación", porque la 
voluntad de Dios para el mundo aun aparece inacabada De ahi nace la pregunta 
^qué sigmficado se desprende de esa distmción? A elio responde Sobnno que el 
Remo es la voluntad divina de vida para los pobres 10e Precisamente aqui radica la 
100 J Sobnno "La centrahdad del'remo de Dios' en la teologia de la hberacion" RLT3(1986)9 250 
101 Sobnno plantea este JUICIO a partir de una critica a la cristologia de W Kasper Fundamenlos de 
Cristologia. Salamanca 1973 y Teologia y remo de Dios Salamanca 1974 
102 Sobnno afirma que esta via de acceso tambien ha sido considerada en la teologia progresista por 
E Schillebeeckx en su obra Jesus an experiment in Chnstology New York 1979 
103 J Sobnno, ibid , 261 
104 Ibid 262 
105 Cf ibid 267, 277-278 
106 En la determmacion del Remo corno voluntad de vida para los pobres Sobnno recoge las 
reflexiones sobre el Dios de la vida (cf 7 1 1 de nuestro estudio) Ademas acentua la protologia 
sobre la plenificacion "el pecado primario del remo no es contra la escatologia, sino contra la 
creacion " No obstante tambien recuerda la importancia del doble caracter del escatón corno 
utopia pone réservas y condena la situacion presente de las viclimas Ibid, 274 
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captación de la salvacion corno liberación historica y la base teològica que sustenta la 
opción por los pobres en America Latina 
El aporte de Sobrino ayuda a comprender la praxis parcial de la IdP, en favor de los 
destmatanos del Remo, corno una opción por el Remo de Dios A través de los pobres 
el Remo de Dios es el horizonte ultimo de comprensión de la Iglesia ,07 Optando por el 
Remo que se presenta corno voluntad divina para liberar a los pobres la IdP encuentra 
su identidad La via del destinatario no solamente le compete a la IdP Sobnno hace 
un llamado a toda la Iglesia para que se orgamce desde la matenalidad de la pobreza 
y sirva al Remo de Dios reivmdicando la hberación de los pobres, pues a través de 
ellos puede concretar el ideal evangèlico de propiciar el Remo 
7.5. Identidad cristiana de la IdP y signos de los tiempos [1988-1989] 
Jon Sobnno cierra la década de los ochenta con aportes a un modelo eclesial 
contextual que responde a las dificultades en Iglesia universal La Iglesia universal 
transita por una situación que desafia la comprensión de su identidad cristiana y pone 
en peligro su relevancia en el mundo 10e En sus pistas para una respuesta eclesial el 
teòlogo centroamencano reflexiona el sigmficado de la identidad cristiana de la Iglesia 
Y a partir de este punto de vista fundamental ofrece una respuesta a las dificultades 
de la Iglesia, en especial a los dilemas entre el individuo y la comunidad y a la 
dificultad proveniente de la comprensión del Evangelio corno una letra sin nada nuevo 
que decir al mundo de hoy 109 Tornando un punto de partida cnstológico Sobnno se 
ubica hermenéuticamente en la via originante de la identidad eclesial para recuperar la 
compresion de su sigmficado Pero, una vez que recupera el sentido de la identidad -
en forma conceptual- no lo transporta directamente a la situación actual La identidad 
cristiana necesita actualización, para lo cual, insiste nuestro autor, hay que remitirse a 
los signos de los tiempos Los signos de los tiempos aportan los cntenos al 
discermmiento cristiano y son el paso previo al ejercicio histonzante de la identidad 
cristiana A continuación destacamos còrno Sobnno plantea el problema de la 
recuperación de la identidad cristiana y còrno advierte desde ahi alcances para la EdL 
7.5.1. Identidad cristiana y comunidad eclesial 
Situandose en la tradición teològica, de quienes desde el ser y la esencia han 
reflexionado sobre la fé cristiana y los cristianos, micia Sobnno su ensayo sobre lo 
mas elemental del cristianismo 110 Para lograr su objetivo propone un mètodo histónco 
de acercamiento y elige el camino seguido por los pnmeros cnstianos En su opinion 
los pnmeros cnstianos partian tanto del Jesus histónco y resucitado corno de su 
Espintu Es especial, nuestro autor destaca que el Espintu de Jesus inspira para 
volver desde la postendad a la anteriondad, a fin de rehacer en la actualidad lo 
acontecido en Jesus 
Como resultado de su mvestigación Sobnno formula que la identidad cristiana està 
ligada al seguimiento de Jesus, de su fé y mediación Ser cristiano es seguir lo 
107 Cf ibid,277 
108 Cf J Sobnno, "La identidad cristiana" Diakoma 12(1988)46 124, id, "Jesus, teologia y buena 
noticia", en AAW, Teologia y hberación Escntura y espintualidad Ensayos en tomo a la obra de 
G Gutierrez, CEP/Instituto Bartolome de las Casas, Lima 1990, vol 11,23-47 
109 Cf Sobnno atiende a la constatacion que Schillebeeckx efectua en la Iglesia el vaciamiento de las 
Iglesias por la ausencia de una fidelidad creativa Cf E Schillebeekx, Jesus, la histona de un 
viviente, Cnstiandad, Madrid 1981,103 Aqui Sobnno pregunta si tras el vaciamiento de la Iglesias 
esta o no la coparticipación de la teologia y de la comunidad en la incapacidad de presentar al 
Evangelio corno buena noticia Cf "Jesus teologia y buena noticia", en A A W Teologia y 
hberación Escntura y espintuahdad Ensayos en tomo a la obra de G Gutierrez oc 1990, vol II, 
27 Reelaboracion de J Sobnno, "Jesus corno buena noticia Repercusiones para una (alante 
evangelico", Sai Terrae 76(1988) octubre 715-726 
110 Cf J Sobnno, "La identidad cristiana", art cit (1988)46 95-127 
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desencadenado por su encarnación " 1 Igualmente, ser cristiano consiste en seguir la 
fé de Jesus en el Padre y su papel mediador del Remo, es rehacer su anuncio e micio 
del Remo corno buena noticia para los pobres Y ese camino de vida y anuncio del 
Remo encauzan a la evangelización De este modo el teòlogo de la UCA enlaza la 
identidad cristiana con la identidad eclesial112 
6Cuàl es el contenido de la identidad cristiana'? Para Sobrmo Jesus deja pasos y 
rasgos en su acercamiento del Remo En ellos prevalecen cntenos para comprender la 
identidad cristiana corno disposición a favorecer la vida de los que la tienen 
constantemente amenazada Con pasos insiste Sobrmo en la comprensión de la 
identidad cristiana siguiendo las etapas que Jesus recornó con su encarnación corno 
opción a ser carne en el reverso del mundo, su practica salvifica acompanada con 
amor-misericordia, proexistencia, descentramiento y coexistencia en favor de los 
sufrientes del mundo, la cruz de su lucha contra el antirreino, la resurrección corno 
justicia, aprobación y plemficación de su camino "3 Y con rasgos indica el talante de 
Jesus bacia los hombres y Dios en su acercamiento del Remo fé y testimonio De 
cara a los hombres Jesus se encarna en la histona y actua en ella con la honradez 
(que proviene de su opción por la reahdad), con misericordia hacia los sufrientes y 
denunciado su opresión y mampulación Hacia Dios, el talante de Jesus se da a 
conocer en su apertura al misteno de Dios, (quien no cesa de revelarse a través de la 
histona cambiante), y se da a conocer al divulgar a al Padre corno uno que es bueno y 
nuestro 114 
Al enfocar el alcance de la identidad cristiana en la Iglesia Sobrmo incorpora su 
relación con la comumdad eclesial La Iglesia es el lugar pnvilegiado donde se realiza 
la identidad cristiana "5 Ella realiza su identidad con un movimiento que va de lo 
comunitario a lo personal, es decir, de lo mutuo a lo propio No obstante, no solamente 
se Irata de privilegiar la comumdad sobre el individuo, hay que definir la comumdad a 
partir de su talante cristiano y su ubicación historica el ser-para-los-demàs va umdo al 
estar-con-los-demàs La umdad entre el ser y estar de la comumdad significa que 
construye su identidad umda a su localidad Es ahi donde la comumdad procura la 
umdad de la humamdad y la formación del pueblo de Dios n6 Entonces, a partir de la 
reahzación locai de la identidad cristiana se quiere alcanzar la vocación universal de la 
Iglesia, que consiste en ayudar desde su sacramentalidad a la configuración del 
pueblo de Dios Especificamente para el teòlogo salvadoreno la Iglesia pone su 
identidad al servicio del pueblo de Dios cuando logra integrar los componentes divino 
(de Dios), social (pueblo) y mayontano (pobres) con su seguimiento de Jesus y su 
anuncio del evangelio 117 
Podemos smtetizar las reflexiones de Sobrmo en torno a la identidad eclesial en tres 
elementos Ante todo, la posición descentralizada del individuo y de la mstitución 
eclesial permiten apreciar la identidad corno vocación eclesial en permanente 
edificación De aqui se desprende que la identidad cristiana tiene a la evangelización 
111 Cf ibid 102-105 
112 Cf J Sobrmo, "Jesus corno buena noticia Repercusiones para un talante evangèlico" art cit 
(1988), 717 Este articule es una continuación de Id, "La centralidad del 'Remo de Dios' en la 
teologia de la liberacion", RLT 3(1986)9, 247-281 Vease pto 3 2 1 de este trabajo 
113 Cf J Sobrmo, "La identidad cristiana", art cit (1988) 
114 Cf J Sobrmo "Jesus corno buena noticia ", art cit (1988) 719-722 Vease "Dios de la histona" 
en 7 1 2 
115 Cf J Sobrmo, "La identidad cristiana", art cit (1988), 122 
116 Con su reflexion sobre la identidad y localidad de la comumdad eclesial recepta Sobrmo la 
afirmacion de la relevancia de la Iglesia para el mundo tal corno la consagraron los obispos en el 
Vaticano II " la Iglesia es en Cristo corno un sacramento, o sea signo e mstrumento de la union 
intima con Dios y de la umdad de todo genero humano " ( ÌG 1) 
117 Cf ibid 124, J Sobrmo, "Jesus corno buena noticia", art cit (1988), 725 
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de la realidad y de la Iglesia misma, al seguimiento de Jesus y a la liberación humana 
corno momentos pnvilegiados de su concreción eclesial en el mundo La reflexion de 
Sobnno sobre la identidad cristiana en la Iglesia no solamente se limita a sus 
componentes cnstológicos y comumtanos Es por elio que analizamos en el siguiente 
punto las implicaciones y recursos teológicos que se hacen necesano al momento de 
acercar estas nociones a la realidad sociopolitica 
7.5.2. Identidad y signos de los tiempos 
Dios se continua revelando en el presente118 y esa convicción ampara la necesidad de 
acopiar la teologia de los signos de los tiempos al metodo de la recuperacion historica 
de la identidad cristiana a partir de su ongen fundante n9 Esa convicción estuvo 
presente durante la celebración del Concilio Vaticano II, donde se subraya la 
necesidad del discernimiento de la presencia de Dios para el mantemmiento actual de 
la identidad cristiana en la Iglesia 12° 
Por signos de los tiempos comprende Sobrmo una realidad historica concreta a la que 
se accede a través de dos modos de acercamiento ^ El pnmero es la mterpretacion 
histonca-pastoral, corno lo se propone en la 68,4, que llama a la Iglesia a escrutar los 
signos de los tiempos Los signos son aqui un criterio de discermmiento para que la 
misión eclesial responda a los sucesos que tienen lugar en la realidad del mundo Y el 
segundo acercamiento es la comprensión histónco-teologal y tiene corno base a la 
GS,11, donde los padres conciliares mvitan al Pueblo de Dios a interpretar los signos 
de la presencia y del pian de Dios En esta segunda comprensión la histona adquiere 
un sigmficado sacramentai el Dios revelado se sigue revelando a través de ella Con 
elio, el dato de la revelación de Dios en el pasado se convierte en criterio para 
examinar y captar donde hay que situarse, a través de cuales signos Dios se continua 
revelando 
7.5.3. Pobreza-muerte, hecho mayor 
Segun Sobrmo la precision historica de los signos de los tiempos en Latmoamenca ha 
sido discernida desde los inicios de la teologia de la liberación (TdL) Hechos mayores 
son por ejemplo, la irrupción de los pobres (Gutierrez), los pueblos crucificados 
(Ellacuria), el clamor y el anhelo de emancipación total (Medellin) Los significados 
118 Durante un congreso en Nueva Delhi en el que participaron teólogos cnstianos y de otras 
religiones Sobnno afirma que el patrimonio comun de las grandes religiones proviene de su 
motivacion fundamental el anhelo de vida De ahi que se esfuercen por mantener la correlacion 
entre Dios y vida primaria J Sobnno Religiones orientales y liberacion Cnstiamsme ι Justicia 25 
Barcelona 1988 9 Para Sobnno la correlacion entre Dios y vida no solamente se mantiene con la 
vuelta a las fuentes -paso que hemos visto en el segmento antenor 7 1 1 "una religion [y esto lo 
(lustra con el ejemplo del cristianismo que inspira a la TdL] tiene la capacidad liberadora si lo 
muestra en el presente " (16) Para elio es menester que la teologia analice el presente y dinja sus 
esfuerzos a la potenciacion religiosa de la liberacion animando a la participacion en OPs 
liberadoras Dios y la vida no son para Sobrmo un simple legado histonco que transciende hasta 
nosotros solamente a través de un recuerdo 
119 Asi lo ha afirmado también E Schillebeckx en la epoca de la renovación teologica provocada por 
el espintu conciliar No existe una nuda vox Dei La hermenéutica tiene la constante tarea de 
interpretar lo pasado en lo nuevo Un texto biblico no se lee con una actitud neutral sino que se 
hace desde el hoy desde las fuentes del propio tiempo con sus cuestionantes y momentos de 
prueba Este es el momento de la precomprension (Vorverstandis), no confìgurado por una tabula 
rasa sino por una concienoa historica Cf E Schillebeckx "Auf den Weg zu eine katholischen 
Anwendung der Hermeneutik" en H van der Linde/ H Fioret (eds ) Weue Perspektiven nach dem 
Ende des konventionellen Chnstentum Herder Viena 1968 cap IM 
120 Cf J Sobnno "^Como hacer teologia9 La teologia corno 'intellectus amoris'" Sal Terrae 
77(1989), mayo 398 
121 Cf J Sobnno "Los'signos de los tiempos" en la teologia de la liberacion" Estudios Eclesiasticos 
64(1989) 250-251 "Teologia en un mundo sufnente La teologia de la liberacion corno'intellectus 
amoris'" RLT 5(1988)15, 243-266 Utilizamos su reapancion en id El pnncipio misencordia 
(Presencia teologica 67), Sal Terrae Santander 1992 III 47-48 
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que la TdL le ha dado a los signos de los tiempos pueden ser comprendidos con la 
ayuda de tres categorias sistematizadas por el espanol Gonzàlez-Carvajal122 
• Sociològica, son signos que por su generahzación y frecuencia caracterizan una 
època De ahi que puedan ser las necesidades y aspiraciones humanas, 
• Historica son signos de la revelación de Dios en la histona, 
• Biblica' son signos para dar nombre a los signos del Remo de Dios 
Con hecho mayor la TdL presta atención a los sucesos históncos que mediaticen 
sacramentalmente la presencia de Dios Se busca enfonces el correlato histórico de 
Dios La revelación de Dios muestra a ios sufnentes corno una constante historica 
hacia la cual se ha dingido Esa constante historica la busca la TdL en su propia 
realidad y la encuentra en el hecho masivo de la pobreza cruel, injusta, estructural y 
duradera123 La realidad de Ios sufnentes en America Latina es la de aquellos que 
viven en constante cercania a la muerte. Sobrino codifica esa realidad con el termino 
pobreza-muerte. Sin querer descuidar otras negatividades, el teòlogo centroamencano 
afirma que la pobreza-muerte es la negatividad centrai Proviene del antirremo y 
genera division124, ricos/pobres, verdugos/victimas Pero también acrecienta la brecha 
entre otras negatividades provenientes de otras raices raza, sexo, cultura De ahi, nos 
dice Sobrino, que se hayan propuesto a Ios signos de Ios tiempos desde una realidad 
mayontana, una grave realidad, que obliga a discernir su contenido objetivo 
Conclusiones eclesiológicas 
Los signos de Ios tiempos sigmfican que la Iglesia debe atender a la palabra que Dios 
hoy comunica y a orgamzarse de tal modo que contribuya a hacerla realidad en el 
mundo de hoy Vemos brevemente la relación entre signos de Ios tiempos e identidad 
eclesial segun Sobrino 
En primer lugar, los signos de Ios tiempos mdican una actitud ontològica en la Iglesia 
Para la Iglesia es primordial que atienda a los signos de Ios tiempos, porque a través 
de ellos desempena su identidad cristiana La revelación continua de Dios conlleva a 
que se le acepte corno misterio 125 La actitud ontològica consiste en el respeto, la 
apertura y humildad eclesial ante lo que es mayor que ella. 
En segundo lugar, a través de los signos de los tiempos la Iglesia se configura sierva 
sacramental al servicio de la salvación del mundo Cuando la Iglesia discierne la 
autocomunicaciôn de Dios en la histona actual puede responderle adecuadamente y 
esta acreditada para acercar la salvación de Dios 126 
122 Cf L Gonzàlez-Carvajal, Los signos de Ios tiempos, el Remo de Dios està entre nosotros , 
(Presencia teològica 39), Sal Terrae, Santander 1987, 26-27 
123 Cf J Sobrino, "Teologia en un mundo sufnente La teologia de la liberacion comò 'intellectus 
amons'", en id , El pnncipio misencordia, oc 1992,49 
124 Cf ibid . 53 
125 Cf J Sobrino, "La identidad cristiana", art cit (198Θ), 125, también pto 7 1.3 de nuestra 
mvesligación 
126 En la reflexion sobre la adecuada respuesta historica a la revelación de Dios senalamos el micio 
de una comprensión edesiologica del ejercicio de la misericordia corno re-acción ante el dolor de 
la mayoria sufrienle Explicitamente Sobnno desarrolla aqui contemdos hermenéuticos para un 
quehacer teologico con misericordia El enfoque propiamente eclesiologico aparecera un ano mas 
tarde la misericordia es un amor profundo dispuesto a correr 'cualquier nesgo personal e 
mstitucional para atender al bendo del camino ' Cf J Sobrino, "Iglesia samaritana el 
principio-misericordia", Sai Terrae (1990)927, 665-678 Reelaborado en id. "Iglesias ricas e 
Iglesias pobres, y el pnncipio-misericordia Una Iglesia 'pobre' es una Iglesia 'nca' en misericordia", 
RLT 7(1990)21, 307-323, "Liberacion misencordia y justicia", homiha con motivo de Ios 60 
cumpleafios de Gustavo Gutierrez Publicada en la revista peruana Paginas 13(1988)93, 55-60, de 
aqui 57 
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Y en tercer lugar, ademâs de su importancia para la identidad y la misión eclesial los 
signos de los tiempos son un principio de verificación eclesial. Sirven para evaluar la 
concreción eclesial de la voluntad de Dios. Ademâs, la correda respuesta a los signos 
origina virtudes cristianas, "mâs fé, mas esperanza, mas caridad, mâs vida cristiana en 
el pueblo de Dios, en la vida religiosa, en la jerarquia, y mas martino -la venficación 
definitiva"127. 
Como conclusion tenemos que Sobrino reflexiona la identidad cristiana y valora su 
elemento comunitario para la realización de la vocación eclesial de constituir el pueblo 
de Dios La realización de la identidad eclesial va unida al lugar donde està situada la 
comunidad (localidad) Ahi la Iglesia discierne los signos de la actual revelación de 
Dios Atendiendo y realizando lo que Dios ha transmitido en el pasado y transmite hoy 
dia la Iglesia recobra, realiza y verifica su identidad cristiana 




Capitule 8. Defender la vida y propiciar la paz, m is ión de la IdP 
[1980-1989] 
En 1982 Jon Sobnno presenta una sistematización teològica de lo acontecido en El 
Salvador y en la IdP ante un auditorio alemän 1 Ahi expone un JUICIO sobre la realidad 
salvadorena desde el magisteno universal y local de la Iglesia En efecto, con base en 
los documentos del CELAM, juicios del papa Juan Pablo II y de Mons Romero juzga 
Sobrmo la realidad salvadorena. Ahi existen. 
• Una miseria colectiva corno mjusticia que clama al cielo (Medellin, Justicia, 1) 
• El mas devastador y humiliante flagelo, la situación de mhumana pobreza (Puebla, 29) 
• Brutales represiones ongmadas por la ideologia de la segundad nacional (Juan Pablo 
Ν) 
• El imperio del infìerno (Mons Romero)2 
A la lectura de la ètica social de la Iglesia el teòlogo de la UCA anade contenidos 
provementes de una lectura sociopolitica Desde ahi denuncia que los pobres no 
solamente estàn sometidos a la pobreza, al hambre y a la enfermedad, sino que 
también son amenazados, repnmidos y asesmados 
Previo a un anéhsis de la importancia de esa realidad para la misión eclesial, Sobrmo 
discurre su importancia teològica corno signo de los tiempos que nos acerca al sentido 
de la creación de Dios y de la cruz de Cristo Primero, la realidad salvadorena refleja 
una situación extendida en el Te ree r Mundo Por su gran dimension la realidad del 
pobre es el hecho mayor de la histona actual. Hecho, que para nuestro autor significa 
que la creación està amenazada por la negación de la primaria voluntad de Dios. que 
todos tengan vida 3 Segundo, la realidad salvadorena es signo de los tiempos de un 
pueblo crucificado " En la crucificción del pueblo aparece claramente aquello que llevó 
a Jesus a la cruz la absolutización de los idolos de la muerte y la esperanza de 
quienes aguardan resucitar 
Después de efectuar un juicio y una valoración teològica de la realidad de pobreza y 
muerte del pobre en El Salvador, Sobnno explora sus repercusiones para la misión 
eclesial En particular enfoca el problema de la pobreza-muerte junto a otros 
elementos para lograr la paz en el pais la politica externa salvadorena, el dialogo por 
la reconciliación y la paz, continues llamados a la umdad y a una verdadera opción por 
el pueblo en la Conferencia Episcopal de El Salvador. Sobretodo propone la misión 
corno servicio eclesial a la mediación entre el ejército y el FMLN En su opinion la 
Iglesia sirve a la paz en El Salvador cuando divulga la verdad sociopolitica de lo que 
ahi ocurre y cuando mantiene la esperanza de la paz corno una realidad que si es 
posible alcanzar Para Sobrmo los signos de los tiempos han de guiar teològicamente 
la misión de la Iglesia para que su misión sea un servicio efectivo al pueblo de Dios y 
pueblo salvadoreno. 
1 Cf J Sobnno, "La Iglesia de El Salvador, mterpelación y buena noticia", ECA 38(1983)411, 27-36. 
ponencia expuesta durante el Katholikentag en Dusseldorf en septiembre de 19Θ2 
2 Cf ibid . 28-29 
3 Cf ibid , 29 
4 Cf ibid , 30 En una homilia pronunciada en la St Jame's Church Picadilly en Londres con ocasion 
de la conmemoración ecumenica del III amversano del martino de Mons Romero (24 3 83) 
Sobnno insiste en sistematizar el problema salvadoreno con categonas teologicas en El Salvador 
existe una histona con un lado oscuro, donde hay idolos que crucifican al pueblo (cristologia) y 
que recuerda que corno seres humanos somos capaces de asesmar y asi destruir la creación de 
Dios (teologia de la creación) Cf J Sobnno, "Mons Romero un hombre de este mundo y un 
hombre de Dios", ECA 38(1983)413-414, 289-296, de aqui 290 
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La IdP, asevera Sobrino, ha prestado atención al hecho mayor de la histona, la 
crucificción de un pueblo La IdP se ha acercado al mundo de los pobres, siguiendo a 
Jesus Aqui yace la respuesta de la IdP a Jesus y a la realidad que le exige 
encammarse al encuentro con los pobres y quedarse entre ellos Por haberse 
acercado a ellos la IdP conoce lo que le sucede a los pobres La IdP se percata de la 
verdad de las cosas, es decir, sabe lo que acontece en la realidad sociopolitica de El 
Salvador 
Acercada y conociendo lo que le sucede a los pobres la IdP se compadece corno 
Jesus (misereor super turbas) y despliega una misión encarnada La IdP ha articulado 
su opción por los pobres corno la misión de dar vida en abundancia, expresión de su 
seguimiento de Jesus y de su fe en el Dios de la vida La IdP comprende que dar vida 
significa quitar el pecado del mundo Y en la situación salvadorena dar vida se 
convierte prontamente en defensa de la vida de los pobres Por eso para la misión de 
la IdP la profecia denunciante del pecado en la realidad salvadorena es un elemento 
nuclear A través de una misión encarnada en el mundo de los pobres la IdP hace a la 
Iglesia profética, porque acompana sus procesos y justas luchas de liberación, les 
corrige y propone al dialogo y la negociación corno via de solución de la guerra que 
azota al pais Por ultimo la IdP sostiene la esperanza de los pobres cuando los anima 
a orgamzarse en CEBs, cuando les da su lugar dentro de la Iglesia, cuando se hace 
oyente de sus preocupaciones y logra darles la certeza de la cercania de Dios y de la 
Iglesia 
Al concluir su reflexion Sobrino hace una afirmación fundamental en su misión 
encarnada la IdP "ha encontrado su verdadero lugar, no buscandolo dentro de si 
misma, sino en el mundo que la rodea, ni buscandolo tampoco simplemente en el 
mundo, sino en el mundo real en que existe, en el mundo de los pobres "5 Con su 
misión encarnada la IdP ha solucionado aquello que Sobrino llama 'problema 
ecologico', es decir, ha hallado un balance entre la Iglesia y su ambiente ^cómo ser 
evangèlicamente cristiana e históricamente salvadorena"76 En opinion de Sobrino la 
IdP ha reahzado un verdadero milagro, porque se ha hecho seguidora de Jesus en El 
Salvador por amor a los pobres Mas al mismo tiempo reconoce, que "la presentación 
de la Iglesia salvadorena està idealizada, pero no es idealista [ ] porque no siempre 
ni todos han reahzado esa opción por los pobres, ni con la intensidad proporcionada a 
la miseria y la opresión de los pobres [ ] porque en esa Iglesia se mantiene mucho de 
esa opción, mucho heroismo y entrega en el acompanamiento al pueblo sufnente, 
mucha fe, mucha esperanza y fortaleza y mucha practica de la pobreza en medio de 
los horrores de la represión y de la guerra "7 En la fidelidad historica al seguimiento de 
Jesus la IdP se convierte en un acontecimiento del Espintu El don de la creatividad 
testimonial surge en ella para hacerse finalmente creible en la situación salvadorena 
En el cap θ exponemos y analizamos las reflexiones que Jon Sobrino dinge a la 
misión de la IdP en El Salvador en la década de los ochenta En ellas 
comprenderemos sus lecturas de la realidad sociopolitica del pais centroamericano y 
sugerencias para una praxis articulada con las necesidades primordiales de los 
pobres Detallamos a continuación el orden de nuestra exposición la misión en 
tiempos de persecución y liberaciôn (8 1), donde recogemos las contnbuciones de 
Sobrino a desarrollar una misión eclesial onentada a la mediación entre las partes en 
conflicto, a la humanización del mismo y a la consecución del dialogo por la paz Bajo 
la misión de la IdP en la perspectiva de la generación de vida (β 2) aparece la 
busqueda de una vida humana para los pobres corno tarea que acerca la IdP a Jesus 
y la hace santa Continuaremos con la misión de la IdP en lugares de condenacion y 
5 Ibid , 28 
6 Cf ibid , 29 
7 J Sobrino "La Iglesia de El Salvador, interpelacion y buena noticia", art cit (1983), 35 
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salvación (θ 3), donde veremos còrno el teologo jesuita anima una misión motivada 
por el amor a los que hoy viven en lugares de condenación Concluimos con ios 
desafios a la misión de la IdP en Centroamérica a finales de la década de Ios ochenta 
y cntenos para afrontarlos (8 4) 
8.1. Misión de la IdP en tiempos de persecución y liberación [1980-1984] 
Al miciar la década de Ios '80 la guerra civil en El Salvador impone la necesidad de 
orientar la misión eclesial para eliminar el problema de la muerte, tortura, 
encarcelamiento extrajudicial y desaparición de muchos civiles. La IdP ya no 
solamente tiene que responder con su misión a Ios procesos sociopoliticos que en 
parte le dieron ongen el desafio causado por estructuras generadoras de mjusticia y 
opresión, y la irrupción de Ios pobres Ahora llegan a la IdP otras prioridades y junto a 
ellas la necesidad de desarrollar una estrategia para poner fin a la guerra civil 
Jon Sobrino concibe una misión de la IdP que se nutre del testimonio cristiano que la 
apoyó durante la década de Ios setenta y espera que la IdP no evada Ios desafios 
planteados por la nueva coyuntura salvadorena ni condene a priori el camino optado 
por la revolución en Nicaragua Particularmente en El Salvador la persecución al 
pueblo, a Ios MPs y a la IdP, provocan que el cristianismo onentado a la liberación de 
Ios pobres ceda a la tentación de la pasividad profética. Ante este reto Sobnno quiere 
revitahzar a la IdP recordando al testimonio de Mons Óscar Arnulfo Romero 8 ^Qué 
tiene que ver Mons Romero con la situación de la IdP en la década de Ios ochenta17 
Sobnno asevera que el testimonio de Mons. Romero es relevante para la misión 
eclesial, porque significa la viabilidad historica de la fé cristiana en tiempos de 
persecución y liberación 
Con antenondad hemos abarcado en el apartado 7 1 una reflexion sobre la fé en Oios 
de la IdP de cara al sigmficado de la revolución nicaraguense y la msurrección 
salvadorena En 8 1 1 nos serviremos ahora de aquellas comprensiones para enfocar 
el aporte sociopolitico y cristiano de la IdP a la situación salvadorena Veremos que 
Sobnno efectua una lectura de la realidad salvadorena y propone cnterios para la 
realización de la misión eclesial. En 8.1.2 nuestro autor razona la posibilidad de 
consolidar una misión eclesial al servicio de la pacifìcación del conflicto armado y la 
busqueda de justicia en el pais. No obstante hay dos barreras que se lo impiden Al 
interior de la Iglesia falta una coordinación de estos esfuerzos A elio apunta el 
subapartado 8 1 3 donde Sobrino concibe al diàlogo por la paz corno un signe de los 
tiempos que revela la necesaria dirección de la misión eclesial en El Salvador. 
8.1.1. Elementos para una mediación en favor de la paz y lajusticia 
A un ano del martino del arzobispo salvadoreno Mons Romero reflexiona Sobnno el 
papel de la IdP ante la crisis social y politica en que transitaba el pais En su lectura 
describe la situación sociopolitica de El Salvador corno un impasse, puesto que no 
habia nmgun avance para grupo alguno 9 <,Qué grupos estàn mvolucrados en la 
guerra civil? Sobnno distingue Ios diferen tes partidos en disputa' de un lado està una 
coalición entre la democracia cristiana, otros partidos politicos tolerados por el 
gobierno y las fuerzas militares. De otro lado està la oposición formada por las OPs 
que forman el FDR y las OP-Ms aglutinadas en el FMLN Para Sobnno la guerra no 
ofrecia una solución La guerra civil habia llevado al gobierno a la proclamación de un 
estado que salvaguarda su segundad nacional concediendo el poder a las fuerzas 
armadas Los militares no siguen ninguna estrategia de pacifìcación basada en el 
diàlogo o en el consenso entre las diferentes fuerzas sociales y politicas del pais En 
cambio, las consecuencias de la militanzación gubernamental en la población civil son 
8 Cf J Sobnno, "Dios y los procesos revolucionanos", Diakonia 17(1981), 39-56, de aqui 41 
9 Cf J Sobnno, "La Iglesia ante la crisis actual Recordando a Mons Romero", ECA 
36(1981)390-391, 349-366, 6 1 1 y 6 1 2 de nuestro trabajo 
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violentas y mortales Las fuerzas armadas repnmian a todos los que cuestionasen su 
linea politica No distinguian entre los diferentes grupos de la oposición Otros efectos 
de la militarización del estado emergen en la generación de un gran éxodo de 
refugiados, la deshumanizaciôn del pais, con la provocación de condiciones de vida 
infrahumanas, el descrédito de la administración de la justicia, la falsificación y 
manipulación de la verdad en los medios de comunicación social 
Ahora bien, el teòlogo de la DCA aprecia que la IdP puede generar una misión 
dedicada a poner fin a la guerra civil a través de una estrategia de diàlogo y 
negociación democràtica ^Por que esta y no otra solución? En su opinion se han 
propuesto algunas medidas para poner fin a la guerra que no han beneficiado nada, 
pues pecan de mefectividad El califica, pnmero, a la guerra de irracional No es una 
solución porque la victoria armada de algun bando no garantiza detener el conflicto 
originante La Victoria armada sólo indicare que bando tiene mas fuerza Segundo, la 
wa electoral tampoco es la solución, porque el gobiemo no goza de credibilidad 
publica Ademàs, las elecciones no traeràn necesanamente consigo los cambios 
objetivos que el pais necesita, porque no se toléra la participación de algun gru pò 
alternativo Tercero, un simple diàlogo tampoco es la solución, porque no se desarrolla 
con voluntad para poner fin a la guerra y solamente se le da largas al asunto Otro 
problema consiste en que el gobierno dialoga desde su posición de poder con una 
oposición a la que no reconoce corno tal o que acusa de mconstitucional 
Para Sobrino el diàlogo y la negociación democràtica son la via que mas 
probabilidades ofrece para alcanzar la paz y la justicia Y para sustentar su punto de 
vista recurre al testimonio de Mons Romero En su servicio al pueblo salvadoreno 
Mons Romero ayudó a superar la resignación en la conciencia colectiva del 
salvadoreno y a mantener la esperanza de que la liberación prometida llegarà Para él 
la esperanza no era ni una euforia liberadora, ni una margmación del pueblo en la 
consecución de la libertad Ni el totalitarismo ideològico de los grupos de izquierda, ni 
el proyecto exclusivista de la oligarquia eran para él la via de solución del conflicto 
salvadoreno Mons Romero concedió una importancia centrai al proyecto popular El 
proyecto popular, entendido corno la aspiración de hberación de la mayoria 
empobrecida de El Salvador, es la participación de todos en el proceso de busqueda 
de paz El proyecto popular no es enfonces el proyecto de la oligarquia, que pretende 
mantener un poder que excluye al pueblo Es el proyecto de la mayoria y por elio 
esencial para la solución de los problèmes bàsicos causantes de la guerra 10 
A partir del ejemplo de Mons Romero Sobrmo propone la via del diàlogo y de la 
negociación democràtica En un verdadero diàlogo las diferentes partes en conflicto 
toman con senedad al otro, de tal modo que el gobierno tendra ahora que reconocer al 
FDR y al FMLN corno fuerzas en el pais y al mismo tiempo aceptarà su propia 
ilegitimidad, puesto que Negò al poder por la via de la fuerza y sin el respaldo popular 
Ademàs, mediante el diàlogo-negociación no se renuncia al bien de la mayoria pobre 
Si se desarrolla con un sentido democratico ofrece posibilidades para abarcar la 
urgencia del problema de fondo que ha ongmado la guerra la hberación de los pobres 
Precisamente aqui reserva Sobrmo un lugar a la Iglesia El diàlogo-negociación ha de 
acompanarse con una mstitución mediadora que mantenga la voluntad de solución 
Este es el aporte que la IdP puede dar al pais La Iglesia tiene que incorporar a su 
misión una estrategia para lograr la paz Tiene que hacer suya la actitud de Mons 
10 Al respecte dijo Mons Oscar Romero "Creo que un gobierno sin base del pueblo no es gobierno 
del pueblo, por lo tanto si quiere ser eficaz, tiene que tener esa base, tiene que buscarla Un 
gobierno que mtroduzca reformas que beneficiari al pueblo debe contar con bases populäres 
porque el pueblo no vera corno su hberación algo que se le da algo que se le impone Tampoco 
debe sentir el gobierno corno algo que da sino algo que ayuda al proceso que el pueblo va 
construyendo" Cit por Sobrmo en "Mons Romero y la Iglesia salvadorefìa, un ano despues", ECA 
36(1981)389 137 
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Romero, quien considerò las reflexiones del Concilio Vaticano II sobre la relación entre 
el mundo y la Iglesia " Para él la Iglesia era ante todo servidora de los hombres en el 
mundo. Él concibió una manera de ser de la Iglesia a partir de la encarnación en el 
dolor de los pobres, que en opinion de Sobnno, es el fundamento de todos sus 
servicios 
La encarnación eclesial segun Mons Romero acaece en el mundo de los pobres 
sometidos a una situación inhumana que llamó 'el imperio del infierno'. De ahi se 
desprende un contenido centrai para la misión de la IdP que nuestro autor formula de 
la siguiente manera' "el primer servicio de la Iglesia al pais hoy es dolerse con el dolor 
del pueblo y no poner limites a ese dolor, hacer de ese dolor del pueblo el lugar 
permanente y duradero de la encarnación y conversion "12 Al dejarse afectar por el 
dolor de los pobres la encarnación eclesial incide en la orientación de la IdP El criterio 
de la parcialidad original, es dear, la orientación a partir de la necesidad salvifica de 
los pobres, conduce la misión de la IdP Entonces la IdP denuncia profèticamente las 
ataduras del pecado que Neva a la muerte e impulsa posibilidades históncas para 
superarlo 13 
A continuación observaremos los elementos, que en opinion de Sobrino, deben estar 
presenten es una estrategia eclesial para la consecución de la paz y justicia en El 
Salvador 
• En primer lugar, la IdP ha de exigir al gobierno que reconozca la legitimidad de la 
oposición civil y armada, y la oposición por su parte, tiene que reconocer la 
necesana presencia de la derecha para que la negociación tenga éxito 
• En segundo lugar, la IdP tiene que mantener el punto de vista del pueblo Es este 
sentido Sobrino es rigido la Iglesia tiene que tornar partida por el proyecto popular 
y no puede refugiarse en una neutralidad falsa, donde acaba apoyando finalmente 
la mmovilidad de la derecha 
• En tercer lugar, la Iglesia tiene que distingua los tipos de violencia a) la 
mstitucionalizada, b) la de la extrema derecha, e) la terrorista, d) la violencia de 
insurrección o violencia de respuesta Con una distinción de las clases de violencia 
la Iglesia podrâ contradecir las acusaciones que se le hacen a la izquierda de ser 
los provocadores de la violencia. Hay violencia y esta ha sido onginada por la 
mjusticia estructural La pacificación de la guerra civil no puede entonces aislarse 
de la superación de las estructuras mjustas. 
• Y en cuarto lugar, la Iglesia tiene que presentar alternativas a la racionalidad de 
la fuerza que impera en el conflicto Esta tarea eclesial a ba rea cuatro elementos a) 
la Iglesia apelarâ para que todos los grupos en conflicto mantengan al beneficio 
popular por meta; b) les invitarä a reconciliarse justamente y vigilare para que los 
delitos y crimenes de guerra no permanezean impunes, e) comunicare la verdad de 
lo que realmente sucede en el pais, d) se esforzarâ por democratizar los medios de 
comunicación social, para que no divulguen una imagen falsa de la izquierda 
Hasta aqui hemos smtetizado los aportes de Sobrino para que la IdP desarrolle una 
misión orientada a la consecución de la paz y la justicia Cuando en El Salvador se 
endurecen las distmtas posiciones y la guerra civil esta en un impasse, nuestro autor 
11 Cf J Sobnno, "Monsefior Romero y la Iglesia salvadorefla. un ano despues", art cil (1981). 127-
150 
12 Ibid , 130 Notemos aqui una reflexion decisiva de Jon Sobrino que cristalizara aflos posteriores 
en su articulo "Iglesia samaritana el pnncipio-misencordia", Sal Terrae (1990)10, 665-67Θ, que 
vineula en forma inseparable la relacion entre Iglesia y misencordia 
13 Sobrino se refiere aqui a la necesidad concreta del minislerio profético frente a la radicalizacion de 
la violencia en el pais salvadoreno "los hechos abominables han aumentado en cantidad, 
crueldad y plamficacion [ ] hoy mâs que nunca el pueblo salvadorefìo se ha quedado sin palabra 
propia por el control [o intimidacion] de los medios de comunicación" Ibid, 132 
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senala la necesidad de trabajar por hacer posible lo impensable: una negociación 
democràtica en favor de la paz concreta a partir de la justicia, recordando que "lo 
importante en definitiva es que ese proceso avance en la dirección de la liberación de 
los pobres " " De ahi que exhorte a la Iglesia a abandonar la actitud de pasividad 
profética y participe activamente en el proceso de la busqueda de la reconciliación, la 
justicia y la paz 
8.1.2. Aporte de la IdP a la humanización del conflicto [1983-1984] 
Con ocasión de una sene de ponencias en los Estados Unidos y El Salvador Sobnno 
continua reflexionando sobre la misión de la IdP. Para los estadounidenses 
sistematiza teològicamente los efectos actuales del conflicto y recuerda el camino 
histónco que llevó a la situación de guerra15. Los datos en que Sobnno se basa son 
numerosos e importantes para una descnpción del contexto donde la IdP despliega su 
misión Para los salvadorenos que conocen los nombres de los actores politicos y 
eclesiales nuestro autor ofrece vastos detalles y mayor profundidad16. 
Ante la creciente militanzación del conflicto en El Salvador Sobnno emplea un 
esquema expositono-analitico para la evaluación del papel eclesial en el conflicto 
salvadoreno 
a) Guerra, muerte y miseria 
Para precisar la realidad en la que se encuentra la Iglesia salvadorena Sobnno da a 
conocer las estadisticas de muerte y miseria basta 1983. 40,000 muertos, 3,000 
desaparecidos, 500,000 desplazados y 200,000 refugiados17 En tres afios de guerra 
habia unos 10,000 muertos y heridos en el ejército, mientras que en el FMLN 2000 
Solamente para 1983 hay 5,142 asesinados por la derecha (escuadrones de la 
muerte, ejército ) y 67 asesmados por la guerrilla A esto se suman 549 
desaparecidos En 1984 el total de victimas que origina la persecución masiva 
asciende a 50,000 muertos y 6,000 desaparecidos 1B 
La lucha armada ha venido a recrudecer el problema que ha ongmado a la guerra civil 
pnmero la mjusticia econòmica y después la represión propiciada por el ejército, 
cuerpos de segundad y escuadrones de la muerte 19 
tCómo juzga Sobnno esta situación? Basado en los documentos de Medellin, Puebla 
y en el testimonio y las palabras de los màrtires Grande y Mons Romero afirma que el 
problema originante de la guerra en El Salvador es la pobreza estructural generada 
por un sistema econòmico orgamzado para producir la muerte lenta de la pobreza 20 
Para Sobnno esta es la primera pobreza cuya causa es teologizada corno idolatria que 
exige victimas 
La segunda pobreza es la muerte violenta y rapida, producto del trabajo contra la 
muerte lenta Cuando el pueblo se orgamza para defenderse se le oprime a través de 
la muerte organizada y que Sobrino teologiza corno crucificción del pueblo Y las 
14 J Sobnno, "La Iglesia ante la cnsis actual Recordando a Mons Romero", ECA 36(1981)390-391, 
357 
15 Cf J Sobnno, "La opcion por la vida desafio a la Iglesia en El Salvador", ECA 39(1984)429-430, 
533-548 
16 Cf J Sobnno, "La Iglesia ante la politica de Estados Umdos para El Salvador", ECA 38(1983)415-
416. 507-516, "Movihzación de la Iglesia en favor de la paz", ECA 38(1983)417-418, 678-683, "La 
Iglesia ante las elecciones", ECA 39(1984)426-427, 288-298 
17 Cf J Sobnno, "Movilización de la Iglesia en favor de la paz", art cit (1983), 678 
18 Cf J Sobnno, "La opcion por la vida desafio a la Iglesia en El Salvador", art cit (1984). 536-537 
19 Cf J Sobnno, "La Iglesia ante las elecciones", art cit (1984), 288 
20 Cf J Sobnno, "La opcion por la vida desafio a la Iglesia en El Salvador", art cit (1984), 535 
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causas de esta pobreza obedecen a las anteriores, la idolatnzación de la nqueza 
(Mons Romero) 
La situación de El Salvador analizada por Sobnno basta aqui corno dos tipos de 
pobrezas - la muerte lenta y la muerte ràpida- empeora Y conforme a elio traza una 
tercera pobreza la agonia de un pueblo, la pobreza estructural Él describe la pobreza 
que las dos anteriores van generando Primero, se ha entrado en una espirai de 
violencia y la guerra produce cada vez mas muertes Segundo, la economia se agrava 
con el sabotaje del FMLN y trae consigo el desempleo Tercero, la represión y la 
guerra ocasionan la tragedia de los refugiados, desplazados y exilados 21 Y cuarto, 
surgen muchos males sociales en el sistema educativo, en la deshumanización social 
del pais, en la verdad acallada por la propaganda manipulante de politicos y mihtares 
Sobnno discurre el significado teològico de la pobreza estructural con la ayuda de la 
teologia de la creacion La situación salvadorena muestra que el plan de Dios aun no 
ha temdo lugar, porque no se permite que el Creador, segun su plan originai, fornente 
justicia y la vida De acuerdo con esto, postula un juego relacional entre la protós y la 
escatón en vinculo con la realidad En los Ultimos tiempos la vida se haré presente en 
una realidad que la destruye y la amenaza La presencia de la vida en la realidad sera 
el culmen del derecho a vida para todos originano del primer tiempo Asi se 
completare el derecho que todos ya tenemos para vivir corno hijos de un mismo 
Padre Concretamente, la protologia, realtdad y escatologia estàn relacionados con la 
esperanza que se origina en quienes sufren bajo la pobreza estructural en El 
Salvador Con esa esperanza aguardan que "se hagan verdad aquellos textos 
escatológicos o protológicos segun se miren 'Edificaràn casas y las habitarân, 
plantaren viiias y comerân sus frutos No edificarân para que otro habite, m plantaren 
para que otro coma' (Is 65,21-22, cfr Jer 29,5) Los pobres quieren, pues la vida y no 
la muerte lenta de la pobreza "" 
b) cOuè se hace para hacer de la paz y la justicia una realidad en El Salvador^ 
Después de efectuar una anâlisis y una teologización de la realidad salvadorena 
Sobnno investiga que hace el gobierno y la Iglesia para poner fin a la guerra civil 
Los tres tipos de pobreza son una realidad que alarma A esto se une la ausencia de 
todo dialogo entre la derecha e izquierda Hasta 1984 el gobierno ha confiado 
solucionar la guerra civil a través de una estrategia de disuasión militar Sm embargo, 
corno Sobnno viene constatando desde 1981, la estrategia militar no tiene mnguna 
probabihdad de éxito porque a corto plazo no es posible la victoria de uno de los polos 
armados En lugar de solucionar el conflicto la guerra arrumara al pais El teòlogo de 
la DCA advierte que el gobierno no atiende la propuesta de diàlogo y negociacion 
proveniente de diversos paises, la izquierda (FDR y el FMLN), la ONU, el grupo 
Contadora y muchos sectores eclesiales 
21 En 1984 los desplazados y refugiados dentro del pais sumaban aproximadamente medio millon e 
igual era la cantidad de exilados Cf ibid, 537 Vease (ambien los estudios realizados por el 
Institute de Investigaciones de la DCA que dingio el (esulta Segundo Montes El Salvador 1985 
desplazados y refugiados UCA, San Salvador 1985, donde se anahzan los antécédentes de 
miseria, represion y expulsion que obligaron a los campesinos al abandono de sus poblaciones 
Su estudio es continuado en Institute de Derechos Humanos de la UCA, El Salvador 1986 en 
busca de soluciones para los desplazados. UCA, San Salvador 1986, El Salvador 1987 
salvadorenos refugiados en los Estados Unidos UCA, San Salvador 1987 El Salvador 1989 la 
remesas que envian los salvadorenos de Estados Unidos Consecuencias sociales y economicas 
UCA San Salvador 1990, trabajos que también fueron coordinados por Segundo Montes 
22 J Sobnno "Opcion por la vida desafio a la Iglesia en El Salvador", art cit (1984), 536 La 
comprensión de la realidad a partir de la protologia y de la escatologia es una histonzacion de 
Sobnno que cuestiona las generalizaciones de la teologia universalista la creacion pre-supuesta 
es ante-puesta a su concreción desde lo negativo de la realidad Asi la escatologia es la 
plemficacion de la realidad actual iniciada en la creacion 
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El sufnmiento del pueblo y la falta de disposición para solucionar la guerra civil 
conducen a Sobrino a investigar el aporte eclesial de los miembros y lideres de la 
Iglesia para animar y concientizar sobre la necesidad del diâlogo-negociacion para la 
consecución de la paz23 El se pregunta 
• tCuâl es el papel desempenado por el entonces arzobispo de San Salvador 
Mons Arturo Rivera Damas ante los grupos eclesiales? 
• ^Qué tipo de solución del conflicto armado es respaldado por la Iglesia'24 
El papel del arzobispo Mons Rivera Damas 
Sobrino évalua la actuación de Mons A Rivera Damas en el marco sociopolitico 
salvadoreno Desde su ministeno arzobispal Mons Rivera ha tornado en seno la 
pastoral, el socorro a refugiados etc y trabaja por el diàlogo A través de estos gestos 
la Iglesia es puesta al servicio de todos para finalizar el conflicto Este papel mediador 
es una necesidad y una forma de responden a la opción por los pobres La Iglesia 
tiene un prestigio, que ha ganado -sobretodo- con Mons Romero y cuenta con la 
capacidad de Negar a la conciencia colectiva del pueblo Si la Iglesia se esfuerza en 
este papel gana mucho, Negarla mâs al pueblo, podria ganar en libertad trente a los 
grupos -sobretodo del gobierno- desde una posición historica y profética En este 
sentido el teòlogo salvadoreno recuerda, que Mons Rivera ha denunciado los 
atropellos y muertes causadas tanto por el gobierno corno por la violencia proveniente 
de ia izquierda armada, denuncia que va acompanada con la proclamación de la 
necesidad del dialogo entre ambos 
La critica de Sobrino a Mons Rivera y a la CEDES radica en la posición que asume 
durante las elecciones presidenciales de 1982 y de 1984 En efecto, en 1982 Mons 
Rivera defendió la pnondad del dialogo entre el gobierno y la oposición armada Pero 
la mconsistencia recalcada por Sobrino es la falta de anâlisis y fuerza en la denuncia 
de Mons Rivera, puesto que suavizó esta posición (contra las elecciones) con la 
esperanza de que condujesen a un cambio en el pais Y tal corno se esperaba se 
margino a las OPs y OP-Ms y también hubo fraude Mâs tarde Mons Rivera reconoció 
que las elecciones no mcrementaron el diàlogo y a firmò que se tnunfó con ayuda de 
padnnos, refinéndose a la mtervención de los Estados Unidos (EEUU) en la guerra 
civil25 Las elecciones de 1982 mcidieron en la posición reservada de Mons Rivera 
ante las elecciones de 1984 pidió el diàlogo, recordando a los partidos politicos que 
sus programas respondiesen a las necesidades populäres y constatando que las 
elecciones sin diàlogo generaban violencia hacia el pueblo, entre los partidos y en los 
escuadrones de la muerte No Negò, sin embargo, a una condena sustancial de las 
elecciones 
En cuanto a la politica externa de El Salvador Sobrino critica la mtervención de los 
EEUU a traves de la ayuda militar y la posibilidad de una mtervención armada, 
mencionada por el entonces presidente R Reagan (27 4 83) Mons Rivera expresa un 
JUICIO sobre la politica mtervenciomsta de los EEUU Sobrmo recuerda que Mons 
Rivera se encuentra en la tradición de Mons Chàvez y de Mons Romero, que 
lograron ver y denunciar los problemas de los pobres, la mjusticia estructural y la 
violencia mstitucionalizada Explicitamente, Mons Rivera ha denunciado la falsedad 
de las reformas politicas apoyadas por el gobierno estadoumdense "las 
23 La propuesta del dialogo corno unica salida al conflicto salvadoreno no es una excepcion en los 
planteamientos de Sobrmo Él se basa en opimones de la Conferencia Episcopal del Papa Juan 
Pablo II del arzobispo Mons Rivera y de la UCA 
24 Literalmente dice Sobrmo "Pero mas alla de eso hay que preguntarse que hace la Iglesia para 
terminar con la guerra, pues esa es la unica forma de humamzar verdaderamente y que hace por 
erradicar sus raices pues es la unica forma de que no vuelva a resurgir " J Sobrmo 'Movilizacion 
de la Iglesia en favor de la paz" art cit (1983) 678 
25 Cf J Sobrmo, "La Iglesia ante las elecciones" art cit (1984), 290 
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superpotencias ponen las armas y el pueblo salvadoreno pone los muertos y la cuota 
de sufrimiento"26 Un ejemplo de elio es la solución electoral del problema salvadoreno 
apoyado por la politica de los EEUU Esta via no es eficaz, segun Mons. Rivera, 
porque "elecciones y guerra son problemas distintos."27 A partir del fracaso de las 
elecciones de 1984 Sobrino constata que Mons. Rivera asume una posición a favor 
del diàlogo, posición que con la que Nega a desafiar la politica oficial de los EEUU28, 
pero sin romper con la linea politica reformista del gobierno democristiano. 
Autorìdades y grupos eclesiales 
En lo que respecta a la CEDES, Sobrino constata que el diàlogo por la paz està 
provocando la union en la Iglesia La CEDES està en favor del diàlogo por la paz, 
aunque dos de sus miembros no apoyan esta imciativa El papa Juan Pablo II apoya 
el diàlogo y hace un llamado para que la Iglesia salvadorena lo promue va En una 
carta del 6 de agosto de 1982 Juan Pablo II condena el uso de la ideologia de la 
seguridad nacional para legitimar las soluciones previstas por la derecha y durante su 
visita en El Salvador afirmó "nadie debe ser excluido del diàlogo por la paz".29 
Otros grupos eclesiales (UCA, Comumdades Eclesiales de Bases de El Salvador, 
orgamzaciones del arzobispado y comités internacionales) apoyan la linea a favor del 
diàlogo de Mons Rivera Sobrino realza el papel de los cristianos del pueblo pobre, los 
mas afectados por el conflicto La linea eclesial del pueblo pobre es mas radical que la 
de Mons. Rivera, aunque apoyen su politica CEBES envió una carta al papa con 
motivo de la visita de R Reagan al Vaticano, con peticiones concretas para la 
mediación del papa en el conflicto que no se envien armas para asesmar.30 En las 
elecciones politicas de 1984, las CEBs dedujeron que se trataba de una estrategia de 
pacificación mientras el gobierno estadounidense preparaba la guerra. 
La conclusion de la evaluación que Sobrino hace sobre la misión de la Iglesia en El 
Salvador es, que los cristianos tanto en la cupula eclesial corno en las bases no ven 
una solución a la guerra civil en la estrategia militar, ni en las elecciones Las 
elecciones van acompanadas de operatives militares y no son mas que una fachada 
democràtica' ni todo el pueblo està representado, ni se ofrece solución alguna al 
problema de la injusticia y la pobreza que ha originado la guerra civil.31 Gran parte de 
la Iglesia salvadorena està convencida de que hay que buscar la solución al conflicto 
armado, a través del diàlogo entre los grupos de la derecha y grupos de la izquierda 
26 Palabras de Mons Arturo Rivera del 21 3 82, citadas por Sobrino en "La Iglesia ante la politica de 
Estados Umdos para El Salvador", ECA 38(1983)415-416, 508 
27 Mons Rivera (6 12 81), citado por Sobrino, ibid , 508 
28 Cf ibid, 510 
29 Citado por Sobrino. ibid , 511-512 
30 Cf Carta a las Iglesias 2(1982)18, 13ss, (1982)32, 12ss Cf J Sobrino, "La Iglesia ante las 
elecciones", art cit (1984), 289-290 En una carta al presidente Reagan un campesmo pedia lo 
siguiente "nosotros aqui vivimos una vida de sufrimiento, de terror y de miseria a causa de la 
guerra que uste mantiene con la ayuda que le da a este gobierno Ya no soportamos tanta muerte. 
tanto vorbandeo los dejan sin nada y nosotros nunca le emos echo nmgun darto a usted ni a su 
famiha Por ezo quiero pedule que premente en tanto dafìo que los esta haciende a todos nosotros 
los salvadorenos ya que usted es un gran ombre que abla mucho de la paz pero la paz no es 
mandando bombas para masacrar a mfìos, ansianos y mujeres Queremos que los deje en paz 
por favor Que esta navidad ya no sea corno estas que hemos pasado Nuestros nifios quieren 
alimento, medicinas y rropa para vestirse No quieren mas gerra, que se termine este sufrimiento 
ya y se despide de uste este umilde campesmo. esperando sea comprendido " M' Lopez Vigil/ J 
Sobrmo (eds ), La matanza de los pobres, vida en medio de la muerte en El Salvador, HOAC, 
Madrid 1993, 59-60 Tornado de Carta a la Iglesias (1982)34 
31 "Tampoco las elecciones del 25 de marzo de 1984 resolverân el problema fundamental de la 
guerra, la represión y el delirio economico, corno no lo resolvieron las de 1982, pues ni se han 
convocado ni pensado para elio La solución negociada ofrecida por el FMLN-FDR, pedida por 
muchos gobiernos, por las Naciones Umdas, por Contadora y por muchas Iglesias nos parece por 
ahora posible " J Sobrino, "La opcion por la vida desaflo a la Iglesia en El Salvador", art ot 
(1984). 538 
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No obstante, para Sobnno queda abierta la pregunta ^Qué significa la propiciación del 
dialogo entre la izquierda y la derecha para la misión de la Iglesia? 
e) El diàlogo por la paz en la misión eclesial 
Sobnno atnbuye a la Iglesia el impedimento del avance de la violación de los derechos 
humanos Con su posición pro del diàlogo la Iglesia propone un modo de humanizar el 
confiicto 32 La Iglesia busca hacer creible su palabra y esa actitud ha generado una 
misión eclesial eficaz Y en el àmbito internacional ha dado a conocer la realidad del 
conflicto salvadoreno, ha denunciado la mtervención estadounidense en El Salvador y 
ha provocado una solidandad eclesial mternacional 
Los logros de la Iglesia salvadorena tienen limites, trazados por la prolongación de la 
guerra civil y su respuesta misionera Quedan, por lo tanto, aspectos negatives de la 
misión eclesial en favor del diàlogo por la paz Nuestro autor acusa la falta de un 
rechazo frontal de la politica del gobierno estadounidense, que se hace necesano 
porque apoya y légitima politica, econòmica, militar y diplomàticamente los crimenes 
del gobierno salvadoreno La falta del rechazo aludido por Sobnno, acarrea la pérdida 
de fuerza en la palabra de la Iglesia, porque està mas expuesta a la mampulación de 
los medios de comumcación social, controlados por la derecha Pero la misma Iglesia 
es responsable de la pérdida del valor de su palabra cuando no ha sido capaz de 
analizar y decir en letra darà lo que sucede en el pais La falta de capacidad analitica 
incide en que no jerarquiza ni distingue los sucesos de la guerra "aparece mas una 
actitud ètico practica que evangèlico-profética"33 La palabra de la Iglesia pierde fuerza 
cuando no puede ofrecer nmgun criterio de JUICIO a los salvadorenos Tal es el caso de 
la carta pastoral de CEDES Reconciliación y paz del 6 de agosto de 1985, donde los 
obispos salvadorenos senalan la situación de violencia que vive él pais y acusan la 
falta de disposición para dialogarM Sobnno advierte, que pese a su mtención, la carta 
no interpreta correctamente la realidad, puesto que pone al gobierno demócrata 
cristiano en el centro de dos tendencies violentas, con lo cual se le desresponsabiliza 
de los sucesos actuales, sin aludir a la violencia de las fuerzas armadas Tampoco se 
menciona la mjerencia y la responsabilidad del gobierno estadounidense, bajo el 
presidente Reagan 
Los aspectos negatives de una madecuada estrategia por la paz provocan la pérdida 
de relevancia en la misión eclesial También las fuerzas de la Iglesia se desgastan 
porque la guerra civil debilita las estructuras que apoyan su misión La guerra, la 
represión, muerte y persecución han diezmado a la misma Iglesia y por eso ha 
dismmuido su cercania a los pobres, punto de partida de su misión Sobnno también 
repara la presencia del fatalismo, que se mamfiesta en los nivelés sociopoliticos, en la 
fé y su realización A un mvel sociopolitico, la Iglesia se desatiende y resigna ante la 
guerra civil y comienza a acostumbrarse a la existencia de la misma Teològicamente, 
las consecuencias de la vision fatalista yacen en el abandono de la construcción del 
Remo corno principal tarea El miedo y el cansancio se convierten en un problema 
para la misión eclesial en favor del diàlogo por la paz Y al mvel de la realización de la 
fé, el fatalismo genera 'la comprensión y practica de la fé y de la eclesialidad mas 
mdividuahstas e intenoristas'35 
La evaluación de los efectos de la misión por el diàlogo por la paz efectuada por 
Sobnno termina con un saldo negativo Asi podemos preguntamos ^cuàl era el futuro 
de la misión eclesial en favor de la paz? 
32 Cf J Sobnno, "La Iglesia ante las elecciones", art cit (19Θ4) 296 
33 J Sobnno, "La Iglesia ante la politica de Estados Umdos para El Salvador" art cit (1983) 515 
34 Cf J Sobnno, "La Iglesia catolica y la solucion del conflicto salvadorefìo" Cristianismo y Sociedad 
24(1986)89 49-64 
35 Cf J Sobnno, "La opcion por la Vida desafio a la Iglesia en El Salvador", art cit (1984), 542 
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En 1983 Sobrino mamfiesta que la misión eclesial para propiciar la paz en El Salvador 
tiene futuro si se desarrolla corno una movilización donde particlpen todos los 
cnstianos la movllizacion eclesial en favor de la paz "debe ser promovida desde 
amba, pero también desde abajo "^ Particularmente, Sobrino encuentra aqui un 
campo de trabajo para la IdP. La IdP està ubicada en la base de la sociedad y de la 
Iglesia Su inserción eclesial en este lugar es de gran importancia para el 
conocimiento, discernimiento de la misión y para la verificación de la presencia del 
pueblo pobre en la Iglesia 37 En otras palabras, Sobrino propone al testimonio de la 
IdP36 corno una manera ejemplar para que la Iglesia salvadorena trabaje por la paz 
Desde su cercania al pueblo la IdP discierne que el dialogo por la paz tiene el apoyo 
popular, a la vez que no descuida que la paz debe ir acompanada de la solución de la 
pobreza e injusticia. Ademâs de la cercania a los pobres, el jesuita salvadoreno 
propone una movllizacion eclesial en favor de la paz desde la articulación eclesial, tal 
corno lo ha vemdo demostrando la IdP En la IdP hay g ru pos eclesiales que buscan el 
diàlogo con la jerarquia y expresan su fe a través de la busqueda de paz y una opción 
por la vida de los pobres Esos sacerdotes, religiosos(as), comumdades de base son 
la réserva de la fe y forman la IdP que 'defiende la vida de los pobres'39. Sobnno 
interpreta la misión por la paz de la IdP corno una labor por la resurrección del pueblo 
salvadoreno, en la que también ella resucita40 
El teòlogo jesuita ambiciona que la movllizacion de la Iglesia salvadorena en favor del 
diàlogo y la paz de fuerza de convocacion a la Palabra. Asi sera mas profética y eficaz 
por cultivar un impetu critico y constructivo. Él supone que una Iglesia con esta base 
puede movilizar al cuerpo eclesial y potenciar el diàlogo. Y esto es ilustrado con las 
movilizaciones de la Iglesia en Polonia, durante el auge del movimiento obrero 
Solidandad en los anos '8041 Ademàs, la movllizacion eclesial por la paz debe 
considerar que la posición de los EEUU a favor del dialogo es importante, porque los 
objetivos geopoliticos determman de muchas maneras la posición del gobierno 
salvadoreno. Ante elio la Iglesia debe dar importancia a un constante anàlisis de 
coyuntura y para aclarar cuàl deba ser un proyecto politico adecuado al pais42 
En sus conclusiones finales Sobrino prevé el futuro de la misión corno mediación 
eclesial en un diàlogo por la paz entre la derecha y la izquierda Este es un aporte 
36 J Sobrino. "Movllizacion de la Iglesia en favor de la paz". art cit (1983). 682 Este es un ejemplo 
del concepto de umdad eclesial de la EdL de Sobnno La umdad de la IdP no consiste en la 
cohesion de la bases o una cupula en si misma. con el nesgo del posible sectansmo o 
antagonismo bacia grupos extemos y. que ha encontrado sus formas mas extremas en el 
clericalismo La misión produce en la IdP la umdad de todos los miembros de la Iglesia, que 
siendo fieles al Evangelio se solidanzan con la paz y la justicia aspirada por los pobres Oe ahi 
que para el la umdad se alcanza desde la totalidad de la Iglesia, uniendo a obispos, sacerdotes. 
religiöses y a comumdades cnstianas en la misión 
37 Asi lo dice Sobnno "Estas comumdades son las que mejor entienden la situación del pais porque, 
dentro de la Iglesia, son las que mas han sufndo y siguen sufnendo, ellas son las que mejor 
entienden la necesidad de la paz y de la justicia Y en conjunto son tambien las que mejor 
entienden la respuesta cristiana a esa situacion, corno lo han demostrado con su trabajo. su 
entrega, su heroismo y su martino, son incluso las que mejor entienden a la Iglesia, pues -con 
dificultades y tensiones a veces- permanecen en ella colaborando con ella no por rutina πι por 
cosas faciles, sino por convencimiento y cosas dificiles [ ] Esta Iglesia de los pobres nunca le 
fallo a Mons Romero y no le falla a Mons Rivera A pesar de tantas criticas mteresadas son esas 
comumdades las que mas se han mamfestado en publico apoyando a Mons Rivera en sus 
denuncias y exigencias de diàlogo ' Ibid , 682-683 
38 Sobnno tambien da a conocer la opinion de las victimas directas de la guerra, los refugiados, que 
han temdo que abandonar sus poblaciones y viven en lerrenos de la Iglesia Ellos tampoco creen 
en la elecciones, porque sufren bajo la falla de justicia para sus derechos, cuando su situacion 
empeora en vez de mejorar Cf J Sobnno, "La Iglesia ante las elecciones", art cit (1984), 293 
39 Cf J Sobnno, "La opcion por la vida desafio a la Iglesia en El Salvador", art cit (1984), 547-548 
40 Cf ibid 548 
41 Cf J Sobnno, "Movllizacion de la Iglesia en favor de la paz", art cit (1983). 683 
42 Cf J Sobnno, "La Iglesia ante las elecciones", art cit (1984), 298 
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concreto para poner a trabajar su capacidad de humamzar el conflicto y transformar 
una sociedad de opresión en una de justicia Esto supone la articulación participativa 
de la misión eclesial la jerarquia eclesial no tiene que asumir su mediación por el 
dialogo corno un servicio exclusive Su trabajo ha de complementarse con las bases 
del pueblo La Iglesia tiene que concebir su trabajo por la paz corno un acontecimlento 
masivo, cuando tanto parroquias, colegios, comumdades de base son tornados en 
cuenta en ese proyeeto La Iglesia 'puede y debe participar en los movimientos 
populäres' para poner su palabra en el centro de la discusión, para que a porte en ellos 
el espintu cristiano para alcanzar el dialogo43 
8.1.3. "El diàlogo por la paz corno 'signo de los tiempos'" 
Ya hemos visto que en El Salvador hay tres tipos de pobreza (8 1 2) que van umdos a 
la represión y muerte, y que Jon Sobrino interpreta desde la fé corno la crucificción de 
un pueblo Ahora él reflexiona sobre la esperanza que el pueblo mantiene viva El 
pueblo salvadoreno tiene la esperanza elemental de alcanzar la vida y la justicia a 
través del diàlogo por la paz.44 El deseo de dialogo satisface las condiciones 
teológicas que tanto la teologia conciliar (05,4,11) corno la del episcopado 
latinoamencano (Medellin, Puebla) han defimdo para caractenzar una situación 
historica corno signo de los tiempos La paz es un deseo generalizado en el pueblo, es 
una senal que caractenza un momento histónco, una esperanza y aspiración, es una 
expectativa que vive en el pueblo salvadoreno y que cristianamente se discierne corno 
voluntad de Dios para El Salvador Para Sobrino la masiva extension del deseo de 
diàlogo hace que su sigmficado eclesiológico no sea simplemente doctrinal "De una 
doctnna sobre el diàlogo se avanza al diàlogo corno signo de los tiempos cuando es la 
misma realidad que lo reclama, cuando la realidad toma la palabra y concentra toda su 
tragedia y toda su esperanza en un mecanismo-simbolo para poner fin a aquella y 
alimentar esta, cuando la realidad jerarquiza otros medios y exigencias y los subordina 
al diàlogo π45 La proclamación del deseo de diàlogo en El Salvador corno signo de los 
tiempos tiene para Sobrino un contenido utopico Positivamente, porque no es otra 
cosa que el deseo del advemmiento del Remo de Dios, a través de la paz y justicia, 
verdad y vida, perdón y reconciliación y en contra de los poderes del mal46 Y 
negativamente, porque el hecho de que algo que aun no tiene lugar es una critica a la 
situación que impide que tenga lugar, es fuente de utopias parciales, que Dios utiliza 
para orientar la histona hacia sus mayores posibilidades 47 
Diàlogo corno signo y sensus pauperum 
El deseo de diàlogo proviene de un pueblo pobre y crucificado, que espera una vida 
sin opresión, con reconciliación, paz y justicia Es un deseo que Sobrino reflexiona a 
partir de su ultimidad para la fe y la Iglesia El diàlogo debe ser eclesialmente 
aceptado corno revelación actual de Dios, pero no se le debe desprender de aquellos 
que han sido instrumentes de la mamfestación de la voluntad de Dios un pueblo 
crucificado En otras palabras, nuestro teòlogo propone mantener al diàlogo corno 
signo de los tiempos umdo al sensus fidelium que contextualiza corno sensus 
43 Dentro de la IdP resalta Sobrino el papel asumido por las CEBs en favor del diàlogo y la 
desconfìanza de CEDES bacia ellas Cf J Sobrino "La Iglesia católica y la solución del conflicto 
salvadoreno" art cit (1986), 62-63 
44 Cf J Sobrino "Dialogo por la paz corno 'signo de los tiempos' Analisis teologico", ECA 
41(1986)454-455 720-726 
45 Ibid 722 
46 Cf ibid 724-725 
47 Cf nuestra exposicion sobre realidad historica en el cap 16 y las Utopias parciales recogidas por 
Sobrino en la decada de los noventa en 13 2 2 
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pauperum4β El sentir de los pobres caracteriza la realidad salvadorena y es criterio 
para el discermmiento de la palabra y de la voluntad historica de Dios 
Ahora bien, para Sobrino la unidad entre revelacion y portadores de la revelacion de 
Dios es importante para la misión eclesial La Iglesia ha de propiciar el dialogo por la 
paz y también verificar corno ella misma concreta el significado de este signo Esto lo 
harâ atendiendo al sentir de los pobres, a través del constante contacte con del pueblo 
sufriente, del apoyo analitico y critico del dialogo; de una pastoral viva y de conjunto 
que estime al diàlogo corno una concreción de la opción por los pobres; con la 
exteriorización de este proyecto en los planos simbólicos y präeticos; aportando 
criterios creativos en su mediación entre las fuerzas en conflicto. 
8.2. La misión de la IdP en la perspective de la generación de vida 
8.2.1. Vida y esperanza para un pueblo crucificado [1982] 
En el siguiente apartado recogemos las reflexiones de Sobrino en torno a la 
actualización de la relaciôn entre Jesus y el pueblo latinoamericano Para Sobrino la 
crucificción de Jesus continua hoy a través del sufnmiento que se le inflige a los 
pueblos pobres, a los que se les mantiene en la pobreza, se les persigue y extermina 
En El Salvador las muertes de mocentes no constituyen un fenòmeno esporädico, es 
masal Y a pesar de todo, en medio de la malvivencia, ese y otros pueblos sufnentes 
logran mantener una esperanza sobria, con fé en la venida del Remo, con esperanza 
en que la resurrección de Jesus da ànimo a quienes hoy son crucificados 
a) Pobreza, opresión y crucificción 
Jon Sobrino no deja pasar la oportunidad que le da un numero de la revista Concilium, 
dedicado al tema "^Jesus, Hyo de Dios?", para publicar una cristologia a partir de la 
situación salvadorena Él la titula "La fé en el Hijo de Dios desde un pueblo 
crucificado"49 J Β Metz y E Schillebeeckx lo presentan corno una cristologia 
elaborada dentro de un marco sotenológico practice, calificación que recoge el interés 
salvifico y la relevancia practica de ese aporte 50 Esta caracteristica puede atnbuirse a 
otros articules de Sobrino que analizamos en este segmento 
El punto de partida de la reflexion sobre la relaciôn entre Jesus y el pueblo crucificado 
tiene corno enfoque universal al Tercer Mundo y corno enfoque concreto la situación 
latmoamencana, principalmente la de El Salvador51 Esta aporte es enmarcado con un 
criterio ètico y que denomina la doble honradez hacia el Nuevo Testamento y hacia la 
realidad de millones de hombres y mujeres52 La doble honradez entre lo acontecido 
(NT) y lo que acontece (Tercer Mundo) aparecen umdos a través de la postulación de 
la opresión corno lugar hermenéutico Razones para esta opción hermenéutica las 
ordena Sobrino de la manera siguiente una que llama de hecho, es decir, el efecto de 
la opresión en los pueblos del Tercer Mundo, y otra que llama de derecho, que es la 
4Θ Cf ibid , 723 La concreción del concepto universal sensus fidelium dentro de una realidad y sujeto 
concreto es una formulación original de Sobrino, expuesta en breve forma y que merece una 
futura profundizacion en relaciôn a otras categonas eclesiológicas, por ejemplo, el consensus 
pauperum en relaciôn con el depositum fidei y el ecclesiae magistenum En dicha profundizacion 
sena necesano considerar la publicación posterior de otro articule, en el que Sobrino analiza la 
relaciôn entre los pobres y la autondad eclesial "La 'autondad doctrinal' del pueblo de Dios en 
America Latina", Concilium 21(1985)200 71-81 
49 En Concilium 18(1982)173, 331-340 
50 Ci J Β Metz/E Schillebeeckx, "Presentacion", Concilium 18(1982)173, 293-297. de aqui, 294 
51 Cf J Sobrino, "La fé en el Hijo de Dios desde un pueblo crucificado", art cit (1982), 131-132, id , 
"La esperanza de los pobres en America Latina", M;s/ón Abierta 75(1982)4-5, 593 Nuestro autor 
enmarca la reflexion sobre la esperanza desde la muerte violenta y la muerte lenta (provocada por 
la pobreza) en America Latina El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Peru 
52 Cf J Sobrino, "ΈΙ resucitado es el crucificado' Lectura de la resurrección de Jesus desde los 
crucificados del mundo", Sal Terrae 70(1982)826, 181 
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constante biblica de la unidad entre el pueblo y la salvación 53 La doble honradez 
significa para Sobrmo la captación de la experiencia biblica de busqueda de salvación 
y su actualidad mantenida en el pueblo opnmido 
A través de la comparación entre la realidad biblica acontecida y la realidad 
aconteciente desvela Sobrino una situación de afinidad entre Jesus y el pueblo sin 
derechos, porque el despojo y el arrebato de la vida, tal corno acontecieron en Jesus, 
contmuan siendo formas de muerte provocadas por el pecado Del estado actual de 
los pueblos pobres y sufnentes concluye nuestro autor, primera, que para el pueblo 
sufnente el "recuerdo del crucificado [es] algo connatural"54. Segundo, que el pueblo, 
por la opresión sufrida, se conviene en signo actualizante de la crucificción historica 
del Siervo de Yahvé55 
La doble honradez hace posible que se califique a la opresión que sufre el pueblo 
corno un signo de los tiempos En este sentido Sobrino teologiza la opresión del 
pueblo cristológicamente haciende uso de la metàfora pueblo crucificado56 
Pueblo crucificado es una metafora importante por su relevancia para presentar la 
cruz de Jesus en su mas profunda relación con la salvación historica Asi lo afirmaba 
Sobrino anteriormente, cuando decia que la IdP insiste en la realidad salvifica, que 
supera la concentración en El Dios crucificado de J Moltmann.57 "En la IdP se habla 
del 'pueblo crucificado' corno el escândalo primario, desde el cual se encuentra no ya 
el lugar parcial, sino especificamente crucificado, para la experiencia de Dios "5e 
La relación entre el pueblo y Jesus que Sobrino plantea a partir de la cruz no expresa 
una igualdad entre ambos Mas bien se trata de rasgos de Jesus que vuelven a 
aparecer en la vida del pueblo sufnente.59 Estos rasgos representan el momento 
53 Cf J Sobrmo, "La fé en el Hijo de Dios desde un pueblo crucificado", art cit (1962), 331 
54 J Sobrmo, "El resucitado es el crucificado", art cit (1982), 182 
55 Cf J Sobrmo, "La fé en el Hijo de Dios desde un pueblo crucificado", art cit (1982), 331 
56 Pueblo crucificado es una metàfora que Sobrmo adapta de I Ellacuria, "Discermr 'el signo' de los 
tiempos", Diakonia 5(1981)17, 58 Sin embargo Sobrmo ya habia utilizado la metàfora pueblo 
crucificado en otras ocasiones, en La iglesia de los pobres Esbozo de eclesiologia sistemàtica, 
(CRT 37), UCA, San Salvador 1978, donde afirmaba que "Los pobres, en su mayoria de pueblo 
crucificado, son la mediación historica de Cristo crucificado " Su uso de pueblo crucificado 
concuerda cronologicamente con una ponencia de Ellacuria titulada "El pueblo crucificado -ensayo 
de sotenologia historica, en A A W Cruz y resurreccion Presencia y anuncio de una Iglesia 
nueva, CRT, México 1978. 49-82 El hecho, por un lado. que Sobrmo no hace una reflexion 
sistematica de esa metàfora en ese ano y por otre lado, la referenda que él hace -anos mas tarde-
de la segunda citada reflexion sobre los pueblos crucificados. de Ellacuria [cf J Sobrino, "Los 
pueblos crucificados, actual siervo sufnente de Yahve" Concilium (1990)232. 497-506] nos Neva a 
concluir, que el uso que Sobrmo da a la metàfora pueblo crucificado tiene su origen en la reflexion 
de Ellacuria procendente de 1978 y que por su parte aparece corno teologización de la fuerte 
represión y muerte al pueblo salvadoreno a partir de 1977 Con la metàfora pueblo crucificado 
Ellacuria quiere afirmar el valor sotenologico de la cruz de Jesus aqui en la histona y seftalar 
'quien sigue realizando en la histona lo que fue su vida y su muerte' (64) y quien continua 
recordando la constante busqueda de la salvación de Dios en la histona Aqui radica para 
Ellacuria la importancia del pueblo crucificado Sin embargo, aftade, "No hay salvación por el mero 
hecho de la crucificción y de la muerte sólo un pueblo que vive, porque ha resucitado de la 
muerte que se le ha infligido, es el que puede salvar al mundo " (81) La presentacion que hacen 
Metz y Schillebeeckx de la reflexion cristológica de Sobrmo (sotenológica) coincide entonces con 
la mtencion original que Ellacuria da a pueblo crucificado, cf J Β Metz/ E Schillebeeckx, 
"Presentacion", art cit, (1982) 
57 Cf J Mollmann, Der Gekreuzigte Gott Das Kreuz Chnsti als Grund und Kntik chnstlicher 
Theologie, Munich 1972 
58 J Sobrino, "La experiencia de Dios en la Iglesia de los pobres", Ponencia presentada en la 
Marquette University, Milwaukee, en marzo de 1979 y publicada en "Cnsttamsmo y Sociedad 
63(1980)18, 87-101 Utilizamos su reedicion en J Sobrmo, Resurrección de la verdadera Iglesia 
Santander 1981, V, 171 
59 Cf nuestro 7 2 la IdP ante el pueblo crucificado 
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histórico de opresión y muerte en el que viven los pobres del Tercer Mundo. El pueblo 
pobre està sometido a un estado de pobreza que Ie ocasiona la muerte lenta. La 
carencia de medios de subsistencia se convierte en continua amenaza de la vida de 
los pobres. Cuando los pobres se organizan para luchar por sus derechos se les 
asesma violentamente Tal es el caso de El Salvador y Guatemala, donde se reprime 
a los pobres-que-luchan y de antemano, preventivamente, la represlón se dirige a los-
pobres-para-que-no-luchen En estos paises, dice Sobnno, se reprime a los pobres 
por el mero hecho de serio ^ 
En estos rasgos aprecia Sobnno una situación analoga entre los pobres y la vida y 
muerte de Jesus, tal corno ha sido reflexionada a la luz de la teologia del Siervo de 
Yahvé del deutero-lsaias 
• A ambos se les empobrece, desfigura y aniquila Ambos cargan en su cruz el 
pecado de los poderosos, sus luchas son tergiversadas y son tenidos y 
enterrados corno malhechores, subversives, hombres sin Dios 61 
• Ambos luchan por la implantación del derecho y la justicia en su grupo (locai), 
sino también por la liberación del pueblo de los pobres " 
• Ambos traen la salvación cargando y luchando contra el pecado de la opresión 
"y el poder del pecado histórico se revierte contra ellos dàndoles muerte".63 
I Ellacuria hizo un anàlisis de los cuatro cànticos del deutero-lsaias dedicados al 
Siervo de Dios y traza la perspectiva del pueblo crucificado corno clave hermenéutica. 
"la historización de la pasión de Jesus y la teologización de la crucificción del pueblo 
no pueden menos de aportar nuevas luces a una y otra "6'' Al cuarto càntico (Is 53,2-
15) le da una importancia fundamental, Negando a formular a lo largo de siete puntos 
critenos teológicos y soteriológicas del texto para concluir en una semejanza entre 
Jesus, corno Siervo sufriente de Dios y el pueblo La semejanza no significa una 
repetición sino una aproximación a través de la actualización -corno la hemos visto en 
Sobnno- de los rasgos fundamentales del Siervo de Yahvé El pueblo corno sujeto 
colectivo continua históncamente el sufnmiento del Siervo y dialécticamente lucha por 
la salvación traida por el Siervo 
b) Pobreza, esperanza y salvación 
Sobnno continua su reflexion haciende uso del criterio hermenéutico de la doble 
honradez para analizar también la particularidad sotenológica del Siervo de Yahvé 
junto a la esperanza y la salvación que provocan los pobres El teòlogo salvadoreno ve 
una frase de Mons Romero hecha historia en la lucha del pobre "es necesano 
defender lo mimmo de lo màxime que es la vida" y la parafrasea de la siguiente 
manera "El pobre defiende lo mimmo, su vida amenazada"65 A partir de ahi el teòlogo 
60 Sobnno presenta aqui una defìniaòn de la pobreza a partir de su significado para los pobres, 
distmguiendo entre la muerte lenta y la muerte violenta "pobres no sólo son ya aquellos cercanos 
a la muerte, los campesmos sin tierra, los ninos que mueren por desnutncion porque las madrés 
no pueden amamantarlos Pobres son, ademàs, y definitivamente los 35 000 salvadoreflos 
asesmados, la mayoria de los cuales a manos del ejercito y cuerpos de segundad, los 40 000 que 
muneron durante la revolucion nicaraguense, los miles y miles de guatemaltecos asesmados 
desde 1954 Pobres son los masacrados en el rio Sumpul. El Mozole, Panzos. los torturados, los 
desollados, los que aparecen con sus rostros corroidos con àcido, los decapitados en sene, los 
cadâveres que aparecen en cementenos clandestmos -descubiertos por el sobrevolar de las aves 
de rapifìa-, los cadâveres aun agomzantes que aparecen en el carro de la basura Estos son los 
consumadamente pobres, aquellos para quienes la muerte violenta consuma su muerte lenta " J 
Sobnno, "La esperanza de los pobres en America Latina", Misiàn Abietta 75(1982)4-5, 595-596 
61 Cf ibid , 596 
62 Cf J Sobnno, "La fé en el Hijo de Dios desde un pueblo crucificado", art cit (1982), 334 
63 Ibid, 335 
64 I Ellacuria, "El pueblo crucificado -ensayo de soteriologia historica-", art cit (1978), 82 
65 J Sobnno, "La esperanza de los pobres es America Latina", art cri (1982), 594 Véase 13 2 2 de 
este trabajo 
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de la DCA define al pobre de la siguiente manera. es aquel, que desde su condición 
de oprimido lucha por la vida, motivado por una esperanza sobria, en la que el ser 
reclama las condiciones materiales para constituirse corno ser con digmdad. Los 
pobres esperan mejores posibilidades que superen la condenación a la que està η 
sometidos por idolos de la muerte. Esa esperanza ha motivado la organizacion de los 
pobres a diferentes nivelés Los pobres irrumpen en los âmbitos sociales, politicos, 
eclesiales e incluso militares ^ 
Al sistematizar teologicamente la esperanza de los pobres Sobrmo vuelve a categorias 
cnstológicas Él parte de lo que acontece en la reahdad de los pobres y se percata que 
a través de su lucha pro-existencial se descubren a si mismos corno sujetos para un 
cambio en la historia Con sus demandas quieren generar valores para alcanzar de 
relaciones sociales sobnas -no consumistas-, donde haya lugar para la verdadera 
fraternidad y justicia 
Nuestro teòlogo presenta entonces un acercamiento a una antropologia del pobre, 
donde destaca su actitud ante la vida el esperar actuando y el esperar siendo La 
esperanza de los pobres no significa aqui ni la delegación de la responsabilidad en la 
construcción de la historia a otro grupo, m la postergación de sus aspiraciones a un 
futuro mcierto Al esperar actuando y siendo los pobres inician un proceso de toma de 
conciencia y de paulatma recuperación de la digmdad que tiene lugar a lo largo de la 
faena para la concreción de la esperanza 
Ahora bien, ^qué tiene la esperanza de los pobres que ver con la cristologia'' Al 
preguntarse "còrno predicar la cruz hoy en una sociedad de crucificados" L Boff se 
acerca a la relación entre la crucificción y la resurrección que propone Sobnno. Para el 
teòlogo brasileno la resurrección se convierte en fuente de esperanza, porque los 
asesinos no tnunfan sobre la victima, porque Dios toma partido por el Crucificado y no 
desahenta la esperanza de los que asian justicia67 En otra ocasión Boff ilustra su 
reflexion sobre la crucificciôn y a la esperanza generada por la resurrección con una 
cita de R Alves "i,Qué es esperanza7, preguntaba R Alves, y respondia' 'Es el 
presentimiento de que la imagmación es mas real y la reahdad menos real de lo que 
parece. Es la sensación de que la ultima palabra no pertenece a la brutalidad de los 
hechos que opnmen y reprimen Es la sospecha de que la realidad es mucho mas 
compleja de lo que el realismo nos quiere hacer créer, de que las fronteras de lo 
posible no està π determinadas por los limites del presente y de que, de un modo 
milagroso y sorprendente, la vida està preparando el acontecimiento creador que 
abnrà el camino a la libertad y a la resurrección "'6e 
Sobnno observa que los pobres estàn creyendo implicitamente en el Hijo de Dios, 
porque se empenan por la liberación cristiana que el Remo llegue al mundo Ademâs, 
él dice "los pobres no tienen problemas con Dios", ellos no conocen el problema de la 
teodicea, a pesar de ser ellos los mas aptos para postularlo69 
66 Sobnno se refiere aqui al impetu que motiva la ruptura del esquema pobreza-opresión-represión-
muerte por parte de los pobres Esto no quiere decir, corno lo veremos mas adelante, que confie 
en la via armada corno la superación de la situacion del El Salvador 
67 L Boff. Die befreiende Botschaft, Das Evangelium von Ostern, Herder, Friburgo de Br (1987) 
19882, 74 
68 L Boff, Pasión de Cnsto y sufnmiento humano, sigmficado de la Cruz de Cnsto ayer y hoy, 
publicada junto a otros trabajos cristológicos bajo el titulo Jesucnsto y la liberacion del hombre, 
Cnstiandad, Madrid 1981 (original Petropolis 1977), 431 La cita la toma Boff de R Alves. O filho 
do amanhä, Petropolis 1976 
69 En su articulo "La esperanza de los pobres en America Latina" ari cit (1982), 602, Sobrmo valora 
indirectamente la religiosidad generada por la fe popular, corno una representacion exterior, que 
bien pareciera ingenua, pero que es "profundamente dialectica, pues creen en el Dios liberador y 
en el Dios crucificado" 
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Desde la optica de fe de los pobres nuestro teòlogo asevera que la resurrección de un 
crucificado da esperanza salvifica a los crucificados de la histona Un milagro analogo 
a la resurrección tiene lugar en la esperanza de la resurrección, cuando logra que los 
crucifjcados históncos ya tengan ànimo Por eso es posible plantear una analogia 
entre la resurrección y los crucificados y entre el Remo de Dios y los pobres 
8.2.2. Defensa de la esperanza de los pobres, misión de la IdP [1982] 
Con su reflexion sobre la relación entre el pueblo crucificado y el Siervo de Yahvé Jon 
Sobnno ha sentado una base para discermr la meta primordial de la misión de la IdP 
Asi nos dice que la IdP ha de realizar su misión desde los aspectos constitutives de 
Ios pueblos crucificados su miseria, muerte y su fe y lucha por liberarse Sobretodo 
Sobnno guia sus reflexiones a partir de la esperanza que surge en los crucificados de 
hoy70 
Y aun mâs, prescmdiendo de mayores aclaraciones, nuestro autor se basa en el 
magisteno de Mons Romero para afirmar que los pobres "son el lugar teològico de la 
Iglesia" Los pobres son para la Iglesia lugar de discemimiento y concreción de su fe 
Ubicada entre ellos la IdP se encamma para seguir a Jesus y se capacita para 
responder a la pregunta "6cómo hacer para que los pobres sientan a Dios 
creiblemente cercano a ellos y corno hacer para que los pobres correspondan a la 
buena noticia de Dios poniéndola en practica?"71 
La Iglesia que desde los pobres sigue a Jesus, estima su camino corno uno que micia 
con el abajamiento y que Nega a la resurrección después de haber asumido la histona, 
encarnândose en ella La cristologia de la liberación aparece aqui corno normativa 
para la misión eclesial, para su anuncio y su praxis de salvacion discermda corno 
salvación historica 
Y en lo referente al anuncio de la salvación, una Iglesia ubicada entre los pobres 
recupera el fundamento de la fe evangèlica, porque salva el peligro del anuncio de una 
resurrección desligada de la cruz de Jesus y de las mnumerables cruces actuales72 
En cuanto a la praxis de la salvación el teòlogo de la UCA asigna a la IdP una función 
mediadora, al ubicarla en el lugar de los pobres, entre el Crucificado y los crucificados, 
para que el recuerdo y la actualidad la lieven a suscitar esperanza73, la IdP participa 
en la crucificción, analògicamente, cuando acoge en su misión la actitud de pro-
existencia, cuando ella también es capaz de dar su vida por los otros Participando en 
la crucificción toma ella parte y da a otros parte en la esperanza de Jesus, ella 
participa en una esperanza comunitaria, porque corno ekklesia se sigue el camino de 
vida y destino de Jesus, y corno ekklesia espera que acontezea en ella lo acontecido 
en Jesus 
a) Seguimiento y servicio a Ios que anhelan la vida 
Sobnno refiere la misión de la Iglesia a la cristologia, la IdP al seguimiento de Jesus 
El seguimiento de Jesus es 'la estructura fundamental del acto de fe y también un 
principio histónco de venficación de esta '74 La encarnación, la practica de liberación y 
el talante75 son el orden lògico y constituyen los componentes que Sobnno pone de 
relieve en el seguimiento de Jesus 
70 Cf J Sobnno "Death and the hope for life". Catholic Worker (1980)46 1-10 
71 J Sobnno, "Esperanza de Ios pobres en America Latina", art at (1982), 603 
72 Cf J Sobnno "'El resualado es el crucificado' ", art at (1982) 193 
73 Cf ibid 
74 Cf J Sobnno "La fe en el Hijo de Dios " art at (1982) 336 
75 En 7 3 2 hemos ya expuesto el sigmficado de talante en la eclesiologia de Jon Sobnno 
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El primer componente, la encarnación, atane al abajamiento consciente en la reahdad 
y en las aspiraciones del pueblo La practica de liberacion, segundo componente, 
consiste en el mantenimiento de y la defensa de la esperanza de vida para los pobres 
Aqui Sobrino da a su reflexion un giro pneumatologico y atnbuye al Espiritu de Dios el 
don del amor, la mspiración para que el proceso de liberación del pueblo avance de la 
infraexistencia a la existencia El amor, por lo tanto, ilumina la practica de la 
proexistencia, para alcanzar la liberación ya no sólo de los oprimidos, sino la de los 
opresores 76 El tercer y ultimo componente del seguimiento Jesus es su talante Con 
talante, se refiere Sobnno al espiritu de las bienaventuranzas, donde Jesus propuso 
las condiciones concretas/matenales de la pobreza y al espintu con el que se ha de 
vivir la pobreza un espintu utopico debido a la dificultad de realizarlo históncamente, 
pero que al ser de Jesus ha de buscarse constantemente Esto ultimo proporciona 
consecuentemente eficacia a la practica de liberación 77 
Hasta aqui hemos visto que para Sobnno la encarnación, la practica de liberación y la 
disposición personal son constitutivas del seguimiento eclesial de Jesus Y a ellas 
anade una dimension basica, que debe acompanar cada momento de la concreción 
del seguimiento de Jesus: las entranas de misericordia. Con la ultima dimension 
procura empalmar el seguimiento de Jesus con la acogida del dolor de los sufnentes, 
porque desde ahi se anima a la transformación de los factores objetivos de la 
pobreza-crucificción de hoy dia Asi la Iglesia mantiene el significado de vivir ya corno 
resucitados, cuando se constituye corno comumdad dispuesta a asumir la histona en 
fidelidad desde el seguimiento de Jesus; cuando Él se hace sierva de los que anhelan 
la vida 
b) El lugar salvadoreno de la misión eclesial 
Sobnno ha onentado su reflexion al problema de la comprensión actual de la cruz y la 
resurrección quenendo recordar el caràcter soteriológico de ambas Veamos 
brevemente su exposición. En primer lugar ha expuesto su reflexion sobre la cruz y la 
resurrección desde la problematización de lo acontecido en Jesus y de lo que le 
acontece a los pobres en la actualidad En segundo lugar, Sobnno se dirige a los 
paises pobres argumentando desde la expenencia salvadorena Tanto en El Salvador, 
corno en America Latina y el llamado Tercer Mundo hay una reahdad comun, una 
realidad de muerte donde no se puede ignorar la crucificción de los pobres En tercer 
lugar, alcanza su meta al presentar a la cruz y a la resurrección corno algo causai, la 
cruz junto a la resurrección confirma el camino de Jesus 
La relación entre la cruz y la resurrección tiene para Sobnno un alcance eclesiológico, 
cuando reflexiona a la Iglesia en su papel de seguidora de la vida y misión de Jesus 
Si el seguimiento de Jesus conduce a la solidaridad con el proyecto de vida de los 
pobres, entonces la Iglesia que le sigue hace de su misión liberadora un momento 
centrai7e De ahi que el hecho mayor de la Iglesia en El Salvador concierna, corno 
primer aspecto, a lo que ella hace por los explotados, por los oprimidos y asesmados 
Como segundo aspecto, el hecho mayor concierne a lo que ella aprende de los 
76 Cf J Sobnno, ibid 337 
77 En su analisis de las Bienaventuranzas (Mt 5,3-12. Le 6.20-26) I Ellacuna concluyó, que en ellas 
aparece la inlencionahdad del empobrecimiento material corno necesaria para el seguimiento de 
Jesus No se trata sin embargo de reducir la pobreza a lo material Ellacuria articule la 
matenalidad de la pobreza con la actitud provocada por la promesa del Remo de Dios Se trata de 
la actitud de los pobres con espintu, que une sus potencialidades humanas y cnstianas "hay que 
encarnar e histonzar el espiritu de pobreza. y hay que espintualizar y concienlizar la carne real de 
la pobreza La Iglesia, una Iglesia de los pobres. tiene corno mision singular esta espintualizacion 
de la pobreza. esta elevación a conciencia de lo que es en si misma la pobreza corno opresion y 
corno principio de liberación Esta es una (area suya indispensable e msustituible " I Ellacuna 
"Las Bienaventuranzas corno carta fundacional de la Iglesia de los pobres", en O A Romero y 
olros. La Iglesia de los pobres y orgamzaciones populäres. UCA. San Salvador 1978, 118 
78 Cf J Sobnno, "Death and the hope for life", art c/f (1980), 1-10 
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crucificados Veamos brevemente corno la IdP ha hecho concreto su seguimiento en 
El Salvador 
Para Sobnno la IdP de El Salvador se encarpo en la realidad de muerte, donde son 
perseguidos y asesmados todos los que se oponen a la opresión o ayuden 
humanamente a los pobres (doctores, maestros, laicos, sacerdotes)79 Esa Iglesia 
aprende de los pobres, de su vida, amenazada y mutilada por la idolatria y aprende de 
su esperanza de vida Y al hacerse alumna de los crucificados la IdP ofrece un criterio 
para evitar la mterpretación unilateral de la Iglesia corno Mater et Magistra eo Ahora 
bien, desde los pobres la Iglesia aprende el sigmficado concreto del pecado mortai lo 
que da muerte Y frente a ese pecado que le roba al pobre su vida la Iglesia aprende 
lo que es gracia, cuando se entrega la vida por amor a la practica la justicia, en una 
situación mortai provocada por idolos (Moloch, la ideologia de la segundad nacional)S1 
La IdP ejemplifica la probabihdad de que toda la Iglesia salvadorena dmja su misión a 
la consecucion de la vida para la mayoria pobre A través de la IdP los pobres exigen 
a la Iglesia que desarrolle su misión acercàndose a los crucificados Asi la Iglesia se 
hara realmente popular, es dear, estar alli donde està el pueblo S2 Al estar con los 
crucificados la Iglesia se encarna en la realidad y conoce aquello que sufren y 
esperan Sólo asi, advierte Sobnno, la Iglesia cuenta con la capacidad y credibilidad 
para impulsar las exigencias y esperanzas de vida 
En particular, el teòlogo jesuita explica en cmco momentos el sigmficado de la defensa 
de la vida de los pobres corno misión de la Iglesia salvadorena Primero, al defender la 
vida de los pobres la Iglesia defiende una vida amenazada y mantiene el valor 
primordial de la vida Segundo, cuando defiende la vida de los pobres la Iglesia da 
resonancia a sus voces, ocultadas y desmentidas por los medios de comumcacion 
social Tercero, al defender la vida de los pobres la Iglesia les acompana en sus 
procesos y justas luchas de liberación", apoyando la organizaciôn popular y 
asesorando al pueblo en las vicisitudes de la guerra civil, para que desarrolle una 
estrategia sociopolitica dedicada a la consecucion de la vida Cuarto, al defender la 
vida de los pobres la Iglesia humamza y cnstianiza sus proyectos y luchas, para que la 
organizaciôn popular dedicada a la defensa de la vida no ceda a las seducciones 
propias de todo movimiento popularθ4 Y quinto, al defender la vida de los pobres, la 
Iglesia toma la esperanza de ellos corno la propia y la alimenta con la fé cristiana 
79 Para Sobnno Mons Romero es un testimonio concreto de este hecho bàsico ο mayor 
80 La reflexion sobre la verdad en la IdP corno madre y maestra es importante en esta epoca para 
Sobnno De esto da cuenta la reelaboración que hace de "Resurrección de una Iglesia popular" 
art at 1978 enei cap IV de id Resurrección de la verdadera Iglesia Los pobres lugar teologico 
de la eclesiologia, (Presencia teologica 8), Sal Terrae Santander 1981 99-142 Este articule es 
relitulado "Iglesia de los pobres resurrección de la verdadera Iglesia" y su autor afirma que "la 
Iglesia de los pobres no es automaticamente portadora de la verdad y de la gracia porque los 
pobres esten en ella, pero son los pobres dentro de ella el lugar estructural para que realmente la 
Iglesia sea portadora de la verdad y de la gracia "(111) 
81 Jon Sobnno sefìala con ejemplos concretos los acontecimientos de muerte en El Salvador En 
ellos vemos un ejemplo de la onentacion radicai, en el sentido profetico de denuncia que toma su 
eclesiologia Cf J Sobnno "Death and the hope for life" art at (1980) 
82 Cf J Sobnno "La esperanza de los pobres en America Latina", art c/f (1982) 604 
83 Cf ibid 605 Veâse pastoral de acompaAamiento que ya hemos expuesto en 1 4 1 
84 Sobnno se refiere aqui a aspectos relevantes en la relacion de las CEBs con las OPs en los 80 la 
crisis ocasionada por la vanguardia o la hegemoma el excesivo protagonismo histonco la 
absolutizacion de un momento, la mampulacion de la religiosidad popular y la mistica de la 
violencia Todos estos problèmes aparecen en estudios de los cientificos sociales y sobretodo 
C R Cabarrus "El Salvador de movimienlo campesino a revolución popular" en D Camacho/ R 
Menjivar (eds ), Movimento Popular en Centroamenca EDUCA San José 1985 344-372 y H 
Gallardo Fundamentos de formación politica Anàlisis de conyuntura DEI San Jose 1990 id 
Cnsis del socialismo histonco Ideologias y desafios DEI, San José 1991 
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Conclusion 
A nuestro JUICIO muchas de las reflexiones que aqui hemos seguido no son nuevas 
Sobrino recoge puntos centrales de su cristologia para hacer mas efectiva la misión 
eclesial a través de la defensa de la vida de los pobres la Iglesia reahza una practica 
que hace efectiva a la liberación cristiana en El Salvador La Iglesia concreta el 
seguimiento de Jesus Este seguimiento no es una mera repetición de la cruz y la 
resurrección de Jesus El seguimiento eclesial de Jesus significa fijarse en su cruz y 
en su resurrección para afrontar la negatividad de las cruces de hoy con la esperanza, 
solidandad y la convicción de vivir y no ceder ante la mjusticia 
8.2.3. La generación de vida corno santidad politica 
Jon Sobnno se propone valorar la lucha de los cristianos por liberacion de los pobres a 
partir de la espintualidad que la impulsa La lucha de liberacion tiene corno meta 
garantizar la posibilidad de la vida para el pueblo salvadoreno En ella hay grandes 
valores que remiten a las metas fundamentales de la fé Para el teòlogo de la UCA el 
criterio de la busqueda de vida para los pobres hace que la IdP tenga una referenda 
comun con Dios, cuando presta oidos al clamor de quienes hoy suf ren el despojo de la 
vida 
Nuestro autor puede afirmar que la generación de vida es reahzación de la voluntad 
divina, a partir de un discemimiento que tiene corno base a los documentes de la 
Iglesia y la reahdad sociopolitica Pnmero, en los documentos de Medellin y Puebla se 
ha afirmado que cuando la Iglesia se ocupa con los carentes de vida presta atención a 
un signo de la voluntad de Dios Y segundo, en la respuesta que los cristianos dan a la 
voluntad divina han testimomado su fe en el Dios que quiere dar vida a través de una 
santidad politica β5 Sin restarle importancia a las reflexiones de los documentos 
eclesiales nos concentrâmes en el segundo elemento de la valoración de la lucha 
liberadora la santidad politica 
Por santidad comprende Sobnno una reahzación notable de las virtudes teologales -fe, 
esperanza y amor-, generadas por el seguimiento de Jesus SG Y por politica, la practica 
dingida a la transformación estructural -justicia, vida y salvación historica- de la 
sociedad, segun la esperanza del Remo, justicia, vida y salvación historica para el 
pobre 
De dónde proviene la union santidad-politica, es algo que nuestro autor aclara con 
referencias al desarrollo de las OPs y la IdP en El Salvador Para una mejor 
compresión la esquematizamos seguidamente 
Nueva conciencia 
Descubnmiento de la 










85 Cf J Sobnno "Perfil de una santidad politica" Concilium 19(1983)183, 335-344 
86 Cf J Sobnno "La promocion de la justicia corno exigencia esencial del mensaje evangelico 
Reflexiones sistematicas", ECA 34(1979)371, 770-792 "La esperanza de los pobres en America 
Latina" Misión Abietta 75(1982)4-5, 592-607 
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La union entre la santidad y la politica tiene un origen doble y pràctico. De un lado, el 
descubrimiento de la situación de miseria y los procesos de liberación en el Tercer 
Mundo generan una percepción de la reahdad (nueva conciencia) De otro lado, la 
santidad politica proviene de la realización politica de lo cristiano, cuando la politica da 
la matenalidad para la santidad eficaz. La politica no entra entonces mesperadamente 
en el campo cristiano Segun Sobrino se admite la politica en la fé cristiana porque ya 
hay una santidad que exige politica Y la santidad exige politica porque los santos 
politicos estân imbuidos de un amor politico, que les hace percatarse de la realidad 
sociopolitica del Tercer Mundo, de la mjusticia que ahi existe El amor politico les Neva 
a responsabilizarse por el otro y a corresponsabilizarse con su situación y destino Por 
ultimo, el amor politico les conduce a la busqueda de mediaciones politicas que hagan 
de la vida una realidad para los pobres, porque inculca en elios entranas de 
misericordia. Los portadores del amor politico desempenan creativamente el 
seguimiento de Jesus, porque sienten compasión ante las mayorias {Misereor super 
turbas)*7 
Tras la santidad eficaz està el amor eficaz que responde a una politica que exige 
santidad, para que los proyectos liberadores se mantengan siempre abiertos al Remo 
de Dios88. 
Con la presente reflexion Sobrino valora el elemento politico en la misión de la IdP 
para la generación de vida en El Salvador Al darle cabida a la politica la IdP puede 
acompanar cristianamente esos proyectos liberadores En especial, la IdP apoyarâ la 
superación de barreras dogmatistas que dmden al movimiento popular, la IdP tendra 
cntenos mâs acertados para mantener la via pacifica corno el medio ideal de la lucha 
politica, la IdP mantendrà el bien popular corno meta de la lucha politica Y por ultimo, 
la Iglesia servirà a la generación de vida cuando con la ayuda de una santidad politica 
que considera al perdón y la reconciliación social corno aspectos constitutives de la 
misión 
8.2.4. Derechos humanos y derechos de los pobres 
Jon Sobrmo propone una nueva valoración de la lucha liberadora, profundizando en 
sus elementos teológicos y sociopollticos, para que la Iglesia, especialmente la IdP, 
enfoque la misión corno praxis de la defensa de la vida de los pobres Con relación a 
los elementos teológicos, concibe ahora a la vida no sólo corno voluntad, sino corno 
un derecho que proviene de un Dios que se ha venido revelando corno defensor de los 
humildes Y en cuanto al elemento sociopolitico, opina que hay que corregir la 
tendencia universalista en la mterpretación de los derechos humanos: hay que poner 
al derecho de los pobres a una vida con justicia, paz y dignidad humana corno la 
categoria centrai de la declaración universal de los derechos humanos 
Para alcanzar su objetivo nuestro autor emplea dos planos de argumentación uno 
humamsta y otro cristiano En lo correspondiente a la argumentación humamsta 
reflexiona "una breve fenomenologia sobre la santidad de la vida de los pobres y su 
defensa"89 Y en cuanto al punto de vista cristiano relaciona los derechos humanos 
con el pian de salvación de Dios Ademàs de estos dos planos de argumentación 
Θ7 Cf J Sobnno, "Perfil de una santidad politica", art cit (1983), 337 La misencordia de Jesus no es 
un tema ajeno a la cristologia de Sobnno El misereor super turbas ya lo utiliza a finales de los '70 
Cf J Sobnno, "La promocion de la justicia comò exigencia esencial del mensaje evangelico 
Reflexiones sistemàticas", art cit (1979). 779-792 Citamos de su apancion en id, Resurrección 
de la verdadera Iglesia, (Presencia teologica Θ). Sai Terrae, Santander 1981, II, 64 Véase también 
12 4 del presente trabajo 
88 Cf J Sobnno, "Perfil de una santidad politica", art cit (1983), 341 
89 J Sobnno, "Lo divino de luchar por los derechos humanos", Sai Terrae 72(1984)10, 690 Nuestro 
autor refiere al pensamiento del filòsofo E Bloch, quien softaba "que el mundo llegue a ser un 
hogar para el hombre" (Sin referenda bibliogràfica) 
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Sobrino recurre a dos opticas de reflexion, una universal (derechos humanos) y otra 
local (lo divino de la lucha por la vida de los pobres) 
Con base en los estudios de los exegetas mexicano Ρ Miranda y alemén J 
Jeremias90, Sobnno fundamenta biblicamente su reflexion sobre la relacion entre Dios 
y el derecho De ahi destaca que la función del juez fue introducida para la defensa de 
los débiles sin defensa Cuando en el AT se habla de Yahvé corno juez, se està 
afirmando que Él salva a los oprimidos de la mjusticia Mas adelante, al hacer esas 
conclusiones operativas en el mundo de los pobres, Sobnno constata que la reahdad 
que priva de vida y que origina la necesidad de formular el derecho està aun presente 
Desde ahi propone un correctivo a la umversalización que diluye el derecho de los 
hombres y mujeres "Hablar de derechos humanos tiene que comenzar por el derecho 
a la vida de los pobres "91 
La vida del pobre es lo mâs alto dentro de lo que podria ser una jerarquia de los 
derechos "queremos msistir en que el derecho humano fundamental sigue siendo el 
derecho a la vida amenazada de los pueblos enteros que configuran la mayor parte de 
la humamdad, y que ese derecho fundamental debe ser también temdo en cuenta por 
quienes deflenden legitimamente los otros derechos, para que en esa defensa 
aparezca también la expenencia de lo santo"92 
Otras conclusiones sobre la relacion entre Dios y derechos humanos las obtiene 
Sobnno desde la cristologia de la liberación y la espintualidad de la liberación93 y del 
ejemplo del descentramiento del màrtir salvadorefio R Grande Posteriormente 
concluye que la lucha por los derechos humanos, concretada a partir de la defensa de 
la vida de los pobres, es una defensa que se hace con el espintu de Jesus, con el de 
las bienaventuranzas, con el talante de la gratuidad ^ 
La defensa de la vida no es algo que se reduce a la mera extenondad, al activisme o 
honzontalismo Como tarea Neva al ser humano a si mismo, a través de un camino de 
santidad que también le acerca a Dios Sobnno utiliza elementos tipicos de su teologia 
del Dios de la vida para exponer la relacion entre Dios y derechos humanos95 
• Ante una situación que amenaza la vida del pobre hay que responder con 
misericordia -que es la com-pasión-, y profeci a -que es anuncio de la promesa-
En la vida amenazada se muestra la verdad -del mundo- Ahi surge una 
confrontación de la persona consigo misma y nace el interés por ser honrado 
con la reahdad, que a su vez conduce al micio de la humamzación del hombre 
• Una vez que se ha captado la reahdad de esta forma nace la exigencia por 
defender la vida de los pobres con ayuda de mediaciones históncas La defensa 
de la vida de los pobres es la lucha activa contra la muerte, defensa, en pugna 
con los poderes de este mundo, que son los poderes de la muerte En esta 
lucha se presenta la elección entre la alternativa de la vida y de la muerte Aqui 
90 Cf P Miranda, Marx y la Bibita, Sigueme Salamanca 1972, 140ss, J Jeremias, Teologia del 
Nuevo Testamento, vol I. Sigueme Salamanca 1974, 122 
91 J Sobnno ibid 6Θ7 
92 Ibid, 698 
93 Cf ibid , notas 7-8 
94 Ibid, 694 La reflexion desde el Dios revelado por Jesus esta en el trasfondo de esa conclusion 
Dios se hace presente en la vida amenazada de los pobres para liberarle, con lo cual la defensa 
de la vida es necesana para la expenencia de fe en Dios Sobnno puede hablar entonces de la 
defensa de la vida de los pobres corno mistagogia en el misterio de Dios a traves de la cual "el 
mismo Dios se va mostrando corno es en plenitud" ibid 695 Sobre el tema de Dios misterio 
vease 7 1 3 de nuestro estudio 
95 Cf ibid 688-690 
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también tiene lugar el descentramiento personal Se entrega la propia vida por 
los pobres Lo anterior significa la expenencia subjetiva de lo santo ^ 
Finalmente, el anàlisis de Sobnno abarca también las consecuencias de la lucha por 
los derechos humanos Los derechos de la humamdad no pueden prescmdir del 
derecho a la vida para los pobres Vistos asi, los derechos humanos, corno derecho a 
la vida para los pobres conciernen a la mstitución edesial La exigencia de vida para 
los pobres tiene que ver con la identidad y la relevancia historica de la Iglesia Como 
institucion la Iglesia no solamente se ha de ocupar con la doctnna de los derechos 
humanos, mas aun, ella tiene que asumir en su praxis las vlas para hacerlos una 
realidad La misión edesial corno busqueda de la vida para las pobres da el cauce 
para que la Iglesia testimome su fé cristiana La Iglesia da credibihdad al mensaje 
cristiano y obtiene credibilidad para si misma Y con una misión dedicada a la defensa 
de la vida de los pobres recoge la tradición del Concilio Vaticano II, porque Neva a la 
Iglesia a constituirse en actual y eficaz sacramento de salvación 
A contmuación recogemos una mediación practica de la misión edesial para la 
defensa del derecho a la vida de los pobres a partir del replanteamiento del sacerdocio 
edesial, en su aspecto de la santificación de la realidad social 
a) El sacerdocio cristiano al servicio de los derechos humanos 
Jon Sobnno sistematiza en su teologia la lucha politica corno elemento inherente de la 
practica cristiana, que busca una santidad concreta a través de la justicia para pobre 
Pero para él la lucha politica no es la unica perspectiva para encauzar una misión 
edesial en favor de la vida de los pobres Dentro de la llamada eclesiologia clâsica 
Sobnno encuentra un elemento que sustenta la misión edesial en favor de una 
salvación en la histona el sacerdocio comun 97 
El sacerdocio de todos los fieles es escogido por Sobnno para explicitar la misión 
edesial por cuatro razones relevantes 
• La existencia de un mundo de miseria e mjusticia, pero con esperanza y con 
movimientos de liberación, exige una reflexion sobre el significado, la relevancia 
y la credibilidad del sacerdocio cristiano 
• El auge de los laicos en la misión edesial, su participación activa en las 
comunidades, etc ameritan buscar el sigmficado del liderazgo sacerdotal 
• La dependencia del sacerdocio ministerial de la jerarquia -y no tanto del 
sacerdocio de los fieles- y las consecuencias misionales de liberación u opresión 
que de aqui se deriven 
• La diversidad de sacerdotes (jerarquia, fieles), de ubicaciones sociales, 
tendencies politicas, etc , de cara al sigmficado de una espintualidad sacerdotal 
Estas razones dan cuenta que Sobnno propone superar el reduccionismo cultico en la 
comprensión del sacerdocio Quiere sacar al sacerdocio de la esfera intraeclesialista y 
acentuar su caracter soteno-lógico, es decir, su relevancia para la realización de los 
96 El espintu del defensor de la vida de los pobres es caractenzado por Sobnno de la siguiente 
manera "quien defiende la vida de los pobres, con misericordia, con verdad y profecia con 
solidandad y responsabilidad, con entrega y con esperanza esta rehaciendo a la manera historica 
la misericordia y la temura de Dios la verdad y el amor de Dios, la propia entrega de Dios basta el 
final en la cruz de Jesus Cuando proclama a Dios corno el Dios de la vida y de la liberaoón, no lo 
hace desde fuera o en base a una doctnna, sino desde dentro de esa histona de Dios mismo " 
Ibid, 695 
97 Cf J Sobnno "Hacia una determmacion de la realidad sacerdotal El servicio al acercamiento 
salvifico de Dios a los hombres", RLT 1(1984)1, 47-81 En 9 2 2 volveremos al tema del 
sacerdocio de todos los fieles a partir de la espintualidad de una Iglesia perseguida 
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derechos humanos Esto lo hace a partir de lo teo-lógico (Dios) y lo cristo-lògico 
(Jesus) para "animar a la Iglesia a que se haga mâs sacerdotal."96 
Nuestro teòlogo micia una determinación soteriológica del sacerdocio comun con la 
especificación de la comprensión fundamental de lo propio a lo sacerdotal. Lo 
sacerdotal tiene que ver con la esperanza de salvación que tiene la humanidad. La 
humanidad es la totalidad a la cual se encuentra remitido el sacerdocio El sacerdocio 
es la respuesta a la problemàtica de la humanidad' la necesidad de salvación Para 
exponer de cual salvación se Irata, Sobrino hace un recorndo por el AT y el NT. 
Para la comprensión teològica del problema, Sobrino se acerca a lo sacerdotal desde 
lo relacional. la necesidad de mediación entre Dios y el hombre separados por el 
pecado En la expenencia de fé del AT la solución de la distancia entre Dios y el 
hombre es ritual, en la mediación sacerdotal y el sacrificio. Esto cambia para los 
cristianos. En el NT Dios està junto a los hombres, Él se da a conocer en su 
acercamiento salvifico. "Dios no es ya sin ese acercamiento, el Dios transcendente -
que no déjà de serio, y por elio se le deberâ comprender tnnitanamente- es el Dios 
que se ha acercado "99 
Y en la comprensión cnsto-lógica Sobrino reflexiona lo sacerdotal desde la actividad 
de Jesus En la proclamación de Jesus, el Reino es buena noticia y el Padre es 
bondadoso Su actividad està centrada en el servicio del acercamiento de Dios y a que 
los hombres respondan a Dios Jesus acerca la salvación de Dios acercândose a los 
hombres, a los débiles, hasta el extrem o de ser victima en la cruz 
La Carta a los Hebreos es importante para nuestro teòlogo La Carta presenta al 
sacerdocio corno servicio y mediación de la salvación. Pero aim mas, la Carta a los 
Hebreos es importante por su metodologia lo sacerdotal se define desde Jesus La 
misericordia de Jesus, que le mueve a acercar la salvación, es el criterio de la 
mediación de la voluntad divina "La misericordia es entonces lo que relaciona 
sistematicamente a Jesus con el Padre y el remo de Dios"100 Jesus acerca la 
misericordia a todos Quien se transforme por ella es capaz de darla a los demàs 
Por ultimo, con ayuda de la Carta a los Hebreos Sobrino describe el caràcter humano 
y procesual del sacerdocio el sacerdote es enviado, ha de vivir su humanidad de 
forma piena, el sacerdocio es el producto de un proceso de aprendizaje, que se da en 
el verdadero acercamiento a la humanidad y que es a su vez la posibilidad historica de 
su verificación 101 
Veamos ahora las conclusiones de los enfoques teo-lógicos y cristológicos del 
sacerdocio Sobrino caractenza la calidad del acercamiento, libre, gratuito y parcial 
hacia lo débil con un amor que se hace presente en la misericordia, te mu ra y justicia 
salvifica En el NT la salvación està ligada a un actuar de Dios, que tiene que ver con 
el Remo y a la esperanza de los pobres. Y en nuestros dias Medellin afirma, que las 
luchas de liberación son signo de que el Espintu conduce la historia de los hombres y 
los pueblos hacia su vocación 
Lo sacerdotal es aquello que ayuda a responder y a corresponder al Dios que se 
acerca En otras palabras, lo sacerdotal es "ayudar a que los hombres respondan y 
correspondan a Dios"102 siguiendo los pasos de Jesus 
98 Ibid , 76 
99 Ibid. 53 
100 Ibid, 71 
101 Cf /b/d, 73 
102 Ibid ,56 
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b) Elementes de un sacerdocio liberador 
Como consecuencias de este anâlisis Sobrino presenta los aspectos constitutives del 
sacerdocio, la apostolicidad, los destmatanos, el lugar y el/los sujeto/s de la misión 
salvifica.103 
Primero, el sacerdocio es apostòlico su razón de ser es teologai, radica en Dios y en 
su cara eter de enviado al mundo 
Segundo, el destinatario y el lugar de lo sacerdotal aparecen juntos el mundo de los 
necesitados. El lugar es entendido primeramente corno el contexte, donde Dios se 
acerca104: lo personal e histónco-social Aqui también cabe destacar la relación -que 
Sobrino propone- entre el sacerdocio y las mediaciones históncas de salvación En 
efecto, la actitud sacerdotal hacia quienes proponen otro tipo de salvación historica, es 
la de evangelizar sus proyeetos 105 
Tercero, el lugar del sacerdote es el seno de la comunidad eclesial, la liturgia es lugar 
del acercamiento sacerdotal de Dios, cuando no se opone a la historia, sino que 'la sa-
pone y la pre-dispone al mâs'. 
Cuarto, el sacerdocio es portado individual o colectivamente. La función del sacerdocio 
es "llevar io bueno al corazón del hombre y de la sociedad, sanarlos, humanizarlos y 
potenciarlos "106. Esto no es otra cosa que acercar la humamdad a Dios y reflejar 
aquello que ha caracterizado la actitud salvifica de Dios acercarse a quienes que 
nadie se acerca. 
Quinto, en el portador de lo sacerdotal hay una actitud espintual La santidad de lo 
sacerdotal proviene de Dios, cuya santidad es la encarnación en la historia y no su 
distanciamiento En los portadores ha de existir una espintualidad convencida de lo 
bueno del acercamiento de Dios para el hombre y para la historia Una espintualidad 
que produce el descentramiento personal y grupal-sacerdotal, porque se inspira en la 
acción comunicadora de Dios. Una espintualidad profética, dispuesta a la persecución, 
testimonial, al ser modesta y humilde, creativa y libre 
Conc/us/ón 
La verificación historica de la reflexion sobre el servicio sacerdotal esta formulada en 
el contexto latmoamencano con la pregunta por la existencia o no de una Iglesia 
sacerdotal En particular Sobrino se refiere a la relación entre la Iglesia corno 
institución portadora de lo sacerdotal y la relevancia salvifica de ese servicio 
Veamoslo brevemente. 
En la realidad de America Latina hay dos aspectos dialéeticos. una situación negativa 
y una de esperanza Esta situación amenta que se considère al sacerdocio eclesial en 
una perspectiva historica. La IdP ha respondido sacerdotalmente a esta situación Su 
servicio es proexistencial y està precedido de misericordia, tal corno lo han venido 
demostrando todos los movimientos que optan por los pobres (CEBs, movimientos de 
mserción ) La misericordia es antenor a la ideologia y ese talante ha provocado en 
103 En la presentacion de los aspectos del servicio sacerdotal describimos la logica del modelo de la 
evangelización segun Sobrino (Mensaje, portador y destmatanos refendes a un acto originante y 
aclualizados en un marco real) Cf J Sobrino, "Evangelización e Iglesia en America Latina", ECA 
32(1977) 348-349, 723-748 Vease 3 2 de este trabajo 
104 De esta forma se salvan las comprensiones dualistas del acercamiento de Dios Dios se acerca 
salvificamente a los pobres a traves del Remo, corno realidad histónco - social Gracias a la 
diversidad y a la complementanedad, existe una remitencia dialectica en los âmbitos de la 
realización del servicio sacerdotal del acercamiento de Dios 
105 Cf ibid , 58 
106 /fMci,59 
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encuentro entre la salvación y la Iglesia Asi la IdP en America Latina se ha hecho 
realmente sacerdotal, cuando recuerda la fe en un Dios que en verdad quiere salvar y 
la fe en la fuerza de Dios para salvar107 
Las opciones y realizaciones eclesiales de America Latina acercan la Iglesia a la 
intención y comprensión del sacerdocio de la Carta a los Hebreos, con la misericordia 
sacerdotal, el diàlogo jerarquia-bases, en el martino y en la verifìcación de su servicio 
sacerdotal 
En smtesis la misión proexistente y la misericordia hacen de la IdP una Iglesia 
sacerdotal Para Sobnno lo sacerdotal es el servicio destmado a posibihtar la vida a la 
que los pobres tienen derecho, es la construcción de la Iglesia desde la mision Asi lo 
sacerdotal apostòlico renueva lo sacerdotal mtraeclesial La Iglesia sacerdotal es una 
Iglesia con fe, ongmada en el Dios que se compadece de los pobres, que genera 
fidelidad para darle vida a ellos, genera el "vaciamiento interno y crucificante de si 
mismo para poder ser mediador y sacerdote"10β 
8.3. Misión de la IdP en lugares de condenación y salvación [1986-1989] 
En los anos que comprende esta exposición Sobnno apela a la solidandad y actuación 
eclesial para poner fin a la situación de miseria y de muertes horrorosas en El 
Salvador El enfoca elaboraciones anteriores desde las metâforas biblicas Gòlgota y 
Job y desde los testimomos de las victimas de la guerra 
En su "Meditación ante el pueblo crucificado"109 Sobnno se inspira en el testimonio de 
una campesma sobreviviente de la masacre en el rio Sumpul La forma corno esa 
multitud de campesmos mocentes pierde la vida, por las balas del ejército o ahogados, 
es mterpretada corno la pasión del mundo El rio Sumpul es el Gòlgota Es el flagelo 
actual que hace hoy palpable la pasión Cristo "La sangre derramada hacen que Cristo 
y pueblo se remitan uno al otro" (Mons Romero) En ellos la crucificción simbohza el 
colmo de la 'fealdad de la pobreza cotidiana'110, aquella pobreza que existió ya antes 
de Cristo y con la que se identificò Por eso desde Cristo se pueden interpretar las 
cruces actuales y desde esas cruces la de Cristo111 Sumpul, el Mozote, 
Huehuetenango, Hiroshima y Auschwitz son lugares de sufnmiento y muerte, que 
replantean la pregunta del sufnmiento del justo y del mocente, tal corno lo hace Job en 
eIAT112 
Otros ejemplos de la crucificcion del pueblo son expuestos por Sobnno desde una 
teologia narrativa 113 Sus elaborados teológicos para estos anos asumiràn un lenguaje 
mas radical contra un sistema que provoca la muerte de millones de pobres y contra la 
107 Cf ibid 77 
108 Ibid 79 
109 Articulo publicado en Sal Terrae 74(1986) febrero 93-104 Sobnno ya habia retlexionado con 
antenondad sobre este tema Cf J Sobnno "Death and hope for life" art at (1980) En 6 1 1 nos 
hemos refendo a las masacres del no Sumpul y de El Mozote 
110 Cf J Sobnno "Meditación ante el pueblo crucificado", art cil (1986) 96 
111 Sobnno utiliza la metàfora Golgota tambien para la descnpcion del padecimiento de los pobres en 
todo el mundo "Mas se parece este mundo a un mmenso Golgota con millones de cruces que al 
jardin del Genesis donde aun con sufnmientos se podia trabajar y vivir Y lo peor es que aun no 
se ve mejona sino empeoramiento " J Sobnno "Jubileo mterpelacion y buena noticia" Diakoma 
11(1987)41 87 
112 Cf J Sobnno "El futuro de la Iglesia y de la fe en Centroamenca", Diakoma 11(1987)42 118-121 
113 Cf J Sobnno "Jubileo mterpelacion y buena noticia" art cil (1987) 88 94-95 id "Poverty 
means death lo the poor", Cross Currents 36(1986)3, 267-276 id , "Vivir en tiempo de guerra', Sal 
Terrae 75(1987) febrero 157-163 En estas publicaciones prevalece un caracter de meditacion 
ademas, Sobnno presupone que sus lectores ya conocen sus elaboraciones teológicas sobre los 
pueblos crucificados el martino de mocentes la teologia del Dios de la vida la dialectica entre la 
protologia y la escatologia y entre la utopia y la topia 
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complicidad del primer mundo, "ciego para no ver lo que ocurre en el tercer mundo, y 
peor aun, està cegado para no poder verlo en su realidad y menos en sus causas "1" 
Estas elaboraciones no estàn dingidas a teólogos, mäs bien al apoyo internacional de 
la Iglesia y otros gremios solidarizados con los pobres en el Tercer Mundo. Por eso 
utiliza un vocabulano accesible y popular. De ahi que no recurra a la terminologia 
racional, sino a expresiones cargadas de un apelo ètico, que exigen una praxis de 
liberación para los crucificados 11S El interés eclesiológico de estas reflexiones lo 
podemos resumir en las siguientes demandas de Sobnno: "^cuél es la realidad 
fundamental que se descubre desde El Salvador^ [ .] ^còrno hay que reaccionar ante 
esa realidad?""6 
A continuación estudiaremos una reflexion de Sobnno sobre la importancia de las 
masacres sufndas por campesmos salvadorenos para encauzar la misión de la IdP a 
través de una espintualidad del perdón y la misericordia Solo asi la IdP sera 
promotora de perdón, reconciliación y con elio de paz en El Salvador 
8.3.1. Condenación, perdón y misericordia 
Las implicaciones eclesiales de la existencia de lugares de condenación, donde se 
sigue ajusticiando a mocentes, las encuentra Sobnno en el plano de la misión La 
Iglesia tiene que mantener una misión dedicada al logro del perdón personal y 
estructural a través de una espiritualidad del perdón y de la misericordia 
La existencia de lugares de condenación constituye un reto al amor cristiano, para que 
no se condene a priori toda posibilidad de conversion de aquellos que opnmen y 
matan a los pobres El camino a la reconciliación micia con la apertura que deja 
espacio para el dialogo " 7 Esta ha sido la expenencia del perdón que hacen los 
pobres de El Salvador En ellos hay un gran amor dispuesto a reconciliarse con 
aquellos que provocan que su pais sea un lugar de condenación Los pobres han 
dejado darò, que la disposición a perdonar tanto a la reahdad de pecado corno al 
114 J Sobnno, "Justicia para las victimas de este mundo, una vivencia desde El Salvador", Diakonia 
13(1969)52, 358 Ademâs, Sobnno presta alención a un encubnmienlo sistematico de esa 
realidad "Nuestro mundo es un gran cementeno prematuro" ocultado por operaciones de cover 
ups del primer mundo Asi se denomman a los paises del tercer mundo 'paises en vias de 
desarrollo' o 'democracias mcipientes', térmmos calificados por Sobnno corno eufemismos, porque 
con ellos no se détecta el bienestar ni el malestar de los pobres Los pobres son un espejo 
invertido para captar la realidad del mundo civilizado, occidental y cristiano La pobreza y la 
muerte son el pecado producido por ese mundo y que los pobres cargan en sus cruces, al igual 
que el siervo sufnente Otro ejemplo de los eufemismos creados por el pnmer mundo los 
encuentra Sobnno en la vision positivista de los derechos humanos "El actual mundo occidental 
ha proclamado la igualdad de todo ser humano y ha formulado un catàlogo de derechos humanos 
para todos los seres humanos Pero bien sabemos cuàn lejos està esto de ser una realidad Como 
dice Ignacio Ellacuria, para tener digmdad y ser respetado en el mundo de hoy es mucho mas 
importante el mero hecho de haber nacido en los Estados Unidos, en Europa o en Japón que 
haber nacido en El Salvador o en Biafra, aunque se haye nacido ser humano " Ibid , 364 
115 "Si hemos usado esa terminologia es por apelar a un lenguaje poderoso que sacuda nuestra 
mercia de nivelar y relativizar las realidades de nuestro mundo y para relacionar esta realidad con 
Dios " J Sobnno, "Santuario y la solidandad con los pueblos crucificados", Diakonia 11(1987)41, 
77 Nuestro autor se pregunta, por ejemplo, por el significado de la cuaresma para el pueblo 
crucificado y capta en la religiosidad popular elementos teológicos "la Semana Santa es para 
ellos lo mas sagrado en todo el ano, dentro de ella, el viernes santo, dentro de este, la procesion 
del silencio " Con ayuda de este elemento popular Sobnno propone corno misión eclesial unificar 
la cruz de Cristo y la del pueblo, en forma correctiva y relevante, "con tal de no confundir cruces 
muy sangrantes con geslos muy solemnes ni confundir esperanzas muy urgentes con ntos muy 
glonocistas " J Sobnno, "Meditación ante el pueblo crucificado", art cri (1986), 103-104 
116 J Sobnno, "Justicia para las victimas de este mundo, una vivencia desde El Salvador", art cit 
(1989), 355 
117 Cf J Sobnno, "America Latina lugar de pecado, lugar de perdón", Concilium 22(1986)204, 219-
233 
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pecador proviene de aquello que Sobrino denomina una espintualidad del perdón y de 
la misericordia 
La espintuahdad del perdón està relacionada con el modelo cnstológico del 
abajamiento y de la cruz Abajado en el mundo el Siervo carga con la realidad para 
transformarla En Jesus la espintuahdad del perdón se mamfiesta con una gran 
misericordia, un descentramiento, una encarnación en el mundo y solidaridad con la 
causa de los pobres Ademâs, la espintualidad del perdón, por proponerse sanar las 
ra ices de la ofensa a los pobres, conduce a Jesus al conflicto Los idolos de la muerte, 
provocadores de la ofensa a los pobres, provocan también el martino de Jesus Los 
ofensores, sin embargo, no abaten la esperanza en la resurrección, ni acaban con la 
aspiración de una reconciliación mediatizada por la transformacion de la realidad 
sociopolitica 
La espintualidad del perdón proviene de los valores de Remo de Dios El Remo exige 
la misión de la sustitución del antirremo, para que el mundo sea configurado segun la 
promesa de Dios 11β La espintualidad del perdón es el convencimiento que para 
perdonar la realidad hay que transformarla Ademâs del perdón de la realidad corno 
perdón estructural, la espintualidad del perdón apunta a la reconciliacion con el 
pecador, para lograr la comumón En otras palabras, la espintualidad del perdón 
aspira al perdón del pecador, la conversion del verdugo y sanacion de la realidad que 
provoca el pecado personal y estructural,19 
La espmtualidad del perdón orienta a la misión eclesial La misión de la Iglesia ha de 
dingirse al perdon personal y estructural motivando relaciones de fratermdad, para 
eliminar la ofensa, el pecado, que despoja de la vida a la creación de Dios La 
misericordia se convierte ahora para Sobrmo en clave para interpretar el espintu de la 
misión eclesial dedicada al perdón y la reconciliacion social Él es consciente de que 
misericordia corno termino es problematico, porque puede ser utilizado para expresar 
sentimentalismo, individualismo e meficacia Con todo, insiste en la utilizacion del 
termino, pero, comprendiéndolo corno "un gran amor, un amor real e mcondicional, un 
amor pnmero y ultimo que transciende todo lo demâs, que corre cualquier nesgo 
personal e institucional para atender al hendo en el camino"120 
En primer lugar, se Irata de una misericordia activa Esta proviene del "dejarse afectar 
hondamente por la tragedia y reaccionar en forma de servicio "121 En segundo lugar, la 
misericordia que anida en las entranas brota para transformar el dolor sentido, es algo 
que surge del sentimiento y se concreta a través del compromise por el cambio 122 En 
tercer lugar, la misericordia es amor hacia las personas y hacia las multitudes y busca 
los medios estructurales y politicos para conseguir la reconciliacion, la paz y la justicia 
En cuarto lugar, el hombre de entranas de misericordia sufre amenazas, persecución y 
la cruz, porque se levanta contra el poder de los idolos e intenta destruir el 
antirremo 123 En quinto lugar, la misericordia es un llamado a reparar el agravio que se 
le inflige a los pobres Finalmente la misericordia es una actitud espintual ejercida con 
el agradecimiento de sentirse util y por elio es fuente de sentido y digmdad para vivir 
118 Cf ibid 223 
119 Cf ibid 219 
120 J Sobnno 'Liberacion misericordia y justicia" homilia pronunciada durante la celebracion de 60 
cumpleanos de Gustavo Gutierrez en Maryknoll Paginas 13(1988)93 57 
121 J Sobrmo "Jubileo mterpretacion y buena noticia" Diacono 11(1987)41 90 
122 "Aunque pueda ser eticamente exigible la fuerza de la misericordia no proviene de que sea exigida 
desde afuera sino de que la misma realidad mtroyectada mueve a ella " Ibid 
123 Cf J Sobrmo "Justicia para las victimas de este mundo una vivencia desde El Salvador" art cit 
(1989) 369 Sobrmo ya ha mtroducido el termino antirremo en "America Latina lugar de pecado 
lugar de perdon" art cit (1986), 223 y en "Continua el martirologio Latinoamencano" Diakonia 
11(1987)43 319 Cf 9 2 3 del presente estudio 
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Con su aporte sobre la espiritualidad del perdón y la misericordia Sobrìno aborda lo 
que para la Iglesia debe ser el criterio principal en su misión. No se trata simplemente 
que la Iglesia responda con su misión a las preguntas de Job, del Gòlgota o del 
Sumpul Se trata de una entrega generosa y del amor con que acompane su 
respuesta para que evitar que sigan existiendo lugares donde se condenan a seres 
humanos 
8.4. Desafios a la IdP en Centroamérica [1987-1989] 
La realidad centroamericana pasa por un periodo de agitación historica La situación 
de esos paises va cuestionando y desafiando a la fé y a la Iglesia Sobnno no quiere 
dejar desapercjbido las consecuencias de los desafios que alli se van planteando. En 
la segunda mitad de la década de los ochenta crée necesario ordenar esos nuevos 
desafios y aportar cntenos para el cauce que ha de seguir la misión de la IdP124 
Conforme a elio miciamos con un recuento de los retos a la IdP (8 4.1) y de los 
cntenos para afrontarlos (8 4 2) 
8.4.1. Convulsion historica y religiosa 
Para el teòlogo de la UCA Centroamérica transita por una convulsion historica y 
religiosa Historica, porque se estén suscitando procesos de cambios politicos, 
sociales y militares en el àrea. Religiosa, porque estàn surgiendo gérmenes de 
mcreencia, se acrecienta el fenòmeno de las sectas, de los movimientos de 
renovación mtraeclesial y surge la preocupación por la religiosidad indigena y afro-
americana 
Con excepción de las sectas, sobre las que Sobnno se ha refendo muchas veces sin 
un estudio a fondo125, los temas lanzados por el desafio de la convulsion religiosa han 
ocupado hasta ahora el quehacer teològico de Sobnno en forma marginai '26 
Dentro de lo religioso Sobnno cuenta al desafio del seculansmo y del ateismo para la 
Iglesia centroamericana Su atención principal recae en el ateismo practice y lo 
identifica corno uno que Nega a "negar a Dios oprimiendo a sus creaturas"127. De aqui 
destacamos el reto que significan las sectas Para él "representan en su novedad el 
fenòmeno religioso mas importante en la region centroamericana."128 Él ordena en tres 
puntos las causas de su expansion La primera causa, y la que hasta ahora Sobnno 
ha vemdo recordando, tiene que ver con la estrategia geopolitica para "detener y 
contrarrestar la fé liberadora-popular que surgió en Medellin"129, mediante una oferta 
religiosa desvmculada de la realidad, centrada en el individuo y que busca la salvación 
lejos del presente. La segunda causa se expresa de una forma positiva Las sectas 
crecen porque su religiosidad "responde a necesidades vitales, cuya orgamzación no 
encuentran los miembros en otras partes".130 En ellas el contacio es mas cercano 
entre sus miembros, lo que permite las pequenas salvaciones, corno liberar del 
alcoholisme Y la tercera causa de la proliferación de las sectas las encuentra en su 
orgamzación A diferencia de la Iglesia católica tradicional, que privilegia al clero sobre 
el laico, las sectas cuentan con un mayor numero de pastores, con un contacio mas 
directo con lo popular En sus encuentros se busca la cohesion de sus miembros y se 
afirma su digmdad eclesial 
124 Cf J Sobnno, "El futuro de la Iglesia y de la fé en Centroamérica", Diakonia 11(1987)42, 107-132 
125 Cf 9 1 1 de nuestro trabajo, J Sobnno, Religiones orientales y Itberación, Cnstianisme ι Justicia 
25. Barcelona 1986, 8 
126 Cf J Sobnno, "Evangehzacion e Iglesia en America Latina". ECA 32(1977)348-349, 724 
127 J Sobnno, "El futuro de la Iglesia y de la fé en Centroamérica", art cit (1987), 113 
128 /b;cJ,121 
129 /i>;d,122 
130 /old. 122-123 
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Nuestro autor détecta en la misma Iglesia católica el fenòmeno de los movimientos de 
renovación cristiana En especial enfoca al movimiento carismatico y al 
neocatecumenado De ambos grupos presenta sobretodo sus limites: el primer 
movimiento utiliza la Biblia en forma fundamentahsta y autosuficiente, al igual que el 
segundo movimiento, tiene una concepción deshistorizada de la fé Sin embargo, los 
movimientos de renovación eclesial rompen con la masificación del cristianismo, 
responden con espacios de espontaneidad al excesivo doctnnahsmo eclesial. 
Nótese, por ultimo, la atención que Sobrmo presta al reto lanzado por las expresiones 
religiosas y culturales indigenas y afro-americanas Ya en la década de los '70 Sobrino 
presta una cierta atención a estos temas y afirmaba que la necesidad de mculturación 
provoca crisis en la evangelizacion Con mculturación mdicaba la necesidad del 
respeto de la idiosincrasia de los pueblos, para que la evangelizacion no degenererà 
en uniformismo. Posteriormente complementarâ la necesidad de la mculturación corno 
forma de superar la tendencia de néocolonialisme y dommación que a veces se dan 
en la misión de las Iglesias del Primer Mundo en America Latina 131 También en estos 
anos el teòlogo jesuita cuenta a los indigenas entre los destinatarios pnvilegiados de 
la parcialización de la misión de la Iglesia 132 
Cabe hacernos la siguiente pregunta ^por qué Sobrmo le dedica una atención 
marginai a estos temas, si por otro lado los presenta corno centrales? La respuesta la 
hayamos en su anâhsis del documento de trabajo para Puebla En visperas a la 
celebración de Puebla indica que en ese documento, se le quiere "dar la pnmacia a la 
cultura corno ambito de la evangelizacion y reivmdicar la doctrina social de la Iglesia 
trente a las ideologias" Lo pnmero, y que tiene mas relación con el tema que 
enfocamos, significa para Sobrmo, "favorecer la evangelizacion de la cultura sobre la 
evangelizacion corno liberación historica "133 Él critica la presentación de la umdad 
entre la cultura y la evangelizacion con repercusiones negatives para la liberación A la 
cultura se le da una pnondad mientras que a lo politico-ideològico, necesano para la 
promoción integrai del hombre, se le enfoca corno algo a purificar En el documento de 
trabajo para Puebla la liberación ocupa, por lo tanto, un segundo rango en la 
evangelizacion Nuestro autor no presenta un dilema entre la mculturación y lo politico-
ideològico En aquellos anos expresa la necesidad de acentuar lo segundo. Para él la 
necesidad principal en America Latina proviene de la muerte cotidiana No proviene 
del advenimiento de la secularizacion, trente a la cual se pone a la mculturación corno 
medida preventiva, para asegurar el sentido de Dios De ahi que hasta ahora dinja su 
quehacer eclesiológico hacia la relación entre la evangelizacion y la liberación politica, 
econòmica y social Llamamos la atención en éste punto, porque Sobrmo està 
anunciando en forma programâtica, en la segunda mitad de los anos '80, la 
consideración de lo cultural corno elemento de la misión en la IdP 
Ahora en los ochenta Sobrmo détecta un desafio para una Iglesia en las culturas 
amenndias y afroamericanas En ambos grupos la identidad religiosa està mas o 
menos configurada por lo autòctono y lo cristiano, negando a formar lo que llama un 
equilibrio estable Dicho equilibrio es puesto a prueba, sobretodo, por las luchas 
reivmdicativas de esas etnias. Al querer romper con las consecuencias de un 
cristianismo que interpreta a la misión evangelizadora corno conquista espintual, se 
puede llegar a rechazar la fé cristiana 
131 Cf J Sobrmo, "Conllevaos mutuamente, anàlisis teologico de la solidandad cristiana", en J 
Sobrmo/ J Hernandez Pico. Solidanos por el Remo -los cnstianos ante Centroaménca- aportes, 
CAV/CRT, Mexico D F 1982, 90 Publicado onginalmenle en ECA 40(1982)401, 157-178 
132 Cf J Sobrmo. "Sigmficado teologico de la 'persecucion a la Iglesia' a proposito de la arquidiócesis 
de San Salvador", en id , Resurreccion de la verdadera Iglesia, Presencia leologica 8, Sai Terrae, 
Santander 1981, VII, 256 Originalmente publicado en Secretanado Social Interdiocesane (ed), 
Persecucion de la iglesia de El Salvador. San Salvador, 1977, 39-75 
133 J Sobrmo, "Sobre el Documento de Trabajo para Puebla". ECA 33(1978)361-362, 913 
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8.4.2. Nuevos Horizontes para la misión de la IdP 
Los desafio provocados por la convulsion historica y religiosa sigmfican segun Sobnno 
un reto para el futuro de la Iglesia El futuro de la Iglesia en Centroaménca depende 
de la forma còrno la Iglesia se ocupe con ellos En lo referente al primero de los 
desafios religiosos, el ateismo prâctico, el teòlogo salvadoreno pide una mayor 
atención por parte de la Iglesia El sufnmiento ocasionado por ese ateismo hace que 
el pueblo latinoamencano celebre mâs la pasión que la resurrección del Senor,34 En 
cambio, el teòlogo jesuita crée necesano un cambio en el enfoque que la Iglesia le da 
al ateismo humanista En su opinion los marxistas han ayudado a devolverle la 
histoncidad a la salvación cristiana 135 Y ante ellos la Iglesia tiene que testimoniar la 
posibilidad de una pastoral que una a la fe y la salvación historica 
Las sectas, por su parte, sigmfican una critica estructural a la Iglesia, sobretodo a su 
vida parroquial La Iglesia tendra que adaptar nuevas formas de organización en su 
liturgia, formación de lideres, en el papel que le asigna a los laico, entre otras, pero 
tambien tendra que a ce rear el contenido de su palabra al sentir popular 
La respuesta eclesial al reducciomsmo de los nuevos movimientos eclesiales ha de 
ser critica Desde las conclusiones del magisteno latinoamencano la Iglesia tiene que 
recordarles a esos movimientos la mdivisibilidad que hay entre la fe y la realidad, entre 
Dios y la salvación del Remo Pero la respuesta eclesial al fenòmeno de los nuevos 
movimientos religiosos también ha de ser estructural La Iglesia tiene que crear 
espacios para lo comunitario, lo personal y lo laico En su opinion el problema de los 
laicos es especial, porque està ligado, por un lado, al tratamiento exclusive que en la 
Iglesia se le da al clero Y por otro lado, el problema del laico està en relación con el 
papel insignificante que las mujeres desempenan en la Iglesia Sobnno hace entonces 
un llamado a la comumón, al diàlogo y la fratermdad para lograr una Iglesia mas 
tolerante, mas evangèlica e historica 
En lo concemiente al reto de la religiosidad indigena y afro-americana Sobnno 
propone dos respuestas, el sincretismo y el ecumenismo La necesidad del 
sincretismo lo encuentra en la cristologia de la encarnación Sincretismo es la 
encarnación que asimila lo cultural y lo conceptual de otras culturas 136 Y la necesidad 
de una apertura ecumènica para las religiones autóctonas proviene de la consecucion, 
que en el futuro pueda darse, de la autonomia religiosa Sobnno no lo dice 
claramente, pero da mdicios, de que el ecumenismo es amentado por la necesidad de 
umdad en los pueblos centroamencanos 
Sin ànimo de polemizar Sobnno presenta aqui un 'sereno replanteamiento de las 
estructuras eclesiàsticas' y no su puesta en duda 137 Al presentar nuevos retos quiere 
poner la agenda eclesial al cernente de la cambiente situacion centroamencana 
También adelanta algunos cntenos para acompanar criticamente la conmemoración 
de los 500 anos de evangelización en Aménca Latina Pero sobretodo se està 
dmgiendo a la IdP, para que continue la tarea liberadora ya emprendida y mantenga 
su lucha por 'la totalidad del remo de Dios'13* 
134 Cf ibid 119 
135 Cf ibid , 115-118 Vease J Sobnno "Dialogo con el marxismo", ECA 23(1968), 21-22 articulo que 
hemos estudiado en la mtroducción a la sección Ι Β 
136 Sobnno hace una pequefìa critica a la tendencia pastoral de la mculturacion que no asuma la via 
encarnatona Cf ibid 129 
137 Cf ibid 131 
138 Cf ibid , 132 
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Capitule 9. Conflicto interno y persecución a la IdP [1980-1989] 
La guerra civil salvadorena impacia de gran manera a la IdP: sus estructuras son 
pràcticamente desarticuladas. Sobretodo la represión estatai provoca la paralización 
de muchas de sus actividades, la radicalización politica de sus miembros y la puesta a 
prueba de su fé, su esperanza y su solidario arraigo en un pueblo igualmente 
reprimido Aqui nos preguntamos ^cómo afronta la EdL de Sobnno esta extrema 
realidad eclesial? ^Qué función da a su eclesiologia? Para responden a elio 
adelantamos, que en el cap 9 estudiaremos el apoyo que Jon Sobrino da a la Iglesia 
perseguida. El propone criterios para juzgar la realidad sociopolitica a partir de las 
raices y efectos de la persecución, juzga también la misiôn de la Iglesia salvadorena 
en general de cara a la guerra civil y la persecución a la IdP (conflicto mtraeclesial), y 
da un sentido cristiano al sufnmiento de los perseguidos Este sera el tema que 
abordaremos en 9.1 Continuaremos en 9.2 con una segunda aproximación al tema de 
la persecución y del conflicto mtraeclesial, para terminar con el tema del martirio de la 
IdP En este segmento Sobnno replantea los temas de 91 bajo las claves 
espiritualidad, sacerdocio, misericordia y testimonio Después en 9 3 accederemos a 
la reflexion eclesiológica del martino corno verificación consecuente de una fé y misión 
que inspiran una praxis liberadora que para elio apoya modelos politicos alternatives y 
antiopresivos 
9.1. Persecución a la Iglesia: anàlisis y reacciones eclesiales 
Una presentación de lo acontecido a la Iglesia martinzada de El Salvador no puede 
prescinda del conocimiento del camino que la condujo a tal situación Ni tampoco 
puede prescinda de senalar al simbolo de la misma. Mons. Romero. Su asesmato en 
19Θ0 rompió definitivamente con el tabu de no liquidar a lideres del cuerpo jeràrquico 
de la Iglesia 
Asi es corno Jon Sobnno micia su teologización de la persecución a la Iglesia Su 
objetivo es presentar la realidad de la persecución de la Iglesia salvadorena corno un 
fenòmeno que no està aislado de las persecuciones y represiones sufndas por el 
pueblo Iras la persecución a la IdP estän los mtereses geopoliticos de los EEUU y 
por elio Sobnno plantea acercarse a tal fenòmeno corno parte de la realidad 
centroamencana En nuestra exposición recogemos sus aportes al tema de la 
persecución a partir de su médula, es decir, desde su origen cronològico y su marco 
regional Abordamos, por lo tanto, sus respuestas a las siguientes preguntas. i,quién 
persigue? ^por qué persigue7 ^desde dónde y para qué lo hace? y ^Qué sentido tiene 
la persecución? 
La relevancia de sus planteos aspiran ofrecer a la Iglesia perseguida el significado 
histórico y eclesiológico de su persecución Pnmero, Sobnno quiere recordarle a los 
sectores eclesiales que aun desconocen o desatienden esta situación, que la Iglesia 
en los anos ochenta es perseguida, que el acoso a figuras conocidas de la Iglesia no 
es un fenòmeno accidental Segundo, quiere reactivar los âmmos y las fuerzas para 
continuar el camino de la concreción de la esperanza cristiana, contraria a las 
desesperanzas de la muerte sembradas por la sangrenta represión. 
A contmuación anunciamos el orden de este primer segmento Veremos pnmero su 
sistematización cronològica de la persecución, su trasfondo, efectos y la reacción de la 
Iglesia (9 1 1), que sera completado con un acercamiento teològico al tema de la 
persecución (9 1.2) Mas adelante (9 2) efectuamos una lectura de su mterpretación 
de la persecución y el conflicto mtraeclesial desde diferentes temas de la 
espintualidad 
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9.1.1. Ra/'ces y efectos de la persecución a la IdP [1980-1982] 
A pesar de las grandes amenazas mortales que se cernian -sobre todo aquel que 
denunciase la sistemàtica violación gubernamental de los derechos humanos en El 
Salvador- Sobnno publica una lista de sacerdotes asesmados hasta 1981 11 en El 
Salvador y 12 en Guatemala Para el teòlogo sus nombres no mdican clericalismo, son 
simbólicos el numero de presbiteros muertos expresa que una mayor cantidad de 
pueblo ha sido asesmada 1 
La persecución y asesinato de cnstianos comprometidos con una opción por los 
pobres tiene para Sobnno su preludio en Panama En ese pais desaparece el 
sacerdote colombiano Héctor Gallegos 2 En una constatación retrospectiva nuestro 
autor afirma, que por lo general, "Hace 10 ó 15 anos la Iglesia no era perseguida en 
Centroamérica, sino bien vista, halagada, pnvilegiada y, en cualquier caso su armonia 
con ella parecia el ideal de los gobernantes y poderosos "3 
El micio de una nueva comprensión de la fe dio lugar a que muchos cnstianos pasen 
por un proceso de conversion fundamental Esto tiene lugar alrededor de la 
conferencia del CELAM en la ciudad colombiana de Medellin (1968) La nueva fe dio a 
los pobres un lugar intermedio los pobres dejan ver y permiten el acceso a Dios Con 
elio la fe deja de ser simplemente un asunto nominal y pasa a ser un asunto de 
vivencia, que busca discermmiento y concreción de la voluntad de Dios mamfestada 
corno justicia para el mundo Se gesta entonces una nueva vivencia de la fe apreciada 
corno histonzación de lo transcendente y que condujo a encarnarse en la historia La 
candad fue lo motivante para la encarnaciôn de esa fe que exige justicia 
Con la nueva fe que fue brotando a finales de los '60 venia el germen de la 
persecución Asi lo mamfiesta Sobnno quien mantenga la fe con fidelidad "tarde o 
temprano se le harâ la misma acusación que se le hizo a Jesus 'Hemos encontrado 
a este alborotando a nuestro pueblo' (Le 23,2) "4 
La conversion fundamental ennquece a la Iglesia en una forma doble Primero, porque 
la fe plantea un contemdo de cambio dentro de esquemas absolutos en Dios se 
encuentra mspiración para una praxis religiosa que deslegitima al sistema politico 
Segundo, porque tiene la capacidad de generar un movimiento de masas que se 
opone a la opresión estructurada en un sistema (geo)politico y econòmico 
1 Cf J Sobnno, "Persecución a la Iglesia en Centroamérica" £0/136(1981)393,645 Nuestro autor 
recuerda tambien que solamente en 1980 son asesmados 32 maestros y 14 medicos Ademas, 
incluso se asesinan a hendos de la oposicion en los hospitales Cf J Sobnno, "Death and the 
hope for life", Catholic Wörter (1980)46 1-10 
2 Para mayor informacion remitimos a los siguientes estudios A Opazo Bernales Panama La 
Iglesia y la lucha de los pobres, (col Sociologia de la religion, Iglesia y Pueblo). DEI, San Jose, 
1988, F Bravo, The pansch of San Miguelito in Panama. History and Pastoral -Theological 
Evaluation, Centro Intercultural de Documentación, Cuernavaca 1966 dis id , "Una parroquia de 
Panama se organize a base laical" ECA 25(1970)267, 669-676, Mons M Legarrra "Soliloquio 
con el Padre Héctor Gallego" Diàlogo Social (1971) 116-171 RJ Delaney "Analisis de la 
funcion politica de una comumdad cristiana de Panama" Concilium 9(1973)64, 21-28, articulo que 
adelanta las conclusiones de su tesis doctoral Pastoral Renewal in a local church investigation of 
the pastoral pnnciples involved in the local church of San Miguelito, Panama Universidad de 
Munster Munster 1973 Otros estudios recientes "Monitor" seccion dedicada al 25 amversano de 
la desapancion de Hector Gallegos, Diano El Panama Aménca (1996), 9 de jumo seccion B, 1-6 
3 J Sobnno "Persecución a la Iglesia en Centroamérica" art cit (1981) 651 
4 Ibid 652 
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a) ^Quién persigue a la Iglesia? ^Por que la persigue? 
Para el sistema politico vigente este tipo de fe fue identificado corno amenaza. Las 
primeras acciones geopoliticas contra la conversion fundamental las precisa Sobrino 
en el informe Rockefeller En 1969 Rockefeller advirtió negativamente sobre el efecto 
de tal desarrollo Como primeras medidas fueron propiciadas las secfas y sus 
équivalentes movimientos católlcos, para evitar la consolidación de una fe historica. En 
1972, senala Sobrino, es presentado un modelo de persecución parcial, sólo se 
perseguirà a los portadores de la nueva fe y se dejarà intacto al modelo de Iglesia 
tradicional que no critique al sistema politico mjusto Nuestro autor cita también 
informes sobre la colaboración gubernamental, en el ambito mternacional, donde 
incluso se acude a procedimientos extrajudiciales para frenar la nueva amenaza 
contra el sistema politico proveniente de la Iglesia católica: '"Hay que atacar sobretodo 
al clero extranjero [..] Hay que vincular su acción con la guerrilla' [ ] 'La CIA ha 
decidido entrar directamente en este asunto Se ha comprometido en dar una 
mformación piena de algunos sacerdotes' [ ] 'Una vez que se haya realizado el 
apresamiento de un sacerdote, el Ministeno ha de tratar de introducir en su portafoho y 
si es posible en su habitación propaganda subversive, y alguna arma 
(preferentemente de gran calibre) y se ha de tener listo su histonal para 
desprestigiarlo ante obispos y la opinion publica'"5 
La persecución es coordmada desde tres paises centroamencanos, apoyados por los 
Estados Umdos de America. El gobierno de ese pais sostiene, con muchos medios 
politicos y económicos, la proliferación de sectas protestantes para que rìvalicen con 
la Iglesia liberadora Gracias al respaldo estatai los perseguidores gozan de impumdad 
y actuan con arrogancia, desatendiendo las protestas de organismes internacionales 
El teòlogo de la UCA presenta conforme a lo anterior a los responsables de la 
persecución- el sistema capitalista, la ideologia de la segundad nacional, los 
mfluenciados por los Estados Umdos, los que defienden los intereses ohgärquicos, 
grupos paramihtares, las fuerzas de segundad y los gobiernos La IdP es perseguida 
por la derecha y no la izquierda 6 
Una respuesta a la pregunta del por qué de la persecución a la Iglesia la expones 
Sobrino en tres momentos Pnmero, se le persigue masiva y cruelmente por las 
consecuencias liberadoras que inspira su fe. La Iglesia acusa el pecado existente en 
la estructura social, econòmica y politica. Segundo, su evangelización se torna 
profética y concientizante, porque desideologiza el hecho de que una mmoria opnme a 
una mayoria Tercero, porque ha descubierto su afmidad con los movimientos 
liberadores y légitima la necesidad de liberar a los pobres. 
La estrategia de la persecución a la Iglesia salvadorena miciada en 1977 tiene corno 
saldo el asesmato de cristianos sobretodo en el interior del pais Espionajes, 
intimidaciones, cateos y desprestigio en los medios de comumcación social son 
también parte de esta estrategia Estos asesinatos e intimidaciones destruyen las 
estructuras pastorales7 y medios de divulgación de la Iglesia, por ejemplo, del 
semanano y la radio de la arquidiócesis de San Salvador. Ademàs, la IdP no puede 
dedicar todas sus fuerzas a la misión liberadora porque ha desplazado su atención a 
los campos de refugiados y a contactes con grupos de solidandad mternacional 
5 Notiaas Aliadas (1975), 15 de mayo Reproducido parcialmente en ibid. noia 6 
6 Cf ibid . 657 
7 Segun aseveraciones de Sobrino en 1981, solamente en la arquidiócesis de San Salvador han 
sido asesmados 8 sacerdotes, 27 sacerdotes salvadorenos y 15 extranjeros han temdo que dejar 
su (area pastoral El indice de sacerdotes ha descendido a un 35% En las zonas rurales del pais 
40% de las parroquias no cuentan mas con sacerdotes Cf ibid , 650 
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Todo esto permite a Sobrino concluir que el tipo de persecución que sufre la Iglesia es 
dificil de formular. Por ser selectiva muchos no pueden percibir que la persecución 
tiene por blanco los fundamentos de la fé cristiana y a la Iglesia La persecución 
contra la IdP proviene de una persecución fundamental. Los perseguidores no quieren 
que la IdP propicie cambios en el pais con critenos de juicio que provienen de la fe. 
Esto explica por qué los perseguidores reconocen a la Iglesia institucional, mientras 
desconocen sus declaraciones oficiales con contenidos politicos en Medellin, Puebla y 
el magisteno eclesial. Por medio del aniquilamiento y el terror los perseguidores 
quieren eliminar la misión de la Iglesia que ha optado por los pobres 8 
b) Reacciones de la Iglesia 
Después exponer la realidad de una Iglesia perseguida Sobnno analiza cómo han 
reaccionado sus pastores Segun su exposición la Iglesia salvadorena afronta la 
persecución de dos maneras segun la linea de Mons Romero y la tendencia de 
involución eclesial 
Mons Romero 
Mons Óscar Arnulfo Romero interpretò la persecución a la Iglesia dentro de un marco 
amplio se le persigue porque al igual que el pueblo perseguido busca la liberación 
Mons Romero utilizò la distinción pueblo histórico y pueblo de Dios, que permite ver lo 
especifico de la Iglesia para su servicio al pueblo Ella es perseguida por servir a ese 
pueblo La persecución se conviene, por lo tanto en vinculo de unidad de la Iglesia con 
el pueblo 
Sistematizando los juicios de Mons. Romero Sobnno afirma, que la Iglesia que asume 
históncamente su unidad con el pueblo perseguido se convierte en "comumdad de 
destino con el pueblo y comunidad en el destino de Jesus"9 Para Sobnno Mons 
Romero testifica con su vida esta comprensión amplia y unificada de la persecución a 
la Iglesia. Ellacuria comparilo también esta opinion Para él Mons Romero "se ha 
convertido en uno de los mas grandes profetas de la Iglesia en America Latina. Y una 
de las explicaciones mas profundas de esa grandeza pasa por el reconocimiento, que 
él fue consiguiendo poco a poco, que el pueblo de Dios no puede entenderse mâs que 
desde el esfuerzo de dicho pueblo por alcanzar su plena dimension historica y su 
cabal transcendencia teològica " Y mas addante afirmó Ellacuria, "en pocos casos, 
corno el ejemplo de Mons Romero, podrâ encontrarse un ejemplo tan admirable de 
còrno juntar los intereses del pueblo con los mtereses de Dios, la histona con la 
transcendencia, el hombre caido con el hombre elevado, el pueblo con el verdadero 
pueblo de Dios"10 
La involución eclesial 
Por involución eclesial comprende Sobnno el abandono del servicio a la liberación. 
Tiene su micio en una comprensión de fe enfocada solamente al interior de la persona, 
en tal forma que se le desliga de la reahdad sociopolitica. Esto significa que la fe 
cristiana pierde su relevancia en el mundo, la Iglesia no sirve honradamente ni està 
dispuesta a poner en peligro su vida por el Remo de Dios. Entre los anos 1982 y 1983 
el teòlogo jesuita presenta dos JUICIOS para interpretar el fenòmeno de la involución 
eclesial Con el pnmero se dirige a la involución eclesial en la relación con su misión 
hacia el pueblo salvadoreno " Aqui se pregunta.
 6cómo sirve la Iglesia salvadorena al 
8 Cf ibid, 646 
9 Ibid. 659 
10 I Ellacuria, "El verdadero Pueblo de Dios segun Mons Romero", en id, Conversion de la Iglesia 
al Remo de Dios. para anunciarto y realizarto en la histona. (Presencia teologica 18), Sai Terrae, 
Santander 1984, 82 y 125 respectivamente El articulo fue esento probablemente en 1981 
11 Bajo el seudommo Ivan D Paredes, Sobnno publica el articulo "Evolución de la Iglesia 
salvadorena, 24 de marzo 80/28 de marzo 82", ECA 37(1982), 439-452 En la mtroduccion 
'Paredes' menciona otros articulos escntos por Sobnno y Paredes en 1979 Cf I D Paredes, "La 
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pueblo'? Y con su segundo juicio abarca los efectos de la involución edesial'2 a partir 
de la forma en que la Iglesia se estructura para generar una misión liberadora en 
tiempos de persecución y martino13 Su pregunta aqui sera tQué sucede al interior de 
la Iglesia que no la deja desarrollar una misión que responda al desafio generado por 
la persecución y el martino? 
Al responder a la primera pregunta nuestro autor constata que la Iglesia en El 
Salvador ha perdido la cercania al pueblo que la caracterizaba en los Ultimos anos de 
la década de los setenta En efecto, se ha distanciado de los mtereses populäres y se 
ha identifìcado con el 'statu quo' de las élites económicas y politicas Un apoyo para 
este juicio lo encuentra en la actitud del arzobispo de San Salvador. El entonces 
arzobispo Mons Arturo Rivera no efectua una critica fundamental al gobierno, trata de 
mantener una linea concilladora, no apoya estrechamente el proyecto popular ni a las 
OPs En su arquidiócesis, continua Sobrino, existe una opción por los pobres que no 
parte de los propios pobres. La involución edesial se hace sentir en diverses 
componentes de su misión Con elio ha decaido el servicio profético de la Iglesia Los 
pastores han dejado de ser guias porque desde 1979 no hay ninguna carta pastoral 
que tome en seno la problemàtica del pais. A esto se unen la destrucción de los 
medios de comumcación social de la Iglesia y la toma de posiciones reservadas con 
respecto a la guerra civil, corno lo ilustra su abandono de la propiciación del dialogo 
entre el gobierno y la oposición u De ahi que Sobrino pueda afirmar que la voz de la 
Iglesia (arquidiócesis de San Salvador y Conferencia de Religiosos de El Salvador) no 
aporta mas valores a la conciencia colectiva. En una palabra la involución tiene un 
efecto negativo para la Iglesia, los pobres ya no ocupan mas el lugar centrai de la 
misión edesial; los pobres ya no se sienten cercanos a la Iglesia15. La Iglesia 
salvadorena està cansada y tiene miedo 
Ahora bien, en la segunda pregunta Sobrino nos introduce en la configuración interna 
de la Iglesia para generar una misión corno factor explicative de la involución La 
involución tiene sus causas objetivas en la persecución a la Iglesia En la arquidiócesis 
de San Salvador ha tenido su punto mäs alto en 1960 A finales de ese ano disminuyó 
tras el asesinato de cuatro religiöses norteamencanas en diciembre de 1980'6 
situación de la Iglesia católica en El Salvador y su influjo social", ECA 34(1979)369-370, 601-614 
Paredes presenta una distinción entre dos modelos de Iglesia, con los que recoge expresiones 
simbolicas populäres 7a Iglesia de Mons Romero' y 'la Iglesia' El primer modelo edesial es 
sustancialmente la de la arquidiócesis' y con excepciones la Iglesia de El Salvador en general 
Este primer modelo se esfuerza por mantener el espintu, los entenos y actitudes teológicas, 
pastorales y politicas desarrolladas por Mons Romero El segundo modelo, 'la Iglesia' es el 
modelo que desatiende, tanto en sus intervenciones corno en su pastoral la problemàtica central, 
la injusticia, la violencia y la persecución 
12 Ci J Sobrino, "El conflicto en la Iglesia", Chnstus 48(1983)570, 21-25 Aqui insiste el autor en la 
tematica de su articule "La conflictividad dentro de la Iglesia", Chnstus 41 (1976)484, 19-29 
13 Cf J Sobrino, "Espintualidad de la persecución y del martino La expenencia centroamencana", 
Diakonia (1983)27, 171-187 Utilizamos el texto de Misiones Extranjeras 75(1984), 315-328 
14 Cf J Sobrino, "Movilización de la Iglesia en favor de la paz", ECA 38(1983)417-418, 678-683 
15 Cf I D Paredes, "Evoluaón de la Iglesia salvadorena, 24 de marzo 80/28 de marzo 82", art cit 
(1982), 440 
16 Cf J Sobrino, "El martino de Maura, Ita, Dorothy y Jean", ECA 36(1981)387-388, 51-53, publicado 
posteriormente bajo el titulo "El martino de las religiosas norteamencanas Maura. Ita, Dorothy y 
Jean", en J Sobrino, Liberación con espintu apuntes para una nueva espintuahdad, (Presencia 
teològica 23), Sai Terrae, Santander 1985. Χ, 185-188 En este articule Sobrino reflexiona sobre el 
sigmficado de sus muertes "El Cristo muerto son cuatro mujeres" que se unieron al sufnmiento de 
la mujer y del pueblo salvadorefto, "El Cristo muerto son cuatro religiöses" que encontraron entre 
los pobres el lugar de la consagracion a Dios, "El Cnsto muerto son cuatro norteamencanas" que 
salvadorenizaron al Cristo presente en ellas, para dar una presencia ennquecedora, trayendo "lo 
mejor de los Estados Umdos la fe en Jesus y no en el dólar" En esta forma de hacer presente a 
Jesus en El Salvador descubre Sobrino una acusación contra otros estadounidenses, que tambien 
estando en El Salvador actuan y provocan hechos diferentes, por ejemplo la embajada 
norteamencana, "que decide el destino de los salvadorenos sin preguntarles a ellos que es lo que 
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Irònicamente indaga Sobrino que esta disminución ha sido propiciada "o por la 
imposición politica de los EEUU o por la prudencia politica general o porque cada vez 
quede menos que perseguir o porque la persecución ya ha logrado sus objetivos " " 
La persecución ha logrado cuantitativamente la desarticulación o el desmantelamiento 
de la arquidiócesis mediante una reducción considerable de los agentes de pastoral 
Igual destino han sufrido las CEBs, obhgadas, ademàs, a una pastoral en la 
clandestinidad Sobrino advierte que la persecución ya deja ver sus efectos 
Cualitativamente ha generalizado el miedo 
Para el teòlogo jesuita la mvolución provocada por la persecución va tornando cuerpo 
en la orgamzación eclesial16 ahora cuando retorna a su estructuracion piramidal y 
aparece la tentación del absolutisme jerârquico. También aqui puede anadirse que las 
autoridades edesiales no edifican la comunidad eclesial a partir del llevarse 
mutuamente en la fé19, del dar y recibir o del docens y dicens mutuo Un ejemplo darò 
de elio es la falta de sohdaridad de algunos obispos con los perseguidos. Ellos 
comprenden a la Iglesia perseguida corno un fenòmeno accidentai, aislado y relativan 
su raiz se les persigue por su politización y afihación marxista 20 
La mvolución generada por la persecución a la Iglesia ha mermado notablemente la 
misión de la Iglesia salvadorena. la pastoral no està articulada en torno a un proyecto, 
ni mantiene un enfoque de la opción por los pobres en forma eficaz, corno hberación 
integrai. En lugar de elio la Iglesia enfoca su misión segun patrones provementes del 
modelo de la sociedad occidental, que no responden a las exigencias sociopoliticas y 
religiosas de El Salvador21 Ademàs, la mfluencia de la derecha en la Iglesia se hace 
mas fuerte que la del pueblo y se proclama una falsa parcialidad, inchnada hacia la 
derecha Con todo elio la actividad profética de la Iglesia institucional baja en 
intensidad 22 Su denuncia de la situación de la realidad de pecado en El Salvador 
quieren", "las armas de fabncación norteamencana y helicopteros desde los que se bombardea y 
persigue a la población civil " Ibid , 186-187 Al igual que en su articule "Monsenor Romero Märtir 
de la liberación Anàlisis teològico de su figura y su obra", ECA 35(1980)377-378, 253-276. 
Sobrino desarrolla un esquema de aproximacion fundamental, donde se complementan lo 
humano, la fé y el servicio Esta manera de captar la realidad de los màrtires puede ser apreciada 
en la retitulación de ibid "Monsenor Romero, creyente, arzobispo y salvadorefio", en J Sobrino. 
Monsenor Romero, DCA, San Salvador 1989. Il, 67-108 
17 ID Paredes. "Evolución de la Iglesia salvadorena, 24 de marzo 80/28 de marzo 82". art cit 
(1982). 446 
18 Cf J Sobrino, "El conflicto en la Iglesia", Chnstus 48(1983)570, 23-24 
19 Cf J Sobrino, "Conllevaos mutuamente Anàlisis teològico de la sohdandad cristiana", ECA 
37(1982)401, 157-178, 
20 Sobre la mculpaciòn de 'politica' a la IdP afirmo Ellacuria enèrgicamente "Si por politica se 
endende encarnar el mensaje evangèlico en los procesos históncos e impulsar las luchas 
populäres en los que tienen de justo, la Iglesia de El Salvador se ha introducido en la politica, si 
por politica se entiende denunciar a los opresores y violentadores del pueblo, llamar pecado a lo 
que es pecado y gracia a lo que es gracia, entonces la Iglesia se ha metido en politica No se le 
ha perseguido por defender dogmas, que de momento para nada molestan a los detenladores del 
poder de este mundo, pero se le ha perseguido por encarnar virtudes heroicamente cnstianas y, 
sobretodo, por estar con los pobres y perseguidos" I Ellacuria, Conversion de la iglesia, o e 
1984, 115-116 Y sobre la acusacion de marxismo' Ellacuria devolvió la acusaciòn Segun el en el 
marxismo la lucha de clases no tiene un ongen subjetivo, sino que obedece a 'una realidad social 
objeliva' Sin embargo, en el marxismo puede aparecer lo subjetivo y crear 'revanchismos' Contra 
esto se debe preveer el pueblo de Dios "Pero que eso no se haga hipocntamente por parie de 
quienes, desde fuera y en convivencia con las clases dominantes, se sirven del espintu cristiano 
para combatir las luchas revolucionanas [ ] No sabe uno por qué escandaliza tanto la lucha de 
clases y tan poco la lucha de naciones Ni sabe uno por qué escandaliza tanto la lucha de clases y 
tan poco la existencia de clases " Ibid , 96-97 
21 Cf J Sobrino, "El conflicto en la Iglesia", art cit (1983), 22-23 
22 Cf J Sobrino, "Mons Romero y la Iglesia salvadorena, un ano después", art cit (1981), 139 
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pierde el punto central que Mons. Romero le confinò23. En efecto, la persecución 
estanca la misión eclesial y le resta eficacia a la evangelización profética. De ahi 
derivan, en parte, las posiciones resignadas y la articulación de una linea moderada 
en la misión de la Iglesia.2" 
Finalmente, segun nuestro autor la Iglesia ha reaccionado a la persecución a través de 
la mvolución. La involución provoca un distanciamiento entre la Iglesia y el pueblo 
Este distanciamiento tiene sus raices tanto fuera corno dentro de la Iglesia Fuera, 
porque existe el interés de que la Iglesia abandone toda posición critica con respecte 
a modelo politico en vigencia Y dentro, porque existe el miedo de arriesgar el 
bienestar de la institución eclesial Entonces por lo general, la Iglesia no està 
encarnada en los pobres, ella no potencia mas el Evangelio, no juzga ni opera sobre la 
sociedad salvadorena.25 
9.1.2. Anàlisis teològico de la persecución 
Con antenondad hemos expuesto que segun Jon Sobrmo la persecución a la Iglesia 
fue desencadenada por la apanción de una nueva fé que inspirò pràcticas liberadoras 
(9 11) En las siguientes lineas proseguimos con su anàlisis teològico de la 
persecución a la Iglesia. El teòlogo salvadoreno indaga sus contemdos teológicos, 
eclesiológicos y cristológicos para darle un sentido que ayude a superar la tendencia 
mvoluciomsta, de tal modo que la Iglesia se orgamee para generar una misión para la 
consecución de la paz en El Salvador 
Sobrmo recapitula su opinion sobre el repliegue eclesial que induce la actitud 
mvolucionista y lo plantea en forma de dilema "La actual situación es la que le 
presenta a la Iglesia la ultima pregunta de fondo si quiere ser para si misma o para el 
remo de Dios, si quiere recuperar su vida perdiéndola o guardarla para si, dejando ya 
de ser levadura "26 Para él es darò que la Iglesia existe por el Reino de Dios Pero 
eque significa el Remo de Dios para una Iglesia perseguida? Ante todo, el Reino es 
expresión de la voluntad salvifica de un Dios que privilegia a los pobres El Remo de 
Dios es yacimiento de identidad eclesial, es punto de partida de su misión universal y 
salvifica para todos, al nivel histónco y transcendente 27 Por ser de Dios el Remo 
inspira una vision eclesiológica en la que pobres y opnmidos gozan de la atención 
primordial de la Iglesia la Iglesia se configura corno comumdad de fé que ya en la 
histona salvadorena pretende concretar la promesa liberadora del Remo Ahora bien, 
la IdP es perseguida, situación que asume corno un momento de prueba y se ve 
23 A un ano del martino de Mons Romero la CEDES publica una Carta Pastoral en la que se ornile la 
linea profetica de Mons Romero Cf ibid , 132 Esto volverâ a repetirse en otra Carta de CEDES. 
Reconciliacion y paz en 1986 En la ultima ya no sólo se renuncia al mètodo de discermmiento de 
Mons Romero, sino que su persona es silenciada Cf 8 1 2 de nuestro trabajo 
24 Ellacuna enfatizo que en su misión politica la Iglesia no pondra su mâximo empeno en la via 
diplomàtica, sino en la via profética y en pastoral de acompanamiento La via diplomàtica puede 
conducir a que la Iglesia evada todo compromise real y a desconocer valores cnstianos 
fundamentales De esa via se sirve la mvolución eclesial para evitar la via profética y el 
acompanamiento pastoral a la lucha de liberación Cf I Ellacuria, "Esquema de interpretación de 
la Iglesia en Centroaménca", RLΤ 11(1994)31, 1-29, de aqui 7 Articulo esento en 1981 
25 La mvolución eclesial también fue objeto de anàlisis de I Ellacuria En la publicación pòstuma de 
su medito "Esquema de interpretación de la Iglesia en Centroaménca", art cit (1994), 4, afirmó lo 
siguiente "El Salvador ha pasado de ser una Iglesia extraordinariamente comprometida con el 
movimiento popular de liberación a ser una Iglesia en la que aparecen mâs las fuerzas 
mediatizadoras cuando no las fuerzas reaccionanas Una Iglesia que era un paradigma mundial 
de avanzada y de compromise se ha convertido, tras el martino de Monsenor Romero, en una 
Iglesia contraria a la revolución y condescendiente con la injusticia El punto determinante en este 
cambio se debe a la sustitucion de Mons Romero por Mons Rivera o, quizâs mâs exactamente, a 
que Mons Romero no ha podido ser sustituido y las mstancias eclesiales se han empenado en 
que no sea sustituido y en que su linea sea cambiada " 
26 J Sobrmo, "Persecución a la Iglesia en Centroaménca", ECA 36(1981)393, 660 
27 Cf I D Paredes, "Evolucion de la Iglesia salvadorena, 24 de marzo 80/28 de marzo 82", art cit 
(1982), 440, 441 
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obligada a elegir entre si misma o su misión Para Sobnno esa prueba tiene un 
alcance fundamental La persecución ha provocado que la Iglesia resuelva el dilema 
de dar o no dar pnondad al Remo de Dios Gran parte de la Iglesia salvadorena 
resuelve el dilema generando un movimiento involutivo que busca ante todo la 
segundad mstitucional de la Iglesia No obstante la IdP se ha antepuesta a si misma 
En tiempos de persecución la IdP histonza el mensaje del Remo de Dios haciende de 
la misión de liberación de los pobres una meta previa a todo intento de conservación 
mstitucional 
Esta respuesta explica por qué una gran parte de la Iglesia salvadorena pretende 
ganarse la aceptación de los sectores poderosos del pais Explica también por qué la 
Iglesia sacrifica sus opciones fundamentales Al poner su segundad institucional corno 
lo pnmero crece su auto-centrismo De ahi que Sobnno concluya que "Aunque la 
Iglesia siga mirando por los pobres, aparece cada vez mas mirando para si misma "2S 
Desde el Remo de Dios y las opciones de la IdP Sobnno propone un cambio de curso 
la Iglesia no tiene que esconderse o retroceder Eso sólo provocare que sus 
perseguidores alcancen la meta de eliminar su misión hberadora A este mvel 
eclesiológico fundamental resulta plausible para nuestro autor plantear la contmuación 
de la eclesiologia practica desarrollada por Mons Romero Esta eclesiologia practica 
consiste en la importancia que se le da a opciones eclesiales y sociopoliticas que 
tienen corno objetivo acercar la Iglesia al pueblo y realizar la esperanza de hberación 
en el pais centroamencano Para Sobnno esto significa que la Iglesia puede enfrentar 
la persecución en cercania y apoyo al pueblo salvadoreno Operando en forma 
contraria a la tendencia involutiva la Iglesia resuelve el dilema de servir o no en primer 
lugar al Remo de Dios Al testimoniar su fé junto con el pueblo, pobre y perseguido la 
Iglesia presenta al Remo de Dios corno preocupación que està por encima de su 
mstitución Con su cercania al pueblo la Iglesia realiza una misión concreta para 
acercar el Remo al mundo La recuperación fundamental del Remo corno lo pnmero 
ayuda a responder cristianamente otros los dilemas planteados por la persecución Si 
la Iglesia opta por el Remo enfonces no es posible que confunda o tergiverse 
ideològicamente el hecho fundamental de la persecución a la IdP La Iglesia podrâ 
reconocer que con la persecución se quiere evitar que tenga al Remo corno maxima 
pnondad Si la Iglesia sirve ante todo al Remo enfonces analizarà cuàles alternativas 
conducen a una reahdad con justicia y paz De ahi la Iglesia obtendrä entenos 
sociopoliticos, éticos y cristianos para su misión Asi podra desarrollar un nuevo tipo 
de relación -sin prejuicios mstitucionales- con los movimientos de cambio, enjuiciando 
"sus posibilidades para un mayor acercamiento histónco del remo de Dios"29 
Para terminar nos queda una pregunta eque sentido da Sobnno a la persecución de la 
Iglesia'? Desde su CdL responde que la persecución està relacionada con el ongen de 
la Iglesia "La fé cristiana comenzó a los pies de la cruz de Jesus, de alguien a quien 
en verdad no le quitaron la vida sino que él mismo la dio para la salvación de su 
pueblo y de todos los hombres "M Y desde su EdL responde que hay un sentido a 
priori en la persecución a la Iglesia, porque es un indicativo para verificar si su fé y 
mision provienen del Remo anunciado y testimomado por Jesus La persecución 
provoca una umdad eclesial basada en la solidandad con las victimas de la opresión 
En forma a posteriori la persecución la ha dividido ideològicamente y provoca 
conflictos entre los que estân en pro o en contra de un cambio La persecución 
desaparece a sus personajes-simbolo, genera cansancio y diezma las fuerzas de 
denuncia profética 
28 Ibid 442 
29 J Sobnno, "Persecución a la Iglesia en Centroamerica" art c/ί (1981), 660 
30 Ibid 664 
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A pesar de las nefastas repercusiones y a partir de los pocos que aun mantienen viva 
a la IdP Sobrino puede afirmar, que la persecución ha puesto a la Iglesia en contacte 
con lo popular por medio de su identificación con el pueblo; ha elevado la calidad de 
su fé, ha ayudado a credibilizar su palabra, ha producido la solidaridad mundial hacia 
paises pequenos, ha ganado el respeto de no creyentes, al cuestionar lo alienante de 
la religion, cuando es utilizada para justificar la opresión de un pueblo Para terminar, 
Sobrino indica que la persecución no ha logrado acabar con la IdP ni con la aspiración 
cristiana de generar la hberación historica de los pobres31 Y esto tiene una 
explicación "Es fäcil matar el cuerpo de los enstianos, pero es dificil arrebatar la fé a 
una Iglesia de mârtims Esta nos parece ser la ultima verdad de la persecución de la 
Iglesia en Centroaménca "32 
9.2. Persecución, conflicto y martirio en la eclesiologia de la IdP [1983-1985] 
En nuestra histona contemporanea el Concilio Vaticano II recupera para la eclesiologia 
los aspectos populäres y comunitanos de la Iglesia primitiva y revalora la relación 
entre la misión en favor del Remo de Dios y la identidad eclesial A través de la misión 
dingida al mundo la Iglesia se propone servir al Remo de Dios y constituirse corno 
verdadero pueblo de Dios. En el Tercer Mundo y America Latina esto ha tenido un 
gran significado, puesto que muchos sectores de la Iglesia se han dirigido a un mundo 
dividido por la mjusticia y la muerte Sirviendo para acercar la salvación corno 
Hberación de Dios en el mundo, muchos cristlanos han contribuido a la realización de 
las propuestas del Vaticano II la Iglesia se hace servidora del Remo y ahi ha 
recobrado su identidad cristiana 
Ahora bien, en este proceso, nos dice Jon Sobrino, la Iglesia se enfrenta con un 
conflicto interno En su relación con un mundo donde se le da muerte a mocentes 
surge, quiérase o no, un conflicto que crea division en la Iglesia. El flagelo de 
innumerable vidas exige una respuesta eclesial determmada Y aqui surge el conflicto 
eclesial en la actitud de la Iglesia ante un mundo dividido33 -del cual ella también es 
parte Por ejemplo, si una parte de la Iglesia ignora lo que sucede en el mundo, 
entonces otra parte exigirà una actitud mâs conciente y quizâs mas relevante ante los 
problèmes del mundo. La Iglesia no podré solucionar su conflicto interno 
desconociendolo, porque su propio conflicto tiene una raiz externa El conflicto 
mtraeclesial cesare hasta se supere el pecado que divide al mundo 
Nuestro autor propone comprender el conflicto mtraeclesial desde la misión en y para 
el mundo. En la medida en que la Iglesia contribuya a que desaparezca el conflicto 
que divide el mundo desaparecerâ la division en la Iglesia Es por elio que el conflicto 
que tiene lugar en el mundo es fundamental y necesano para la Iglesia34 Sobrino 
confirma esa tesis con una lectura de la trayeetoria de la IdP La Iglesia que tomo en 
seno el llamado del Vaticano II y Medellin, para histonzar la salvación en el mundo 
corno hberación, es la que se ha encarnado en el mundo de los pobres y por eso es la 
perseguida, martinzada y acusada de dividir a la misma Iglesia Ahora se acusa a la 
IdP de originar el conflicto mtraeclesial, pero no todos se percatan que proviene de la 
division remante en el mundo. No obstante la IdP ha generado grandes frutos 
Históricamente, con su cercania a los pobres la IdP asume la conflictividad que existe 
en el mundo Y teològicamente al orgamzarse cristianamente en pos de la Hberación 
de los pobres toma partido por lo que es mayor que ella, por el Dios de la vida, por el 
Dios en conflicto con los idolos de la muerte 
31 Cf ibid , 663 
32 Ibid 664 Cursivas nuestras 
33 Cf J Sobnno, "El conflicto en la Iglesia", art cit (1983), 23 Cf nuestro 2 3 2, donde estudiamos 
las reflexiones de Sobnno sobre la umdad y division en la Iglesia en la decada de los setenta 
34 Cf ibid , 21 
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En el presente apartado dedicado a la persecución, conflicto y martino en la 
eclesiologia de la IdP estudiamos los aportes de Sobnno a la reflexion del conflicto 
mtraedesial en relación con la persecución y el martino. El teòlogo centroamericano 
no propone aqui una solución solamente eclesioiógica. En su opinion la superación del 
conflicto intraeclesial y de la division del mundo proviene de una actitud espintual 
Conforme a elio nos proponemos responder a las siguientes preguntas: i,por qué 
plantea su reflexion eclesioiógica desde la espiritualidad? ^sobre que base la 
fundamenta? y
 òcuàl es su alcance para la situación de persecución y martirio a la 
IdP? 
Estructuramos nuestra exposición de la siguiente manera espiritualidad de la 
persecución y del conflicto (9 2 1), donde estudiamos còrno Sobnno introduce una 
espiritualidad eclesial para que la Iglesia afronte su propia division a través de una 
misión dedicada al Reino de Dios, una espiritualidad sacerdotal y miséricorde (9 2.2), 
que fundamenta el punto anterior aprovechando elementos del sacerdocio y la 
misericordia cristiana; martino simbolo de la gran injusticia en America Latina (9.3), 
donde recogemos el significado eclesiológico de la presencia misional de la IdP en 
America Latina. 
9.2.1. Espiritualidad de la persecución y del conflicto 
cQué amenta una reflexion sobre la espiritualidad de la persecución y del conflicto? 
Sobnno considera las tensiones entre la IdP en America Latina y las autoridades del 
Vaticano de la década de los ochenta porque fncciones entre ambas han provocado 
una gran division interna en la Iglesia. El teòlogo centroamericano quiere contribuir a 
la comprensión de la posición del grupo que dentro del conflicto eclesial ha centrado 
su misión en torno a la liberación de los pobres. Él pretende ganar el poyo de las 
autondades eclesiales para que no desamparen a la IdP en tiempos de la persecución 
y martino en Centroaménca.35 
a) Espiritualidad de la persecución 
Jon Sobnno comprende a la espiritualidad en la persecución desde su ongen en el 
termino espintu. Él lo caracteriza con un significado determinado por el horizonte del 
acontecimiento objetivo de la persecución y el martirio de la Iglesia Se refiere, por lo 
tanto, al espintu de un sujeto, colectivo o no, que en medio de una situación 
sufnmiento -ongmada por la persecución y del martino- es capaz de aportar un 
testimonio vivificante para el mundo y la Iglesia La espiritualidad de la persecución 
alane al espintu cristiano porque su acercamlento a la realidad mjusta del mundo 
proviene de la fé y del seguimiento de Jesus x 
Profundizando en la reflexion sobre la espiritualidad de la persecución nuestro autor 
presenta al momento objetivo de la persecución corno uno que se deriva de la misión 
eclesial, la busqueda del bien de los pobres, la encarnación en su mundo y la defensa 
de su vida La espiritualidad de la persecución genera santidad cristiana Esta 
santidad no tiene a la perfección personal corno meta primordial. Su meta es la misión 
de propiciar que los pobres vivan con justicia y digmdad humana Lo que 
tradicionalmente se ha buscado en la perfección personal se desempena ahora a 
través de la disposición a ser perseguido y martirizado por dar concretez a la Palabra 
de Dios La espiritualidad de la persecución se constituye a partir de una respuesta 
concreta y espintual a una realidad que exige justicia Esa respuesta presupone una 
35 Al igual que en "Persecución a la Iglesia en Cenlroamenca", ECA 36(1981)393, 645-664 Sobnno 
ilustra su reflexion sobre la persecución y el martino, con una lista que ahora cuenta con 36 
presbiteros y religiosos(as) martirizados o desaparecidos por el Remo de Oios en America Central 
entre 1971 y 1962 Cf J Sobnno, "Espiritualidad de la persecución y del martino La expenencia 
centroamencana", art cit (1984), 315 
36 Cf J Sobnno, "Espiritualidad de la persecución y del martino ".art c/f (1984). 316-320. nuestro 
8 2 3, sobre la santidad en la IdP 
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disposición a la venficación de la fe. Para Sobrino el perseguido testimonia una fe que 
ya existe Justamente por elio esta dispuesto a correr el riesgo de perder la vida. Y 
esa disposición a entregar la vida tiene que ver con Dios porque busca corresponder a 
la realidad absoluta del amor El creyente permanece en el conflict o porque no hay 
otra manera de dar vida mâs que arnesgàndola y dandola con amor extremo Y por 
ultimo, la disposición a la persecución y al martino tiene que ver con Dios porque 
genera la esperanza que hace avanzar la histona al futuro de su Reino De ahi que 
para Sobrino la espintualidad de la persecución sea una espintualidad teologai y que 
puede vehficarse -teologalmente- porque la fe, el amor y la esperanza de Dios son 
mediadas en la realidad a liberar 
Los elementos teologales no agotan la riqueza de la espintualidad de la persecución 
Segun el teòlogo centroamericano la espintualidad de la persecución engendra una 
nueva manera de captar los dones del Espiritu37: la fortaleza, el empobrecimiento, la 
créâtividad, la solidandad y la alegria En la persecución el Espiritu se manifiesta a 
través de la fuerza para resistir la persecución y no desamparar a los pobres; del 
empobrecimiento que hace que los cnstianos no cedan a la tentación de poner a la 
Iglesia en el centro que siempre debe ocupar el Remo de Dios y mantenga la misión y 
fe aun en la clandestmidad36, de la creatividad doctrinal, pastoral y liturgica, para 
acoger cristianamente y dar una respuesta efectiva a la realidad historica, de la 
solidandad de la IdP con los pobres que genera una base real para la unidad local y 
de las Iglesias39, y en la alegria de acercarse en la persecución al destino violento de 
Jesus Estos dones provienen de Dios y se ganan eficacia a lo largo del compromise 
por los pobres, cuando con ellos se descubre y se corren nesgos por realizar la 
verdadera humanidad Los dones espirituales se reciben cuando el esfuerzo de 
cnstiamzar la realidad provoca crecimiento y descentramiento personal y eclesial 
porque se aprende de los pobres y se les considera un sacramento de la cercania de 
Dios La manifestación de los dones espirituales significa para Sobrino una segunda 
venficación de la espintualidad de la persecución, porque testimonia el compromise 
por los pobres La espintualidad de la persecución es una espintualidad fructifera 
porque es efectiva para humamzar la realidad inj usta de Centroamérica 
b) Espintualidad del conflicto 
Llegamos ahora a la segunda parte de esta exposición donde prestamos atención al 
alcance de la espintualidad de la persecución para una espintualidad del conflicto 
mtraeclesial Peguntamos primero ^qué entiende Sobrmo por espintualidad del 
conflicto intraeclesial? 
Con esta segunda espintualidad nuestro autor discierne el espiritu con que se entrante 
la situación de conflicto en la Iglesia Espiritu significa aqui la presencia de un talante 
humano motivado por la fe cristiana y que repercute provechosamente para no asumir 
el conflicto eclesial con posiciones mtransigentes La presencia de este espiritu 
humano y cristiano en el conflicto mtraeclesial propicia la apertura al otro, de tal modo 
que tanto en el presente corno en el futuro se mantenga la disposición al dialogo y al 
entendimiento, por imposible que parezea.''0 En qué consiste el espiritu cristiano es 
algo que Sobrmo desarrolla en cuatro puntos la encamación teologai en el conflicto, la 
busqueda de la verdad, la conversion y el amor evangèlico41 Veamos esta reflexion. 
37 Cf ibid , 322-329 Sobrmo presenta aqui a Mons Romero corno un testimonio de vida de alguien 
que supo dar frutos espirituales en medio de la persecución 
36 Alusion a la eslrategia pastoral, sobretodo de las CEBs en tiempos de persecución 
39 Cf J Sobrmo, "Conllevaos mutuamente Anàlisis teològico de la solidandad cristiana", ECA 
37(1982)401. 157-178 
40 Cf J Sobrmo, "El conflicto en la Iglesia", art cit (1983), 24-25 
41 Cf ibid 
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En primer lugar, la encarnación en el conflicto eclesial significa primero advertir que 
hay tensiones en la Iglesia Esas tensiones no tienen que rehuirse Por el contrario 
hay que asumirlas comprendiendo a) que provienen de una disputa que ya existe en el 
mundo y b) que los problemas del mundo generan diferentes propuestas para 
concretar las palabras del Evangelio La encarnación ha de apoyarse en una 
espiritualidad generadora de actitudes teologales, para que la fé, la esperanza y el 
amor Orienten a la busqueda de verdad y no le dé la espalda al ideal utopico de la 
umdad eclesial 
En segundo lugar, para Sobnno la apertura a la verdad de lo que sucede en el 
conflicto eclesial ayuda a advertir la gravedad y el ongen de los problemas del mundo 
Y esto es asi, porque la Iglesia no puede pretender la busqueda de umdad 
intraeclesial al margen de los problemas del mundo, al margen de aquello que genera 
el conflicto eclesial Con una espiritualidad de conflicto de ongen teologai, la Iglesia 
pnvilegiarâ la busqueda de solución de los problemas del mundo y no la voluntad del 
grupo que plantea una verdad deshgada de la polémica realidad del mundo A partir 
de esta misión la Iglesia buscare la verdad y no la defensa de un parecer concebido al 
margen del mundo Y a partir de esa verdad la Iglesia contare con criterios reaies que 
puedan disponerla a una reconciliación 
En tercer lugar, la busqueda de un verdadero diàlogo entre las partes en tension 
presupone humildad para el reconocimiento de los propios errores La espiritualidad 
del conflicto encamina a la conversion personal, a la superación de las propias 
limitaciones y al abandono de posiciones inflexibles 
Y en cuarto lugar, la espiritualidad del conflicto infunde un amor conflictuado, que para 
Sobnno no alcanza otro significado que vivir el conflicto con amor El conflicto eclesial 
existe y -en el caso de la IdP- no se le puede sobrellevar mâs que reconociendolo y 
aceptando sus consecuencias porque provienen de la concreción del amor evangèlico 
a Dios y a los pobres 
A diferencia de su planteo sobre la espiritualidad de la persecución Sobnno no 
introduce en la espiritualidad del conflicto intraeclesial criterios de venficación 
Mientras que la espiritualidad de la persecución procede de la vida de la IdP, la 
espiritualidad del conflicto es una reflexion que dirige a la creación de un espacio de 
mutua comprensión en la Iglesia Para Sobnno el conflicto intraeclesial es una 
limitación pero a la vez tiene una ventaja sin esas tensiones la Iglesia salvadorena no 
se hubiese movilizado en favor de los pobres. Es por elio que en medio de contrastes 
la Iglesia encuentra nuevos cauces para captar y realizar los dones de Espintu en 
relación con una misión dedicada a liberar a un pueblo sufnente Y el conflicto también 
es favorable porque se presenta una alternativa de buscar la umdad eclesial en la 
verdad de la fé y el mundo, en la santidad e incluso en la entrega de la vida por la 
causa del Remo. 
9.2.2. Espiritualidad sacerdotal miséricorde 
Advirtamos ahora que Sobrino ofrece una espiritualidad dedicada a fortalecer a los 
cristianos miembros de una Iglesia perseguida y dividida por conflictos mternos, desde 
la teologia del sacerdocio cristiano y la paràbola del buen samaritano Con base en un 
anàlisis cristológico de la Carta de los Hebreos nuestro autor esboza una espiritualidad 
que alimente la disposición de los cristianos para mantener viva la opción eclesial por 
los pobres en America Latina " 
42 Cf J Sobnno, "Macia una determinacion de la realidad sacerdotal El servicio al acercamiento 
salvifico de Dios a los hombres", RLT 1(1985)1. 47-81, que hemos estudiado con anleriondad en 
elpto 8 2.4 
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En la Carta a los Hebreos es central el componente salvifico del sacerdocio de Jesus 
El se opone al pecado que destruye la vida humana y hace de esta tarea un lugar que 
acerca a Dios En opinion de Sobnno Jesus restituye la vida en forma completa 
posibilita la vida corporal y abre las posibilidades para que el ser humano pueda 
participar en la realidad de Dios43 
Ahora bien, para Sobnno el sacerdocio salvifico de Jesus es una fuente historica y de 
fe que hoy expresa la necesidad de seguimiento y correspondencia Y se le sigue y 
corresponde a través de la dimension apostòlica del sacerdocio, corno dimension que 
presupone dejarse tocar por el sufnmiento del otro (misericordia) En otras palabras, 
se sigue y corresponde a Jesus ayudando para que la salvación de Dios irrumpa en el 
mundo de los necesitados " El teòlogo jesuita se refiere aqui al sacerdocio de todos 
los fieles en el que situa dos alcances De un lado, concierne a la participación de 
todos en la busqueda y mediación de la salvación de Dios Y de otro lado, expresa 
históncamente desde todos los nivelés eclesiales la salvación de Dios 
Observemos que hasta aqui Sobnno ha puesto las bases que fundamentan el aspecto 
salvifico de lo que ahora denominare una espintualidad sacerdotal con misericordia A 
partir de ahi volverâ al tema de la espintualidad en un orden que ahora va del conflicto 
mtraeclesial a la persecución 
El sacerdocio salvifico de Jesus es para Sobnno una fuente de cntenos que ayudan a 
superar el conflicto interno en la Iglesia En especial, la mediación salvifica de Jesus 
contribuye a vencer la tentación del mtraeclesialismo Por intredesialismo comprende 
Sobnno la actitud de refugiarse en la Iglesia misma, desdenando lo que sucede en el 
mundo El intraeclesialismo tiende a reducir la salvación de Dios porque no quiere 
contammarse con la realidad del mundo Al alejarse del mundo la Iglesia déjà de 
cumphr su misión y déjà de existir para acercar la realidad salvifica de Dios Es por elio 
que Sobnno afirma que el intraeclesialismo puede Negar convertir a la Iglesia en una 
anti-sacerdotal45 
El teòlogo de la UCA discurre que la superación del intraeclesialismo es una forma de 
contribuir a la solución entre diversas tendencias eclesiales Pero antes de dedicarse a 
esta tarea propone cultivar una espintualidad sacerdotal con misericordia 
Espintualidad, que germina cuando, desde el sacerdocio de Jesus, se toma conciencia 
del sufnmiento del otro y nace la determinación de acercar al mundo las promesas de 
Dios La participación en esta espintualidad evita la tentación del intraeclesialismo 
porque el afân eclesial se dirige a un servicio concreto a) en el mundo de los pobres, 
b) en una situación que exige quitar el pecado, e) con portadores que bnndan valores 
cnstianos y humanos d) tornando partida por los que mâs necesitan de la mediación 
de la vida prometida por Dios En otras palabras, la apertura eclesial al contexto 
sociopolitico de America Latina hace que la Iglesia se deje impresionar, conmover y 
convertir por el poderoso clamor de los pueblos que tienen una gran esperanza46 Y 
aqui explica la dimension miséricorde de la espintualidad sacerdotal la misericordia 
abre el corazón y hace que la Iglesia se impresione cuando se abre al mundo de los 
pobres En la espintualidad sacerdotal la misericordia despierta también amor Al igual 
que Jesus la misericordia impulsa un sacerdocio proexistencial, que es el sacerdocio 
de quien no se doblega ante la persecución a la Iglesia e incluso pierde su vida por el 
gran amor a la vida de los otros 
43 Cf ibid 61 
44 Cf ibid . 57 
45 Cf ibid 
46 Cf ibid 76 
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El sacrificio de la vida, segun el ejemplo del sumo sacerdote de la Carta a los 
Hebreos, no es para Sobnno una mera reflexion La IdP ha entregado muchas vidas 
siguiendo hoy el sacerdocio salvifico de Jesus. Los miembros de la IdP sufren 
amenazas, capturas, desapanciones, torturas y muerte. Enmedio de este sacrificio, la 
IdP ha logrado romper la distancia entre Iglesia y salvacion. A través de la practica 
sacerdotal con misericordia la IdP pone un ejemplo para que el resto de la Iglesia no 
caiga en la tentación intraeclesialista y recobre su fe y se ponga al servicio del Dios 
con fuerza y voluntad para salvar47. 
En estas reflexiones Sobnno no propone una solución concreta a los problemas que la 
IdP enfrenta tanto en el àmbito interno corno externo. Mâs bien propone aqui 
pnncipios bâsicos que han de recordarse en la situación de persecución y conflicto 
intraeclesial Él quiere animar a la Iglesia salvadorena y centroamencana para que sea 
Iglesia con espirìtu Para que se abra al Espiritu que sigue manifestando a Dios en las 
nuevas situaciones de mjusticia y esperanza. Desde la relación con el mundo 
centroamencano, la vivencia de una espintualidad de la persecución, del conflicto y 
sacerdotal-misencorde nuestro teòlogo propone a la misión corno via para estimular la 
unidad de la Iglesia y contribuir a la superación de la opresión al pueblo Desde 
afuera, desde la pnmacia de la misión, acompanada de una espintuahdad liberadora, 
se accede a la unidad y diàlogo intraeclesial La recuperación de la meta de la 
salvación de Dios y el conocimiento de lo que sucede en el mundo de los pobres hace 
que la Iglesia reencuentre su identidad cristiana Finalmente, con la ayuda de una 
espiritualidad del conflicto y con la determinación sacerdotal y miséricorde de la 
pérdida de la vida, por acercar la salvación del Reino de Dios, Sobnno presenta una 
fuente revitalizadora a una Iglesia desgastada por la persecución y el martirio 
9.3. Martirio simbolo de la gran injusticia en America Latina [1986-1989] 
En la segunda mitad de la década de los ochenta Sobnno évalua la gravedad de la 
persecución y el confi ι et o para la IdP Sus reflexiones se ven afectadas por dos 
acontecimientos contextuales la guerra civil en El Salvador se ha prolongado y la IdP 
se encuentra envuelta en conflictos y presiones provementes de la Iglesia y de los 
gru pos derechistas Ambos sucesos iràn conduciendo a Sobnno a plantear sus 
aportes de una manera mas radicai48 Por ejemplo, en 1986 nuestro autor cuestiona la 
estrategia politico-militar del gobierno salvadoreno conocida corno la guerra de baja 
mtensidad (6 1 2) En su opinion la guerra de baja mtensidad no es otra cosa que una 
nueva estrategia contra la IdP, a través de la persecución a baja intensidad En efecto, 
en la segunda mitad de la década de los ochenta ya no se perseguia a la IdP con la 
masividad mortai de la década de los 70 e micios de los '80 No obstante, la 
persecución a baja mtensidad aumentò la represión pero con menos muertes los 
desalojos de campesmos refugiados en templos, el encarcelamiento y las torturas de 
cristianos comprometidos con la IdP, etc La nueva estrategia de persecución 
acrecienta también la distancia entre la IdP y la Iglesia que se pone a si misma en el 
centro de sus preocupaciones (Iglesia mstitucional) Hay una gran diferencia entre 
ambas tendencias eclesiales, porque no se persigue m se acusa de politica la Iglesia 
mstitucional cuando apoya abiertamente al proyeeto norteamericano-democnstiano A9 
La Iglesia mstitucional acusa a la IdP de m eterse en politica, no asi apoya a los 
perseguidores de la IdP y a un proyeeto que no presenta mngun cambio a los males 
que han generado la guerra civil. 
47 Cf ibid, 77 Simbolo testimonial de la gran misericordia y del gran amor de la IdP es segun 
Sobnno Mons Óscar Romero Él acerco a Dios "acercando vida a los pobres [haciende] que 
todos, especialmente los pobres. se acercaran a Dios para vivir en plemtud" Ibid , 79 
48 La situación de violencia y muerte en El Salvador Neva a Sobnno a ilustrar su teologia con 
sucesos y testimonios de vida y muerte de muchos cristianos 
49 Cf J Sobnno, "Persecución a la Iglesia de El Salvador", ECA 41(1986)451-452, 464-466 
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En opinion de Sobrino la Iglesia institucional dirige su misión a la purificación de los 
excesos del capitalismo, pero olvida que la persecucion a la Iglesia en America Latina 
proviene de las transgresiones del capitalismo Miles de laicos, sacerdotes, religiosos 
y religiosas han sido asesmados y las cosas no han cambiado, porque el capitalismo 
es incapaz de dejarse humanizar por la sangre de tantos mârtires cristianos Por el 
contrario las autondades del continente americano hacen que el tema del martino y 
sus valores para humanizar la sociedad quede en la penumbra' "los mârtires casi no 
son noticia"50 
Ademâs, los fundamentos religiosos del capitalismo distan mucho de los cristianos, 
pues provienen de una antiteologia Ese sistema capitalista adora al idolo de la 
riqueza5' y tiene corno meta la edificación del antirreino52, para lo cual ideò una 
estrategia defensiva con la doctnna de la seguridad nacional. Quien se vuelva contra 
el idolo estorba y es castigado con la persecucion y muerte. El teòlogo jesuita asevera 
que el sistema que adora la riqueza toléra la fe cristiana que solamente atiende lo 
nominai. Cuando se lleva la proclamacion de la fe a la practica, cuando se da vida por 
créer en el Dios de la vida, enfonces las divinidades de la muerte se hacen sentir Se 
desprecia a ese Dios de vida, se desprecia a la vida que da y por ultimo, se desprecia 
a quienes propiciando vida dan cuenta de su fe en ese Dios 
Quedan también los recèles, sospechas y desconfianza que impiden a la Iglesia 
institucional captar que la IdP ha recobrado la identidad eclesial a través de la misión 
hberadora Entre los elementos que han llevado al rechazo de la IdP està su relación 
con movimientos liberadores y revolucionanos en Centroamérica Muchos de ellos, 
aunque no participen de una fe explicita han conducido, de un lado, a que la fe 
cristiana redescubra al pnmado de la candad corno centro de la vida cristiana Los 
movimientos, llamados también populäres, significar! para Sobrmo una novedad a 
pesar de sus flaquezas o de la tentación de mampular al pueblo, han msistido en 
concretar el amor por la via humamsta Por elio los grupos revolucionanos, hberadores 
y marxistas pueden ser caracterizados corno movimientos salvificos. Ellos testimonian 
con amor y entrega ante el pueblo una vivencia practica de la fe 'que le falta a muchos 
que se confiesan cristianos' 
Sobrmo valora el acercamiento practice entre la IdP y los movimientos hberadores Y 
no acepta los prejuicios de la Iglesia institucional Esa Iglesia les acusa de marxistas y 
no se mteresa por la situación que aquellos movimientos pretenden cambiar, ni de los 
antitestimomos socioeconómicos o politicos que dan los cristianos Nuestro autor 
reprocha la ausencia de una pastoral que se ocupe de las cuestiones inhérentes a las 
prâcticas revolucionarias Por el contrario, la Iglesia institucional elabora una pastoral 
a la defensiva, que no res pela la reahdad de esos movimientos, ni tampoco la simpatia 
que le tienen muchos cristianos.
 t A qué le teme la Iglesia institucional? ^Por qué 
desconoce la reahdad martinal de la IdP7 iPor qué no sale al encuentro de aquellos 
que pretenden transformar un sistema que genera pobreza y opresión7 Para el 
50 J Sobrmo, "Continua el martirològio latmoamencano", Dmkonia 11(1987)43, 307 
51 Cf ibid . 314 
52 Cf ibid ,319 El termino 'antirremo' ha de ordenarse -dialécticamente- en la teologia del Dios de la 
vida elaborada por J Sobrmo a finales de la década de los setenta (cf 4 4 3 de nuestro estudio) y 
la teologia del Remo reflexionada a mediados de los ochenta (cf 7 4 2 de nuestro estudio) Vease 
también en este estudio 7 5 1 , 7 5 3, 8 3 1 y 1 8 1 2 Al utilizar el termino antirremo en el contexto 
del martino encuentra una formulación mas coherente para caractenzar el proyecto de los idolos 
corno opuesto proyecto del Dios de la vida, es decir, al Remo Con antirremo nuestro autor 
sistematiza ahora lo que antenormente llamo negacion formai del Remo (cf Sobrmo. 
"Evangelización e Iglesia en America Latina", ECA 32(1977)348-349, 735 Oe ahi que en la 
década de los noventa désigne corno mârtires del Remo' a quienes han muerto por oponerse al 
antirremo (cf 14 3 de nuestro estudio) 
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teòlogo centroamericano las preguntas tienen que ver con la posición de la Iglesia 
mstitucional teme a las consecuencias de la toma del poder por marxistas. En 
concreto: teme la pérdida de la organización y el poder institucional en El Salvador 
Esto explica que desconozca los logros y sufrimientos de la IdP porque ve en ellos 
una contnbución al tnunfo de los grupos marxistas Por ultimo el temor de la Iglesia 
institucional frena su creatividad y arrojo para enfrentar nuevas situaciones. Su temor 
al futuro no perm ite que se decida a purificar las posibilidades que se darian en un 
gobierno influenciado por marxistas De ahi que continue en su posición 
acostumbrada y prefiera purificar los conocidos excesos del capitalismo 53 
9 3.1. Significado del martirio de la IdP 
En el transcurso de la segunda mitad de la década de los ochenta observamos que 
una posición mas radicai conduce a nuestro autor a explicitar lo que hay detrâs de las 
tendencias eclesiales y politicas empenadas en diezmar a la IdP Aqui yace también 
un nuevo acento eclesiológico. Sus ideas sobre la persecución y el conflicto 
mtraeclesial inician ahora un cl aro proceso de maduración De ahi que los sucesos 
martinales en la IdP serân formulados en la década de los noventa corno "de una 
teologia sólo de la liberación a una teologia del martirio"54 Jon Sobrino abarca en la 
pregunta del significado del martino de la IdP el desconocimiento y falta de solidandad 
de la Iglesia mstitucional con los cnstianos perseguidos y asesmados. Las sospechas 
y ataques que la IdP recibe desde la misma Iglesia -que Sobnno también llama 
jeràrquica-, la persecución y el martino de la que es blanco por parte de la derecha55, 
la desvirtuación y la ocultación de la actualidad del martino son de gran importancia 
para proponer nuevamente el significado y la relevancia del martino de la IdP 
Desde el punto de vista histónco Sobnno aprecia que el martino tiene un significado 
simbòlico y real para el conocimiento de la realidad latmoamericana "el martirio dice 
con toda claridad que hay un gran pecado en America Latina"56, es un indicativo de 
corno anda la administración de la justicia en nuestros paises57; advierte la poca 
importancia que la muerte de los pobres tiene para los medios de comunicación social 
Y desde una perspective eclesial, los mârtires también tienen algo que decir a la 
Iglesia. Ellos mdican, que en la Iglesia se le teme al desarrollo de una misión que se 
atreve a enfrentar al poder que ha exigido su sangre Los mârtires tienen también un 
alcance profético, pues recordarles y celebrarles es una denuncia contra la sociedad 
que los produce, y supone por lo tanto correr nesgos.58 Los mârtires se convierten en 
dificultad para un Iglesia que quiere un cristianismo sin nesgos, porque dejan un 
testimonio de encarnación y de inculturación59 que Sobnno caractenza corno un 
modelo mas acabado de ser cnstianos60 
Por ultimo, a través del martino la IdP pasa por una prueba historica donde verifica su 
fé en Dios y toma en seno esa oportumdad para hacerse creible en la sociedad 
salvadorena ^Y cuâl ha sido el resultado de la prueba martinal? La IdP no ha 
sucumbido En medio de tantos temores y angustias, de tanta persecución y martino, 
53 Cf J Sobnno, "Persecución a la Iglesia de El Salvador", art cit (19Θ6), 492 
54 Tilulo de un articulo publicado por J Sobnno en RLT 10(1993)28, 27-48 
55 Cf J Sobnno, "Continua el martirologio latmoamencano", art cit (1987), 314 
56 /ò/c(,315 
57 Cf ibid, 316 
58 Cf ibid , 317 
59 Sobnno introduce un nuevo concepto para la designación de la encarnación en la cultura 
amenndia "proceso de encarnación indigena" /b/d,310 
60 Cf /b/d,318 
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hay motivo de satisfacción para el teòlogo de la UCA La IdP logra absolver la prueba 
de su fe en la historia De aqui se desprende un significado que despeja las 
incertidumbres sobre el futuro de la IdP en el umbral de la década de los noventa: 
"significa que la Iglesia de los pobres ha entrado en la historia par quedarse, que tiene 
futuro, porque està enraizada en una gran fe y en una fe liberadora "61 
61 J Sobrmo, "El futuro de la Iglesia y de la fe en Centroaménca", Carta a las Iglesias 




Capitule 10. Interpretación sintètica: tipificación y evaluación 
En la presente sección analizamos la EdL de Sobnno desarrollada en la època de los 
anos ochenta Advertimos que no nos limitamos a una evaluación tematica que separa 
al contexte del pensar eclesiológico de Sobnno De hacerlo estanamos midiendo a 
nuestro autor con una mètrica que no responde adecuadamente a sus mtereses, 
opciones prâcticas y metodológicas, ni a su fmalidad Estas conclusiones se ocupan al 
mismo tiempo con la eclesiologia y con su contextuahdad, las sugerencias para la IdP 
en El Salvador y la relevancia de la EdL 
El orden de exposición micia con la tipificación de los temas centrales de la EdL de 
Sobnno durante la década de los ochenta (10 1) Aqui exploraremos sus lecturas 
sociopoliticas, teológicas y eclesiológicas Contmuaremos con un estudio de la 
relevancia de sus aportes eclesiológicos para el contexte sociopolitico y eclesial de El 
Salvador (10 2) Es especial, evaluaremos la relación entre la teoria y la practica en la 
EdL y para elio aprovecharemos los anâhsis de la tipificación En este ultimo punto 
anunciamos, que nuestra venficación permanece a un mvel teòrico, porque no 
estamos en capacidad de medir el impacio practice de la EdL Al final formularemos 
nuestras criticas y sugerencias (10 3) 
10.1. Tipificación 
Los aportes eclesiológicos de Jon Sobnno en la década de los ochenta se 
caractenzan por una mayor especificación de un contexte salvadoreno que muchas 
veces presuponia en sus conclusiones Aqui yace un nuevo acento que le distingue de 
la década de los setenta, donde la mayoria de sus articules se dingen a la situación de 
pobreza, opresión y liberación de America Latina La meta del presente analisis 
consiste en destacar estas caracteristicas que han estado esparcidas a lo largo de les 
capitules 7, 8 y 9 de la parte II Indagaremos entonces en su lectura de la realidad, 
sus codificaciones sociopoliticas, teo- y eclesiológicas, sus argumentes, acentos y 
metas durante este nuevo periodo ^cuâles son las nuevas variantes en la EdL de 
Sobnno y en funcién de que aparecen? 
Efectuaremos, por lo tanto, un recuento tematico y argumentative de les principales 
aspectos abarcados por Sobnno durante la década de los '80 Su finalidad es 
analitica En efecto, queremos acceder a los contenidos y logros alcanzados por una 
EdL surgida en una situación de guerra civil, marcada tanto por la desesperación 
corno por la esperanza en la llegada de la justicia y la paz Expresado de otra forma, 
queremos apreciar la EdL que Sobnno elabora en función de la busqueda de vida para 
los pobres en El Salvador Aqui encontraremos grandes novedades con respecte a la 
década anterior Su discurso cobra mayor radicalidad y traspasa el campo 
eclesiológico para dedicarse explicitamente a aspectos politicos del pais 
centroamencano 
En el primer tema de nuestra tipificación tratamos brevemente la defensa de la vida de 
los pobres corno el contemdo bàsico en torno al cual giran sus aportes eclesiológicos 
Y en el segundo tema dedicado a la realidad de los pobres corno criterio de JUICIO 
veremos diferentes anâhsis sociopoliticos, teo- y eclesiológices de la realidad 
salvadorena 
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10.1.1. Defense de la vida de los pobres en El Salvador 
Dos acontecimientos de la histona de El Salvador moldean y permiten caractenzar la 
reflexion eclesiológica de nuestro autor en la década de los ochenta. De un lado, las 
masacres del Sumpul y El Mozote, donde un batallón salvadoreno, adiestrado por 
estadoumdenses, asesma a centenares de campesmos, mujeres y ninos a micios de la 
década de los '80. De otro lado, la persecución masiva y el martino de tantos 
miembros de la IdP, entre ellos Mons. Romero Las 12,000 victimas a micios de ésa 
década y mâs tarde la guerra entre las fuerzas gubernamentales y el FMLN-FDR 
conducen a Sobnno a elevar la busqueda de vida para el pobre a problema 
fundamental de su quehacer eclesiológico. De ahi que dinja su reflexion a la 
exploración de nuevos critenos para la defensa de la vida amenazada de los pobres 
en El Salvador La reflexion de la eclesiologia a partir de esa situacion que amenaza y 
quita la vida es lo mas significativo de los aportes de Jon Sobnno en este periodo 
10.1.2. Realidad de los pobres corno criterio de juicio 
En este apartado hacemos una recopilación cronològica de las significaciones 
sociopoliticas, teológicas y eclesiológicas que Sobnno elabora sobre la realidad en El 
Salvador Nos preguntamos que ve Sobnno en la realidad de El Salvador y còrno la 
aprehende en sus reflexiones 
a) Idolatria y pueblo crucificado 
Idolatria del dinero primer anâlisis sociopolitico de la realidad salvadorena 
En 1980 Sobnno reflexiona sobre la realidad de El Salvador a partir de las 
implicaciones de la muerte de Mons Romero. El Salvador ha perdido a un profeta 
anunciante y denunciante Ante elio el teòlogo jesuita recuerda que con la ausencia de 
Mons Romero el problema fundamental continua extstiendo. Con palabras de Mons 
Romero Sobrino caracteriza la sociedad salvadorena corno una en la que rige la 
idolatria del dmero Nuestro autor enfoca por lo tanto la crisis de la sociedad 
salvadorena desde la raiz El culto al dmero es la fuente de los males, injusticia, 
pobreza, muerte, guerra, armamentismo, desplazados En 1981 Sobrino se aleja mas 
de los planteamientos generales que caracterizan sus escntos antes de 1978 Ahora 
gana mas radicalizar profética y denuncia los sucesos de muerte en El Salvador. 
Acusa a los autores, distmguiendo entre paises (El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Estados Umdos), sistema (el capitalismo), mstituciones (las fuerzas armadas) y 
sujetos (la oligarquia, la derecha y los paramilitares) Él también analiza las soluciones 
propuestas para superar la crisis salvadorena Descarta las respuestas ambicionadas 
desde la guerra (es irracional), el réformisme (sólo es cambio de apanencia), el 
electoralismo (un llamado a elecciones en un pais controlado militarmente), y desde 
un simple diàlogo que no considère los cambios fundamentales Entonces,
 tdónde 
radica la solución al problema salvadoreno? Asi corno ha caractenzado la crisis desde 
la raiz, asi también Sobrino propone un criterio fundamental para sacar el pais 
adelante. Tal corno lo reiteraba Mons Romero, nos dice Sobrino que toda solución 
tendra que buscarse desde el bien del pueblo. Un ano mas tarde, en 1982 
complementa este principio de solución con la via de la negociación La negociación 
ha de miciarse con el reconocimiento de cada agrupación politica y debe pretender 
solucionar el conflicto elemental la falta de libertad y justicia para los pobres 
En 1983 y 1984 reitera sus criticas a la aparente busqueda de la paz a través de 
elecciones sin la participación de toda la oposición Introduce, ademâs, tres categorias 
para identificar y distingua la pobreza Pobreza corno muerte lenta (hambre y 
enfermedad ), pobreza corno muerte rapida (le sobreviene a los que se activan para 
evitar la muerte lenta), pobreza corno escasez y despojo de estructuras (carencia de 
escuelas, hospitales. .) También califica la presencia de los Estados Unidos en la 
politica interna de El Salvador corno intervención Nuestro teòlogo sustenta sus juicios 
con ejemplos de la muerte ràpida que acosa a quienes buscan la justicia para los 
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pobres en El Salvador El le da una utilidad simbòlica a la estadistica de muerte de 
sacerdotes y religiosas en Centroaménca Sus muertes fungen corno mètrica de los 
crimenes contra la sociedad y la Iglesia en istmo centroamencano La eliminación de 
pastores indica que una cantidad mayor de pueblo ha sido a-justiciada 
El pueblo cruaficado pnmera lectura teològica 
Después de haber captado la realidad salvadorena con ayuda de codificaciones 
sociopoliticas Sobnno quiere establecer su sigmficado para la reflexion teològica A 
partir de este material pre-teológico capta -antes que nada- la realidad salvadorena 
corno una situación de pecado El sistema en que se estructura el pecado no tiene 
legitimidad divina alguna, por el contrario, Dios mismo lo condena (1981) Después de 
esta codificacion teològica Sobnno profundiza en la realidad de los que sufren la 
represión, opresión y muerte En efecto, en 19Θ2 utiliza la metafora de Ellacuria 
'pueblo crucificado' para caractenzar teologicamente al pueblo pobre y victimizado 
Para Sobnno la crucificción del pueblo es un hecho mayor, es un signo de los tiempos 
en la década de los ochenta Como signo los crucificados dicen con mas elocuencia 
que nada, por dónde no se acerca el Remo a la histona y qué se puede hacer para 
acercarlo la defensa de la vida de los pobres Y corno sufnentes los crucificados de 
hoy permiten establecer una relación entre Jesus y el mundo actual Quienes 
reproducer! en sus vidas los rasgos de la cruz acercan a la realidad del Hijo de Dios 
Finalmente, para Sobnno los pobres llevan también a captar la relevancia de Dios para 
la histona La fe y el contexte aparecen articulados en su argumentación, donde 
nuevamente recae sobre Mons Romero la legitimación testimonial A Mons Romero 
le corresponde el mento de haber captado a Dios hoy desde la fe y vida de los pobres 
Desde ellos Dios es Dios de la vida, Dios de los pobres y Dios de la histona La vida, 
los pobres y la histona caractenzan a un mismo Dios que funge corno principio utopico 
para que la histona 'de mâs de si' en la medida en que se crée y se busca su voluntad 
de vida para las mayorias pobres, denommadas en plural pueblos crucificados 
b) Pobreza, paz y santidad politica 
Pobreza y paz segundo anàlisis sociopolitico de la realidad salvadorena 
Entre 1985-1989 Sobnno acusa -de acuerdo con el documento de Medellin- la 
situación mundial de los pobres una espantosa pobreza unida a la esperanza de 
liberación Aunque haya adelantos en la democracia la vida del pobre empeora La 
deuda externa y la militanzación de los conflictos, sobretodo en Centroaménca, 
ilustran que a los pobres se les condena ya no sólo a la muerte lenta (hambre) y 
ràpida (violencia) Aparecen la muerte cultural (subyugación de toda posibilidad de 
cohesion), la muerte religiosa (alienación de las sectas) y la muerte del sentido 
(ongmada por la impotencia de detener la muerte real) Estos tipos de muerte no son 
nada mas que un intento por caractenzar la muerte que impera de mil formas, 
producto de la idolatria Es decir, la absolutización de la nqueza o de la segundad 
nacional conducen al sacrificio de victimas Desde El Salvador Sobnno sospecha 
contra el Primer Mundo incapaz de ver lo que sucede y lo que provoca en la realidad 
del Tercer Mundo El Primer Mundo se convierte en mundo de ceguera y de mentira 
Ese mundo encubre y tergiversa la verdad de la realidad de la mayoria de la población 
mundial Por lo tanto Sobnno quiere desmitificar conceptos históncos y antropológicos 
Por ejemplo, paises en vias de desarrollo es un eufemismo que encubre la pobreza, el 
hambre, la muerte y la mjusticia estructural que rema en el Tercer Mundo O, el 
hombre moderno del Primer Mundo no es mâs que un analogatum pnneeps, que 
califica la humamdad de otros pueblos en la medida en que reproduzcan el nosotros 
pnmermudista Iras ambos conceptos se esconde el modelo de civilización occidental 
que se quiere mtroyeetar corno la solución para el Tercer Mundo 
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Con respecte a la realidad salvadorena el teologo de la DCA afirma ante un auditorio 
estadoumdense, que el costo de la guerra civil para 1986 era de 50,000 a 60,000 
personas asesmadas Y la autoria recae sobre las fuerzas gubernamentales, las 
fuerzas armadas y de segundad, los escuadrones de la muerte y en algunos casos 
también sobre el FMLN A esto se unen unos 4,000 a 5,000 desaparecidos y un millón 
de refugiados y exiliados Los Ultimos constituyen el 20% de la población salvadorena 
Todo este sufnmiento y muerte acrecienta el deseo popular de fmalizar la guerra Con 
elio Sobrino acusa, que la lògica de la guerra no goza del respaldo popular. El pueblo 
desea reconciliación y justicia a través de un diàlogo que conduzea a una negociación 
entre el gobierno y el FMLN-FDR. Tal deseo se va propagando también a un nivel 
mternacional, tanto en la Orgamzaciôn de las Naciones Umdas corno en la 
Organización de Estados Americanos, el grupo de paises de Contadora, la -entonces 
asi llamada- Comunidad Economica Europea y el Vaticano. Mientras tanto, en el 
proyeeto politico del gobierno y sus aliados norteamencanos no se attende 
debidamente estas demandas. Por el contrario, proyeetan la realidad salvadorena 
corno una que por poco supera todos los impasses Y simultàneamente, los operatives 
y bombardeos a la población civil prolongan la guerra en forma mdefinida Para 
Sobrino lo ultimo significa otra modalidad de la pobreza: "La pobreza no sólo es 
negación de la vida, sino negación de la paz" (1987) 
Santidad politica, segundo anàlisis teològico 
Sobrino continua con la teologización de la situación de los sufnentes en el mundo 
corno pueblo crucificado. Las cruces actuales de esos pueblos estàn en lugares corno 
Sumpul y El Mozote (El Salvador) y Huehuetenango (Guatemala). Los crucificados son 
las victimas de un sistema idolàtrico de adoración del capital y de la segundad 
nacional Al mismo tiempo que cargan con la cruz los pueblos portan salvación. Los 
crucificados, afirma Sobrino, nos devuelven humamdad porque remiten a la verdad de 
la realidad y mantienen la esperanza de luchar por cambios históncos a través de la 
busqueda de verdad, solidandad, reconciliación y paz Ellos permiten captar a Dios 
corno uno que quiere vida para los acosados por la muerte. Desde ellos la teologia 
aprende que la fé en el Dios de la vida exige dejar de créer en falsas divmidades, 
aprende, "que remo de Dios se intenta construir y que antirremo se intenta destruir" 
Desde el contexto salvadoreno nuestro autor insta a reflexionar teològicamente la 
realidad a partir del deseo generalizado de alcanzar la paz a través de un diàlogo 
honrado Conforme a elio eleva el diàlogo por la paz a signo de los tiempos Con elio 
Sobrino enfatiza que a través del deseo de paz se manifiesta la voluntad historica de 
Dios en El Salvador Y en relación con los sujetos que buscan paz y justicia afirma que 
tras su esfuerzo liberador se encuentra un ser-humano con espiritu. Enmedio de 
grandes sacnficios, de la persecución y la clandestmidad muchos han consagrados 
sus fuerzas a la tarea de generar vida en El Salvador Entre ellos hay cnstianos que 
dan eficacia a la santidad cristiana hoy dia El teòlogo jesuita sostiene que en la 
umdad de espiritu y practica hay una santidad politica. 
tCuàl es el alcance de la santidad politica corno novedosa expenencia humana y 
cristiana*7 Sobrino ve en los que hoy generan vida a un ser-humano-con-espiritu Ellos 
se han descentrado en favor de los sufnentes y acuden al espiritu para mantener viva 
la busqueda de liberación Nuestro autor responde asi a las acusaciones de 
hormzontalismo que se le hacen a miembros de la IdP Aqui valora el aporte de los 
que luchan por la liberación desde una perspectiva no cristiana No se trata por lo 
tanto de mero protagonismo o de que la busqueda de hberación carezea de 
convicciones profundas Teologai y antropològicamente indaga Sobrino en los 
presupuestos fundamentales de la espintualidad en el contexto de injusticia y anhelo 
de hberación Su reflexion alcanza la confluencia de lo divino e histónco El espiritu es 
una fuente de criterios cnstianos y humanos que llevan a la articulación del Pueblo de 
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Dios con el pueblo salvadoreno, en cuanto ambos dedican a romper las barreras que 
no permiten que se constituyan corno verdadero pueblo en la histona Teològicamente 
para Sobrmo lo ultimo seria la concreción de la voluntad protológica del Creador 
c) Iglesia misión y persecución lectura eclesiológica 
Amor politico 
En la década de los ochenta los elaborados eclesiológicos de Jon Sobrmo tienen a la 
misión corno meta principal, sin embargo, la realidad de persecución y martirio 
también tiene un papel esencial, tal corno lo enfocaremos mas adelante Por el 
momento, mdicamos que en el campo de la misión Sobrmo responde a la realidad a 
través de temas que se concentran en la busqueda de vida para los pobres, a través 
del trabajo por la paz en El Salvador Buscar la paz implica cristiamzar y humanizar la 
reahdad con los valores del perdón, reconciliación, justicia, libertad y esperanza. 
La figura de Mons Romero se convierte en su principal base argumentativa desde la 
reahdad De él toma muchas de sus convicciones, porque Mons Romero demostró 
que en El Salvador si es posible construir una Iglesia encarnada en el mundo de los 
pobres y que sirva desde ahi al Reino Y no solo eso Mons Romero une los sucesos 
de la reahdad salvadorena con la palabra del Evangelio Sus homilias estaban 
colmadas de alusiones a la represión estatai y a la generación de umdad en el pueblo 
salvadoreno Su teologia se conviene en fuente de inspiración para la IdP porque 
allenta a ocuparse con el Remo de Dios y de los seres humanos de ese Reino Es por 
elio que Sobrmo hace del mârtir salvadoreno una fuente magotable en su EdL 
Desde el magisteno del Papa Pablo VI (Ehi) Sobrino presenta el testimonio de Mons 
Romero para la misión de la IdP En efecto, la proclamación de la Palabra de Dios, 
centrai para la Iglesia (evangelización), va umda a la realización de esa Palabra, para 
lo cual la teologia de los signes de los tiempos aporta los critenos esenciales Atender 
a los signos de Dios en la histona, significa para Sobrmo fijarse en la situación de los 
pueblos crucificados Al buscar la voz actual de Dios la Iglesia dirige ahi su misión 
Concretamente, la fé encamma el perfil sociopolitico de la misión, cuando la Iglesia se 
hace mediadora del deseo de dialogo y cuando denuncia profèticamente lo que evita 
la llegada de la paz 
Con las reflexiones anteriores Sobrmo quiere motivar la praxis de la IdP en la tràgica 
reahdad salvadorena. No obstante para la Iglesia no es fàcil actuar en forma relevante 
En efecto, dentro de la misión eclesial por la vida y la paz en El Salvador Sobrmo està 
atento a las limitaciones humanas e mstitucionales Un primer problema surge por las 
presiones politicas y eclesiales para que la IdP retroceda y deje de existir Tales 
problemas se hacen palpables en el desmantelamiento de muchas CEBs, las 
tensiones en torno a la Coordinadora Nacional de la Iglesia Popular "Mons. Óscar 
Romero" y la division en la Conferencia Episcopal de El Salvador Otro problema lo 
constituye la tentación de la mvolución eclesial En este caso la Iglesia intentare 
sobrevivir a través de su fortalecimiento mstitucional. Por elio el teòlogo jesuita 
recuerda la apostohcidad corno la actividad generante de la eclesiahdad Ademàs, 
despeja las dudas, condenas politicas y eclesiales contra la TdL, porque repercuten 
contra la IdP y el pueblo al confirmar la estrategia opresiva lanzada por la derecha 
salvadorena 
El teòlogo salvadoreno opina que la misión de la IdP ha de dingirse también al 
fortalecimiento de las fuerzas del pueblo de Dios. Por eso destaca al sacerdocio de los 
fieles, para que una Iglesia sacerdotal se constituya corno una que da gloria a Dios 
suscitando vida para los pobres La Iglesia tiene que atender la voz de los pobres, 
mterpelación que Sobrmo fundamenta con argumentes eclesiológicos La voz de los 
pobres en la Iglesia, el sensus fidelium, gana en El Salvador una connotación que 
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reproduce el estado de la mayoria creyente el sensus pauperum El sensus pauperum 
es un signo de los tiempos, a través de los que Dios habla hoy a la Iglesia Atenta a 
esa palabra, la Iglesia descubre el honzonte histónco de su misión y reafirma desde 
ahi su fe en el Dios de la vida Asi por ejemplo, si la paz es un deseo generalizado, un 
sensus pauperum es entonces un signo de los tiempos, un hecho mayor normativo 
para las opciones misionales 
Otro problema para la misión de la IdP tiene que ver con sus fuentes criteriológicas y 
sus honzontes en medio de una situación tan dificil De acuerdo con la teologia 
conciliar de los signes de los tiempos Sobrmo presenta a los pueblos crucificados 
corno un signo, que desde el reverso de la histona exige que la Iglesia mantenga la 
histoncidad de la salvación cristiana a través de una misión liberadora Encarnàndose 
en el mundo de los pobres y crucificados, dando vida y esperanza es corno la IdP se 
constituye Iglesia seguidora del Crucificado y Resucitado 
La argumentación de Sobrmo se traslada mâs tarde al anâlisis de la razón por la cual 
unos se mteresen por la vida y la liberación y otros no Con ayuda de la espintuahdad 
de la liberación subraya la dimension interna que Neva a la comumdad eclesial y social 
a sentar signos de liberación en el mundo propiciar la vida del pobre Gracias a los 
aportes de Ellacuria y Gutierrez nuestro autor sistematiza lo anterior con el termino 
hombres y pueblos espintuales Hombres y pueblos espintuales son los motivados por 
una actitud interna -que Sobrmo después llamarâ una misericordia que brota de las 
entranas En este sentido para Sobrmo resulta importante enfatizar la necesidad de la 
espintuahdad en la misión eclesial Una espintuahdad liberadora y correctamente 
balanceada, que umfique adecuadamente la fe y la reahdad, que no se pierde ni en el 
horizontalismo m en el verticalismo Y aqui introduce en el discurso eclesiológico la 
espintuahdad fundamental de la santidad politica Para la misión de la IdP esto 
significa la reahzación contextual de la fe La esperanza en el Remo de Dios exige su 
debida correspondencia Esto significa que el santo politico no posterga el 
allanamiento de la promesa porque espera stendo, es decir corresponsabilizandose 
con el Remo de Dios La caractenzación de tal correspondencia es una antropologia 
teologai, que consiste en el talante individuai y comunitario para la realizacion de las 
virtudes teologales En especial concentra su atencion en el amor y la misericordia 
Veàmoslo mas detenidamente 
Dentro del marco contextual de la IdP el teologo centroamencano destaca que a pesar 
de tantas persecuciones persiste un amor politico que busca eficacia para potenciar la 
voluntad del Dios de la vida El amor miséricorde, que se apiade -corno Jesus- de las 
multitudes y de cabida al Remo de Dios en El Salvador alcanza la cuahfìcación de 
santidad politica Y en El Salvador la Iglesia lo ha hecho denunciando profèticamente 
todo aquello que se resiste a que Dios sea Dios de la vida la realidad de guerra, el 
capitalismo que sostiene estructuras opresivas que deshumamzan al pueblo Aqui 
yace una doble honradez Jesus fue crucificado y hoy se repite ese suceso en la 
situación de los pobres La mision de una Iglesia que sigue al Crucificado y 
Resucitado, no puede sino bajar a los crucificados de sus cruces y ayudarles a 
orgamzar en el presente la esperanza (esperar-siendo) En este sentido cobra 
importancia la teologia del Remo de Dios Como promesa el Remo es la utopia del 
triunfo final de Dios sobre la muerte Y corno realidad el Remo allenta ya la misión de 
construirlo 
El conflicto interno y externo de la Iglesia de los Pobres 
Para Sobrmo el conflicto interno de la Iglesia y el externo (la persecución y martino) 
obedece a las opciones teologicas, eclesiologicas y pastorales que la IdP ha ido 
asumiendo Adentràndose en las preguntas sobre el por que y del sentido del martino 
a Mons Romero, nuestro autor se dispone a desvelar la cuestión de fondo y encontrar 
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su significado Después examina el camino cronològico por el cual la Iglesia llega a 
constituirse en El Salvador corno IdP De una conversion fundamental la Iglesia llega a 
encarnarse en la realidad de El Salvador Aqui Ie sobreviene la persecución porque los 
mtereses opresores frenan y aniquilan todo lo que conduzca a la justicia en el pais En 
su reacción el teòlogo salvadoreno quiere legitimar las opciones y acciones de la IdP 
en conflicto con el Vaticano y perseguida tanto por el gobierno nacional corno del 
extranjero 
Sobrmo abre su reflexion con un recuento histónco de la persecución a la Iglesia 
salvadorena Después de darse corno un fenòmeno cruel y masivo a partir de 1977, la 
persecución trae graves consecuencias para la misión de la IdP en la década de los 
ochenta La represión y muerte provocan que el miedo y el cansancio paralice la 
misión Y nuestro teòlogo percibe este fenòmeno corno la mvolución eclesial Aqui la 
Iglesia salvadorena se fija mâs en su mstitución que en su misión Y en lugar de 
constituirse corno Iglesia desde el descentramiento lo hace desde el auto-centrismo 
No obstante, nuestro autor no aspira a que la IdP abandone el camino y las 
consecuencias de su opción por los pobres Por elio sistematiza la via por la que la 
IdP ha hecho a la Iglesia concreta Esta via la eclesiologiza corno las notas de una 
Iglesia perseguida La IdP se ha hecho santa, derramando su sangre, se ha hecho 
apostòlica a través del anuncio y de la denuncia que se desprende de la Palabra de 
Dios Se ha hecho una porque logra congregar en tomo a la misión en favor de los 
pobres, se ha hecho católica, porque provoca solidandad mternacional con la causa 
de los pobres en El Salvador y une asi a la Iglesia en el compromiso por el Remo de 
Dios La IdP perseguida es una Iglesia de màrtires, de aquellos que desde su fé han 
pagado con sus vidas el precio de la busqueda de la vida para los pobres Por lo tanto, 
la muerte de tantos cnstianos tiene un gran significado Con la ayuda de su cristologia 
de la hberación teologiza Sobrmo que la entrega de la vida tiene su razón en el amor 
al Remo de Dios A través de esta via dolorosa y mortal la Iglesia recupera su 
elemento ontològico de su ser-para-los-demàs 
Y asi corno Sobrmo ha efectuado una valoración, antropològica, teològica y misional 
de la espintualidad, de la misma manera encuentra virtudes humanas y cnstianas en 
la persecución, martino y conflicto de la IdP En la persecución y el martino la IdP 
siembra un profundo testimonio humano y cristiano, a través de la encarnación en el 
mundo de los pobres y en la defensa y busqueda de vida Tras esta elección esta la 
correspondencia a Dios con un amor extremo y con toda razón puede 
conceptualizarse corno espintualidad 'en' la persecución 
En la tension mtraeclesial Sobrmo explicita el talante de la IdP para resaltar la actitud 
que la impulsa Esta es una espintualidad que proviene de la fuerza renovadora del 
Espintu y que conduce al acercamiento honrado a la realidad En este acercamiento 
tiene lugar la apertura a la verdad de la fe y la realidad Por elio enmedio del conflicto 
no se busca la propia verdad sino aquello que conduce a una misión relevante y por 
elio a la santificación eclesial En una situación tensa, la busqueda y practica de 
verdad, acompanada del reconocimiento de las propias limitaciones y de la disposición 
al diàlogo, constituyen una espintualidad del conflicto 
La teologia del Dios de la vida sustenta también el intento sobrmiano de abarcar 
teològicamente la realidad de la persecución a la IdP una idolatria, muerte, antirremo, 
opuesta a un seguimiento, vida y Remo de Dios La existencia de esa contienda entre 
la idolatria y la santidad quiere ser disimulada a través del olvido o domesticación de la 
memoria peligrosa evocada por Mons Romero y los otros tantos màrtires 
salvadoreiîos Esto es lo que se esconde tras la estrategia de despojar a la IdP de su 
legitimidad testimonial 
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Finalmente, basado en la practica pacificadora de los màrtires Sobnno disena un 
modelo cntenológico para eliminar la violencia y la muerte Por eso crée imprescmdible 
recordar el testimonio de los mârtires salvadorenos, en especial Mons Romero Este 
modelo permite desenmascarar la intención oculta en el despojo del recuerdo 
hberador de Mons Romero Quienes no se interesan por un cambio favorable para los 
pobres en El Salvador encubren la profecia, histoncidad e inspiración para una 
sociedad e Iglesia mejor 
Conclusion 
En su debate eclesiológico Sobnno aboga por la gestación de una situación de 
justicia, donde se respete la vida y dignidad de los pobres Su acento permanece en la 
misión eclesial Ademàs, con relación la década anterior, dedica en los anos ochenta 
mayor importancia a la reflexion de la persecución y el martino a la IdP en El Salvador 
Esto ultimo ilustra el efecto de la guerra civil salvadorena en su EdL Él quiere que la 
Iglesia sirva al derecho a la vida que tienen todos los salvadorenos sufnentes, 
perseguidos y amenazados De ahi que teologice la realidad (sociopolitica y eclesial) 
de El Salvador y presente critenos teóncos para que la IdP -a partir de la defensa de la 
vida- contnbuya a la praxis de liberación de los pobres Precisamente aqui hallamos la 
realización de su propuesta, en la orientación de la misión de la IdP corno apoyo a la 
reconciliación y pacificación de la sociedad salvadorena, y valoración del ejemplo de 
quienes pierden la vida por reivmdicar una vida justa para el pobre 
Como resultado de esta investigación tenemos que en la década de los ochenta lo 
mas tipico de la EdL de Sobnno es que enfrenta el problema de la perdida de la vida 
del pobre en El Salvador, a la vez que prepara un marco teòrico para que la IdP 
contnbuya al proceso de paz y reconciliación en El Salvador 
10.2. Relevancia de la EdL de Sobrino 
No pretendemos analizar los temas de la EdL deshubicândonos de su sitio contextual 
y, por consiguiente, pasar por alto su relevancia para la praxis de liberación de los 
pobres Queremos ahora determinar el servicio de la EdL de Sobnno a la realidad 
sociopolitica de El Salvador, es decir, que présentâmes los resultados en torno a la 
relevancia de sus aportes a la praxis de liberación Para elio aprovechamos la 
introducción al contexte salvadoreno de los ochenta (cap 6) y sus anàlisis y lectures 
sociopoliticas Es menester hacer dos advertencias Pnmero, los elementos que aqui 
distmguimos aparecen en forma armonica en la EdL de Sobnno A pesar de nuestras 
separaciones enfatizamos que para él la relevancia sociopolitica es un tòpico que 
discurre junto al tema de la realización de la fé e identidad de la IdP Segundo, cabe 
aclarar que nuestro anàlisis se limita a un mvel teòrico Detallar los efectos practices 
de la EdL no esta a nuestro alcance No obstante preguntaremos ^cómo Sobnno da 
mmediatez contextual y cronològica al debate eclesiológico? ^Cómo la EdL se hace 
relevante para la praxis liberadora en El Salvador-' 
10.2.1. Aportes a la praxis de liberación de los pobres 
Ante todo es necesano preguntarnos si en los escntos de Jon Sobnno se 
reflexionaban los grandes problemas por los que transitaba El Salvador en la década 
de los ochenta Para responder es necesano aclarar que sus elaborados 
eclesiologicos tienen un gran acento profético y una fuerte dimension politica En 
muchos de ellos abarca los problemas salvadorenos a partir de una lògica 
fundamental Al igual que en su pensamiento eclesiológico, nuestro autor abarca la 
realidad a través de claves elementales por ejemplo, la absolutización de la nqueza o 
idolatria del dmero, la irracionalidad de la guerra, tres tipos de muerte que conforman 
la espantosa pobreza, la necesidad de cnstianizar y humanizar la realidad Veamos 
dos de los principales problemas captados por Sobnno, la muerte del pobre y la 
necesidad de recuperar la verdad El primer tema caractenza sus criticas al gobierno, 
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a la violencia y sus sugerencias para acabar con los sintomas y origenes de la guerra 
civil El segundo tema es breve y recoge las contnbuciones de Sobnno a la captación 
honrada de la realidad de muerte y opresión 
a) Muerte del pobre 
Sobnno construye un discurso onentado a impedir la muerte producida por la mjusticia 
y a deslegitimar un sistema mundial que se autodenomma cristiano, demócrata y 
prototipo internacional del desarrollo de los pueblos pobres corno El Salvador 
Deciamos con antenondad que la busqueda de vida para los pobres es la pre-
ocupación fundamental y el rasgo mâs tipico de la EdL de Sobnno en la década de los 
ochenta Y en función de elio captamos la relevancia sociopolitica de su eclesiologia 
El permanece atento a los avances y retrocesos en la solución de los principales 
problemas de El Salvador Y alcanza su objetivo a partir de lecturas y codifîcaciones 
de una realidad de pobreza y guerra civil Constatâmes que sus apreciaciones tienen 
corno matriz a la condición pobre de la mayoria de los salvadorefios, la represiôn de 
todo intento alternativo a través de asesmatos, operatives militares, masacres, exilios, 
secuestros etc y desde ahi denuncia las aparentes soluciones que no atienden las 
causas ongmantes de la guerra En pocas palabras, el teòlogo centroamencano 
advierte y condena todo aquello que imposibihta la llegada de la justicia y de la paz Es 
por eso que apoya las miciativas que exigen una solución a partir del bienestar 
popular El valora las propuestas de paz y reconciliación nacional que tengan a la vida 
del pobre corno lo primera, porque descubre en esta reivindicación valores 
fundamentales provementes del espintu humano y cristiano 1 
La relevancia de los aportes de Sobnno a la praxis de liberación abarca dos 
parâmetros Tiene a la realidad salvadorena corno su punto de partida y a elio 
aproxima la necesidad de no perder de vista el alcance internacional de esa realidad 
Al indicar que la situacion de El Salvador se repite en otros paises y que se dan 
ahanzas mternacionales -que mantienen el estado de pobreza a través de apoyos 
politicos, económicos y militares- toma en cuenta los alcances nacionales e 
mternacionales de la guerra civil La optica nacional e internacional permite 
comprender a) la escalación del confi ι et o, b) su prolongación (guerra de baja 
mtensidad) y e) mas que todo el alto precio de la muerte y sufnmiento de tantos 
mocentes Nuestro autor quiere atraer la atención internacional a los lugares de 
sufnmiento y El Salvador es uno de ellos Por numerosos que sean estos lugares de 
crucificción no tienen que ser olvidados Esto explica el afa π intelectual de Sobnno 
para atraer la atención politica, eclesial, teològica y solidana al pais centroamencano 
b) Recuperación de la verdad 
A lo largo de sus escntos de la década de los ochenta Sobnno denuncia sucesos de 
violencia politica y la impunidad de sus autores Por elio insiste en recuperar el valor 
de la verdad, tantas veces ocultada o tergiversada por los medios de comunicacion 
social Para Sobnno la falta de verdad està hgada a la ausencia de justicia, que a su 
vez proviene de la mampulación de los órganos de justicia Por ejemplo, el gobierno 
condena la violencia de la izquierda y no reconoce que ha sido provocada a) por la 
exclusion sistemàtica de los pobres en todo pian social, politico y econòmico, y b) por 
la sangnenta represión practicada por grupos paramilitares, las fuerzas armadas, la 
1 Dentro de sus aportes a la realidad salvadorena destacamos sus reflexiones para la conclusion 
del conflicto armado en El Salvador Fmalizar la guerra parecia utopico cuando en medio de pais 
fuertemente polanzado Sobnno y sus compafieros jesuitas planteaban en 1980 la necesidad de 
'humamzar el conflicto con el esfuerzo por un dialogo-negociacion corno se abogo 
posteriormente En medio de la indignacion que produce la histona salvadorena de la decada de 
los ochenta nuestro autor mantiene una actitud critica y constructiva alentando a la umdad del 
pueblo salvadoreno, al perdon y a la reconciliaciôn nacional 
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ultima asesorada por instructores estadounidenses. A pesar de las amenazas 
mortales que sobre él se ciernen, Sobrino denuncia la muerte de los pobres y la 
mefectividad de loda solución que no rompa con el origen de la violencia e mjusticia en 
El Salvador Negadas por los medios de comunicación social controlados por la 
derecha, los gobiernos salvadoreno y estadounidense, las denuncias de Sobrino serân 
confirmadas en los anos noventa por la ONU en el Informe de la Comisión de la 
Verdad 
Conclusion 
Nuestro anâlisis muestra corno Sobrino atiende a la realidad salvadorena y el alcance 
de sus aportes para la praxis de liberación de los pobres en El Salvador En efecto, en 
la década de los ochenta su eclesiologia se caractenza porque atiende a la realidad de 
muerte y busqueda de vida de los pobres. Esta es una diferencia con respecte a la 
década anterior Si bien a mediados de los '70 hace descnpciones sociológicas y 
teologicas de la IdP sin referencias explicitas a la realidad salvadorena, a finales de 
ésa década sus reflexiones atienden la persecución a la IdP y al pueblo salvadoreno, y 
el apoyo al derecho a la organización popular Sm embargo, en estos esentos 
mantiene un distante estilo analitico-descnptivo Esto cambia después del asesmato 
de Monsenor Romero y los miles de masacrados, torturados, desaparecidos, 
repnmidos, refugiados y exiliados a micios de la década de los ochenta Es por eso 
que ahora gracias a la eievación de problemas y situaciones candentes a realidades 
teologicas, la eclesiologia de Sobrino se radicallza, gana matenalidad contextual y se 
abre a las preguntas que surgen en la compheada realidad salvadorena: ^cuâl es el 
mejor servicio de la IdP a la realidad del pais? O, ^cómo se puede ser cristiano y 
salvadoreno en medio de tantas crucificciones7 
Ahora bien, podemos afirmar que sus lecturas de la realidad encajan con los sucesos 
salvadoreiîos que hemos expuesto en la introducciôn al contexto de la década de los 
ochenta (cap 6) y en la tipificación de sus aportes eclesiológicos (10 1) En efecto, en 
la década de los ochenta la reflexion de Sobrino refleja los grandes problemas 
salvadoreiîos asumidos a través de una optica sociopolitica y teo- eclesiológica 
Decimos optica porque todo enfoque presupone una limitación en el contemdo que se 
toma de la realidad (a esto volveremos mas adelante, donde cuestionaremos la 
ausencia de la dimension cultural de la realidad en la EdL de Sobrino) Esto no nos 
impide determinar que en sus esentos hay una acertada busqueda de realismo y 
relevancia, lo cual implica una gran dosis de creatividad para permanecer atento y 
conceptualizar los mayores problemas del pais centroamencano 
10.3. Limites en la EdL de Sobrino 
Para explicar el fenòmeno de la aparición de una nueva conciencia cristiana que ha 
dado por resultado el modelo de la IdP en El Salvador, Sobrino expresa que hay 
"conciencia de una superación de la religiosidad popular en lo que esta ha tenido de 
alienante y de vehiculo de valores sociales paralizantes, reconocedores y 
estabilizadores del status quo social"2 La activaciôn popular, sobretodo en las CEBs 
en El Salvador ha estado acompanada por un proceso de superación, de 
transformación de la religiosidad popular, de tal modo que en la evangelización 
concientizadora la IdP potenció las comunidades locales al adaptar la religiosidad del 
pueblo a la praxis de hberaciôn 
El tema de la religiosidad popular no aparece frecuentemente en las elaboraciones de 
Sobrino Otras recepciones de este tema las agrupamos en torno a dos temas, la fe 
2 J Sobnno, "La siluacion de la Iglesia catohea en El Salvador y su influjo social", ECA 
34(1979)360-370. 605-606 
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en Dios y el acercamiento a los pobres Con respecto al primero, la religiosidad 
popular tiene un valor en cuanto ayude a profundizar la fé, tal corno lo demostró Mons 
Romero3 Sobnno lo reitera en otras ocasiones Ante el pueblo nicaraguense reconoce 
el valor implicito de las prâcticas, ritos y simbolos religiosos a través de los cuales 
manifiesta su fé en Dios.' Y ante los pobres en America Latina afirma que en las 
expresiones externas existe una fe profunda en el Dios liberador y crucificado5 y su 
aspecto mäs original lo constituye la intuición de que la vida es lo bueno que mediatiza 
a Dios6 De la religiosidad popular Sobnno realza la procesión del silencio del viennes 
santo el pueblo crucificado se reconoce en la imagen del flagelado 7 
En cuanto al acercamiento a los pobres, nuestro autor afirma que hay diferentes vias 
para hacerlo "A un mvel cultural, podemos decir que la Iglesia tiene que ser indigena, 
la Iglesia tiene que ser negra, la Iglesia tiene que ser mujer, todas estas son partes de 
la encarnacion de la Iglesia misma"B Sin embargo, para Sobnno la encarnacion mas 
profunda la constituye aquella que asume solidaria y hberadoramente la tragedia del 
pueblo, es dear, la pobreza, muerte y opresión Esto vale también para la Iglesia Su 
cercania a los crucificados de la histona la hace realmente popular9 A finales de los 
'80 Sobnno distingue entre otras religiosidades que conforman la religiosidad popular 
la religiosidad indigena y afro-americana.10 Ambas religiosidades plantean un reto a la 
Iglesia con respecto al sincretismo Decia Sobrino en los aiios ochenta que la llamada 
mculturación no retoma la tradición eclesial del sincretismo porque no surge en función 
de la encarnacion y no genera una teologia y misión relevantes para la liberación de 
los pobres 
Lo anterior nos Neva a destacar que para el teòlogo salvadoreno la religiosidad popular 
tiene, en primer lugar, facetas aliénantes, porque no asume las consecuencias de la fe 
para una actualidad que en los aiîos ochenta exige liberación De ahi que esa 
religiosidad no genere un potencial liberador para cuestionar las bases religiosas del 
sistema, en tal forma, que conduzca a su desiegitimaciôn En segundo lugar, sugiere 
Sobnno que la irrupción de los pobres proviene de la superaciôn de la pasividad 
religiosa Los pobres toman una activa conciencia de las estructuras que producen la 
pobreza dejando atrâs una explicación natural de la misma." A través de esta 
activación politica y cristiana ejercen prâcticas que ponen al sistema econòmico, social 
y politico en tela de juicio. Los pobres recuperan su identidad y participan en la 
reahdad corno sujetos históricos. Legado de esta evolución es para Sobnno la 
contextuahzación de la fe. Los valores de la fe, los carismas espintuales, la muerte del 
HIJO, la esperanza en la resurrección y en la venida de Remo son comprendidos a 
partir de la relación entre el significado para la reahdad y el sigmficado que nos ha 
llegado a través de la revelación biblican Sobnno llama muchas veces 
3 Cf J Sobnno. "Monsertor Romero, mârtir de la liberación Analisis teologico de su figura y su 
obra" ECA 35(1980)377-378, 253-276 Citamos de su reedicion en "Monsefior Romero, creyente 
arzobispo y salvadorefto". Id , Monsenor Romero, UCA, San Salvador 19942 (19B9), 77 
4 Cf J Sobnno, "Dios y los procesos revolucionanos". Diakonia 5(1981)17, 40 
5 Cf J Sobnno, "La esperanza de los pobres en America Latina", Misión Abietta 75(1982) 4-5, 602 
6 Cf J Sobnno. "Dios de la vida, urgencia de solidandad", Misión Ab/erta 78(1985) 5-6. 654 
7 Cf J Sobnno, "Medilación ante el pueblo crucificado", Sa/ Terrae 74(1986)2, 103 
8 J Sobnno, "Death and the hope for life", C West/C Guidote/'Oakley. M (eds ), Theology m the 
Amencas, Detroit II, Conference Paper, Orbis, Maryknoll Ν Y 1982, 62 
9 Cf J Sobnno, "La esperanza de los pobres en Aménca Latina", Misión Abierta 75(1982) 4-5, 604 
10 Cf J Sobnno, "El futuro de la Iglesia y de la fe en Centroaménca". Carta a las Iglesias 
7(1987)134-140, citamos de Diakonia 11(1987)42, 107-132 
11 Cf J Sobnno. "La esperanza de los pobres en America Latina", art cit (1982), 595 
12 Cf J Sobnno, "Perfil de una santidad politica", Concilium 19(1983)183, 335-344. en especial. 335-
338 
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latinoamericanización o salvadorenización al proceso contextualizador y afirma que 
con elio el pueblo ya no tiene la necesidad de utilizar una religiosidad prestada, porque 
corno sujeto eclesial y teològico, ahora aporta sus elementos propios Y en tercer 
lugar, Sobrmo relativa la via cultural en el proceso de encarnación eclesial, de tal 
modo que pareciera que los aspectos culturales pueden destilarse en la encarnación 
en la realidad popular 
Detrâs de esta recepción de la religiosidad popular encontramos una opción 
paradigmatica Sobrmo plantea un honzonte hermenéutico corno clave de lectura del 
proceso de la activación de los pobres y de la encarnación en su mundo Y lo esboza 
a partir de la jerarquización de los problemas que llevan al pueblo pobre a asumir una 
fé critica Para él el problema mas grave es la muerte y la mjusticia, que determina 
corno un producto de estructuras excluyentes y empobrecedoras de la mayoria de la 
humamdad Esta misma linea la encontramos en nuestra mvestigación sobre el 
contexte salvadoreno de los artos ochenta, donde el tema de la cultura està ausente 
en las exposiciones de los anahstas Sobre esa base podemos afirmar que corno 
teòlogo Sobrmo recalca la importancia de la superación de una religiosidad que no 
provoque ninguna evolución en las condtciones de vida para los pobres 
Advertimos que se hace necesano enfocar el problema de la religiosidad popular 
desde otro punto de vista Es necesano preguntar por qué la religiosidad del momento 
que podemos denominar pre-irruptono mantiene las cosas corno estân Esta pregunta 
yace enmedio de un campo, donde las fronteras de la teologia, la filosofia y 
antropologia se encuentran, en especial la de la antropologia cultural Aseveramos 
esto, porque los estudios de Sobrmo carecen de un dialogo interdisciplmario con 
autores latinoamencanos en estos campos 
Nuestras dudas se concentran en la antropologia utilizada por Sobrmo Encontramos 
resabios de una antropologia pensada para destacar la capacidad excéntnea de la 
humamdad Esta antropologia es en cierta forma descontextuahzada pues no es 
capaz de responder pienamente a los problemas propios del contexte salvadoreno Si 
la cultura también pertenece al àmbito contextual entonces una reflexion sobre la 
realidad del pais tendria que debatir sobre problemas corno el mestizaje o la 
convivencia de diferentes tipos de cultura (cosmopolita, campesma, indigena, 
afroamericana, fememna, popular, etc ), sus diferentes expresiones religiöses o una 
vision de la histona no lineai Pensâmes que estas diferencias merecen ser analizadas 
desde una antropologia mas cercana o constituida desde la realidad latinoamencana 
Y cuando nos refenmos a la reahdad queremos atender, pnmero, a la complexidad de 
las asimetrias, y, segundo a la consideracion de las raices del pensamiento 
latmoamencano, tanto en la filosofia corno en los aportes de otros teólogos y 
pensadores latinoamencanos '3 
Desde diferentes puntos de vista estos autores establecen la existencia de una vision 
cèntrica en el pensamiento indigena y mestizo de America Latina Esta vision nos 
pone alerta de una coexistencia paradoxal en la EdL de Sobrmo aunque utiliza claves 
analiticas no del todo apropiadas al contexte latmoamencano, asume elementos 
centrales de la vision cèntrica en su discurso 
Nos preguntamos còrno es posible tal discrepancia Se debe, a nuestro JUICIO, por el 
contrapeso ejercido por la busqueda de relevancia en la histona y la mfluencia de sus 
mterlocutores en El Salvador 
13 Cf D Irarrazaval, Religion del pobre y liberaaon en Chimbote, CEP-27, Lima 1979, R Falla Esa 
muerte que nos hace vivir estudio de la religion popular de Escumtla, UCA, San Salvador 1984 
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Lo anterior nos Indica que la latinoamericanización de la edesiologia de Sobrmo tiene 
aun mucho trecho por delante y amenta una base analitica que guie tal proceso 
contextualizador Esto significa que el esfuerzo de Sobrino -para que la Iglesia se 
articule a partir del mundo de los pobres- requière un anâhsis no sólo de la situación 
socioeconòmica y politica, sino de las culturas. Sobrmo no efectua este imprescindible 
anàlisis, porque en su mediación filosofica, tal corno veremos mas adelante en el cap 
17, no hay espacio para elio. 
La importancia de una mediación cultural dentro del periodo al cual nos restnngimos 
en esta segunda parte dedicada a la década de los ochenta, permite analizar lo que 
fomenta o detiene al proceso de contextuahzación de la Iglesia en America Latina 
Mientras que la Iglesia siga pensando desde categorias extracontinentales, la 
mstitución y la misión edesial estaràn siendo guiadas por una cultura fragmentaria, 
enclavada en el primer mundo, donde mayoritariamente no se aportan soluciones a 
los problemas del mundo, porque no logra ver a la creación corno un todo Esa cultura 
tiene una razón que suena crear un mundo artificial sin problemas En esa vision los 
pobres constituyen el problema del mundo que se quiere abandonar Por eso les 
excluye de sus planificaciones sociales, politicas, económicas, culturales, técnicas 
etc , del mundo del sonado. Es por eso que una Iglesia que se nja por el sensus que 
no asume la realidad de este mundo, aun enmedio de la mayoria pobre de 
Latmoaménca, no se constituye desde los pobres y contnbuye a que el nuevo mundo, 
proveniente del nuevo orden, surça, no eliminando la pobreza, sino desconociendo la 
existencia de los pobres. Nace entonces la pregunta ^cómo replantear la edesiologia 
que esté guiada por criterios culturales provenientes de America Latina7 
Pensar en la constitución edesial a partir de los pobres es percatarse de la profunda 
realidad del mundo latinoamencano y no escaparse de ella Significa una 
consideración mas amplia de los problemas y de la ubicación fisica a través de la 
encarnación en el mundo de los pobres Una lectura de la realidad que asuma estas 
perspectivas seria mas bien una contmuación de los fundamentos de la EdL de 
Sobrino Ayudana a asumir lo que llama ubi categoria!, el estar en el lugar de las 
cosas. 
Tenemos entonces, que el complemento de la EdL de Sobrino con categorias 
céntricas provenientes de rasgos culturales de America Latina ayudaria a comprender 
mejor el sigmficado de la ubicación edesial en el mundo de los pobres, de la 
encarnación edesial, corno un proceso tendente a buscar su centro siempre en el 
mundo y en la historia, al igual que Jesus.14 Nos ofrece también un punto de partida 
para la comprensión de la cosmologia de los pobres Hace, por ultimo, aun mas 
relevante las formulaciones que otros ya han hecho sobre ese mundo un mundo de 
esperanza sobria y no de ennquecimiento sin alteridad, uno que quiere estar 
constituido corno civihzación del trabajo (Ellacuria), un mundo que deslegitima las 
aspiraciones de los pocos que ambicionan un mundo basado en la mjusticia de la libre 
competencia, que déclara a la solidandad corno una utopia no sólo pasada de moda, 
sino que muerta15, tal corno observaremos en la III parte dedicada a la década de los 
noventa 
14 Nos refenmos aqui estnctamenle a la encarnación corno un movimiento para siluarse en un lugar 
No queremos hacer aqui ninguna reducción o anulacion de lo divino 
15 Franz J Hinkelammert afirma que tras la proclamacion de la muerte de la utopia se esconde la 
'utopia antiutopica' de un sistema decidido a destruir a loda alternativa humamzadora Cf id , "La 
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Introducción 
Nuestro estudio no micia en 1990. Inicia en noviembre de 1989 con el martirio de la 
comumdad de la DCA. En ese suceso y su posterior encubrimiento gubernamental e 
internacional queda patentada la peligrosidad de una fé que busca liberación 
sociopolitica El martino de la comumdad de la UCA es el fruto de un gran testimonio 
de encarnación consecuente de la fé cristiana en el mundo salvadoreno. 
Durante la tercera ofensiva del FMLN (1989) se trasladan los combates a la capital del 
pais salvadoreno Las tropas del ejército rephcan con una campana de 
amedrentamiento y represión Dentro de esta estrategia se concibe un pian para 
saldar cuentas con los criticos del gobierno Asi es corno el 16 de noviembre el 
ejército allana la residencia de los jesuitas, ubicada en el campo de la UCA Jon 
Sobrino estaba en el extranjero e Ignacio Ellacuria llegaba de Espana, luego de recibir 
el premio Principe de Asturias por su labor en favor de la paz en El Salvador Después 
de revisar la residencia de los jesuitas durante el dia las fuerzas del ejército regresan 
en la noche Esta vez la misión es darle muerte a todos los jesuitas de la comumdad 
de la UCA Y asi sucedió Los jesuitas y dos testigas fueron acnbillados y el gobierno 
culpó al FMLN por elio La masacre a los jesuitas tuvo un gran impacto nacional y 
mundial "Cae el muro de Berlin, no obstante casi simultàneamente se bombardea a la 
población civil en El Salvador y se asesina a un equipe de seis sacerdotes jesuitas "1 
Asi mientras los europeos celebraban la caida del muro ideològico y fisico de Berlin, 
en Centroamérica caian las victimas de una guerra que no tuvo nada de fri a Intereses 
geopoliticos y económicos de un lado y la busqueda de justicia de otro, hicieron que la 
temperatura de la guerra en El Salvador estuviese elevada 
A partir de estos hechos la eclesiologia de Sobnno no se desarrolla con la misma 
fuerza que hemos recogido en las dos secciones anteriores Esto lo explican 
diferentes factores Pnmero, la pérdida de sus hermanos Segundo su interés por 
sistematizar las reflexiones cristológicas y temas de la década de los '80 Durante los 
anos noventa publica diversas obras sobre cristologia, la misericordia y es coeditor de 
muchas otras. Tercero, tiene que dedicar muchas energies a las funciones 
admimstrativas y publicitanas, vacias por la ausencia de sus companeros 
Para Jon Sobrino el martino de los jesuitas es simbolo de la amenaza profética que 
una vida, opción de fé e mteligencia dmgida a la liberación traen para un sistema de 
opresión En este contexte Ignacio Ellacuria se convertira en el personaje-simbolo de 
la umdad vida-pensamiento de quien testifica hasta el extreme la misiôn de la IdP en 
El Salvador Con elio Sobnno quiere concluir que al teòlogo no sólo le compete 
mmiscuirse en el universo del pensamiento teològico El tendra que testimoniar la 
posibilidad de realización de sus aportes. Con la martiria el teòlogo hace creible la 
posibilidad de la umdad entre palabra y vida En este caso, las repercusiones 
teológicas son sistematizadas por nuestro autor al plantear la necesidad de que la TdL 
sea también una teologia del martino. Ademâs, el teòlogo se une al testimonio 
martinal del pueblo salvadoreno y de la IdP, lo cual no queda sin un alcance 
eclesiológico Constituye una interpelación testimonial al magisteno, a sus teólogos y a 
todo el pueblo de Dios para contribuir a la misión eclesial, a través de la consecución 
creible de la umdad entre la fé y las obras, la palabra y la vida, el pensar y el hacer 
1 Ρ Richard, "Década de los noventa una esperanza para el Tercer Mundo", Pasos (1990)27, 2, Id , 
Tos martires jesuitas de El Salvador", Carta a las Iglesias 10(1990)224, 12 
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En esta parte III dedicada la década de los noventa, nuestra labor esta sujeta a la 
dificultad de no contar con un amplio material eclesiológico Es por eso que en este 
estudio estâmes atando muchos cabos sueltos Esto lo hacemos de tal modo que 
podemos aseverar, que, aunque Sobnno no se ahora dirige en forma directa a la IdP, 
mantiene en sus esentos una fuerte dimension edesiológica. En efecto, dedica un 
gran espacio a la presentación de visiones para mantener una misión eclesial en crisis 
de la posguerra. Pero sobretodo, reflexiona el significado del martino para un modelo 
eclesial mâs salvadoreno, con una fe, espjritualidad y praxis liberadora. El teòlogo 
salvadoreno escribe ahora con mäs radicalizar y basa aun mâs sus reflexiones en los 
trabajos de Ellacuria 
El contemdo de esta parte III comprende tres secciones repartidas en tres lineas 
temâticas Perspectivas politicas y eclesiales en medio de una 'democracia inacabada' 
(cap 11), IdP corno pueblo crucificado (cap 12), misión· apiadarse del hendo (cap. 
13), martino, nuevo nombre del seguimiento (cap 14); e interpretación sintètica 
tipificación y evaluación (cap 15). 
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SECCIÓN III. A 
Capitule 11. Perspectivas politicas y eclesiales en medio de 
una democracia inacabada 
En los anos noventa se micia una etapa de grandes modificaciones en El Salvador 
Con grandes pasos se saca a la nación de una situación de guerra civil y se le 
encamma a una democracia, donde el logro de la participación de la oposición se 
opacarâ bajo la gran mfluencia del mercado local y mundial Sobretodo lo ultimo, la 
planificación politica a partir de los dictàmenes de la economia de mercado o 
neoliberal, truncarâ las aspiraciones de erradicar los males que ongmaron la guerra (la 
pobreza, la repartición injusta de los bienes ) En efecto, la nueva democracia 
salvadorena, con la participación parlamentaria de la antigua FMLN-FDR, no genera 
los cambios esperados por el pueblo Ademâs, divisiones internas en la antigua 
guerrilla han contnbuido a que la derecha controle la presidencia de la republica 
durante toda la década de los noventa e inicios del presente siglo Y la politica de la 
derecha no ha sido otra que destinar los recursos -generados por una economia 
estable- a la maximalización de las ganancias La atención de los problemas 
populäres no constituye la pnondad de la derecha De ahi que el indice de pobreza se 
siga elevando Tal situación engendra un gran malestar y muchos no ven 
expectativas Sobretodo los jóvenes han protagomzado ahora la formación de 
pandillas que junto a otros grupos (escuadrones de la muerte y el crimen orgamzado) 
diariamente ocasionan tantas victimas corno la guerra civil en sus tiempos mes 
crudos 
Los cambios en la década de los noventa han afectado también a la Iglesia 
salvadorena, en particular a los miembros de la IdP El martino de los jesuitas de la 
DCA genera simbòlicamente el convencimiento de poner fin a una guerra civil, donde 
a pesar de tantas armas y muertes no habian tnunfadores De un lado, la Iglesia 
representa un papel activo en la preparación de los acuerdos de paz También dedica 
su misión a convencer a las autondades nacionales y extraderas sobre la necesidad 
de investigar los crimenes cometidos durante la guerra civil De otro lado, la IdP 
dificilmente se repone de la pérdida del apoyo mtelectual de los jesuitas Este 
debilitamiento, la crisis en las CEBs y las OPs, la ordenación de sacerdotes que 
desconocen los documentos de Medellin y la falta de apoyo del nuevo arzobispo 
salvadoreno la afectan profundamente La IdP cuenta ahora con pocos miembros Y 
en medio de ellos surge la perspectiva de generar una misión cristiana ocupada con 
asimetrias cotidianas y con formas locales de resistencia econòmica, social, cultural, 
politica, ètnica y de gènero 
En el cap 11 profundizaremos estos esbozos que posteriormente nos serân utiles 
para comprender e interpretar la EdL de Jon Sobrino en la década de los noventa No 
pretendemos, por lo tanto, ofrecer un juicio global sobre el contexte sociopolitico y 
eclesial de El Salvador Repartîmes el contemdo del cap 11 en dos temas 
reconstrucción politica y social del pais (11 1) y la Iglesia de El Salvador restauracion 
y recuperaciôn (11 2) 
11.1. Reconstrucción politica y social del pais 
Los mtentos para fmalizar la guerra salvadorena desembocan en el acuendo de paz de 
1992 Bajo el auspicio de las Naciones Umdas el gobierno salvadoreno y el 
movimiento politico-militar FMLN se comprometen a finalizar los enfrentamientos 
bélicos imciados en la década de los ochenta El Salvador micia una etapa de 
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transición, donde todas las agrupaciones politicas inauguran la nueva expenencia de 
la democracia parlamentaria El fortalecimiento de las estructuras de justicia ha 
recibido una atención especial dentro de los planes de pacificación. No obstante la 
ausencia de reformas que garanticen una justicia econòmica genera uno de los 
mayores malestares en el pais Ademâs, los movimientos sociales han entrado en una 
crisis y muchos de ellos, después de una profunda autocritica, redefinen sus metas y 
modelos de constitución 
En el presente capitule estudiaremos el desarrollo sociopolitico de El Salvador a lo 
largo de los anos noventa Nos proponemos responder a las siguientes demandas 
iquè transformaciones han tenido lugar en el campo sociopolitico? y ^qué papel han 
desempenado los movimientos populäres'' En nuestra investigación prestaremos una 
atención especial al proceso de democratizacion (contiendas électorales), a la nueva 
violencia y a los movimientos populäres 
11.1.1. Apertura democràtica de baja intensidad 
En 1989 tienen lugar elecciones en El Salvador sin la participación del FMLN. Alfredo 
Cristiani, candidato por la derecha, resulta vencedor La politica del nuevo presidente -
por el partido ARENA- se caractenza por la represión a simpatizantes y miembros del 
FMLN. No obstante cede a las presiones mternacionales, sobretodo de los EEUU, 
para negociar el fin de la guerra En ese mismo ano el FMLN realiza una ofensiva en 
la capital, para incorporar la parte mas importante del pais a sus planes estratégicos 
La reacción gubernamental fue violenta y brutal, tal corno queda patentada en la 
masacre a los jesuitas y trabajadoras de la UCA. La guerra llega al empâte Enfonces 
se impone la voluntad de buscar la solución en la mesa de negociación. A partir de un 
encuentro en Ginebra en 1990 se agiliza la negociación de la paz que desemboca en 
la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992 
La década de los noventa tiene un imcio prometedor para el pequeno pais 
centroamericano. Responde a las expectativas de paz y democratizacion después de 
12 anos de guerra. El mvestigador Bejar anota que tiene lugar un 'proceso de 
desmontaje' de la guerra que concretamente significa, que el movimiento hberador 
encabezado por el FMLN abandona su linea de acción y metas de la década anterior 
"Se ha pasado, asi, de la concepción de producir un cambio social por medio de una 
ruptura social, radicai, rapida y monista [solamente la fuerza popular], para imponer a 
la sociedad un régimen politico de partido unico, a la idea de una Aase de transición, 
que puede ser muy larga, en donde se reconoce que el pluralismo y la concertación 
facihtan la conversion hacia un orden democràtico y un régimen de coahción "1 
Uno de los logros mâs importantes al miciar la década de los noventa constituye, sin 
duda alguna, la apertura de un espacio para que el FMLN busqué los cambios que 
propone a través de la democracia parlamentaria También se abre el espacio a 
nuevas miciativas para la creación de estructuras que apoyen el proceso de 
democratizacion 2 La Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL), la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), la 
Comisión ad hoc (para depurar la Fuerza Armada y supnmir los cuerpos de 
segundad), la Comisión de la Verdad (para investigar los crimenes de guerra), son 
1 RG Bejar, "El tiempo del adios". Polemica (1992)16, 3-4, cursivas nuestras Para comprender la 
realidad sociopolitica y economica de El Salvador a escala mundial véase W I Robinson, "Nueve 
tesis sobre nuestra època", RELaT 163, MA Garreton, Transformaciones socio-politicas en 
America Latina (1972-1992)", 17-28 y X Gorostiaga, "La mediacion de las ciencias sociales y los 
cambios mternacionales", 123-144. articules editados por J Comblm y otros (eds ), Cambio social 
y pensamiento cristiano en Amenca Latina Trôna, Madrid 1993 
2 Cf Κ Murray, El Salvador, peace on tnal. Oxfam. Oxford 1997, 22-23 
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creadas para garantizar la viabilidad del proceso democratizador Asi también se 
mtroducen reformas en el sistema politico, judicial y electoral y se crea la Procuraduria 
para la Defensa de los Derechos Humanos. Entre los pnmeros frutos de estas 
gestiones estân la desmilitanzación del gobierno y de la oposición, la creación de una 
policia nacional (PNC) -con la participaciôn de ex-guerrilleros- y la aclaración de 
algunos casos de violación de los derechos humanos en tiempos de la guerra por 
parte de la Comisiôn de la Verdad (se responsabiliza a los militares y escuadrones de 
la muerte por el 85% de las victimas y al FMLN por el 15%)3 
El optimisme del fin de la guerra civil y la constitución del FMLN corno partido politico 
no suavizó las asperezas que anidan en su seno desde su constitución a pnncipios de 
los alios ochenta. Se inicia una contienda interna Algunos de sus parlamentarios, 
entre ellos el lider Joaquin Villalobos, fundan el Partido Demócrata y desarrollan una 
politica econòmica que los acerca a la ideologia del partido de derecha ARENA La 
iucha interna afecta la imagen del FMLN y sera el principal problema en las elecciones 
presidenciales de 1994 
ARENA vence por segunda vez en las elecciones y Armando Calderón Sol releva a 
Cristiani en la presidencia De ahi en adelante, la segunda mitad de la década de los 
noventa se caracteriza por la fuerte mfluencia de grupos empresanales en la gestion 
de Calderón Sol La politica neohberal del gobierno de ARENA incide aun mâs en la 
exclusion de la mayoria de los salvadorenos de los grandes asuntos del pais y entierra 
poco a poco las esperanzas de la llegada de una justicia econòmica. A dos anos del 
gobierno de Calderón Sol la situación de pobreza se agrave aun mas La politica 
econòmica gubernamental, que tiene por meta la seguridad mercanti!, genera mas 
desempleo y no logra incrementar la producción. Siguiendo la tesis del estado no 
intervenciomsta" se le deja la mano libre al mercado, que por su parte eleva los 
precios de los productos y viola los derechos laborales 
Los limites en la apertura democràtica de baja mtensidad se patentizan aqui, cuando a 
pesar de las grandes injusticias que cometen las empresas -por ejemplo, el caso de 
las llamadas maquiladoras contra las mujeres5- el estado se abstiene de toda 
protección a los trabajadores Puede preguntarse aqui ^cómo puede el gobierno darle 
nendas sueltas al mercado y predicar libre competencia cuando aun no se dan todas 
las condiciones democraticas, es decir, cuando no hay igualdad de oportunidades? 
6Cómo com peti r en el mercado cuando no se poseen los medios para elio'' ^Qué tipo 
de democracia emerge en El Salvador"? 
Podemos comprender el desarrollo de El Salvador a partir de estudios de X. 
Gorostiaga. En su opinion se pueden caractenzar las democracias latinoamencanas 
de la siguiente manera democracia de baja intensidad, democracia restringida, 
democracia de fachada y democracia tutelada Todas ellas constituyen un ejercicio 
controlado de la participaciôn politica de los ciudadanos y a través de ellas goza de 
autolegitimación el sistema politico de exclusion Y lo peor de estas democracias es 
que engendran apatia politica y abstencionismo electoral6 
3 Cf C van der Borgh, El Salvador, mensen, politiek, economie, cultuur, KIT/Novib, La Haya 199Θ, 
39, Christliche Initiative Romero (Munster), "Friedenspakt mil genauen Zeitplänen", Brennpunkt 
Mittelamenka, (1992)16, 4 
4 Cf Editorial, ECA 51(1996)571-572, mayo-jumo 
5 Cf H M Vargas, "Maquilas desarrollo versus condiciones laborales", ECA 51(1996)575, 
septiembre 
6 Cf X Gorostiaga. "La mediacion de las ciencias sociales y los cambios intemacionales". art cit 
(1993), 132 
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Esto explica por qué en El Salvador aun quedan pendientes los problemas origmados 
por la carencia de la justicia, democratización y reconciliación nacional: "porque, fuera 
del fin de la guerra, aqui perdura la impumdad y el dolor cotidiano de la exclusion 
social y econòmica, de la violencia pnvada e institucional, de la falta de espacios para 
la participación."7 Las grandes propuestas anunciadas a inicios de la década de los 
noventa no han sido cumplidas. 
En un editorial de la revista ECA de 1996 encontramos un sumano del deterioro de la 
sociedad salvadorena. "153 mil ninos menores de cmco aiìos estén desnutridos, la 
mortalidad infantil asciende a 46 por mil, el 40 por ciento de la población no tiene 
acceso a los servicios de salud, las enfermedades contagiosas que se creian 
erradicadas han rebrotado con renovada fuerza corno consecuencia del deterioro de 
las condiciones de vida, el 53 por ciento no tiene agua potable, el 29 por ciento de la 
población es analfabeta y no es prévisible que esta carencia dismmuya, 379 mil mnos 
no tienen acceso a la educación, 270 mil mnos trabajan para subsistir -la mayoria de 
las veces participan en actividades insalubres o peligrosas, que los alejan de la 
escuela y los exponen a la violencia callejera, la prostitución, la drogadicción y la 
crimmalidad-, el déficit de vivienda asciende a 470 mil y el medio ambiente se degrada 
cada vez mas."8 
El investigador Ramos nos dice que mientras la democracia y la justicia econòmica no 
progresan, si progresan la miseria, el descontento social y la destrucción del medio 
ambiente En su opinion tres son las causas 9 Pnmero la ausencia de la continuación 
del diàlogo-negociación entre el gobierno y la oposición Segundo, el fenòmeno de la 
amnesia politica, porque se olvida el pasado, la guerra, los crimenes, a los cnminales 
y a sus victimas Y tercero, la miseria y enfermedades aumentan con la destrucción de 
los bosques, la contammaciôn del aire y la escasez de agua potable 
Los grandes problemas de la mayoria de los salvadorenos mdican que los dos 
presidentes de ARENA (en el poder desde 1989) han desarrollado un modelo politico 
que no responde a las necesidades vitales del pais. No se superan los problemas del 
presente y se vuelve a caer en los errores ya conocidos en décadas anteriores, 
cuando se acumula el descontento social y el poder politico se emplea para 
salvaguardar mtereses y privilegies de la élite 
En marzo de 1997 los salvadorenos aprovechan las elecciones legislativas y 
municipales para condenar la politica del presidente Calderón. Junto al PDC su partido 
ARENA sera el gran perdedor También el PD de Villalobos a duras penas logra 
sobrevivir corno partido politico El FMLN obtiene la mayoria de los votos y son 
sobretodo las mujeres, los jóvenes y trabajadores del campo quienes apoyan su 
victoria. El triunfo les hace optimistas ante las elecciones presidenciales de 1999 
Analistas opman de un lado, que el triunfo del FMLN indica un avance en la 
consolidación democràtica, sin embargo, no hay que pasar por alto que 45% de los 
electores no ejercieron el derecho al sufragio Y de otro lado, los resultados 
électorales reflejan la division interna y el desgaste ideològico de ARENA 10 
7 Β Cuellar, "Retos actuales de los organismes de derechos humanos en El Salvador", Institute de 
Derechos Humanos de la Umversidad Centroamencana 'José Simeon Cartas' (IDHUCA), San 
Salvador, sii 
8 "Obstaculos para el bien comiin", ECA 51(1996)571-572, mayo-jumo, (editorial) 
9 Cf C G Ramos, "El Salvador-Coyuntura", Enw'o (1996), marzo 
10 Cf C G Ramos, "Coyuntura El Salvador prueba de fuegos con resultado positivo", Enw'o (1997), 
abril Por su parte I Moreno Coto explica que el absentismo electoral se debe a que los partidos 
politicos desatienden los problemas nacionales porque tienen la campana electoral por pnoridad 
Cf I Moreno Coto, "El Salvador coyuntura Izquierda y derecha en el vendaval pre-electoral", 
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Pese a pronósticos pesimistas ARENA logra una relativa cohesion interna y escoge en 
marzo de 1998 a F Flores corno candidato a las elecciones presidenciales Con Flores 
ARENA presenta un rostro nuevo, alejado de la linea ultraderechista de su fundador 
R D'Aubuisson e micia una campana en la que promete un nuevo gobiemo sin 
corrupción y un gran progreso para el pais Por su parte el FMLN no aprovecha los 
frutos de la victoria electoral de 1997. Divisiones internas entre renovadores y 
ortodoxos atrasan la elección de un candidato a la presidencia hasta finales de 
septiembre de 1996, cuando se elige a F. Guardado. La division intema del FMLN 
repercute en una gran desventaja frente a ARENA' el FMLN cuenta solamente con 
anco meses para desarrollar su campana electoral, mientras que ARENA tendra un 
ano, sus luchas internas son conocidas por la opinion publica, mientras que ARENA 
Ileva meses presentandose corno un partido moderno y unido Y finalmente ARENA 
vence con Flores en las elecciones de marzo de 1999 y el FMLN "pagò con creces el 
haber hecho de sus multiples Convenciones Nacionales el campo de batalla para el 
perpetuo enfrentamiento entre Ortodoxos' y 'renovadores'."11 Y aun mas, tal corno lo 
recoge I Moreno Coto, las fricciones continuan después de la derrota electoral y el 
FMLN atraviesa seriös problemas que le impiden constituirse corno oposición sena y 
estable los enemigos del FMLN son sus propias diferencias internas 12 
La década de los noventa cierra con un saldo negativo. El optimisme de un ARENA 
renovado y menos derechista ha sido relevado por la certeza que fue una falacia 
electoralista. En lugar de fortalecer el proceso de democratizacion el gobierno de F. 
Flores tiende al autoritarismo y repite los conocidos esquemas polanzados que han 
caractenzado a la derecha salvadorena Por elio, si la década de los noventa micia con 
grandes expectativas -para la democratizacion politica y econòmica, la admimstración 
de justicia y la reconciliación social- ahora se vive en el desencanto' "la situación 
politica en El Salvador, lejos de haberse encammado hacia una mejoria, continua 
estancada en los vicios que Ileva cargando durante décadas Si acaso ha habido 
cambios, éstos han sido en su mayoria meramente cosméticos y, por consiguiente, 
irrelevantes en lo fundamental ''13 
La nueva violencia 
Durante la década de los noventa muchos son los problemas por los que transita la 
sociedad salvadorena, entre ellos el problema de la acumulación de tierras en pocas 
manos14 o la necesidad de una verdadera admimstración de justicia15 que rompa con 
la amnistia concedida a lo cnminales de guerra Queremos prestarle una atención 
especial al problema de la nueva violencia. 
Después de la firma del acuerdo de Chapultepec en 1992, se esperaba la pronta 
llegada de la paz La situación salvadorena tornò, no obstante, un desenlace 
inesperado: "la guerra pràcticamente desaparece corno problema nacional y al mismo 
tiempo aparece vertiginosamente la opinion de la delincuencia corno una de las 
principales dificultades del pais La preocupación sobre el llamado 'problema de la 
delmcuencia' es de tal magmtud que los salvadorenos han llegado a estar mas 
Envio (1998), jumo 
11 "1999 un ano incierto para la democracia", Proceso (1999)884, diciembre, (editorial) 
12 Cf I Moreno Coto, "Reflexiones despues del huracàn electoral", Envio (1999), abril 
13 Proceso, "1999 un ano incierto para la democracia", art cit (1999), (editorial) 
14 Cf Murray. Κ . El Salvador, peace on tnal, o e 1997, 24-25 
15 Cf I Johnstone, Rights and reconciliation UN strategies in El Salvador, International Peace 
Academy, Colorado 1995, 65-76 
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alarmados por la violencia criminal que de lo que se preocuparon por la guerra en la 
segunda mitad de los ochenta "16 
En 1995 afirma J Sobnno durante una conferencia en Lucerna "Pero cada mes hay 
mas de 101 muertos, es dear, entre tres y cuatros dianos "17 En la misma ponencia 
encuentra en la pobreza el ongen de esas muertes, aunque no desconoce que 
algunas muertes son politicas Otros sostienen que durante 1995 tienen lugar ca 
8,000 asesmatos y se eleva el indice de secuestros en El Salvador18 
Un ano mas tarde Ρ Richard informa que "durante la guerra moria un promedio de 13 
personas dianas, hoy mueren 23" en El Salvador19 Y la Orgamzación Panamencana 
de la Salud estima que las victimas mortales generadas por la violencia sumaban 
diariamente 21 Esto constituye un incremento en relación con las muertes provocadas 
por la guerra 20 
Ahora bien, el alto numero de victimas de la violencia tiene que ver con el fenòmeno 
de los salvadorenos que han retornado de los EEUU y han organizado las bandas 
juveniles, conocidas corno 'maras' Esos grupos tienen gran mfluencia en las 
ciudades, donde actuan dentro de un territorio exclusive y conquistado en 
enfrentamiento con otras maras Con una jerarquia, simbolos y colores propios, esas 
bandas se caractenzan por acciones violentas y criminales Aunque también no hay 
que desconocer la responsabilidad de grupos paramilitares que resisten las tentativas 
de supnmirlos 
Veamos algunas cifras 2' Se estima que alrededor de 20,000 jóvenes estân vinculados 
a las pandillas juveniles 70% de ellos tienen edades que van de los 16 a 21 anos, 
90% no ha sido mnos de la calle, un 30% ya tienen hijos, los robos y las rmas son las 
mayores infracciones que meiden para que un 42% haya estado recluido en un centro 
correccional para jovenes y un 66% en la pnsion de adultos Ademâs, la edad 
promedia de entrada a las bandas juveniles es de 14 anos y medio, y los conflictos 
con otras pandillas generan gran parte de los casos de violencia La nueva violencia 
generaliza la opinion de utilizar medios extremes para contrarrestarla ARENA ha 
mtentado restablecer la pena de muerte corno medida eficaz Y el gobierno toma 
medidas juridicas, pero estas fracasan por su orientación autontansta, por la 
mcapacidad de estudiar los origenes de la violencia y ocuparse con sus causas El 
arzobispo de San Salvador, Mons Sàenz Lacalle se ha umdo a las voces que exigen 
combatir la violencia con la amquilacion del culpable al afirmar "si algun pais no tiene 
16 J M Cruz/ L A Gonzalez "Magmtud de la violencia en El Salvador" ECA 562(1997)586, octubre 
17 J Sobnno "Gibt die Geschichte den Mordern Romeros recht'" en Romero-Haus-Protokolle 67 
Lucerna 1995 3 
18 Cf C G Ramos "El reto de la delincuencia" Enwo(1996) mayo 
19 Ρ Richard "ΕΙ futuro de la Iglesia de los pobres identidad y resistencia en el sistema de 
globalizacion neo-liberal" Pasos (1996)65 10 En la primera mitad de la decada de los noventa la 
contmuacion de la violencia despues de los acuerdos para poner fin a la guerra civil era un 
fenomeno poco estudiado La busqueda de estudios al respecte era practicamente mfructuosa A 
fin de encontrar mformacion sobre la violencia actual en El Salvador he tenido entrevistas con 
politicos del FMLN, quienes aseveraban que el gobierno no tema interes en publicar las 
estadisticas de la violencia juvenil por temor al deterioro de la imagen internacional del pais Esto 
cambia cuando finalmente la revista ECA 51(1996)569, publica el pronunciamiento de la UCA "La 
violencia no se combate con mas violencia Un llamado a la sensatez' (149-155) y un estudio de 
la violencia de las maras 
20 Cf J M Cruz/L A Gonzalez "Magmtud de la violencia en El Salvador" art cit (1997) 
21 Cf Instituto Universitario de Opinion Publica (UCA San Salvador) "Solidandad y violencia Los 
jovenes pandilleros en el gran San Salvador" EC^ 53(1998)585-586 julio-agoslo 
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los suficientes recursos corno para poderse defender de la delmcuencia, no seria 
inmoral m amoral que tenga la pena de muerte en su legislación"22 
Una entidad de la UCA opina sobre la violencia lo siguiente "Es necesano discemir 
que el crimen en sus distmtas expresiones es, al mismo tiempo, una expresión de ese 
estado generalizado de agresión en el cual las relaciones sociales salvadorenas se 
estân ahogando " " En su anàlisis mdican que hay senos factores estructurales, en el 
ambito econòmico (desigualdades y desempleo), juridico (impumdad y deficiente 
regulación del uso de armas) y en el ambito social (falta de oportumdades y exclusion 
de la clase pobre) que mfunden la via violenta para resolver los problemas Y de ahi 
concluyen que la guerra no terminò con los acuerdos de paz Hay ahora una guerra 
social, desarticulada y sin metas En fin ha temdo lugar la mformalizacion de la 
guerra2A De ahi que los investigadores de la UCA Hamen la atención sobre la 
necesidad de hacer realidad las propuestas de 1992 para incentivar una cultura de la 
paz corno medida concreta para hacerle trente al problema de las pandillas 25 Esto 
significa que en primer lugar hay que realizar un debate nacional donde los 
salvadorenos reconozcan 'la existencia de una cultura de la violencia y de la muerte' 
Aqui se introduce un primer criterio de onentación, porque concientiza que no se 
pueden utilizar los mismos patrones de la violencia para combatirla De hacerlo se 
estaria trabajando por la cultura de la violencia y la muerte También el proyecto para 
la cultura de la paz tiene una magnitud economica y social Rompe con la exclusion 
juvenil, con las faltas de oportumdades y con una economia marginante 
11.1.2. Movimientos populäres en los noventa 
Al miciar un estudio de los movimientos populäres es menester recordar un suceso 
elemental en Centroamérica Como bien lo afirma J Comblm en el encuentro Escoriai 
Il "Los anos 80 fueron para la Iglesia los anos de America centrai Lo que ha sucedido 
en Centroamérica ha sido lo mas visible, lo mas intensamente vivido Para las Iglesias 
del Sur, America centrai ha vivido de alguna manera la repetición de lo que ellos 
vivieron en la década anterior sistemas duros de represión y persecución Sin 
embargo, los sufnmientos y las persecuciones alcanzaron en America centrai una 
mtensidad que supera en mucho todo lo que se habia conocido en America del Sur " 
Mas adelante continua Comblm "Durante la década de los 80 algunos trataron de no 
ver lo que sucedia en su pais para fijar su atención en America centrai Mucho se 
hablo y se escnbió sobre America centrai [ ] En lugar de pensar que aquella region 
de America latina vivia con cierto retraso, tal corno lo habian conocido antes las 
grandes naciones suramericanas, creyeron que toda America latina iba a seguir el 
camino de Nicaragua Decian después de Nicaragua vendra El Salvador y después 
de El Salvador toda America latina El mito de Cuba renacia en Nicaragua Pero no 
ocurno asi vimeron las elecciones del 25 de febrero de 1990 en Nicaragua y el 
acuendo del 16 de enero de 1992 entre el gobierno y los movimientos revolucionanos 
de El Salvador "26 
Nos hemos detenido en esta extensa cita para ofrecer una optica amplia de quien ha 
constatado que en los paises latinoamericanos, de alguna u otra forma, se van 
repitiendo procesos históncos En los anos 70 y '80 existian grandes esperanzas de 
22 LA Gonzalez "Cruzada contra la delmcuencia democracia versus autontansmo" ECA 
51(1996)576 octubre Cf "Aprobacion de la pena de muerte El Salvador en el Informe de 
Desarrollo Humano de Naciones Umdas" Carta a las Iglesias 16(1996)363. 3-4 
23 Institute Universitario de Opinion Publica "La violencia en El Salvador" ECA 51(1996)569 244 
24 Cf ibid. 248 
25 Cf "Obstaculos para el bien comun" editonal de ECA 51(1996)571-572 mayo-junio 
26 J Comblm, "La Iglesia desde Puebla a Santo Domingo" en J Comblm y otros (eds ) Cambio 
social y pensamiento cristiano en America Latina oc 1993 30-31,36 
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cambios en Centroamérica porque la situación estaba determinada por una feroz 
relación entre la pobreza y la violencia politica Investigaciones de aquella època 
concluyeron que la causa de los males yacia en un sistema basado en la 
dependencia, segundad del estado o en determinaciones geopoliticas. Poco se 
estudió y se cnticaron constructivamente los soportes de fondo de las orgamzaciones 
populäres, tal corno ahora lo hace la penodista M" López Vigil, quien a raiz de los 
acontecimientos en Nicaragua lanza cuatro interpelaciones. "Nos preguntamos si no 
fuimos demasiado mesiânicos [.. ] Nos preguntamos si no fuimos demasiado 
paternalistas [ ] Nos preguntamos si no fuimos demasiado voluntaristas [ ] Nos 
preguntamos si no fuimos demasiado materialistas"27 
Si atendemos a la tardanza e intensidad de los procesos centroamericanos reparadas 
por Comblm, queda por completar un detalle esencial que se le escapa. Es necesario 
recordar que Centroamérica ha pasado de una situación de guerra o revolución a una 
de democracia formai neoliberal (sustitución del estado por el mercado) en menos 
tiempo que el resto del continente Recordar todos estos sucesos es ineludible para 
comprender los marcos, composiciones y contenidos del debate teológico-liberador en 
Centroamérica Mas aun quedan dos preguntas ^porqué los teóricos de los MPs no 
advirtieron las inconsecuencias de los MPs que ahora en los noventa resultan tan 
evidentes-7 y
 6cómo han reaccionado los MPs? 
Nuevos movimientos populäres 
En opinion del sociòlogo H. Gallardo el tema principal de los estudios politico-
sociológicos de los anos ochenta en El Salvador era còrno se toma el poder2B Las 
investigaciones se centraban en la lucha popular. No admitian, sin embargo, que la 
presencia de lo militar con su estructura y repartición del poder jeràrquica daban una 
onentación vertical a la lucha popular Por elio el llamado centralismo democràtico no 
existió porque el secretarlo general de la alianza era un comandante Durante la 
guerra civil salvadorena las OPs no pueden afirmar al sujeto ni pueden ser 
pienamente democràticas por el verticalismo militar La izquierda, ademâs, estaba 
extremadamente ideologizada y también verticalizada y provocaba sectansmo Esas 
condiciones de division junto a la crisis militar y politica de la guerra no permitian la 
autogestion Por eso se vaciaron los contenidos ideológicos Una prueba de lodo esto 
es la pérdida paulatma del apoyo popular, durante los anos '80 el FLMN nunca empató 
adecuadamente con las fuerzas sociales del pais En la ultima gran ofensiva del FLMN 
(1989) -llamada por J Villalobos 'estrategia final'- la mayoria de la población no apoyó 
la lucha. Esto difiere con la expenencia del apoyo total en Nicaragua antes del tnunfo 
sandimsta En El Salvador la gente cansada de un largo trecho no queria morir. 
Gallardo examina el concepto sujeto histónco, central en los estudios sociopoliticos de 
la realidad centroamericana en los anos ochenta y propone una corrección de su 
contenido 'Sujeto histónco' fue una utopia conceptual que en algun momento sirvió 
para orientar la meta y no la orgamzación de la lucha, porque fue empleado dentro de 
las estructuras verticales y militares del FMLN Asi es corno por ejemplo, la mujer 
27 Cf M" Lopez Vigil, "Preguntas frente a la margmación acelerada de America Latina", en Centro 
Evangelio y Liberación (ed), Margmación y cnstianismo XIV Congreso de Teologia 7-11 
septiembre 1994 Madrid, Madrid 1994, 73-96 
2Θ Nuestra mformación se desprende del curso "Nuevos actores sociales y movimiento popular'' (DEI, 
San José 12 09 -16 09 94) dictado por H Gallardo y de una entrevista (sept 1994) que reposa en 
nuestros archives Véase también sus anâhsis en Cnsis del socialismo histónco ideologia y 
desafios, DEI, San Jose 1991. "Notas sobre la situación mundial", Pasos, (1994)54. 16-25, 
"Elementos de antipolitica y de politica en America Latina", Pasos (1996)65, 17-26, "Gnto 
latmoamencano de los excluidos/as" Pastoral Social (1999). agosto 20. (Brasil) 
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opero corno luchadora social, no corno persona ni corno mujer29 El chileno Gallardo 
introduce el concepto 'nuevo sujeto histónco' para definir la apanción de una nueva 
forma de resistencia popular ante el sistema de opresión y las limitaciones que surgen 
dentro del MP El nuevo sujeto histónco proviene del descubrimiento de la identidad 
personal y grupal (opnmido-persona, negro-persona, indio-persona, mujer-persona). 
Desde la toma de conciencia de sus componentes personales y grupales decide por si 
mismo, articula su lucha en un ambito local y està onentado por una vision que le Deva 
a respetar la pluralidad humana Organizados corno nuevo movimiento popular los 
nuevos sujetos históncos no son verticalistas, ni excluyentes No generan victimas, ni 
explotan, en cambio gestan una nueva sociedad Macia fuera hay una permanente 
tension entre el nuevo movimiento popular y la vieja sociedad porque buscan la 
plenitud de vida al construir una sociedad sin excluidos Mientras que hacia dentro hay 
ahora espacio para una constante autocritica que les ayuda organizarse segun valores 
humanos Ambos componentes, internes y externes, perfilan una nueva orìentación 
sociopolitica no-sacnficialista, por no estar predetermmada por metas ajenas al sentir 
y pensar cotidiano Es decir, el nuevo sujeto histónco tiene su base politica en la diaria 
busqueda de medios para sobrevivir 
Ρ Richard apoya los anàlisis de Η Gallardo En su opinion para las OPs su objetivo 
ultimo ya no es tornar el poder politico sino "construir un nuevo poder politico, desde 
abajo, desde la base, realmente alternativo al poder dominante "30 La vanedad de 
estos movimientos indica su fuerza creativa y de resistencia 'los movimientos 
indigenas y afro-americanos, los movimientos de liberación de la mujer, movimientos 
de jóvenes y de ninos, movimientos ecológicos, movimientos por una agricultura 
alternativa, por un mercado popular, por una tecnologia apropiada, movimientos de 
economia popular ο solidana; movimientos de pobladores ο moradores, movimientos 
de Derechos Humanos y de sohdandad (agrupaciones de familiäres de desaparecidos, 
etc ); movimientos de salud tradicional ο alternativa, movimientos de educación 
popular, movimientos artisticos y culturales; movimientos religiosos cnstianos, etc '31 
Finalmente para el investigador guatemalteco Edelberto Torres-Rivas los MPs 
introducen cambios sociales y politicos que a la larga conducen a la superación de la 
polanzación social de tiempos anteriores y a la consecución de una verdadera 
democracia.32 En su opinion hay valores culturales y politicos que han ganado terreno 
en la década de los noventa en las sociedades centroamericanas En primer lugar los 
MPs han asumido una posición abierta, disimil al totalitarismo de los ochenta En 
segundo lugar ahora se toma conciencia de la diversidad no sólo politica, pero 
también religiosa, racial, de gènero, etc Y en tercer lugar, el diàlogo y la negociación 
son valorados corno vias para buscar soluciones Segun Torres-Rivas estos tres 
29 Actualmente, despues de los acuerdos de paz, miembros han abandonado al FLMN y se han 
pasado del modelo de izquierda al modelo neoliberal Esto es explicable, en opinion de H 
Gallardo, porque ambos modèles piensan de la misma manera, no son democrâticos, no hay un 
sujeto y el sistema es lo mas importante AsI se Negò a los acuerdos entre ex-dirigente del FMLN 
J Villalobos y ARENA se quiere un crecimiento economico para ayudar a la población, segun 
ellos esto es lo mejor para lo popular Se olvida la autogestion popular, y el dialogo nacional no es 
popular Si antes ellos eran verticales en el FLMN ahora lo son articulados al neoliberahsmo 
30 Ρ Richard, "La reconstrucción de la esperanza, la teologia de la liberación en busqueda de 
nuevos paradigmes". Senderos 15(1993)43, 47, id, "El futuro de la Iglesia de los pobres, 
Identidad y resistencia en el sistema de globahzacion neo-liberal", Pasos (1996)65. 9-16 
31 Cf Ρ Richard, "La reconstrucción de la esperanza art cit (1993) Los portadores de estos 
nuevos movimientos sociales, 'nuevos sujetos histoncos', son calificados por Richard corno 
sujetos de la reconstrucción de la esperanza (46) Cf Id, "Los nuevos movimientos eclesiales de 
America Latina", Misiones Extranjeras (1999)172, 290-297 
32 Cf E Torres-Rivas "Dilemas de la postguerra en Centroaménca", European Revieuw of Latin 
Amenca and Canbbean Studies (1995)58, 7-21, Id. "Los desafios del desarrollo democràtico en 
Centroaménca", Anuano de Estudios centroamencanos 22(1996), 7-40 
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elementos permiten el avance de una cultura civica y democrata en medio de una 
democracia macabada y de los desafios que van apareciendo en la tarea de la 
construcción de la sociedad civil Especificamente, para Torres-Rivas los MPs influyen 
en el estado y en los partidos politicos, no para encabezar los mandos politicos, pero 
si, para "asegurar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos" 
Conclusion 
El fin la guerra civil no ha desembocado en un fortalecimiento de verdaderas 
estructuras democräticas del estado De un lado, se ha desarrollado un modelo 
democràtico de baja mtensidad que no responde a las aspiraciones fundamentales de 
los salvadorenos superar la pobreza y tener una vida con dignidad Ademâs de 
provocar apatia politica el fenòmeno de la democracia de baja mtensidad -desarrollado 
por ARENA y favorecido por los conflictos mternos del FMLN- ha causado la 
mconformidad social, la anarquia y la descomposición social que expresa la nueva 
violencia De otro lado, los movimientos populäres està η saliendo de una crisis que les 
ha llevado a un replanteamiento de sus nociones ideológicas, orgamzativas y 
metodológicas Segun mvestigadores sociales estos han surgido con una nueva forma 
y meta de resistencia La meta que se proponen, construir una sociedad civil, es una 
oposición alternativa al ejercicio democràtico de baja mtensidad Los movimientos 
sociales reconstruyen el tejido social detenorado durante la guerra civil y ahora 
desencantado por tantas promesas mcumplidas Al sembrar una cultura de verdadera 
participación -en lo cotidiano y desde diferentes tipos de diversidad- los nuevos 
movimientos sociales son portadores simbólicos de las probabilidades de la 
reconstrucción de un poder verdaderamente democràtico 
11.2. Iglesia de El Salvador: restauración y recuperación 
Durante la década de los noventa la Iglesia salvadorena transita por una crisis que 
abarca su orgamzación, capacidad pastoral y a las comunidades eclesiales de base 
(CEBs) De una lado se mtroducen cambios en la jerarquia eclesial con el fin de 
restaurar un modelo eclesial pre-liberador, es dear, que después de las expenencias 
liberadoras de los Ultimos treinta anos se retorna al modelo que E Dussel ha 
denominado de la nueva cnstiandad A través de las buenas relaciones con el estado 
y las élites -que "no se sienten solidanas ni culpables de la situación actual"33- la 
Iglesia asegura sus actividades pastorales y las restringe al campo de lo sagrado Y 
de otro lado un reducido numero de CEBs resiste las dificultades provocadas por la 
acumulaciôn de las expenencias de persecución y martino durante la guerra civil y el 
desencanto y la apatia politica en la època de la posguerra 
En este estudio del desarrollo de la Iglesia salvadorena a lo largo de los anos noventa 
atendemos a las siguientes demandas <,qué la ha caractenzado9 ^qué cambios 
tienen lugar en las CEBs'' y ^qué oportumdades y sugerencias se hacen para que 
pueda recuperar las condiciones necesanas -para que corno IdP- pueda responder a 
las nuevas exigencies de cambio de època? Nuestras respuestas aparecen 
desarrolladas a lo largo de tres temas El primer tema es la ruptura con la tradición de 
liberación, el segundo, la crisis y esperanzas en las CEBs y el tercero, la respuesta de 
teólogos de la liberaciôn 
11.2.1. Ruptura con la tradición de liberation 
Dos acontecimientos simbolizan el transcurso de la histona de la Iglesia salvadorena a 
lo largo de la década de los noventa La masacre de los jesuitas en la DCA y el 
nombramiento en 1995 de Monsenor Fernando Sâenz Lacalle corno sucesor del 
33 E Dussel Histona de la iglesia en Amenca Latina coloniale y liberacion 1492-1983 Mundo 
Negro-Esquila Misional Madrid 1983 177-190 deaqui190 
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difunto arzobispo Arturo Rivera y Damas (+1994) El martino de los jesuitas y todo 
entorpecimiento posterior de la investigación de los hechos, ilustra la oposición de las 
fuerzas de la derecha a la Iglesia de los Pobres Y el nombramiento, no solo de un 
arzobispo perteneciente al Opus Dei, sino de quien fuese vicario de las fuerzas 
armadas durante la guerra civil, expresa la intención de las autoridades eclesiales por 
romper con la linea liberadora en El Salvador.34 Esta tradición de liberación ha estado 
unida al arzobispado de San Salvador y tuvo su inicJo a través de enfoque pastoral en 
los a ή os '60 y '70 a cargo de Monsenor Luis Châvez. Tuvo corno punto mâs destacado 
el enfoque profético de Monsenor Óscar Romero, a finales de los anos 70 Y 
prosiguió a lo largo de la década de los '80 y primera mitad de los '90 a través del 
enfoque ètico de Monsenor Arturo Rivera Damas 
El nombramiento de Mons. Saenz provocò fuerte discusiones y desilusiones en la IdP 
Se esperaba que Mons Gregorio Rosa Châvez, quien habia fungido de administrador 
interino, fuese el sucesor de Mons Rivera Mons Rosa Châvez, quien se déclara en la 
linea teológica-pastoral de Mons Romero, denuncia a lo largo de la década de los '90 
las injusticias del gobierno y apoya abiertamente a la IdP.35 Ilustrativo es su exigencia 
para que se mvestigue la muerte de Mons. J. Ramos, vicario castrense asesinado en 
1993 y cuyo recién nombramiento no gozaba de la aprobación militar, ni de la 
derecha Las autoridades gubernamentales han encubierto este hecho y Mons Sâenz 
divulgò que la exigencia de aclarar lo hechos no le compete a la Iglesia, "A la familia le 
toca proseguir la investigación, no a la Iglesia n36 
Mon Sâenz restaurò las relaciones del arzobispado con los grupos de derecha que 
propagaron represión y muerte en la sociedad e Iglesia salvadorena durante la guerra 
civil De elio da cuenta la donación de un millón de dólares por parte del gobierno del 
partido ARENA para fmalizar la construcción de la catedral de Salvador, con ocasión 
34 Cf Ν Klein, "Romeros Erbe in Gefahr", Onentierung 59(1995), J Sobnno, "Gibt die Geschichte 
den Mordern Romeros recht", en Romero-Haus-Pmtokolle 67, Lucerna 1995, 7, F J 
Hinkelammert, "La metafisica de la inhumanidad y la discusión de las alternativas", Senderos 
18(1996)53, 197-198 Hinkelammert recuerda. que al asumir la arquidiocesis Sàenz Lacalle afirmó 
que la TdL habia muerto Sin embargo. "Lo que habia muerto no era la teologia de liberación, pero 
si habian sido asesmados la casi tolalidad de los teologos de la teologia de liberación de la DCA 
de San Salvador Habian sido asesmados en 1989 por los órganos armados legitimos del Estado 
de Derecho democràtico de El Salvador El actual arzobispo de San Salvador ejercia en este 
tiempo la funcion de sacerdote castrense màxime de las Fuerzas Armadas de El Salvador con el 
grado de Coronel" (197). Sobre las relaciones entre el arzobispo Sâenz Lacalle y el personal de la 
arquidiocesis, cf "El padre Rodolfo Cardenal y los sucesos de la Quezaltepec de Santa Tecla", 
Carta a las Iglesias 16(1996)362, 2 
35 Entre las denuncias de Mons G Rosa Chavez, citamos la siguienle "El cierre de vanas escuelas 
para convertirlas en centres de réclusion es lo mas tràgico y absurdo para una sociedad Este 
hecho representa un fracaso en el plan de readaplacion de menores en la sociedad La accion 
debe ser la contraria por cada escuela construida, una cärcel cancelada [ ] En el pais se esta 
mstalando nuevamente la violencia Hay elementos que alientan la violencia, corno los medios de 
comunicación, que exacerban la situación Pero las raices se encuentran también en la injustioa 
estructural, la corrupcion, la impumdad y el encubnmiento [ ] El drama de El Salvador hoy es que 
se vive en una especie de guerra no declarada, y aunque el pais logró firmar unos acuerdos de 
paz, no ha conseguido la reconciliacion Hay un clima de frustracion. extrema pobreza y vacio de 
liderazgo Este pais ha firmado la paz, pero no esta reconciliado, nos encontramos en una 
situación de empantanamiento, sin un proyeeto politico y social La aplicación estnda de una 
politica econòmica neoliberal agrava aun mâs la pobreza" "El Salvador- Conyuntura. estamos a 
oscuras y vamos a la deriva". Envio (1996), julio Veâse también Mons G Rosa Châvez, "De la 
locura a la esperanza", Perspectiva Centroamencana 4(1996)11, 11-17 
36 "A tres anos del asesmato de Monseflor Joaquin Ramos", Carta a las Iglesias 16(1996)356, 16-30 
de junio 
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de la visita del Papa en 1996 37 Y muchos objetaron esta donación, porque proviene 
del pallido politico fundado por R D'Aubuisson, asesmo mtelectual de Mons Romero 
y de muchos otros cnstianos Asi también tue un gran escàndalo la designación de 
Mons Sàenz a general de bngada de las Fuerzas Armadas de El Salvador "Estos 
hechos, altamente simbóhcos, producen un gran impacio en los creyentes, y hay que 
preguntarse con toda senedad si ese impacio les anima a ser mejores seguidores de 
Jesus o no Y aqui vemos el problema eclesial fundamental si alguien argumenta con 
convenios o con el derecho canònico o con el catecismo universal, pero no tiene 
sensibilidad para comprender la vida y los sentimientos de la gente, si no da la 
sensación de conocer la histona de este pais, en concreto la histona de una fuerza 
armada criminal y de una Iglesia mârtir, entonces diflcil sera la solución del problema 
en el que estamos "3β 
En 1996 Mons Cabrera, obispo de Santiago de Maria, afirma que la Conferencia 
Episcopal de El Salvador tiene que responder a la dura realidad sociopolitica de El 
Salvador, deberia analizar esos problemas y utilizar su capacidad onentadora para 
contribuir a su superación Y para elio propone recoger todo lo bueno que han 
sembrado otros y mejorarlo, es decir, la tradición de los arzobispos Chavez, Romero y 
Damas 39 Mons Rosa Châvez, obispo auxiliar de la arquidiócesis, también comparte 
esta opinion "hay un vacio de liderazgo en la Iglesia y faltan voces que Orienten al 
pueblo", porque los pastores que cuentan con posibilidades para poner en marcha un 
proyecto pastoral que responda a las necesidades del pais no lo hacen Y continua, 
"Se esta perdiendo la oportumdad de ser el referente que fuimos en el pasado ante la 
opinion publica [ ] al actual arzobispo de San Salvador, el espanol Fernando Sâenz 
Lacalle, le falta todavia sabor a pueblo, un bano de multitud, ver las cosas desde el 
lado de la gente que mâs sufre "i0 A finales de la década de los noventa Mons Rosa 
Chavez reitera, junto a un fuerte JUICIO a la politica de ARENA, que es necesano que la 
Iglesia discierna los acontecimientos sociopoliticos del pais, que muestre su 
desacuerdo con el gobierno y no olvide que la pobreza mayontaria aun perdura 41 
11.2.2. Crisis y esperanza en las CEBs 
La masacre de los jesuitas de la UCA puso de mamfiesto que después de una década 
de guerra civil continuaba la persecución y martino a la IdP, con la fmalidad de detener 
su misiôn hberadora 42 Con los nuevos mârtires las IdP perdio un apoyo cientifico e 
ideològico Muchos miembros de comunidades cristianas43 se sumergen mâs aun en 
la crisis que la persecución y la represión de la guerra de baja mtensidad habia 
sembrado en ellos Sin embargo, esta no era la unica dificultad que afrontaba la IdP a 
micios de la década de los noventa El ideal cristiano y social que inspirò su 
organización y misión eclesial en la década de los setenta y ochenta se queda sin 
fuerza Veamos mâs de cerca este desarrollo en las CEBs 
37 Cf "Cuatro visitas, cuatro mensajes, Juan Pablo II", Envio (1996), marzo, "El Papa vuelve a 
Centroamenca 13 aftos despues de su llamado ante la teologia de la liberacion. una Iglesia con 
problemas aguarda al Santo Padre", Diano de Yucatan, 4 de febrero de 1996 
3Θ " <,Νο saben leer las senales del cielo7 ' A proposito del ascenso a General del Senor Arzobispo" 
Carta a la Iglesia 17(1997)370, 16-31 de enero 
39 Cf "Entrevista con Monsefior Cabrera Obispo de Santiago de Maria" Carta a las Iglesias 
16(1996)361 1-15 de septembre 
40 "El Salvador-Conyuntura,'estamos a oscuras y vamos a la deriva " art cit (1996) julio 
41 Cf "Desacuerdos Iglesia-Gobierno", Carta a las iglesias, 19(1999)428, 16-30 de jumo de 1999 
42 Cf CEBES Màrtires de El Salvador, (1990)61, 12-13 
43 Fuenle entrevistas realizadas en 1994 entre miembros de CEBs en San Salvador (CEBES), 
Morazan y Cabanas con J Sobnno en la UCA y Ρ Richard en el DEI, CEBES Plan pastoral San 
Salvador, 1992 
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a) Crisis y autocritica de las CEBs 
En la década de los noventa las CEBs transitan por una crisis profunda. Segun Jon 
Sobrmo su origen radica en la desaparición de la expresión politica e ideològica 
marxista que recogia sus convicciones y su orientación historica para lograr un cambio 
sociopolitico en El Salvador Y un factor no menos importante tiene que ver con la 
nueva trayectoria politica del FMLN. Al descuidar la representación de las bases 
populäres el FMLN ha provocado desconfianza e incluso resignación ante un justo 
desarrollo politico del pais. Y también la crisis actual de las CEBs esta relacionada con 
el apoyo episcopal a los movimientos eclesiales conservadores corno el Opus Dei o el 
Neocatecumenado 
Al igual que en los movimientos populäres los grupos cnstianos han pasado por una 
fase de autocritica y han descubierto que también las mismas comunidades cnstianas 
han onginado el desencanto actual "Hubo ciertas divisiones, atomizaciones y hasta 
hegemomsmos, no faltando tampoco la pérdida de la espintualidad y del sentido 
utopico que siempre las ha caractenzado •"" 
De un lado, las comunidades cnstianas intentan ahora superar sus limitaciones de los 
tiempos de guerra a través de una nueva vision de la relación con la historia y con el 
mundo Se abren espacios para mtroducir reflexiones sobre el ecosistema 
salvadoreno, las tradiciones culturales y étnicas (aqui entra la rehgiosidad popular), y 
el reconocimiento de la diversidad de personas dentro de la comunidad Esto temas 
reciben una atención especial durante los talleres de capacitación de los miembros de 
CEBs 
De otro lado, a mediados de los noventa se intentan superar los sectansmos y dar 
pasos a la unidad en la IdP La umdad que se pretende es también ecumènica, abierta 
a las comunidades luteranas y baptistas Con este fin se funda un gremio denommado 
La Reunion Amphada de Comunidades La Coordmadora de la Iglesia Popular 
'Monsenor Óscar Romero' (CONIP) participa aqui bajo un nuevo nombre 
Comunidades Cnstianas, con el que pretende liberarse de las tendencias extremas 
que le caractenzaban en la década anterior La otra organización de Comunidades 
Eclesiales de Bases De El Salvador (CEBES), contmuaba con su nombre, que le 
asociaba con la ideologia marxista de los tiempos de guerra civil No obstante este 
gremio fracasa, porque no se logra unificar los intereses particulares de cada grupo 
Iras estos apnetos se encuentra una generalizada crisis de identidad. Las CEBs estân 
aisladas social, politica y eclesialmente. A pesar de la autocritica las comunidades 
cnstianas no ganan nuevos miembros, m se sienten apoyadas por los obispos 
salvadorenos, porque se les asocia con una prolongación del pasado conflictivo 
Antes de su muerte Mons Rivera propuso el pian CINE para apoyar pastoralmente a 
las CEBs a través de las parroquias Miembros de CEBs se opusieron porque 
sigmficaba su parroquialización y decian que las CEBs no son un movimiento mas de 
la Iglesia corno lo son los Carismàticos o el Movimiento Familiar Cristiano Prevalecia 
también la opinion que las CEBs son una base comunitaria de apoyo a las diócesis y a 
las parroquias y que frante a ellas tiene que mantener una posición autònoma. 
44 Ρ Serrano, "Las Comunidades Eclesiales de Base en El Salvador", Carta a las Iglesias 
16(1996)361, 11 En la aclualidad se intenta superar el machismo en los miembros de las CEBs a 
través de una pastoral de la mujer y concientización de la mujer En las ciudades los grupos mas 
mixtos y la mayorla de los lideres de CEBs son mujeres. mientras que en el campo los lideres son 
hombres A pesar del alto grado de participación de las mujeres sus opimones no representan un 
papel importante 
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No obstante hay quienes entrevén ventajas en el trabajo parroquial de las CEBs 
Dentro de las parroquias se convertirân en comunidad de comumdades45 y tendrân un 
lugar pastoral para superar la situación de orfandad a la que estân sumidas En 
opinion de Ρ Richard CINE busca una articulación y organización de los diferentes 
grupos eclesiales 46 Las CEBs no son unos grupos mas, por ser ellos Iglesia en 
movimiento, pero con vistas al paulatino descenso cristiano en America Latina es 
beneficioso para la Iglesia contar con una mmoria bien orgamzada y articulada 
Entre las CEBs que aun quedan hay diverses tipos Hay las onentadas hacia una labor 
cooperativista Formada por repatriados provementes de Nicaragua, Costa Rica y 
Panama, estos grupos tienen proyectos comunitanos, entre otros de economia 
informal corno la ganaderia, agricultura, proyectos de construcción de escuelas, casas 
y calles, etc Entre los problemas que surgen en estas comumdades esta el 
individualismo que aparece cuando desaparece el apoyo de las orgamzaciones no-
gubernamentales y no se buscan soluciones comumtarias Se han dado casos que 
miembros de CEBs que anteriormente estuvieron muy comprometidos en tareas de 
conscientización se han opuesto al trabajo colectivo con una orientación 
cooperativista En el ambito interno las CEBs encaminadas segun el cooperativismo 
tienen un mètodo propio de confìguración donde se abre un espacio especial para la 
mujer, para que puedan desarrollar su propia identidad dentro del gru pò Dentro de 
este tipo de comumdades hay una particulandad algunas ya no tienen la celebración 
de la palabra corno centro de la vida comunitaria Y esto se refleja en la conducta 
moral de sus miembros que vuelven a defectos que ya habian superado 
Otro ejemplo actual de CEBs son las comumdades en Morazân Durante la década de 
la guerra civil las CEBs situadas en el oriente del pais eran constantemente 
perseguidas y su ocupación primordial eran las tareas politicas Estas son las 
comumdades apoyadas por el Ρ R Ponseel y por Ρ M Ventura Ellos se dedican a 
faenas agricoles y reconstruyen sus ciudades bajo la orientación del proyeeto pastoral 
de la tierra Este es el caso de la Comunidad Segundo Montes, dedicada a tareas de 
desarrollo comunitario, que difunde a través de programas de radio Sus miembros 
reciben también una formación en la espintualidad hberadora que les ayuda a superar 
la polanzación de una educación cristiana altamente politizada 
b) Futuro de las CEBs 
A pesar de sus pretensiones la relevancia actual de las CEBs en la vida politica es 
escaza Su aporte sociopolitico se imposibilita, porque en la sociedad salvadorena 
muchos temen que la ocupación con esos asuntos haga retroceder el proceso de paz 
en El Salvador Para los miembros de las CEBs no es extrano escuchar durante sus 
giras misioneras la negativa a participar en alguna comunidad porque dieen 'asi 
comenzó la guerra' Tornado conciencia de su mmoria las CEBs reconstruyen una 
propia identidad cristiana y social corno pequenas comumdades de resistencia Desde 
lo pequeno pretenden engendrar un nuevo modelo de sociedad Es por elio que dentro 
de sus nuevas metas el respaldo a la gestación de una sociedad civil es elemental Se 
aspira a que el poder politico sea ejercido desde las bases sociales del pais, para 
fomentar desde ahi una 'revolución lenta y no-violenta, y mas duradera'47 
Para Ρ Richard el futuro de las CEBs no es el poder m la lucha politica que la 
caractenzaron durante la època de la guerra civil Su futuro yace en su propia fuerza, 
en su identidad Si las CEBs logran mantener su identidad, en medio de los nuevos 
45 Cf Las comumdades cnstianas mas necesanas que nunca" Carta a las Iglesias 14(1994)309, 8 
46 Cf Ρ Richard entrevisla que nos ha concedido en (septiembre 1994), DEI, San Jose 
47 Cf "Las comumdades cnstianas, mas necesanas que nunca' artcìt (1994) 9 
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Paradigmas que surgen en la década de los noventa o en medio de los planes de 
parroquialización, seguiràn credendo, porque se fundamentan en la Palabra de Dios, 
Palabra que da esperanza e inspira una resistencia creativa 
Para Jon Sobnno"8 con las CEBs existe la posibilidad de una pastoral popular 
alternativa a la pastoral de los nuevos movimientos cnstianos, corno los cansmaticos o 
neocatecumenado Esta posibilidad es necesaria, porque aportan un cristianismo de 
base, arraigado en el mundo salvadoreno, es decir, que no limitan la fé cristiana al 
àmbito religioso Para sobrevivir las CEBs necesitan el apoyo mstitucional de la Iglesia 
y los obispos por un lado, y por otro lado, necesitan el apoyo teòrico de la teologia El 
apoyo del episcopado es necesario porque en America Latina los laicos si escuchan la 
voz de sus pastores Los obispos tienen grandes posibilidades para alentar y ayudar a 
que las CEBs salgan de su crisis Y los teólogos tienen que contribuir a que las CEBs 
recuperar) la utopia y la mistica Estos dos elementos estân présentes en el Evangelio 
Y si se buscan medios creativos para articularse y dar realidad al Evangelio, es decir 
'si se le déjà ser', entonces surgira una expenencia y praxis semejantes a las de 
CEBs, porque son la forma popular de vivir el Evangelio Entonces hay, y puede 
haber, un futuro para las CEBs, mientras mantengan présentes dos elementos 
populäres la comumdad y la base Al continuar corno comunidad las CEBs proponen 
una forma concreta para vivir el evangelio desde la expenencia plural Y al articularse 
desde la base, las comumdades vmculan al Evangelio con las bases populäres de la 
realidad salvadorena 
11.2.3. Respuesta de teólogos de la liberación 
Resta preguntarse <,còrno ha mfluido la nueva coyuntura en el quehacer teològico de 
Centroaménca? Para satisfacer esta demanda consideraremos la linea asumida por 
mvestigadores del Departamento Ecumènico de Investigaciones (DEI) y la 
compararemos con la posiciôn asumida por Sobnno 
En 1990 Ρ Richard abre el primer numero de la revista Pasos haciende un recuento 
de los principales acontecimientos ocurndos en Centroaménca y Europa Richard no 
ofrece una recela para que la misión de la Iglesia ayude a la superación de la pobreza 
y opresion Mâs bien propone la tarea de salvar la vida de los pobres con el aporte 
conjunto de las CEBs y los movimientos sociales populäres Estos no aspirarân mas al 
poder politico, porque las expenencias mostraron, que sin la articulación social 
(fortalecimiento de la sociedad civil), es decir, sin una aprobación y un apoyo 
verdaderamente popular no se satisfacerâ la aspiración de una vida con digmdad49 
Mâs adelante el mvestigador social H Gallando desarrolla la linea de una articulacion 
popular en pos de una alternativa a un sistema desechante y excluyente de los 
pobres, indigenas, de la mujer, la naturaleza etc En las victimas hay un dolor 
acumulado Esto significa, que ese dolor social es el antecedente que distingue a cada 
g ru po dolor que forja identidad Ahora bien, es necesano originar una espintualidad 
de la vida, con una sensibilidad radical, a través de las que las victimas opmen sobre 
su posición asimétnca, de tal modo que emerja el carâcter politico del dolor social 
Aqui se puede hablar de una movilización de resistencia, para dar cabida a la utopia 
particular, capaz de ennquecer y dejarse ennquecer por los encuentros y 
articulaciones con otros dolores, distintos a los del propio grupo 50 
48 Cf Entrevista con J Sobnno San Salvador, septiembre de 1994 
49 Cf Ρ Richard, "Decada de los noventa una esperanza para el Tercer Mundo", Pasos (1990)27, 1-
6 
50 Cf Η Gallardo "Notas sobre la situación mundial observada desde America Latina", Pasos 
(1994)54 16-25 
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Finalmente, F.J. Hinkelammert cita la aspiración del movimiento zapatista en Chiapas 
queremos una sociedad en la que todos quepan. En su aspiración al cambio de la 
situación de pobreza, opresión econòmica y cultural los Zapatistas formulari 
acertadamente el tipo de aspiraciones que anteriormente Richard propuso corno 
salvar la vida de los pobres, y Gallando corno un mundo sin dolientes Hinkelammert 
encuentra aqui un contemdo que no tiene a un proyecto universal corno meta Mas 
bien un criterio de validez universal para juzgar todos los proyectos con aspiraciones 
universales De aqui se desprende, que ningun modelo social puede estar basado en 
el sacrificio de unos por otros "la buena vida de unos no debe implicar la imposibilidad 
de vivir de los otros".51 
Los aportes del DEI nos mdican, que a partir de los '90 la TdL se encuentra en una 
època de busqueda, sin desonentarse de la aspiración fundamental, para propiciar 
liberación ahi donde se producen victimas. A partir de esas lineas podemos 
comprender, que Sobnno también desarrolla el contemdo utopico de la evangelización 
desde una via no-conocida no se sabe còrno solucionar los grandes problemas del 
pais salvadoreno y del mundo Solamente se sabe corno no o por donde no se van a 
solucionar 
Nos resta enfonces trazar la situación actual del sujeto de la praxis cristiana en la EdL 
de Sobnno dentro del nuevo marco centroamencano La problemàtica en torno al 
sujeto de la misión eclesial salvadorena, desde y para quien se constituye la reflexion 
de la EdL tiene que ver con la apanción de otros tipos de articulación y organización 
En la època anterior, en los 70 y '60, las CEBs y las OPs aglutinaban diferentes tipos 
de iniciativas reivindicadoras ο creativas Dentro del margen de libertad de opinion 
menos tutelado de los '90 surgen nuevos espacios de activación, donde prevalece la 
busqueda de lo concreto o de lo que otros llaman prâcticas cotidianas La EdL està 
ante una situación de cambio de honzonte los problemas se agravan, pero por ser 
captados de una nueva forma, surgen nuevas respuestas desde otros âmbitos Este 
cambio de horizonte tiene dos caracteristicas. Por un lado pone en tela de JUICIO a una 
ocupación monocausal con todos los males a partir de la pobreza socioeconòmica 
Esta constatación ennquece a la IdP el nuevo horizonte brinda nuevos quehaceres a 
la evangelización. Por otro lado, en el nuevo horizonte irrumpen nuevos movimientos 
populäres sin la masividad de los anos anteriores. Estos cambios junto con la 
consolidación de teologias de las hberaciones especificas (mujer, mdigenas, 
afroamencanos, por citar algunas) han sido captados teològicamente por Sobnno, 
quien ahora introduce el termino 'victimas' para caractenzar a los sujetos que padecen 
bajo la diversidad de opresiones 
Conclusion 
La Iglesia salvadorena atraviesa una profunda crisis Mientras que las CEBs, a pesar 
de grandes inconvenientes, buscan una salida creativa, con nuevos tipos de 
organización y renovada busqueda de relevancia sociopolitica, econòmica y cultural 
etc , las autondades eclesiàsticas enfrentan la crisis con la fòrmula de una vuelta 
atràs. Han temdo lugar nuevos nombramientos en la Conferencia Episcopal de El 
Salvador y se ha desarrollado una pastoral que mas se preocupa de las tensiones con 
el gobierno y grupos de poder que de los grandes problemas que atraviesa la 
sociedad salvadorena 
Las bases de la Iglesia dan senos pasos para adaptarse a la època de posguerra y 
recuperar una IdP mas diversa y mâs représentative No asi la mayoria de los obispos 
51 F J Hinkelammert, "Una sociedad en la que todos quepan de la impotencia de la ommpotencia", 
Pasos (1995)60, 3 
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no responde seriamente a la reahdad del pais, ni despliega las potencialidades 
guiadoras de la Iglesia Ante el nuevo cambio de honzonte en la reahdad salvadorena 
deberia propiciarse un seno diàlogo y comprensión mutua en la Iglesia salvadorena Al 
adquinr elementos de cohesion en un trabajo conjunto, dedicado a la difuslón de la 
cultura de reconciliación y pacifìcación social, la Iglesia estaria contnbuyendo a sentar 
las bases de la verdadera democracia en El Salvador 
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SECCIÓN III. Β 
En los anos noventa Jon Sobrmo continua atendiendo al sufnmiento de los pobres en 
El Salvador, cuya situación caracteriza corno una realidad crucificada. Y antes de 
proponer la respuesta de la IdP a través de la misión llama la atención sobre el 
impacto del sufnmiento en quien se percata de esa situación El denomina a este 
momento reacción primaria, donde la misericordia impacia e inspira a conmoverse con 
las victimas de las cruces Para Sobrmo tal reflexion no es un mero ejercicio reflexivo 
està articulada en la h istoria salvadorefia. Por ella han pasado los mârtires, 
importantes para generar cambios sociohistóncos y para patentar la viabilidad de una 
Iglesia pobre constituida desde la misericordia 
Dedicamos la presente sección al estudio de las reflexiones eclesiológica de Jon 
Sobrmo en la década de los noventa Central estara el modelo eclesial que en medio 
de crucificados se constituye a partir de la misericordia y del ejemplo martmal. 
Veremos primero el modelo eclesial que propone para atender a la crucificción del 
pueblo (cap. 12) Contmuaremos con la misión que se desprende de una Iglesia que 
con misericordia, esperanza y una vision utopica enfrenta los recientes desafios (cap. 




Capitule 12. La IdP corno pueblo crucificado 
En el presente capitulo mvestigamos los aportes de Sobnno a una reflexion 
eclesiológica a partir de lo que llama 'principio-misericordia' Tanto la situación 
contextual caractenzada por la miseria y la muerte, corno las respuestas teológicas 
que van desde la mdiferencia hasta la legitimación de la opresión, conducen a Sobnno 
primera a plantear a) una razón que mtelige a partir de los sufnentes y b) a reflexionar 
una eclesiologia que hace de la misericordia una categoria central Conforme a elio 
ordenamos nuestra exposición de la siguiente manera misena-muerte y mentira 
(12 1), teologias déficientes (12 2), fundamentos teológicos (12 3), y una Iglesia 
conmovida y esperanzada (12 4) 
12.1. Miseria-muerte y mentira 
A pesar de estar en tiempos de posguerra la situación del pueblo no cambia Sobnno 
ofrece entonces un anâhsis de esa histona contemporanea y colonial de El Salvador 
Él pretende explicar que a lo largo de toda la histona ha tenido lugar un drama de 
codicia, robo, mentira, encubnmiento y asesinatos, que persiste a través aquello que 
denomina 'dinamismo de la maldad' Mientras no se supere la maldad perduraran las 
estructuras sociopoliticas que ongman, pobreza, mjusticia y muerte en El Salvador 
12.1.1. Un mundo de mentira 
En los anos '90 Sobnno cuestiona en forma profunda la situación sociopolitica en El 
Salvador En su lectura de la realidad recoge el desarrollo politico salvadoreno y 
latmoamencano en las tres ultimas décadas en los '70 existen las dictaduras, mientras 
que en los '80 las democracias formales y en los '90 el neoliberalismo ' Con elio quiere 
recordar que las tres ultimas décadas no han rendido nmguna clase de beneficios 
significatives para los salvadorenos o latmoamencanos pobres Es mas, la suerte del 
pobre continua agravândose No surge una situación sociopolitica o econòmica que 
évite su muerte Por eso puede hablar ahora de 'enclaves pnmermundistas en El 
Salvador' Enclaves "antisalvadorenos, que se construyen con la mjusticia y la pobreza 
del pueblo "2 En efecto, en su lectura de la realidad salvadorena Sobnno asevera que 
el pais esta estructurado por una gran pobreza en donde flotan islas de nqueza Por 
elio se manipula y conduce al pueblo a la ignorancia, para evitar que esa verdad sea 
conocida 3 El Salvador pertenece al mundo de la mentira4, donde con eufemismos 
corno democracias mcipientes, paises en desarrollo o derechos humanos se encubre 
una realidad llena de violencia, pobreza y de victimas 
Motivado por la conmemoracion de los 500 anos del micio de la expansion europea en 
el continente americano, nuestro autor considera el periodo de la colomzación ibèrica 
en forma mas explicita 5 Con Antonio de Montesmos y Bartolomé de las Casas 
denuncia que la realidad americana fue encubierta En la America colonial se declaró 
sin alma y se le dio muerte a los mdigenas Lo mismo ocurnó posteriormente con los 
afneanos, a quienes se les desarraigó violentamente de su continente El teòlogo 
jesuita observa en este hecho el surgimiento de la opción de los pobres puesta al 
1 Cf J Sobnno, "Los pobres crucificados y salvadores" en M' Lopez Vigil/ J Sobnno (eds ) La 
matanza de los pobres vida en medio de la muerte en El Salvador, HOAC, Madrid 1993 359 
2 J Sobnno "La herencia de los martires de El Salvador" Sai Terrae 78(1990)12 868 
3 Cf J Sobnno "La honradez con lo real" Sal Terrae 80(1992)5, 379-385 
4 Cf J Sobnno "La herencia de los martires de El Salvador" art at (1992), 872 
5 Cf J Sobnno "Descubnrnos conno hermanos la verdadera solidaridad" Sal Terrae 79(1991)9 
641-656 
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rêvés6 Si la evangelización fue la excusa para saquear y someter, entonces el dios de 
los espanoles fue el oro Ocurnó 'una monumental debacle'· hace quinientos anos se 
"abrió el camino para otras depredaciones y lo peor es que 'se hizo normal', por as! 
decirlo, ir al sur, a los que hoy llamamos tercer mundo -sin necesidad ya de 
justificación- e ir a depredar."7 A partir de aqui nuestro autor situa la relevancia del 
conocimiento de la realidad pasada para la actualidad El exige honradez ante la 
realidad pasada para superar los males présentes "Sólo la honradez ante el pasado y 
su verdad nos harâ libres y nos capacitare para construir un futuro justo"" 
12.1.2. El dinamismo de la maldad 
En 1993 aparece el informe de la Comisión de la Verdad -de las Naciones Unidas-, 
que investigò los hechos violentes en El Salvador a partir de 1980 Ese documento, 
sin précédentes en la historia de El Salvador, es analizado teològicamente por 
Sobrino9 La verdad, es la categoria central de su anâlisis el informe rompió con el 
encubnmiento de la verdad en El Salvador. Los gobiernos que el pais tuvo durante los 
anos de guerra, sus órganos de justicia y sus fuerzas armadas, los medios de 
comunicación social y el gobierno de los Estados Umdos colaboraron para que la 
verdad de la injusticia, represión y criminalización de campesinos y MPs quedase 
internacionalmente oculta o desvirtuada El Informe significa "una autèntica victoria de 
la verdad contra la mentira"10; "un simbolo de la verdad mas honda del pais y de la 
exigencia para romper con el pasado"11. El informe se convierte en buena noticia para 
los pobres, en un milagro que surge del gran sufrimiento y martino en el pueblo 
El Informe de la Comisión de la Verdad es el micio de la verdad que tiene que entrar 
en el mundo de la mentira, para transformarlo en un mundo de verdad Eso implica la 
necesidad de explicitar la maldad que la mentira sigue encubnendo hoy Veremos, 
seguidamente la contmuación del encubnmiento de la realidad salvadorena 
mterpretado teològicamente por Jon Sobnno. 
Teològicamente, la maldad entra en la histona de El Salvador a través del dinero. Y 
esto lo fundamenta biblicamente, "la raiz de todos los males es la ambición del dinero" 
(1 Tim 6,10)12 En el pequeno pais centroamencano el deseo de acumulación de 
bienes (levò a la privatizaciôn y monopolización de las tierras comunales (s XIX) Este 
fue el micio de los acontecimientos mâs importantes de la reciente histona en El 
Salvador Es el micio de lo que Sobrino denomina el dinamismo de la maldad. Tal 
dinamismo tiene una forma especifica de aparecer Su cronologia es también la de la 
violación sistemàtica de los mandamientos de la ley de Dios 
6 Cf J Sobnno, "Relectura cristiana del quinto centenano", ECA 47(1992)825. 858 
7 Ibid, 856 Sobnno continua con la explicacion de lo desencadenado por 'la monumentai debacle', 
que teologiza corno el pecado mortai y original "Lo peor es, entonces, que en la conciencia 
colectiva se introduce que el sur le pertenece al norie Ayer le pertenecia el oro y piata, hoy le 
pertenecen sus matenas pnmas, su mano de obrar barata, su lejama para las mdustnas tóxicas y 
para ser los escenanos de guerras de las potencies " Ibid, 856, J Sobnno, "Quinto centenano 
pecado estructural y gracia estructural Reflexiones para Europa desde America Latina", RLT 
9(1992)25, 43-57 Utilizamos el texto de id, El pnncipiomisencordia Bajar de la cruz a los 
pueblos crucifìcados, (Presencia teològica 67), Sai Terrae, Sanlander 1992, VI, 117 
8 J Sobnno, "Relectura cristiana del quinto centenano", art cit (1992), 855 
9 Cf J Sobnno, "Reflexiones teologicas sobre el informe de la Comision de la Verdad". ECA 
48(1993)534-535, 389-408 
10 /i>/ci,391 
11 Ibid. 392 
12 Cf/b/ci,393 
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El teòlogo centroamencano explica el mécanisme de la violación de la voluntad divina 
cambiando el orden de los mandamientos a partir de la aparición de la maldad en la 
contemporànea historia salvadorena. El punto de partida para tal reflexion es su 
cuestionamlento del hecho, de que en nombre de Dios se justifica la injusticia en El 
Salvador Tras esto hay una lògica de fondo que ha de ser desenmascarada: existe 
una maldad contra los hombres que conduce a la manipulación del nombre de Dios.13 
El dinamismo de la maldad, que actualmente se hace sentir en el pais 
centroamericano, se micio con la reforma -cafetalera- liberal, que dejó sin tierras a los 
campesmos Esta fue la violación del séptimo mandamiento de la ley divina Violación 
que fue acompanada legalmente con los aparatos represivos de la defensa 
gubernamental e (legalmente con grupos paramilitares Tal defensa de la acumulación 
hizo posible la violación del quinto mandamiento Se les dio muerte a muchos 
salvadorenos De aqui urgió la necesidad de encubrir lo sucedido y por elio se violò el 
octavo mandamiento y se mmtió Se Negò con esto, finalmente, a la violación del 
segundo mandamiento. Se usò en vano el nombre de Dios, al bendecir y justificar el 
robo, la muerte y la mentira. 
12.2. Teologias déficientes 
Junto a la lectura de la realidad Sobnno hace un JUICIO sobre la relevancia del 
cristianismo para el mundo agravado con la injusticia y el encubrimiento de la mentira 
Para él han aparecido reflexiones teológicas, que por no hacer una lectura honesta de 
la reahdad, carecen de verdad y relevancia. Son reflexiones teológicas que no captan 
seriamente la densidad del problema Tal es el caso de la teologia que aun sigue 
inspiràndose en el espiritu de la modernidad y que con su razón instrumental 
opresora, aun a pesar de inspirarse en la buena noticia y en una sociedad mas 
humana14 quiere cambiar el destino de los pobres desde afuera15, sin considerarlos 
corno personas-sujeto. 
Otro caso de deficiencia lo encuentra Sobnno en otra teologia mas reciente y que se 
inspira en el periodo denommado postmodernidad La postmodermdad es una razón 
desinteresada16 y carece de esperanza, porque crée en 'la mevitabilidad de lo real', y 
apunta a pactar con el desencanto. Para la postmodernidad no hay buena noticia, ya 
que ni siquiera considera la existencia del pecado en el mundo 17 
Las teologias mspiradas en la modermdad y en la postmodernidad se dingen al 
problema europeo. Con la ilustración Europa despierta del sueno dogmàtico 
(modermdad) y con el fracaso de las Utopias, despierta del sueno utopico 
(postmodernidad). Desde la perspective salvadorena Sobnno encuentra aqui una 
13 Sobnno utiliza un punto de partida antropologico para explicar el sigmficado contextual de la 
mampulación del nombre de Dios 
14 Cf J Sobnno, "^Es Jesus buena noticia?", Sai Terrae 81 (1993), 597 
15 Cf J Sobnno, "Aniquilacion del otro Memona de las victimas Reflexion profetica-utopica". 
Concilium 28(1992)23, 231 
16 Cf ibid 
17 Cf J Sobnno, "^Es Jesus buena noticia7". art cri (1993). 597, Id , "Los derechos humanos y los 
pueblos opnmidos Reflexiones histórico-teologicas", RLT 15(1998)43, 94-96, id , "1998 Ano del 
espiritu Santo Luz que ilumma la vida cnstiana". Carta a las Iglesias 18(1998)398, 16-31 de 
marzo, id , La fé en Jesucnsto Ensayo desde las victimas. Trotta, Madnd 1999, 56. 213 Por su 
parte L Boff dice "La postmodernidad, por su relativismo total, por su descompromiso profesado, 
por su desinteres por una humamdad mejor y por una completa ausencia de solidandad por el 
destino tràgico de la mayona de la humamdad y, finalmente, por su fatta de honzonte utopico que 
abra la histona al futuro, no apunta a una superación de la modermdad Por el contrario Ratifica y 
glorifica su lado patològico ", L Boff, "La postmodernidad y la miseria de la razón hberadora", 
Pasos(1994)54, 14 
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actitud eurocentrista. Mas que todo en la postmodernidad, cuando deberia surgir un 
nuevo pensar a partir de las victimas, se sigue presentando el problema propio corno 
el mundial y fundamental: "nos quieren introyectar una especie de postmodernidad a 
lo tràgico para que aceptemos que asi son las cosas, que no tiene mucho sentido 
esperar cambios ni luchar por ellos."16 La postmodernidad es un intento de darle 
muerte a la esperanza de un mundo mejor.19 
Un tercer caso, ya de trastorno teològico, constituye la teologia estadounidense 
inspirada en la cultura del encubrimiento y legitimadora del sistema econòmico 
neoliberal.20 Contrariamente a la teologia de la postmodernidad, esta teologia del 
capitalismo si crée en Utopias totalizantes. Sobrino détecta en ella un lenguaje 
apocaliptico tendente a presentar a la historia corno lugar en el que ya se han 
realizado las aspiraciones humanas: fin de la historia, aidea planetaria, globalización. 
Esa teologia hace del mercado la encarnación del Siervo de Yahvé. Asi, la bussiness 
corporation "es una encarnación de la presencia de Dios en este mundo 
extremadamente despreciada"21; el mercado es el contenido del mensaje del Reino de 
Dios. Los investigadores del DEI, sobretodo Hinkelammert, se han distinguido por sus 
criticas a esta teologia. Él la déclara corno la teologia del imperio.22 En vista de los 
cambios suscitados por el fin de la guerra fria se busca ahora legitimar los fracasos de 
la politica del reajuste estructural. Para elio se propone al sistema del mercado corno 
un sistema utopico, con un futuro mejor para todos23. La teologia del imperio intenta 
recuperar el discurso utopico de la TdL, pero no lo asume; lo combate. Ejemplar para 
la nueva articulación de la teologia del imperio es el discurso del enfonces secretarlo 
general del FMI, el francés M. Camdessus24, quien presenta al mercado corno uno que 
ha hecho una opción por los pobres y -de esa manera- se convierte en mediación del 
Reino de Dios. Hinkelammert concluye que la teologia del FMI ya no es mas la 
18 J. Sobrino, "Reflexiones teológicas sobre el informe de la Comisión de la Verdad". art. cit. (1993). 
404. 
19 Sobrino basa esta conclusion en los estudios socioeconómicos de Gorostiaga quien dice: "la 
geopolitica de la desesperanza y la teologia de la inevitabilidad requieren hoy una mayor 
proyección global, para permitir la homogenización de la nueva reestructuración promovida por la 
élite del poder global. La desesperanza es una actitud necesaria para la estabilidad desde la 
perspectiva del dominador." X. Gorostiaga, "La mediación de las ciencias sociales y los cambios 
internacionales" ponencia ante el encuentro de teologia Escoriai II, editado por J. Comblin y otros 
(eds), Cambio social y pensamiento cristiano en America Latina, Trotta, Madrid 1992, 131. Segun 
el investigador social H. Gallardo, algunas corrientes del postmodernismo son el móvil de la meta 
de un 'mercado total', excluyente de los pobres y en función de las economias centrales, de los 
paises ricos. Tal es el caso de J.F. Lyotard, quien segun Gallardo resuelve la frustración del 
progreso pretendido por la modernidad de la siguiente manera: "Ahora resulta legitimo 
despreocuparse de esta emancipación y concentrarse en desafios particulares y propios". H. 
Gallardo, "Notas sobre la situación mundial observada desde America Latina", Pasos (1994)54, 
18, nota 11. 
20 Cf. J. Sobrino, "El mal y la esperanza; reflexion desde las victimas", ECA 50(1995)565-566, 1083. 
21 Asi lo dicen M. Novak y J.W. Cooper (eds), The Corporation: A theological inquiry, Washington 
1981, 203, cit. por Sobrino, ibid. 1083 y en La (e en Jesucristo. Ensayo desde las victimas. Trotta, 
Madrid 1999. 275. 
22 Cf. R. Vidales "Die Theologie des Imperiums", en: R. Fornet-Betancouert (ed.), Verändert der 
Glaube die Wirtschaft? Theologie und Ökonomie in Lateinamerica, (Theologie der Dritten Welt 16), 
Herder, Friburgo de Br. 1991. 147-171. Sobre la globalización cf. O.W. Cerini/ E.G. Beltrân, "El 
fenòmeno actual de la globalización". CMS (Argentina) 65(1996)456, 399-422. 
23 Cf. F.J Hinkelammert, "La teologia de la liberación en el contexto económico-social de America 
Latina: economia y teologia o la irracionalidad de lo racionalizado". Pasos (1995)57, 8. El analista 
espafiol Mardones ha profundizado el fenòmeno del neoconservadurismo y la nueva derecha 
norteamericana, que ha originado una nueva base teològica de legitimación econòmica y politica. 
Cf. J.Ma. Mardones, Capitalismo y religion; la nueva religion politica neoconservadora, Sai Terrae, 
Santander 1991. 
24 Cf. M. Camdessus, "Reglas, instituciones y estrategias para el bien comun en una economia 
global", Estudios Sociales (Chile) (1996)88, 9-28. 
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negación de la TdL, sino su anti-teologia", pues la opción por los pobres sera la 
opción por el FMI y con elio "la politica del FMI ha sido transformada en la voluntad de 
Dios en esta tierra "26 El problema aqui consiste entonces en que se utiliza a la 
teologia para contribuir a la cerrazón del sistema econòmico, con lo cual toda critica 
queda descartada en nombre de Dios "Guanto mas el sistema se cierra sobre si 
mismo tautològicamente, mas considerare a la racionalidad que ejerce resistencia en 
nombre de la vida humana, una locura "27 
12.3. Fundamentos teológicos 
Las teologias déficientes no mcorporan la perspective de los sufnentes en sus 
elaborados Sobnno enfrenta tal ausencia y hace de la afección un tema del mètodo 
teològico Para Sobnno una teologia que se deja afectar por los dolores cotidianos de 
una masa de seres humanos no puede ser otra que una teologia con una razón 
compasiva Por elio pide que la teologia renuncie a toda complicidad con aquellos que 
estructuralmente generan sufnmientos y se ponga al servicio de la humamzación del 
mundo Y para lo ultimo propone fijarse en la esperanza y dejarse inspirar por las 
Utopias de los que hoy continCian siendo crucificados 
12.3.1. Teologia afectuosa 
En el debate teològico de Jon Sobnno el punto de partida de todo hablar de Dios ha 
de asumir la perspective de las victimas La teologia brota de un sentimiento solidario, 
tiene su ongen en el dejarse afectar por las victimas Ese ongen es un reto a los 
centros clâsicos de producción teològica La teologia tiene que dejar de ser 
instrumente de legitimación del primer mundo "la realidad no se agota en lo europeo 
[ ] Europa no es la medida de todas las cosas"28 La teologia con afecto para las 
victimas tiene que denunciar lo pecammoso del sistema neohberal que acrecienta la 
injusticia estructural contra los pobres 
Sobnno no analiza el sigmficado eclesiologico de las tendencias teológicas 
anteriormente enjuiciadas 29 Esto no nos obsta para afirmar, que la eclesiologia 
proveniente de tales razocimos no tiene la fuerza necesana para enfrentar el problema 
25 Cf F J Hinkelammert "La teologia de la liberacion en el contexto economico-social de America 
Latina" art cit (1995), 12 
26 Ibid 11 
27 F J Hinkelammert, "La metafisica de la mhumanidad y la discusion de las altemativas" Senderos 
18(1996)53, 208 
28 J Sobnno, "Los pobres crucificados y salvadores", art cit, (1993) 359 Un ejemplo que ilustra 
mejor el JUICIO que Sobnno hace sobre las desventajas del honzonte eurocenlnsla para la teologia 
lo encontramos en la siguiente frase "El simbolo de la imparciahdad de la justicia -la mujer con los 
ojos vendados que no admite acepcion de personas, y ojalâ fuese asi- es mas occidental que 
biblico En la Escntura la figura ideal del rey justo esperado tiene los ojos abiertos y bien abiertos 
mira directamenle al pobre y opnmido " J Sobnno Teologia y derechos humanos desde los 
pueblos crucificados", art at (1992), 10 Metz hace un JUICIO severo sobre el alcance del 
eurocentrismo en la teologia "La teologia tiene que renunaar hoy ya a su supuesta mocencia 
etno-cultural y al eurocentrismo que tiene mtenonzado [ ] el lenguaje de la teologia debe dejarse 
'mterrumpir' tanto por los pobres corno por los otros por las victimas lo mismo que por los 
extranos " Refinéndose a la postmodermdad y el tercer mundo afirma que existe una tendencia de 
'euro-provincialismo', que aparece corno una nueva 'modestia' "Al europeo le gusta lo 'pequeno' 
Un nuevo sueno de mocencia parece haberse apoderado del pensamiento europeo Se manifesta 
con la predileccion de mitos que son narrados de espaldas a aquella histona en la que se sufre y 
en la que se muere " J Β Metz, "Teologia europea y teologia de la liberacion", en J Comblm y 
otros (eds ), Cambio social y pensamiento en America latina, oc 1993,265 267 
29 Sobretodo en los '90 Sobnno enfatiza la necesidad de no ceder ante el desencanto que la teologia 
de la poslmodernidad nos ofrece Sin embargo, a diferencia de otros teologos latmoamencanos, 
no ha publicado nmgun estudio donde fundamente sus criticas Cf L Boff "La postmodermdad y 
la miseria de la razon liberadora", Pasos (1994)54, 11-15 J Noemi, "Postmodernismo y 
postmodermdad en teologia. Stremata 51(1995)3-4, 287-299 
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elemental de la carencia de vida para el pobre 30 La pérdida de la vida, amenaza 
constante para el pobre, es lo que fundamenta la necesidad de una eclesiologia de la 
liberación que diga que existe el pecado, que lieve a erradicario y anime a cargar/o31 
12.3.2. Razón compasiva 
En America Latina, donde la verdad de su histona pasada y actual ha sido ocultada, la 
razon tiene una función humanizante Una 'civilización del encubnmiento, del 
desconocimiento, del desinterés y de la prepotencia', hace necesana una razón que 
impulse verdad, gracia, misericordia y solidandad32 Para Sobnno la razón no se 
circunscnbe a la mera generación de conocimiento En su opinion hoy existe la 
necesidad de adjetivarla corno compasiva Esta es la forma de superar el 
conocimiento fragmentado, que corno tal, no accede a una aprehensión primordial de 
la reahdad, segun lo afirmaba Zubin y lo re peti a Ellacuna La razón compasiva es la 
respuesta a una razón desconocedora, desinteresada e encubridora de la reahdad de 
los pobres La razón compasiva es para Sobnno una razón que se deja afectar por el 
dolor y por eso asume la reahdad de una forma mas integra 3:j Constitutives de esa 
razón son la teoria, la ètica y la praxis 
• La teoria se ocupa con el momento del ver la reahdad, toda la mjusticia y el 
sufnmiento en el mundo, la existencia de victimas y verdugos 
• Con la ètica se articula la reahdad con la conciencia humana 
• Y con la praxis se orienta la acción para superar lo negativo de la reahdad de 
hoy* 
Para el teòlogo de la UCA la razón compasiva, por captar la reahdad del mundo sin 
exclusiones, asume el despertar del sue/io dogmatico, pero no se reduce a elio Es 
una razón que guia a despertar del sueno de mhumanidad 35 Conduce a despertar dei 
sueno de la acumulacion de conocimientos que no ha propiciado la humanización del 
mundo "Y es que donde no hay compasión no hay humanidad y donde no hay 
humanidad no hay razon humana "36 La razón compasiva es enfonces cualificada 
corno razon misericordiosa, una razón que aprehende la reahdad para propiciar mâs 
humanidad 
30 Sobnno propone lo que ha de ser la actitud cristiana ante una teologia desubicada de la realidad 
mas importante del mundo "Si ante la modemidad ha habido que expresar la absolutez de Dios 
sin quitar realidad y autonomia a lo humano ante la postmodermdad hay que expresar la pasion y 
la lucha de Dios contra los idolos para superar la mdiferencia -incluso la tolerancia en lo que esta 
tiene de falaz-, corno si la histona fuese un simple deambular de lo humano sin poderosas 
fuerzas que se le oponen Eso no debena ser posible para el cristiano, pero ya vista la histona 
desde la cruz de Jesus sino ni siquiera vista desde su resurrección " J Sobnno "La pascua de 
Jesus y la revelacion de Dios desde la perspective de las victimas" RL7" 12(1995)34 83 
31 Cf J Sobnno, "Los pobres crucificados y salvadores" art cit (1993) 361 id "Los martires 
latmoamencanos Interpelacion y gracia para la Iglesia", RLT 16(1999)48 307-330 
32 Cf J Sobnno "Descubnrnos corno hermanos, la necesana solidandad" art cit (1991), 648-656 
id La fé en Jesucnsto oc 1999 82-85 272 
33 La razon compasiva proviene de la filosofia de la mteligencia impresionada por la realidad Cf X 
Zubin, Inteligencia sentiente Inteligencia y realidad Alianza Editorial Madrid 19843 (1980) 
34 J Sobnno "Descubnrnos corno hermanos la necesana solidandad" art cit (1991) 652 
35 Cf ibid Sobre la metàfora despertar del sueno de la mhumanidad cf en el presente estudio 
124 1 
36 J Sobnno "Amquilacion del otro" art cit (1992) 231 
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Finalmente, en otro contexto37, Sobnno utiliza la triada formulada por E Kant -"qué 
puedo saber, qué tengo que hacer, qué me està permitido esperar"- y la interpreta de 
la siguiente manera qué saber, qué praxis y qué esperanza. Y desde la perspective 
latinoamencana amplia estos tres momentos de la razón' qué podemos celebrar ya en 
nuestra realidad latmoamericana La celebración es para Sobrino una clave 
indispensable para que la razón tenga acceso a la realidad latmoamericana M 
Los postulados de Sobnno para la razón compasiva han sido formulados también por 
L Boff con ayuda de la hermenéutica de la TdL Primero, el momento del ver, donde 
surgen la com-pasión y la voluntad de protestar ('prostest-acâo') contra el sufrimiento 
del otro Segundo, el momento deìjuzgar, para descubnr qué mecamsmo producen la 
pobreza. Tercero, el momento del actuar, donde se defiende el derecho de vida mas 
justa de los pobres. Y cuarto, el momento de la celebración, donde a través de 
simbolos y ritos, se recuerda que la liberación es gracia que adelanta la promesa de 
salvación del Reino de Dios.39 
Mas adelante volveremos a este tema y veremos corno la utilizacion de una razón 
apiadada de las victimas hacen que Sobnno y L Boff concuerdan en el contenido de 
sus reflexiones eclesiológicas. Ahora expondremos los tratamientos teológicos y 
cristológicos con que nuestro autor construye y establece un honzonte utopico para su 
eclesiologia 
12.3.3. Horizonte utopico 
a) Creador y pueblos crucificados 
Sobnno desarrolla una edesiologia que presta atención al còrno de la presencia del 
pecado del mundo y responde que se mamfiesta a través de la maldad. Y esto lo hace 
remitiéndose al pensamiento de Ellacuria sobre los pueblos crucificados Pueblos 
37 El contexto de estos cntenos hermeneuticos es crislológico Sobnno propone la solidaridad corno 
una de las condiciones necesanas para interpretar la resurrección de Jesus en America Latina Cf 
J Sobnno, "Sohdandad llevarse mutuamente". Misiones extran/eras (1997)157-158, 75-76. id, 
"Como predicar la cruz en medio de crucificados", Carta a las Iglesias, 11(1991)231, 11, id, Laie 
en Jesucnsto, o e 1999, 14, 60, 116-122, J M' Castillo, "Teologia de las comunidades eclesiales 
de base en America Latina", RLT 13(1996)39. 219-220 
38 Sobre la celebración en America Latina afirmó Ellacuria "El sentido de la fiesta, tal corno se da en 
estos pobres con esperanza, indica por lo pronto que no se ha caido en el fanatismo de la 
desesperacion y de la lucha por la lucha Pero tampoco se cae por elio en la fiesta puramente 
diversiomsta, que caractenza al mundo occidental, carente de sentido y carente de esperanza La 
fiesta no es el sustitutivo de la falla de esperanza, sino la celebración jubilosa de una esperanza 
en marcha " I Ellacuria, "Utopia y profetismo", en id I J Sobnno (eds ), Mysterium überationis 
Conceptos fundamentales de la Teologia de la Uberación, Trotta, Madrid 1990, voi I, 413 A 
micios de la década de los ochenta V Araya afirmaba que la celebración es un memorial que 
ayuda a los pobres a mantener la esperanza y a expresar la profunda confianza en el amor 
liberador del Padre Cf V Araya, God of the poor, Ortis, Maryknoll Ν Y 1987, 142-143 Sobnno 
afirma en "Comunión, conflicto y sohdandad eclesial", en I Ellacuria / J Sobnno (eds ) 
Mysterium überationis, oc 1991. voi II. 228. que la opcion por los pobres "determina su 
celebración [de la IdP], la capacidad de celebrar e incluso de gozar cuando la buena nueva es 
escuchada por los pobres de este mundo y la ponen a producir, cuando éstos celebran gestos, 
grandes o pequefìos de resurrección" Cf también J Sobnno, La fé en Jesucnsto, oc 1999, 
"celebración de la plenitud historica vivir ya corno resucitados", 116-122 
39 Cf L Boff. 'Theologie der Befreiung und Ökologie Alternative, Gegensatz oder Ergänzung7", en 
R Fomet-Betancourt (ed ), Befreiungstheologie Kntischer Ruckblick und Perspektiven fur die 
Zukunft, Grunewald, Mainz 1997, vol II. 339-349, de aqui 344-346 Veâse ademàs F Taborda. 
Sakramente Praxis und Fest, Patmos. Dusseldorf 1988, donde se afirma que la fiesta celebra la 
praxis liberadora y esa praxis acompana necesanamente a la celebración, para que la fiesta no 
caiga en el vacio m degenere en una antifiesta desvirtualizante de la liberación (49-59) La biblista 
mexicana E Tamez subraya el sentido que tiene la celebración para la afirmación de la vida 
corporal Esta es una gracia comunitaria y deleite de la 'fiesta de los opnmidos' Cf E Tamez, 
"Justificacion por la fe y vida amenazada de los pobres", RLr8(1991)22, 82-84 
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crucificados es una latinoamericanización del concepto moltmanmano Dios 
Crucificado40 Es una metafora que describe el estado de mjusticia y de arrebato de la 
vida, al que estân sumidos los pobres en America Latina Sobrino aclara que para 
Ellacuria la crucificción del pueblo no es una relativación de la crucificción de Jesus, 
sino mâs bien una complementación a través de un cambio de perspective 
históricamente, corno realidad y teològicamente, corno creación de Dios, el pobre està 
crucificado " Se le da muerte al creador a través de su creatura. 
Para establecer la relación entre Dios y los crucificados Sobrino recurre a la teologia 
de la creación a partir de America Latina El genesis de la situación actual parte de un 
pecado original y originante42, que ha desencadenado un pecado continuo contra la 
vida, don del Creador El pecado originai en el continente americano fue el inicio de la 
destrucción descomunal de las culturas del continente, muerte antropològica, que 
prevalecerâ en nuestros dias a través de tres modalidades diferentes la muerte lenta, 
ràpida-violenta y la mdirecta43 
Pueblos crucificados es para Sobrino una metafora que unifica lo histórico con lo 
teològico, pnmero, porque da cuenta -en forma veraz- de la existencia de un mundo 
dividido entre vencedores y vencidos, verdugos y victimas, asesinos y muertos, 
segundo, da cuenta de la necesidad de la salvación de Dios en la histona, de una 
soteriologia historica44 La metàfora pueblo crucificado libera a la creación de la verdad 
aprisionada, recuerda la voluntad originai del Creador, la vida para todos y advierte 
que las victimas mantienen, con esperanza y amor, la vigencia de Utopias 
b) Esperanza mesiàmca 
Sobrino se propone despiegar dos aspectos del quehacer eclesiológico a partir de la 
cristologia el actuar y el razonar En cuanto al actuar, el teòlogo de la UCA propone 
bajar a los pueblos de sus cruces corno meta de la configuración y de la misión 
40 Cf J Moltmann, Der gekreuzigte Gott, Kaiser, München 1972 
41 Cf J Sobrino, "La fe en el Hijo de Dios desde un pueblo crucificado", Concilium 18(1992) 173, 
331-340 
42 Cf J Sobrino, "Relectura cristiana del quinto centenario", art at (1992), 858, id, "La comumon 
eclesial alrededor del pueblo crucificado A la memoria de Ignacio Ellacuria", Concilium 
26(1990)232, 497-505 Utilizamos su reedición en id, "Los pueblos crucificados, actual siervo 
sufriente de Yahve", en su obra, El pnncipio-misencordia, Sal Terrae (Presencia teològica 67), 
Santander 1992, IV. 84 
43 El ultimo tipo de muerte viene a reforzar otras distinciones que ya Sobrino ha elaborado en otros 
momentos la muerte lenta "La esperanza de los pobres en America Latina", Misión Abierta 
75(1982)4-5, 112-127 [Tomamos el texto de id, Uberación con espintu Santander 1985, XI. 
189-202], la muerte violenta y cruel, en "Dios de la vida, urgencia de solidandad" Misión Abierta 
(1985)5-6, 648, la muerte politica, en "Reacciones de los teologos latmoamencanos a propòsito 
de la 'Instruccion'". RLT 2(1984)5, 244ss, la muerte real, en "Lo fundamental de la teologia de la 
liberación". Pmyección (1985)138. 173, la muerte cultural y del sentido, en "Dios de la vida, 
urgencia de solidandad", art. cit (1985). 649 
44 "Pueblos crucificados" es una expresiòn de Ellacuria, mtroducida en "Los pueblos crucificados 
Ensayo de soteriologia historica", en AAW, Cruz y resurrección Presencia y anuncio de una 
Iglesia nueva, CRT, México 1978, 49-82 Vitona Cormenzana realiza un profundo estudio de la 
soteriologia cristiana y llega a concluir. que le es inherente al 'reparo' de los crucificados de la 
histona. contenida en la 'opcion por los pobres' Cf F J Vitona Cormenzana, cTodavia la 
salvación cnstiana7 El diseno sotenologico de cuatro cnstologias actuates "Jesus el Cnsto", "El 
Dios crucificado", Cnstologia desde Aménca Latina y "la Humamda Nueva". Eset, Vitona 1986 
Citamos del resumen publicado en id "Salvación de Jesucnsto y sotenologias cristianas", RLT 
4(1987)12, 215 [El mismo articule ha sido publicado en la sene (Akademia 10), Cuadernos del 
'Institut de Teologia Fonamental', Barcelona 1988] 
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eclesial Y en cuanto al aspecto del razonar, se dirige a las teologias deshgadas o 
desconocedoras de la situación de crucificción y de la esperanza de los pueblos45 
Para nuestro autor no puede existir ningun pensar teològico que se constituya al 
margen de aquello que los pueblos crucificados exigen' la vigencia de Utopias bien 
reales, también en los anos '90, en tiempos de fin de la historia.46 Este enfoque le lleva 
a plantear la esperanza de los crucificados a partir del mundo biblico (esperanzas y 
victimas), para acceder al contemdo que caractenza la espera de salvacion del AT y 
del NT la esperanza mesiénica Esto es lo que veremos a contmuación. 
Tanto en el AT corno en el NT el concepto mesias ha tenido un significado 
ambivalente En el AT, sostiene Sobrino, se ha esperado al mesias en la forma de un 
rey, sumo sacerdote, profeta y siervo. En el NT, sin embargo, no se aclara la 
contmuidad con alguna expectativa del AT Al Jesus resucitado se le llama mesias, 
titulo que no obstante se va desprendiendo de la expectativa de la salvación historica 
Con elio el contemdo del titulo mesias pasa por un proceso de individualización, es 
decir, las esperanzas del pueblo son traducidas corno esperanzas mdividuales 
(,Qué ha significado esta evolución en la cristologia de las comunidades primitivas7 
Nuestro autor denomina esta evolución la desmesiamzación de Cristo o la 
desmesiamzación del mesias, con lo cual retoma la discusión cristológica ya 
propuesta en la década pasada la relación entre le mediador y la mediación, entre 
Jesus y el Remo47 La concentración en la persona de Jesus provoca el olvido de la 
voluntad salvifica del Padre, del advemmiento de su Remo, que es la continuación de 
su voluntad protológica; de su compromise por la salvación de la creación Es 
menester para ei teòlogo salvadoreno recuperar la adecuada articulación entre Jesus 
y el Remo, de tal forma que el uno no sea opacado por el otro, pero si queden situado 
en sus lugares respectives 
e) Esperanza latinoamencana 
Las expectativas prejesuanicas se concentraban en la espera del Remo de Dios, en la 
esperanza salvifica de los pobres Con la venida de Jesus la esperanza de los pobres 
es personificada y a Él se le reconoce corno el Mesias Esta situación encuentra una 
afimdad con el presente latmoamencano La situación de la espera urgente de la 
mediación en America Latina hace posible captar el sentido de la esperanza 
mesiànica En ese continente hay una esperanza mesiànica de salvación historica, 
denommada hberación Cnstológicamente esto significa, que existe una situación que 
clama por la vemda del Reino y por la re-mesianización de Jesus En la esperanza 
latmoamencana Sobrmo descubre una tautologia porque a Cristo ya no simplemente 
se le llama asi Se le llama Cnsto-liberador. Esta es una formulación que recoge el 
sentido del envio del Hijo al mundo, acercar la salvación en forma eficaz (hberación) al 
pueblo4e 
45 Cf J Sobrmo, "Mesias y mesiamsmos reflexiones desde El Salvador", Concilium (1993)246, 159, 
id, La fé en Jesucnsto, ο e 1999, 69-74 
46 Nos referimos a la obra de F Fukuyama, The end of history and the last man, Hamilton, London 
1992 Obra analizada por J M* Mardones en Capitalismo y religion, ο e 1991, donde le llama "El 
'sindrome Fukuyama'" y que califica corno "la utopia de la anti-utopia socialista" (274) 
47 Cf J Sobrmo, "La centralidad del 'Remo de Dios' en la teologia de la hberación", RLT 3(1986)9, 
247-281, articulo que hemos esludiado en la segunda sección de nuestro estudio 7 4 2 
48 Cf J Sobrmo, Jesucnsto liberador, lectura histónco teològica de Jesus de Nazaret, UCA, San 
Salvador 1991, 36 nota 12, id, "Mesias y mesianismos reflexiones desde El Salvador", art cit 
(1993), 159-170 
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La confesión Cristo-liberador conduce a Sobnno a una relectura del NT Asi en su 
reflexion sobre la Carta a los Hebreos pone de relieve còrno Jesus logra atraer bacia 
si las expectativas de salvación Jesus acerca la mediación a través de una misión en 
favor de las victimas, porque se compadeció de ellas fue miséricorde.49 Aqui yace la 
causa de su cruz y que mueve a Dios hacer justicia a quien padeció mjusticia Al 
resucitar a Jesus Dios revela "cuàl es la esperanza de las victimas y de aquellos que 
mueren en solidandad con ellas"50 la vida La resurrección es superación del 
escàndalo histónco de dar muerte al justo, alimenta al amor histónco y Ueno de 
esperanza de aquellos que ofrecen vida a los que mueren La revelación de la vida 
corno esperanza de las victimas, es el culmen del proceso del acercamiento radicai de 
Dios al hombre, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesus, tal corno es 
atestiguado por la reflexion de las primeras comunidades cristianas 
12.4. Una Iglesia conmovida y esperanzada 
A través de los acercamientos anteriores hemos mostrado los puntos en los que Jon 
Sobnno apoya sus razonamientos eclesiológicos en la década de los noventa 
Centrales han sido aqui el hecho historica, el mécanisme de la maldad y la existencia 
de pueblos crucificados, lo teològico, la voluntad salvifica de Dios, y lo cristolagico, el 
acercamiento salvifico de Dios a los crucificados del mundo Las consecuencias 
eclesiológicas derivan para Sobrino en el replanteamiento de la identidad fundamental 
de la Iglesia, que define corno el acto de parecerse a Jesus en el mundo actual, 
proseguirlo en la realidad de hoy Al comprender la identidad eclesial de esa forma, se 
pregunta entonces, ^qué hace la Iglesia por parecerse a Jesus en la actualidad? y, 
^cuâl realidad ocupa un privilegio en su continuación de la misión de Jesus751 
Antes de mtroducirnos en las preguntas anteriores es necesano aclarar, que para 
Sobrino la realidad de los pueblos crucificados no ha considerarse corno un fenòmeno 
acontecido, que estuviese ligado a un lapso pasajero La crucificción de los pueblos es 
para él la teologización de un fenòmeno masal que aun perdura Una teologia que -por 
ejemplo- encuentra en Auschwitz una fuente de mspiración, puede caer en el peligro 
de no prestar la atención debida a las cruces actuales 52 Esa tentación teològica, por 
un lado y, por otro lado, la tendencia de ocultar la existencia real de cruces en la 
actualidad, las salva Sobnno gracias a un componente de la razón compasiva, no 
mencionado basta entonces, que dénommâmes estética latinoamericana el 
percatarse de la fealdad de la pobreza" Esa fealdad es un problema actual en 
America Latina y es el criterio central para mantener la pregunta de la teodicea corno 
49 Cf J Sobnno, "Misereor super turbas", Chnstus 58(1993)662, 37 Sobnno ha elaborado otras 
reflexiones sobre la Carta a los Hebreos en "Macia una determmación de la realidad sacerdotal". 
RLT 1(1984)1, 47-81 
50 J Sobnno, "Misereor super turbas", art at (1993), 37 
51 Cf J Sobnno, "La Iglesia Samaritana y el pnncipio-misencordia", Sai Terrae (1990)927. 665-678 
Ulilizamos su pubhcacion en i d , El Ρπηαριο-misencordia Bajar de la enjz a los pueblos 
cmcificados. Santander 1992, II, 31-45, de aqui 31 
52 Esta es la critica que Sobnno hace a la teologia despues de Auschwitz "no hacemos teologia 
después de Auschwitz, sino durante Auschwitz" J Sobnno, Jesucnsto liberador, o c 1991, 422, 
id, "Los pueblos crucificados actual siervo sufriente de Yahvé", en id., El pnncipio-misencordia, 
o c 1992, IV, 90, id , "Aniquilación del otro" art cif (1992), 232. id , "Los martires jesuâmeos en el 
tercer mundo", RLT 16(1999)48, 247, id , La fe en Jesucnsto, ο c 1999, 18 
53 Cf J Sobnno. "Los pueblos crucificados actual siervo sufriente de Yahvé", art cit (1992), 88 
Sobnno no ha profundizado la existencia de una estetica de lo feo en America Latina Sin 
embargo, este es uno de los enfoques constitutivos de su quehacer teològico Lo utiliza, cuando 
recuerda, citando a Ellacuna, lo que los conquistadores hicieron con America Latina 'le han dejado 
corno un Cristo', [ cf J Sobnno, "Quinto centenario pecado estructural y gracia estructural", art 
cit (1992), 121], cuando medita sobre las masacres a mocentes ocurndas en Sumpul y 
Huehuetenango (cf de nueslro trabajo 8 3 y 10 1 2), cuando teologiza sobre el martino de Grande, 
Romero y Ellacuna 
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antropodicea M Con elio Sobrino busca concentrar la atención en un aspecto de la 
pregunta por la presunta mmovilidad de Dios ante el mal en el mundo. Para él lo 
importante es ocuparse con la aporia de la existencia del mal en un mundo de seres 
humanos y resolverla bajando a los crucificados de sus cruces 55 
Al situar la antropodicea dentro de la EdL de Jon Sobrlno, tenemos acceso a lo que 
llamamos una eclesiologia remesiamzada. Una eclesiologia que para proseguir a 
Jesus fija su mirada en el dolor y en la esperanza utopica de los pueblos crucificados 
Es asi corno llegamos a una nueva connotación en su EdL: una eclesiologia que 
razona conmovida con los crucificados y esperanzada por la fé en la promesa 
mesianica de la resurreccion Estos son los componentes centrales que nuestro autor 
aborda en la EdL que brota de la misericordia, tal corno lo exponemos en los 
segmentes dedicados a la eclesiologia del principio-misericordia e IdP y misericordia 
12.4.1. Eclesiologia del principio-misericordia 
Ya en la eclesiologia que Sobnno introduce en la segunda mitad de la década de los 
70, el dejarse afectar por la realidad de los pobres es el momento micial de toda 
opción por ellos En ese periodo recurre a las virtudes teologales, en particular a la 
candad, que prefiere llamar amor, para enfocar eclesiológicamente su reflexion sobre 
el empobrecimiento cristológico.56 Él propuso ahi un modelo de 'kénosis eclesial'. la 
Iglesia ha de situarse en el mundo de los sociològicamente pobres con fé y 
solidaridad, al situarse en ese mundo la Iglesia unifica el si al amor con el no al 
pecado, porque, al igual que el Siervo de Yahvé, acerca la salvación al mundo movida 
por el amor57 Posteriormente llama al movimiento desencadenado por el amor praxis 
del amor, un concepto apropiado, porque es mas real y teologai, y unifica la realidad 
del Remo, lo histónco y lo transcendente " 
En 1991 Sobrino publica el S/ίζ im Leben de aquellas reflexiones sobre el amor, en su 
testimonio personal titulado "Despertar del sueno de la cruel inhumamdad"59 Ahi 
indica que pese a sus conocimientos teológicos y a la herencia de la edad moderna -la 
libertad de la razón-, al Negar a El Salvador no pudo ver al mundo real, el de la 
pobreza Su conversion fue necesaria para cambiar su corazón de piedra Esa 
conversion fue motivada sobretodo por el contacte con los pobres, aquellos sin piena 
libertad Ellos le hicieron ver la existencia de un mundo crucificado y un mundo que es 
pecado60 Hicieron que en su vida entrasen la compasión y la misericordia De ahi que 
llegue a considerar a la misericordia corno una reacclón fundamental61 en el actuar y 
pensar 
Este dato biografico y contextual nos ayuda a comprender mejor el lugar que ocupa la 
misericordia dentro del quehacer eclesiológico de nuestro autor En efecto, a finales 
54 Cf pio 4 1 del presente estudio 
55 Cf J Sobrino, "Los pueblos crucificados actual siervo sufnente de Yahvé", art c/f (1992), 90, id 
La fe en Jesucnsto, o c 1999, 240-244 
56 Cf J Sobrino, Iglesia de los Pobres esbozo de eclesiologia sistemàtica, (CRT η.37). DCA, San 
Salvador 1978, 14 El empobrecimiento cnstologico ya ha sido estudiado en 22 2 la IdP corno 
resurreccion de la verdadera Iglesia Véase también, 8 2 3 
57 Cf J Sobrino. ibid, 23, "Resurreccion de una iglesia popular", en A A W , Cruz y resurreccion 
Presencia y anuncio de una Iglesia nueva, CRT, México D F 1978, 113 Cf nuestro pio 2 2 2 
58 Cf J Sobnno, "La vida religiosa a partir de la Congregacion General XXXII de la Compania de 
Jesus", Diakonia (1978) suple 1, 49-70 Cf 2 4 3 donde estudiamos el sigmficado de la praxis del 
amor 
59 Articulo que utiliza comò introducción a su obra Elpnncipio-misencordia, o c 1992, I, 11-28 
60 Cf ibid, 17 
61 Cf, ibid, 25 
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de la década de los '80 Sobnno connota el ejercicio teològico corno intellectus f idei, 
intellectus amoris, intellectus justitiae, intellectus liberationis e intellectus 
misencordiae62 La conversion hacia el mundo de los pobres provocada por la 
misericordia no solamente capacita para ver, sino para dar qué pensar a la mteligencia 
eclesiológica 
La breve mtroducción que basta aqui hemos efectuado nos servira para comprender la 
elaboración de una eclesiologia a partir de la misericordia, tal corno Sobnno lo hace en 
la década de los '9063 Veamos entonces qué entiende Sobnno por misericordia 
Ademàs de un enfoque vivencial y contextual el teòlogo jesuita discurre el sigmfìcado 
de la misericordia desde la revelación de Dios 
Teològicamente, la misericordia es la voluntad divina al micio de la creación, es el 
deseo protológico de que todo sea bueno La misericordia es la forma corno Dios se 
ha dado a conocer, cuando se decide liberar a su pueblo en Egipto Desde su amor 
Dios atiende al dolor y re-acciona liberando A lo largo de la histona de la salvación el 
sufnmiento ajeno entra en Dios Por eso Dios exige la constitución de un pueblo con 
misericordia La misericordia se convierte asi en una exigencia fundamental para 
constituir un verdadero pueblo de Dios, a través de un pueblo humano 
Cnstológicamente, la misericordia es el misereor super turbas présentes en la vida, 
misión y destino de Jesus Jesus se conmueve del pueblo pnvado de lo necesano 
para vivir corno humanos y rea-acciona con el anuncio de esperanza y poniendo 
signos de salvación En su paràbola del Buen Samaritano, la misericordia es revelada 
corno humamdad compartida al recoger al hendo del camino ** También ahi se revela 
la 'anti-misencordia activa', porque hay quienes hieren y quienes matan 
De aqui concluye Sobnno, que la misericordia es un fundamento estructurante de la 
vida cristiana Es un amor particular, es, "el amor prâxico que surge ante el sufnmiento 
ajeno mjustamente mfligido para erradicarlo, por mnguna otra razón mas que la 
existencia misma de ese sufnmiento y sin poder ofrecer mnguna excusa para no 
hacerlo "65 Aqui encontramos la justificación para que eleve la misericordia a un 
principio La propone corno principio, porque quiere salvarla de toda reducción que la 
relègue a un puesto marginal en el debate eclesiológico actual 
El principio-misericordia alane pnmero, al momento del percatarse del estado de 
mhumanidad al cual el prójimo està sometido y, segundo, al momento de acompanar 
esa mdignación con una praxis liberadora El principio-misericordia es "un especifìco 
amor, que està en el ongen de un proceso, pero que, ademàs permanece presente y 
activo a lo largo de él, le otorga una determmada dirección y configura los diverses 
elementos del proceso Ese 'principio-misericordia' es el principal motivo de la 
actuación de Dios y de Jesus y debe serio de la Iglesia "66 Llegamos asi a la 
eclesiologización del principio-misericordia 
62 Cf J Sobnno "Teologia en un mundo sufnente La teologia de la liberación corno 'intellectus 
amoris' RLT5(1988)15, 243-266 
63 Cf J Sobnno, "Iglesia Samaritana el principio-misericordia", art cit (1990) 665-678, id , "Iglesias 
ricas e Iglesias pobres y el principio-misencorida" RTL 7(1990)21, 307-323 (reelaboracion) 
64 Cf J Sobnno, "La Iglesia samaritana y el principio-misericordia", art cit (1990) 34 
65 Ibid 35 
66 Ibid 32 
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W.A.I. IdP y misericordia 
Que algo sea un principio fundamental dentro de la edesiologia, significa que es 
constituyente de la identidad eclesial, constituyente de algo que no ha sido inventado 
por ella, sino que la recibió de Jesus La identidad eclesial consiste en el 
mantemmiento actual de los hechos de Jesus, de su encarnación, misión, carga 
material con los pecados y resurreccion Si la misericordia es estructurante de la vida 
de Jesus, entonces lo ha de ser también para la Iglesia De ahi que Sobnno pueda 
hablar de la misericordia corno una nota de la Iglesia67, porque a través de ella "se 
hace notar corno verdadera Iglesia de Jesus"6e La misericordia se une a otras notae 
ecclessiae propuestas por el teòlogo de la DCA en la década de los setenta la 
pobreza y la solidandad profética con los pobres 69 
En particular, Sobnno enfoca en forma correlativa a la misericordia y pobreza De este 
modo el principio-misericordia encuentra su mterrelación en el prmcipio-pobreza El 
pnncipio-pobreza ademâs de ser una nota constitutiva es un imperativo eclesial 
proveniente del mundo "Mientras la reahdad de este mundo sea la pobreza, no otro 
puede ser el lugar de la Iglesia "70 El prmcipio-pobreza dentro de la Iglesia la Neva a 
constituirse corno Iglesia de los pobres, una Iglesia que rompe con el pecado, con la 
anti-misencordia provocada por el pnncipio-nqueza 71 
En el siguiente esquema recogemos el sigmficado del principio-misericordia y 
pnncipio-pobreza dentro de la relación entre el mundo, el Remo y la Iglesia 
El mundo de pecado 
Valores del Reino 
Constitución eclesial 
- onentado por el principio-riqueza 
- con su antimisencordia genera victimas 
- la protologia que todo sea bueno 
- el llamado a constituir un pueblo 
- misereor super turbas apiadarse y compartir 
humanamente, percatarse y erradicar la antimisencordia 
- onentada por el pnncipio-misericordia y el pnncipio-
pobreza (identidad) 
- sensibilizada por las victimas la Iglesia se hace pobre y 
capta la intención protológica de Dios y la misericordia 
de Jesus (testimonio) 
- corno IdP ayuda a formar un pueblo humano y de Dios 
(misión) 
67 Cf ibid 31 32 
68 Ibid 44 
69 Cf J Sobnno Iglesia de los pobres esbozo de edesiologia sistemàtica oc 1978 15 Cf nuestro 
2 3 1 
70 J Sobnno "Iglesias ricas y pobres y el principio misericordia Una Iglesia 'pobre es una Iglesia 
'nca en misericordia" art cit (1990) 310 
71 Asi corno existe una antimisencordia asi existe lambien para Sobnno un pnncipio-nqueza que 
nge al mundo de la nqueza un mundo con caractensticas minontanas y una etica pecammosa Cf 
ibid 308 311 
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Una Iglesia samaritana es una Iglesia sin rodeos 
A mediados de la década de los ochenta L Boff interpreta eclesiológicamente la 
parabola del buen samaritano Después de constatar su actuahzación en Bahia 
exclama "jDichosa la Iglesia capaz de engendrar hijos que son buenos samantanos, 
que no permiten que la paràbola se quede en simple parabola, sino que la 
transforman en histona, liberando a los que caen y quedan medios muertos a lo largo 
de la ardua peregnnación humana bacia el Remo divino de la vida y la fratermdad1"72 
En la década de los noventa Jon Sobnno desarrolla el contemdo eclesiológico que L 
Boff esboza a partir de la parabola del buen samaritano Para el teòlogo salvadoreno 
la misericordia se encuentra al micio de toda opción eclesial, de ahi que insista en el 
sigmficado eclesiológico de una Iglesia connotada desde la misericordia y la pobreza 
En un primer momento la Iglesia ha de preguntar quienes son los heridos de este 
mundo Y con esa pregunta aprender a ver aquello que unos esconden y que para 
otros es obvio la existencia de crucifîcados 
Segundo, la Iglesia ha de preguntar cuàles son las hendas de la victima del camino 
Aqui Sobnno introduce el criterio de la jerarquización de las hendas Para él la 
pobreza es el mal de mayor impacto Es el mal que victimiza a la mayoria del mundo 
Ese mal es la henda mayor en la actualidad, porque va ligada a la muerte La jerarquia 
de Sobnno no constituye una absolutización del problema mayor, puesto que 
considera que cada Iglesia tiene hendas especificas 
Tercero, la Iglesia que siente compasión por los hendos, pregunta por los causantes 
de las hendas, se configura contra la nqueza y los salteadores causantes de las 
hendas y del empobrecimiento de los pueblos La Iglesia evita la tentación de dar el 
rodeo del levita, para no atender al hendo y hace suyo el dolor de la victima Una 
Iglesia ubicada en el camino del hendo es para Sobnno una Iglesia descentrada, que 
logra articular los principles pobreza y misericordia Y una Iglesia que asi opere es una 
Iglesia samaritana, una Iglesia de la misericordia y una Iglesia de los pobres " Es, 
finalmente, una Iglesia real porque en tiempos en los cuales perdura la crucificción de 
los pueblos, no ignora la misericordia que Jesus de Nazaret tiene y mamfiesta en su 
acercamiento de la salvación del Remo 7t 
Con la nota eclesial de la misericordia Sobrmo ha quendo dar cabida a la actitud que 
ha de acompanar la realización de la identidad eclesial en el mundo de hoy Es una 
realizacion onentada por Utopias salvificas y esperanzas concretas Utopias salvificas 
porque propone el bajar de la cruz a las victimas corno la meta mas prioritaria de la 
mision eclesial Y esperanzas concretas, porque se esfuerza por dar historia a la 
utopia expresada metafòricamente corno bajar de la cruz a los pueblos crucifîcados 
Asi la Iglesia en medio de avances y retrocesos es guiada por una utopia, que se 
mamfiesta en la realidad a través de dinamica del ser o no ser75 
Sobnno realiza una articulación del discurso eclesial a partir del principio-misericordia, 
junto al prmcipio-pobreza La relevancia de ese planeamiento radica en que hace 
avanzar a la eclesiologia de los sin salidas a la cual ha sido Nevada por teologias 
72 L Boff, "La mision de la Iglesia en America Latina ser el 'buen samaritano'", en id Teologia 
desde el lugar del pobre, Sal Terrae Santander 1986, Il 45-62 citamos de ρ 62 
73 Cf J Sobnno, ibid 321 
74 Cf J Sobnno, "Misereor super turbas" art at (1993), 3Θ 
75 Cf J Sobnno, "La fe en el Dios crucificado Reflexiones desde El Salvador" RLT"! 1(1994)31 69-
70 id La fe en Jesucnsto, o c 1999, 76-79 
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inspiradas por la modemidad (Iglesia para los pobres), la postmodermdad (Iglesia sin 
Utopias), el neoliberalismo (Iglesia del mercado) Misericordia y pobreza son el impetu 
y el lugar concreto de la realización de la identidad y misión eclesial 
La EdL aqui expuesta es un puente entre la tension que continuamente tiene lugar 
entre el mensaje de Jesus y la transformación del mundo en Remo La IdP articulada 
con misericordia y pobreza se hace notar, se hace creible cuando reacciona ante el 
mundo con misericordia, cuando siguiendo al Siervo de Yahvé carga samaritanamente 
con el pecado del mundo. Dice Sobnno, finalmente, que con la misericordia la Iglesia 
le recuerda al mundo lo que mas le falta 76 El mundo hay quienes reaccionan con 
calumnias para que no surjan samantanos "Ultimamente, después de los 
acontecimientos del este europeo, pueden llamarnos, mas suavemente, mgenuos, 
anacrónicos, pasados de moda " " La misericordia y pobreza son por lo tanto un 
principio controversial para la Iglesia Una Iglesia asi principiada es cuestionada 
sobretodo por quienes no comparten la esperanza de verdadera vida, por no pensar 
desde y con las victimas La Iglesia de la misericordia y pobreza tiene enfonces la 
tarea de confìgurarse de tal modo que se deje mterrumpir por la deshumamzación de 
las victimas y por la alternativa que anoran Asi, finalmente, la Iglesia obtendrà el 
cauce mas elemental para sensibilizar al mundo. 
76 Cf J Sobnno, "Iglesias ricas e Iglesias pobres, y el pnncipio-misencordia Una Iglesia 'pobre' es 
una Iglesia 'nca' en misericordia", art cit (1990), 322 
77 Ibid, 31 θ 
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Capitule 13. Misión: apiadarse del herido del camino 
En la eclesiologia mspirada en el principio misericordia Sobnno introduce una nota de 
configuración eclesial para que la Iglesia que se apiade de la victime, del hendo del 
camino, de una gran mayoria llamada pueblo crucificado Su aporte contnbuye a que 
la Iglesia humamee al mundo operando y propiciando una praxis miséricorde, una 
praxis con-movida en favor de las victimas crucifìcadas La con-moción dentro de la 
eclesiologia es para Sobnno el paso primordial para la organización de la misión 
eclesial Cabe entonces preguntarnos
 6cómo es posible despiegar una misión 
miséricorde en tiempos de crisis, cansancio y cierta pasividad en las bases pastorales 
de la IdP? 
Hasta ahora Sobnno ha presentado una eclesiologia que inspira su misión en las 
prâcticas y esperanzas liberadoras de la IdP En los '90, las crisis en los movimientos 
liberadores y la resolución gubernamental de amnistiar a crimmales de guerra en El 
Salvador le conducen a buscar nuevos entenos para que la praxis eclesial no perm ita 
que la desesperanza y la impumdad sustenten la instauración definitiva de la mjusticia 
en el pais El propone la memoria de la praxis realizada y, sobretodo, acentua las 
esperanzas liberadoras corno fuente de inspiración de la misión eclesial 
En esa argumentación encontramos paralelos con una corriente que el teòlogo alemân 
J Β Metz esboza -mspirado por su parte en la Escuela de Francfort- a micios de la 
década de los 70 1 En un contexte, donde ya se entreveian resquebraduras en el 
edificio de una civilización basada en el progreso tecnològico y grandes metas 
malcanzadas de la modermdad, Metz establecia un crecimiento en el poder de 'la 
dictadura anònima de las estructuras y procesos' De ahi que mstara -corno primer 
paso- a preguntar por el sujeto y la mefa del desarrollo tecnològico Como segundo 
paso, Metz, desde la perspective de los vencidos, proponia una via para salir de una 
situacion, en la que los vencedores esenben la histona Lo que carectenzaba a la 
situación mundial era el estado de una obviedad impuesta Ante ella habia que 
rescatar las potencialidades humanas acumuladas por del dolor infligido a las victimas 
El teologo alemân hacia un llamado a considerar el vigor y la peligrosidad existentes 
en la 'conciencia politica ex memoria passionis' 
La memoria passionis es una forma de solidandad con los vencidos a lo largo de la 
histona Su relevancia radica en que revierte a la actualidad el recuerdo subversive de 
los que ya han luchado contra la opresión Eso provoca una nueva lectura tanto de las 
esperanzas del futuro corno de la histona transcurnda En efecto, Metz afirma la 
capacidad del recuerdo doliente para captar las esperanzas de las victimas del 
pasado Asi accedió a la formulación del binomio memoria passionis y memoria 
resurrectionis "La resurrección que nos es dada mediante el memorial de la pasión 
quiere decir que los muertos, los que en otro tiempo fueron vencidos y quedaron 
olvidados, tienen un sentido que sigue sin liquidar "2 
En la eclesiologia de Sobnno hallamos los componentes de la memoria passionis et 
resurrectionis Con ellos efectua una lectura de la realidad desde la perspectiva de los 
1 Cf J Β Metz, "El futuro a la luz del memorial de la pasion una forma actual de la responsabilidad 
creyente", Concilium 8(1972)76 317-334 Reelaborado en id, Glaube m Geschichte und 
Gesellschaft Grunewald, Mainz (1976) 1984'' parte II, 6, parte III, 11, cf R D Dn "Die Theologie 
in die historischen Ennnerung", en R Fomet-Betancourt (ed ), Befreiungstheologie Kntischer 
Ruckblick und Perspektiven furdie Zukunft Grunewald, Mainz 1997, vol II, 325-338 
2 J Β Metz, ibid 328 
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vencidos y victimas de la historia Pero, a diferencia de Metz, Sobrino plantea sus 
reflexiones en situación geografica, históricamente localizable, con nombres y 
contemdos propios Tal es el caso, por ejemplo, de cahficar al Informe de la Comisión 
de la Verdad en El Salvador, corno una verdadera conquista hecha desde abajo en El 
Salvador existe una tradición de verdad que con mucha lucha y muerte logró generar 
verdad La memoria historica es una tradición que perdura en el pueblo 
Posteriormente Sobrino refiere la tradición de verdad a un conjunto de tradiciones 
'tradición de misericordia de lucha por la justicia, de celebración, de martino, de 
solidandad '3 
De aqui obtiene una primera conclusion los actos liberadores del pasado han forjado 
una tradición y tienen que continuar corno memoria profética, que no se doblega ante 
la ley con la que el gobierno salvadoreno amnistia a todo un sistema social Sistema, 
que ha sumido al pais en muerte 4 Y corno segunda conclusion tenemos, que Sobrino 
reconoce el tnunfo de la verdad en El Salvador Pero anade que, a pesar de los 
acuerdos de paz de Chapultepec (1992), el sistema sociopolitico y econòmico 
continua igual Los pobres no ocupan mnguna meta principal en la configuración 
social, econòmica o politica en El Salvador El teòlogo de la UCA propone entonces la 
necesidad de despiegar las potencialidades de la esperanza y de la tradición popular, 
que animan y fortalecen en la larga faena de dar densidad historica a la meta 
malcanzada 5 
Esta breve mtroducción sobre la tradición liberadora y la memoria profética nos 
ayudan a comprender que en los anos '90 Sobrino enfoca la misión eclesial corno una 
praxis desde las victimas y contra la situación crucificada de la creacion, y en favor de 
un mundo mâs humano y miséricorde, sin hendos m crucificados En su eclesiologia la 
misiôn esta arraigada desde la fe en una esperanza abierta a novedades históncas e 
inspirada por una historia llena de cruces y el sueno de tiempos mejores 
Dedicamos el cap 13 al estudio de los aportes de Sobrino a la misión de la IdP en la 
década de los noventa Apreciaremos que en sus respuestas a los desafios 
provementes del contexte sociopolitico defiende la importancia de la esperanza y la 
utopia para la misión eclesial Esos acentos permanecerân centrales en nuestro 
estudio de la mediacion practica de la eclesiologia de una Iglesia samaritana 
(expuesto en el cap 12) El orden de nuestro enfoque es el siguiente problema 
fundamental el miedo a lo nuevo (13 1), que nos introduce a los desafios de la misiôn 
de la IdP en la década de los noventa, evangelización y liberación historica (13 2), que 
presenta nuevas perspectivas utôpicas y reaies para inspirar y proseguir una misión 
liberadora 
3 Cf J Sobrino, "Reflexiones teológicas sobre el Informe de la Comision de la verdad" ECA 
48(1993)534-535, 400 En este contexto es importante recordar las reflexiones de R Fornet-
Betancourt en su articule, "Zur artikulation m der Philosophie Wirkung der Befreiungstheologie auf 
die Philosophie", editado en R Fornet-Betancourt (ed ) Befreiungstheologie Kritischer Ruckblick 
und Perspektiven fur die Zukunft, Grunewald Mainz 1997 vol I, 244-266 Ahi presenta a la TdL 
corno integrante de una tradición de hberacion que se engendro privilegiando las tradiciones 
criticas del pensamiento europeo o norteamencano y abandonando las propias Segun Fornet-
Betancourt, esto se debio al uso de filosofias eurocentneas a la mexistencia de una historia de las 
ideas o de la teologia latmoamencanas en los programas de formacion teologica y a la opcion de 
los pnmeros teólogos de la liberación por la mediacion socioanalitica De ahi que haga un llamado 
a la TdL a un encuentro interdisoplinano con el pensamiento latmoamencano -en este caso la 
filosofia latmoamencana de la hberacion- para que se articule mas desde lo propio Vease tambien 
en la citada obra Befreiungstheologie su articulo "Zur neuen theoretisch-methodologischen 
Abgrenzung" vol II 364 nota 5 
4 Cf J Sobrino, "Reflexiones teológicas sobre el Informe de la Comision de la verdad", art cit 
(1993) 403 
5 Cf ibid 405-407 
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13.1. Problema fundamental: el miedo a lo nuevo [1989-] 
Sobnno advierte la necesidad de formular la relación entre el anuncio de la Buena 
Noticia y las victimas en la coyuntura de los afios '90 En este marco, la misión 
evangelizadora de la realidad encuentra dos impedimentos uno eclesial y otro 
teologai6 La dificultad eclesial radica en que pnmero, la Iglesia se doblegue y no 
presenta el contenido bueno de la noticia en forma convincente y, segundo, se ha 
perseguido y martinzado a la IdP A esto anade Sobnno un juicio de fé La misión 
eclesial enfrenta también un problema teologai, porque el estado inhumamzado del 
mundo sofoca toda espera de Buena Nueva: no hay hermandad, debido a la presencia 
del pecado mortai en la creación, a la prioridad de mtereses individualistas sobre la 
vida de todos, fenòmeno que formula corno la omnidmenzación del mundo: todo es 
dinero 
De aqui concluye el teòlogo de la DCA que existe un problema eclesial fundamental 
La Iglesia tiene una gran dificultad para realizar su misión cuando se deja contagiar 
por el miedo que en el mundo se le tiene a lo nuevo, cuando pierde toda confianza y 
no insta a cammar en la histona Enfonces detiene su misión y se réfugia en una 
organización puramente doctrinal, ideològica e institucional7 
El problema eclesial ha de comprenderse a partir de otro mayor Hace falta la 
convicción "es bueno que haya Dios" Este es el problema teologai fundamental, un 
problema que se convierte en amenaza para la fé β La desesperanza en el mundo 
incide entonces en la fé Provoca una vision mdiferente bacia el aporte inspirador y 
salvifico de Dios a la historia9. 
13.2. Evangelización y liberación historica 
En diverses trabajos Sobnno ya se refiπό a la relación que hay entre la esperanza de 
un mundo mejor y la existencia de un grupo mayontano, que debido a su situación 
objetiva y subjetiva, hace que la esperanza no muera 10 Ahora continua con dicha 
linea, con la diferencia de que la articula mâs claramente dentro de la misión 
evangelizadora de la Iglesia11, a la vez que desarrolla una reflexion sobre las Utopias 
que inculcan las victimas con esperanza 
13.2.1. La esperanza de las victimas 
Preguntar por la esperanza, por la expectativa de algo nuevo y bueno en el mundo, se 
convierte ahora en necesidad para la evangelización Para Jon Sobnno preguntar por 
6 La relación entre evangelización, esperanza y utopia es profundizada por nuestro autor en 
"Reflexiones sobre la evangelización en la actualidad", fit Γ 13(1996)39, 281-305 Ahi sintetiza las 
implicaciones eclesiológicas de la reflexion teologica que desarrolla en la decada de los noventa 
7 Cf ibid . 287 
8 Sobnno completa aqui la afirmacion que J L Segundo postulaba a micios de los '70, cuando 
indicaba que el mayor problema para la fé no era el ateismo sino la idolatria Cf J L Segundo, 
Nuestra idea de Dios, Lohle, Buenos Aires 1970 Cf J Sobnno, "In memoriam, Ateismo e idolatria 
en la teologia de Juan Luis Segundo S J ", RLT 13(1996)37. 3-10 
9 El teologo salvadoreno ha planteado en otra oportumdad la importancia de preguntar para que 
sirve Dios "DIOS y los procesos revolucionanos", Diakonia 5(1981)17, 39-56 En ese texto afirma 
que Dios s/rve para la histona, porque corno 'principio utopico' (Dios de la vida) posibilita una 
mejor realidad historica que alcanzara su plemficación al final Ibid, 42 En la década de los '90 
Sobnno atiende al problema de la importancia de Dios para la histona desde la perspective de "La 
salvación que trae un Dios en la cmz" Cf id , "La fé en el Dios Crucifìcado Reflexiones desde El 
Salvador", RLT 11(1994)31, 49-75 
10 Cf 7 2 2 de nuestro trabajo 
11 Cf J Sobnno, "Los vientos que soplaron en Santo Domingo y la evangelización de la cultura", 
RLT 9(1992)27. 273-292 Utilizamos el texto publicado bajo el mismo titillo en V Codina/ J 
Sobnno, Santo Domingo '92 cronica testimonial y anàlisis contextual. (Aqui y Ahora 22) Sai 
Terrae, Santander 1993, II, 19-39, de aqui ρ 27 
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la esperanza es preguntar por el lugar donde se manifiesta y por los sujetos que 
reivindican su contenido en la realidad El lugar de la esperanza no es algo 
sobrentendido en tiempos en los que se promulga desesperanza y se le nnde tributo a 
quien propició muerte en El Salvador12 El lugar de la esperanza no lo es la 
antropologia metafisica de 'las posibihdades ilimitadas del ser' Para el teòlogo jesuita 
la esperanza tiene su tópos alli donde surge "una convicción sobre la posibihdad de 
que el futuro traiga el bien -y elio en presencia del mal presente."13 La esperanza 
surge alli donde hay victimas, pueblos crucificados, que mantienen viva la expectativa 
de algo mejor. Para ellos, "la esperanza es corno su ternura"14, que no les deja decaer 
ante una realidad injusta y violenta 
Como lugar de esperanza, las victimas no generan una vision cerrada o excluyente 
Ellas son portadoras de esperanza para todos Aqui es necesano preguntarse por qué 
Sobrino habla de 'victimas' y no de 'pobres' El teòlogo centroamencano tiene un 
motivo profético Quiere designar significativamente una realidad humana, capaz de 
sobrevivir la neutralización, de quienes se han acostumbrado a la existencia de 
pobres Con victimas, Sobrino quiere mantener la atención sobre la magmtud de la 
tragedia de la realidad15 Victimas significa, ademàs, la consideración de nuevos 
sujetos de la praxis eclesial, tal corno lo afirmaba programàticamente a finales de los 
'8016. El pobre o crucificado recibe un rostro especifico, no reflejado en una 
comprensión con un mero alcance socioeconomico 17 Tanto la mujer, mdigenas y 
afroamericanos son victimas de asimetrias especificas, de gènero, cultura y etnia18, no 
reducibles a la 'homogemzación abstracta del mundo de los pobres'19. En la opinion 
del cubano Fornet-Betancourt, la pluralidad de sujetos indica la pluralidad en los 
12 Durante una ponencia en la Romero-Haus en Lucerna en 1995, Sobrino se retino a la celebracion 
del amversano de la muerte del mayor D'Aubuisson, fundador del Partido ARENA, corno un hecho 
paradojico se celebra corno 'fundador de la democracia' al verdadero autor de la muerte de 
Monsenor Romero Cf J Sobrino, Gibt die Geschichte den Mördern Romeros recht7, en Romero-
Haus-Protokolle 67, Lucerna 1995. 15 
13 J Sobrino, "El mal y la esperanza ", art c/f (1995), 1089 
14 Ibid. 1081 
15 Cf J Sobrino, "La teologia y el 'principio liberación', RL Τ 12(1995)12, 119, nota 9, "The option for 
the poor, today, and looking ahead into the new millennium, locally and globally", Catholic Agency 
for Overseas Development (CAFOD) 1999, http//www cafod org uk/talk_byjon_sobnno htm, J 
Sobrino, La fe en Jesucnsto Ensayo desde las victimas, Trotta, Madrid 1999, 318 
16 Cf J Sobrino, "El futuro de la Iglesia y de la fe en Centroaménca", Carta a las Iglesias (1987), 
134-140, citamos de Diakonia 11(1987)42, 107-132 
17 "La categoria 'pobres' pretendia mcluir los distintos aspectos de la marginahdad, queria abarcar la 
globalidad de la vida de todas las personas que se situaban fuera de los privilegies ofrecidos por 
el capitalismo " I Gebara, "Presencia de lo fememno en el pensamiento cristiano latinoamencano". 
en J Comblin y otros (eds ), Cambio social y pensamiento cnstiano en Aménca Latina, Trotta, 
Madrid 1993, 200 Cf H Assmann "Teologia de la liberacion mirando hacia el trente", RLT 
12(1995)34, 102-103, originai Pasos (1994), sept -oct 
18 Cf J Sobrino, "Los vientos que soplaron en Santo Domingo y la evangelizacion de la cultura", art 
cit (1992), 29-30, id, "La teologia y el 'pnncipio liberación'", art cit, (1995). 115, 118 id, 
"Vigencia de la teologia de la liberacion". Exodo (1997)38. marzo-abnl [Citamos de su reapancion 
en Paginas 23(1998)151, 97] 
19 Cf R Fornet-Betancourt, "Zur neuen theoretisch-methodologischen Abgrenzung", art cit (1997), 
361-381, de aqui 368-369 El teòlogo A Wagua, perteneciente a la etnia -panamena- kuna, 
presenta una distinción entre las teologias mdigenas y la TdL Las teologias mdigenas emergen 
de sus propias raices ancestrales, entendidas corno fuentes vivas y diversas, porque diverso son 
los pueblos que la ongman Esas teologias estan expuestas al peligro de la abstraccion 
neutralizante de una teologia que se ocupe con ellas desde afuera Con la TdL, afirma Wagua, 
existe una 'profunda relación de simpatia' Desde sus respectivas autonomias, ambas teologias 
intercambian conceplos y se comprometen por la realizacion de un mundo mejor Cf A Wagua, 
"Indianische Theologien'", en R Fornet-Betancourt (ed ), o c 1997,259-276 Vease tambien, G 
Girardi. Los excluidos
 cconstwiràn la nueva histona? El movimiento indigena, negro y popular, 
Nueva Utopia, Madrid 1994 
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planes de liberación de los oprimidos y la necesidad de otras mediaciones 
hermenéuticas que permitan acceder a la cultura y a expresiones cotidianas Pero, 
ademâs, esto significa, entre otras, la despedida de un programa global de liberación y 
la consideración de diferentes perspectives de liberación, corno una opción con los 
pobres 20 
Dussel se une a estas evaluaciones y presenta las ventajas de la metàfora victimas 
"Menos econòmica, pero no por elio menos material y critica son todas las victimas 
de los sistemas funcionales, de la razón estratégico-mstrumental, que se fetichizan"21 
Pero a la vez, reconoce que 'pobre' en la TdL obedece al uso que Jesus le da corno 
metàfora universal De este modo pobre tiene un carécter colectivo, dentro del cual 
hay y son necesarias las distinciones "El 'pobre' es la ultima mstancia de todas las 
'victimas', pero no es la unica "22 
La redefimción de los sujetos especificos tiene para la TdL un alcance transformative 
Dussel propone una necesana redefimción del discurso teològico, de tal modo, que la 
TdL se ocupe con las teologias de las hberaciones especificas a un mvel abstracto 
Asi la TdL pasa a ser una 'Teologia de Liberación fundamental', con un meta-discurso 
que recoge los contemdos ongmados en dichas teologias 23 
En la teologia que Sobnno desarrolla en los '90 constatâmes claramente la toma de 
una perspective en términos de una teologia fundamental Nuestro autor reconoce la 
especificidad de sujetos en el quehacer teològico de la TdL No obstante hasta ahora 
no ha elaborado mnguna reflexion centrada en los nuevos sujetos de la TdL Podria 
decirse que no acepta el reto de las nuevas liberaciones especificas, en cuanto no ha 
hecho de ellas el sujeto central de sus elaboraciones eclesiológicas o teológicas Tal 
corno lo demuestra en su principio hberación, Sobnno situa su discurso a un mvel 
meta y reflexiona a partir del denommador comun pero elemental de las teologias de 
hberación 24 De ahi que podamos objetar, que la connotación fundamental de la TdL 
corre el peligro de pérdida en su actualidad contextual y, de ser asi la TdL estaria 
repitiendo el universalismo o abstracción que le critica a las teologias progresistas, en 
especial a la Nueva Teologia Politica 
Para el chileno Ρ Richard, la TdL busca un nuevo paradigma con el que haga frente a 
la crisis del mundo de hoy La TdL ha de constituirse corno una teologia de la vida, 
con una cultura, ètica y espintuahdad de la vida, mas alla del profetismo micial que la 
caractenzó Sin desconocer el valor de las cornentes teológicas émergentes en 
America Latina, Richard encuentra el paradigma en el motivo apocaliptico de la 
20 Nos dice Fornet-Betancourt "Entonces el teòlogo no opla por sino que se decide con los pobres 
por una alternativa portada por ellos", en su articulo "Zur neuen theoretisch-methodologischen 
Abgrenzung", art cit (1997), nota 23 Cf M" CI Lucchetti Bingemer, "La teologia de la hberación 
cuna opcion por los pobres? RL79(1992)26, 189-199 
21 E Dussel, "Teologia de la hberación Transformaciones de los supuestos epistemologicos", 
Theologica Xavenana 47(1997) 203-214, de aqui 209 
22 Ibid 
23 Cf ibid ,211 Al definir la relacion entre la TdL corno teologia fundamental y las teologias de las 
hberaciones especificas, Dussel hace concreta la propuesta que lanzaba en los aflos ochenta 
"Pero ya es tiempo de que la teologia de la hberación deje de ser sólo teologia fundamental De 
hecho hace mas de un decerne que ha comenzado a elaborar tratados teologicos especificos, 
cuya sistematicidad habra todavia que discutir y cuyo mvel [ ] deberan ser mejorados en el 
futuro" E Dussel, Ètica comunriana, (Cristianismo y sociedad 2), Paulinas, Madrid 1986 247 
24 Cf J Sobnno, "La teologia y 'el principio hberación'", art cit (1995), 115-140 id, "'Jesus y 
pobres' Lo meta-paradigmatico en las cnstologias" Misiones Extranjeras (1997)161 499-511 
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reconstrucción de la conciencia y de la espintualidad con visiones y simbolos Asi 
propone una teologia apocaliptica 25 
Una vez que hemos accedido al contemdo plural de victimas podemos advertir su 
alcance fundamental en la sustentación pràxica y teològica de Sobnno 
Pnmero, las victimas quitan el egocentrismo del mundo porque mdican còrno se ha de 
comprender y cuâl trayectona se ha de tornar al actuar contra el mal El mal que 
genera victimas es el mal mayor en el mundo Su comprensión ha de ser jerarquizada, 
de tal modo que su superación miciarâ por las pnondades de los sufnentes, a través 
de lo que podemos denominar corno una ètica encarnada26 
Segundo, teològicamente victimas denota una colectividad que mantiene el sentido 
plural contemdo en el lenguaje escatològico del NT el Remo de Dios y la resurrección 
de los muertos 27 
Tercero, teologalmente, es decir, desde Dios, las victimas tienen una esperanza 
crucificada que surge de una situación de muerte Por elio mantienen la necesidad y 
bondad de la noticia salvifica de Dios 2a 
Tenemos asi, que para el teòlogo salvadoreno las victimas, portadoras de la 
esperanza, tienen tres atributos 
• son colectivos 
• son los que mâs esperan 
• potencian la misión evangehzadora de la construcción de la esperanza 
Al relacionar este enfoque con su JUICIO de la realidad tendriamos el siguiente 
resultado 
Omnidinerizaciôn 









- lugar de la 
reserva utopica 















25 Cf los siguientes trabajos de Ρ Richard "La teologia de la liberacion en la nueva coyuntura 
temas y desafios en la decada de los noventa", Pasos (1991)34, 1-8 Apocalipsis Reconstrucción 
de la esperanza, DEI San José 1994 "La teologia de la liberacion en busqueda de nuevos 
Paradigmas" Senderos 15(1993)43, 39-62 
26 Cf J Sobnno "El mal y la esperanza "art cit (1995), 1084 
27 Sobnno ilustra la vmculacion entre fe y esperanza en las victimas de El Salvador la violencia de la 
guerra no les lleva a dudar de Dios Por el contrario, decia un campesmo "si Dios no hubiera 
estado hubiera sido aun peor" J Sobnno "La fe en el Dios crucificado Reflexiones desde El 
Salvador" RL Τ 11 ( 1994)31, 54 
28 Cf J Sobnno La fe en Jesucnsto. o c 1999 71-72 
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Nuestro autor refiere la esperanza de las victimas al termino utopia y establece una 
correlación entre ambos Esta correlación también aparece en los escritos de otros 
teologos latmoamericanos corno el brasileno J Β Libâmo quien profundiza en el 
significado etimològico, antropològico y teològico de ambos termines y recuerda que la 
omision del termino utopia en la Biblia no implica su mexistencia en la tradición judeo-
cnstiana 29 Asi mismo, Libâmo recuerda, que la utopia està rodeada de peligros, 
cuando, de un lado, se quieren lograr cambios históncos mediante la imposición y la 
fuerza De otro lado cuando la utopia funge corno refugio de las exigencias de 
transformaciones histoncas no deseadas, cuando conducen a aptitudes escapistas o 
resignadas corno en el caso de las drogas Sobnno, por su parte, problematiza 
pnmero el significado de utopia y despues accede al sigmficado relevante de la 
esperanza para el mundo 
La utopia no es un invento accidentai Es un sueno generado por la esperanza de las 
victimas en la cruz La utopia es asi la vida para los sufnentes, es "aquello que no ha 
lugar"30 Permanece u-tópos, porque hay quienes no le dan lugar, evitando activa y 
sistemàticamente la existencia de sujetos con una praxis destmada a darle su topos 
histórico 31 En el mundo se dan pràcticas de antimisencordia32 generadas por fuerzas 
antiutópicas33 Concretamente a quienes les va bien en el sistema vigente, a los 
domesticados por el sistema, no les interesa m les convienen las propuestas 
mnovadoras de la utopia ^ La presencia ya no solo del mal, sino de practices que lo 
preservan y acentuan conduce a la protesta y denuncia Con elio la utopia de vida 
justa y digna infunde para todos profecia 35 
29 Cf J Β Libâmo "Esperanza utopia resurreccion" en I Ellacuria/ J Sobnno (eds ) Mysterium 
Uberationis Conceptos fundamentales de la Teologia de la Liberación Madrid 1990 voi II 495-
510 Libâmo refiere a Pixley exégeta radicado en Nicaragua quien enumera algunas Utopias 
veterotestamentarias Cf J Pixley "Las Utopias principales de la Biblia" en R Vidales/ L Rivera 
(eds ) La esperanza en el presente de Aménca Latina San Jose 1983 313-330 Vease tambien 
J M' Castillo Teologia para comumdades (Biblioteca de teologia 4) Paulinas Madrid 1990 379-
414 
30 J Sobnno "Reflexiones teologicas sobre el informe de la Comision de la Verdad" art cit (1993) 
405 id "La teologia y el principio liberacion' " art cit (1995) 132 
31 Cf J I Gonzalez Faus "Utopia del remo y realismo del dolor' RLT 11(1994)31, 31-47 
32 Cf J Sobnno "La herencia de los martires de El Salvador" Sai Terrae 78(1990)929 875 
33 Cf J Sobnno "Reflexiones teológicas sobre el informe de la Comision de la Verdad art cit 
(1993) 405 
34 Cf E Dussel "Vom Skeptiker zum Zyniker (Vom Gegner der 'Diskursethik' zu dem der 
'Befreiungsphilosophie')", en R Fornet-Betancourt (ed ) Die Diskursethik und ihre 
lateinamerikanische Kntik (Concordia 9) Agustmus Buchhandlung Aachen 1993 55-65 V 
Codina "La Iglesia simbolo profético pascual del reinado en la historia" R ÎT 13(1996)37 66-70 
J M* Castillo "Teologia de las comumdades eclesiales de base en America Latina" RLT 
13(1996)39 221-227 
35 Sobnno establece una mterrelaciòn entre la utopia y la profecia de la siguiente manera "(iene que 
haber utopia porque la profecia nos dice que hay un mal que superar y puede haber profecia 
porque la utopia nos dice que hay la posibilidad de un bien " J Sobnno "La teologia y el 'pnncipio 
liberación", RLT 12(1995)35 131 A un mvel europeo Moltmann continua reflexionando sobre la 
necesidad de las Utopias aun cuando constata que se le declaran muertas Al igual que Sobnno 
relaciona a las victimas con la esperanza y sueflos utópicos Pnmero afirma, que mientras existan 
los pueblos oprimidos y las masas hambrientas habran quienes desde la esperanza de una vida 
digna porten emblemas utópicos Mas addante Moltmann afirma que las visiones utopicas 
ongmadas en el sufnmiento son necesanas para posibilitar la supervivencia de la humamdad Cf 
J Moltmann "Einde van de utopie -einde van de geschidems7", Concilium 30(1994)2, 141-143 Y 
E Schillebeeckx propondra que la Iglesia contnbuya a la gestacion de una cultura con digmdad 
humana y amor De esa forma se solidanzarâ con los margmados y se hara creible Cf E 
Schillebeeckx "Auf der Suche nach einer Kultur der Gerechtigkeit und Liebe" en Κ -Ρ Pfeiffer 
(ed ) Vom Rande her7 Zur Idee des Margmalismus Verlag Komgshausen Wurzburg 1996 163-
175 
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La esperanza por su parte, tiene su reserva en aquellos que utopicamente anoran algo 
diferente. Sottrino eniaza aqui la esperanza de las victimas y la utopia cristiana.36 Las 
victimas esperan la discontmuidad hberadora, prometida por Dios y anunciada con 
misericordia por Jesus Para ellas la utopia del Remo es fuerza profética y 
esperanzadora que mantiene en el camino de su realización 
Lo anterior justifica que califiquemos a la teologia de la misión eclesial que Sobrino 
elabora en los '90 corno la propiciación de una praxis utopica y profética Él quiere 
esperanzar la misión eclesial encauzando la atención creyente bacia aquellos 
momentos que indican que el Remo de Dios sigue irrumpiendo. Esos momentos son 
buenas noticias, modestos y callados, pero con una importancia primordial Primera, 
para sacar a la evangelizacion de su crisis37 y realizar la Buena Noticia en el mundo 
Y, segundo, para enfrentar al mal provocado por el antirreino.38 
13.2.2. Utopias para una evangelizacion esperanzada 
Hasta ahora hemos estudiado los problèmes fundamentales que imposibilitan la 
misión eclesial del anuncio y realización del Evangelio en el mundo Sobrino ha 
subrayado la necesidad de regenerar la esperanza y con elio la praxis evangelizadora 
de llevar bien al mundo Hemos seguido también el planteamiento de la misión eclesial 
en forma fundamental, con lo cual indicamos que ha reflexionado a partir del comun 
denommador de las perspectives en torno a las cuales concibe la onentación de la 
evangelizacion, en los nivelés especifico y general. A contmuación exammaremos los 
alcances misionales de cada mvel, no sin antes anunciar que el criterio utilizado por 
Sobrino para formular la esperanza utopica de las victimas es vital -en su sentido 
literal La esperanza utopica le pertenece a quienes esperan la vida para todos De ahi 
que nuestro autor pueda afirmar, que la esperanza-utopia proviene de las victimas 
espérantes de liberación Desde ellas anuncia diferentes Utopias contemdas en la 
evangelizacion Todas ellas apuntan a una misma meta, pero acentuan uno de los 
componentes para su reivmdicación. 
a) Utopia parcial 
A lo largo de los '90 Sobrino formula diversas Utopias especificas para la situación 
salvadorena, para indicar cuâl ha de ser el rumbo humamzante de la misión eclesial 
En El Salvador hay que evitar que se arra ig uè una cultura del olvido, que conduzca a 
un falso perdón de los crimenes cometidos durante la guerra, y que lieve a pensar que 
la situación actual es inevitable.39 
La reconciliación de la sociedad salvadorena 
La solución de los problemas salvadorenos ha de apuntar a una reconciliación 
humamzante, que conduzca a un verdadero perdón comunitario Un perdón que sea 
confesión del pecador, acogida del ofendido y que genere discontmuidad con el 
pasado dommado por los poderosos e mtransigentes loda mejora en la realidad 
salvadorena no puede darse cuando se copian los patrones excluyentes, con los que 
hasta ahora se ha esento la histona de ese pais Sobrino esboza la misión eclesial de 
evangelizacion en El Salvador desde una perspectiva orientadora y de un modo 
participative La utopia de la verdadera reconciliación de la sociedad salvadorena 
deberà fortalecer una esperanza, que partendo del pueblo pobre y crucificado aliente 
a todos a ponerla a producir Asi, la union de todos es la via para dar cuerpo histórico 
36 Cf 12 3 3 de nuestro estudio 
37 Cf J Sobrino, "Reflexiones sobre la evangelizacion en la adualidad", art cit (1996), 304 
38 Cf J Sobrino, "El mal y la esperanza", art cit (1995), 1089 
39 Cf J Sobrino, "Reflexiones teologicas sobre el informe de la Comision de la verdad", art cit 
(1993), 400 
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a la esperanza' "el mismo pueblo orgamzado con su poder social y las fuerzas 
económicas, politicas y, sonemos, los militares que tienen poder para configurar la 
sociedad "40 En El Salvador, mas que todo, corno marco parcial, la Iglesia puede dar 
un aporte especifico y fundamental, para edificar el perdón con la esperanza La 
Iglesia ha de pregonar convincentemente la fé en el Dios liberador41 y desde ahi 
animar a que actue en la histona desde el principio liberación42. En pocas palabras, 
Sobrino invita a la Iglesia salvadorena para que asuma integralmente el significado 
que su fé tiene para el pais' "Encargarse cristianamente de la realidad"43. 
b) Utopia universal 
Con las Utopias universales Sobrino indica otra finalidad mas abarcante con 
consecuencias para toda la humanidad Nuestra separación entre una utopia parcial y 
otra universal tiene un caräcter distintivo y no apunta al derecho o superiohdad de la 
una sobre la otra Lo parcial, o pequeno es para Sobrino un universal concreto que 
senala el punto imcial, que por sus propiedades no limitantes o exhaustivantes 
conduce a la totalidad " 
La familia humana 
Bajo el titulo "Utopia lo que hay que propiciar" desarrolla Sobrino el concepto utopico 
familia humana45 Familia humana apunta en primer lugar al incremento de una praxis 
solidana, a través de la propagación de una vision, segun la cual todos estamos 
relacionados unos con otros, por encima cualquier otra colectividad, sea politica, 
religiosa, econòmica, etc La familia humana es asi el colectivo mas original, que 
relativa cualquier sectarisme, que conduzea a que la voluntad de un grupo, por 
ejemplo los paises del primer mundo, se ejercite corno mal para los otros La paz, la 
justicia y la digmdad en el mundo son los principios aspirados por esta utopia 
Desde la fé, la utopia de la familia humana es una referenda a la creación todos 
somos hijos de un mismo Padre.46 Para Sobrino el ideal de la familia humana no es 
mas que una reformulación del contenido del Remo de Dios, de aquel "honzonte 
40 Ibid, 405-406 
41 Sobrino recoge aqui textualmente un contenido mamfestado por Monsenor Romero (09 07 78) 
"La Iglesia no ofrece ningun metodo, pero la Iglesia ofrece los principio de la verdadera hbertad 
créer en el Dios liberador " J Sobnno, "Reflexiones sobre la evangelizacion en la actualidad", art 
cit (1996), 293 
42 La relacion entre la eclesiologia y el 'principio liberación' (modo mtelectivo, especifico y pâtico de 
la TdL) es una explicitación nuestra Cf J Sobrino, "La teologia y el 'principio liberación", RLT 
12(1995)35, 115-140 
43 //wd,131 
44 Cf J Sobrino, "Reflexiones de la evangelizacion en la actuahdad". art cit (1996), 296 
45 Cf J Sobrino, "Descubnrnos corno hermanos "art cit (1991), 648 id , "Amquilación del otro " 
art cit (1992), 227, id , "La honradez con lo real", art cit (1992), 387, id , "Relectura cristiana del 
quinto centenano", ECA 47(1992)528, 865, id, "Quinto centenario pecado estructural y gracia 
estruclural", en id . El pnncipio-misencondia, oc 1992, 132. id ."Apuntes para una espintualidad 
en tiempos de violencia Reflexiones desde la expenencia salvadorena", RL7" 10(1993)29, 197-
198, id , "La fé en el Dios crucificado Reflexiones desde El Salvador", RLT 11 (1994)31, 69-70, id , 
"Reflexiones sobre la evangelizacion en la actuahdad", art cit (1996), 285, id., "Theologie von den 
Opfern aus", en C Krieg y otros (eds ). Die Theologie auf dem Weg ms das dntte Jahrtausend 
Festschrift fur Jürgen Moltmann zum 70 Geburstag, Kaiser, Gütersloh 1996, 194, id , "Solidandad 
llevarse mutuamente", Misiones Extranjeras (1997)157-158, 72. id, "Los derechos humanos y los 
pueblos opnmidos Reflexiones historico-teológicas", RL Τ 15(1998)43, 97-98 
46 La reflexion sobre el concepto utopico familia humana, en relacion con el Padre y con la meta de 
una solidandad universal, comienza a gestarse a mediados de los '80 Asi decia Sobnno "La 
solidandad exige urgencia y ofrece bendición Como el remo de Dios se conviene en la perla 
preciosa y el tesoro escondido por lo que merece la pena venderlo todo La recompensa es poder 
vivir corno seres humanos, corno hermanos en el mundo de hoy, corno hijos todos de un mismo 
Padre " J Sobnno, "Dios de la vida urgencia de solidandad", Misión Abierta 78(1985)5-6, 661 
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ultimo de lo que la Iglesia y de todos los seres humanos deben hacer."47 Finalmente, 
la utopia expresa la necesidad de mantener abierta las posibilidades históricas para 
dar paso a nuevas relaciones entre los paises neos y pobres' "Todos necesitamos de 
todos, y todos podemos ayudar a todos La historia de las relaciones entre el norte y el 
sur es una triste historia, pero puede cambiar y, en cualquier caso, debe cambiar "48 
La vision de la familia humana conduce entonces a superar la pregunta 'còrno 
beneficiarse del otro' con la ayuda de actitudes sohdanas y corresponsables, que 
conduzean a la resurrección de pueblos crucifìcados. 
Civilización de la austendad compartida 
Basado en elaboraciones de Ellacuria sobre la utopia cristiana Sobnno esboza una 
segunda utopia de alcance universal Él quiere que la Iglesia propicie el compartir de 
bienes y valores en el mundo, a partir de un nuevo modelo de civilización Ellacuria 
formulò la necesidad de la configuración de una civilización de la pobreza.49 Para el 
espanol A Gonzalez, filòsofo en Centroamérica, la utopia formulada por Ellacuria 
tiene un alcance critico y constructive "el modo de vida occidental tiene que ser 
criticado, por no ser universalizable. Una praxis que no es universalizable merece 
rechazo Lo cual no significa, que la praxis de vida occidental ha de ser juzgada sin 
distinciones, sino, sencillamente, que tiene que ser cambiada de un modo radicai, para 
que pueda ser umverzalizable Desde la perspectiva de Ellacuria los pueblos pobres 
no tienen que corregir sus reivindicaciones, lo tienen que hacer los llamados pueblos 
'desarrollados' Todos ellos tienen que planear una nueva civilización, donde las 
posibilidades de sobrevivencia se extiendan a todos Esto es lo que justamente 
Ellacuria llamó la 'civilización de la pobreza'."50 La utopia formulada por Ellacuria tiene 
pretensiones universales Aspira a que la mayor parte de la humanidad tenga vida.51 
La utopia de vida para todos, el 'mimmo màximo' exigido por Mons. Romero, expresa 
la necesidad de una nueva civilización con un nuevo orden econòmico, social, politico 
y cultural52 
Para Jon Sobrino la utopia de la civilización de la pobreza tiene corno meta el 
compartir con austendad los bienes de la creación α Es una utopia que exige una 
47 J Sobnno, "Relecture cristiana del quinto centenario", art cil (1992), 865 
48 J Sobnno, "Quinto centenario pecado estructural y gracia estructural", art cit (1992), 132 
49 Cf I Ellacuria, "El remo de Dios y el paro en el Tercer Mundo", utilizamos su traduccion al 
holandes "Het Koningrijk Gods en de werkloosheid m de Derde Wereld, Concilium 19(1982)10, 
donde postulaba la humanización del mundo a partir de las perspectives ofrecidas por el Remo de 
Dios Desde ahi se quiere, mas bien, una "civilizacion de la pobreza", donde lo econòmico -con 
todo su consumismo, explotacion y acumulación de riqueza- no domine a la humanidad, sino por 
el contrario, que la humanidad domine al trabajo productive, a través del trabajo creativo Ellacuria 
continuò con esta linea de reflexion en otros articulos "Pobres", en C Flonstân/ J -J Tamayo-
Acosta (eds ), Concepfos fundamentales de Pastoral, Cnstiandad, Madrid, 1983, 797, "Utopia y 
profetismo", publicado en I Ellacuria/ J Sobnno (eds ), Mysterium Liberatioms, o e 1990, voi I, 
393-442 Cf J Sobnno, "Ignacio Ellacuria, el hombre y el cristiano", RL7"11(1994)33. 223-224, id. 
"Los màrtires latmoamericanos Interpelación y gracia para la Iglesia", RLT 16(1999)48, 318, J A 
Senent de Frutos, "Los derechos humanos desde los pueblos oprimidos". en R Alvarado/ J 
Sobnno (eds ). Ignacio Ellacuria, "aquella libertad esclarecida", (Presencia teològica 96) Sai 
Terrae, Santander 1999, Χ, 203-212 
50 A Gonzalez, "Philosophische Grundlagen einer 'Zivihzation der Armut'", ponencia ante el VI 
Internationales Seminar eines philosophischen Dialogsprogramms Armut im Spannungsfeld 
zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur, Aachen 1996 
51 Cf I Ellacuria, "Utopia y profetismo", art c/f (1990), 410 
52 Cf 8 2 1 de nuestro trabajo 
53 Cf J Sobnno, "Awakening from the sleep of inhumanity", en J M Wall/ D Heim (eds ), How my 
mind has changed, Grand Rapids 1991, 158-173 Citamos de J Sobnno, "Inlroducción Despertar 
del sueno de la cruel mhumamdad", en J Sobrino, El pnncipio-misencordia Bajar de la cruz a los 
pueblos crucifìcados, Santander 1992, 22 La utopia de la civilizacion de la austendad compartida 
aparece tambien en id, "Meditacion sobre Jesus y el Espiritu (III), 'supervivencia y austendad 
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configuración del mundo diferente al propagado por el mundo occidental capitalista La 
crucificción de tantos pueblos ongmada por esa civilización del capital constituye para 
Sobnno una verificación de su desumversabilidad54: "No ha civihzado ni a los que viven 
en la abundancia ni a los que viven en la miseria"55. 
Sobnno reformula el contenido de la utopia de la civilización de la pobreza corno una 
civilización que tenga su honzonte en el compartir fraternalmente los bienes de la 
creación 56 El progreso no puede ser otro que bajar a los pueblos de sus cruces y 
compartir lo necesario para vivir Los pobres, victimas crucifìcadas, ofrecen un 
potencial humamzador que contrasta con el modelo de configuración de la civilización 
occidental Recordando la consagrada afirmación de Puebla 1147 sobre el potencial 
evangelizador de los pobres, destaca lo que ofrecen los pobres para la superación de 
las asimetrias mundiales y la topificación de la utopia, "ofrecen comunidad contra el 
individualismo, servicialidad contra el egoismo, sencillez contra la opulencia y apertura 
a la transcendencia contra el romo positivismo [ ] Es verdad por supuesto, que no 
todos los pobres ofrecen esto, pero es también verdad que ellos lo ofrecen y, 
estructuralmente hablando de forma que no la ofrece el Primer Mundo "57 
Para Sobnno una civilización, con la meta de la consecución de la vida para todos, a 
través de la austendad compartida fraternalmente, involucra redéfinir el sistema 
econòmico vigente Esto es lo que la conference de Santo Domingo ha llamado 
economia de la solidandad, donde el objetivo primario del sistema socioeconòmico 
sea la generación de vida para todos ^ De este modo ambiciona una 
descentralización de la fmalidad en si misma que nge las relaciones económicas del 
mundo Después de haber reformulado la utopia de una civilización de la pobreza 
corno civilización de la austendad fraternalmente compartida, nuestro autor reintegra 
el honzonte utopico de la misión edesial al pensamiento de Ellacuria Una misión 
edesial utopica y esperanzada que fomente la hberación y humamzación de la 
compartida'", Carta a la Iglesias 16(1996)358, 16-31 dejulio 
54 Durante el congreso Cambio social y pensamiento cnstiano en Aménca latina (Escoriai II), 
celebrado en 1992, Gonzalez Faus sintetizó los efectos negatives de la civilización occidental de 
la siguiente manera "Y conviene proclamar que Occidente ha fundado siempre su progreso y su 
'civilización' sobre existencias de esclavos, los cuales resultan sin duda el medio mas eficaz para 
un progreso meramente material y, por eso, fueron justificados por filósofos gnegos (apelando a la 
naturaleza), por teologos del siglo XVII (apelando a una eficacia civilizadora -necesana para 
evangehzar-) y por los modernos defensores del sistema (apelando a la eficacia economica)" J I 
Gonzalez Paus, "De alternativa mmediata a fermento a largo plazo Resumen y conclusiones", en 
J Comblin y otros (eds ). Cambio social y pensamiento cnstiano en Aménca latina, o e 1993, 352 
Gonzalez Faus se ha refendo al respecte en otros articules "Antropologia Persona y comunidad", 
"Pecado", en I Ellacuria/J Sobnno (eds ), Mystenum Liberationis, o e 1990, voi 11.49-78.93-
106 
55 J Sobnno. "Reflexiones sobre la evangelización en la actualidad", art cri (1996), 297 
56 Cf J Sobnno. "Los pueblos crucificados, actual siervo sufnente de Yahvé", en id, Elpnncipio-
misencordia, oc 1992, 92, articulo publicado originalmente en Concilium (1990)232, 497-506, 
"cEs Jesus buena noticia?", art cit (1993), 597, nota 3 En otro articulo la utopia de la civilización 
de la pobreza, corno 'civilización de la austendad compartida', se desprende del seguimento de 
Jesus y desde el Espintu Santo, 'Senor y dador de supervivencia' Sobnno indica la presencia 
germinai -a pesar de equivocaciones humanas- de los dones civilizadores del Espintu, en el 
pueblo y la Iglesia "una organizacion popular, ensayos de economia popular y comunitaria, 
construcción de una Iglesia de los pobres " J Sobnno, "Meditación sobre Jesus y el Espintu (III), 
'supervivencia y austendad compartida'", art cit (1996), 15-16 
57 J Sobnno. "Los pueblos crucificados, siervo sufnente de Yahvé", art cit (1992), IV, 93 
5Θ Cf J Sobnno, "Los 'vientos' que soplaron y la evangelización de la cultura", en V Codina/ J 
Sobnno, Santo Domingo '92 crònica testimonial y anàlisis contextual, (Aqui y Ahora 22), Sai 
Terrae, Santander 1993, 19-39 Pensamos que Sobnno esta refinéndose aqui a Sto Domingo 181 
y 201 
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civilizacion revertirâ la historia, acercarâ la histona a sus posibilidades mâs humanas y 
cnstianas 59 
La ecologia del espiritu 
Partiendo del presupuesto que la evangelización tiene por tarea la transformación de 
la civilizacion60, Sobrino se refiere al alcance cosmològico de la misión eclesial 
Primero, situa el problema ecològico, corno un problema omniabarcador y estructural, 
con consecuencias para la existencia o ausencia de vida 
Segundo, nuestro autor propone que se consideren los problemas ecolôgicos desde 
los males históricos. Los problemas ecolôgicos son una condición provocada No son 
una propiedad intrinsecamente ligada a la creación Son, por lo tanto, problemas 
evitables61 
Tercero, resigmfica metafòrica y sutilmente el contemdo ecologia dentro de una 
perspective antropològica La ecologia tiene que ver con la calidad de lo que el cuerpo 
requière para existir. El ser humano no es reducible a lo corporal, tiene un espiritu que 
se alimenta de los valores humanos, llàmeseles también evangélicos o cristianos Asi 
corno la calidad del aire intiere en la posibilidad de vida corporal, asi también intiere la 
calidad de la civilizacion en la posibilidad de espiritu humano La crisis ecològica no ha 
de pensarse solamente desde el abuso efectuado a la tierra, que provocase 
soluciones, que, por no afectar al mismo sistema de vida, pronto quedasen truncadas 
Sobnno sistematiza una forma de salvar la mera ocupación accidental con el problema 
ecològico, para afrontarlo en forma sustancial Para esto propone una ecologia del 
espiritu que purifique a la civilizacion presente y genere un aire saludable para el 
espiritu 62 
La difusión de una ecologia del espiritu es segun Sobnno una tarea eclesial Significa, 
evangelizar la cultura, "humanizar el aire que respira el espiritu"63 Esta tarea, en su 
opinion, es alentada por el acontecimiento primordial de la recuperación de la utopia 
de que la vida si es posible Este es el acto germinal de actitudes comunitarlas, 
abiertas, comprometidas, solidanas etc, que den lugar al ideal de un mundo 
59 Cf J Sobnno, "Releclura cristiana del quinto centenano", art c/i (1992), Θ65, "Apuntes para una 
espmtualidad en tiempos de violencia", art cit (1993), 202-297, "Solidandad llevarse 
mutuamente", art cit (1997), 73-74 Sobnno se basa en I Ellacuria, "El desafio de las mayonas 
pobres", ECA 44(1989)494, 1078 
60 Cf J Sobnno, "Reflexiones sobre la evangelización en la actualidad", art cit (1996), 297 
61 " no es pues que la tierra està mal, sino que està maleada" nos dice Sobnno en "Reflexiones 
sobre la evangelización en la actuahdad", art cit (1996), 297 
62 El teòlogo de la UCA ya ha umdo la mision de la Iglesia con el problema ecologico, a partir de la 
realidad salvadorena "Al encontrar en los pobres su lugar, la Iglesia ha resuelto en principio [ ] el 
problema ecologico, còrno relacionarse con su ambiente para que éste propicie el crecimiento 
cristiano de la Iglesia y esta propicie el crecimiento -en este caso liberación- de ese mundo " J 
Sobnno, "La Iglesia de El Salvador, mterpelación y buena noticia", ECA 38(1983)411, 28 Esta 
idea ha sido estudiada en la mtroduccion al cap 8 dedicado a la misión de la IdP en la década de 
los ochenta Posteriormente Sobnno retoma esta reflexion en su anàlisis del sigmficado de la 
evangelización de la cultura en Sto Domingo evangelizar es humanizar, ocuparse del problema 
ecologico del cuerpo y del espiritu Cf id "Los vientos que soplaron en Santo Domingo y la 
evangelización de la cultura", art cit 1992, 21 Véase también su reflexion sobre el significado de 
la vida y obra de Ellacuria contnbuyo a una ecologia del espiritu, "mtroduciendo en el medio 
ambiente sentido de la vida y de la fé", en J Sobnno. "Ignacio Ellacuria. el hombre y el cristiano 
'Bajar de la cruz al pueblo crucificado'", RLT11(1994)32, 133 
63 J Sobnno, "Reflexiones sobre la evangelización en la actuahdad", art cit (1996), 288, 
"Solidandad llevarse mutuamente", art cit (1997), 77-78, "Los martires latinoamencanos 
Interpelación y gracia para la Iglesia", RLT 16(1999)48. 318 
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humanizado Ideal sin lugar en la historia por causa del individualismo, el 
etnocentrismo, la indiferencia, el mdependentismo etc M 
La contnbución de la Iglesia a una ecologia del espintu la hace mas cristiana La 
conduce a la realización de su identidad en el mundo y a la vivencia de su fe La 
identidad eclesial concieme al ejercicio de la misión evangelizadora, con la que 
propicia una fe y un obrar segun el bien de todos. Con su ecologia del espiritu Sobnno 
hace un llamado para que la Iglesia acepte el reto de la crisis actual al modo de los 
primeras seguidores de Jesus. En medio de la mestabilidad provocada por el retardo 
de la irrupción del Reino, ellos no dejaron de créer en la promesa de Jesus' "a pesar 
de todo, rehicieron su fe y siguieron anunciando una buena noticia "65 
Desde Caracas el jesuita Ρ Ingo da una pista para la mediación historica de la utopia 
que la Iglesia, entre otros, ha de propiciar Él prefiere Marnar internacional de la vida a 
la utopia que persiste en America Latina Es cierto, nos dice Ingo con un lenguaje 
apocaliptico, que en ese continente existe una situación negativa y que él llama la 
noche cerrada, pero también es cierto, que dentro de ella hay signos de algo diferente 
"En esta hora de tajante descreación y vergonzosa resignación a lo que se presenta 
mvestido de fuerza, se està forjando también la 'internacional' de los que apuestan por 
la creación"66, por la voluntad del creador Sujetos de esta alianza son los pobres y los 
que asumen su causa, no los poderosos y manipulantes de la histona Pobres y 
solidanzados ponen su empeno para colaborar mternacionalmente en la humanizaciôn 
de la creación, cuando asumen la perspective del reverso de la histona, cuando en 
esa histona redescubren y recrean una tradición alternativa 
El àmbito privilegiado de esta tarea utopica lo llama Trigo la cotidianidad agònica -o 
digamos mundo de los pobres en el lenguaje de Sobrino-, donde a pesar de tantos 
dafios y ofensas, aparecen redes de relaciones (familiäres, vecmales), aportes y 
luchas de una cultura de resistencia, obsesionada por una vida humana compartida 67 
Lo cotidiano es un lugar de reserva, donde sale a la luz el potencial liberador 
escondido y con una larga histona de resistencia.68 
Una ampliación de las reflexiones de Tngo nos la ofrece el filòsofo y teòlogo argentino 
J.C. Scannone. Él distingue dos aspectos émergentes -cotidianos- en America Latina 
"a) la emergencia de la sociedad civil en cuanto distinta del Estado corno del mercado, 
y el nuevo imaginario cultural que le corresponde, b) el neoasociacionismo de base y 
los nuevos movimientos sociales, en los que prevalece este imaginario nuevo."69 
Scannone presenta los efectos de estos valores latmoamericanos émergentes en una 
64 Cf ibid , 298 
65 Ibid , 302 
66 Ρ Trigo, Creación e histona en el proceso de liberación. (Cristianismo y Sociedad 13), Paulinas, 
Madrid 1986, 35, cf también las paginas 270-274 
67 Cf Ρ Ingo, "ΕΙ futuro de la teologia de la liberación", en J Comblm y otros (eds ), Cambio social 
y pensamento cnshano en Aménca Latina, oc, 1993, 297-317, FJ Vilona Cormenzana, "La 
terquedad de una teologia Cambio social y pensamiento cristiano en America Latina", RLT 
9(1992)27, 353 
68 Cf J Pixley, "Una lectura teologica de la religion en Centroamérica hoy", CRIE (1993)119. 1-6 
Original Cnstianismo y Sociedad (1992)112, junio 
69 J C Scannone, "El comumtansmo comò alternativa viable", en AAW, El futuro de la reflexion 
teologica en Aménca Latina, (Documentos del CELAM 141), 210, 223-229 En nuestra opinion la 
postmodermdad en America Latina es el descubnmienlo -mtelectual- no de algo que esta 
surgiendo. mas bien de algo que ya esta presente Se descubren las criticas a una modermdad 
que nunca alcanzo el mismo impacio que en Europa, simplemenle porque partio de una 
iluslración extracontinental y no prestaba atencion a valores populäres existentes en las culturas 
latmoamericanas 
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nueva sintesis vital con la denominada cultura advimente. Dicha sintesis la identifica 
con modelos filosóficos occidentales para caracterizar los efectos de la 
postmodermdad en America Latina 
En la actuahdad, pese al fuerte receso econòmico de la década anterior y de la 
consolidación del modelo neoliberal en la presente, lo cotidiano es el àmbito donde 
contmuan irrumpiendo, en forma creativa, nuevos movimientos sociales. A partir de las 
lecciones de la histona, para estos movimientos, segun mvestigadores del DEI, lo 
importante es fortalecer la sociedad civil y desde ahi originar una sociedad y un poder 
politico alternativo. 
Finalmente, para Sobnno evangelizar la civilización con una ecologia del espintu, es 
volver a Jesus y al Remo de Dios tal corno hizo la Iglesia primitiva. No significa 
restaurar el modelo eciesial de la cnstiandad con una Iglesia mundamzada La vuelta a 
las raices eclesiales significa pnmero, fidelidad a la tradición fundante y con elio la 
recuperación del rasgo peregrino de la Iglesia, para que no se estanque, ni totahce un 
momento histórico de su cammar. Y, segundo, cuando la Iglesia camine segun Jesus 
en la histona, sirve al Remo humanizando al mundo, reconstruyendo la esperanza en 
algo mejor, mantemendo el espintu miséricorde, profético y solidario 
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Capitule 14. Martirio, nuevo nombre del seguimiento 
En la presentaciôn de la obra colectiva Mysterium Liberatioms Sobnno propone al 
martino corno una perspectiva fundamental para la reflexion y comprensión de la 
teologia latmoamericana "La vida y la muerte en America Latina no sustituyen a la 
reflexion teològica, pero sin aquéllas esta no puede crecer corno teologia 
latmoamericana de la liberación m puede ser correctamente comprendida "1 Su 
afirmación recoge el sentido central de sus elaboraciones teológicas sobre el 
sufnmiento en la Iglesia salvadorena Sufnmiento en el que toman parte sus hermanos 
de la DCA, el martino colectivo del pueblo crucificado y todo aquel que se dedica a 
desenmascarar al odio que produce taies muertes 
En el cap 14 recopilamos y estudiamos las reflexiones de Sobnno sobre el martino 
durante la década de los noventa En la primera parte titulada el martino de los 
jesuitas salvadorenos (14 1) partimos del acontecimiento que mayor peso tiene para 
sus reflexiones la masacre a su comumdad en las mstalaciones de la UCA en 
noviembre de 1989 En la segunda y tercera parte, tituladas significación eclesiológica 
del martino (14 2) y martino corno perspectiva fundamental para la eclesiologia (14 3) 
estudiamos sus elaboraciones eclesiológicas a partir de la expenencia martinal de la 
IdP y el pueblo salvadoreôo Y la ultima parte, con su denuncia del silencio sobre el 
martino (14 4) abordamos el tema del conflicto interno en la Iglesia Nuestro autor no 
escribe mucho sobre las dificultades mtraeclesiales, y cuando lo hace, toma al martino 
corno metrica para indicar el desconocimiento o la poca importancia que las mas altas 
autondades de la Iglesia prestan al testimonio de tantos cnstianos salvadorenos y 
latmoamericanos 
14.1. El martirio de los jesuitas salvadorenos [1989-1990] 
Jon Sobnno se refiere en un vasto esento a los sucesos de noviembre de 1989 que 
titula Companeros de Jesus El asesmato-martino de los jesuitas2 Su contemdo 
documenta el lazo comunitario que vmculaba a nuestro autor con los martinzados 
Companeros de Jesus es el titulo que los asesinados se merecen, porque con sus 
vidas y muertes se hicieron verdaderos companeros de camino de Jesus 
En primer lugar, los jesuitas, Juan Ramon Moreno, Amando Lopez, Segundo Montes, 
Ignacio Martin-Baro3, Joaquin Lopez e Ignacio Ellacuria, eran hombres que entregaron 
sus capacidades al servicio del pueblo salvadoreno Tal trabajo lo realizaron desde 
diferentes campos, pastorales, teológicos e interdisciplmanos (sociologia, politologia, 
filosofia y psicologia social) Lo hicieron porque pensaron que asi podrian poner 
humamdad donde abunda la mhumanidad 
En segundo lugar, el modo corno pretendieron responder a la realidad salvadorena 
justifica que se les dénomme hombres con espintu Hicieron su trabajo con 
compasión, misericordia y fortaleza le sirvieron a los salvadorenos al tener corno 
referente hermenéutico un tratamiento mas histonzado de la reahdad, escucharon el 
1 J Sobnno "Presentaciôn", en I Ellacuria/ J Sobnno (eds ), Mystenum Liberatioms Conceptos 
fundamentales de la Teologia de la Liberación, Trotta Madrid 1990, 9 
2 Reflexion esenta en noviembre de 1989 y editada entre otros, en la coleccion Aqui y Ahora 4 Sai 
Terrae Santander 1990, cf nuestra mtroducción a la parte III "La IdP en la posguerra" 
3 Cf M Benedetti "Perfil de Ignacio Martin-Baro un psicologo social asesmado". Carta a las 
Iglesias 11(1991)239, 7-10 
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clamor de las mayorias, soportaron calumnias, amenazas, atentados, para finalmente 
entregar la vida 
a) Contemplatives en la acción por la justicia 
Hasta aqui Sobnno describe el ser de los jesuitas desde un quehacer, que combina el 
espiritu evangèlico y el dejarse mover por una realidad clamorosa. Ademâs de esto, 
nuestro autor interpreta la vida de su comumdad martirizada corno la reahzaciôn 
historica de la espintuahdad ignaciana Esto lo narra en un estilo autobiogràfico. "De 
san Ignacio soliamos recordar los grandes momentos de los Ejercicios. La 
contemplaciôn de la encarnación, para ver nosotros el mundo real con los ojos del 
mismo Dios, es dear, el mundo de la perdición, y para reaccionar con las entranas del 
mismo Dios, es decir 'hacer redención'"4 
La opción por los pobres de la comumdad de la DCA la justifica Sobnno también ahi 
Se dejaron inspirar por la meditación de las dos banderas, que insta a optar por la 
pobreza cristiana, que Neva al bien, y no por la nqueza, que conduce al mal. 
La meditación ignaciana sobre el Cristo crucificado fue contextualizada en El Salvador 
Los jesuitas se preguntaron por la comphcidad propia en la crucificción del pueblo y 
por la omisión de todo intento de bajarles de sus cruces Ellos lograron conjugar el 
adagio "contemplatives en la acción" en una forma históncamente relevante: con la 
praxis de bajar de la cruz a los crucificados. Esto es lo que indica la formulación 
"contemplatives en la acción por la justicia"5 
Esta unidad entre el ser y estar, contemplar y hacer se convierte en una umdad 
amenazante para el poder econòmico, politico y militar. El espiritu cristiano y su 
reahzaciôn en El Salvador originären un juicio profético, no sólo hacia quienes tenian 
el poder de dar muerte en el pais, sino también hacia un sistema no-popular. De ahi 
que Sobnno sistematice el significado profético del martirio con palabras de Mons 
Romero, quien decia que se mata a quien estorba Él sustenta esta tesis en la medida 
en que explica el por qué de la muerte de les jesuitas 
b) Asesmados por un sistema idolatra 
La muerte les sobreviene por la relevancia amenazante del trabajo de los jesuitas al 
sistema de poder La comumdad martirizada no confiaba en la posibilidad de una 
fmalización bélica de la guerra civil. Confiaron en una solución proveniente del diàlogo-
negociación entre el gobierno y la oposición agrupada en el FMLN Para lograr este 
objetivo los jesuitas desarrollaron una labor social, diplomatica, politica y profética6 
Sobnno propone un marco mundial para juzgar a los actores de la masacre Aqui 
prevee la existencia de una comphcidad mternacional y nacional, que no proviene de 
un incidente, sino de una estrategia sistematica de aseguración de poder. El asesmato 
tiene que ver con la omisión del primer mundo con respecto a los sucesos 
4 J Sobnno, Companeros de Jesus El asesmato-martmo de los jesuitas, o e 1990,16 
5 Las aseveraciones de Sobnno sobre la mspiración ignaciana en su comumdad se reflejan en uno 
de sus escntos, cronològicamente locahzables al micio de sus actividades academicas corno 
teologo en San Salvador "El Cristo de los ejercicios", Chnstus 40(1975)476, 44-54 
6 Sobnno recuerda el reconocimiento acadèmico honoris causa a uno de los mediadores 
extranjeros que mas abogaron por la fmalización politica del conflicto el exmandalano 
costarneense Ó Arias, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 1987 Su posición recogió la 
propuesta abogada por el grupo de Contadora (formado por Colombia, México, Panama y 
Venezuela) que no conio micialmente con el apoyo de los EEUU y que llevo finalmente al acuerdo 
de Esquipulas II, clave para el Acuerdo de Chapultepec de 1991 Cf pto 6 1 3 de nuestro 
estudio 
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salvadorenos; tiene que ver con el deseo econòmico de la acumulación ilimitada; tiene 
que ver con la impunidad en una admmistración de la justicia deficiente. 
En un plano teològico, Sobrmo afirma que se les dio muerte porque fueron estorbo 
para los idolos, cuando dijeron la verdad de la realidad y plantearon mejores 
soluciones 7 La verdad fue dicha por ellos en la forma de una denuncia-profética, que 
implica el juego dialéctico de decir cuàl es la mentira Desde el criterio del mayor bien 
para el pueblo la comumdad de Sobrino acompanó a los movimientos populäres critica 
y constructivamente 
En este contexte el teòlogo de la DCA recuerda el peso fatal de los idolos. En su 
teologia los idolos son intégrantes de una signifìcación metafisica de la existencia de 
la maldad en la histona, mtroducida con su teologia del Dios de la vida a finales de 
1979e El mal existe porque existen los constructores del antirreino en la historia, que 
no rinden culto al Dios verdadero, sino a los idolos de muerte y falsedad. Sobrino 
establece aqui cntenos teológicos para una lectura de la realidad Asi afirma, que en 
El Salvador el rasgo principal de estos idolos es la mtolerancia de la verdad 
Aparente m ente, continua Sobrino, los idolos son tolerantes, porque no se oponen a 
los cambios que bajo el nombre de democracia se van dando en el pais A la hora de 
la verdad, sin embargo, estos cambios électorales solamente afectan la realidad del 
pais en forma superficial y en baja mtensidad, porque estân hmitados por planes 
neoliberales La represión continua, el sistema idolatrico la enmascara con mentira, y 
se defiende con mtolerancia mortal contra quien de a conocer la verdad 
14.1.1. El testimonio de Ignacio Ellacuna [1990-1994] 
Dentro de la comumdad martinzada Jon Sobrino dedica una atención central a Ignacio 
Ellacuria, con quien convivio 15 anos en la comunidad al servicio de la UCA. Ellacuna 
no solamente se distinguici dentro de ella por su hderazgo, sino que también por fuerte 
impetu en favor de las opciones cnstianas de la comunidad La producción cientifica 
de Ellacuria se caracteriza por la vanedad temàtica, la ngurosidad de sus disenos y la 
calidad de sus contemdos. Pero mas que todo se distingue porque fue una producción 
que surgió del deseo de dar cabida a la hberación en la histona 
Poco después de su asesmato aparece un articulo en el que Sobrino nnde homenaje 
a su memoria9 La testificación martirial que Ellacuria dio a su propia teologia 
constituye la mterpretación centrai de nuestro autor. Su tesis central es que Ellacuria 
no solamente escribe sobre pueblos crucificados10, sino que corno teòlogo se inserta 
en extremo en ese pueblo 
Esta tesis la sustenta Sobrino con elementos provementes de la tradición paulma de la 
cruz, recuperada al micio de la edad moderna por M. Lutero y reformulada en nuestros 
7 Cf ibid , 22 
8 Cf J Sobrino, "La apanción del Dios de la vida en Jesus de Nazaret", en Ρ Richard y otros, La 
lucha de los dioses Los idolos de la opresión y la busqueda del Dios liberador, DEI/CAV, San 
José/Managua 1980. 79-121, articulo que hemos abordado en el segmento 4 4 5, J sobrino, "Los 
martires jesuàmeos en el tercer mundo", RLT 16(1999)48, 251-252 
9 Cf J Sobrino, "La comumon eclesial alrededor del pueblo crucificado A la memoria de Ignacio 
Ellacuria", Concilium 26(1990)232. 487-505 Cf V Codina, "Ignacio Ellacuria, teologo y mârtir", 
RL7-(1991)21 
10 Cf I Ellacuria, "El pueblo crucificado Ensayo de soteriologia historica", RLT (1989)18, 305-333 
Publicado originalmente en AAW, Cniz y resurrección, Presencia y anuncio de una Iglesia 
nueva, CRT, Mexico 1978, 49-82 
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dias por Moltmann11 Su nucleo es la relacion entre el Siervo de Yahvé de Isaias y el 
pueblo de hoy dia, humillado, despojado, torturado y condenado a muerte Ellacuna no 
solamente capta con su pluma esta realidad historica del pueblo al teologizarla La 
capta también con su vida 
En un anâlisis mas profundo sobre la persona de Ellacuria Sobnno presenta a la 
umdad entre la vida, obra y pensamiento corno principio hermenéutico para acceder a 
Ellacuria 'el hombre y el cristiano'12 Este anâlisis tiene corno fondo los principles en 
los que Ellacuria fundamentó su actuar, contemplar y pensar la espintualidad 
ignaciana, la teologia del pueblo crucificado, la filosofia de X Zubiri y ante todo la 
reahdad salvadorena 
En el marco analitico de Ellacuria, 'el hombre', Sobnno le presenta corno un cristiano 
con una compasión y misericordia incondicional, propia de un buen samaritano 13 Aqui, 
nuestro autor profundiza en los elementos mtelectuales con los que Ellacuria ejerce la 
misericordia 
• Objetividad, para un tratamiento acercado, captado y analizado de la reahdad 
• Realismo, para aproximarse a la meta mayor en forma relevante 
• Profecia, para desenmascarar la totalización de la maldad 
• Utopia, para advertir, sugerir y propiciar aquello, que por estar por encima de 
las adversidades conduce a la plemficación de todo " 
Estos cuatro elementos permiten a Ellacuria mirar al mundo real, con pasión por la 
justicia y una amor especifico y eficaz La rectoria de la UCA, su actividad politica en 
El Salvador y el ejercicio de su mteligencia15 son àmbitos a través de los cuales 
Sobnno se sirve para destacar las consecuencias de la irrupción del mundo real en la 
vida de Ellacuria Él se dejó mterpelar por la reahdad y procurò hacer de la umversidad 
una entidad con mspiración cristiana, que busca la verdad para liberar No derivò en 
una posición resignada o intransigente Con apertura utopica buscò soluciones reales 
para la situación salvadorena Esto lo conduce a dos exilios politicos en Managua en 
1981 y en Valladohd en 1982 Los exihos tienen lugar después de sus propuestas para 
una solución al conflicto politico-mihtar (1980) y negociada (1981) 16 
Y en cuanto al ejercicio de la mtehgencia, Ellacuria reflexionó los componentes del 
proceso de intehgir a partir del lugar de los pobres Para elio distinguió tres momentos 
11 Cf J Moltmann Der gekreuzigte Gott Das Kreuz Chnsti als Grund und Kntik ehnstheher 
Theologie, Kaiser, München 1972 
12 Cf J Sobnno "Ignacio Ellacuna El hombre y el cristiano 'Bajar de la cruz al pueblo crucificado'" 
(I), RLT 11(1994)32, 131-161/(2) RTL 11(1994)33, 215-224 
13 El motivo biblico del buen samaritano ya ha sido atnbuido a toda la comumdad martmzada, tal 
corno lo hemos recogido en el punto anterior 
14 Cf en nuestro estudio "Utopias para una evangelizacion esperanzada" (13 2 2) Muchas de las 
propuestas utopicas de Ellacuria han sido analizadas filosoficamente durante el Primer encuentro 
mesoamencano de filosofia San Salvador 11- 15 de noviembre de 1994 y recogido en A 
Gonzalez (ed), Para una filosofia liberadora, UCA, San Salvador 1995, tambien vease R 
Alvarado/ J Sobnno (eds ), Ignacio Ellacuna, "aquella verdad esclarecida" (Presencia teologica 
96) Sai Terrae, Santander 1999 
15 Cf L Kaufmann, "Ignacio Ellacuna als Befreiungstheologe', Orientierung 53(1989)22 240-241, 
J I Gonzâlez-Faus, "Dankesschuld an Ignacio Ellacuna Orientierung 54(1990)20, 217-220, J L 
Alvarado Pisani, "Vida y pensamiento de Ignacio El lacur ia (1930-1989)' 
www uca edu m /ellacuna/articu htm, A Gonzalez (ed ), Para una filosofia liberadora o e (1995) 
donde la filosofia de Ellacuna ocupa el referencial centrai de las ponencias J Sols Lucia El 
legado de Ignacio Ellacuna Para preparar el decenio de su martino, Cristiamsme ι Justicia 86 
Barcelona 1998 
16 Cf 6 1 3 del presente estudio 
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• noètico encarnarse en la realidad 
• ètico cargar con la realidad 
• pràxico encargarse de la realidad17 
La finahdad de la mteligencia no es la acumulación de conocimientos Desde los tres 
momentos recordados por Sobnno, tenemos que Ellacuria concibió los aportes del 
pensamiento sobre la base de su relevancia para lograr asi la mayor realización 
posible del Remo de Dios 
Ellacuria presentò a las CEBs y a la umversidad corno dos lugares fisicos desde los 
cuales se reflexiona la teologia El primer lugar fisico tiene por ventaja 'la mmediatez a 
la realidad de la vida y de la fé, por la calidad de su esperanza y de su compromise 
martinal', a pesar del peligro de mmediatismo El segundo lugar, posibilita anàlisis 
estructurales, interdisciplmandad y ngurosidad, a pesar del peligro del distanciamiento 
de la realidad18 Umversidad y CEBs son asi lugares fisicos con una nqueza 
espistémica equilibrante 19 
Finalmente, Sobnno agradece a Ellacuria su inteligencia y creatividad Ellacuria 
comunicò fé y misericordia en forma ejemplar, porque hizo del dolor de los 
crucificados un dogma mmovible 20 
14.2. Significación eclesiológica del martirio 
Las reflexiones anteriores sobre el martino de la comumdad de la UCA tienen para 
Sobnno un alcance eclesiológico Él las condensa dentro de una perspective 
contextual y otra eclesiológica Contextual, porque toma al martino corno un problema 
de la realidad sociopolitica que ayuda a evidenciar las masacres que ha sufndo el 
pueblo Y eclesiológica, porque los martinzados ejemplanzan la vocación samaritana 
en la IdP La eclesiologia de una Iglesia samaritana rica en misericordia encuentra en 
el martino ya no solamente una base de inspiración, sino una venficación de su fé, 
gran amor y decidida misión en favor de las victimas salvadorenas 
14.2.1. Iglesia que ha vivido corno Jesus en El Salvador 
^Cómo interpreta Sobnno el sigmficado contextual y eclesiológico de los mârtires 
salvadorenos7 Él hace de sus muertes, pnmero, una clave de mterpretación 
hermenéutica de la realidad sociopolitica De ahi obtiene que los martirizados refieren 
al asesmato de una cantidad mayor de salvadorenos cuyas muertes permanecen 
anómmas por carecer de vmculación mstitucional alguna21 Segundo, 
eclesiológicamente, los jesuitas testimoman la encarnación y entrega de la IdP 
Hicieron creible a la IdP porque venficaron en extreme el compromiso eclesial por la 
causa de los pobres De esta manera el testimonio eclesial de vida y muerte de los 
jesuitas expresa la pnmacia que le dieron a la misión evangelizadora sobre la Iglesia 
misma Con elio la Iglesia no se confunde ni con el Mediador (Jesus) ni con la 
17 Cf J Sobnno, "Ignacio Ellacuria El hombre ".art cit (1994), 147 
18 Cf ibid . 14Θ 
19 Cf ibid, 147-148 Sobnno ha realzado la importancia de las CEBs y la umversidad corno lugares 
fisicos del quehacer teologico Estos lugares capacitar! con mayor integndad para hacer teologia 
desde las victimas Cf J Sobnno, "La teologia y el 'principio liberación'", RLT 12(1995)35, 124-
126 
20 Cf J Sobnno, "Carta a Ignacio Ellacuria", Carta a las Iglesias 10(1990)223, 12-13 
21 Esta afirmacion se desprende lambien de la muerte a Julia Alba, coemera de los jesuitas y a su 
hija Celina Ambas habian buscado refugio en la residencia de los jesuitas y fueron asesmadas 
para eliminar a los lestigos de la masacre 
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mediación (el Remo de Dios)22 El Dador y los acogedores de la Buena Noticia de Dios 
para el mundo son puestos corno lo primera 
Los jesuitas martinzados pertenecen segun Sobrino a la tradición eclesial promovida 
por el Vaticano II y el conflicto que surge en la Iglesia en torno a la interpretación de 
sus contenidos Los jesuitas muestran los frutos generados por el desarrollo eclesial 
de los Ultimos tiempos a partir de la recepción y latinoamericanización del Concilio, 
efectuada por la Conferencia de Medellin De aqui surgió la IdP, cuyos frutos, sin 
embargo, no han sido apreciados. En lugar de preguntarse si la IdP hace a la Iglesia 
verdadera Iglesia en El Salvador, en lugar de atender a la humanizacion de la 
sociedad salvadorena efectuada por la IdP, se le condena. Autobiograficamente 
afirma Sobrino: "sufrimos, porque se le condena muchas veces sin dialogar con ella. Y 
sufrimos, sobre todo, porque no se reconoce m se acepta agradecidamente que esa 
Iglesia de los pobres, con todas sus limitaciones y errores esta produciendo mucha fe, 
esperanza, mucho amor y mucho martino "23 
Posteriormente nuestro autor acredita cnstológicamente la rai ζ profunda que inspira a 
la IdP Si en la vida de los miembros de la IdP no se quieren aceptar sus valores 
cristianos, al menos a posteriori, en su muerte si se pueden aceptar· "si tantos han 
muerto corno Jesus es que muchos han vivido corno Jesus Esto es lo que (lustra la 
vida y la muerte de Monsenor Romero, de los sacerdotes y religiosas asesmados, de 
tantos sencillos cristianos, catequistas predicadores de la palabra, miembros de 
comumdades de base, y ahora de estos seis jesuitas "24 Con elio adapta un modelo 
hermenéutico de la cruz -corno interpretación de la vida del Jesus histórico- al discurso 
eclesiológico sobre el sentido del martino El martino es un acontecimiento fundado en 
un camino histónco, de quienes han descentrado la Iglesia en favor del Remo de Dios 
Los jesuitas ilustran, pues, el arrojo martinal de una Iglesia que con su encarnación 
asume la cruz del pueblo salvadoreno 25 A través del martino la Iglesia se hace santa 
"El märtir es un sacramento eficaz, productor de verdad para la Iglesia" nos dice 
Leonardo Boff, quien mas adelante anade "La Iglesia es santa a causa de sus 
santos."26 El martino en la IdP es venficación del amor mayor y el compromiso con que 
se ha asumido la misión eclesial 
La sangre derramada es para Sobrino un motivo de esperanza, a fin de que se 
levanten las sospechas contra la IdP y se entable un dialogo mtraeclesial y se pueda 
asumir la misión de una manera mas conjunta. 
14.2.2. Iglesia samaritana 
Un ano mas tarde Sobrino agrega otra apreciación eclesiológica a las reflexiones 
anteriormente expuestas Los jesuitas masacrados son un ejemplo de la viabilidad de 
una IdP connotada corno una Iglesia de la misericordia27 Ellos fueron samantanos 
dentro de la realidad salvadorena. No pasaron de largo y se apiadaron del pueblo 
pobre, del hendo del camino Al apiadarse miraron lo que le sucedia al herido Esta 
fue una impresión que moldeó su pensar, juzgar y actuar "no sólo pusieron los ojos 
en el hendo, sino también en los salteadores, en aquellas estructuras que lo producen 
22 Cf J Sobnno, "La centralidad del 'Remo de Dios' en la teologia de la liberacion", RLT 3(1986)9, 
247-281. articulo que hemos abordado en los puntos 7 4 2 y 7 5 1 
23 Ibid. 36 
24 Ibid , 38 
25 Cf ibid , 46 
26 L Boff, "Reflexion sistematica sobre el martino", CENCOS 18(1996)204, 31 
27 Cf Eclesiologia del principio-misericordia, en el punto 11 4 1 de nuestro estudio 
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por necesidad No sólo quisieron curar hendas, sino erradicar sus causas y proponer 
las mejores soluciones "2β 
La jnterpretación del martino aparece, ademâs, en clave de resurrección para el pais y 
la Iglesia Genero la mirada del mundo hacia la situacion salvadorena, mirada 
expresada también con gestos de solidandad mtereclesial Fue un llamado de atención 
mundial a la mtromisión estadounidense en El Salvador. Con elio la Iglesia sirvió al 
proceso de paz. 
14.3. Martirio corno perspective fundamental para la eclesiologia [1992-] 
Recogeremos la caractenzación que Jon Sobrino hace del martirio desde una 
perspective fundamental en 1989 es el Srfz im Leben und im Tode para reflexionar y 
comprender a la TdL Tal apreciación es especificada dos anos mas tarde En efecto, 
una sintests y formulación consistente de la tradición martirial de la IdP salvadorena 
nos la ofrece a través de un llamado a connotar a la TdL corno una teologia que 
también sea del martirio.29 De este modo aprovecha la oportunidad que el II Encuentro 
Fe Cristiana y Cambio Social en America Latina30 le ofrece para la propuesta de 
nuevos honzontes para la TdL Con la connotación de la TdL corno una teologia del 
martino, Sobrino complementa causalmente sus reflexiones sobre una teologia de la 
misericordia31. También recoge la tradición de L Boff, quien expuso la necesidad de 
elaborar una teologia que se ocupase con el acontecimiento previo a la liberación. Boff 
formulò a la TdL corno una del cautiverio y de la liberación para afrontar 
teològicamente la terrible represión sufnda en Brasil en la década de los '70 32 
La tesis centrai del aporte de Sobrino al Escoriai II, es que la realidad de la IdP de El 
Salvador ha dado suficientes datos históncos para que se pueda captar 
teològicamente la relación que existe entre la liberación y el martino 
Sobrino comprende por datos históncos aquello sucesos que acontecen en la realidad 
salvadorena una situacion de opresion, la existencia de esperanza en los pobres, de 
un proceso de liberación, donde participan movimientos populäres y se dan entregas 
martiriales El teòlogo salvadoreno explicita el ultimo elemento de la realidad a través 
de la distmción de los diferentes sujetos martirizados 
Hay los mârtires activos, quienes enfrentan directamente los mécanismes de opresion 
Hay también los mârtires anónimos Esta distmción recae, pnmero sobre la mayoria 
pobre, victima de la violencia Segundo, recae también sobre aquellos que son dados 
28 J Sobrino, "La herencia de los mârtires de El Salvador", Sal Terrae 78(1990), diciembre 872 Las 
apreciaciones de Sobrino sobre la importancia de la paràbola del buen samaritano para la Iglesia 
habia sido una de las preocupaciones edesiológicas de Juan Ramon Moreno en su artlculo 
"Evangelización", recogido en I Ellacuria/J Sobnno (eds ), Mystenum Uberatioms, o e 1990, 
155-174 
29 Cf J Sobrino. "De una teologia solo de la liberación a una teologia del martino", Ri.Γ 10(1993)28. 
27-48 Este artlculo ha sido smtetizado junto con la teologia del Dios de la vida en id. "Verlossing 
van het geweld", Concilium (1997)4, 48-66 
30 Congreso celebrado en Madrid del 29 de junio al 4 de julio de 1992 y conocido corno el Escoriai II, 
por remitirse a que tuvo lugar veinte anos atras, en el mismo sitio (julio 1972) Cf J Comblm y 
otros (eds ), Cambio social y pensamiento cristiano en Aménca Latina, Trotta, Madrid 1993 
31 Cf J Sobrino, "Teologia en un mundo sufnente La teologia de la liberación corno 'mtellectus 
amons"', RL7" 5(1988)15. 243-266 
32 Cf L Boff, "Teologia da caplividade A anti-históna dos humillados e ofendidos", Grande Sinai 
28(1974), 355-368, recogido mas tarde con otros trabajos en torno a la misma temàtica en su 
obra, Teologia do cautiveno e da libertaçào. Lisboa 1976 
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a muerte -tal corno Sobnno los ha expuesto en otro lugar33-, cuando asumen medios 
violentos para la defensa de la vida de los pobres, ultima alternativa al sin salidas de 
un sistema cerrado En ultimo caso, existen los màrtires pasivos, quienes 
mdefensamente mueren simplemente por ser pobres. Su martirio va asociado a su 
santidad. Ellos constituyen un pueblo crucificado, cuando ninos, ancianos, pobres e 
indigenas cargan sobre sus hombros la cruz de la pobreza, porque -a un nivel mas 
amplio- "el tercer mundo carga con lo que han puesto sobre sus hombros los otros 
mundos Esa carga los destroza y mueren corno el siervo "M 
El teòlogo de la UCA fundamenta la necesidad de una teologia de la liberación y del 
martino a través de la propuesta del martino pasivo, corno honzonte de la praxis de 
defensa de la vida y que genera los dos primeros tipos de martinos, el active y 
anònimo 
Teològicamente, Sobrino formula la relacion entre el martino y el Remo. Esto lo 
fundamenta con la ayuda de dos premisas 
En la primera, establece la relacion entre el Remo de Dios y la liberación Aqui 
argumenta cnstológicamente el concepto teològico liberación mantiene la umdad 
cnstológica entre la transcendencia y la historia Esta unidad es relevante, porque 
compagina el ideal de la existencia cristiana corno un estar en la historia con utopia y 
esperanza 35 
En la segunda premisa Sobrino funda la umdad entre la cruz y el martino Él recurre 
aqui también a su cristologia de la liberación, que da por sobrentendida, cuando 
puntualiza la importancia hermenéutica que tiene el martino en Centroaménca para la 
captación de la cruz de Jesus el martino por el Reino de Dios. Cruz y martirio 
constituyen una umdad que produce frutos relevantes' permite captar el hecho de que 
muchos ofrezcan sus vidas al luchar por la vida de otros. Permite considerar al martino 
corno ofrenda de la vida por amor a los otros. Y, Neva a la revaloración del martirio 
corno santidad primaria, cuando la vida de alguien resulta truncada por el antirremo, 
por querer liberar con la profecia denunciante de muerte y la utopia de una vida mas 
humana 
Asi accede Sobnno a la conclusion, que los mârtires son mârtires del Remo de Dios x 
14.3.1. Cruz, martirio y Reino 
La connotación de la TdL corno una teologia también del martino tiene consecuencias 
profundas para la EdL de Sobrino De hecho, él recurre a su lògica de reflexion y 
articula la realidad teològica del martirio a partir de lo mas fundamental de la vida 
cristiana el Reino de Dios Si el martino ha sido centrado en otra vertiente cristiana, 
Sobnno procederà a desarticularlo de donde esté y lo reubicarâ sistemàticamente a 
partir de su relacion con el Remo de Dios y la mediación cnstológica mârtires del 
Remo de Dios y mârtires jesuânicos 
La identificación del martirio corno actuahzación de la crucificción de Jesus, por su 
servicio al contemdo histónco y transcendente del Remo, des-eclesializa la concepción 
33 Cf J Sobnno, Jesucnsto liberador Lectura histónca-teológica de Jesus de Nazaret, UCA, San 
Salvador 1991,448-449 
34 Ibid. 433 
35 Cf J Sobnno, "De una teologia de la liberación a una teologia del martino", art cit (1993), 37 
36 Cf ibid , 39 
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del martino37, para re-situarlo en el àmbito original de su comprensión El martirio 
proviene del seguimiento actualizado de Jesus Tal identificación con el Crucificado 
conlleva a un servicio martirial al Remo de Dios De ahi que nuestro autor pueda 
afirmar que los mârtires 'son mârtires de la humanidad, de los pobres 'M Desde el 
àmbito comprensivo proveniente del Reino de Dios, el martino no puede 
circunscnbirse al mero clàsico odium fide/39 Hay que fijarse en sus especificidades 
contextuales.40 Tal corno lo indica la experiencia eclesial latinoamencana el martino es 
también odium iustitiae" 
Esta opinion es compartida por otros teólogos latmoamencanos El fallecido teologo 
mexicano J Limón distinguici entre la muerte por odium fide/ y por el odium a quien 
siguiendo a Jesus lucha por la vida solidana del Reino El primer tipo de martirio se 
refiere a la muerte corno confesión de fé en medio de incrédules El segundo, en 
cambio, es mas apto para captar eclesiológicamente al martino en America Latina. Se 
aproxima a la persecución considerando la condición de una perversion religiosa. Los 
perseguidores no admiten que nieguen a Dios y, sin embargo, crucifican y dan muerte 
a los constructores del Remo42 
Desde una perspectiva salvadorena el teòlogo de la UCA J M" Tojeira va mas alla al 
sistematizar al martirio con una terminologia mas historica y antropològica " Con base 
en la teologia patristica y en los testimonies de Mons Romero y de los jesuitas de la 
UCA, Tojeira se esfuerza por recuperar el significado del martino desde la perspectiva 
del perseguido y no del persecutor En su opinion la defmición del martino corno odium 
f idei es problemàtica Hasta el siglo II el martino no era defmido por el odium Mei, sino 
por aquellos frutos constructivos que se desprendian de la fé y el amor del 
perseguido En la actualidad los perseguidores no se declaran enemigos de la Iglesia. 
Por el contrario, -tal corno sucedió en El Salvador- el perseguidor hace alianza con 
sectores de la Iglesia para hacer su persecución mas eficaz. "En efecto, en regimenes 
que pueden ir desde el Timor Orientai mvadido, hasta la democracia formai de 
Guatemala, los cristianos se vuelven sospechosos, e incluso mueren asesmados, no 
tanto por la fé que profesan, sino por los compromisos que la misma implica '"* El 
martino de los Ultimos tiempos no obedece enfonces, de un odium fide/, sino de un 
odio a la humanidad.AS 
Finalmente, en la EdL de Sobrmo la des-edesiahzación del concepto martino y su 
redefimción, a partir de la reahdad, la cristologia y la teologia del Remo, tiene corno 
objetivo una legitimación y verificación de la misión liberadora en Iglesia La des-
eclesialización del martirio tiene su correspondencia en el descentramiento eclesial, 
corno condición indispensable para el servicio al mundo segun el Remo.46 El martino 
ademàs de dar un aporte a la localización del verdadero centro en la vida y misión 
37 Cf ibid , 37 
38 Cf ibid 
39 Cf J Sobrmo, "Los mârtires jesuâmeos en el lercer mundo", RL Τ 16(1999)48, 239-241 
40 Cf J Sobrmo, "La teologia y el'principio liberacion'", RL 7" 12(1995)35, 136-138 
41 Cf J Sobnno, Jesucnsto liberador, oc 1991, 442, ld, "Los mârtires jesuémcos en el tercer 
mundo", art c/f (1999), 243 
42 Cf J Jiménez Limon, "Sufrimiento, muerte, cruz y martino", en I Ellacuria/ J Sobnno (eds ), 
Mystenum Liberatioms, o c 1990. 488-494 
43 Cf J M' Tojeira, "Martino en la Iglesia actual, testigos de Cristo en El Salvador", Miscelànea 
Comillas 54(1996)105, 339-374 
44 Ibid, 349 
45 Cf ibid , 348 
46 Cf J Sobrmo", Los mârtires jesuâmeos en el tercer mundo", art c/f (1999). 251 
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eclesial indica la existencia de una oposición antagomca a la construcción y venida del 
Remo Indica, que la toma de una opción por las victimas no puede pasar por alto el 
poder del mal Este es el poder del antirremo que amenaza y hace de la cruz un nesgo 
permanente para el seguidor de Jesus Como realidad historica, el martino es el 
indicativo de la bipolandad del mundo de las victimas Un mundo con Sitz im Leben 
und im Tode y que funge de matriz reflexiva de la EdL " De este modo Sobnno 
retoma la unidad liberación-martino La presenta corno una unidad onginada por una 
espintualidad48 miséricorde49, de quienes utopicamente se entregan sin reserva a la 
tarea de revertir la histona50 Los mértires le recuerdan a la Iglesia que al mal se le 
carga desde dentro de la histona, cuando se lucha eficazmente por la vida 51 
14.4. Denuncia del increible silencio sobre el martirio 
En la década de los noventa Jon Sobnno no escribe sobre el conflicto en torno a la IdP 
-sea a mvel intra o extraeclesial- con la misma mtensidad del pasado Sus pocas 
reflexiones al respecte parten de la dolorosa expenencia del desconocimiento 
sistematico de la tradición martmal acumulada en El Salvador desde el asesmato de 
Rutilio Grande, en la segunda mitad de la década de los anos 70 En los anos '90, la 
ignorancia del martino de su comumdad por sectores tanto de la Iglesia corno de la 
sociedad constituyen para nuestro autor una referenda analitica En esta parte 
recogemos sus reflexiones sobre el conflicto mtraeclesial, partiendo del significado del 
martino para la Iglesia latinoamencana (Sto Domingo) y salvadorena De este modo 
nos adentramos, pnmero, en las causas que hacen que el conflicto prevalezca en la 
actuahdad y, segundo, en las disposiciones necesanas para su superación 
14.4.1. Sto. Domingo, increible silencio sobre el martirio 
Para el anâhsis del documento final de la IV Conferencia General del Episcopado 
Latmoamencano celebrada en Sto Domingo (octubre 1992), Sobnno retoma el criterio 
hermenéutico que ya ha empleado para el anâhsis del Vaticano II, Medellin y Puebla " 
El vuelve a distmguir entre el espintu y el contemdo del documento del CELAM " 
Conforme a elio recuerda la importancia de los acontecimientos preparativos y de los 
eventos transcurndos durante la conferencia Todos ellos producen vientos a traves de 
los cuales el espintu y el texto mculcan renovación o no en la vida eclesial La 
mfluencia del espintu del texto radica para Sobnno en la cercania al evento Esa 
actuahdad hace que su peso sea mayor, peso que se ammora con transcurso del 
tiempo Entonces el texto se convierte en el principal punto de referenda Pues bien, 
para Sobnno, el espintu de Sto Domingo proviene de una tradición miciada por el 
Vaticano II, en un marco universal y por Medellin, en un ambito latmoamencano 
La anterior determmación hermenéutica encauza el procedimiento utilizado por 
Sobnno para recordar la presencia de la tradición martmal de la IdP salvadorena y 
latmoamericana Asi recuerda que el documento preparatorio Secunda relatio (SR), 
recoge el testimonio de los cnstianos asesmados en El Salvador (textualmente se 
47 Cf J Sobnno "La teologia y el'pnncipio liberación'" art cit (1995)124-126 
48 Cf J Sobnno "De una teologia sólo de la liberacion a una teologia del martino" art cit (1993) 
47 
49 Cf J Sobnno, "Apuntes para una espmtuahdad en tiempos de violencia" RLT 10(1993)29 202 
206 
50 Cf nuestro punto 13 2 2 titulado Utopias para una evangelizacion esperanzada 
51 Cf J Sobnno "Los martires latmoamencanos Interpelacion y gracia para la Iglesia' RLT 
16(1999)48 323-329 
52 Cf nuestra mtroducción a la seccion II Β 
53 Cf J Sobnno "Los vientos que soplaron en Santo Domingo y la evangelizacion de la cultura en 
V Codina/ J Sobnno Santo Domingo '92 cronica testimonial y analisis contextual (Aqui y Ahora 
22) Sai Terrae Santander 1993 19-39 
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recuerda a Monsenor Romero y a la comunidad de la DCA) y de los perseguidos por 
causa de la justicia La SR les presenta corno el ejemplo que revela, que la Iglesia 
latinoamencana "se ha convertido en una Iglesia de mértires y perseguidos" M El 
atiende, que en la SR se introduce en el contexte de la persecución y el martino 
denunciando en forma general a sus autores, al lugar donde ocurren, las causas que 
las onginan y las estrategias para contrarrestar la eficacia de la fe en el Dios de la 
vida 
Lamentablemente, observa Sobrmo, el Documento Final marginò al tema del martino 
de sus actas' "Cierto es que, en reumones de oración, los obispos recordaron a 
monsenor Romero y a otros mârtires latinoamencanos, pero nada de elio puede 
reparar el mcreible silencio del texto "55 Haciendo suyo el respeto y el recuerdo que 
existe en Latinoaménca, por quienes han ofrecido cristianamente su sangre por la vida 
de otros, déclara, que Sto Domingo pasa por encima de los apegos populäres "Por 
mucho, pues, que traten de explicarlo -peligros de manipulación; cautelas que impone 
el Derecho Canònico, conflictos que puede ocasionar a la Iglesia [. ] - nadie entiende -
al menos en paises corno El Salvador y Guatemala- que no sólo no se valore 
grandemente a los mârtires, sino que ni siquiera se les mencione "56 
tQué pierde la Iglesia con tal desconocimiento7 Para Sobrmo cuando la Iglesia 
desatiende el sigmficado del martirio desconoce que aquel es un signo de la presencia 
de Dios que caracteriza lo ocurrido de la Iglesia de America Latina La Iglesia se priva 
de una clave hermenéutica vivencial y mortal para acceder hoy al Crucificado 
Desconoce también que el martino es una dimension cristiana que ha generado a la 
Iglesia ya desde sus tiempos pnmitivos Y aun mas, el desdeno del martino revierte en 
la minusvaloración del principal testimonio de credibilidad eclesial y en una actitud 
desagradecida hacia quienes han dado sus vidas y hacia aquellos que aun continuar! 
sufnendo 57 
Con la hermenéutica que distingue entre el texto y el espintu Sobrino déjà en darò 
que el texto de Sto Domingo -en lo referente al tema del martino- no refleja al espintu, 
de quienes han sido fieles a las tradiciones eclesiales renovadoras y evangelizantes 
de la realidad latmoamericana Y posterior a esta introducción en el debate sobre la 
recepción de la tradición martinal en Sto Domingo Sobrmo hace del tema del martino 
una clave analitica para exammar las cuestiones de fondo que mtroducen la 
conflictividad en el seno eclesial. 
14.4.2. Silencio y confìicto eclesial 
Tras el silencio en los textos de Sto. Domingo sobre el martino de la Iglesia en 
America Latina Jon Sobnno encuentra una medida de imposición de las autondades 
del Vaticano se Todo esto revela una estrategia de fondo 59 Asi Nega a concluir que la 
54 Cf ibid , 22 
55 Ibid. 33 
56 Ibid 
57 cf ibid , 33-34 
5Θ Sobnno hace alusion al giro que toma la conferencia de Sto Domingo, una vez que las 
autondades del vaticano deaden anular el documento de trabajo. A traves de un procedimiento 
que sorprendici a la mayoria de los obispos, se mtroducen otros temas y se nombran nuevas 
comisiones de trabajo Cf J Van Nieuwenhove, "Santo Domingo exclusion or inclusion of 
Liberation Theology7", Louvain Studies 18(1993), 217-225. V Codina, "Cronica testimonial", en V 
Codina/ J Sobnno, Santo Domingo '92. o e 1993, 5-11 
59 Sobnno compara los sucesos de Sto Domingo con las Instrucciones Libertatis nuntius (1984) y 
Libertatis conscientia (1986), la mtervención magisterial en la CLAR y los nombramientos de 
obispos alejados del espiritu de Medellin Cf G Girardi, El tempio condena el Evangelio El 
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raiz de las tensiones entre la Iglesia del Vaticano y la Iglesia latinoamencana radica en 
una comprensión autoritansta y centralista del poder Autoritarismo, porque, por 
ejemplo, la Iglesia representada por las autondades del Vaticano no es capaz de pedir 
perdón en forma abierta, por sus faltas durante el tiempo de la colonización de 
America Centralismo, porque a la Iglesia latinoamericana no se le permite 
configurarse a partir de una identidad propia y evangèlica60, ni recordar a quienes io 
han hecho en forma extraordmana 
Lo anterior no es motivo para que Sobrmo asuma una posición resignada Él insta a 
tornar las oportunidades abiertas por Sto Domingo, siempre y cuando se parta del 
nemo central, es dear, de 'la identidad novedosa de la Iglesia latinoamencana '61 Esto 
significa, continuar con la latmoamericanización eclesial emprendida en Medellin 
Significa, continuar con una posición en la que proyecte una relevancia social, desde 
el evangelio, tal corno lo han hecho los mârtires Y, por ultimo, significa, continuar con 
la doble tarea de la evangelización propia y del mundo. 
El teologo de la UCA propone al espintu de Medellin corno principio clave para 'poner 
a producir' las conclusiones de Santo Domingo. Desde ahi, evangelizar la cultura es 
encarnación eclesial en el mundo de los pobres. Y esto significa que se consideren los 
nuevos àmbitos de los nuevos sujetos sociales en la nueva agenda eclesial 'la 
problemàtica de la mujer, del indigena, del negro, de la ecologia '62 La busqueda 
constante de la identidad eclesial en el Evangelio y el contexto latinoamencano y la 
relevancia social de la misión eclesial, son los componentes de su propuesta para que 
el conflicto no haga que la politica mtraeclesial ocupe el primer lugar de la agenda 
teològica o pastoral. El Remo, la fé y misión son realidades pnmanas, desde las 
cuales se juzgarà o se verificare toda postura eclesial 
De una manera mâs explicita Ρ Richard plantea una nueva actitud ante el conflict ο 
eclesial Al reflexionar sobre el futuro de la Iglesia de los pobres63 nos dice, que el 
modelo de la IdP ofrece un honzonte mas adecuado para superar todo reduccionismo 
pnmermundista La IdP ofrece una apertura ecumènica, ofrece "un espintu de 
reconciliación y unidad, que pone fin a la 'guerra fria' dentro de la Iglesia y que supera 
las polarizaciones y radicalismos verbales agotadores y estenles; se busca evitar hoy 
dia la confrontacion mtraeclesial, para crecer unidos a partir de la fuerza que corno 
conflicto sobre la teologia de la liberación entre el Vaticano y la CLAR, Nueva Utopia. Madrid 
1994, J Kiesler, Signs and mstmments of liberation. The Confederation of Latin Amencan 
Religious (CLAR) and a Contextual Theology of Religious Life from 1966 until 1991, (KTC 33), Kok 
Kampen 1996, 254-267, J Sobrino, "Los vientos que soplaron en Santo Domingo y la 
evangelización de la cultura", art at (1993), 23-24 y "Los mârtires latinoamericanos Interpelación 
y gracia para a Iglesia", RLT 16(1999)48. 308-310 En otro articulo Sobrmo recuerda el impacio 
del conflicto eclesial en la Comparila de Jesus Ahi vuelve a las tensiones entre el Vaticano y la 
opción por los pobres en El Salvador (1975), la intervención de la cuna en la Compaflia de Jesus 
(1981) En medio de estas tensiones y presiones comprendemos porque tras enterarse de la 
muerte del Padre Arnjpe, ex-general de los jesuitas, le agradece su apoyo en 1980, cuando se 
lanzaron sospechas contra su cristologia del Jesus histónco El Padre Arrupe pidió fé, humildad y 
una respuesta sincera a Sobrmo, pero a la vez se hizo garante de su fé ante el Vaticano Cf J 
Sobnno. "El Padre Arrupe, hombre de Dios y hombre de los hombres, homilia de Jon Sobrmo en 
la capilla de la UCA, 9 de febrero de 1991", Carta a las Iglesias 11(1991)227. 4-6 Vease también 
la dedicatoria a Ρ Arrupe de la obra de Sobnno Jesus en America Latina Su significado para la fé 
y la cristologia, UCA, San Salvador 1982 y la nota introductora de su cap Ι, ρ 15 
60 Cf J Sobrmo, "Los vientos que soplaron en Santo Domingo y la evangelización de la cultura", art 
c/f(1992), 23 
61 Cf ibid , 37 
62 Cf ibid , 29-39, 37 
63 Cf Ρ Richard, "El futuro de la Iglesia de los pobres, identidad y resistencia en el sistema de 
globahzacion neo-liberal", Pasos (1996)65, 9-16 
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Iglesia de los Pobres nos es propia "64 Y al igual que Sobnno Richard quiere quitarle al 
conflicto eclesial su peso asfixiante De ahi que recuerde el punto central y referencial 
de la vida eclesial "La unica confrontación vàlida es la confrontación real con la 
realidad y con la Palabra de Dios Los desafios hacia el futuro son tan gigantescos, 
que se impone la lògica de la tolerancia, de la umdad y de la colaboración de todas las 
fuerzas vivas de la Iglesia "65 
La posición ecumènica de Richard, menos explicita en Sobnno, es una posicion 
problemàtica, puesto que aun persisten los ataques o la condena a muerte de la 
reflexion teològica que ampara la praxis de la IdP 
De una parte, nos dice F J Hinkelammert, la tension entre diferentes pensamientos 
teológicos pasa ahora por un periodo en el que se condena a la TdL a la muerte En 
efecto, cuando un pensar teològico està msertado en el sistema vigente, actua 
entonces igual que ese sistema Es dear, negando toda posibihdad de alternativas 
dmgidas a romper con la lògica de la ganancia-acumulación para unos, a través de la 
muerte de la humamdad y de la naturaleza "Guanto mas el sistema se cierra sobre si 
mismo tautològicamente, mas considerare a la racionalidad que ejerce resistencia en 
nombre de la vida humana una locura "Μ 
De otra parte, la vigencia de la lògica de la negación a la TdL es constatable en las 
intervenciones del Vaticano en centros de ensenanza y reflexion teològica en México, 
donde la utilización de la teologia de Jon Sobnno -entre otros- ha sido un criterio de 
amonestación 67 
64 Ibid 9 
65 Ibid 
66 F J Hinkelammert "La metafisica de la mhumanidad y la discusion de las altemativas", Senderos 
18(1996)53 187-209 de aqui 208 
67 Cf Ν Klein "Rom - Mexiko", Onentiening 61(1997)22, 237-239 
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SECCIÓN III. C 
Capitule 15. Interpretación sintètica: tipificación y evaluación 
A lo largo de la parte III ha sido nuestro cometido sistematizar los contenidos 
eclesiológicos de la reflexion de Jon Sobnno durante la década de los noventa En 
consecuencia, hemos abordado y recogido los temas de su eclesiologia en tres 
capitules IdP corno pueblo crucificado (cap 12), misión apiadarse del hendo del 
camino (cap 13), martino, nuevo nombre del seguimiento (cap 14) No obstante, ha 
quedado pendiente preguntar por las caracteristicas propias de la EdL de Sobnno e 
investigar su relevancia para la liberación de los pobres en EL Salvador durante la 
època de la posguerra Es por elio que nos proponemos ahora especificar los atnbutos 
propios de la EdL de Sobnno (15 1) para continuar con el anélisis de su relevancia 
sociopolitica (15 2) Fmalizaremos con un balance critico (15 3) 
15.1. Tipificación 
Queremos exammar lo mas representative de la eclesiologia de Sobnno en estos 
Ultimos anos Al igual que en las dos tipificaciones anteriores (cap 5 y 10), 
preguntamos aqui por los temas primordiales de nuestro autor y por las vias que 
utiliza en el campo de la eclesiologia Iniciamos con una breve sintesis de sus lecturas 
sociopoliticas, teológicas y eclesiológicas con la finalidad de destacar los rasgos mas 
tipicos de la EdL de Sobnno en la ultima década del siglo XX 
El contemdo de esta breve investigacion nos ofrece un soporte para anahzar 
posteriormente la relevancia de la EdL de Sobnno De este modo repararemos còrno 
nuestro autor responde a su mtencion de contribuir a la liberación de la situación 
mhumana de El Salvador a través de una disposicion humana a ver al mundo con 
honradez, compasión y misericordia 
15.1.1. Un pecado original y originante: lectura sociopolitica 
Después del 16 de noviembre de 1990 hasta 1992 Sobnno hace suya la 
caractenzación de los efectos del sistema econòmico que acompana a las débiles 
democracias latinoamencanas el neohberalismo En el marco salvadoreno la 
democracia y la negociación de la paz no han cambiado la situación mayontana del 
pueblo La miseria y la muerte de mocentes continua El Salvador està estructurado de 
tal modo que surgen enclaves antisalvadorenos Estos son propiamente islas de 
riqueza enmedio del mar de pobreza que caractenza al Tercer Mundo Ademàs 
nuestro autor escoge una categoria ètica para denominar lo que alii sucede hay 
präeticas de antimisencordia Hay sufnentes y se martinza a quienes mtentan cambiar 
esa situación Ese fue el destino de sus hermanos de la comunidad de la DCA Y 
ahora después de muertos esos martires simbolizan la impunidad de los asesmos, el 
miedo a la verdad y la autodefensa mortai del sistema de poder en El Salvador 
lodo esto indica para Sobnno que al culminar el siglo XX empeora la situación social, 
politica y econòmica El mvel de pobreza aumenta en relación con décadas anteriores 
Nuestro autor cuestiona las teorias del desarrollo aplicadas en los paises pobres, 
porque a pesar de todo en este mundo se hace muy poco por los pobres, los 
sufnentes y las victimas mocentes La antimisencordia estenhza el ideal de un pueblo 
con humamdad En cambio se afianza una civilización sin solidandad, desmteresada e 
encubndora de la verdad pasada (colonialismo) y presente (neoliberalismo) 
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Por elio Sobnno reitera que la perspectiva de los sufrientes, que ha caracterizado el 
pensamiento de liberación en America Latina, se tiene que mantener en la década de 
los noventa Y sostiene que desde la realidad de las victimas es posible captar la 
verdad mas profunda de lo que sucede mayoritariamente en el mundo. La 
conmemoración de los 500 anos de la presencia europea y cristiana en America 
ofrece a nuestro autor la oportunidad de exammar la realidad actual a partir de la 
violenta imposición de una nueva civilización en el suelo americano En efecto, las 
crónicas de la colomzación y la histona contemporànea apreciadas desde la 
perspectiva de las victimas evidencian que en America hay una civilización del 
encubrimiento, desconocimiento, desinterés y prepotencia hacia las cruces de los 
inocentes Las raices del encubrimiento de la realidad datan de la època colonial, del 
por Ellacuria llamado encontronazo entre colonizadores y naciones indigenas Su 
efecto ha sido aniquilar toda alternativa a través de pràcticas antiutópicas ^Cómo salir 
de esto? ^ Dónde yacen las alternativas? 
Para el teòlogo salvadoreno los problemas que dilatan el dolor de los sufrientes se 
superan a partir de una gesta misericordiosa Una solidaridad ubicada en el mundo de 
las victimas hace sentir lo que verdaderamente les sucede, allenta y con-mueve para 
despiegar la praxis de la busqueda de salidas Pero esto no lo es todo Se necesita 
mucha reflexion Para elio los aportes de la razón también son imprescindibles La 
razón tiene que sacar a la luz la verdad del pasado y presente, verdad que 
sistemàticamente se busca desconocer, ocultar y eliminar, tal corno lo atestiguan los 
màrtires implicita o explicitamente cnstianos 
15.1.2. Verdad y dinamismo de la maldad: lectura socio-cultural 
En 1993 el pueblo salvadoreno completa la celebración de los acuerdos de paz de 
1992 con el pequeno tnunfo de la tradición de verdad que siempre ha existido en la 
memoria popular de El Salvador Las conclusiones de la Comisión de la Verdad 
revelan que de 1980 a 1990 se han generado muchas victimas en El Salvador corno 
consecuencia de la represión y la guerra. Esto no es nuevo, pero constituye un 
precedente para miciar la investigación de estas transgresiones Importante es la 
determinacion de la autoria gubernamental en la mayoria de los crimenes Para 
Sobnno las conclusiones constituyen una parte de aquello que fue escondido por la 
mentira (estatai e mternacional) y dice que hay una fuerza que no se doblega ante el 
encubrimiento de la realidad Junto a la mentira e incluso el sacrificio de vidas, el 
encubrimiento es un componente del dinamismo de la maldad Dinamismo, donde se 
violan sistemàticamente los derechos de pobres y victimas Sobnno explica que el mal 
hace su entrada en la histona salvadorena, cuando se hace todo lo posible por tener 
mas y no se déjà m se toléra el espacio para preguntar còrno le va a los otros La 
mentira y el encubrimiento desorientan el corredo acceso a la verdad de la realidad 
Segun Sobnno las victimas son importantes para romper con el dinamismo de la 
maldad y desemascarar la cultura del encubrimiento Las victimas "no temen la verdad 
[. ] la verdad està a su favor, y a veces es lo unico que tienen a su favor"' 
En la posguerra y la democracia de baja intensidad en El Salvador Sobnno sostiene 
que el dinamismo de la maldad continua en el pais "lo que vige es el ennquecimiento 
ràpido de unos pocos y una corrupción permanente [ ] el clamor de los pobres no 
Nega a los oidos de los que buscan -antes, durante y después de la democracia- el 
ennquecimiento"2 Por elio el problema originante de la guerra continua hoy dia Tanto 
el Foro de Concertación Nacional, que agrupaba diferentes fuerzas politicas, 
1 J Sobnno, ΈΙ mal y la esperanza Reflexion desde las victimas", ECA 50(1995)565-566, 1089 
2 J Sobnno. "Los martires y la teologia de la liberación", Sai Terrae (1995). oclubre. 699-716 
Citamosde RELa r i 62 Ci el pto 11 1 1 del presente estudio 
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empresariales y laborales del pais corno las iniciativas del nuevo gobierno del 
presidente Calderón Sol se han dedicado a cumplir solamente algunos aspectos 
económicos del Acuerdo de Paz
 6Cómo explicar lo que sucede en El Salvador a 
mediados de la década de los '90? 
Para Sobnno el problema salvadoreno proviene de un dinamismo que régula el mundo 
hoy "A un nivel econòmico El Salvador es corno Alemama, Suiza, Espafia, los 
Estados Unidos No se quiere transformar la sociedad de una manera radical para 
que la vida sea posible para todos "3 Su lectura de la realidad retoma asi las 
denuncias clâsicas de su discurso Enjuicia el sistema sociopolitico y estructural con 
Monsenor Romero "esto es el imperio del infierno" Si bien en 1977 decia que 
teniamos un mundo en conflicto y que llamaba teològicamente mundo de pecado, 
ahora en los noventa le llama mundo opresor Y en otra ocasión formula incluso, que 
este mundo se configura por el antagonismo fundamental, presente también en el 
umformismo cultural y que se mtroyecta a traves de los términos aparentemente 
participatives de la llamada globahzaciôn 
Es por elio que mäs que nunca nuestro teòlogo exige la vigencia de Utopias reales Y 
con I Ellacuria plantea la necesidad de una civilización de la pobreza Tal civilización 
proviene de vivir humanamente siguiendo los pequenos y grandes ejemplos de 
quienes han vivido y han sido muertos por sensibilizer al mundo Enfonces, en 
después de la guerra no hay que perder el honzonte de la verdadera reconciliaciôn en 
El Salvador Una reconciliaciôn profunda que se ocupe con el problema central la 
ausencia de justicia En este sentido explicita la fé vivificante que surge enmedio de 4 
millones de pobres salvadorenos Esos pobres tienen una gran esperanza Esta dura 
realidad indica que la utopia aun perdura A pesar de los errores del pasado en la 
orgamzación de los MPs y de la reacción intolerante del Primer Mundo la gente no 
déjà de créer en la posibihdad de vida 
15.1.3. Ocuparse con las victimas: lectura teològica 
En vista a la preparación de la conmemoración de la presencia europea en el 
continente americano Sobnno expresa un JUICIO teològico las muertes, esclavitudes y 
robos durante la colomzación constituyen un pecado original y originante para la 
situación actual Este pecado continua hoy porque se hace poco por superar el dolor 
las victimas mocentes A ellos les continua llamado teològicamente pueblos 
crucificados Cruz y el dolor precisan el mayor pecado de la civilización actual el 
encubnmiento, desmterés y la omisión de bajar a los crucificados de sus cruces Hay, 
sin embargo, quienes no dejan que este pecado reme por doquier Los mârtires 
atestiguan còrno recoger la verdad de los flagelos de los pueblos crucificados, son 
inspiración para captar la esperanza de resurrección de los crucificados, y alientan a 
obrar utopicamente desde ellos I Ellacuria es ejemplo para la razón y la mision 
eclesial, porque supo unir consecuentemente la Palabra y la vida En la tradiciôn 
martinal de la IdP hay una base sapiensal para que la razón que sirva a la verdad lo 
haga enfonces con gracia, honestidad y solidandad 
En 1992 intensiva su critica a los pensamientos teológicos que se constituyen sin 
considerar debidamente la realidad de las victimas Desde la realidad historica del 
mundo de los sufrientes afirma Sobnno, que estas teologias no se acercan 
honradamente al mundo (teologizacion de la modermdad), mas bien desconocen y se 
alejan de los problemas de los pobres (teologia desde la postmodermdad), y se hacen 
3 J Sobnno, Gibt die Geschichte den Mördern Romeros recht7, en Romero-Haus-Protokolle 67 
Lucerna 1995 4 
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complices del sistema de empobrecimiento y victimación (teologia del imperio y del 
mercado) 
En opinion de nuestro autor la teologia que pretende ser relevante para la realidad, 
debe evitar caer en las incitaciones que le hacen las corrientes mspiradas en la 
modermdad, postmodernidad y en el poder politico y econòmico. La teologia tiene que 
dejarse afectar por la realidad. Esta debe ser su punto de partida para su reflexion de 
Dios. Por estar impregnada de misericordia y compasión, la teologia que de aqui 
emane contare con la calidad necesana para acercarse intimamente a la realidad 
latmoamencana 
Ejemplo de este acercamiento teològico a la realidad lo propone entre 1994 y 1995 
Ahi recuerda las victimas de los ultimo 20 anos de la histona salvadorena y acusa la 
existencia de una crucificción historica y teologai. Tal crucificción està acompanada 
por otro pecado, por la mentira y encubrimiento de los males y los criminales que 
acosan a las victimas Este es un dinamismo pecaminoso que viola sistemàticamente 
el derecho de los pobres y victimas, y con ellos los mandamientos de la ley de Dios 
En esta teologización contextual, Sobrino pregunta por el destino de los sufrientes y 
después afirma con la Escritura que se peca contra Dios Él fi ja la entrada del pecado 
en la histona salvadorena, cuando se hace todo lo posible por tener mäs y no se deja 
ni se toléra el espacio para preguntar còrno le va a los otros Cuando esto ocurre se 
sustituye el culto a Dios por el culto a las divmidades de la muerte 
Es por eso que a mediados de la década de los noventa el teòlogo de la DCA 
distingue entre nuevas realidades y problemas perennes 4 Hay que ocuparse con los 
problemas del gènero, las etnias, la ecologia, el dialogo con las religiones 5 No 
obstante el problema de la carencia de vida del pobre y victimas permanece el 
problema fundamental o 'meta-paradigmatico' para la TdLs 
La carencia de vida es el problema fundamental de la reflexion teològica no sólo hace 
teologia en, sino haciéndose cargo de Auschwitz para erradicar la opresión Desde ahi 
puntualiza que cargar la realidad para superar el mal reinante es una exigencia que 
procede de la realidad y de la fé. Encargarse de la realidad es hacerlo con la profecia 
denunciante, la ètica nutnda de posibihdades reaies y la utopia de la promesa de Dios 
Con elio vemos que Sobrino sienta aqui las bases para una articulación teològica 
decidida a superar la cultura del olvido con una cultura de verdad y reconciliación 
Hace un llamado a vivir en forma mâs humana y a cnstiamzar una realidad llena de 
victimas crucificadas, sacando a la luz a ejemplos de humamdad que hoy son 
ocultados el papa Juan XXIII, Monsenor Óscar Arnulfo Romero, el teòlogo Ignacio 
Ellacuria y el Padre Arrupe quien fue general de los jesuitas. 
4 Cf J Sobrino, "Reflexiones sobre la evangelización en la actualidad", RL Τ 13(1996)39, 281 
5 Cf ibid 
6 Cf J Sobrino, "La teologia de la liberacion en America Latina Relación esencial entre teologia y 
pobres", en J Lois/ J Sanchez-Rivera/ J Sobrino (eds ), La teologia de la liberación en Aménca 
Latina, Afnca y Asia, (Càtedra Chammade), PPC, Madrid 1998. 7-62, J Sobrino, La fe en 
Jesucnsto Ensayo desde las victimas Trotta, Madrid 1999, 17-19 
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15.1.4. Misericordia y martirio: lectura eclesiológica 
a) Configuración eclesial miséricorde 
En su lectura de los sucesos de la colonización de America Sobrino encuentra un 
alcance eclesial En El Salvador la colonización fue la genesis de un pecado que hoy 
continua generando victimas Al tornar conciencia del pecado y de la realidad de ese 
pecado la IdP debe recordar desde su fé y praxis el amor especifico de Dios a los 
sufnentes, para que su pueblo sea edificado con humamdad, sin hendos ni 
crucificados De actuar asi la IdP, responde, primero, a los problemas que le impiden 
evangelizar eficazmente la sociedad salvadorena Segundo, la IdP supera la tentación 
de replegarse del mundo salvadoreno y pone un signo contra la omnidinenzación, que 
suplanta la vida que Dios quiere para todos por un sistema idolatrico que subsiste con 
la sangre de las victimas. Es por elio que propone una configuración de la Iglesia a 
partir de la misericordia Tal presupuesto no cae del aire, porque en la histona de El 
Salvador hay quienes le han dado consistencia historica Hay quienes han sido 
samantanos y dentro de los cammos salvadorenos se han esforzado por curar a las 
victimas y denunciar a los salteadores Estos han sido los mârtires, quienes han 
construido una Iglesia de la misericordia y una Iglesia mértir en El Salvador 
Los mârtires son un ejemplo de la misericordia y por elio una IdP que busca servir a la 
realidad debe mantener el sentido de sus muertes Conforme a elio nuestro autor 
insiste en la existencia de una tradición martinal en la IdP que data simbòlicamente de 
los 70 con Rutilio Grande, en los '80 con Mons Romero y en los '90 con Ignacio 
Ellacuria Los mârtires son figuras ejemplares, la muerte les acaeció por el decidido 
seguimiento de Jesus, por juntarse extremamente con el pueblo crucificado 
b) Realizar la Buena Noticia 
En su lectura eclesiológica desde un pueblo crucificado Sobrino discurre el sigmficado 
de las victimas de una maldad mortai para la misión y constitución comunitaria de la fe 
en la Iglesia Antes que nada, la situaciôn de los sufnentes no es una situación que 
pueda limitarse al exterior de la Iglesia La mala noticia le alcanza a través de la poca 
disposición que existe en el mundo para acoger el anuncio del Remo de Dios Para 
Sobrino aqui radica un problema fundamental de la misión de la Iglesia, sobretodo en 
El Salvador La mala noticia amenaza la Buena Noticia cuando el cansancio de la 
guerra ha desanimado a muchos cnstianos Esta situación ha maugurado una nueva 
època en la reflexion y praxis liberadora de IdP A contmuación sintenzamos las 
propuestas de Sobrino para animar a las comunidades cnstianas, para responder 
adecuadamente al contexte de pobreza y a una democracia sin igualdad de 
oportumdades en El Salvador. 
El teòlogo salvadoreno aspira que la Iglesia capte la esperanza de aquellos que 
carecen de lo esencial para vivir Con esa esperanza la Iglesia puede expresar el 
significado de la evangehzación, corno propagación de la Buena Noticia de Dios en El 
Salvador Para elio Sobrino destaca la pertenencia reciproca entre la esperanza de las 
victimas y la utopia cristiana Ambas confluyen en actitudes proféticas para la 
propiciación del Remo de Dios Esta convergencia entre esperanza y utopia en favor 
del Remo tiene que estar presente en la misión y busqueda de identidad eclesial en la 
década de los noventa En especial en su misión la IdP tendra que mantener la 
vigencia real de la esperanza de una vida humana para las victimas. 
La misión de la Iglesia en El Salvador està por elio ligada a la vuelta a Dios, Jesus y el 
Remo Dios ha querido congregar a un verdadero pueblo A través de la histona ha 
reaccionado contra las opresiones que han venido sometiendo y disgregando a su 
pueblo. También Jesus testimonio este deseo divino a través de su misericordia en 
favor de las victimas Jesus anuncia al Reino corno la voluntad hberadora de Dios a 
favor de un pueblo victimado 
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Al recordar esto la Iglesia emprenderà su evangelización a través de su constitución 
desde el principio-misericordia, el principio pobreza y el principio hberación La Iglesia 
desempana su eclesialidad corno comumdad misericordiosa, pobre y liberadora Al 
trabajar por la umficación del pueblo humano y del pueblo de Dios la Iglesia se apiada 
de los heridos de hoy y realiza su vocación samaritana Concretamente, la misión de 
la Iglesia apuntarâ a la transformación de la civilización a través de la evangelización 
de la cultura, que para Sobnno no es otra cosa que mfundir un aire humamzante, que 
oxigene el espintu con aquellos valores negados sistematicamente por el dinamismo 
de la maldad y la credente actitud antiutopica Asi la Iglesia contribuirà a la 
"erradicación de la opresión (antirremo) [ y con elio a la] construcción de un mundo de 
vida y fratermdad (el remo)" 7 
En los tiempos de crisis Jon Sobnno sistematiza a la misericordia, la pobreza y la 
hberación corno pnncipios de la identidad, praxis y reflexion eclesial Con elio insiste 
en los valores elementales de una Iglesia que realiza su misión con fé cristiana en la 
realidad historica Al recordarles aporta critenos para que la IdP continue realizando la 
edesiahdad mäs profunda mediante la generación de Buena Noticia Finalmente, 
recoge las esperanzas utópicas que el anuncio de la Buena Noticia, corno 
evangelización, debe considerar corno honzonte cnteriológico y practice, tanto al mvel 
parcial de la reahdad salvadorena corno al mvel universal de la realidad mternacional 
e) El odium justitiae y el testimonio de la IdP 
El tema del martino constituye el principio bàsico de la eclesiologia desarrollada por 
Sobnno en la ultima década del s XX Sus companeros son asesinados por formar 
parte de una Iglesia configurada desde los pobres, una Iglesia que desde Rutilio, 
Romero y tantos otros màrtires, se atrevió a estorbar a un sistema de poder 
excluyente en El Salvador Teològicamente, se les mata por estorbar a los idolos, por 
seguir a Jesus y ser buenos samantanos, compadecidos de los heridos del camino 
Para Sobnno el martir Ignacio Ellacuria es el simbolo de esta nueva etapa martmal en 
la joven histona de la IdP Supo atestiguar la unidad entre vida y palabra, entre 
mteligencia y hberación El sigmficado eclesiológico de toda esta sangre testimonial es 
ordenado en tres vmculaciones 
• Martino y hberación 
• Cruz y Remo 
• Mârtires y Remo 
De aqui se desprende, que el martino proviene del odium justitiae y por lo tanto, no 
solamente consiste en un odium fidei, sino un odium contra el Remo de Dios La 
especificidad del odio que suscita al martino infiere en su comprensión dentro de la 
vida eclesial El martino se da en la IdP cuando sirve al Remo con su misión, cuando 
se empequefiece y descentra en favor del Remo de Dios 
En el reconocimiento del martino de la IdP de El Salvador convergen los problemas 
mtraeclesiales que han acompanado la gestación de un modelo eclesial 
latmoamencanizado Tal es el caso de Sto Domingo, donde Sobnno no encuentra la 
acogida que crée necesaria para el martino de la Iglesia en America Latina La 
mterpretación despolitizada del martino dentro de la Iglesia salvadorena le quita vigor 
al testimonio martinal y lo aislan de la opción por los pobres y por el Remo 
7 J Sobnno, "La teologia y el principio liberacion " RLT 12(1995)35 127 Cf D Irarrazaval 
"Repercusion de lo popular en la leologia", en J Comblm y otros (eds ), Cambio social y 
pensamiento en America Latina, Trotta Madrid 1993 181-197 F Castillo "Christendom en 
inculturatie m Latijns-Amenka Concilium 30(1994)1, 79-92, H Kung, "Latmoamerica corno reto 
sobre el problema de la inculturacion del cristianismo" Senderos 16(1994)46 81-100 
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Los acontecimientos sangrientos ocurndos en la comumdad de Jon Sobrino le llevan a 
acentuar a la EdL desde el martino El martirio en la IdP es parte de un memorial 
liberador de una Iglesia que se ha propuesto responder a una realidad Mena de 
victimas El recuerdo de los mârtires es el rescate de una tradición amenazada con el 
olvido o la despolitización Y su relevancia radica en su aporte vigoroso para activar 
los âmmos decaidos en los diverses sectores de la sociedad salvadorena, 
especialmente en la IdP Para el teòlogo centroamencano el martino es un tema 
obhgado para que la reflexion eclesiológica se haga verdaderamente latmoamencana. 
d) EdL y el principio-misencordia 
Considerando las contnbuciones mnovadoras del Vaticano II nuestro autor continua su 
reflexion eclesiológica en torno a la Iglesia corno pueblo de Dios En la década de los 
'90 Sobrino enfatiza la situación crucificada del pueblo de Dios en America Latina 
Esto lo hace a partir de una lectura historica del inicio de la evangelización, enmedio 
de un colomaje encubierto que persiste hasta hoy El encubnmiento actual tiene al 
igual que hace 500 aiïos una legitimación teològica. Sea por irrelevancia o por 
identificación con la dommación de los pueblos crucificados, hay teologias que 
generan pràcticas que aprueban, directa o mdirectamente la existencia de cruces y de 
crucificados Esto incide en el pensar de Sobrino, de tal modo, que propone la 
vigencia de una razón que surge de la compasión con las victimas de la histona la 
razón compasiva Él ordena estos temas dentro de un nuevo horizonte y postula una 
eclesiologia que tiene a la misericordia por principio. A partir del pnncipio-misencordia, 
ofrece cntenos para que la IdP avance cualitativamente la Iglesia se inspirare en el 
Dios miséricorde para hacer del pueblo crucificado un pueblo humanizado 
La misericordia es para él el afecto, el impacto y la reacción des-adormecedora 
provocada por las victimas, cuando se da un acercamiento encargado y sentiente de 
sus dolores Por eso Sobrino se atreve a hacer de la misericordia un principio de la 
reflexion eclesiológica La eclesiologia es razón proveniente del amor, la justicia y la 
liberación La razón constituida a partir de la misericordia es compasiva Es ongmada 
para emanar nuevos honzontes teóncos y practices Teóricos, porque fundamenta la 
necesidad de unir a la fé y a los sucesos de la realidad en la reflexion sobre la Iglesia 
Practices, porque crea espacio teóncos que ilumman la misión eclesial A través de la 
misión ilummada con misericordia la Iglesia busca traducir fielmente el sigmficado de 
su existencia en los diverses contextes del mundo de hoy 
La articulación de la EdL a partir de la misericordia tiene corno logro que saca al 
discurso eclesial del racionalismo heredado de la modernidad El racionalismo ha 
llevado a que, en términos generales, el discurso eclesiológico se convierta en una 
variante compensatoria de lo que se ha constituido en el principio bàsico de la teologia 
fundamental dar razón de nuestra fé El aporte de Sobrino no descalifica de mnguna 
manera tal ejercicio quiere poner otre orden al modo de reflexion de la eclesiologia. 
La EdL de Sobrino nace come intellectus misericordiae prosigue corno intellectus 
liberationis y se convierte asi en un saber realmente cristiano, en intellectus gratiae 
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Conclusion 
Al finalizar nuestra tipificación constatamos que en la década de los noventa Jon 
Sobrino elabora diferentes tipos de lecturas, con contemdos sociales, politicos, 
económicos, teológicos y eclesiológicos En estos anos quiere abnr el espintu humano 
para que capte el gran dolor de las victimas Para él los notables cambios de la 
histona aconteceràn cuando se dernben los muros que separan a la humanidad entre 
neos y pobres, entre los que tienen la vida asegurada (nqueza) y los que a diario la 
tienen que salvar (pobreza) En los noventa se han dernbado los muros de la guerra 
fria, pero las murallas que encubren, excluyen, desechan y silencian a las victimas y a 
los pobres se han robustecido mucho màs aun 
El retraso de las expectativas de cambios en el àmbito mundial y salvadoreno ha 
provocado una crisis en las pocas OPs que sobrevivieron la guerra civil. Lo mismo 
puede decirse de las CEBs La praxis de liberación ha perdido la masividad de los 
tiempos de atrâs Sobrino insiste en no desammarse ante este lapso histórico Con la 
perspectiva de la histona del mal en America Latina, el teòlogo centroamericano 
quiere recordar que si el mal ha sido una constante, también la tradición de verdad y 
liberación no ha podido ser sofocada En las victimas ha prevalecido la esperanza, 
que el mal no tiene la ultima palabra 
Esta ultima idea ha sido codificada por Sobrino en su teologia y eclesiologia En su 
cristologia insiste en la importancia de la fé para una praxis antidólatra, basada en la 
esperanza de los que mas anoran la venida del Reino y en el testimonio de los que 
por elio han muerto Y en su EdL tenemos un traslado de acento En los '70 la misión 
ocupaba el centro de sus reflexiones En los '80 unia a la misión los temas del martirio 
y conflicto mtraeclesial Ahora con nuestro anàlisis podemos afirmar que en los '90 
Sobrino hace del martino el tema centrai, es dear, lo mas tipico de su reflexion 
eclesiológica El testimonio de entrega es un criterio histónco-teológico para orientar la 
misión de IdP Sobrino quiere que la IdP contnbuya a la humamzación del Sitz im Tode 
de las victimas con la martiria de los que han muerto por elio Humanizar significa en 
este contexte una via especifica para dar cabida a la liberación en la histona 
Formulado en el lenguaje de Sobrino humanizar es quitar las cruces y el dolor de las 
victimas El martino ilustra que para la Iglesia salvadorena y latinoamericana si es 
posible sentar hoy un testimonio de santidad compartida y de la eficacia historica de la 
fe. Mamfiesta la apertura espiritual que motiva a no temerle a las amenazas mortales, 
ni a dejarse arrebatar la esperanza cuando se lucha por la vida y la dignidad de los 
sufrientes 
El testimonio de los märtires indica que lo humano no se piensa dentro de limites que 
excluyen el gran problema de las victimas Y asi mismo, los mârtires indican un 
sendero cristiano miséricorde, preocupado por el estado y destino fatal de las victimas 
de este mundo El testimonio de sangre en El Salvador es criterio de verificación de la 
Iglesia Indica si la fe es humana o anti-humana Los märtires testimoman que la 
unidad entre la vida humana y cristiana es necesana para la fe El ejemplo martirial no 
tiene que olvidarse. Al recordarles la Iglesia cuenta con una clave imprescmdible para 
discermr cristianamente su misión a la luz del imperativo de bajar de la cruz a los 
pueblos crucificados 
15.2. Relevancia para la praxis liberadora 
Durante la década de los noventa han cambiado muchas cosas en El Salvador 
finaliza la guerra, la oposición puede participar en una democracia dommada en gran 
parte por la derecha, las OPs y CEBs tienen menos militantes e incorporan otras 
actividades No obstante la situación de marginación, mjusticia y pobreza continua, y 
aun no se generan los cambios estructurales que dieron ongen a la guerra civil Ahora 
bien, nos preguntamos còrno han afectado estas alteraciones contextuales la EdL de 
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Sobrino ^hay un cambio de horizonte? ^Se ha resignado porque las transformaciones 
esperadas aun no han llegado? ^Habrâ basado la praxis de liberación en otro sujeto 
histórico? 
Nos proponemos, por lo tanto, investigar la relevancia de la EdL de Sobrino en la 
década de los noventa, a través de la lectura de lo que llama 'verdad del mundo 
salvadoreno' y sus aportes y sugerencias a la praxis de liberación Conforme a elio 
restnngimos nuestro anéhsis a los problemas de la que toma de reahdad sociopolitica 
y a los cnterios que ofrece actuar ahi en función de la praxis liberadora 
15.2.1. Alcance sociopolitico 
En la década de los noventa advertimos un cambio en el calibre sociopolitico de las 
reflexiones de Jon Sobrino. No presenta amplios anâhsis sociopoliticos dedicados a un 
problema especifico de la reahdad salvadorena, tal corno lo bacia en la década de los 
ochenta. Sus puntos de vistas tienen una perspective fundamental y suponen ya un 
estudio de la reahdad Sm duda alguna, la mfluencia del martino de sus companeros 
de la DCA le radicahza aun mâs Sus muertes se convierten en una metàfora real que 
sintetiza la historia de injusticia corno dinamismo de la maldad y de la lucha por 
erradicarla en El Salvador- del pasado y del presente hay que aprehender la verdad de 
una tradición que no se doblega ante el dinamismo de la maldad que pone al dinero 
corno lo primera. Bajo este foco estudia, por ejemplo, la historia salvadorena y 
conmemora la llegada de los europeos al nuevo continente Ahi establece que aun en 
nuestros dias prevalece un dinamismo similar el descubrimiento va unido al 
encubnmiento, tanto de la historia corno de la reahdad Pero esto no determina la 
victoria del verdugo sobre la victima Sobrino expone que la reciente historia de El 
Salvador muestra que la muerte de tantos seres humanos no significa la aniquilación o 
derrota de una esperanza Esas muertes tienen que verse en relación con los tnunfos 
parciales' los acuerdos de paz, la mvestigación de los principales crimenes durante la 
guerra y el espacio para un gru pò de oposición en la vida politica salvadorena Todos 
esos tnunfos muestran la capacidad de los salvadorenos para erradicar al dinamismo 
de la maldad A contmuación veremos en tres pasos los aportes de Sobrino a la praxis 
de liberación en El Salvador 
a) Los märtires 
En la década de los noventa Sobrino se propone romper con el dinamismo de la 
maldad. Y para elio analiza la logica de la mentira y maldad en el proceso y reahdad 
de America Latina y El Salvador Por elio repite mcasablemente que no hay que 
olvidar a los märtires salvadorenos Si se les olvida vencerà una vez mas el 
encubnmiento, porque se neutralizara la memoria historica, se enmudecerân sus 
juicios proféticos al injusto modelo de desarrollo occidental y se truncarà el potencial 
hberador de las esperanzas por la que entregaron sus vidas Si anteriormente se mató 
a quien estorba (palabras de Mons Romero), ahora se olvida a quien estorba. Aqui 
yace el trasfondo de las denuncias de Jon Sobrino no hay que olvidar a quienes 
humamzaron y hay que humanizar con los que no hay que olvidar. Y si se les 
recuerda, hay que recordarles con todo su impacto histórico y no en forma abreviada, 
tal corno sucede con la manipulación de la herencia de Mons Romero en algunos 
sectores de la Iglesia 
En los anos noventa Sobrino presta una atención especial a los hechos de sangre que 
antecedieron a la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Dada su poca atención 
explicita a la EdL en este periodo tomamos el dato biografico del martino de su 
comumdad, corno el lente que permite precisar su preocupación eclesial. La sangre 
martinal de la IdP constituye ahora el punto central de sus reflexiones En primer lugar 
y de cara a los martinzados, quiere dar sentido a la sangre derramada por el amor a la 
justicia. En segundo lugar, el martino da a conocer quienes dan a muerte, por qué y 
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còrno lo hacen. En tercer lugar, el martino es un simbolo de esperanza para que la 
Iglesia y la sociedad salvadorena, aun a pesar de los reveses, continuer! por el camino 
liberador, a fin de erradicar a la pobreza, corno el mal mayor de la sociedad 
salvadorena A partir de un recuerdo honrado -de quienes entregaron sus vidas por la 
vida del pobre- se avanza en la humanización y reconciliación del pais Es mâs, 
nacerà un 'ambiente psico-social distinto' pluralismo, tolerancia, diàlogo ' tan 
necesanos para El Salvador hoy dia8 
La relevancia sociopolitica de la reflexion de Sobnno se acerca también a los cambios 
de Horizontes de la década de los noventa La pobreza-muerte continua con la 
democracia y hay que reanudar la tarea de encontrar las fuentes de humanización. Si 
en El Salvador ya no hay un fuerte potencial liberador en las organizaciones o 
movimientos populäres entonces Sobnno lo encuentra en el recuerdo de los mârtires. 
Sus testimonios ofrecen criterios para evaluar al pais en tiempos de posguerra Desde 
ahi Sobnno juzga que la salvación no Nega a través de las falaces promesas del 
mercado neoliberal, ni a través del relativismo postmodernista Proviene del 
seguimiento actual del ejemplo de los que muneron por escuchar el clamor y potenciar 
la esperanza de los pobres. 
b) Las victimas 
Sobnno ennquece su reflexion con los nuevos horizontes provementes del esfuerzo de 
los que suf re η bajo opresiones especificas. De ahi que enfatice la necesidad de 
agregar el termino 'victimas' al de 'pobres' Tal corno lo veremos mâs adelante, nos 
llama la atención que no dedica una vasta reflexion a esta diversidad No obstante, 
nos percatamos que la relevancia sociopolitica de sus aportes aun tiene por meta la 
liberación de la mjusticia en el pais salvadoreno. La diferencia ahora consiste en que 
sus enfoques se limitari a opticas fundamentales y no detallan los diferentes 
aconteceres del El Salvador de los noventa. Desde el pasado pretende responder a 
una realidad actual donde los destinatarios de sus reflexiones no disponen del 
entusiasmo de las décadas setenta y ochenta, es decir, que la practica de liberación -
que Sobnno cualifica bajo la categoria praxis- ha disminuido Esto constituye un gran 
desafio y nuestro teòlogo ha mtentado superar esta època de autocritica y 
discernimiento mostrando que es propia de una etapa del proceso histórico del pais 
Si el pais esta en una fase de reconstrucción, también la EdL busca nuevos horizontes 
para responder a su problema fundamental' la liberación de la miseria humana El 
discurso de Sobnno sigue una linea que une la denuncia -que el ongen 
socioeconòmico de la pobreza y muerte continua- con la necesidad de mantener 
horizontes utópicos que impulsen y guien la praxis liberadora de hoy ^Y còrno lo 
hace7 
e) Vision utopica 
Evaluemos brevemente còrno la EdL de Sobrino se hace relevante para la praxis 
liberadora 
En los anos noventa Sobnno no elabora un programa de las pràcticas liberadoras 
Nuestro autor se ocupa con la misericordia corno valor que se deben cultivar y poner 
al servicio del pueblo crucificado en El Salvador y en el resto del mundo Inspirado en 
lo que denomina la esperanza de los pobres y en reflexiones del màrtir I Ellacuria, el 
teòlogo salvadoreno presenta visiones utópicas para guiar la misión de la IdP 
• La reconciliación de la sociedad salvadorena: a través de esta pnoridad quiere 
que se llegue a la paz verdadera 
β Cf J Sobnno, "Los mârtires y la teologia de la liberacion", RELaT 162, publicado originalmente en 
Sal Terrae (1995), octubre, 699-716 
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• La familia humana ideal de fratermdad humana, que lieve a la desapanción de 
las cruces en el mundo 
• Civilización de la austendad compartida civilizar verdaderamente al mundo a 
partir del mimmo que todos necesitan para vivir dignamente 
• La ecologia del espi ritu evangelizar la cultura, no solamente con 
conocimientos, sino con actitudes de espintu que hagan renacer ideales 
humanos entre todos los hombres y mujeres, de tal modo que surja la apertura 
para algo mejor hoy 
Con estas visiones utópicas Sobrmo se propone reavivar los ânimos de miembros de 
la IdP y OPs cansados de las luchas y persecuciones acontecidas a partir de la 
irrupción de los pobres Para él es necesano mantener la vigencia de Utopias, porque 
estas contienen cnticas al estado actual de la sociedad salvadorena y encaminan a la 
busqueda de alternativas Si las Utopias son aquellas esperanzas imposibilitadas -por 
aquellos que no le dejan lugar en la histona- no hay que desdenalas Hay que 
mantenerlas para que inspiren practices esperanzadas y esperanzadoras para hacer 
de la hberación de las victimas una realidad en El Salvador 
Conclusion 
Sobrmo indica que el alcance de sus reflexiones yace en la meta de generar una fé y 
una praxis relevante a la situación de las victimas o, en otras palabras, humanizar la 
percepción del mundo (abrir honradamente los ojos), humanizar el mundo (dejar entrar 
a la misericordia en el corazón), y generar una praxis de hberación a partir del dolor 
esperanzado de las victimas 
En la investigación de la relevancia de la EdL de Sobrmo explorâmes sus aportes 
teóricos a la generación de una praxis hberadora Ahi hallamos que responde a las 
alteraciones en el contexte sociopolitico salvadoreno propomendo la necesidad de 
atender a la diversidad de sufrimientos de las victimas El teòlogo centroamencano 
determina que esta es una via no sólo con mayores posibilidades para representar los 
diferentes tipos de victimas, favorece, ademâs, la mayor factibihdad de sus 
reivindicaciones Pero sobretodo hace del martino la clave fundamental para captar la 
realidad salvadorena Esto significa una discontinuidad con su EdL de las décadas 
pasadas si bien considera los problemas actuales, sus aportes teóricos a la praxis no 
parten de grupos orgamzados en función de la hberación de los pobres Contamos 
enfonces con una novedad en la relevancia contextual de Jon Sobrmo, porque los 
actuales destinatanos de sus reflexiones no aportan la materia prima para la 
elaboración teològica Esto nos indica que hay un nuevo tipo de coherencia entre la 
teoria y la practica en su eclesiologia Tenemos pues una diferencia en relación con 
las décadas anteriores, cuando existia una fuerte organización eclesial y politica 
dirigida a la hberación Constatamos que las bases de las reflexiones actuales de 
Sobrmo yacen en esos sucesos, en los grandes idealismos, entregas y en las 
esperanzas utópicas de una sociedad de justicia Ahi encuentra una gran mcidencia 
para la situación presente halla la fuerza para que la IdP se inserte en el mundo de 
los pobres y victimas, obtiene los entenos para juzgar la realidad y buscar soluciones 
en El Salvador 
Las respuestas de Sobrmo estàn relacionadas temàticamente con los problemas que 
ha captado en la realidad salvadorena En este punto es Sobrmo muy sistemàtico, 
pues no presenta problemas a los cuales no ofrezea cntenos de discermmiento en pos 
de una solución Ademâs de una busqueda consciente de relevancia contextual 
notamos en sus respuestas la mfluencia teòrica del concepto realidad historica 
Responde a los desafios a la praxis de hberación tornando corno base situaciones 
germmales de esperanza, corno es el caso de las conclusiones de la Comisión de la 
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Verdad Él no solamente ve lo negativo de la realidad Acceder a la verdad de la 
realidad significa constatar también lo bueno que, a pesar y contra todo, en ella existe 
15.3. Balance critico 
A partir de la tipificación y la relevancia podemos trazar un nexo constituyente en la 
EdL de Sobrmo La finalidad de su eclesiologia es abrir los ojos, la mente y el corazón 
para que no se desconozca la situación de las victimas y nos solidaricemos con su 
liberación, humanizar quitando las cruces y ayudando a resucitar Con su EdL Sobnno 
llama a las comumdades cristianas a dejarse conmover por el dolor de las victimas 
Ese dolor con-movedor revive la irrupción de la esperanza y ayuda a captar los 
problemas que les acosan en su medio. La relevancia de su EdL radica en la 
codificación teologica de la realidad pasada y presente de las victimas y de la praxis 
de liberación A partir de ahi juzga lo negativo y afirma lo que propicia la liberación Asi 
encontramos la influencia del nuevo marco sociopolitico mundial y local en la EdL de 
Sobrmo Permitasenos Marnar la atención sobre algunas limitaciones en la lectura de la 
realidad de Jon Sobrmo Esto lo présentâmes en dos pasos, un nivel teòrico y a un 
nivel prâxico 
15.3.1. Su crìtica a otras teologias 
Si hemos afirmado que Sobrmo presenta nuevos modos de enfocar la reflexion 
eclesiológica, creemos necesano recordar aqui algo concermente a sus criticas a 
otras teologias, con opticas muy disimiles a la de la EdL. Hemos recogido los 
argumentes principales de las observaciones que le hace a las teologias de la 
modernidad, postmodernidad y a la llamada teologia del imperio neoliberal Las 
advertencias que Sobnno hace sobre ellas, no sólo estân esparcidas a lo largo de 
diferentes trabajos, sino que aparecen en forma lapidaria Una excepción es la 
teologia inspirada en la modernidad a la que Sobrmo desde 1975 ha dedicado muchos 
articules En su presentación de tales juicios contra el pensamiento de la 
postmodernidad y neoliberal da muchos conocimientos por supuestos Ademâs, sus 
contemdos son receptados en formas muy generales, tanto asi, que no se distingue 
debidamente entre las cornentes postmodernistas y sus recepciones en America 
Latina, m se hace un balance de sus pro y contra.9 Por todo esto, sugenmos una 
especificación de sus apreciaciones, sobretodo ahora, cuando estas cornentes hacen 
su entrada en el campo mtelectual latmoamencano y algunos creen encontrar en ellas 
expheaciones para los efectos de la cultura moderna 
15.3.2. Nuevos sujetos cristianos y sociales 
Nos limitamos a la consideraciôn de las reflexiones de Sobrino sobre la utopia y la 
evangelización que trazamos corno centrales en su reflexion sobre la praxis de 
liberación 
Sobrino ha cahficado al fruto de la umdad entre la utopia y la evangelización corno 
propiciación de praxis profética y utopica para dar lugar a las promesas de Dios en 
esta tierra Con un carâcter onentador ha propuesto diferentes Utopias en los nivelés 
parciales y universales Para elio ha encontrado una sòlida base en la existencia de 
victimas con esperanzas Esperanzas sm lugar en la histona, porque las victimas no 
tienen accesos a los minimos necesanos para una existencia con digmdad humana 
Con mucha razón logra articular la importancia de esta situación con la existencia de 
posiciones, que se desentienden de esa realidad primaria y que, ya m siquiera 
cuentan con la posibilidad de la venida de lo bueno de Dios en el mundo En lo ultimo 
9 Sobre las diferentes cornentes del pensamiento de la modernidad y de la postmodernidad 
consultar a J M" Mardones, Postmodernidad y neoconservadunsmo, Reflexiones sobre la fe y la 
cultura. Verbo Divino, Estella 1991, (vease sobretodo el esquema "Tendencias socio-cullurales 
actuales" ρ 31) 
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ha encontrado el gran desafio para la evangehzación, cuando pocos se dejan 
mterrumpir por el mensaje liberador Pues, lo cierto es que, aunque nuestro autor lo 
presente en términos generales, no todos los pobres estàn dispuestos a movilizarse 
por la reivmdicación de sus derechos, tal corno lo hicieran en las décadas pasadas De 
ahi que resuite extrano que Sobnno plantée visiones utópicas sin esclarecer 
debidamente el cambio acontecido en la realidad latmoamencana Y no nos referimos 
al hecho extracontmental de la calda de los mu ros de Berlin Nos referimos a la 
localización actual de los constructores sociales o eclesiales de las visiones utópicas 
propuestas por Sobnno ^quiénes ejercen, por ejemplo, la praxis de reconciliación en 
el pais salvadorefio? ^Quiénes son los actores eclesiales y sociales, que den 
concreción o viabilidad historica a las esperanzas utópicas9 
15.3.3. Sus Utopias universales 
Con antenoridad formulâmes las sospechas de Libâmo en torno a los peligros que 
acompaiîan al pensamiento utopico, cuando el contenido de ese sueno se puede 
convertir en adormecimiento o cuando se le impone al pueblo el proyeeto de una élite 
vanguardista 10 Sin duda alguna Sobnno no esta cayendo en mnguna de las dos 
tentaciones aludidas por Libâmo El teòlogo salvadoreno no reflexiona sobre las 
Utopias de tal modo que funjan de puertas para evadir la realidad, m para imponer una 
vision cerrada y totalitansta en el mundo Las Utopias que él formula estan cargadas 
de un realismo ètico, porque surgen de una critica a una situación mundial y local de 
deshumamdad y exclusion Situación, que asfixia a la mayona de los seres de la tierra 
La familia humana o la civilización de la austendad compartida son perspectives hacia 
las cuales debe apuntar la misión eclesial En lugar de expresarse evidentemente 
sobre el contenido ètico de la utopia Sobnno utiliza el termino realismo, que aclara de 
la siguiente manera "Realismo para dar los pasos que sean ajustados a la realidad y 
por elio posibles, pero entendidos corno pasos, es dear, corno aquello que por 
defimción debe ser alcanzado y sobrepasado para Negar a lo que realmente se 
pretende y nunca debe ser perdido de vista " " Ademés de un contenido ètico las 
Utopias tienen un sentido social Aunque partan de la preferencia por el grupo mas 
sufriente, no margman ni dejan por fuera al resto, para acceder asi a la configuración 
de un mundo con reconciliación, participación, respeto e igualdad 
En el cap 11 afirmamos que hay un cambio de honzonte en los '90 Un nuevo 
honzonte donde irrumpen movimientos populäres mteresados por hberaciones 
especificas Los nuevos movimientos populäres a diferencias de los anteriores no se 
ocupan fundamentalmente con la liberación, pues muchos estàn enmedio de la tarea 
de sobrevivir cada dia No obstante Sobnno los capta desde un modo de operar 
fundamental Él condensa sus apuros en metâforas son un pueblo crucificado, 
victimas del mal en la histona, que sobretodo se presenta bajo la pobreza 
Podria decirse que Sobnno considère los cambios contextuales junto con la 
consolidación de teologias de las hberaciones especificas (mujer, indigenas, 
afroamericanos, por citar algunas) con el termino victimas Sin embargo, la novedad 
de teologias de las hberaciones especificas indica ya de por si la necesidad de nuevos 
acercamientos teológicos a la realidad de los muchos que sufren Recomendamos la 
exphcitación de las reflexiones sobre las Utopias en la EdL de Sobnno a partir de los 
cambios de honzonte en medios populäres Asi se podria exphcitar en una forma mâs 
elaborada, la relación entre las visiones cnstianas proféticas, éticas y utópicas y la 
praxis de los nuevos actores que encamman a la IdP a nuevos campos de misión 
10 Cf 13 2 1 de nuestro estudio 
11 J Sobnno "La teologia y erpnncipio-hberaciorï", art cit (1995), 130 
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donde ella se hace mas autòctona y evangèlica Una situación similar a este desafio lo 
afrontó Sobnno de una forma admirable en la década de los 70 Nuestro autor micio 
una eclesiologia fundamental, con térmmos históncos pero sin referencias especificas 
Hablaba de los pobres, de la necesidad de liberación, de los pastores y de la Iglesia 
Esto cambiò mâs tarde cuando explicita al pobre corno el pueblo salvadoreno, cuando 
reflexiona sobre la pastoral del acompanamiento de Mons Romero o sobre el papel 
de la IdP trente a los MPs y la persecucion 
15.3.4. Sobre el martirio 
Comprendemos la necesidad que Neva a Sobnno a reflexionar los sucesos de sangre 
en la histona de la Iglesia de El Salvador y la legitimidad que existe para abordar el 
martino corno un manantial de mspiración que nunca se seca Apoyamos todo esto 
Sin embargo, creemos oportuno cuestionar la tentación de presentar al martino corno 
una fuente unilateral para la relevancia actual de la Iglesia Estos hechos no deben 
conducir al abandono de los problemas apremiantes del presente Hablar del martino 
hoy es, por ejemplo, denunciar la impumdad de la justicia en el Salvador Es cierto, 
que si de hablar de un problema fundamental en El Salvador se trata, la pobreza 
continua en una forma mas cruda que en los tiempos de los testimonios de vida y 
muerte, en los que Sobnno encuentra inspiración La crudeza de la pobreza sigue 
generando victimas, pero aparece con otros calibres y asi surgen nuevos problemas 
Seria necesano, por lo tanto, enfocar otros temas a partir de los nuevos grandes 
problemas que impiden la configuración de un verdadero pueblo con humanidad Por 
ejemplo la violencia criminal de las 'Maras', que hemos denominado 'la nueva 
violencia', las soluciones ilusonas de las drogas, la irrupción del capitalismo que 
esclaviza a tantas mujeres en las llamadas maquiladoras (zonas francas) en El 
Salvador y, desde luego, los recèles contra la consolidaciòn de una verdadera 
sociedad democràtica Sin duda alguna Sobnno conoce estos problemas12, pero nos 
preguntamos ^por que no ha hecho de ellos un tema en su EdL? 
Con nuestra interrogante queremos indicar que los fenómenos que engendran la 
violencia actual son complejos De ahi que intuyamos, que no se puede simplemente 
afirmar que la pobreza genera la violencia Tal problema tiene también sus raices en 
la descomposición social, en la estructura judicial, en la poca senedad que le prestan 
las autoridades y grupos de poder y en la crisis de credibihdad en que estàn los 
partidos politicos Por eso encontramos conveniente, que Sobnno acerque su EdL a 
este problema a partir de otras perspectives analiticas, màs alla del esquema que 
compara dialéeticamente la relación oprimido - opresores o la relación vidima -
victimanos La realidad salvadorena està indicando que entre las victimas de un 
macrosistema trabajan otros subsistemas violentos y mortales 
12 Cf J Sobnno "Los martires y la teologia de la liberacion", Sa/ Terrae (1995), octubre, 699-716 
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PARTE IV 




A lo largo de nuestro anâlisis nos hemos preocupado por indicar las peculiaridades 
temâticas y la relevancia de la EdL de Jon Sobrino en las ultimas cuatro décadas. 
Hemos concluido que sus reflexiones responden -sobretodo- a problemas que 
provienen de la reahdad salvadorena y a la necesidad de recrear constantemente la 
identidad, la misión y el testimonio edesial. No obstante basta ahora hemos dado por 
sobrentendidos los fundamentos en que basa su discurso. Un anâlisis mmucioso nos 
muestra que sustenta sus contribuciones eclesiológicas sobre soportes metodológicos 
y temäticos
 6Cómo aparecen esos soportes? ^Son afectados por el contexto 
latinoamencano o por desarrollos teológicos o eclesiales? ^Permanecen siempre 
constantes'' ^Qué tipo de relación hay entre esas bases y los debates de la EdL? 
ί,Ουέ reglas teóricas rigen su eclesiologia? Todas estas preguntas tienen que ver con 
la consistencia Para atender a esas demandas mostramos por pasos el desarrollo de 
la EdL de Sobrino a partir de sus propias reglas y bases argumentatives. Dos son los 
presupuestos de este anâlisis, a) en lo que respecta al mètodo, Sobrino hace uso de 
la filosofia de la historia para aprovechar contenidos procedentes de la realidad, y b) 
en lo referente a los pilares de su EdL, articula y da forma a su discurso de acuerdo a 
prmcipios teológicos 
Antes de iniciar nuestro cometido examinamos los juicios de las autondades de la 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (cap 16) Atenderemos a las 
sospechas e inculpaciones contra los fundamentos de la eclesiologia desarrollada por 
Sobrino y advertiremos las respuestas que él y otros pensadores de la TdL ofrecen. 
Continuaremos con nuestra interpretación de su EdL En particular, seguiremos el 
desarrollo de sus opeiones epistemológicas y los principles temäticos con la finalidad 
de determinar su consistencia, es dear, el canon interno que rige la EdL Exponemos 
los resultados de nuestra investigación en un orden que va de las contmuidades y 




Capitalo 16. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la 
Fe y la EdL 
Desde finales de la década de los 70 la EdL de Jon Sobrino es objeto de sospechas 
por parte de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe En la advertencia 
prelimmar de su trabajo "La verdad sobre Jesucnsto"1, nuestro autor indica que ante 
preguntas y ataques quiere defender su cristologia de la liberación (CdL) de 
acusaciones mjustas Esto explica también la dedicatoria de ese y otros trabajos mas 
al Ρ Arrupe, ministro general de los jesuitas, quien apoyó a los jesuitas 
centroamencanos en la opción por los pobres 2 Nuestro autor se ve obligado a 
fundamentar sus elaborados sobretodo en el campo de la CdL De 1979 a 1986 su 
reflexion se ocuparà con la aclaración del fundamento cnstológico y la especificación 
del metodo de sus postulados eclesiológicos 
Las sospechas del Vaticano nos alejan del contexte salvadoreno y nos colocan en el 
plano de la Iglesia universal, porque son proclamadas en la Instruccion sobre algunos 
aspectos de la teologia de la liberación, Libertatis nuntius (LN), publicada el 6 de 
agosto de 1984 y en la instruccion Libertatis conscientia, dada a conocer el 22 de 
marzo de 1986 3 Previo a la apanción de la LN el cardenal J Ratzinger, prefecto de la 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publica una reflexion sobre los 
"Presupuestos, problemas y desafios de la teologia de la liberación" (23 de febrero de 
1984)' 
Présentâmes a continuación un estudio del tenso debate teològico entre el Vaticano y 
la TdL a raiz de la apanción de esas dos Instrucciones y de las aclaraciones de 
teologos latinoamencanos Imciaremos con una breve cronologia de antécédentes 
Nuestro estudio comprende cuatro partes La primera irata las acusaciones del 
cardenal Ratzinger contra la TdL, que posteriormente centramos en la evaluacion y 
defensa de la CdL de Sobrino (16 1) Continuamos con la Instruccion Libertatis nuntius 
y la EdL (16 2) Mâs adelante ofrecemos un amplio enfoque a partir de otros 
pensadores de la liberación (16 3) y finalizamos con la Instruccion Libertatis 
conscientia y la EdL (16 4) 
16.1. Teologia de la liberación (TdL) ^nueva interpretación del cristianismo? 
El cardenal Ratzinger presenta -en el ya citado articule» de 1984- a la TdL corno un 
error que sobrevive gracias a que abarca un contenido de verdad, la presencia de una 
parte de verdad en la TdL la hace peligrosa, porque acrecienta su poder de seducción 
Segun el cardenal Ratzinger la razón del error y del peligro de la TdL proviene de 
• Una onentación (neo)marxista corno respuesta a una tradición de la Iglesia que 
identifica corno deficiente 
• Una confianza ingenua en las ciencias humanas (psicologia) y sociales 
(sociologia e interpretación marxista de la histona) 
1 Cf J Sobrmo, Jesus en Amènes Latina, su sigmficado para la fé y la cnstologia, (Teologia 
Latinoamencana 1), UCA, San Salvador 19Θ2 I, 15-69 
2 Cf ibid "Dedicatoria", 10-11, J Sobrmo 'El padre Arrupe hombre de Dios y hombre de los 
hombres" Cartas a las Iglesias 11(1991)227,4-6 Homiha (09 02 91) 
3 Respectivamente AAS 76(1984)890-899 y AAS 79(1987)554-591 
4 Articulo publicado en la revista peruana Olga (1984) enero Tomamos su traduccion en J 
Ratzinger, "Zuspitzung des Konfliktes" en Ν Greinacher (ed ), Konflikt um die Theologie der 
Befreiung Diskussion und Dokumentation Bezinger Zurich 1985, 133-145 
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• La influencia de la exegesis racionalista impulsada por la escuela protestante 
de Bultmann 
Para el prefecto Ratzinger la hermenéutica bultmanmana despoja al magisteno de su 
competencia interpretativa de la Escntura5 Esta hermenéutica supera al mismo 
Bultmann, quien preguntaba por el sigmficado de lo acontecido en Jesus para la 
actualidad Horizontverschmelzung (fusion de honzontes) Por el contrario, ahora el 
procedimiento hermenéutico precondiciona el acceso a Jesus desde el presente, tal 
corno lo hacen la TdL, la teologia de la revolución y la nueva teologia politica lodo el 
desarrollo de éstas nuevas cornentes teológicas lo situa el cardenal Ratzinger en la 
decada de los '60 Ésa època la caractenza corno una donde los anâhsis sociales e 
históricos marxistas gozaban del monopolio cientifico6 De ahi que el concepto 'pobres' 
se convierta en el puente hermenéutico entre el contenido biblico y la dialectica 
marxista Asi es corno la hermenéutica de la lucha de clases genera una nueva teoria 
de conocimiento que logra desplazar a la autondad interpretativa del magisteno La 
participación en lucha de clases légitima a la comumdad para la mterpretación de la 
Escntura Nace el antagonismo entre la Iglesia del pueblo7 y la Iglesia jeràrquica 
lodo esto ha provocado la comprensión marxista de la histona, la hermenéutica 
marxista de la histona la histona es el proceso de avance de la hberación La histona 
toma el lugar de Dios Y corno consecuencia, la filosofia marxista-materialista releva al 
magisteno de su función interpretativa La filosofia marxista-materialista piensa dentro 
de las categorias históncas de que avanzan hacia la hberación, mientras que el 
magisteno piensa en categorias metafisicas e idealistas contrarias a la histona 
divimzada 
Nos hemos detemdo en la exposición de las reflexiones del cardenal Ratzinger, 
porque constituyen el preàmbulo de acusaciones a la CdL de Sobrmo y de la EdL que 
de ahi se desprende Ademâs, porque esboza el contendo de la LA/, aun no 
publicada Hasta aqui ha sido presentada la nueva hermenéutica, la teoria del 
conocimiento y el concepto de histona que han conducido al error y al pehgro en la 
TdL A contmuación veremos corno el cardenal Ratzinger aplica este esquema a la 
CdL de Sobrmo 
16.1.1. Dos interpretaciones de la cristologia de la Hberación (CdL) de Sobrino 
En la obra de Jon Sobrmo Jesus en America Latina, su sigmficado para la fé y la 
cristologia (1982) encuentra el cardenal Ratzinger una confirmación de sus tres 
premisas8 sobre el error y el pehgro de la TdL Ejemplo de elio es la remterpretación 
de las virtudes teologales La cristologia Sobrmo funde (Verschmelzung) a Dios con la 
histona La fidehdad a la histona es la remterpretación de la fé en Dios, la esperanza 
significa para Sobrmo confianza en el futuro, el amor significa opción por los pobres, o 
sea opción por la lucha de clases 
5 En la acusacion del cardenal Ratzinger al metodo histonco critico de la exegesis se vuelve a 
formular la sospecha de prejuicios racionalistas ya expresados por la Instructio de histonca 
evangeliorvm ventate 1 /4Λ5 56(1964) No obstante en su perspectiva no hallamos la siguiente 
atenuante "Donde convenga, le sera licito al exégeta exammar los nuevos elementos positives 
ofrecidos por el metodo de la histona de las formas empleândolo debidamente para un mas 
amplio conocimiento de los evangelies " AAS 56 (1964) Citado por J Caba De los evangelios al 
Jesus histonco introduccion a la cristologia BAC 316 Madrid (1970) 19Θ02 33-35 
6 Cf J Ratzinger "Zupitzung des Konfliktes" art at (1985) 139-140 
7 Desconocemos si el cardenal Ratzinger utiliza en espahol el concepto Iglesia popular traducido 
aqui corno Volkskirche Ibid 141 
θ Con premisas hacemos notar la ausencia de una conclusion logica en los presupuestos aqui 
expuestos contra la TdL 
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Otro punto en cuestión es la remterpretación de Remo de Dios con el recurso de la 
hermenéutica marxista (bultmannismo-marxismo) es la praxis de Jesus y no la teoria 
sobre aquella lo que da significado al Remo Se accede a la verdad por la acción. Por 
lo tanto, el significado del Remo es también pràxico transformación de la realidad 
historica en Remo 
Un ultimo ejemplo de los errores de la CdL de Sobrmo lo encuentra el cardenal 
Ratzinger en la terrible mterpretación de la muerte y resurrección de Jesus, que 
denvan en la invitación a imitar a Dios Se invita a repetir el gesto de Dios que resucita 
a Jesus, a dar vida a los crucificados corno consecuencia del senorio de Jesus y de la 
edificación del Remo en la historia 
La CdL de Sobrino es por lo tanto para el prefecto de la Sagrada Congregación la 
Doctnna de la Fe una mezcla de verdades cnstianas con ideas erradas y peligrosas 
Esta opinion, sin embargo, no es compartida por el prestigioso teologo espanol J 
Alfaro9 
La publicación de los juicios del cardenal Ratzinger contra la CdL de Sobrmo coincide 
con la evaluación que Juan Alfaro, enfonces catedrâtico de la Umversidad Gregoriana 
en Roma, hace de dicha cristologia '0 
Para Alfaro la CdL de Sobrino ha de apreciarse dentro de su conjunto, es decir, a 
partir de su Cristologia desde America Latina (19772) A diferencia del prefecto el 
Alfaro estudia la CdL desde lo que ella misma dice, sin un marco hipotético de 
venfìcación deductiva De ahi que para Alfaro resuite légitima la mediación 
hermenéutica utilizada por Sobrmo la busqueda del proseguimiento actual de la 
historia de Jesus El punto de pallida de la CdL està constituido en forma doble, por la 
antropologia del ser y por la situación en la que el ser se encuentra en America Latina 
El jesuita Alfaro recoge las tesis centrales de la CdL de Sobrmo Entre ellas recuerda 
que la CdL opta por los pobres no por una reducción de la salvación universal Lo 
hace porque les anuncia la vida a aquellos que viven pnvados de condiciones de vida. 
Desde los pobres exige la CdL una liberación integrai, desde la esperanza de los 
pobres espera la CdL la plemtud escatològica, mas alla de la historia, cuando se 
perdonen los pecados, se renueve la vida y se mtroduzca al hombre en la misma vida 
de Dios y en el actual senorio de Cristo11 
Las conclusiones de la CdL de Sobrmo las agrupa Alfaro en dos puntos, de acuerdo a 
la ortodoxia y a las implicaciones de la cristologia. Con respecte a la ortodoxia, afirma 
que la CdL de Sobrmo crée en la divmidad del Hijo; acepta los dogmas cnstológicos, 
tiene una escatologia cristiana, y concibe al concepto liberación corno integrai12 En 
cuanto a las implicaciones cnstológicas de la CdL de Sobrmo, concluye Alfaro que 
esta plantea al Jesus histónco en relación con la encarnación del Logos, siguiendo el 
proceso de las cristologias ascendiente y descendiente El acento de la CdL en la 
praxis de Jesus tiene su fundamento en los evangelies smópticos Al mvel de fé, la 
praxis -en la que insiste la CdL-, la confesión y la decision conforman una umdad 
garante de la plenitud de la fé La CdL no descuida tampoco el aspecto personal de la 
conversion y la une al compromiso por el Remo de Dios. Y en cuanto al marxismo 
Alfaro no encuentra ni ei anàlisis social, ni la mspiración ideologica marxista en la CdL 
de Sobrmo Aqui considera Alfaro también la acusación de una posible mstigación a la 
9 Cf J Alfaro. '•Anàlisis del libro 'Jesus en America Laiina' de Jon Sobrmo", RLT 1(1984)1, 103-120 
10 Alfaro termina su reflexion el 17 01 84 
11 Cf Alfaro, art cit 116 
12 Cf ibid , 117-118 
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lucha de clases en la CdL La CdL considera la lucha armada corno posibihdad en 
'casos limites' Tal aseveración de la CdL es para Alfaro locahzable dentro de la 
ensenanza del magisteno eclesial del Papa Pablo VI En efecto, en la Populorum 
progressio, se previo la via armada corno posibihdad para salvar tanto a personas 
corno a un pais de los agravios causados por una tirania evidente y prolongada 
Alfaro no encuentra mngun aspecto condenable en la CdL de Sobrmo Solamente 
presenta algunas sugerencias que Sobrmo deberà atender para evitar malentendidos 
En la primera pide un acercamiento al Jesus histónco desde su pobreza y 
proexistencia '3 En la segunda sugerencia pide una mayor acentuación de la unidad 
entre ortodoxia y la ortopraxis Y en la tercera sugerencia recomienda una distinción 
mâs explicita de la unidad del amor a Dios y a los hombres El crée necesano recalcar 
el 'primado absoluto de la relación del hombre a Dios'14 
Las tres sugerencias de Alfaro mdican aspectos de la CdL que amentan una 
exphcitación El JUICIO del cardenal Ratzinger desemboca en una critica y no reconoce 
mngun mento en la CdL La diferencia entre ambas evaluaciones obedece, entre 
otras, al mètodo empleado Asi el primer anâhsis no se ocupa a fondo m con la 
cristologia ni con la intención de Sobrmo, escogiendo solamente frases fuera su 
contexto En el segundo anâhsis se estudian los postulados cnstologicos dentro de un 
marco mâs amplio, y toma la via mductiva para Negar a sus conclusiones El mètodo 
deductive del cardenal Ratzinger tendra consecuencias mayores en la condena a 
teologos y a la TdL 
En su respuesta a las acusaciones de Ratzinger Sobrmo se propone aclarar los 
fundamentos de la cristologia de la liberación, la espintualidad de la liberación (EsdL) y 
la eclesiologia de la liberación (EdL) Esto lo realiza en cuatro pasos 
En el primer paso Sobrmo efectua un anâhsis de la LN en las que déjà ver, que la TdL 
esta fundamentada en los signos de los tiempos En el segundo paso argumenta en 
favor de una comprensión contextual de la TdL, una aclaracion del metodo y la EsdL 
En el tercer paso realiza una lectura critica del desarrollo de la EdL a partir del Concilio 
Vaticano II corno preparacion ante el sinodo extraordinano que al respecte se realize 
del 24 de noviembre al 8 de diciembre 1985 Aqui expone a la IdP corno la 
consecuencia y concreción del contenido y espintu del Concilio Como cuarto y ultimo 
paso, Sobrmo analiza la respuesta de la Sagrada Congregación para la Doctnna de la 
Fe a los teologos de la hberación en la mstrucción Libertatis conscientia Nuestro autor 
exige que se juzgue a la TdL desde su propio interlocutor, el Tercer Mundo Mâs 
concretamente, desde la mayoria del Tercer Mundo, desde el 'mundo de los pobres', 
porque ahi se capta la necesidad no sólo de libertad, sino de hberación 
16.2. La Instrucción Libertatis nuntius y la EdL [1984] 
En 1969, cuando muchas de las conclusiones del Vaticano II habian despertado lo 
que el cardenal J Ratzinger anos mas tarde llamarâ 'optimisme ingenuo'15, senalaba 
J Β Metz la tendencia mvoluciomsta en la Iglesia, para lo cual utiliza el termino 
'contrareforma' '6 Sobrmo toma la metafora 'epoca invernai' con la que Κ Rahner 
caracterizaba el fenomeno de la corrección del desarrollo postconciliar en la politica 
13 Cf ibid 118 
14 Cf ibid 119 
15 Cf J Ratzinger Zur Lage des Glaubens Ein Gesprach mit Vittono Messern Neue Stadt Zurich 
1985 
16 Cf J Β Metz Reform und Gegenreform heute zwei Thesen zur ökumenischen Situation der 
Kirchen Grunewald Mainz 1969 
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vaticana Ante ese mvierno se pregunta Sobnno con el cardenal F Konig de Viena 
"hacia dónde va la Iglesia"17 La razón por tal pregunta radica en el malestar generado 
por la explicitacion de la linea vaticana de la restauracion18 Efectos de la restauracion 
en America Latina son 
• En 1983 el prefecto de la Sagrada Congregación para la fé, cardenal Ratzinger 
envia un documento al episcopado peruano con diez cuestionamientos a la 
teologia de G Gutierrez 
• En enero de 1984 se publica un articulo sobre la TdL19, donde expone su punto 
de vista en torno a los peligros y errores de esa teologia 
• En marzo 1984 el cardenal E de Araujo Sales cancela el permiso de docencia 
(missio canonica) a L Boff, CI Boff y a A Moser en la arquidiócesis de Rio de 
Janeiro 
• En mayo de 1984 el cardenal Ratzinger envia una carta a L Boff pidiendo una 
aclaración a raiz de las reflexiones eclesiológicas de su libro Iglesia carisma y 
poder (1981)20, pocos dias antes de este colloquium es publicada la LN 
(06 08 84) 
En una reacción ràpida ante los contemdos de la LN Sobnno y otros teólogos 
latinoamencanos plantean sus puntos de vista El denommador comun de esos 
planteamientos es la objeción a la lògica de la LN, que hace juicios incohérentes sobre 
la TdL, porque se confunden los planos universalista -propio de la teologia del 
magisteno eclesial- con el contextual -propio de la TdL 21 
16.2.1. Defense de la TdL 
Mas tarde Sobnno presenta una reflexion mas profunda al respecto que estructura de 
la siguiente manera significado general, acusaciones centrales contra la TdL, analisis 
y conclusion 
17 Cf J Sobnno "Macia donde va la Iglesia", Diakoma 9(1985)36 328-341 original ECA 
39(1984)434 
16 Cf G Girardi presenta un amplio estudio a partir de las ra ι ces del conflicto entre el Vaticano y la 
TdL Para él el edesiocentnsmo constituye el aima de la restauracion, lo cual implica el pnmado 
de lo espintual la centralidad de la Iglesia mstitucional antes que la del hombre en la histona, la 
Iglesia sujeto unico de la histona de la salvacion G Girardi La tunica rasgada la identidad 
cristiana hoy entre liberacion y restauracion, Sal Terrae (Presencia teologica 62) Santander 
1991, 109-115, (traduccion y ampliacion de La tunica lacerata L'identità cnstiana oggi tra 
liberazione e restaurazione Boria Roma 1986) 
19 Cf J Ratzinger, "Zuspitzung des Konfliktes", en Ν Gremacher (ed ) Konflikt um die Theologie der 
Befreiung Diskussion und Dokumentation, Bezmger, Zurich 1985, 133-145 En este texto 
Ratzinger critica la utilizacion del termino histona en la CdL de Sobnno "Die 'Geschichtlichkeit' der 
Bibel muß seine absolute Dominanz rechtfertigen und damit zugleich den Übergang in die 
materialistisch-marxistische Philosophie legitimieren, in der die Geschichte die Rolle Gottes 
übernommen hat " Ratzinger concluye que Sobnno Nega a cambiar a la fé por la fidelidad a la 
histona (141) 
20 Las discrepancies en torno a Iglesia cansma y poder surgen en la arquidiocesis de Rio de Janeiro 
en 1981 En febrero de 1982 L Boff envia al cardenal Ratzinger un expediente con los puntos de 
vista de cada partido Cf "Jon Sobnno - Leonardo Boff rueda de prensa -Instituto de cooperacion 
iberoamericana- Madrid, 19 de diciembre de 1984', Misión Abierta (1985)1 109-123 Ρ Richard, 
Death of the Chnstendoms birth of the Church, Orbis Maryknoll NY 1987,158-159 Brasilianische 
Bewegung fur die Menschenrechte (ed ), Der Fall Boff, Eine Dokumentation Patmos Dusseldorf 
1986 L Boff, "Wie mich die Heilige Kongregation fur Glaubenslehre aufgefordert hat nach Rom zu 
kommen eine persönliche Zeugenaussage", en Ν Gremacher/ H Kung (eds ) Katholische 
Kirche-Wohm? Wider den Venat am Konzil, Piper-488 Munich 1986 433-447 Β Klein Goldewijk, 
Praktijk of Pnncipe Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Leonardo Boff Kampen 1991 
"Intermezzo Roma locuta" IV, 185-202 
21 Cf A A W "Reacciones de los teologos latinoamencanos a propòsito de la Instruccion Leonardo 
Boff, Pablo Richard, Rolando Mufioz, Jon Sobnno Julio de Santa Ana" RLT 1(1984)2 La reacción 
de Jon Sobnno se encuentra en las pp 240-247 
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Que el Vaticano dirija una Instrucción a la TdL significa aqui un reconocimiento del 
movimiento levantado por una reflexion teològica onentada a la hberación de los 
pobres Este movimiento ha llevado al magisteno vaticano a pronunciarse sobre la 
aspiracion de los pobres por alcanzar la hberación El reconocimiento de la necesidad 
de la hberación es expuesto en la mtroducción y en los cap I y II de la Instrucción LN 
La concentración de bienes, la corrupción y las dictaduras componen, entre otras, una 
situacion que amenta ser liberada Esta observación -anade Sobnno- es contmuada 
por acusaciones y sospechas contra la TdL En su opinion las acusaciones giran en 
torno a dos puntos especificos 
La TdL se basa en el marxismo, cuya consecuencia es 
• la interpretación de la verdad corno verdad de clase, 
• la identifjcación del Remo de Dios con la hberación de la humamdad, que se 
autorredime en la bistorta 
La TdL utiliza una nueva hermeneutica, que la lleva a una lectura biblica politizada 
y esto conduce a 
• una cristologia que mega la deidad y humamdad de Jesucnsto y el sigmficado 
de su hberación de la 'fuente de todos los males', 
• una eclesiologia en la que "la Iglesia de los pobres significa [ ] una Iglesia de 
clases, que ha tornado conciencia de las necesidades de la lucha 
revolucionana corno etapa bacia la hberación y que celebra esta hberación en 
su liturgia", una 'eucaristia de clases' (IX), 
• una ètica de lucha de clases que desconoce la distinción transcendente entre 
el bien y el mal, 
• una teologia que subordina la fe a un criterio prâxico-politico y clasista 
(ortopraxis-ortodoxia)22 
La LN se dirige especificamente a la EdL elaborada por Sobnno en cuanto supone el 
peligro de que su mision se dinja primordialmente a repartir el pan y que posponga la 
palabra a un segundo piano En la LN se terne, que la EdL reduzca la salvacion a lo 
econòmico y politico (VI), y que considère a la Iglesia solamente en su aspecto 
histónco (IX) 
En la primera parte del orden de sus reflexiones Sobnno presenta una cronologia de la 
escalación del confhcto entre el Vaticano y la TdL a raiz del desarrollo del Vaticano II, 
Medellin y Puebla El ongen de las discrepancias lo centra en la nueva eclesiologia, en 
la nueva forma de ser Iglesia, cuando tanto la Iglesia corno su teologia se hacen 
relevantes y se encarnan en la situacion particular de su mundo en America Latina 
En la segunda parte de sus reflexiones Sobnno se concentra en el sitio que ocupa el 
marxismo dentro de la TdL Las acusaciones, observa el teòlogo de la DCA, no 
distmguen el uso que las diferentes teologias de la hberación dan al mètodo cientifico 
marxista, m que lo propongan corno el unico mètodo analitico Ante esto aclara que, 
en general, la TdL no hace del marxismo su principio de mspiración Por dingirse a un 
continente opnmido por el capitalismo la TdL en cambio utiliza al marxismo porque le 
ofrece cntenos para juzgarlo El marxismo no es por lo tanto el honzonte ultimo de la 
TdL ni de la EdL que de aqui se desprende "Personalmente sólo puedo aiiadir a lo 
que ya han dicho otros que el marxismo no es en modo alguno principio determinante 
de mi teologia y he procurado siempre mantener y potenciar las verdades 
22 Cf J Sobnno "El Vaticano y la teologia de la liberacion" £0-4 39(1984)431 693 
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fundamentales de la fe que la Instrucción ve puesta en duda "23 Finalmente en su 
reacción constata Sobnno, que los juicios contra el marxismo de la LN son 
cientificamente discutibles, la critica de la LN al marxismo es por lo tanto doctnnalista 
La tercera parte de las reflexiones de Sobnno abarcan la desfiguración que se le hace 
a la TdL en el documento. La LN, en su opinion, no refleja al pensamiento teològico 
latinoamencano de la liberación El trasfondo de las conclusiones del documento las 
encuentra en dos ôrdenes 
El pnmero es un orden extrateológico, en las hmitaciones prâcticos atnbuidas a la TdL 
(a); en las exigencias de la TdL a la Iglesia cuyo efecto ha sido 'las divisiones 
mtereclesiales, conflictos con los gobiernos, persecuciones y martino' (b), y, quizâs en 
el 'cuestionamiento del mundo occidental corno el mundo cristiano por excelencia' 
El segundo orden es teològico y alane al desconocimiento de la TdL de su mètodo y 
de su talante Este es para Sobnno el problema central en la Instrucción LN Para la 
LN el mètodo corredo es el doctrinal, mètodo que tiene a la reveiación y al magisteno 
eclesial corno punto de partida deductive, para ocuparse con el tema de la liberación 
En cambio el procedimiento hermenéutico de la TdL intenta "complementar el enfoque 
doctrinal, desde lo ya sabido, o ya formulado, con el enfoque desde la realidad " Las 
verdades tanto de la reveiación corno del magisteno son reconocidas, pero "es la 
misma realidad la que lo impone a la teologia y a la Iglesia, mas aun, esa misma 
realidad es la que ha hecho redescubrir que de eso se habla también en la reveiación 
y eso exige "25 
El talante teològico de la LN ya tiene un juicio de la realidad con antenondad a la 
consideración de los sujetos, independiente de los pobres a los que hay que liberar 
Para la TdL en cambio, se constituye desde la realidad de los pobres Los pobres 
corno realidad ayudan a la teologia a recobrar su talante evangèlico La TdL hace que 
la teologia latmoamericana salga del mundo occidental y considère al mundo de los 
pobres corno su lugar consubstancial. A través de ellos la teologia "se hace 
responsable, urgente, profética y prâxica pero también espintual, llena de gozo y 
gratuidad"26 
Fruto del talante teològico de la TdL es la espiritualidad de la liberación, desconocida, 
pasada por alto y hasta acusada de rumosa para la fe por la LN (Introducción) Fruto 
de ese talante es también el compromise de la TdL, a través de su eclesiologia, con 
todo el pueblo de Dios, tanto con las CEBs corno con la jerarquia eclesial El 
compromise con el pueblo de Dios ha provocado conflictos y persecuciones a sus 
teólogos, problema sobre el cual la Instrucción guarda silencio, tal vez porque le 
preocupe mas la validez doctrinal 
Finalmente responde Sobnno, que al talante teològico de la TdL le pertenece el criterio 
de la venficación continua, desde sus concreciones, desde la realidad de la Iglesia 
(doctrma), desde la vida y la fe real. La finalidad ultima de la TdL es formulada por él 
de la siguiente manera "potenciar la fe, entendida en el sentido estneto de fe en Dios, 
23 J Sobnno, en AAW, "Reacciones de los teologos latmoamencanos a propòsito de la Instrucción", 
art cit (1984), 242 
24 Cf J Sobnno, "El Vaticano y la teologia de la liberacion", art cit (1984), 695 Aqui sena 
importante abordar la critica al occidentalismo en el cristianismo, posicion que Sobnno reitera en 
muchos articulos 
25 Ibid, 696 
26 Ibid 
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seguimiento de Jesus y caminar corno pueblo en Espiritu "27 En esta confesión de fé 
aparecen umdas la transcendencia y la histona, el Dios Trinitario con una humamdad 
no mdividualizada, sino comunitaria 28 
En la reaccion de Jon Sobrmo no se atienden otras acusaciones fundamentales contra 
la TdL, por ejemplo la mterpretacion que hace la LN de la opción por los pobres de la 
TdL corno una opcion que genera lucha de clases Las respuestas de Sobrmo se 
centran sobretodo en la EsdL y en la apologia a la IdP29 Estos temas, sin embargo, 
han sido enfocados mas profundamente por otros teologos de la liberacion 
6.3. La LN en otros pensadores de la liberación 
16.3.1. Juan Luis Segundo 
El fallecido teòlogo uruguayo J L Segundo escnbió uno de los anâhsis mäs 
exhaustivos sobre el documento vaticano LN y la TdL30 Uno de sus pnmeros pasos es 
la aclaración del grado de autondad del que goza la Instrucción LN La LN "no 
pertenece al magisteno extraordmano, sino al ordinano"3'' Significa que es falible No 
obstante, para Segundo el status ordinano del documento no fue una mvitación ni al 
relativismo ni a la sumision ciega La fabihdad fue para Segundo mâs bien una 
mvitacion a encontrar un centro entre estas dos posiciones, ideal que no està 
dispensado de conflictos En su respuesta al cardenal Ratzinger a firmò que en la 
Instrucción no se comprueban las acusaciones que se levantan contra la TdL32 En 
primer lugar, la TdL no està mcluida en el érbol genealògico del neo-marxismo de la 
decada de los '60 Es mâs para Segundo la TdL, aun sin su conocido nombre, existia 
ya antes del Vaticano II, cuando todavia no se habia convocado33 Comenzó a existir a 
micios de los '60, con la comprensión umficada de la histona, donde confluyen lo 
antropocentnco y lo teocéntrico 34 Esta unidad es la que Neva a la TdL a preocuparse 
por lo terrestre Desde aqui no existe reducciomsmo alguno de la fé por la 
preocupacion absoluta por lo terrestre Ni existe mucho menos la concentracion 
terrestre de la fé provocada por el marxismo u otra ideologia35 La TdL hace un uso 
critico del marxismo De qué marxismo se irata, es algo de lo que Segundo se 
encargo aclarar 
27 Ibid Este texto es importante para captar la autovenficacion y la finalidad del quehacer teologico 
de la produccion de Sobrmo 
28 Cf L Boff ha formulado esta idea con el termino penjóresis que describe la mterpenetracion 
cohabitacion e imphcación mutua en la Trinidad "En la medida en que una sociedad consiga 
formas históncas de interaccion en que los seres humanos ven promovida y desarrollada su vida 
personal social y utopica mas se convierte en espejo de la Trinidad que es la convivencia de la 
diversidad en la comumon y unidad en una misma vida y misterio " L Boff La Tnmdad la 
sociedad y la liberación Paulinas Madrid 1987 135 Vease tambien Β Forte Tnmdad corno 
histona Ensayo sobre el Dios cristiano (Verdad e imagen 101) Sigueme Salamanca 1988 180-
184 
29 La respuesta a las acusaciones a la espintualidad de la liberación la realiza Sobrmo a traves de la 
copilacion de sus articules sobre espiritualidad en su obra Liberación con espintu apunles para 
una nueva espintualidad (Presencia teologica 23) Sai Terrae Santander 1985 tal corno el mismo 
lo indica en la "Presentacion" 7 Ya hemos expuesto sus elaborados sobre la EsdL y la EdL en 
73 
30 Cf J L Segundo Teologia de la liberación respuesta al cardenal Ratzinger Cnstiandad Madrid 
1985 195pp 
31 Ibid 14 
32 Cf ibid 95 
33 Cf ibid 98 
34 Cf ibid 97 111 
35 Cf ibid 40-41 
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En primer lugar no se puede afirmar que la concepción de la persona humana en Marx 
era materialista y que consideraba el ateismo corno connatural con su pensamiento 
Dentro de la tendencia intelectual de su època, el ateismo es algo accidental y no 
central en su pensamiento Es cierto, el se opuso al idealismo, pero también al 
materialismo mecanicista de su tiempo Pero tras esta oposición estaba la busqueda 
de una comprensión de lo humano, del hombre nuevo 'no materialista' Aqui reside la 
laguna del pensamiento de Marx, que se presta para mterpretaciones simplistas y 
basta represivas o para el rechazo de la dimension espintual del hombre x Lo cual no 
significa que genere mmediatamente consecuencias negativas para la fé y para el 
hombre La TdL aprovecha enfonces el caràcter critico del marxismo para la sociedad, 
asume su realismo y no las cornentes matenalistas, umformistas y ateistas que de ahi 
se denven 
En segundo lugar, la acusación que se le hace al marxismo se le puede dmgir también 
al capitalismo El capitalismo conoce la lucha de clases y le llama competencia, que es 
un conflicto entre mtereses opuestos37 Para Segundo el conflicto lucha de clases es 
algo que ya aparece en los escritos de los Padres de la Iglesia, quienes ante la 
existencia de neos y pobres puntualizaban la necesidad de compartir los bienes del 
Creador3Θ En cambio, durante la Edad Media hasta, incluso, la Rerum novarum, se 
concibe a la existencia de clases corno producto de la voluntad divina 39 En America 
Latina ya existian la dependencia y la lucha de clases previa a la lectura marxista que 
se hizo de su realidad En éste contexto la misión eclesial también se vuelve conflictiva 
-con ο sin lectura marxista de la reahdad- porque el mensaje de Jesus ("no he vemdo 
a traer la paz, sino espadas" Le 6,27) ya es conflictivo, porque se anuncia "en una 
sociedad humana [que] deshace la imagen de Dios en la persona que margina "40 
Y en tercer lugar, la TdL opta por los margmados corno medio para la concreción del 
amor universal Esta opción genera una praxis parfidaria por la justicia (Segundo no 
escnbio partidista), tal corno lo afirmo Medellin 4: Entendido esto dentro del marco 
eclesial, la Instrucción LN juzga a la eclesiologia, surgida en la TdL, corno una que 
propicia una Iglesia de clases Se (rata aqui de la Iglesia del pueblo, generada por la 
movihzacion popular a mediados de los 70 El juicio de la Instrucción no goza de 
validez para Segundo La IdP (Segundo utiliza los términos Iglesia popular e Iglesia 
del pueblo) no es consecuencia del marxismo, ni mucho menos de la lucha de 
clases A2 Por un lado, porque el marxismo no le pertenece a las esferas populäres, 
sino a las clases médias latinoamencanas " Y por otro lado, porque un mancismo 
unpopular no puede generar una IdP solamente con ayuda del raciocimo abstracto de 
la lucha de clases " 
J L Segundo se planted la pregunta del por qué de toda esta estrategia del Vaticano 





























• En primer lugar, la IdP, por estar enraizada en el pueblo, puede caer en la 
tentacion de la contra-violencia corno respuesta a la violencia 
mstitucionahzada '5 
• En segundo lugar, en America Latina existe un vinculo especial del pueblo con 
la autoridad eclesial El pueblo respeta a sus pastores pero tiene una 'débil 
conciencia' del sigmficado 'de la autondad eclesiàstica en general y de su 
función magisterial en particular', se acepta mas el carisma que el liderazgo de 
los pastores 4S 
• En tercer, y ultimo lugar, la IdP corre el nesgo de la mampulación econòmica, 
religiosa y politica, porque el pueblo se m uè ve desde el mas elemental 
realismo de la supervivencia, agudeza que imposibilita la capacidad o el tiempo 
para el discermmiento " 
tQué significò /odo la anterior para Segundo7 
El teologo uruguayo fmalizó su respuesta con una advertencia dingida no solamente a 
la Iglesia latmoamericana sino también a la universal Tras los juicios de la LN 
encuentra una valoración negativa del Vaticano II y del periodo conciliar46 Por eso las 
autondades vaticanas estén empenadas en promover una teologia anti-seculansta49 
La advertencia de Segundo se dirige por lo tanto, a prevenir sobre el alcance de esta 
teologia para la Iglesia en general, sobretodo con la celebración del sinodo 
extraordmano, con motivo de los 20 anos del Vaticano II ^ 
16.3.2. Ignacio Ellacuria 
Desde El Salvador I Ellacuria respondio con un extenso articulo a las acusaciones del 
Vaticano sobre la lucha de clases y el marxismo en la TdL5' Ellacuria caractenzó el 
perfil de la TdL a partir de sus sujetos "mientras otro tipo de teologia trataba de hacer 
creible la fe a los sabios y poderosos de este mundo, porque a los pobres se la 
impoman con frecuencia mstitucional o socialmente, la teologia de la hberacion Irata 
de hacer creible y operante la fe a las mayonas populäres y en ese signo escandaloso 
la hace también creible para las mmorias, sean estas académicas, económicas 
culturales o politicas " " Aqui estableciô Ellacuria que las teologias a las que la LN no 
se refiere tambien han hecho una opcion de clase, aunque lo desconozcan 
45 Cf ibid 184-185 
46 Cf ibid 185-186 
47 Cf ibid 186-188 
48 Cf ibid 194 
49 Cf ibid , 191 
50 J L Segundo continuo la reflexion aqui expuesta en sus articules "Revelación fe signo de los 
tiempos" en I Ellacuria/ J Sobnno (eds ), Mystenum Uberationis Conceptos fundamentales de 
la Teologia de la Liberacion Trotta Madrid 1990, vol 1,443-466 yen "Cnticas y autocnticas de la 
Teologia de la Liberacion" en J Comblm y otros (eds ) Cambio social y pensamiento cnstiano en 
Amenca Latina Trôna Madrid 1993 215-236 
51 Cf I Ellacuria "Esludio teológico-pastoral de la 'Instruccion sobre algunos aspectos de la teologia 
de la liberacion'" RLΤ 1(1984)2, 145-178 Vease tambien "El desafio cristiano de la teologia de la 
liberacion- Carta a las Iglesias 12(1992)263 12-15(1) 12(1992)264,11-13(11) Discurso esento 
en 1987 
52 I Ellacuria "Estudio teologico-pastoral de la 'Instruccion sobre algunos aspectos de la teologia de 
la liberacion'" art cit (1984) 153 Despues de un estudio de la teologia de L Boff J l Gonzalez 
Faus J Β Metz y J C Scannone concluye el teologo espafiol J A Estrada que la Iglesia toma 
conciencia de su aburguesamiento La Iglesia de pobres y margmados tiene su ongen en que su 
fundador forma parle de la histona de los vencidos Para la Iglesia es imposible realizar su 
mision en el mundo con una neutralidad que nunca pretendio Jesus De ahi que la TdL crée 
oportuno determinar por cuâles grupos la Iglesia mstitucional opta facticamente a quienes 
favorece y a quienes agrada su mensaje Cf J A Estrada La /g/es/a
 &institucion o cansma? 
(Verdad e imagen 88) Sigueme Salamanca 1984 250-252 
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Al igual que Sobrino y Segundo Ellacuria encontró discutible la descnpción que la LN 
hace del marxismo este es "uno de sus flancos mas débiles desde el punto de vista 
histónco y desde el punto de vista epistemologico"53 Ellacuria detectó aqui un 
problema de competencia el magisteno podré definir lo concermente a la fé, pero no 
lo concermente al campo cientifico de una idea Prueba de elio es la fatta de distmción 
de la comprension del ateismo y de la lucha de clases en los diferentes marxismos, 
con lo cual se Nega a una cancatunzación del marxismo, a su reducción en un odio de 
clases Esta misma reducción es aplicada a la EdL y asi es posible definir a la IdP 
simplemente corno una Iglesia de clase Y naturalmente esta aplicación se extiende a 
los teólogos de la hberación, sin que las autoridades vaticanas se percaten de que el 
marxismo es algo que ha ido dismmuyendo a lo largo del desarrollo de la TdL " 
Ellacuria defiende a Sobnno de las acusaciones del cardenal Ratzinger "Cualquiera 
que conozca medianamente bien no ya la biografia de Sobnno, sino su obra esenta 
sabe de sobra que la presencia del marxismo es en ambas absolutamente accidental 
y de ningun modo configuradora de su pensamiento ni de su acción "55 
I Ellacuria concluyó, que en la LN hay fallos metodológicos porque no comprueba sus 
afirmaciones "Mucho se afirma, pero poco se prueba"56 Por elio denominò a su 
anâlisis "un estudio teològico pastoral de la Instrucción", para no ocuparse de lo 
teológico-critico, a fin de evitar las discusiones sobre las debilidades en el contenido, 
información e mterpretación, y concentrarse en las implicaciones de la LN 
16.3.3. Giulio Girardi 
Uno de los estudios mas amplios sobre el lugar de la LN en la vida de la Iglesia ha 
sido elaborado por G Girardi57, italiano con muchos anos de trabajo en 
Centroaménca Su aporte consiste en la precision conceptual de las diferencias entre 
la TdL y la teologia vaticana El conflicto entre ambas teologias tiene su razón en seis 
fenómenos5" El pnmero radica en los fallos mstitucionales, que almean a la Iglesia de 
acuendo al bien de los dmgentes y que hacen coincidir los derechos institucionales con 
los divmos Segundo, el conflicto tiene que ver con el dilema que una sociedad dividida 
plantea a la Iglesia, de que se haga o no Iglesia de los margmados Éste fenòmeno, el 
de la existencia de un mundo divido, conduce a un tercero la comprension de un 
Jesus neutro El cuarto fenòmeno es de orden antropològico y tiene que ver con el 
dilema de la preferencia de la ley o de lo humano, 'la dialectica entre el sâbado y el 
hombre'59 El quinto tiene que ver con la incomumcabilidad las teologias opuestas 
hablan una lengua que dista la una de la otra E incluso son antagómeas, ya que se 
53 I Ellacuria ibid 159 
54 Cf ibid, 170 Tambien cf E Dussel, "Teologia de la liberacion y marxismo", Cnstianismo y 
Sociedad 26(1988)98, 37-60, O Madura "La desacralización del marxismo en la teologia de la 
liberacion" en Cnstianismo y Sociedad 26(1988)98 69-84, I Ellacuria, "La teologia de la 
liberacion trente al cambio sociohistonco de Amenca Latina" Diakoma 12(988)46 51-158 J Van 
Nieuwenhove, "Contextualiteit en missiologie Enkele overwegingen en discussiepunten" en J 
Tennekes/ HM Vroom (eds ), Contextualiteit en chnstelijk geloof. Kok Kampen 1989 170 
Libâmo recoge el proceso de la modificacion de la presencia del marxismo en el discurso de la 
TdL con los siguientes termines de la insistencia en el socialismo a la aspiracion de un sistema 
alternativo Cf J Β Libâmo Teologia de la liberacion, guia didactica para su estudio, (Presencia 
teologica 55) Sal Terrae Santander 1989 272-274 Original en portugues Sâo Paulo 1987 
55 Ibid 170 
56 Ibid 165 
57 Cf G Girardi La tunica rasgada la identidad cnstiana hoy entre liberacion y restauracion 
(Presencia teologica 62) Sal Terrae Santander 1991 
58 Cf ibid 31-37 
59 Cf tambien F J Hinkelammert Der Glaube Abrahams und der ödipus des Westens Opfermythen 
im chnstlichen Abendland. Liberacion Munster 1989 
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articulan en diversos nivelés de vida, de cultura y con distintos proyectos para la 
organización del mundo Y el ultimo fenòmeno originante del conflicto entre las 
teologias tiene que ver con la misma comprensión de la identidad eclesial y del papel 
ejercido en su interior por conceptos claves corno verdad, libertad y amor 
El estudio de G Girardi se ocupa sobretodo con el cuarto fenòmeno Asi situa corno 
trasfondo de las acusaciones del cardenal Ratzinger a la TdL la comprensión de una 
antinomia entre el antropocentrismo y el teocentrismo Girardi afirma, que para 
Ratzinger 'antropocentrismo' significa la liberación y la construcción de un nuevo 
mundo a partir del hombre mismo Y 'teocentnsmo' significa que toda solución del 
problema del hombre proviene de Dios6C Segun el cardenal el antropocentnsmo ha 
desplazado a Dios y a la Iglesia, y se ha puesto en el corazón de la cultura moderna 
El antropocentnsmo ha producido el culto de la novedad y ha engendrado confianza 
en el racionahsmo y la tècnica De ahi que se haya optado por la filosofia marxista, 
que ha generado una lectura biblica incluso materialista, "la teologia se reduce a 
cristologia, y esta a antropologia"6' Una reducción en la cristologia conduce a otra, a 
la reducción de la eclesiologia a la sociologia 62 De aqui se desprende la famosa 
caractenzación que ha hecho el cardenal Ratzinger del periodo conciliar, de un 
optimismo ingenuo de cara al mundo En efecto, Girardi refiere que el cardenal 
Ratzinger situa la sobrevaloración del concepto praxis corno producto de una 
epistemologia antropocéntnca nacida de cntenos optimistas a través de una confianza 
acritica en el progreso El prefecto Ratzinger establece aqui una actitud del pecado 
originai el hombre quiere ser corno Dios, creador y dueno de si mismo63 
Como reacción ante los peligros de la presencia del antropocentnsmo en la TdL, que 
ha disuelto la identidad cristiana en la praxis marxista, el cardenal Ratzinger se 
propone restaurar la identidad cristiana Segun Girardi esto no es mas que la 
busqueda de hegemonia para la Iglesia católica " El proyecto de restauración 
comprende los tres puntos que mas corrección amentan la antropologia, la 
eclesiologia y la hermenéutica Y la linea de acción restaurativa apuntara a la 
superación del subjetivismo antropocéntnco, al reconocimiento de la competencia 
doctrinal del magisteno, y a la propiciación de una hermenéutica universal que 
reconozca verdades objetivas por la via universal (deductiva)65 
En el proyecto de restauración encuentra Girardi, al igual que Sobrino, la presencia de 
un eclesiocentrismo fundado en valores eurocéntricos66· "La restauración de la verdad 
se configura corno restauración del eurocentrismo"67 
Girardi dedica una atención especial a la explicitación de la comprensión del marxismo 
en la LN y en las teologias afines. El marxismo es comprendido en la Instrucción corno 
un bloque monolitico del cual no es posible utilizar sólo una parte, no hay alternativa, o 
todo o nada del marxismo6e En la misma LN constata Girardi la necesidad de una 
lectura que asuma la critica marxista al sistema de organización de la sociedad La LN 
60 Cf G Girardi. 70 
61 Ibid, 75-76 
62 Cf ibid 76-77 
63 Cf ibid 82 
64 Cf ibid . 89 
65 Cf ibid , 90-94 
66 Cf ibid 142, 218, 318 
67 Ibid. 94 
68 Cf ibid, 284-287, J Sobrino en AAW, "Reacciones de los teologos latmoamencanos a 
proposito de la instrucción", art cit (1984), 240-247 
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hace una critica a los problemas de concentración de la nqueza en America Latina 
corno un hecho accidental, de apanción parcial 'en ciertas regiones' y no en todo el 
continente 69 Girardi afirma que el rechazo al marxismo proviene de su critica al 
sistema occidental, en el cual se encuentra situado politica y culturalmente la LN7C Al 
igual que Sobrmo y Ellacuria afirma Girardi la no pertmencia, ni teològica ni cientifica, 
de los juicios del Vaticano sobre el marxismo, porque es un asunto fuera de su 
competencia Tras la condena al marxismo se esconde una posición autontansta71, y 
ante ella es necesano aclarar que en la TdL el marxismo es una mediación analitica 
en una lucha que se realiza desde la fé, que se rechaza y corrige todo elemento del 
marxismo que sea evidentemente incompatible con la fé " 
16.3.4. Ofros pensadores 
Distmtos autores nos ofrecen una cronologia de la relación entre el marxismo y la TdL 
E Dussel y R Fornet-Betancourt afirman que el acercamiento entre el marxismo y la 
TdL se produce no tanto por la aceptancia del marxismo teorico de C Marx, A 
Gramsci, el neomarxismo francés y el pensamiento del argentino E Che Guevara o el 
peruano J M3 Manàtegui El acercamiento es indirecto, a traves del marxismo ya 
elaborado en la sociologia y economia de la teoria de la dependencia 73 En sus 
origenes la TdL acepta a la teoria de la dependencia corno lectura de la realidad 
latmoamencana contraria al desarrollismo Segun esta lectura el desarrollismo no era 
mas que un neocolomalismo y que producia màs sub-desarrollo Fornet-Betancourt 
ubica aqui la constitución de un nuevo paradigma que presenta la rupture con la 
situación desarrollista/neocolonialista corno solucion alternativa De ahi que la ruptura 
sea conceptualizada con el termino liberaciôn 74 
Por ultimo, el venezolano O Maduro postula una hipótesis sobre el uso que la TdL le 
ha dado al marxismo Su hipótesis dice que la TdL ha puesto en marcha un proceso 
de desmitificacion del marxismo La TdL "ha ejercido (mconscientemente) un 'saqueo' 
libre, casi caòtico, de la tradicion marxista, tornando de esta expresiones, simbolos, 
modos de organización de pensamiento y conducta "75 La TdL ha descentrahzado al 
marxismo de las aplicaciones dogmatistas y centralistas de los gremios pollticos 
latinoamencanos, ha hecho del marxismo una herramienta analitica y no un pian de 
trabajo Toda esta desacralizacion del marxismo ha temdo lugar, porque "tanto la 
lògica 'mtelectual' corno 'organizacional' que rigen ese 'saqueo' son lógicas generadas 
fuera de las fronteras de las organizaciones y de los intelectuales marxistas, son 
lógicas producidas desde dentro de las iglesias cuyas teologias y orgamzaciones 
sumimstran pero no sin mnovaciones, tensiones, conflictos y reacomodos, sin duda, el 
marco que régula aquel 'saqueo' por parte de la TDLL [teologia de la liberación 
latmoamencana] "76 
69 Cf ibid 312 
70 Cf ibid 309-315 
71 Cf ibid 313 
72 Cf ibid 282-283 
73 Cf E Dussel "Teologia de la liberacion y marxismo" art al (1988) 44-46 R Fornet-Betancourt 
"Der Marxismus Vorwurf gegen die lateinamerikanische Theologie der Befreiung", Stimmen der 
Zeit (1985)203 232-235 Para mayor informacion sobre la teoria de la dependencia consultese Τ 
Dos Santos La nueva estructura de la dependencia Santiago de Chile 1968, F E Cardoso/ E 
Paletto Dependencia y desarrollo en Aménca Latina Siglo XXI, México (1969) 1970, S Silva 
Gotay El pensamiento revolucionano en Aménca Latina y el Canbe, CEHILA/Caribe Rio Piedras 
Puerto Rico (1981) 19832 
74 Cf R Fornet-Betancourt, Em ardeœr Marxismus7 Die philosophische Rezeption des Manismus m 
Latemamenka Grunewald Mainz 1994 232 
75 O Maduro "La desacralizacion del marxismo en la teologia de la hberacion" art cit (1988) 71 
76 Ibid 71-72 
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16.4. La Instrucción Libertatis conscientia y la EdL [1986] 
El 22 de marzo de 19Θ6 la Sagrada Congregación para la Doctrma de la Fe publica la 
Instrucción Libertatis conscientia (LC), dedicada al tema de la libertad cristiana y la 
liberación77 En esta nueva Instrucción se anuncia, que su finalidad es afianzar los 
conceptos de la Instrucción Libertatis nuntius (LN), y por elio de modo positivo 
evidencia las nquezas, doctrinales y prâcticas de la libertad cristiana y de la 
liberación 78 No obstante, el pretendido caràcter positivo de la LC no significa una 
suavizacion, sino la reiteracion de las acusaciones y sospechas ya formuladas en la 
LN contra la TdL La valoracion positiva de los temas libertad y liberación en la LC 
significa la definición y demarcación del contenido de ambos térmmos 
En este breve estudio nos proponemos presentar las reacciones y reflexiones de Jon 
Sobnno con respecto a la Instrucción LC Nos concentramos en la ventaja o 
desventaja que esta nueva Instrucción aporta a la superación del conflicto en torno a 
la TdL, asi corno a la persecución a la Iglesia en El Salvador 
16.4.1. Reconocimiento y desconocimiento de la teologia de la liberación 
La Instrucción Libertatis conscientia no ha ocupado un interés explicito en los escntos 
de Jon Sobnno A este tema sólo le ha dedicado dos articules, uno breve, que da a 
conocer su primera impresion y, otro màs extenso, en el que reflexiona mâs 
profundamente sobre su contendo y alcance A continuación estudiamos estos 
articules por separado, considerando los dos enfoques desarrollados por Sobnno 
En el primer articule Sobnno hace una critica a la desubicación contextual de la LC79 
Visto desde El Salvador, asegura Sobnno, "la Instrucción produce la impresion de que 
a barca demasiadas cosas sin poder profundizar en cada una de ellas, pretende dar un 
tratamiento formalmente similar a problemâticas tan distmtas "8° Esta impresion la 
gana Sobnno al percatarse del tono tnunfalista del documento Ahi no se mencionan 
los efectos negatives que la busqueda de liberación le ha acarreado a la Iglesia en 
America Latina Tal vez por su caràcter universal, conceptuahsta y nominalista la LC 
no recoge siquiera lo central de Medellm y Puebla, es "Un documento sin testigos ni 
martires un documento sin patria"81, porque, corno afirma Gustavo Gutierrez, "se nos 
lee desde un interlocutor que no es el nuestro "β2 
En esta primera reaccion Sobnno recoge les contemdos centrales de la LC en torno a 
tres puntos 
En el pnmero acusa la desconfianza o el miedo por las tentaciones reducciomstas y 
anticléricales en la TdL Sin embargo, no se consideran los frutos centrales que la TdL 
a traves de su eclesiologia de la IdP sus realizaciones prâcticas y espintuales ha 
hecho por la liberación "no es solo un intento de construir el Remo de Dios en la 
histona, lo cual sigue siendo su finalidad fundamental, sino edificar una Iglesia de los 
pobres, no ha propiciado una practica sino tambien una espintualidad "83 
77 AAS 79(1987)554-591 
7Θ Cf LN mtroduccion 
79 Cf J Sobnno "Reconocimiento y desconocimiento de la teologia de la liberación' Diakoma 
10(1986)38 190-194 
80 Ibid 190 
81 Ibid 191 
82 G Gutierrez "La relacion entre libertad y liberación es central en la teologia de la liberación 
Diakoma 10(1986)38 195 
83 Ibid 192 
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En el segundo punto Sobrino dice que la verdad, puesta corno fundamento de la 
libertad y de la liberación por la ί-C, no es sm mâs una verdad derivada de la bondad 
del proceso de liberación Muy por el contrario, la verdad es ocultada, violentada y 
apnsionada con la mjusticia Un simple desenmascaramiento doctrinal de la oposición 
a la verdad no basta para Sobnno La verdad se conoce al hacer justicia 
Y tercero, la LC tiene un esquema dual Aqui advierte el teòlogo centroamencano una 
subordmación de lo social-material-histónco a lo personal-espintual-escatológico Esta 
subordmación es la que provoca el rechazo que se hace de la TdL Contrario este 
proceder, Sobnno invita a descubnr la fé, el amor a Dios y a los hermanos en quienes 
asumen la defensa de la vida de los pobres 
De éstos tres puntos concluye el teòlogo de la UCA, que en la LC se mantiene una 
posición unilateral En ella no aparece la apertura al diàlogo lodo el esfuerzo 
esclarecedor de la TdL ante la primera Instrucción, la LN, ha sido en vano "Ni las 
aclaraciones de los obispos brasilenos, si la obediencia de Boff, ni el libro de Juan Luis 
Segundo, ni de tantos otros parecen haber temdo nmgun efecto "M 
En su segundo articule nuestro autor hace una critica mas balanceada de la LC 
Segun su juicio los dos anos de la espera del segundo documento sobre la TdL 
habian causado una expectativa generalizada de mtranquilidad y temor85 Junto al 
nombramiento de Mons Obando corno cardenal para la region de Centroaménca y 
Panama, la LN significò una confirmación de las convicciones politica y eclesial del 
grupo de la derecha salvadorena Ahora ante la apanción de la LC Sobnno se propone 
explicitar su contenido fundamental para la Iglesia Su optica analitica es sobretodo 
eclesiológica, consciente de su localidad latinoamencana En primer lugar, Sobnno 
recoge las afirmaciones mâs importantes de la LC En segundo lugar, reconstruye la 
teologia que sustenta esas afirmaciones Y en tercer lugar, plantea las posibles 
consecuencias de los elementos positives de la LN para la misión eclesial Veamos a 
contmuación estos puntos 
En su comentano global nuestro autor destaca, ante todo, la valoración teològica y 
universal que hace la LC del tema de la liberación Teològicamente, la nueva 
Instrucción presenta la aspiración de los pueblos a la liberación corno un signo actual 
de la presencia de Dios (signo de los tiempos) Universalmente, la liberacion de los 
pueblos es un componente de la misión y la fé de todas las Iglesias Y esta centralidad 
concedida en la LC a la liberación significa para Sobnno un avance del magisteno 
eclesial con respecte al Vaticano II, que no enfoca a la liberación corno componente 
de la misión eclesial en el mundo En LC "la Iglesia universal consagra la liberación"e6 
En un acercamiento mas profundo Sobnno déclara que, en la lectura de la realidad 
que hace la Instrucción LC se mencionan los problemas que patentizan la necesidad 
de liberación en el mundo la violencia estructural, el gobierno de élites, la segundad 
nacional, el terrorismo, etc Para Sobnno, sin embargo, esta lista de factores no basta 
El constata que en la LC toda jerarquizactón de esos problemas y todo anàlisis o 
mdicacion de sus origenes son evadidos De un anéhsis de constataciones históncas 
de los males del mundo, en la LC se pasa a un anàlisis filosofico-teològico para 
encontrar las raices de esos males el hombre abandona a Dios La LC des-objetiviza, 
por lo tanto, la raiz de los problemas del mundo Presenta una solución planteada con 
antenondad al conocimiento de la raiz historica de dichos problemas De ahi que la 
84 Ibid 194 
Θ5 Cf J Sobnno "Instrucción sobre libertad cristiana y liberacion" ECA 41(1986)450, 335 
86 Ibid 337 
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solución que la LC propone tenga a la doctnna social de la Iglesia corno central, 
siguiendo una lògica de aplicación 
Adentrândonos al sigmficado de la logica de la aplicación en la LC, llegamos al 
segundo enfoque de la reflexion de Jon Sobrino La teologia de la LC difiere en su 
metodologia de la TdL Para la Instrucción la optica universal es el punto de partida, 
para la TdL lo es el mundo de los pobres, un mundo con sufrimiento y esperanza, con 
luchadores, testigos y mârtires Sin embargo, siguiendo la opinion de Sobrino, el 
universalismo de la Instrucción està sustentado en el mundo occidental En la 
epistemologia, el documento vaticano considera la revelación de Dios en forma 
estàtica, desde lo ya acontecido en la Escntura y no de lo que aun acontece a través 
de los signos de los tiempos, es decir, desde 'la presencia de Dios o la ausencia de 
Dios en lo que ocurre en la histona'e7 En la teologia de la Instrucción se quiere aplicar, 
por lo tanto, una revelación conocida a la reahdad actual, sin discernir y sin 
complementar la mamfestación actual de Dios Tal vez el miedo al contagio con la 
epistemologia marxista es lo que lleva al documento a dicha polandad 
El tercer y ultimo enfoque, la LC contiene algunas mcidencias positivas algunas 
sospechas contra la TdL, las CEBs y la Iglesia brasilena son levantadas, en cierta 
forma la centralidad concedida al tema de la liberación es una cierta umversalización 
de la TdL, y se evita el uso de argumentes que refuercen a las derechas de todo tipo 
Para Sobrino las consecuencias mâs importantes de la LC se veràn en los efectos que 
produzca en la vida real Para elio Sobrino hace uso del principio de venficacion con el 
que la TdL se autoevalua Los efectos positivos de la Instrucción se verân a posteriori 
al mvel de politica interna, tanto en la formación teològica del clero, corno en el 
nombramiento de los nuevos obispos La Instrucción ejercerà su efecto edificador alli 
donde la Iglesia ejerce su misión si la Iglesia es capaz de acercar la salvación a los 
pobres y opnmidos, si corre nesgos por elio, es decir, por presentar la salvación corno 
algo mas alto que la propia mstitucion eclesial 
Que los efectos de la LC y de la politica interna de la Iglesia catolica no siguieron el 
rumbo esperado por Sobrino es algo que recuerda el estadounidense McGovern En 
Brasil y en Peru se han contmuado reemplazando a los obispos de avanzada por 
conservadores, que proyeetan esta tendencia en los diferentes nivelés de sus diócesis 
o arquidiócesis ββ Este desarrollo sera contmuado en El Salvador en la década de los 
'90, con la designación de Mons Fernando Sâez Lacalle, miembro de la prelatura 
personal Opus Dei, obispo auxiliar de Santa Ana y obispo de las Fuerzas Armadas de 
El Salvador corno arzobispo de El Salvador69 Mons Sàez se distanciarà de la TdL al 
declararla sin futuro y se identificarà aun mas con los mihtares al aceptar el rango de 
general de bngada 90 
16.4.2. Una distancia discursiva, geogràfica y cultural 
Como conclusion tenemos, que entre 1984 y 1986 se agravaron las relaciones entre el 
Vaticano y los teólogos de la liberación Las autondades del Vaticano condenan la 
teologia que ha surgido en favor de la liberación de los pobres en America Latina 
Aqui hemos planteado lo que a los ojos del cardenal Ratzinger constituye el peligro 
mâs latente en la teologia de la liberación Sm embargo, la opinion de Sobrino y otros 
teólogos latmoamericanos nos mdican que la TdL està lejos de tales acusaciones 
87 Cf ibid 339 
88 Cf A F McGovern Liberation theology and its entics toward an assessment, Orbis, Maryknoll 
NY 1989,231-232 
89 Cf Ν Klem "Romeros Erbe in Gefahr" Onentiening 59(1995), 15 de mayo 112 
90 Cf id "Die richtige Frage" Onentiening 61 (1997)5 51-55 
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Ademâs, los teólogos de la liberación han adarado los aspectos centrales en torno a 
la onentación marxista, a la utilizaciôn de las ciencias sociales y de la hermeneutica 
bultmanmana Y aûn mâs, han llegado a la conclusion de que el origen de la discusión 
entre la TdL y el Vaticano no radica en estos puntos, sino en un problema de fondo, 
entre quienes piensan desde el interior de la Iglesia hacia el mundo y otros que 
piensan desde el mundo hacia la Iglesia. Estas visiones tienen su sustento en 
diferentes opticas de fe, concepto de historia e identidad eclesial, y que desembocan 
en un discurso teològico diferente La distancia entre el discurso de ambos no significa 
en primer lugar que sea msalvable Mas que todo significa que se hablan lenguas 
distmtas y que por los tanto se Irata de un problema de la mcomunicabilidad -de ahi 
que Sobrmo llegue a plantear el juicio del Vaticano sobre la TdL corno conocimiento y 
desconocimiento-. La distancia entre el Vaticano y la TdL no sólo es discursiva, sino 
que también es geografica, cada cual piensa desde su contexte Pero mâs que todo el 
Vaticano exige que la Iglesia se articule corno sacramento de salvación en America 
Latina segun los patrones de la Iglesia en Europa En el anâhsis de la discusión entre 
el Vaticano y la TdL no ha de descuidarse este ultimo aspecto corno originante de la 
misma La descentralización eclesial es una tarea constante. Comienza por el 
reconocimiento de los distintos pueblos y contextes mundiales, para alcanzar desde 
ahi la verdadera catolicidad Conduimos con la afirmación del teologo y filòsofo 
espanol Estrada, quien dice que por ser universal la Iglesia ha de abstenerse de toda 
identificación con una cultura o civilización. De ahi que plantée la necesidad de 
"emanciparse de la inculturación en la cultura grecorromana, que constituye la base 
de Occidente, para dar paso a otras mculturaciones cristianas en Àfrica, Asia y 
America "91 
91 JA Estrada Diaz, La identidad de los laicos, ensayo de eclesiologia, (Biblioteca de teologia 2). 
Paulinas, Madrid 1990, 46 Cf V Codina. "Theologie und Glaube m Lateinamerika", Munchener 
Theologische Zeitschrift 42(1991)2, 138, donde afirma que la TdL responde a preguntas que se 
hacen los cnstianos en America Latina "^còrno ser cristianos en un continente oprimido7" 
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Capitule 17. Consistencia metodològica en la EdL 
Iniciamos un estudio de los presupuestos metodológicos que rigen el quehacer 
eclesiológico de Jon Sobnno Si antes hemos atendido algunas acusaciones o 
sospechas contra su teologia, ahora ofrecemos un aporte para un juicio mâs integro y 
una compresión sintètica de las principales bases metodológicas de su pensamiento 
Abarcaremos un periodo que va de la segunda mitad de la década de los setenta 
hasta la década de los noventa. A lo largo de estos anos Sobnno ha expresado las 
claves de su teoria del conocimiento No obstante muchos elementos que configuran 
su mètodo no aparecen en sus sistematizaciones Es por elio que prestamos una 
especial atención a sus cntenos metodológicos menos explicites:
 6con qué recursos 
cuenta para dar cabida al contexto salvadoreno o latinoamencano en su discurso 
eclesiológico?
 6cómo rnfluye esa realidad en su hermenéutica? 
Présentâmes los resultados de nuestra mvestigación en tres puntos Iniciamos con la 
explicitación de la mediación de la filosofia de la historia en la EdL de Sobnno en los 
anos setenta (17 1). Aqui efectuaremos un breve recorrido por diferentes cornentes 
del pensamiento filosofico y teològico que se han preocupado por mtroducir la historia 
en sus respectivas reflexiones y seguidamente trazamos su alcance en el 
pensamiento de Sobrino y, sobretodo, analizamos el significado de la realidad historica 
para la hermenéutica de la EdL Continuâmes nuestro anàhsis del sigmficado de la 
realidad para la mterpretación de la EdL de Sobnno en la década de los ochenta 
(17 2) Nuestros temas aqui serén los siguientes: la valoración de la realidad corno 
mediación de la revelación actual de Dios; la teologia corno intellectus amons y el 
significado de la realidad historica para la inteligencia eclesial Para fmalizar, en el 
estudio de la función guiadora de la realidad recogemos las nuevas variantes 
metodológicas de Sobnno en los anos noventa sensibilizarse desde la realidad y la 
realidad corno criterio hermenéutico (17.3) 
17.1. La filosofia y hermenéutica en la EdL [1975-1979] 
La EdL de Sobrino està mteresada por el conocimiento. Su finahdad, si embargo, no 
se limita a elio La finalidad de su EdL no se concentra sin mâs en la ganancia o 
generación de conocimiento. Tal corno lo afirma en su reflexion sobre el mètodo de la 
TdL1, el conocimiento teològico no es una finalidad en si misma y no tiene que 
reducirse, por ejemplo, a la defensa de la autonomia del pensamiento frente al 
autoritarismo, tiene que dirigirse a la liberación de la miseria de la realidad y, por lo 
tanto, a una practica de transformación de la realidad 2 Nuestro autor expresa 
entonces que la finalidad de su eclesiologia es liberadora De ahi su empeno 
eclesiológico para que la realidad sea liberada de la miseria Él quiere operativizar los 
contemdos liberadores de la fé dentro del ambito eclesial, para motivar una praxis de 
justicia en la misma Iglesia y en la sociedad 
1 Cf J Sobnno. "El conocimiento teològico en la teologia europea y latinoamencana", E CA 
30(1975)322-323, 426-435 
2 La distmcion entre la liberación del pensamiento de las ataduras dogmâticas y la funcion 
liberadora del conocimiento es denominada por Sobnno corno 'primer momento de la llustracion' y 
'segundo momento de la llustracion', respectivamente La primera llustracion es refenda a E Kant, 
con su obra Beantwortung der Frage Was ist Auklàmng7 Werke XI, Suhrkamp, Frankfurt a M 
1964, 53 La segunda llustracion es atnbuida a Κ Marx en su 11 Feuerbach-These, "Die 
Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern" 
Cf H Fleischer, "K Marx Die Wendung der Philosophie zur Praxis", en J. Speck (ed ), 
Gnindprobleme der Großen Philosophen, Philosophie der Neuzeit II, UTB 464, Vandenhoeck, 
Göttingen 1976, 222 
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En la reflexion de Sobnno la realidad aporia los cnterios centrales para la elaboración 
de la teologia "las fuentes de la revelaciôn no son vistas [ ] corno fuentes de 
conocimiento previo al anâhsis de la realidad y a la praxis transformadora, sino corno 
fuentes que ilumman la realidad en cuanto ellas mismas son ilummadas por una praxis 
sobre la realidad "3 No obstante, no llega a especificar su comprension de 'realidad' a 
lo largo de la década de los setenta Despierta cunosidad que la omita, puesto que 
realidad es una categoria central en su EdL Nuestro anâhsis quedaria incompleto si 
solamente supusiésemos la existencia de una mediación filosofica que se ocupa con 
la realidad sin hacer emerger la evidencia, el trasfondo y el contemdo de la misma 
Este es el logro que esperamos abordar a continuación Iniciamos con una 
reconstrucción del ongen del concepto realidad historica a partir de los aportes de la 
Escuela de Tubmga, la teologia del mystenum salutis, la filosofia de Ellacuria y Zubin 
Al final mvestigamos su función en el pensamiento de Sobnno y en la hermenéutica de 
la EdL 
17.1.1. El concepto realidad historica 
Para explicitar el contemdo del concepto realidad historica en el pensamiento de 
Sobnno nos remontâmes a una breve relación entre teologia e histona, dentro de la 
teologia alemana ^.Por qué la alemana y no otra? Sobnno realizó su formacion 
teologica en Francfort y dentro de su teologia aparecen las huellas de exegetas 
alemanes y teólogos sisteméticos sobretodo Rahner, Moltmann4 y Pannenberg En 
especial partiremos de la introducción de la histona en el debate teologico efectuado 
por la Escuela de Tubmga Esto no significa que descartamos una relación con la 
Nouvelle Theologie5 Destacamos a la Escuela de Tubmga, porque corno lo veremos a 
contmuación, contamos con evidencias que confirman su mfluencia en el pensamiento 
de Sobnno Nuestro anâhsis pecaria de descontextualización si no siguiesemos el 
desarrollo del pensamiento de Sobnno dentro del mundo latinoamencano Es por elio 
que al final estableceremos una relación con una filosofia de la histona pensada desde 
El Salvador 
a) La Escuela de Tubmga 
A fines del siglo XIX J S Drey y J M Mohier, miembros de la Escuela de Tubmga, 
reflexionan sobre la histoncidad de la revelaciôn y de la Iglesia utilizando las 
reflexiones sobre la filosofia de la histona y la dialectica de G W F Hegel, quien por su 
parte decia, que el espiritu (Geist) y la idea (Idee) impulsan la histona Drey y Mohier 
llegan a presentar una nueva reflexion mas histonzada de la histona de la Iglesia a 
traves de la comprension unificada del ongen y el lugar de la revelaciôn Asi la idea de 
la salvacion de la humamdad proviene de Dios y, corno revelaciôn, acontece en la 
histona En consecuencia con esta linea historica se llega a la conclusion, que la 
mterpretación de la revelaciôn no puede omitir a la histona histona de salvacion No 
3 J Sobnno, "El conocimiento teologico en la teologia europea y latmoamencana" art cil (1975) 
435 
4 Sobre la mfluencia de Rahner y Moltmann en la reflexion cnstologica de Sobnno vease la tesis 
doctoral de la teologa argentina Ν E Bedford Jesus und das gekreuzigle Volk Christologie der 
Nachfolge und des Martynums bei Jon Sobnno (Concordia 15), Agustmus Buchhandlung Aachen 
1995 sobretodo 45-54 
5 La Nouvelle Theologie ongmada en la primera mitad siglo XX se distinguio por su preocupacion 
por el papel de la histona en la teologia la recuperacion de los temas centrales de la Biblia los 
Padres de la Iglesia y el dialogo con el marxismo La mfluencia de este pensamiento en Sobnno lo 
podemos trazar a partir de sus articules de la decada de los '60 donde asume algunas ideas de 
Chardin (vease en la bibliografia su primer articule que data de 1965) Una mfluencia mdirecta 
pero no menos importante de esta teologia en Sobnno la encontramos en su recepcion de las 
teologias de Gutierrez y Segundo ambos formados en umversidades donde se impania esta 
teologia francesa Cf F Parrà "Modermdad e histona a traves de G Gutierrez Teologia y Vida 
38(1997) 102-121 
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es de extranar asi, que estas ideas tuviesen una gran repercusión en el campo de la 
exegesis y dieran lugar al mètodo histónco-critico 6 
b) La Teologia del mystenum salutis 
Una valiosa recepción y aporte a estos pensamientos se los debemos a Κ Rahner 
Junto a los franceses Y Congar, H de Lubac, J Damélou y el suizo H U von 
Balthasar (teólogos agrupados bajo la Nouvelle Théologie), perteneció al grupo de 
pensadores que hacen una reflexion historica del pensamiento teològico y que 
inspiran a la teologia del mystenum salutis7 Para estos teólogos, entre otros, la 
Escuela Católica de Tubmga représente» un papel significativo β No obstante, una 
mfluencia notoria para la teologia de Rahner yace en la filosofia de M Heidegger, 
quien presenta una reflexion de la existencia humana dentro del 'Sem und Zeit* 
Heidegger inspira el anàlisis existencialista en la hermenéutica de R Bultmann y la 
mterpretación de la teologia corno antropologia cristiana (Rahner). Con una nueva 
interpretación de la teologia desde una perspective existenciahsta, Rahner se acerca 
al problema de la seculanzación y la plurahdad en el mundo Asi resume H Fries el 
nuevo giro dado por Rahner a la teologia "die Theologie kann sich Ihre Zeit, Situation 
und Welt nicht beliebig aussuchen, sie hat sich den positiven und negativen 
Herausforderung ihres Tages zu stellen Sie alle betreffen heute den Menschen [ ] 
Die Offenbarung Gottes geschah und erfolgte um des Menschen Willen [ ] zur 
Zielsbestimmung seiner Existenz [ ] Wenn die Offenbarung einen so ausgeprägten 
existenzbestimmenden Bezug zu Menschen hat, dann gibt es notwendigerweise auch 
einen existentialen und existentiellen Bezug des Menschen zur Offenbarung Damit ist 
das Thema Theologie als Antropologie intoniert "1C Con Rahner la teologia valora la 
historia corno punto de partida para la reflexion teològica Con sus aportes la teologia 
asume un contemdo particular en la historia y parte ahora del hombre corno ser que 
vive en la h ι stona 
e) La filosofia de la liberación de Ellacuria 
I Ellacuria, quien fue discipulo Rahner en Innsbruck y companero de dialogo de 
Sobrmo en El Salvador, dedicò gran parte de su actividad a la elaboración de una 
filosofia de la histona Desde El Salvador Ellacuria asume el pensamiento histónco 
ongmado en Hegel, la critica a éste elaborada por C Marx y el ennquecimiento de 
ambos pensamientos desde la filosofia de X Zubm 
6 Cf H Fries, "Tübinger Schule", en J Hofner/ Κ Rahner, Lexikon fur Theologie und Kirche 
Herder, Friburgo de Br (1965) 1986, vol 10, 390-391, Κ Rahner/ Κ Lehmann, "Historicidad de la 
Iradición" en J Feiner/ M Löhrer (eds ), Mistenum Salutis, parte I vol II (1965) Madrid 1969 
833-934, H Fries/ G Schwaiger (eds ) Katholische Theologen Deutschlands im 19 Jahrhundert, 
vol II Kosel, Munich 1975, H Fries Fundamental Theologie, Styna, Graz 1985 130-134 H 
Jedm "Kirchengeschichte", en Lexikon fur Theologie und Kirche, ο c (1965)1986 voi VI 209-
212 E Dussel, Histona de la Iglesia en Aménca Latina, coloniaje y liberación 1492-1983 Mundo 
Negro-Esquila Misional, Madrid 19835 47 Consultese ademas A van Harskamp "De controverse 
tussen J A Mohler en F C Baur, Pleidooi voor een onderzoek naar contextualiteit in de theologie", 
Tijdschnft voor theologie 24(1984), 235-246, ld, "Kerkelijk gezag vluchtoord voor moderniteit', 
Een interpretatie van Johann Adam Mahler's denken over de kerk", Tijdschnft voor theologie 
28(1988), 135-154 / d / E Borgman (eds ) Tussen openheid en isolement het voorbeeld van de 
katholieke theologie in de negentiende eeuw, (KTC 16), Kok, Kampen 1992 
7 Esta teologia recoge el espintu del ambiente conciliar en varios volumenes editados por los 
teólogos suizos J Feiner y M Löhrer bajo el nombre Mystenum Salutis en 1965 
8 Cf G Sòhngen, "La sabiduria de la teologia por el camino de la ciencia", en J Feiner/M Lohrer 
(eds ) Mystenum Salutis parte I voi II (1965), Madrid 1969, 1066 
9 Cf M Heidegger Zur Sache des Denkens Tubinga 1969 
10 H Fries, "Teologie als Antropologie" en Κ Rahner/H Fries (eds ) Theologie in Freiheit und 
Verantwortung Kosel, Munich 1981 55 
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Hegel propone a la negación corno fuerza creativa, que Neva dialécticamente a una 
nueva identidad, que asume lo que aun no es y lo que se està haciende En su critica 
a Hegel, Marx afirma, que no se trata de que un Espintu guie la historia, sino, que "las 
condiciones materiales tanto de la naturaleza corno de la historia [mueven la historia, y 
ocasionan] lo que puede haber de Espintu en esa reahdad."11 La crìtica de Marx a 
Hegel fue vista por Ellacuria corno la büsqueda dialectica del nucleo relacional a los 
contemdos trasladados al plano ideal por la dialectica idealista hegeliana. El mètodo 
de Marx, segun Ellacuria, no se opone, ciertamente, al de Hegel "sólo un imcio 
materialista, un micio con lo concreto y determmado, que incluya las contradicciones 
fundamentales, puede tomarse corno un comienzo verdaderamente dialéctico; sólo asi 
se pueden lograr todas las potencialidades que contiene el mètodo dialéctico 
hegeliano "12 
El mèrito de Hegel y Marx radicò para Ellacuria en la busqueda de 'una sola umdad 
real, dinàmica y procesual', con la diferencia de los planos en los que se efectua esa 
busqueda Para Hegel ese piano es propuesto desde el Absolute, mientras que Marx 
lo propone desde la realidad 
d) La metafisica mtramundana de Ellacuria y Zubin 
El fallecido filòsofo vasco X Zubiri presenta, en la recepción de Ellacuria, una reflexion 
para la unidad del objeto del saber -que preocupan a Hegel y a Marx- corno una 
metafisica mtramundana Se trata aqui de la conceptualización de la umdad corno 
unidad fisica de lo real, que es la umdad de lo real del mundo y del mundo de lo real. 
Esta unidad es procesual, porque se trata de una unidad entre la nueva reahdad corno 
realidad superior, que subsiste y es producida por la realidad antigua corno realidad 
inferior Ellacuria aclara el carâcter procesual de esta unidad en la reflexion de Zubin 
de la sigulente manera: "lo superior no abandona lo anterior, sino que lo resume sin 
anularlo, al contrario, es lo anterior lo que subentiende dinàmicamente lo postenor "13 
El postulado unitario filosofico-realista de Zubm presenta enfonces una nueva 
dimension a la unidad filosofico-idealista de Hegel y a la cientifico-matenalista de 
Marx, en su intento por centrar el objeto de la filosofia en el estado de las cosas y en 
la transformación de ese estado, de un modo articulado 
En la sintesis que Ellacuria hizo de Hegel, Marx y Zubm, mantiene Zubm su principal 
punto de referenda En efecto, Ellacuria utiliza sobretodo la categoria filosofico-
realista para fundamentar el concepto realidad historica Segun este, en primer lugar, 
se trata de una comprensión dinàmica, estructural y dialectica de la realidad 
mtramundana, que constituyen una unica totalidad, corno objeto de la filosofia " El 
interés de la filosofia se centra en las novedades históncas, que dan origen a nuevas 
formas cualitativamente superiores, que dialécticamente contienen formas inferiores 
de realidad15. La realidad cualificada mantiene una tension dialectica porque procede y 
se gesta en la realidad inferior En otras palabras, Ellacuria propuso con el concepto 
realidad historica una comprensión que abarca el proceso en el que ya dentro de la 
realidad se avanza hacia el mas de la reahdad. Ese mas es el incremento cualitativo, 
que defìnió corno "la realidad entera, asumida en el reino social de la hbertad Es la 
reahdad mostrando sus mas ricas virtualidades y posibihdades, aun en estado 
dinàmico de desarrollo, pero ya alcanzado el mvel cualitativo metafisico desde el cual 
11 I Ellacuria, Filosofia de la realidad histonca, UCA Editores, San Salvador 1990, 22 
12 Ibid, 23 
13 lbid,2B 
14 Cf ibid , 42 
15 Cf /6;d.41 
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la realidad va a seguir dando de si, pero desde el mismo subsuelo de la realidad 
historica y sin dejar ya de ser intramundanamente realidad historica".16 
Hasta ahora hemos expuesto la comprensión de realidad historica que Ellacuria 
propone al objeto del ejercicio filosofico Prevalece, hasta aqui, sin embargo, la 
pregunta sobre la relación entre la realidad historica corno metafisica intramundana y 
Dios Para Ellacuria no existe razón para la exclusion de Dios del objeto filosofico Sin 
embargo, el objeto central de la filosofia ha de ser la realidad intramundana, 
considerada en apertura hacia Dios Dios es comprendido aqui corno la plenitud de la 
realidad, cuya presencia no cabe junto a otras realidades mtramundanas Por lo tanto, 
el problema para la filosofia radica en que ella reflexione sobre Dios y la realidad de 
una misma manera Ellacuria propone, que la filosofia reflexione sobre Dios en cuanto 
se ocupe con el mundo y la histona, corno lugar de la transcendencia de la realidad 
transmundana y transhistórica de Dios 17 
e) Alcance de la realidad historica en el pensamiento de Sobrino 
La preocupación por la historia en la EdL de Sobrino esta enraizada en una tradición 
teològica onginada en el siglo XIX Es posible constatar la mfluencia de la Escuela de 
Tubmga y de otras cornentes teológicas que parten de la historia y del ser humano en 
la eclesiologia de Sobrino. Una referenda explicita la encontramos en la sintesis que 
hace de la teologia de Mohler "la vida le viene a la Iglesia desde su misma realidad"18 
y en la recepción que hace de la teologia sobretodo de Κ Rahner19. 
Sobre la base de las cornentes del ambiente teològico suscitado por la preparación y 
las conclusiones del Concilio Vaticano II trazamos un vinculo entre la teologia de 
alemana, en especial de Κ. Rahner, la teologia denominada del mystenum salutis y la 
teologia de Sobnno El periodo de formación teològica de Sobnno en St Georgen, 
Francfort concuerda con el auge de la teologia mteresada por lo histónco, por la 
salvación del mundo Este interés es fruto de la reflexion desarrollada tanto por las 
Escuelas evangèlica corno la católica de Tubmga La mfluencia de la Escuela de 
Tubmga en el pensamiento de Sobnno es precisable a partir de la constatación que se 
hace de la importancia de dicha Escuela para Κ Rahner, y de las innumerable 
alusiones que Sobnno hace al pensamiento rahnenano 
En Hegel vemos un denommador comun entre la reflexion de la Escuela de Tubmga y 
la reflexion de I Ellacuria y la preocupación de ambos por el carâcter histónco del 
ejercicio mtelectivo La comprensión de Ellacuria, sin embargo, dista de la Escuela de 
16 /ò/i i ,43 
17 Cf ibid , 599-602 
18 J Sobnno, Iglesia de los pobres Esbozo de eclesiologia sistemàtica, (CTR 37), San Salvador 
1978,4. 
19 Un ejemplo de esta recepción es J Sobnno, "La expenencia de Dios en la Iglesia de los pobres", 
Cristianismo y Sociedad 63(1980)18, 87-101 
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Tubinga, porque acepta el reto del marxismo20 Con ayuda del pensamiento de Zubin21 
Ellacuria propone al proceso en el que la realidad da mâs de si corno objeto de la 
filosofia No hemos expuesto detalladamente còrno la filosofia se ocupa con la praxis 
de liberación, corno momento que privilegie ese mâs, que hace avanzar a la realidad 
hacia formas de vida mâs éticas Sólo queremos hacer notar còrno la propuesta de 
Sobnno -para que la teologia acepte el reto de Marx y se ponga al servicio de la 
transformaciôn de la realidad de opresión en la que vive el sujeto pensante- encuentra 
su eco en la filosofia de Ellacuria, quien se fija en los momentos históncos que lieven 
a tal transformaciôn 
A partir de las tradiciones teológicas alemanas y sobretodo del concepto realidad 
historica de Ellacuria, es posible comprender la lectura de la realidad que hace 
Sobnno desde un acercamiento teològico y filosofico Cuando Sobnno se refiere a la 
situacion del pobre, lo hace de forma dinàmica, estructural y dialectica El pobre es 
para Sobnno, tal corno lo hemos descnto a lo largo de la sección IB (cap 2-4), un 
sujeto en una situacion de opresión Esa situacion no es estàtica, porque el pobre 
tiene a la vez la esperanza de salir de esa situacion, esperanza que Sobnno denomina 
de liberación En la lectura de la realidad historica que Sobnno hace del pobre, se 
encuentra una tension dialectica, entre lo que Ellacuria denomina formas inferiores y 
nuevas formas cualitativamente supenores de la realidad En su lectura de la realidad 
Sobnno basa su opción metodològica y temàtica en aquello que lieve a la realidad a 
dar mâs de si, porque situa su objeto de estudio en la esperanza del pobre, que desde 
su fé busca las vias para la construcción de la esperanza de liberación 
Nuestro anàhsis demuestra la existencia de una mediación filosofica en el mètodo 
eclesiológico de Jon Sobnno Nuestro autor no define el concepto que le permite 
reahzar una relación entre eclesiologia y realidad En cambio, utiliza el concepto 
realidad historica en forma implicita y lo articula con los apodes de las ciencias 
sociales A las ciencias sociales les compete el estudio de la realidad el acceso a la 
realidad constituye el campo pertinente de las ciencias sociales 22 Y a través de la 
filosofia de la histona Sobnno interpreta qué acontecimientos llevan la bistorta a dar 
mâs de si En el siguiente apartado veremos còrno su mediación filosofica influye en 
su hermenéutica 
20 J Β Metz critica a la Tubiger Schule porque "considera [ ] muy poco aquel problema medular de 
la llustracion que Kant formulò y que despues fue tematizado con consecuencias muy ncas, en 
especial por el marxismo el primado de la razon practica" Cf J Β Metz, Glaube in Geschichte 
und Gesellschaft, Studien zu einer praktischen Fundamentaltheologie, Grunewald, Mainz (1977) 
1984", 16 Sobnno ha hecho esta misma critica a la teologia europea Citamos escnlos del 
periodo que ahora estudiamos "El conocimiento teologico en la teologia europea y 
latinoamencana" -Ponencia en el Encuentro lalmoamencano de teologia, Mexico agosto 1975-
ECA 30(1975)322-323, 426-435, Cnstologia desde Amenca Latina Ebozo a partir del seguimiento 
del Jesus histonco CRT Mexico 1977, Il "Notas Previas para el esludio de una cristologia" 15-
34 
21 Otro denommador comun lo situamos en la influencia de Heidegger en la teologia corno 
antropologia de Rahner y en el hecho que Zubin -junto a Lévinas- fue discipulo de Heidegger Cf 
A Gonzalez, "El significado filosofico de la teologia de la liberación", en J Comblm y otros (eds ), 
Cambio social y pensamiento cnstiano en Aménca Latina Trotta, Madrid 1993 155 
22 Tal corno lo afirma CI Boff la teologia depende de las ciencias de lo social para la transformaciôn 
del contemdo de la realidad (lo no teologico) en teologico "el texto de la lectura teologica a 
proposito de lo politico se lo preparar) y ofrecen las CdS [Ciencias de lo Social] La teologia lo 
recibe de ellas y practica sobre el una lectura correspondiente a su propio codigo, a fin de sacar 
alh un sentido caractensticamente teologico " Cf CI Boff, Teologia de lo politico, sus 
mediae/ones, (Verdad e imagen 16) Sigueme, Salamanca (197Θ) 1980 84 
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17.1.2. Realidad historica y hermeneutica de la EdL 
Una vez que hemos trazado la existencia de una mediación filosofica (realidad 
historica) en el mètodo de Sobnno mvestigamos su significado para la EdL ^es la 
realidad historica una clave para la lectura y codificación eclesiológica? Y si lo es 
^cómo influye en la EdL? Con ambas preguntas indicamos que este segmento està 
dedicado al anâlisis de la influencia de la realidad historica para la hermeneutica de la 
EdL. 
Sobnno hace primeramente una lectura de la realidad corno realidad historica, es 
dear, considera aquellos momentos en que se generan posibilidades de liberación y 
justicia en la realidad La realidad historica es asumida dialécticamente por Sobrino 
considerando aquello que impide la posibilidad de un mâs de si en la realidad 
Posteriormente elabora y reflexiona esta lectura dentro de las categorias 
metodológicas e intradisciplmarias propias de la EdL 
Las consecuencias eclesiológicas de una lectura contextual guiada por el concepto 
realidad historica tienen una calidad relevante " La concentración de la atención 
eclesiológica en aquellos momentos que hacen avanzar la historia hacia lo que 
Ellacuria denominò remo social de la libertad, Deva a Sobnno a la constatación 
hermeneutica de situaciones aproximadas. una afinidad entre el mensaje de Jesus y la 
esperanza de los pobres en El Salvador Jesus anunció el Remo corno esperanza para 
los que sufren. Esa esperanza es precisada por Sobnno corno una esperanza activa, 
que proviene de una fé y que (leva al amor a buscar la justicia del Remo de Dios. De 
esta manera nuestro teòlogo puede relacionar a los pobres con la misión eclesial, 
porque tanto los pobres, en su calidad de creyentes, corno la Iglesia esperan la vemda 
del Remo Es asi corno los pobres y la realidad historica en la que estân dan a la 
Iglesia un lugar, desde el que reflexione y concrete su misión de una forma eficaz, 
onentada para alcanzar el mâs de la realidad 
Ahora bien, la atención especial que presta a lo que sucede en su entorno no hace 
que la reflexion eclesiológica de Sobrino sea el producto de una discontmuidad con el 
pasado El teòlogo salvadoreno privilegia el momento de la praxis de liberación, donde 
la Iglesia concreta su fe, su seguimiento de Jesus y se convierte en mstrumento de 
salvación La praxis de liberación es una busqueda decidida de justicia y digmdad 
humana en la histona Es por elio que este momento constituye el punto de partida 
hermenéutico del quehacer eclesiológico. La eclesiologia de Sobrino esta 
condicionada enfonces por una mediación que asume la tarea de traducir el pasado 
de la revelación de Dios en el presente, desde las preguntas de la realidad que exige 
justicia24 De mngun modo significa esto, que la praxis sea para él un locus totalizado, 
23 Cf los ptos 5 2 , 10 2 , y 15 2 de nuestro estudio 
24 La hermeneutica de Jon Sobnno se acerca creativamente a un modelo denommado 
'Honzontverschmelzung' Cf H Fnes, Fundamental Theologie, Styna, Graz 1985. "Vonwort", donde 
nos dice "no es suficiente simplemente repetir o solamente afirmar lo ya dicho y siempre vàlido, es 
necesano traducir el sentido mas veraz de la palabra, de onlla a onlla, de lo pasado en el presente, 
es necesano una fusion de honzontes (Horizontverschmelzung) " Valiosos son los aportes de R 
Bultmann para la postulacion de esta linea hermeneutica Bultmann llegó a concluir que el Jesus de 
los Evangehos proviene de las formas literanas adoptadas por la reflexion de la comunidad primitiva 
Por lo tanto la mediación hermeneutica se ocupa primeramente con esas formas y parte de una 
objetividad cientifica, desprendida de loda atracción utilitarista Aqui radica una diferencia con la 
hermeneutica de la EdL de Jon Sobnno mteresada por la liberación de los pobres Cf R Bultmann, 
Die Geschichte der synoptischen Tradition, Gùttingen 1964e, "Das Problem der Hermeneutik", en id , 
Glauben und Verstehen II, Tubingen 1952,211ss; "Ist voraussetzungslose Exgese möglich''", en· id, 
Glaube und Verstehen III, Tubingen (1960) 19653, 142ss El recurso hermenéutico de Sobnno es 
cnticado postenormente por el cardenal Ratzinger, tal corno lo hemos esludiado en el pto 16 1 Mas 
adelante Sobnno mtroducirâ el concepto 'fusion de reahdades' para situar la 'fusion de honzontes' en 
la perspectiva de las victimas Cf J Sobnno. La fe en Jesucnsto Ensayo desde les victimes, Trotta. 
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o un momento absolute, que se baste a si mismo El teòlogo jesuita no desatiende 
una reflexion sobre la fe, el dogma o la tradición La praxis de liberación constituye en 
su quehacer una opción metodològica, una puerta de entrada, que no excluye la 
consideración de otros fundamentos pnvilegiados por otros métodos eclesiológicos 
Desde la praxis, desde aquello que se presenta en la realidad para que de mas de si, 
se pregunta por lo que dice la revelación ante una situación contextual Segun esto y 
utilizando términos técmcos, Sobrmo une a la ortopraxis con la ortodoxia eclesial con 
la finahdad de acercar la liberación prometida por el Remo de Dios, en su 
procedimiento hermenéutico entabla un nexo que micia con la ortopraxis y continua 
con la ortodoxia Es por elio, y a modo de ilustración, que emplea en su discurso el 
criterio del magisteno del Concilio Vaticano II de los signos de los tiempos, a través de 
los cuales es posible captar la revelación actual de Dios en El Salvador, que en 1978, 
junto a Mons Romero, Mons Rivera Damas, Ellacuria y otros, la encuentra en las 
OPs25 
Conclusion 
La meta de los elaborados eclesiológicos de Sobnno es generar un conocimiento 
onentado a la transformación de la realidad de mjusticia Para elio ha disenado una 
teoria del conocimiento que se nutre de sucesos de la histona actual En particular, 
hace de lo que le sucede y espera la mayorìa pobre de El Salvador su objeto de 
estudio Para elio aprovecha tradiciones teológicas y filosóficas que han contnbuido a 
histonzar la reflexion de la fe y a hacer de la realidad el punto de partida de un 
conocimiento teològico al servicio de la hberación de los pobres En el concepto 
realidad historica Sobrmo smtetiza esas cornentes A partir de ahi elabora una 
hermenéutica que privilegia a la praxis de hberación de los pobres corno su punto de 
partida 
En nuestra mvestigación sobre los presupuestos metodológicos que Sobrmo utiliza 
para dar cabida a la realidad en su EdL hemos encontrado que recurre a la mediacion 
de la filosofia de la histona A lo largo de la segunda mitad de la década de los setenta 
la utiliza en forma implicita Una explicación para elio es que en esta primera década 
la EdL se encuentra en una etapa germinal <,Que podria esperarse en el desarrollo de 
sus reflexiones sobre el mètodo'' Obviamente, para la década de los ochenta queda 
pendiente la aclaración metodològica de la aprehensión de contemdos en la EdL 
17.2. Realidad e intellectus amoris [1980-1989] 
A mediados de la década de los '80 Jon Sobnno quiere resaltar la creatividad y la 
legitimidad de una eclesiologia impregnada por la realidad del mundo Por eso retoma 
su reflexion dedicada a la importancia de la realidad dentro del quehacer sistemàtico 
de la EdL desde dos nivelés uno teològico y otro eclesiológico En el àmbito teològico 
valora los aportes de la TdL a la teologia en general y su relevancia ante la situación 
latmoamencana Y desde la EdL presenta a la IdP corno concreción latinoamericana 
del Concilio Vaticano II El teòlogo salvadoreno apoya su reflexion sobre la TdL en 
argumentes de la CdL Y en la EdL incorpora lo anterior a elementos implicites y 
explicitos del acontecer eclesial de las ultimas décadas En la sección II Β (caps 7-9) 
expusimos los frutos de ese esfuerzo eclesiológico, no obstante queda aun por aciarar 
lo siguiente ^Qué desarrollos se dan en el mètodo de Jon Sobrmo'' ^Aclara y 
Madrid 1999 19 40 
25 Textualmente Sobrmo afirma Έπ un sentido no ya de contenido sino formai es dear en su 
aspecto revelalono de la volunlad de Dios las organizaciones populäres son esos signos porque a 
Iraves de ellos se concretiza la voluntad genèrica de Dios sobre la justicia entre los hombres y a la 
inversa desde esa concretizacion se puede ahondar mas en la voluntad y realidad de Dios' J 
Sobrmo "Presupuestos teologicos de la Carta Pastoral' en Mons O A Romero y otros Iglesia 
de los pobres y organizaciones populäres UCA, San Salvador 1978, 140-141 
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aprovecha aun la mediación de la filosofia de la histona en su aprehension de la 
realidad7 ^Se desprenden de ahi nuevas imphcaciones para su hermenéutica 
eclesiológica? 
En el presente apartado respondemos a esas mterrogantes Continuâmes, por lo 
tanto, con la mvestigacion de la consistencia metodològica, ahora en la década de los 
ochenta El anâhsis de la importancia del concepto realidad historica para la 
hermenéutica de la EdL sera aqui centrai Enfocaremos en primer lugar las 
caracteristicas que distinguen a la TdL de otras teologias, en segundo lugar la 
importancia de la realidad historica para el conocimiento teològico, en tercer lugar 
veremos la configuracion de la teologia corno mtellectus amons, y en cuarto lugar el 
efecto de la reahdad historica en el mètodo de la EdL Concluiremos con un JUICIO 
critico Con nuestro procedimiento consideramos las claves metodológicas de Sobnno 
para aprehender y responder al contexte salvadoreno 
17.2.1. La realidad historica en la teologia de la liberación 
Sobretodo a partir de 1984 Sobnno dedica mayor espacio a la reflexion de 
presupuestos metodológicos de la TdL26 Él destaca el perfil novedoso de la TdL de la 
siguiente manera la TdL discurre contemdos précédentes de una realidad historica 
donde se le quita la vida a los pobres, y donde surge la esperanza necesana para 
superar tanta mjusticia, dolor y muerte Ante tal afirmación podria objetarse, que otras 
teologias también hacen esto y que la TdL no aporta mnguna mnovación metodològica 
o temàtica Pero el teòlogo jesuita sale al paso de estas objeciones y evidencia sus 
afirmaciones Para elio demuestra la diferencia entre la teologia europea progresista 
(TP) y la teologia de la liberación 
Sobnno hace del contexto un criterio para apreciar las diferencias entre la TP y la TdL 
En su opinion no es lo mismo escnbir desde el Pnmer Mundo, mundo de la 
abundancia, que desde el mundo mayontanamente pobre y oprimido Uno de los 
aspectos centrales de la TP es la onentación de su mteligencia a la busqueda de la 
captación del ser y su sentido Esta preocupación fundamental no logra despiegar 
todas las potencialidades de la mteligencia Es por elio que en forma critica Sobnno 
objeta que para TdL, en cambio, la mteligencia se relaciona con su finalidad 
liberadora "la estructura formai de la mtehgencia es [ ] la de aprehender la realidad y 
la de enfrentarse con ella"27 Su JUICIO proviene de la filosofia de la histona, que utiliza 
para la captación de lo que ocurre en la realidad La importancia de la realidad para la 
TdL queda ilustrada en la siguiente comparación Para la TP el problema formai es el 
tema de la libertad del hombre corno un discurso propiciado por la falta de sentido -y 
que amenaza la fé- del sujeto pensante Este discurso pretende alcanzar la liberación 
de la subjetividad esclavizada En cambio la TdL se distingue de la TP, porque asume 
el imperativo de la liberación de los pueblos crucificados a través de 'una razón 
responsable ante la realidad' Su sujeto es colectivo en cuanto se dirige a todos, en 
26 Cf J Sobnno "Teologia de la liberación y teologia europea progresista", Misión Abietta 
77(1984)4 395-410 Aqui retoma nuchas expresiones y argumentos de su articule "El 
conocimienlo teologico en la teologia europea y latinoamencana", ECA 30(1975)322-323 
426-435 Evoluciones postenores en esta argumentación la tenemos en "Espintualidad y teologia 
A proposito del libro de Gustavo Gutierrez 'Beber en su propio pozo'" Ri.Τ 1(1984)2 195-224 
"Teologia en un mundo sufriente La teologia de la liberación comò 'mtellectus amons'" Ri-7" 
5(1988)15 243-266, "De una teologia solo de la liberación a una teologia del martino", RTL 
10(1992)28, 27-48, id "La teologia y el'principio liberación"' RLT 12(1995)35 115-140 
27 Sobnno refiere la cita a I Ellacuna "Hacia una fundamentacion filosofica del metodo teologico 
latmoamencano" ECA 30(1975), 419 Cf J Sobnno, "Teologia de la liberación y teologia europea 
progresista" art cit (1984) 403, reelaborado en "Lo fundamental de la teologia de la liberación" 
Proyeccion 32(1985)138 171-180 
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cuanto 'no-hombres y no-pueblos' y a quienes se solidahzan con ellos para liberar 
tanto al sujeto corno a la realidad de la miseria y la muerte 
La relación de la TdL con la realidad esta determmada por la comprensión que admite 
que Dios continua mamfestândose en la actualidad a través de los signes de los 
tiempos26 De acuerdo con Sobnno, la TdL plantea la via hermenéutica de acceso al 
conocimiento por la via de la fides qua a la fides quae29 Esto significa que la década 
de los '80 la filosofia de la historia -a través del concepto realidad historica- continua 
presente en su pensamiento, aunque aun no aclara su contemdo 
a) Realidad y conocimiento teològico 
Sobnno razona las consecuencias de la persecución y del martino para el mismo 
pensar sobre Dios Elio explica porqué en la década de los ochenta la novedad 
conceptual de realidad historica reside en el aprovechamiento del alcance teològico de 
las reflexiones de Ellacuria sobre la realidad y la inteligencia Asi traza un espacio 
especial para la realidad latinoamericana en el quehacer teològico: el sentido de la 
persecución y del martino a la IdP légitima un intelecto encarnado y que conduce al 
teòlogo a cargar con la cruz sobre la que reflexiona. 
En un pérrafo dedicado a la 'inteligencia teològica y fuentes del conocimiento 
teològico'30 Sobnno utiliza la tnada metodológica-pràxica de Ellacuria 
• hacerse cargo de las cosas, corno momento de la ubicación que perm ite el 
acceso directo a la realidad El conocimiento de la verdad de la realidad 
proviene de la encarnación, 
• cargar con la realidad de las cosas, que es el compromise consecuente con las 
implicaciones del momento del hacerse cargo. El conocimiento se libera de su 
pecammocidad, de su contribución al encubnmiento de la realidad, 
• encargarse de las cosas, donde se despliegan pràcticas de transformación de 
la realidad El conocimiento se parcializa actuahzando la encarnación 
parcializada de Cristo 
Hacerse cargo, cargar y encargarse mamfiestan una umdad entre el teòlogo, la 
teologia y una realidad sometida que espera liberaciòn Se trata de la raiz de la opción 
por los pobres: la disposición a liberar, el descubnmiento de la verdad de la realidad a 
partir de una nueva perspective situada y la labor de quitar las cruces de un pueblo 
Es interesante observar que la via cognitiva de la inteligencia teològica receptada por 
Sobrino opera segun el dinamismo de la encarnación del Hijo El acercamiento 
teològico a la realidad no sólo es encarnado sino que también es salvifico. En su 
quehacer el teòlogo asume la tarea de dar aportes cnstianos para ayudar a que el 
mundo salga del sin sahdas impuesto por los limites del pecado Busqueda de vida e 
inteligencia se unen aqui Y ambos encamman una fé que advierte que en la 
28 La metafora teològica 'signos de los tiempos' es interpretada por Sobnno con los aportes de 
Medellin y del magisteno de Mons Romero Respectivamente una misera que clama al cielo y el 
anhelo de liberacion, el surgimiento de los MPs en El Salvador Cf J Sobnno, "Teologia de la 
liberaciòn y teologia europea progresista", art at (1984), 401 En el proximo cap 18 1 
prestaremos mayor atencion a la metàfora signos de los tiempos. corno parte elemental en los 
temas de la EdL de Sobnno 
29 Cf ibid , 401 En J Sobnno, "Reflexiones sobre el significado del ateismo y la idolatria para la 
teologia". RLT 3(1986)7, 45-47. se profundiza esta reflexion desde el punto de vista ateismo e 
idolatria, ambos componentes de la teologia del Dios de la vida Cf 4 4 5, donde hemos 
expuestos los puntos centrales de su teologia de la vida en relación con la muerte del pobre 
30 Cf J Sobnno, "Lo fundamental de la teologia de la liberacion". art cit (1985), 176-180 
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encarnación del Hijo hay un contendo teologico y una lògica metodològica fundante 
que siempre ha de ser discernida desde las realidades posteriores a la misma 
De esta manera comprendemos por qué Sobrmo incorpora a la metodologia teorètica 
y prâxica de Ellacuria un contenido teològico: 
• la realidad actual de Dios hoy 
De aqui se desprende, que la inteligencia teològica y liberadora establece su punto 
prelimmar en aquellas reahdades que hoy se nos presentan corno palabra de Dios y 
en las respuestas a esa palabra 31 También aqui es donde yace la convicción de que 
atender y responder a la Palabra de Dios acerca a la muerte, porque se entra en la 
lucha con los idolos sembradores de muerte Por elio quien atiende a la realidad de 
Dios hoy està motivado por una profunda espintuahdad, tal corno lo veremos mas 
adelante 
Por mientras, notemos que Sobrmo mtuye una busqueda teològica de Dios unificada, 
es decir, que quiere contemplar al Dios revelado en la histona, sin despojarlo de la 
histona en la que Dios se revela. Para el teòlogo centroamencano la aparición de la 
Palabra de Dios en la actualidad no puede buscarse de una forma apartada, puesto 
que la mamfestación de Dios siempre tiene lugar en relación con algo El polo 
relacional de la Palabra de Dios hoy en Latinoamérica es para nuestro autor la muerte 
de la mayoria, la muerte de los pobres "si la muerte mayorltana de los pobres de la 
humamdad no tiene la capacidad de centrar la pregunta por Dios y de encontrar desde 
ahi una posible respuesta -sin que esto anule otras problemàticas, sino que las 
coloque en su lugar- puede preguntarse qué puede hacerlo, qué otra problemàtica 
pudiera ser mas fundamental, qué otra problemàtica no seria en el fondo egoista o al 
menos egocèntrica al preguntarnos por Dios si ignorase aquélla "32 
Preguntar por la realidad en la que Dios se manifiesta hoy no es una cuestión evidente 
para las ciencias teológicas Tal pregunta nace de un discernimiento primigenio para 
el creyente, dispuesto a admitir que Dios sigue hablando Es por elio que el teòlogo de 
la UCA situa la realidad relacional de la revelación actual de Dios en un plano previo, 
que denomina pre-textual33 Con elio aclara que la TdL rescata la parte activa de la 
revelación de Dios, no sólo de hoy, sino la acontecida a lo largo de la histona Dios se 
ha revelado pnmero y posteriormente se ha fijado su revelación en la Escritura, la 
tradición y en el magisterio La elaboracion de una teologia a partir de la realidad es 
un gran avance complementa el enfoque teològico doctrinal, porque la TdL convoca 
lo conocido por la doctrma con lo que està surgiendo en la realidad M 
b) Teologia corno intellectus amoris 
Que la teologia tome a la realidad corno via micial de su objeto de estudio significa 
concretamente que ha de convertirse enfonces en practica del amor, debe estar 
motivada por la misencordia ante el sufnmiento humano, con creatividad para buscar 
soluciones; y con perspicacia para desenmascarar las causas del sufrimiento de la 
31 Cf J Sobrmo "Dios de la vida, urgencia de solidandad", Mtsión Ab/erta 78(1985)5-6, 647 
32 Ibid, 650 
33 Cf J Sobrmo, "La teologia de la liberación y la teologia europea progresista", art cit (1994), 401 
34 Cf J Sobrmo, "El Vaticano y la teologia de la hberación", ECA 39(1984)431, 696 
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humanidad Mas que todo la teologia se constituye para re-conocer a Dios a través de 
la propiciación de obras buenas La teologia es entonces intellectus amoris.35 
Ahora bien, en un contexte donde la muerte y liberación dan contemdo real al 
quehacer reflexivo del intellectus amoris, la teologia tiene que constituirse a partir de 
una actitud espintual36 La inteligencia teològica no se puede limitar a disposiciones 
absolutamente teóricas, porque su logos, nos dice Sobnno, no se deja aprisionar por 
conceptos. El lògos de la teologia es un tógos con espintu, que dejar hablar a las 
cosas, las inspira y no la reduce descripciones cientificas o doctrinales Una teologia 
que nace de la realidad es una teologia espintual y que necesita ser verificada 
constantemente desde la misma realidad. Para Sobrino es necesario verificar la 
calidad espintual de la reflexion sobre Dios La teologia es verdaderamente espintual 
cuando comunica un tógos que de fé al mundo actual, que I ogre propiciar ànimo para 
la vida cristiana y dar vida. Entonces hacerse cargo, cargar y encargarse de la 
realidad es una actitud espintual atenta al lugar donde Dios hoy se manifiesta y 
dispuesta propiciar transformaciones en el mundo 37 
En resumen, Sobnno sostiene que una reflexion sobre Dios que se propone responder 
a un contexte de busqueda de liberación toma conciencia de su lugar y valora su 
signifìcado para el quehacer teològico Por eso propone un discurso que privilegia la 
busqueda de la Palabra de Dios en la realidad y en la acogida activa de esa palabra. 
Expresado de otro modo, en El Salvador ha temdo lugar una persecución al pueblo y 
el martirio de la IdP Esa realidad ha puesto de relieve que la reflexion de Dios no 
puede divorciarse de la tarea de generar vida Una mteligencia que con amor y espiriti! 
cristiano se apiada de los sufnentes capta que precisamente alli, en la actitud que con-
mueve para liberar, se manifiesta Dios Por eso Sobnno propone que la teologia 
cristiana sea reflexion encarnada en la practica generadora de vida 
17.2.2. Realidad historica e intelecto eclesial 
La EdL depende teòrica y orgànicamente de la TdL. Es por elio que las présentes 
reflexiones han de comprenderse corno la implicación eclesiológica de la realidad y 
conocimiento teològico, y la teologia corno intellectus amoris 
Utilizando categorias eclesiológicas Jon Sobrino da un nombre a la disposición 
comunitaria para ver la Palabra de Dios en la realidad de hoy. La disposición pre-
teológica y pretextual ocurre en un momento pre-eclesiológico38. Aqui la Iglesia toma 
conciencia de su doble caràcter, corno creatura y corno creyente En otras palabras, la 
Iglesia-creatura sale a la busqueda de la Palabra actual de Dios-creador en la 
realidad, tal corno se afirmó en el Concilio Vaticano II Ahi se convoca a vigilar signos 
de Dios hoy, signos que acaecen en palabra y hechos (DV2A) 
Pues bien, aqui tenemos la relevancia de una eclesiologia orientada a captar los 
signos a través de los que Dios se deja escuchar en nuestros dias. Siguiendo a 
Sobrino, el sujeto del servicio eclesiolôgico es el pueblo de Dios.39 La eclesiologia 
35 Cf J Sobrino, "Reflexiones sobre el signifìcado del ateismo y la idolatria para la teologia", art cit 
(1986). 58 En este articule encontramos conceptos miciales que seran profundizados por Sobnno 
en "Teologia en un mundo sufnente La teologia de la liberación corno 'intellectus amoris'", art at 
(1988) Sobnno afirmara aqui con creatividad contundente amor quaerens intellectum 
36 Cf J Sobrino, "Espintualidad y teologia A proposito del libro de Gustavo Gutierrez 'Beber en su 
propio pozo'", art at (1984) 
37 "Los martires latmoamericanos Interpelacion y gracia para la Iglesia", RLT 16(1999)48, 320-329 
38 Cf J Sobrino, "La Iglesia de los pobres, concreción latmoamencana del Vaticano II Ante el 
proximo smodo extraordinario", Ri_7"2(1985)5, 124-130 
39 Cf J Sobnno, "Teologia de la liberación y teologia europea progresista", art cit (1984), 408 
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mantiene su eclesialidad en el servicio al pueblo y en la acogida de las ensenanzas 
que el pueblo le presta La EdL acepta que el pueblo le da ojos nuevos a la teologia 
Asi la EdL se dirige a los problemas reales del pueblo de Dios. No abandona los 
criterios que tradicionalmente se han pnvilegiado en toda practica teològica Mâs bien 
incorpora nuevos àmbitos donde discierne la Palabra de Dios hoy Estos son las CEBs 
y los MPs. En este servicio la EdL se hace relevante para la misión de la Iglesia De un 
lado, porque trabaja sistemàticamente su reflexion desde la necesidad de liberación 
de los pueblos De otro lado, la reflexion de la Iglesia en favor de la liberación 
pretende ser coyuntural Con sus temàticas40 quiere dar respuestas a problemas 
históricos y teológicos concretes Partiendo de la realidad nuestro autor afirma que la 
teologia debe ser pràxica Esto significa, que la teologia debe ocuparse de las obras 
que llevan al re-conocimiento de Dios en la realidad Por lo tanto, no sólo tiene que ser 
mtellectus fide, sino también intellectus Mei e intellectus amons ^ 
Conclusion 
De nuestra mvestigación se desprende que Sobnno utiliza un mètodo eclesiológico 
para aprehender contemdos contextuales. Y aclara, que el contexto entra en la 
reflexion eclesiológica en forma intelectiva y subjetiva42 Posteriormente, una vez 
elaborados, los contenidos contextuales son devueltos a la realidad con la pretension 
de ser fuente de cntenos para la praxis liberadora de la IdP y de los grupos articulados 
para la solución del conflicto salvadoreno En los anos ochenta la mediación de la 
filosofia de la histona es constitutiva de su mètodo teològico. El teologo salvadoreno 
no profundiza en los cnterios filosóficos a través de los que da cabida a la realidad 
historica en su reflexion Sin embargo, amplia el mètodo teónco-préxico de Ellacuria 
para fortalecer las bases de su propio procedimiento: la realidad actual de Dios hoy 
Desde la opción por los pobres en El Salvador y la valoración de las prâcticas y 
situación de la IdP, nuestro autor propone un mètodo articulado en los signes de la 
presencia de Dios Los signes de los tiempos sustentan una hermenéutica 
eclesiológica para actualizar el contemdo liberador del Evangelio Esto significa que 
con su mètodo Sobnno desarrolla soportes teóncos para interpretar y operativizar el 
contemdo liberador de la fé en El Salvador De aqui se desprende también, que -con 
su llamado a atender a lo que Dios hoy revela y a mtelegir con misericordia, amor y 
espintu- contribuye a la evangelización continua del mètodo eclesiológico La 
eclesiologia permanece atenta a lo que Dios ha comumeado y sigue comunicando 
También està abierta a lo que el pueblo de Dios crée, siente y espera, atenta a no 
caer o a refugiarse en una posición generahsta, que impida su relación con un 
contexto especifico o en una posición autosuficiente centrada en si misma 
17.3. Función guiadora de la realidad [1990-] 
Proseguimos con el estudio del desarrollo de la teoria del conocimiento que rige la 
EdL de Sobrino a partir de la década de los noventa Investigaremos còrno los 
sucesos contextuales del martino, el fin de la guerra y la germinai democratización 
afectan al mètodo de Sobnno Esto significa, que al igual que en los puntos anteriores 
investigamos los presupuestos teóricos que emplea para adoptar tópicos del contexto 
salvadoreno y elaborar una eclesiologia con contenidos relevantes para la praxis 
cristiana de liberación De ahi que plantemos las siguientes preguntas: 6hay alguna 
variante en el concepto de realidad historica'' Y de haberla ^.córno incide en la 
hermenéutica eclesiológica'7 Para realizar nuestro cometido, miciamos con una 
40 La reflexion sobre la IdP es para Sobnno un ejemplo de la relevancia de la EdL. ibid , 402 
41 Cf J Sobnno, "Teologia en un mundo sufnente La teologia de la liberación corno 'inlellectus 
amons"', art cit (1988), 243-266 
42 La TdL insiste en el aporte testimonial del teòlogo en cuanto a su ubicacion, opcion y praxis 
liberadora 
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investigación del lugar que ocupa la realidad en la EdL de Sobrino Con ayuda de esta 
clave (la función guiadora de la realidad) procuraremos abordar sus nuevas 
propuestas para la hermenéutica y para acercar al teòlogo a la realidad 
17.3.1. Sensibilizarse desde la realidad 
Jon Sobrino recoge lo que ha sido su intención teologica y personal a lo largo de la 
década de los setenta, ochenta y noventa Al narrar còrno surgió su interés por los 
pobres y la liberación utiliza la metafora "despertar del sueno de la cruel mhumanidad" 
"Al despertar [nos dice Sobnno] cambiaron radicalmente las preguntas y, sobre todo, 
las respuestas "" A partir de lo que fue descubnendo poco a poco en El Salvador a su 
regreso de Alemama en 1974 inicia un proceso de conversion El contacio con pobres 
y sufnentes cambia su esquema Si antes pensò en contribuir al bien del pueblo 
salvadoreno con los aportes de famosos teòlogos alemanes, ahora se convencia que 
en lugar de aplicar se bacia necesario invertir el guión y 'salvadorenizar, si era posible' 
a teòlogos corno Rahner y Moltmann. A partir de ahi el teòlogo centroamencano 
quiere reflexionar una teologia mas histonzada que haga justicia a la cruz de los 
pueblos Por eso reflexiona a Dios en relación con las victimas de la mjusticia y la 
deshumanizacion idolatra. El peso de la realidad en su teologia mfluye de tal modo 
que la pregunta fundamental se convirtió en si somos o no humanos y para los 
creyentes, en si nuestra fé es o no humana Y la respuesta no fue la angustia que 
suele acompanar al despertar del sueno dogmatico, sino el gozo de que si es posible 
ser humano y creyente, pero a condición de cambiar no sólo la mente, de sometida a 
liberada [. ], sino de cambiar los ojos para ver lo que habia estado ante nosotros, sin 
verlo, durante anos, y cambiar el corazón de piedra en corazón de carne, es decir, 
dejàndonos mover a compasión y misericordia ",* 
La reflexion sobre el despertar del sueno de la cruel inhumamdad caractenza la 
actividad teològica de Sobrino en la década de los noventa, dedicada a recordar los 
fundamentos origmantes de la TdL En ésa década los contemdos del concepto 
realidad historica45 continuan mfluyendo en su captación y reacción teològica No 
obstante pràcticamente no utiliza el concepto realidad historica, emplea el concepto 
realidad Y esto no significa simple abreviación Con 'realidad' constatamos que 
Sobrino destaca la importancia del contexto de sufnmiento y esperanza para guiar el 
pensar y el quehacer dedicado cristianamente a la liberación de pobres y victimas La 
realidad no solamente es un locus de mformación sociopolitica o que mediatiza la 
revelación continua de Dios Sin desvalorar lo anterior nuestro autor advierte el 
alcance de la realidad en el momento previo a la elaboración del discurso teològico 
Momento en el que la realidad sensibilize los sentidos, conmueva la razón e 
impresiona la mteligencia Mientras que la realidad no guie lo que podemos Marnar 
aprehensión fundamental de la vida, muerte, lucha y esperanza de los sufnentes, no 
se podrà acceder al siguiente momento El aporte de Sobnno comprende, por lo tanto, 
que la ausencia de la sensibilidad que origina el momento previo limita la capacidad de 
43 J Sobnno, "Introduccion despertar del suefto de la cruel mhumanidad", en id, El pnncipio-
misencordia Baiar de la cwz a los pueblos crucificados. (Presencia teològica 67) Sal Terrae, 
Santander 1992, 15 Cf "Datos biograficos de Sobrino" en la introduccion a nuestra investigación 
44 J Sobrino, "Introduccion despertar del sueno de la cruel mhumanidad", art cit 1992, 15 
Postenormente, durante una conferencia pronunciada en la Umversidad del Deusto (Bilbao), 
Sobnno propone 'saber escuchar' y 'despertar del sueno de mhumanidad' corno dos componentes 
de una epistemologia fundamental que ayuda a captar la perspective de las victimas Cf J 
Sobnno, "Los derechos humanos y los pueblos opnmidos Reflexiones histonco-teológicas", RLT 
15(1998)43, 80, 87-88, id, La fe en Jesucnsto Ensayo desde las victimas. Trotta, Madrid 1999, 
20, 220 
45 En los caps anteriores hemos visto que Sobnno utiliza el concepto realidad historica para captar 
desde la mjusticia aquellos momentos que propician la liberación de los pobres y proponer 
cnterios teoncos para enriquecer la praxis cristiana de liberación 
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la teologia para reflexionar algûn tema de la realidad de los pobres y sufnentes 
Sucederâ aquello que ha descnto corno el ver sin poder ver realmente 
17.3.2. Realidad corno criterio hermenéutico 
Aquella sensibilidad que hemos caractenzado corno aprehensión fundamental perm ite 
a Sobnno profundizar en sus presupuestos hermenéuticos En la sistematización de 
su cristologia de la década de los anos ochenta46 nuestro autor dedica un mayor 
espacio reflexivo a la relación entre la realidad y el ejercicio teològico Consciente de 
que su teologia tiene que ver con la situación de El Salvador enfatiza que la realidad 
salvadorena exige un gran esfuerzo mtelectual para ayudar en la resurrección del 
pueblo47 Esto nos (leva plantear la siguiente pregunta ^còrno explica que la realidad 
de un pais pueda sensibilizer y contener fuentes de conocimiento teologico? 
La realidad historica corno fuente pre-teológica 
Sobnno no se refiere a las generalidades que tienen lugar en El Salvador Cuando 
reflexiona sobre la realidad tiene en mente la situación de condena y esperanza en la 
que està η los pobres. Hasta hora ha reiterado la importancia de esta realidad para 
guiar el conocimiento teològico Sostuvo que la realidad tiene una importancia pre-
teológica48, es decir, anterior al conocimiento adquindo a través del ejercicio teològico 
Sin embargo, a micios de los anos noventa plantea la necesidad de pensar la realidad 
no solamente desde la histona; hay que acercarse a ella con fé y por elio que 
considerarle desde Oios La realidad historica, es decir, lo pre-teológico, tiene ahora 
un valor teologai cuando "se crée que Dios y Cristo se siguen haciende presente [en 
ellas]"49 En pocas palabras' Sobnno formula que antes de que la teologia reconozea 
que una realidad es signo de Dios, ya Dios mismo està presente en ella 
El valor teologai de la realidad légitima que la teologia busqué a Dios situândose en el 
mundo de los pobres y desde ahi obtenga cntenos hermenéuticos -luz- para acceder a 
un contemdo teològico, en éste caso de la cristologia.50 Entonces una realidad que se 
da en El Salvador aporta una pre-comprensión con la que el teòlogo asume la optica 
de los pobres y ve a la teologia desde ellos.51 No se trata por lo tanto, advierte 
Sobrino, que la realidad del mundo de los pobres invente el contemdo de la teologia 
La pre-comprensión, adquinda por una opción teològica y pastoral -de quedarse y 
dejarse afectar por el lugar teologai de vida y de muerte de los pobres- es lo que hace 
que el contemdo teològico pueda encontrarse." 
Mas adelante Jon Sobnno introduce otra perspective para atender la realidad y 
reformula el lugar de los pobres corno el lugar de las victimas Siguiendo los avances 
de la TdL, que toma mayor conciencia de la vanedad de victimas, el teòlogo de la 
UCA capta la diversidad de pobrezas y de situaciones de sufnmiento Lo hace 
sistemàticamente cuando afirma que la opresión continua siendo fundamental " Por 
eso, sin mtroducirse en cada una de los mundos de las victimas, reflexiona sobre ellas 
46 Cf J Sobnno, Jesucnsto Uberador Una lectura histónca-teologica de Jesus de Nazaret, San 
Salvador 1991 
47 Cf ibid , 30 
48 Cf 10 1 2 de nuestro estudio 
49 Ibid. 58 
50 Cf ibid . 68 
51 Cf ibid 
52 Cf ibid . 59-60 
53 Cf J Sobnno, "La teologia y el 'principio liberación'", RLT 12(1995)35, 116, id, "Theologie von 
Opfern aus", en C Krieg y otros (eds ), Die Theologie auf dem Weg ins das dritte Jahrtausend 
Festschnft fur Jürgen Moltmann zum 70 Geburstag, Keiser, Gütersloh 1996. 192-204, J Sobnno, 
La fe en Jesucnsto, o c 1999, 22 (lo meta-paradigmâtico) 
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desde la opresión corno la realidad comun. En la realidad de opresión las victimas 
ejercen una función importante para la teologia Desde sus contrastes las victimas son 
portavoces de la realidad. Pnmero, porque a través de ellas la realidad toma la palabra 
y da cuenta de lo que ahi sucede las preguntas de las victimas parten del presente Y 
segundo, porque al tornar la palabra la realidad cuestiona una fuente teològica ya 
conocida en la fe' peguntando desde lo nuevo se capta un contemdo medito en la 
Escntura y la tradición. Y as! se presta atención a la Palabra pasada para que siga 
hablando hoy. Finalmente, la realidad no solamente hace que el ejercicio 
hermenéutico se desenvuelva entre horizontes comunes de comprensión cultural.54 
Conlleva a que se busqué la realidad comun del pasado y del presente, donde no hay 
que pasar mecanicamente del ver al juzgar sino, discernir desde el circulo 
hermenéutico "no puede haber teologia sin realidad historica previa, no se puede 
encontrar a Dios en el pasado sin auscultar su realidad en el presente "55 
17.3.3. Acceso de la teologia a la realidad 
Hemos visto corno Sobnno connota el contemdo de la realidad la función guiadora de 
la realidad, el paso de lo pre-teológico a lo teologai y la mtroducción del concepto 
victimas que atiende en forma fundamental a la diversidad de opresiones Con elio 
hemos recogido los aportes de la realidad para la hermenéutica de la revelación que 
ya ha acaecido y que sigue temendo lugar. En todo esto se presupone ya un acceso a 
la realidad, sin embargo, no ha sido aclarado aun còrno entra la teologia en contacte 
con la realidad Por elio nos disponemos ahora a mostrar corno se produce el 
acercamiento teològico a la realidad en el pensamiento de Sobnno 
En primer lugar hay que aclarar que para nuestro autor antes de que la teologia parta 
de la realidad ya es parte de la realidad Concretamente la TdL concierne a la realidad 
de los pueblos del Te ree r Mundo La situación de esos pueblos bien muestra que el 
mundo tiene un desarrollo muy dispar: le va mal a los sin poder y bien a los 
poderosos ** La TdL surge en un contexto donde le va mal al pueblo. 
En segundo lugar la teologia se pregunta por qué unos pueden ver esta realidad y 
otros no Y para Sobnno la respuesta radica en que la opresión en el mundo somete 
también al conocimiento de la realidad del mundo: "En nuestro mundo existe una gran 
mentira, y sobre elio hay que reflexionar."57 Ciertamente, hay la mentira que oculta y 
no déjà conocer la realidad de pobreza de tantos pueblos Conocer la realidad es 
entonces un acto de honradez hacia el estado del mundo El conocimiento honrado 
emana de una actitud espintual. Actitud, que no se satisface con la superación de la 
ignorancia sino con el triunfo sobre la mentira 5e 
En tercer lugar, Sobnno ofrece exphcaciones antropológicas y cnstianas al problema 
de dar cabida a la realidad en la teologia. El conocimiento honrado de la realidad del 
mundo esta ligado a la voluntad de superar la opresión fundamental en la que esta 
enraizada la mentira Aqui influyen tres magnitudes y que hacemos explicitas a 
continuación a) el acercamiento honrado del ser humano sensibilizado por la reacción 
54 Cf J Sobnno, "Los pueblos crucificados actual siervo sufrienle de Yahve", en id, El pnncipio-
misencortiia. Santander 1992. 87 
55 J Sobnno, "Los 'vientos' que soplaron en Santo Domingo y la evangehzacion de la cultura", en V 
Codina/ J Sobnno (eds), Santo Domingo '92 Cronica testimonial y anàlisis contextual. Santander 
1993,31 Fuente original RL 7" 9(1992)27, 273-279 
56 J Sobnno, "La honradez con lo real", Sal Terrae 80(1992)5 375 
57 Ibid , 376 
58 Cf ibid 
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del espiritu ante una realidad historica59; b) el acercamiento del teòlogo a la realidad a 
partir de los documentes episcopales de Medellin y Puebla y el magisteno del Papa 
Juan Pablo II (Sollicitudo rei sociales 1987)60; y c) el acercamiento a partir de una 
proximidad contextual libremente elegida 61 De esta forma el teòlogo abre un espacio 
en la teologia y deja que la realidad le cuestione De esta manera lo real con su peso 
entra en la teologia Para Sobrino el peso de la realidad se convierte en uno llevadero 
la realidad carga al teòlogo y a su pensar 
Y para comprender esa dimension de la realidad recordamos que en otra ocasión 
senalamos que Sobrino recepta de la filosofia de la liberación de Ellacuria: hacerse 
cargo de las cosas (encarnación), cargar con su contendo real (compromise), 
ecargarse de ellas (trasformación) También llamamos la atención en que nuestro 
autor ya en 1980 anadió la siguiente dimension62' la realidad actual de Dios hoy 
(captar lo que Dios continua revelando) 
Aqui es necesario destacar que Sobrino después de del asesinato en la UCA 
encamma teològicamente esta teoria del conocimiento a una dimension historizante de 
la gracia Si bien Ellacuria la propuso desde una perspective de la opción local, 
prâxica-testimomal e mtelectual Sobrino la ennquece a partir de los fundamentos 
teologales e históricos de esa opción La realidad ya no es solamente un lugar que 
mediatiza la presencia de Dios en nuestra historia, presencia que exige solidandad, 
praxis de transformación y que posteriormente se hace objeto del conocimiento 
teològico Mucho mas que inquietar al espiritu humano e impresionar las preguntas de 
la hermenéutica, tiene una dimension especial: 
• la realidad carga a quien carga con ella63 
Captada corno mundo de las victimas la realidad es un suelo para la conversion de la 
reflexion sobre Dios y una oportunidad para que su gracia actue en el quehacer 
teològico "Dejar que la realidad cargue con nosotros"64 significa para Sobrino un 
balance para eliminar todo aire de autosuficiencia en la teologia "Esa realidad en si 
misma, si se le deja ser lo que es, tiene la fuerza para que la mtehgencia sea fiel a si 
misma"*5 
En la década de los noventa Sobrino propone un 'principio realidad' ^ Esto significa, 
de un lado, que su EdL pertenece al lugar especifico de El Salvador De otro lado y de 
cara al hoy que le cuestiona, tenemos que no solamente la conciencia de la 
pertenencia a una realidad hace que una eclesiologia o teologia se constituya en 
forma relevante La ciencia eclesial tiene que dejar que la realidad entre en ella y 
59 Cf J Sobrino, "Apuntes para una espintuahdad en tiempos de violencia Reflexiones desde la 
expenencia salvadorefta", RL7" 10(1993)29, 192 
60 Cf J Sobrino, "Descubnrnos corno hermanos la necesana sohdandad", Sal Terrae 79(1991)9, 
642, id, "Los pueblos crucificados, actual siervo sufnente de Yahvé", en id, El ρπηαριο-
misencordia Baiar de la cwz a los pueblos crucificados. (Presencia teològica 67), Sal Terrae, 
Santander 1992, 84 
61 Cf la teologia del martino de Jon Sobnno y la tnada metodológica-praxica que recepta de 
Ellacuria (17.2 1a de nuestro estudio) 
62 Cf J Sobnno, "Lo fundamental de la teologia de la liberación", Proyección 32(1985)138, 177 
63 Cf J Sobnno, "La teologia y el 'pnncipio-hberación'", art cit (1995), 138-140, "Los màrtires 
latmoamencanos Interpelación y gracia para la Iglesia", RL Τ 16(1999)48, 320-322 
64 J Sobnno, "La teologia y el 'principio-liberación'", art cit (1995), 138 
65 Ibid. 139 
66 Cf J Sobnno, "Vigencia de la teologia de la liberación". Éxodo (1997)38 [citamos de su reedición 
en Paginas 23(1998)151, 95], id , La fe en Jesucnsto Ensayo desde las victimas. Trotta, Madrid 
1999, 405-408 
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atender a sus dos exigencias Primero que se articule metodologica y cognitivamente 
para que tenga la capacidad de captar la verdad de la realidad (pathos) Y segundo, 
que se deje fecundar por la realidad Lo ultimo ocurre cuando su autor hace una 
opción cristiana y asume una situación de asimetria (pobreza, racismos etc ) corno su 
objeto de estudio La realidad esboza tanto el mètodo corno el contemdo de la 
teologia La teologia atiende a las exigencies de la realidad y no tiene, en modo 
alguno, que renunciar a las fuentes teológicas de la Escntura, tradición y magisteno, 
pero si, le da a la reahdad la oportumdad de formular la primera pregunta 
Impregnada por la reahdad la teologia se mega a si misma, renuncia a ser una 
finahdad propia Sirviendo a la reahdad de los que sufren la teologia sirve al Remo Por 
ultimo, con Sobrmo hay que anadir a todo lo aqui expuesto que la reahdad encamma a 
otra dimension Funge corno medio que hace que la gracia llegue a quien se pre-
ocupa de/con la reahdad De este modo la reahdad carga Ella exige no presentar lo 
propio corno lo unico y mantenerse siempre abierto a la verdad y a la necesidad de 
liberación en el mundo 
Conclusion 
En la decada de los noventa Sobrmo insiste en la importancia de la realidad para el 
quehacer teològico Él subraya que la reahdad actuahza el ejercicio teològico porque le 
presenta las referencias históncas que la acercan a la situación de los pobres y 
victimas Con la metàfora 'despertar' Sobrmo mamfiesta la necesidad de que el 
teòlogo permita que la reahdad de los sufnentes sensibilice su quehacer teològico si 
su reflexion sobre Dios es moldeada por el conocimiento honrado de la reahdad su 
impacio la esculpiré permanentemente La reahdad entra en la teologia y reaviva sus 
nociones En el caso del martino, por ejemplo, su percepción y reflexion esta sometida 
a los sucesos de la realidad salvadorena y a la fé que desde ahi se engendra "No es 
lo mismo, en efecto, utilizar en la teologia un concepto de martino obtemdo de oidas y 
leidas, o basado sólo en unos pocos casos reaies, que un concepto de martino 
obtemdo de una reahdad masiva, mocultable y que se impone por si misma "67 
Conclusion del capitulo 
A lo largo de tres décadas Jon Sobrmo ha desarrollado las bases de su mètodo 
teològico 
Primero, nuestro estudio ha destacado los avances que han tenido lugar en su 
aproximación teològica al contexte latmoamencano a través de la mediación de la 
filosofia de la histona Hemos descubierto que emplea el concepto reahdad historica 
corno clave para latmoamencanizar una edesiologia que ayude a la reahdad a dar 
mas de si Al aprovechar el concepto reahdad historica valora micialmente la reahdad 
socioeconòmica y la praxis de liberación de los pobres corno un lugar teològico 
Posteriormente introduce que la reahdad historica configura la razón que se 
responsabiliza de la miseria y muerte Y en el ultimo periodo de nuestra mvestigacion, 
Sobrmo concibe la reahdad historica en relación con tipos de asimetrias y de 
sufnmientos, mas alla de la perspectiva socioeconòmica 
Segundo, evoluciones en su mediacion filosofica mfluyen en su hermenéutica en la 
década de los setenta traza una afmidad entre Jesus y los pobres, en los ochenta 
realza la actualidad del Dios de vida en la reahdad historica, y en los noventa afirma 
que la reahdad captada teologalmente sensibiliza al quehacer teològico 
Esta breve sintesis nos permite indicar que hay una maduración en el mètodo 
teològico de Jon Sobrmo No obstante podemos aseverar que se trata de un desarrollo 
67 J Sobrmo "De una teologia sólo de la hberacion a una teologia contextual", RL Γ 10(1993)28 28 
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consistente, puesto que entre 1975 y el tiempo que resta no encontramos nmguna 
brecha o discontinuidad epistemologica.68 Por el contrario, las variantes metodológicas 
que ha introducido en su mediación filosofica y hermenéutica siguen el cauce que 
traza en su ponencia ante el Encuentro Latmoamericano de Teologia de México 
(1975)69, donde determina que la meta del quehacer teològico no es simplemente 
generar conoclmlento, sino contribuir a la liberación de la miseria de la realidad. A 
través de diversas profundizaciones e innovaciones nuestro autor emplea un mètodo 
teològico que logra mantener el primado de la realidad salvadorena -y dentro de ella la 
urgencia de liberación- en su reflexion eclesiológica. Con esta fidelidad metodològica 
apoya su opción por los pobres a lo largo del complejo desarrollo que caractenza a la 
sociedad salvadorena, para asi, finalmente proponer una EdL que promueve órdenes 
alternatives a las mjusticias económicas, sociales, politicas, y por que no afiadirlo, 
teológicas 
66 En el siguiente apartado, dedicado al estudio de la consistencia de los fundamentos temâticos de 
Sobnno, compararemos el periodo anterior y postenor a 1975 y enconlraremos que si hay un 
quiebre epistemologico en la teologia de Sobnno 




Capitule 18. Consistencia temàtica 
Proseguimos nuestro estudio de la consistencia de la EdL de Sobnno con el anâhsis 
de sus bases fundamentales y para elio preguntaremos
 6cuâles son los soportes 
temâticos de su EdL'' ^De dónde provienen? ^Cómo van apareciendo7 Respondemos 
a estas preguntas a lo largo de tres segmentes Iglesia sacramento liberación (18 1), 
encarnación de la sacramentahdad liberadora (18 2), la comunicación honrada y 
creible de la Buena Noticia de liberación (18 3) A lo largo de esa agrupación 
analizamos el desarrollo de los pnncipios temâticos empleados por Sobnno Nos 
proponemos por lo tanto investigar sus radicalizaciones (religiosa, politica, profética), 
discontinuidades o fidelidad epistémica 
18.1. Iglesia sacramento de liberación 
La preocupación eclesiológica de Sobnno aparece ya en su periodo de formación 
teologica, en la segunda mitad de la década de los '60, en St Georgen, en Francfort 
a M Muchos de los temas aparecidos en un breve articulo1 serân profundizados en las 
décadas posteriores, bajo los aportes de lo que él mismo caractenza corno la 
latinoamericanización del Concilio Vaticano II En el presente apartado, dedicado a la 
identidad y el servicio de la Iglesia, estudiamos la presencia de fundamentos 
provementes de la renovación conciliar y de la contextualización mcrementada con las 
conclusiones de Medellin Los temas comprendidos aqui mantienen un orden 
sistemàtico la histonzación de la eclesiologia, el aporte de la Iglesia al mundo a partir 
del servicio al Remo, y los criterios para ese servicio 
18.1.1. Lumen gentium, Gaudium etspesysu historìzación a partir de Medellin 
Tanto el Concilio Vaticano II corno la Conferencia del CELAM en Medellin fueron 
celebradas durante el periodo de formación teològica de Jon Sobnno La apertura 
eclesial desencadenada por el magisteno universal del Concilio moldea en Sobnno un 
enfoque teològico preocupado por el acontecer del hombre moderno Mas tarde, el 
contacio con la pastoral y la TdL en El Salvador le hacen ver la necesidad de una 
relecture de los textos conciliares a la luz del magisteno latmoamencano de Medellin 
A partir de ese momento nuestro autor elabora una teologia que quiere constituirse 
corno una reflexion sobre la situación y praxis liberadora del pueblo salvadoreno y 
latmoamencano De ahi que en su EdL distmga entre la formulación universal pueblo 
de Dios y la formulación contextualizada pueblo latmoamencano, pueblo salvadoreno, 
o pueblo histónco Seguidamente enfocaremos còrno la noción pueblo en relación con 
la Iglesia, dan una base fundamental a la EdL de Sobnno 
a) Pueblo de Dios y pueblo latmoamencano 
A su regreso a Centroaménca en 1975 Jon Sobnno toma parte en el trabajo de 
sistematizar la eclesiologia latmoamericana desde la liberación de los pobres Él 
sustenta sus aportes desde el efecto de la eclesiologia de la Lumen gentium (LG), 
pueblo de Dios, en la vida eclesial latmoamericana Su tesis principal es, que 'pueblo 
de Dios' es un modelo eclesiológico universal que ha de tornar una configuración 
especifica a partir de la vida de las comumdades locales Dentro de esta lògica, 
expone la importancia de la Conferencia del Episcopado Latmoamencano de Medellin 
Ahi advierte que se complementa la noción pueblo de Dios con la necesidad de saber 
comò es su situación mayontana, qué mecamsmos la provocan y cuàl es el servicio de 
1 J Sobnno "^Crisis en la Iglesia' " ECA 22(1967)231, 647-656 
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la Iglesia al pueblo de Dios 2 Sobrmo hace del pueblo latmoamencano una clave 
historica para interpretar el significado de pueblo de Dios hoy. 
En 1977 Sobrino presenta un extenso trabajo, donde fundamenta la existencia y la 
legitimidad de un modelo eclesiológico onentado a la histonzación de la noción pueblo 
de Dios en America Latina. Dicha legitimidad la encuentra en la situación sufriente e 
indignante que pasan los pobres y en la inspiración proveniente de Medellin 3 En 
efecto, hay una mayoria sufriente y Medellin ve la situación del pueblo 
latinoamencano, la juzga corno una dommada por la pobreza, la opresión, y llama a 
que la Iglesia opte por los pobres y contribuya a la transformación del pecado ahi 
presente Nuestro autor afirmarâ enfonces que en America Latina la Iglesia no 
solamente constata la condición del pueblo pobre La Iglesia se configura corno una 
Iglesia de los pobres. Este acontecimiento obedece a una movilización popular contra 
las dictaduras militares y el sistema econòmico capitalista recogida por G Gutierrez 
bajo el termino irrupción. De ahi que el aggiornamento del Concilio Vaticano II 
encuentre en America Latina un pueblo que esperaba un apoyo mâs efectivo en la fé y 
praxis eclesial Lo anterior nos indica que en 1977 Sobrino continua con las lineas 
trazadas en 1975 El aclara el doble caràcter del nuevo modelo eclesial La Iglesia se 
hace popular, porque por fin toma parte en la vida de la mayoria sufriente del 
continente latinoamericano Y se hace pobre porque recobra la noción biblica de los 
pobres corno pnvilegiados de Dios * ^Cuàl es enfonces el alcance del modelo eclesial 
de la IdP? 
Con la opción por los pobres la Iglesia recupera su fe en Dios y la relevancia de su 
misión Ella se hace Iglesia de Dios, porque nace desde el pueblo pobre, rompe con lo 
que la alejaba de Dios y plemfica los conceptos y vivencias anteriores Con elio el 
teòlogo de la DCA complementa la eclesiologia de L Boff, que capta el fenòmeno del 
re-nacimiento eclesial a partir de los pobres bajo la denommación eclesiogénesis5 
Particularmente, Sobrino se sirve de una categoria cristológica y sistematiza a la IdP 
corno una resurrección que hace surgir, en nuestros dias, la expenencia de la Iglesia 
primitiva en forma creativa y relevante 
b) Iglesia, sacramento de la salvación del Remo de Dios 
En 1978 Sobrino estudia nuevamente el fenòmeno de la histonzación de la 
eclesiologia desencadenada por el Vaticano II En primer lugar el caràcter sacramentai 
de la Iglesia, afirmado en la LG expresa la relación historica del pueblo con Dios La 
Iglesia es sacramento de salvación, sirve al Remo de Dios peregrinando en la histona, 
opoméndose a lo que se opone al Reino En segundo lugar Medellin discierne que la 
Iglesia ha de tornar un cauce parcial para histonzar las afirmaciones universales del 
Concilio Desde los pobres la Iglesia se configura históncamente corno comunidad de 
salvación6, sacramento de liberación 
e) IdP cauce de liberación historica 
Las reflexiones de Sobrino en torno a la eclesiologia del Vaticano II se trasladan a 
otros campos, sobretodo a la cristologia, tal corno veremos mas adelante No es sino 
2 J Sobrino, "La conflictividad dentro de la Iglesia", Chnstus 41(1976)484, 19-29 
3 Cf J Sobrino, "Resurrección de una Iglesia popular", en AAW, Cruz y resurrección Presencia y 
enuncio de una Iglesia nueva. CRT. Mexico D F 1978, 83- 159 · 
4 Sobrino basa su afirmacion en un estudio de J Jeremias, Teologia del Nuevo Testamento, 
Salamanca 1974, voi I, 133-142 
5 Cf L Boff, "Eclesiogënese As Comunidades Eclesiais de Base re-mventam a Igreja", SEDOC 
(1976), 393-438 
6 Cf J Sobrino, "Presupuestos fundamentales de la caria pastoral", en Mons O A Romero y 
otros, Iglesia de los pobres y organizaciones populäres. DCA, San Salvador 1978, 125-145 
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hasta mediados de los '80 que recupera la base fundamental pueblo de Dios en 
relación con la IdP, al evaluar los veinte anos del Concilio 7 Veremos que no introduce 
nuevos cauces fundamentales para la noción pueblo de Dios y pueblo pobre Mas 
bien, profundiza en sus categorias y reflexiones de la década de los 70. 
Continuando una linea sistemàtica, nuestro autor caracteriza al Vaticano II corno una 
revolución eclesiológica. Ahi, nos dice que la Iglesia sale de si misma La revolución 
eclesiológica significa, ademàs, que la Iglesia recuerda que està en el mundo y que 
desde ahi se relaciona con Dios La Iglesia es creatura y se constituye corno pueblo 
de Dios en el mundo para servir al Reino de Dios. A un mvel interno, pueblo significa 
que no existe una distinción elemental en los miembros de la Iglesia; la Iglesia es ante 
todo una comumdad servicial y fraternal Con todo elio la eclesiologia de la Iglesia 
sacramento de salvación y pueblo de Dios, constituye un punto de partida, cuyo 
contemdo y espiritu fue latmoamericanizado posteriormente en la Conferencia de 
Medellin Medellin capta la apertura eclesial al mundo del Vaticano II corno un 
momento pre-eclesiológico. La Iglesia latinoamencana va a su mundo, donde no 
predomina el hombre moderno, sino el hombre pobre en un continente crucificado En 
ese mundo la lglesia-sacramento-de-salvación toma historia a través de la fé y praxis 
de liberación Se irata para Sobnno, que la Iglesia cimente un cauce estructural que 
haga accesible la importancia de Dios para nuestra situación. Por elio presenta una 
relación entre salvación y liberación la salvación es la transcendencia de Dios que 
humaniza la liberación historica. Esto le permite presentar la noción pueblo de Dios 
corno pueblo pobre de Dios. Con lo que indica, que la IdP desborda las fronteras 
eclesiales y se acerca a la totahdad del pueblo de Dios8 a partir de los sufnentes 
d) Un pueblo humano que sirve al pueblo crucificado 
En 1986 el teòlogo salvadoreno llama la atención sobre el descuido que se le da a 
pueblo de Dios durante el sinodo extraordmario celebrado en 1985 Tal noción 
conciliar acercó la Iglesia al mundo y caractenzó la igualdad primaria de todos sus 
miembros Con la acentuación smodai de una eclesiologia de la comumón se està 
apartando a la Iglesia del mundo, la Iglesia es reflexionada mas corno misteno que 
corno sacramento de salvación9 
En los anos posteriores no hemos observado nmgun cambio fundamental en el 
concepto Iglesia sacramento de salvación y pueblo de Dios Sobrino ha contmuado 
ennqueciendo y sistematizando ese contemdo En la década de los '90 con su 
eclesiologia de la misericordia10 explicita la actitud interna de una Iglesia que corno IdP 
ha decidido acercar la salvación corno liberación La vocación eclesial de constituir un 
pueblo de Dios tiene que pasar por la misericordia, por la constitución de un pueblo 
humano dispuesto a bajar de la cruz al pueblo crucificado, un pueblo decidido a liberar 
las victimas 11 
Conc/i/s/ón 
Los aportes del Concilio Vaticano II que en Lumen gentium y Gaudium et spes definen 
a la Iglesia corno sacramento de salvación y pueblo de Dios son fundamentales en la 
7 Cf J Sobnno. "El Vaticano II y la Iglesia de America Latina", en C Flonstàn/ J -J Tamayo-Acosta 
(eds ), El Vaticano II veinte anos después, Cnstiandad, Madrid 1985, 105-134 
8 Cf J Sobnno, "La Iglesia y la solución del conflicto salvadoreno", Cnstianismo y Sociedad 
24(1986)89,49-64 
9 Cf J Sobnno, "El sinodo de Roma Su sigmficado para America Latina", ECA 40(1985)445-446, 
929-937, id , "La 'teologia de la cruz' del Smodo", Sal Terrae 74(1986), 257-272 
10 Cf J Sobnno, "La Iglesia samaritana y el pnncipio-misencordia". Sai Terrae (1990)10, 665-678 
11 Cf J Sobnno, "Los derechos humanos y los pueblos opnmidos Reflexiones histónco-teológicas", 
RLT 15(1998)43, 92-94 
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EdL de Sobnno Nuestro autor hace de ellos un punto de arranque para concretar la 
Iglesia dentro de los parâmetros de la realidad que caracteriza a America Latina La 
Iglesia resucita a través de la unidad entre la eclesiologia y la soteriologia 
Concretamente, la Iglesia recrea su expenencia cristiana e historica en America 
Latina, en medio de la tension fe-idolatria, vida-muerte, crucificción-resurrección Esa 
reahdad, captada por el documento de Medellin, forjó, de un lado, el modelo eclesial 
de la IdP. De otro lado, la reahdad condujo a nuevas codificaciones de la noción 
pueblo 
En consecuencia, el peso de la reahdad se hace evidente en la noción pueblo de la 
EdL de Jon Sobnno Ahi podemos observar su proceso de radicahzación con la 
siguiente evolución pueblo de Dios, pueblo latmoamericano, pueblo salvadoreno, 
pueblo crucificado Todo esto nos indica que en la evolución existe una lògica de 
constancia a pesar de utilizar imagenes de pueblo distintas, no separa la afirmación 
conciliar de la Iglesia corno sacramento de salvación de la metàfora histónca-teológica 
pueblo de Dios Ambos conceptos indican la voluntad primaria de Dios de salvar a la 
humamdad. Teològicamente, pueblo de Dios es un concepto ad intra proveniente de la 
tradición judia y aprovechado por San Pablo para indicar la misión salvifica y 
comunitaria de la Iglesia en el mundo Históncamente, la presencia del pueblo en la 
Iglesia significa también la presencia de la reahdad del mundo en la Iglesia. Es por eso 
que el teòlogo salvadoreno tampoco demarca una diferencia estncta entre el pueblo 
histónco -pueblo salvadoreno/crucificado- y el pueblo de Dios Sobnno referenda asi 
toda la humamdad a un Dios que hace privilegies. Y para elio hace suyo los textos de 
Medellin y afirma que Dios se acerca al mundo tornando partida por los que mâs 
necesitan de la mediación historica de la salvación en la liberación 
18.1.2. La praxis de liberación corno acercamiento del Reino de Dios 
En la EdL de Sobnno la vocación eclesial de constituirse corno pueblo confirma la 
misión de edificar el pueblo histórico de Dios de acuerdo al ideal del Remo proclamado 
por Jesus. Es por elio que aqui continuâmes con el estudio de la base de las 
argumentaciones de la teologia de la misión. Y la comprendemos en relación con el 
Remo de Dios Para elio veamos de cerca las contextuahzaciones de la importancia 
del Remo de Dios hoy en relación con la tarea de dar historia a su contemdo 
a) Liberación desde el Remo acercado por Jesus 
En 1976 Jon Sobnno destaca la importancia del nuevo modelo eclesial histonzado en 
America Latina Articulada en los pobres la Iglesia supera su identificación unilateral 
con el Remo de Dios: la existencia de la Iglesia està hgada a su servicio al Remo de 
Dios Con elio la Iglesia de America Latina -todavia no caractenzada corno la IdP-
asume en nuestros dias lo ultimo y definitivo de Jesus.12 Ya aqui Sobnno introduce 
tres fundamentos de su eclesiologia: la oferta salvifica de Dios (teologia del Remo), el 
acercamiento de la oferta (la cristologia) y la manifestación actual de Dios (la teologia 
de los signes de los tiempos) Sobnno continuare cimentando estas bases mas tarde 
al razonar el significado del Remo y de Jesus para la Iglesia de hoy 
Con base en la LG, 5 afirma que la Iglesia construye el Remo deconstruyendo aquello 
que impide su realización Y aqui descubre una afmidad con Jesus13, porque se 
asume el Reino corno aquello que fue lo ultimo y definitivo, o polo ultimo de él. Y aun 
mas, la Iglesia niega el pecado que le dio muerte Con elio la naciente IdP retoma la 
12 Cf J Sobnno, 'La conflictividad dentro de la Iglesia", Chnstus 41(1976)484, 19-29 
13 Ct J Sobnno, La Iglesia de los Pobres Esbozo de eclesiologia sistemàtica, (CTR 37), UCA, San 
Salvador, 1978, 9-10 
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configuración misionera de la Iglesia primitiva, es dear, onentada a la solidandad y la 
esperanza de resurrección 
En la EdL de Sobrmo el Jesus histónco es normativo para la Iglesia Jesus vive y 
actua desde el Reino y su anuncio genera el nacimiento de la Iglesia. En 1977 afirma, 
no obstante, que el conocimiento que se tiene de Jesus refleja ya en el NT la 
diversidad de realidades en la Iglesia primitiva Ahi encuentra una legitimación 
historica para que su cristologia de la liberación provenga de la vida y de la praxis de 
la comumdad eclesial latmoamencana " Se accede a Jesus desde las preguntas que 
lanzan las comumdades eclesiales A la vez que desde la fe la Iglesia esta sujeta al 
mensaje de Jesus Por eso nuestro teòlogo puede afirmar posteriormente que hay una 
normatividad de la cristologia para la eclesiologia la Iglesia se configura hoy siguiendo 
Jesus, continuando aquello por lo que camino.15 
Para el teòlogo salvadoreno lo central en el acercamiento que Jesus hace del Remo 
es que lo presenta corno una realidad donde lo histónco (justicia) y lo transcendente 
(fe) està η unidos Esa unidad histónco-transcendente genera la conciencia eclesial de 
servir al Reino a través de la busqueda de un lugar en la histona donde pueda 
irrumpir Ese lugar naturalmente no puede ser el mundo del pecado opuesto al Reino 
La misión eclesial es entonces hacer corno Jesus hoy, es decir, cnstianizar la realidad, 
erradicar el pecado, acercar la salvación y generar una esperanza utopica Esto es lo 
que Sobnno denomina praxis del amor16 
b) Un Remo que expresa la voluntad salvifica de Dios 
En 1981 se hace necesano para Sobrmo aclarar algunos contemdos de su CdL (cap 
16) Él reitera que al refenrse al Remo de Dios no està descuidando a Dios De ahi 
que formule que el servicio de Jesus al Remo obedece a la voluntad del Dios del 
Remo17 Ahora bien, en su opinion, el acceso a Jesus, aunque ya esté 
dogmàticamente precisado, presupone una fe y practica de la comumdad Para elio 
hace suya la afirmación de Puebla (173) donde se allenta a buscar constantemente el 
rostro siempre nuevo de Cristo 1β Él articula entonces el conocimiento de Jesus con su 
seguimiento Seguimiento, en su practica de la justicia, que también es camino de la 
confesión de su divimdad, del deseo de Dios para que se quite el pecado de la 
opresión y la esclavitud.19 
Mas tarde Jon Sobrino reflexiona el signifìcado sotenológico del seguimiento y la 
resurrección de Jesus Él precisa que la primera pregunta que desde la resurrección 
se le hace a la Iglesia es si està junto a la cruz de Jesus y a las mnumerables cruces 
actuales, pues sólo desde ese lugar -donde se libere y dé esperanza a los 
amenazados y mutilados- la Iglesia tendra acceso al signifìcado de la resurrección Y 
en su argumento expresa, por un lado, que Jesus se hace presente en los crucificados 
14 Cf J Sobnno, "Introducción a la segunda edicion", en id. Cnstologia desde America Latina, 
CRT. México 1977, xv 
15 Cl J Sobnno, "La expenencia de Dios en la Iglesia de los pobres", Cnstiamsmo y Sociedad 
63(1980)16, 87-101, id, "Relacion de Jesus con los pobres y desclasados". Concilium 
15(1979)150,461-471 
16 Cf J Sobrino, "La vida religiosa a partir de la Congregacion General XXXII de la Compania de 
Jesus". Diakonia (1978)suple 1, mayo, 49-70 
17 Cf J Sobrmo, "Pròlogo", y "La verdad sobre Jesucnsto", su obra Jesus en America Latina, DCA. 
San Salvador 1982, respectivamente 10 y 24-25 
18 Cf ibid., 29 
19 Cf ibid , 38-40 Esta idea vuelve a aparecer en Jesucnsto liberador Lectura histónca-teológica de 
Jesus de Nazaret. (Teologia latmoamencana 17), San Salvador 1991, 45, donde expresa que la 
participación en la esperanza de redencion y de transformacion ayuda a captar a Cristo en la 
histona 
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de hoy (Mt 25) y, por otro lado, que los crucificados son los que mâs esperan la 
resurrección y su reahdad no déjà que se pacte con sus cruces.20 
c) La praxis del Remo y la misión de la Iglesia 
El significado del Reino de Dios para la configuración de la Iglesia a través de la 
misión hoy, permanece en la base del pensamiento eclesiológico de Sobnno, tal corno 
lo vemos en 1986.21 En ese ano destaca una vez mas la normatividad de Jesus para 
el acceso al significado del Reino Él aclara, que la praxis de Jesus tiene la pnondad 
para el conocimiento del Reino de Dios Conocimiento, que es complementado con la 
defmición de los destinatarios del Remo anunciado por Jesus. Y aûn mâs, la praxis de 
Jesus indica que el Reino de Dios es el honzonte ultimo de la Iglesia La Iglesia, por lo 
tanto, se dirige hacia ese Remo a la manera de Jesus Por elio considera sus 
principales actividades en favor del Remo los milagros, la liberación, compasión y 
misericordia, su actividad profética, anunciante y denunciante; e incluso también su 
muerte, provocada por idolâtras opuestos a la venida del Remo de Dios Toda esta 
actividad parcializada hacia los sufrientes, destinatarios pnvilegiados del Remo, se 
convierte en norma para la Iglesia de hoy 
En 1991 Jon Sobrino publica su 'lectura histónca-teológica de Jesus de Nazaret', 
subtitulo de la obra Jesucristo liberador, donde aborda sistemàticamente los logros de 
la CdL Nuevamente aqui hace notar, que su cristologia se basa en la vuelta a Jesus 
de Nazaret tal corno se ha dado en America Latina y que recoge tres logros 
importantes' en los creyentes, en la Iglesia y en la liberación 22 Para Sobrino es 
necesano que la cristologia en America Latina presente a un Jesucristo que tenga 
algo que decir a la reahdad de los creyentes y a la constitución eclesial al servicio de 
los Cristos azotados. Èticamente, la cristologia ha de presentar a Jesucristo en pro del 
mysterium hberationis y contra el mystenum imquitatis Y eclesialmente es necesano 
ofrecer una imagen de Jesucristo mas fiel y que ayude a la configuración del modelo 
eclesial de la IdP.23 Sobrino insiste en la normatividad de la cristologia para la 
eclesiologia, pero, ademâs, afirma que la reflexion teològica sobre Jesucristo tiene su 
lugar en la Iglesia donde existen los textos, la tradición y el magisteno encargados de 
salvaguardar su contenido " 
A raiz del martino de sus hermanos jesuitas las bases de los debates de Sobrino en 
torno al Remo, Jesucristo y la Iglesia toman una optica que acentua la reacción del 
antirreino contra la liberación Por eso, el teòlogo salvadoreno pregunta desde el 
martino actual Ahi recoge criterios que posibihtan captar el juego de fuerzas que 
reaccionó para que Jesus no celebrase la venida del Reino m adorâse al verdadero 
Dios 25 Ademâs de acceder a ese juego de fuerzas Sobrino expone una imagen mâs 
radical de Remo de Dios De este modo Nega a afirmar que en la situación 
salvadorena y latmoamencana el Remo de Dios aparece en presencia y contra el 
antirreino26 En la historia de Jesus y en el Remo que anunció hay una base sòlida 
para discernir la misión de la Iglesia en America Latina Ella tendra que asumir aûn 
20 Cf J Sobrino, "La fe en el hijo de Dios desde un pueblo crucificado", Concilium 18(1982)173, 331-
340 
21 Cf J Sobnno, "La centrahdad del 'remo de Dios' en la teologia de la liberación". RLT 3(1986)9, 
247-281 
22 Cf J Sobnno, "Introduccion", en, id , Jesucristo liberador. o c 1991,17 id , La fe en Jesucnsto 
Ensayo desde las victimas, Trotta, Madrid 1999, 221 
23 Cf J Sobnno, Jesucnsto liberador, o c 1991,23-24 
24 Cf ibid . , 61 
25 Cf ibid , 275-306 
26 Cf /b/d, 217s 
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mas seriamente la praxis profética, liberadora y utopica de Jesus. Asi la Iglesia se 
articularâ para generar la esperanza que inspire una practica utopica, que de lugar a 
los valores del Remo, negados por la mjusticia y muerte 27 
Conclusion 
Nuestra investigación sobre la praxis de liberación corno acercamiento del Remo de 
Dios indica que la noción del Reino constituye el fundamento de la praxis de liberación 
en la EdL de Sobrmo Para él no hay un acceso directo al contenido del Remo de Dios 
La cristologia representa un pape! substancial para aproximarse al sigmficado y a la 
praxis inspirada por el Remo de Dios No obstante hay otra puerta de acceso Para 
Sobrmo la vida de la comumdad eclesial aporta siempre preguntas que mspiran la 
reflexion sobre el mensaje y misión de Jesus Es por elio que el concepto de Remo de 
Dios de Sobrino no procede de una recepción unilateral de los Ultimos avances 
teológicos Las diversas evoluciones en el concepto pueblo, que hemos visto en el 
subtema anterior le llevan a indentificar a los destinatarios del Remo con los pobres, 
los crucificados y los martinzados. También la situación salvadorena, llena de vidas 
amenazadas y arrancadas hacen que hable de Reino y antirremo Cuando se mega la 
vida y generan victimas se rechaza el Reino de Dios Hoy, segun nuestro autor, la 
pregunta eclesial del significado del Remo debe estar acompanada por la praxis de un 
amor orientado a la liberación. Particularmente, actuar contra lo que genera pobreza, 
apoyar las esperanzas de las victimas y realizar la justicia proclamada por Jesus 
18.1.3. Teologia de los signos de los tiempos y acceso a la manifestacion de 
Dios hoy 
En el presente espacio estudiaremos el sigmficado de los signos de los tiempos dentro 
de las reflexiones de Jon Sobrmo En forma especial veremos las etapas de evolución 
y en los contenidos que van matizando o radicalizando los aportes tendentes a 
cimentar las bases de la EdL 
a) Signo en la Iglesia 
Al micio de su reflexion eclesiológica en la década de los '60 Jon Sobrmo atribuye a la 
Iglesia la funciôn de manifestar la revelación de Dios al mundo Para elio se vale de la 
noción signo mtroducida en el Vaticano II El hombre moderno es incredulo y la Iglesia 
debe indicarle la existencia de Dios Con elio Sobrmo limita la misión eclesial a 
ocuparse con el fenòmeno de la secularización, en la que surge un mundo en el que 
se abandona la fe en Dios.28 
b) Signo en el mundo 
A su regreso a El Salvador, a mediados de los 70, Sobrmo complementa el sentido de 
la misión eclesial La Iglesia, tal corno lo indica la LG 1, es signo e instrumente de la 
realidad teologai para la histona de la humanidad. La Iglesia no solamente testimonia 
la presencia de Dios en el mundo, la Iglesia muestra también su salvación Dios da 
una promesa y llama a constituir un pueblo histónco.29 Gracias al aporte de Ellacurla 
nuestro autor afirma mas tarde que la particulandad de la Iglesia indica que es signo 
eficaz de la salvación de Dios para todos ^ Por elio en su eclesiologia reflexionarâ la 
forma en que la Iglesia se constituye corno signo-sacramento de salvación eficaz en el 
27 Cf J Sobrmo, "Reflexion sobre la evangelización en la actualidad", RLΤ 13(1996)39, 281-305. id , 
La fe en Jesucnsto, ο e 1999, 76-79 
28 Cf J Sobrmo, "Diàlogo con el marxismo", ECA 23(1968), 18-24 
29 Cf J Sobrmo, Iglesia de los pobres, o e 1978,6 
30 Cf I Ellacuria, "Iglesia de los Pobres, sacramento de salvación". en id , Conversion de la Iglesia 
al Remo de Dios, Santander 1984, 207-208, pubhcado originalmente en ECA 32(1977)348-349 
Vease tambien. I Ellacuna/J Sobrmo (eds ), Mystenum Liberatioms Conceptos fundalemtales de 
la Teologia de la liberación. Tolta, Madrid 1990, vol II, 127-153 
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mundo Tal constitución es procesual, porque la Iglesia sigue el camino de la 
encarnación de Jesus en el mundo En efecto, la Iglesia que en El Salvador se 
constituye corno Iglesia de los Pobres proviene de la kénosis eclesial ella se situa en 
el mundo, se empobrece y vacia para acercar la salvación de Dios por la via parcial 
del mundo de los pobres 3' 
Hasta aqul hemos visto corno Sobrino reflexiona la presencia de Dios en la historia 
Sus reflexiones versan sobre la identidad eclesial corno signo de la presencia de Dios. 
Sin embargo, paralelamente a esas reflexiones esta presentando cnterios de 
discernimiento para que la Iglesia encuentre la voluntad de Dios en nuestro tiempo En 
el modelo del circulo hermenéutico presenta a un Jesus que desencadena historia y a 
una historia desencadenada que devuelve a Jesus Nuestro teòlogo precisa una 
convergencia entre revelación e historia que no es doctrinal sino practica, tal corno lo 
afirma Jn 3,21 "el que obra la verdad ve la luz".32 
A partir de 1977 Sobrino déjà que la realidad salvadorena entre con mayor impacio en 
su eclesiologia y asi tiene lugar una mayor contextualizacion de su pensamiento Al 
refenrse a la persecución de la Iglesia en El Salvador, nos dice que la determinación 
de la misión de la Iglesia proviene hoy de las exigencias que Dios le hace a través de 
los signos de los tiempos, porque tal corno lo afirman la GS 3 y Medellin (Justicia 5), la 
salvación alcanza al hombre y a la sociedad sin el dualismo que dicotomiza lo 
temporal de lo espiritual." Es por elio que la teologización de la mamfestación de Dios 
en la actualidad, implicada en la teologia de los signos de los tiempos, es una 
categorìa centrai de la EdL de Sobrino a partir de la III carta pastoral de Mons Óscar 
Arnulfo Romero34 En efecto, alii junto a Ellacuria fundamenta la legitimidad de elevar 
la realidad a una categoria teològica, a un locus para encontrar la voluntad de Dios 
hoy. Dentro de una realidad de persecución y opresión al pueblo salvadorefio afirma 
que la apanción de OPs en El Salvador es un signo de los tiempos a través del que 
Dios mamfiesta la necesidad de libertad y justicia para los pobres 35 
e) Determmación de los signos de los tiempos 
En este mismo periodo Jon Sobrino aclara que los signos de los tiempos son un 
criterio metodològico proveniente de GS 11 y de Medellin Ambos documentos 
eclesiales le conceden la función cuasi reveladora a sucesos de la historia concreta. 
Desde los signos de los tiempos el teòlogo jesuita se opone a las visiones 
doctrmalistas en la Iglesia No todo en la realidad muestra la salvación de Dios Por 
eso durante la preparación de Puebla exige que se determinen esos lugares a partir 
de la vida actual de la Iglesia latmoamericana, para no caer en un todtsmo que no 
especifique nada. Este es también el peligro de una vision doctrmalista, que parte de 
las verdades de fé, pero sin referenda parcial a la vida real de la comunidad creyente 
La vision doctrmalista no considera la revelación actual de Dios en los pobres, ni se 
percata de las novedades históricas, tales corno la realidad de persecución, martino, la 
31 Cf J Sobrino. "La umdad y el conflicto dentro de la Iglesia", ECA 32(1977)348-349, 797, id, 
"Resurreccion de una Iglesia popular", art erf (1978), 93 Veâse tambien 2 2 2 y 18 2 de nuestra 
investigación 
32 Citado por Sobrino en "La umdad y conflictividad dentro de la Iglesia", art cit (1977), 803 
33 Cf J Sobrino, "Sigmficado teologico de la persecución a la Iglesia A propòsito de la arquidiocesis 
de San Salvador", en Secretariado Social Interdiocesano (ed ), Persecución de la Iglesia de El 
Salvador, San Salvador 1977, 39-75 
34 Publicada en O A Romero y otros, Iglesia de los pobres y organizaciones populäres, (Iglesia en 
America Latina 4), DCA. San Salvador 1978 
35 Cf J Sobrino "Presupuestos teologicos de la carta pastoral", en O A Romero y otros Iglesia de 
los pobres y organizaciones populäres oc 1978,125-145 
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presencia del Espiritu de Dios en las prâcticas pastorales y teológicas de la Iglesia de 
los Pobres, y la busqueda de soluciones en el campo politico de America Latina.36 
d) Signes de Dios en la realidad 
A partir de este momento, la eclesiologia de Sobnno esta orientada a la busqueda de 
la presencia de Dios en la realidad del mundo de los pobres. Sobretodo en los anos 
'80 eleva diferentes aspectos de la realidad salvadorena a conceptos teológicos 
Ademâs, profundizarâ en lo que impide que la Iglesia capte la actualidad de la 
presencia de Dios en el mundo 
Es asi corno atnbuye al ministeno de Mons Romero la presencia de Dios en la historia 
de El Salvador, una historia, donde Dios también se manifiesta en la crucificción del 
pueblo37. Y agrega, que si la Iglesia le teme a lo nuevo, es decir, si se encierra en el 
pasado, no capta a Dios. Esto no es propio del cristianismo, donde Dios aparece 
relacionado con la historia viva38, donde el Espiritu de Dios confirma, purifica y 
cuestiona sus tradiciones.39 La apertura al Espiritu de Dios es también la apertura al 
Espiritu de Cristo, que permite la doble tarea de buscar y hacer a Cristo hoy 
presente40 Para Sobnno este es el gran logro de la Iglesia en America Latina, que ha 
sabido dejarse confrontar con Dios y con Cristo La Iglesia toma en seno la presencia 
salvifica de Dios en el mundo y se articula para la salvación de la humanidad Para la 
Iglesia esto ha sido posible porque vive una espintualidad de la humildad y de la 
honradez que le permitan captar los signos de los tiempos " 
e) Sistematización histórico-eclesiológica de los signos de los tiempos 
El resultado de las lineas de reflexion que hemos presentado en los pârrafos 
anteriores desemboca en una recopilación destinada a legitimar historica y 
eclesiológicamente la misión liberadora de la IdP en America Latina 42 A partir de 1984 
nos dice Sobnno, que el Vaticano II situa a la Iglesia en un mvel preeclesiológico. Ella 
es creatura con todas las creatura y desde alli esta llamada a responsabilizarse por la 
creación Al saberse creatura la Iglesia se pone ante Dios, corno una que es su 
deposito y que està atenta a su palabra 
Esta nueva autocomprensión eclesial capacita novedosamente el sigmficado de los 
signos de los tiempos. Los signos actuates de Dios ilumman la misión y la teologia 
Por consiguiente, Sobnno distingue entre un sigmficado eclesiológico pastoral y 
36 Cf J Sobnno, "Sobre el documento de trabajo para Puebla", ECA 33(1978) 361-362, 904-905, 
"Puebla serena afirmación de Medellin", Chnstus 44(1979) 520-521, 45-46 
37 Cf J Sobnno, "La fe en el Hijo de Dios desde un pueblo crucificado", Concilium 18(1982) 173, 
331-340 
38 Cf J Sobnno, "Dios y los procesos revolucionanos", Diakonia (1981)17, 39-56 Ver Chnstus 
47(1981)556, 15-27 
39 Cf J Sobnno, "Dios", en C Flonstan/ J -J Tamayo-Acosta (eds ), Conceptos fundamentales de 
pastoral, Cnstiandad, Madrid, 1983, 262 
40 J Sobnno, "Que Cristo se descubre en America Latina bacia una nueva espintualidad", Diakonia 
8(1984)29,47-63 
41 Cf J Sobnno, "Macia una determinación de la realidad sacerdotal". Ri.7" 1(1984)1, 51, id, 
"Introducción". en id, Resuneccion de la verdadera Iglesia Los pobres, lugar teològico de la 
eclesiologia, (Presencia teològica 8), Sal Terrae, Santander 1981, 15-19 
42 Cf J Sobnno, "El Vaticano II y la Iglesia en America Latina", en C Flonstan/ J -J Tamayo-Acosta 
(eds ), El Vaticano II vemte anos despues, Madrid 1985, 106-134, J Sobnno, "La Iglesia de los 
pobres, concreción latmoamericana del Vaticano II Ante el proximo sinodo extraordinano", RLT 
11(1985)5, 115-146, id, "El sinodo de Roma Su sigmficado para America Latina", ECA 
40(1985)445-446, 934 
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eclesiológico-teologal43 El pnmero advierte en la lectura de los hechos mayores de la 
realidad una onentación relevante en la misión de la Iglesia (GS 4). El segundo 
sigmficado indica que el pueblo discierne los signos de la presencia y de los planes de 
Dios, pues Dios se manifiesta en la histona y en sus sucesos (GS 11). Junto a los 
significados pastorales y teologales Sobnno destaca el llamado que el Concilio hace a 
toda la humamdad para responder con fe al Dios que se revela (DV 5) Es por elio que 
privilegia la mterpretación que busca la presencia de Dios en la bistorta corno punto de 
partida para la comprensión de las verdades de fe 
En fin, los documentes conciliares conducen a dos avances' se le pide a la Iglesia que 
busqué constantemente a Dios y se recupera la importancia de la histona corno medio 
de la revelación Los signos de los tiempos tienen que ver con la ommpresencia de 
Dios. Dios se manifiesta en el mundo en forma jerarquizada, a través de un medio 
pnvilegiado. "[El] lugar de su mas densa presencia revelatoria historica està en los 
pobres" " Esto no es nuevo, nos dice Sobnno, puesto que ya lo afirmaron Mt 25 y 
Puebla 196 La pobreza historica "es el lugar connatural de la pobreza evangèlica"45 
Recordar la importancia de la via pnvilegiada del pobre para la revelación de Dios hoy 
es uno de los frutos de la reflexion sobre Dios y la Iglesia, a partir de los procesos de 
una realidad en la que se busca la liberación. Es un fruto proveniente de la debilidad y 
la fortaleza, reconoce Sobnno. La reflexion que parte de los signos de los tiempos es 
débil, porque no tiene la segundad que dan los conceptos preeleborados parte de una 
realidad donde aparecen signos de Dios que son de dificil acceso para quienes estân 
fuera de ella Y esta reflexion es fuerte, porque la realidad pone en contacte con una 
revelación que ya se da Ese contemdo revelado es elevado a concepto Y, aun mâs, 
pide con urgencia que se testimome en térmmos salvificos 46 Finalmente, para Sobnno 
teologizar desde los signos de los tiempos es créer que Dios no ha cesado de 
(pamfestarse a la humanidad. El esta presente en la realidad que hoy nos habla de él 
Conclusion 
En la edesiologia de Sobnno observâmes un desplazamiento de la comprensión de 
los signos de la presencia de Dios hoy Si al principio determinò la reflexion sobre la 
revelación de Dios a partir de la Iglesia misma, posteriormente lo hace a partir de lo 
que sucede en el mundo. El teòlogo centroamencano elabora en su EdL contenidos 
de fe provenientes de la realidad de los pobres y recoge implicitamente la novedosa 
afirmación de la GS 44, donde se reconoce que la Iglesia aprende del mundo, porque 
el mundo capacita para discernir e interpretar la revelación de Dios.48 El teòlogo jesuita 
quiere subrayar que la Iglesia es también alumna en materia de fe y que hoy puede 
aprender de los pobres, de las victimas, que ven en la busqueda de liberación un 
signo de la presencia o ausencia de Dios. Asi el Concilio y los documentes de Medellin 
y Puebla han dado grandes aportes para una autocomprensión humilde de la Iglesia y 
43 Posteriormente en "Los 'signos de los tiempos' en la Teologia de la Liberación", Estudios 
Eclesiàsticos 64(1989)249-269 y en su obra Jesucnsto liberador, oc 1991, 54-55, Sobnno 
distingue entre el sentido histónco-pastoral e histónco-teologal Esta distincion es reiterada mas 
recientemente en "La teologia y el 'pnncipio liberación". RLT 12(1995)35, 119-122 y en La fe en 
Jesucnsto, oc 1999,290-291 
44 J Sobnno, "El Vaticano II y la Iglesia en America Latina", art cit (1985), 116 
45 mid,M2 
46 Cf J Sobnno, "Dios de vida, urgencia de solidaridad", Misión Abierta 78(1985)5-6, 647 
47 Cf J Sobnno, "Teologia de la liberación y teologia europea progresista". Misión Abietta 
77(1984)4, 401 
48 Vease el cementano del cap IV de la primera parte de la Constitucion Gaudium et spes esento por 
Y Congar en LTHK, voi 14, 397-422 
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la valoración del mundo con su histona Han facilitado que la fe encuentre la palabra 
actual de Dios en lugares que anteriormente no fungian corno taies Y junto a las 
afirmaciones del magisterio universal y latinoamericano Sobrino indica que en su fe, 
lucha y esperanza los pobres ya viven aquello que se formula corno materia doctrinal 
la voluntad actual de Dios se hace presente en sus justas reivindicaciones Los pobres 
recuerdan a la Iglesia que la voluntad que Dios hoy revela tiene que ser realizada 
corno vida y liberación49 
18.2. Encarnación de la sacramentalidad liberadora 
Hemos estudiado hasta aqui que la articulacion eclesial corno pueblo de Dios y 
sacramento de liberación en el mundo de los sufnentes constituye un fundamento en 
la EdL de Sobrino También hemos estudiado que el Remo de Dios y los signos de los 
tiempos ofrecen cntenos a la fe y praxis de liberación Ahora determinaremos la 
respuesta eclesial al Dios que se revela a través de signos históncos Continuâmes, 
por lo tanto, con el proceso de encarnación de la sacramentalidad liberadora Nuestro 
autor enfatiza que para la Iglesia el camino de la encarnación no puede ser otro que el 
de Jesus Es por eso que aparece aqui la mas profunda analogia entre la vida del 
Jesus histónco y la contmuación de su obra en la Iglesia Estudiaremos la encarnación 
corno medio que ayuda a la Iglesia a recobrar su identidad y la encamma a generar un 
servicio cristiano en la realidad 
18.2.1. El principio parcialidad en la misión y concreción eclesial 
Ya al micio de sus reflexiones cnstológicas desde America Latina en 1976, Jon 
Sobrino presenta a un Jesus que no cae en generalidades Jesus, afirma el teòlogo 
salvadoreno, reahza un anuncio del Remo que traeré justicia para la humamdad Y esa 
justicia se inaugura en los que mâs anoran al Remo Por eso Jesus vive en medio de 
los pobres, quienes sub especie contraria saben corno sera la justicia del Remo La 
realidad de los pobres le hace tornar partida Desde los pobres Jesus se presenta 
parcial, es decir, con una comprension especifica de la justicia Él se acerca a los 
pobres e indica con elio la forma concreta de establecer el ideal de la justicia universal 
de Dios Ahora bien, en la via parcial asumida por Jesus encuentra Sobrino un primer 
principio de concreción elemental50 del mensaje del Remo y un cause para la 
espmtualidad Los seguidores de Jesus se relacionen con un Dios parcial hacia los 
pequenos, accesible, a través de una contemplación umda a la acción por la justicia y 
en favor de las grandes masas opnmidas 51 
Por lo tanto, concluye nuestro autor, el seguimiento actual de Jesus no puede darse 
sin asumir también una parcialidad hacia los que hoy continuan sufnendo bajo el peso 
de las asimetrias Asimetria entre los que tienen la vida asegurada y los que la tienen 
constantemente amenazada Frente a elio Sobrino concentra su EdL en aquella parte 
de la Iglesia que en America Latina ha generado una praxis y una reflexion que 
rescatan del olvido a la parcialidad jesuamca La parcialidad es rehabilitada corno 
noción fundamental del seguimiento de Jesus Mientras que otras teologias abogan 
por el universalismo, la eclesiologia surgida en America Latina, a partir de la realidad 
49 Cf J Sobrino "La autondad doctrinal del Pueblo de Dios en Amenca Latina1' Concilium 
21(1985)200 71-81 
50 Cf J Sobrino "La fe de Jesus Relevancia para la cristologia y el seguimiento" Chnstus 
41(1976)484 32 pubheado en Id, Cristologia desde Aménca Latina CRT, Mexico D F 1977 
107-111 
51 Cf J Sobrino "La oracion de Jesus y del cristiano", Chnstus 42(1977)500 24-48 de aqui 30 y 41 
Refenmos también al capitlo titulado "La contemplación en la accion por la justicia" esento por I 
Ellacuna en I Ellacuna/ J Sobnno Fe y justicia, (Palimpseste 4) Descleé de Brouwer, Bilbao 
1999 V, 207-216, esento pubheado originalmente en Chnstus 42(1977) agosto/octubre 
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mayor y la vida de la IdP, insiste en la parcialidad Es decir, recalca una misión 
constituida desde y para los pobres 52 
A partir de 1978 Sobnno profundiza el sigmficado de la parcialidad para la eclesiologia 
de la IdP. Ademâs de la cristologia Sobnno recurre ahora a los documentes eclesiales 
y a la vida de la Iglesia primitiva. Conforme a elio situa a los pobres y a la pobreza en 
su discurso, haciende de ellos una categoria central para repensar la identidad de la 
Iglesia El Vaticano II, sobretodo Medellin y postenormente Puebla han reflexionado 
sobre la Iglesia con categorias histoncas La Iglesia es universal y sirve a esa 
universalidad desde una parcialidad constitutiva, que hace de ios despreciados y 
opnmidos destmatarios pnvilegiados de su misión. Con ayuda de categorias histoncas 
la Iglesia rescata la tradición de su constituciôn pobre. La pobreza estaba presente en 
la Iglesia primitiva, donde una mayoria pobre se dirige a un mundo que necesita ser 
hberado " 
El discurso sobre la identidad pobre de la Iglesia coincide con la etapa de la 
fundamentación de la eclesiologia latmoamericana Por eso hay que considerar que 
gozan de la influencia de Ellacuria, quien en una reflexion pionera para la EdL, decia 
en 1977, que el modelo de la IdP tiene a Ios pobres corno su principal sujeto y su 
principio de estructuración interna.54 De ahi que Sobnno efectue una relectura de la 
identidad eclesial desde Ios pobres y precise, con tres notas eclesiales, la nqueza de 
una fe y praxis cristiana en medio del pueblo en America Latina: la pobreza, la 
solidandad y la misericordia.55 A la vez explicita la imagen de Dios que emerge en una 
fe fortalecida por la praxis de liberación de los pobres la fe trinitaria, las virtudes 
teologales56, el Dios de la vida57, el Dios de los pobres55 
En la década de los ochenta, època caractenzada por el incremento de la tragedia de 
la persecución y muerte al pueblo de El Salvador, nuestro autor discurre sobre el 
sigmficado bàsico de la parcialidad para el quehacer teològico Dicho discurso no es 
mâs que la reanudación de su célèbre exposición en el congreso Liberación y 
Cautiveno en México en 1975 59 Pnmero propone parcializar los derechos humanos 
corno derechos del pobre, a través de la afirmación de su derecho a la vida ^ 
Segundo, afirma que el conocimiento teològico tiene dos razones para parciahzarse en 
favor de los pobres y crucificados. La primera es, que Cristo se encarnó en el mundo 
(honzonte mayor) y se encarnó en el mundo de los pobres (honzonte espeeifico) La 
segunda razón es que la realidad del pobre da una base actual, creyente y tangible al 
mensaje de Jesus y a los conceptos enstianos. Esas dos razones muestran a la 
teologia que la parcialidad permite captar la liberación corno tarea impostergable 
52 Cf J Sobnno, "La conflictividad dentro de la Iglesia', Christus 41(1976)484, 23, ampliado en id , 
"La unidad y el conflicto denlro de la Iglesia", ECA 32(1977)348-349, 788 
53 Cf J Sobnno, Iglesia de Ios pobres, o c 1978,11-13 
54 Cf I Ellacuria, "Iglesia de Ios pobres, sacramento de salvacion", ECA 32(1977)348-349, 707-722 
55 Observâmes que Sobnno precisa las notas de la IdP a lo largo de 12 aflos cf J Sobnno, Iglesia 
de Ios pobres. o c 1978. 15-16, Id , "La Iglesia samaritana y el principio-misericordia", Sal Terrae 
78(1990)927,665-678 
56 Cf J Sobnno, "Resurreccion de una Iglesia popular", en AAW, Cruz y Resurwcción Presencia y 
anuncio de una Iglesia nueva, CRT, Mexico D F 1978, 83-159 
57 Cf J Sobnno, "La apancion del Dios de la vida en Jesus de Nazaret", en Ρ Richard y otros, La 
lucha de Ios dioses Ios idolos de la opresión y la busqueda del Dios liberador. DEI/CAV. San 
Jose/Managua, 1980, 79-121 
58 Cf J Sobnno, "Dios y Ios procesos revolucionanos", Diakoma 5(1981)17, 39-56 
59 Cf J Sobnno, "El conocimiento teologico en la teologia europea y latmoamericana", ECA 
30(1975)322-323, 426-435 
60 Cf J Sobnno, "El testimonio de la Iglesia en America Latina", ECA 35(1980)379, 427-444 
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Contribuir hoy a la liberación en la historia es corresponder adecuadamente a la 
promesa salvifica del Remo de Dios 
18.2.2. Los principios parcialidad y liberación 
En la teologia de Sobnno la parcialidad està al micio de la encarnación hberadora, es 
un (legar y quedarse junto a los empobrecidos y victimados. El Negar no es mâs que 
rehacer hoy el abajamiento despojado del Hijo. El quedarse es tornar parte en un 
proceso donde se desphegan un espiritu humano y una audacia praxica que hacen 
presente el seguimento de Jesus hoy. Es por eso que cada momento del seguimiento 
actual que lieve a la praxis de liberación es connotado por Sobnno con una clave 
cnstológica β1 
En 197Θ Sobrino afianza aun mas el principio de la parcialidad eclesial con 
argumentes cristológicos. La reconstrucción del camino de Jesus es fuente de cntenos 
para seguirle hoy y asi también hacerse constructores del Reino Jesus se encarna 
parcialmente, pues no toma la via del poder para anunciar el Reino de Dios.62 Su 
encarnación es ejemplar para que la encarnación de la Iglesia sea real, para que la 
Iglesia se inserte en la historia y participe asi de la plenitud de la fihación divina63 Aqui 
nos preguntamos ^cómo tiene lugar esa encarnación'' 
La practica de Jesus muestra que en virtud del Reino y de sus destinatarios 
primordiales, son necesarios el empobrecimiento objetivo y desclasamiento solidario " 
Para Sobnno aqui yace una estructura historica para comprender la teologización 
posterior del empobrecimiento transcendente del Hijo la kénosis y la encarnación Su 
vida y anuncio de la Buena Noticia a los pobres fueron una constante en su misión 
Asi el empequenecimiento de Jesus obedece a razones salvificas Su kénosis es real 
porque quiso ser Hberadora.65 Su abajamiento es continuo, tal corno lo atestiguan los 
evangehos Por ejemplo, en su sermón de la montana invita a tornar partido por los 
pobres, opnmidos y sufnentes Sus Bienaventuranzas hacen germinar un movimiento 
que busca el Remo desde un empobrecimiento generador de solidaridad El 
empobrecimiento encarnado de Jesus genera también un descentramiento personal, 
porque al hacerse pobre Jesus se sale de si mismo y se entrega al otro ** 
Con vistas a la preparación de la obra Mysterium Liberationis en 1988, Sobnno 
reformula el proceso de encarnación de Jesus corno rasgos que han de contmuarse 
en la historia Indudablemente que no se està refiriendo a una repetición de la vida de 
Jesus. En los rasgos de Jesus sintetiza diferentes reflexiones que datan de los '70, 
sobre el impetu interno de la estructura fundamental de la identidad cristiana la fe, el 
amor, la misericordia, la esperanza.67 El objetivo de esa reflexion es mostrar que -
cuando se encamma a la misión en favor de la existencia del pobre- la identidad 
61 Sobnno califica su cnstologia corno una cristologia historica la vida de Jesus es un proceso que 
pasa por la mision. la crucificción y la resurrección Su cristologia es historica por dos razones 
Pnmero porque accede a Jesus siguiendo la via cronològica de su encarnación Segundo, porque 
esta interesada en rehacer esa histona hoy entre nosotros la historia de Jesus genera 
seguimiento Cf J Sobnno, "La fe de Jesus. Relevancia para la cnstologia y el seguimiento", art 
cit (1976), 15-39 
62 Cf J Sobnno, "El seguimiento de Jesus corno discemimiento", Concilium 14(1978)139, 523 
63 Cf J Sobnno, "El testimonio de la Iglesia en America Latina", art cit (1980), id. "La fe en el HIJO 
de Dios desde un pueblo crucificado", Concilium 18(1992)173, 336-338 
64 Cf J Sobnno, "Relación de Jesus con los pobres y desclasado". Concilium 15(1979)150, 159-171 
65 Cf J Sobnno, "La expenencia de Dios en la Iglesia de los pobres", Cnstiamsmo y Sociedad 
63(1980)18,87-101 
66 Cf J Sobnno, "Espmtualidad de la liberación", Diakonia 8(1984)30, 133-157 
67 Cf J Sobnno, "La identidad cristiana", Diakonia 12(1988) 46, 95-127 
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cristiana no puede tener otro punto referencial que el seguimiento de los pasos y del 
espiritu de Jesus en forma creativa, actualizada y por elio relevante 
En la década de los '90 Sobnno destaca los fundamentos de la TdL està inspirada por 
el principio de parciahdad68 y el principio hberación69. Tras esta afirmación se 
encuentra, tal corno lo hemos tratado de reconstruir en los pârrafos anteriores un largo 
camino determinado por avances teóncos, que parten de la historia salvadorena. Que 
la TdL sea principiada por la hberación es algo, que puede estar sobreentendido en 
una teologia que se Name a si misma de la liberación Sin embargo, en los anos 
noventa Sobrino advierte la necesidad de recordar el pathos que ha marcado la 
caracteristica bàsica del quehacer teològico latinoamencano La TdL ha entrado en un 
proceso de revision, de ampliación de sus contenidos y de la especificación de los 
grupos que definen su parcialidad o parcialidades. Sobnno complementa entonces la 
categoria pobre con victimas, para senalar la necesidad de atender a las liberaciones 
especificas. Por ultimo, la formulación de la parcialidad, la Hberación y la misericordia70 
corno principios de la TdL, constituye un llamado para que a todos los que participan 
en esta tarea encarnen la salvación desde las victimas71 y desde ellas mantengan 
présentes los fundamentos de todo hablar de Dios "la pnmacia de las 'victimas' sobre 
el 'todo"·72 
Conclusion 
A lo largo de todos estos anos el quehacer reflexivo de Sobrino ha estado guiado por 
lo que denomina estructura cristiana En esta estructura aparecen juntos el 
conocimiento, la ubicación del cristiano y la encarnación. Primero, en su teologia 
afirma que la captación latmoamencana del camino de Jesus ha dado qué pensar a la 
teologia, y ha pregonado la necesidad de que no se puede teologizar sin captar desde 
una posición parcial la necesidad de hberación en el mundo 73 Segundo, en su 
eclesiologia sistematiza la experiencia eclesial salvadorena' el modelo eclesial de la 
IdP ha logrado dar histona viva al camino de Jesus, porque gracias a su encarnación 
en el mundo de los pobres ha podido rehacer su empobrecimiento en favor del Remo 
y ha captado la necesidad de hberación en la histona 74 Sin entrar aqui en la evolución 
de una parcialidad en favor de los pobres a una en favor de las victimas, recogidas en 
la sección III Β (13 2 1), podemos advertir que la encarnación, corno base para una 
eclesiologia creyente y relevante, permanece pràcticamente igual, desde que Sobrino 
inicia su actividad teològica en El Salvador 
18.3. La comunicación honrada y creible de la Buena Noticia de liberación 
En el presente apartado profundizaremos las lineas bàsicas de la evangehzación en la 
EdL de Sobrino No entramos en su trasfondo cnstológico Si bien mdicamos la 
procedencia de algunos razonamientos atendemos mas bien a la realidad donde 
nuestro autor discurre los fundamentos de la comunicación de fé y praxis de 
hberación La evangehzación, entendida dentro de los paramétras que aqui nos 
68 Cf J Sobnno, Jesucnsto liberador, oc 1991. 43 (en las pp 44-45 aparecen la esperanza y la 
praxis corno principio hermeneuticos), "Los derechos y los pueblos opnmidos Reflexiones 
hislonco-teológicas", RL Τ 15(1998)43, 82-85, La fé en Jesucnsto. o.c 1999, 126-129 
69 Cf J Sobrino. "La teologia y el 'principio hberación'", RLT 12(1995)35, 115-140 
70 En el cap 12 4 hemos expuesto el contemdo centrai del pnncipio-misencordia 
71 Cf J Sobrino, "Los martires latmoamencanos Interpelación y gracia para la Iglesia", RLT 
16(1999)48, 323 
72 J Sobrino. "Los derechos humanos y los pueblos opnmidos Reflexiones histórico-teológicas", 
RL Τ 15(1998)43, 82-86, de aqui 83 
73 Cf J Sobnno, "El conocimiento teologico en la teologia europea y latmoamencana", art cit 
(1975) 
74 Cf J Sobrino, Iglesia de los pobres, oc 1978 
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proponemos, aparece a lo largo de toda la teologia de Jon Sobnno corno una verdad 
hacia la cual hay que responder con un testimonio efìcaz Una realidad donde la 
opresión y las descnmmaciones generadoras de victimas van apareciendo con 
distintos facetas nos ayuda a mostrar, que Jon Sobnno basa sus reflexiones en un 
concepto de la evangelización corno una noticia-verdad que busca arraigo liberador en 
la actualidad. 
18.3.1. La Buena Noticia y el tesùmonio de la verdad 
En 1976 Sobnno define el trasfondo fundamental de la teologia y las prâcticas 
misioneras en torno a la liberación de los pobres en America Latina. Para explicarlo 
hace uso del modelo denommado circulo hermenéutico histórico y que consta de dos 
componentes primero, Jesus origina una historia, segundo, la verdadera historización 
de lo ongmado por Jesus devuelve a él. Metodològicamente Sobnno destaca la 
contnbución de J L Segundo a la teologia latmoamericana.75 Y biblicamente Sobrino 
encuentra en la frase "el que obra la verdad ve la luz" de Jn 3,21 un centro de 
mspiración prâxica y reflexiva 76 
En su especificación del trasfondo fundamental de la fé, praxis y pensamiento 
liberador Sobnno esboza no solo un soporte, sino la dirección futura de sus reflexiones 
sobre el sigmficado de la comumcación de la Palabra de Dios hoy. Su frase "la verdad 
hay que hacerla en la caridad"77 -el anuncio de la verdad va umdo a su testimonio-, 
recoge el contemdo centrai de su naciente teologia de la evangelización la verdad, el 
testimonio y la esperanza 
En 1977 Sobnno precisa los pnmeros avances sistemâticos de sus reflexiones sobre 
la evangelización a partir de sus intuiciones anteriores, de la praxis de la IdP y de la 
Evangehi nutiandi7" Sobretodo, recepta la definición de la vocación evangehzadora de 
la Iglesia de la EN y determina las consecuencias de esta afirmación para la misión en 
tres dimensiones La evangelización tiene una dimension verbal, en cuanto se pregona 
la noticia de salvación Tiene una dimension humana radica en el testimonio de quien 
hace creible la verdad anunciada Y una dimension practica que radica en que su 
meta es provocar conversion y cambio a través de la liberación 
La vida de la IdP le ha hecho ver a Sobnno, que dentro de estas tres dimensiones hay 
un conjunto de procesos mternos Aqui operan los principios encarnación, parcialidad, 
descentralización y liberación. Ademâs, nuestro autor relaciona a la Buena Noticia con 
los pobres' son ellos los destmatarios privilegiados de la evangelización, los que 
sufren la escasez de lo material, exigen un anuncio veraz y eficaz de la verdad de 
Dios, y por ultimo, los pobres generan un cambio en el evangehzador y en el modo de 
interpretar el evangelio. La correlación entre pobres, el agente evangehzador y el 
Evangelio serân un fundamento de la EdL de Sobrino.79 
18.3.2. La honestidad y la justicia 
La comumcación de la Buena Noticia significa hoy la unidad entre la verdad y su 
realización testimonial, tal corno Sobnno lo repite en 1979 No obstante, a finales de la 
75 Ci J L Segundo, Liberación de la teologia, Lohlé, Buenos Aires 1975 
76 Cf J Sobnno, "La conflictividad dentro de la Iglesia", Chnstus 41(1976)484, 28 
77 Ibid 
78 Cf J Sobnno, "Evangelización e Iglesia en America Latina", ECA 32(1977)348-349, 723-748 
79 Cf J Sobnno, "Evangelización y seguimiento", Diakonia (1983)28. 243-253. "6Es Jesus una 
buena noticia?". Sai Terrae 81(1993)7, 595-608, "Misereor super turbas", Chnstus 58(1993)662, 
662. 36-38 
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década de los ochenta presenta con mayor clandad el sigmficado de la verdad en la 
evangelizacion la verdad de la revelación y la verdad del estado actual del mundo 
Argumentando desde la teologia de la grada nuestro autor seiiala que para la fé es 
necesario decir la verdad Y en El Salvador esto significa preguntar cuäl es el pecado 
que opreslona al mundo y qué posición hay que asumir. La gratuidad ha de ser 
comprendida desde el don y su acogida. Dios da nuevos ojos, oidos y manos para 
hacer*0, El nos da una palabra historica para reconocer la realidad y realizar la 
verdad81 Frente al don de Dios existe el poder del pecado en el mundo, que no sólo 
oculta la verdad, puesto que impide que la verdad se haga realidad a través de la 
justicia El pecado se presenta corno deshonestidad fundamental, aprisiona la verdad 
y la aleja de la realidad. Frente a elio, Sobrino pide una actitud espiritual para 
reconocer la verdad de la creación, es decir, la opresión institucional y la mjusticia Al 
asumir una actitud de honestidad fundamental se toma una posición dialectica con 
respecte al pecado de la mentira y de la mjusticia 
La posición honrada esta constituida por minimos tornados de la vida de Jesus y que 
nuestro autor actualiza en America Latina en tres pasos, la honradez con lo real donde 
el dolor asumido genera solidaridad; la fidehdad hacia lo real que indica la lucha contra 
la opresión y la disposición a entregar la vida propia por elio; y la esperanza de la 
realidad, donde la espera de una realidad mejor y el amor liberador son la fuerza 
espintual que ayuda a que la plemtud rompa con la histona de sufrimiento. Estos 
mimmos de honradez fundamental para la fé y vida de las comunidades cristianas de 
hoy, pueden smtetizarse en el termino justicia, puesto que en la mirada honrada hacia 
el mundo o el conocimiento sobre la verdad de la creación, està presente al micio de la 
praxis contra la opresión " 
18.3.3. Honradez en el anuncio y denuncia profética 
En 1980 Sobnno micia una linea mas radical en su interpretación de la verdad y en 
sus reflexiones para la comumcación del Evangelio. El teòlogo salvadoreno describe el 
doloroso impacto de la realidad de su pais para la praxis de la evangelizacion durante 
el IV Congreso Internacional Ecumènico de Teologia en Sâo Paulo " La 
evangelizacion tiene lugar en una situación de injusticia Siendo sus destmatarios una 
mayoria pobre y opnmida se dirige a todo el pais corno evangelizacion masiva Mons 
Romero, asesmado un mes después de esa ponencia, representa pastoralmente una 
relación entre la realidad salvadorena y el concepto de evangelizacion que hasta 
ahora Sobnno ha vemdo elaborando En la pastoral evangelizadora del arzobispo 
mértir tiene lugar una descentralización eclesial Y Sobnno la formula de la siguiente 
manera la Iglesia contnbuye ante todo a transformar el mundo salvadoreno en Remo 
de Dios 
Después del asesmato de Mons. Romero se incrementa la persecución al pueblo. 
Nuestro autor sustenta su reflexion sobre la actualidad salvadorena en las bases 
teológicas proveniente de la Escntura y de la realidad En medio de ese cruel destino 
nuestro autor quiere mantener el testimonio honradez y esperanza tal corno tuvo lugar 
80 Cf J Sobnno, "La Vida religiosa a partir de la Congregación General XXXII de la Comparila de 
Jesus", D/afron/a(1978)suple 1, mayo, 49-70 
81 Cf J Sobnno, "La espintuahdad de Jesus y de la liberacion". Chnstus 44(1979-80)529, 59-63 
82 Cf J Sobnno, "La promocion de la justicia corno exigencia del mensaje evangelico", ECA 
34(1979)371, 779-792 
83 Cf J Sobnno, "La Iglesia y los movimientos populäres en El Salvador", en AAW, El Salvador un 
pueblo perseguido Testimonio de cnstianos II, de octubre 1979 aiumo 1980, CEP-35, Lima 1980, 
221-230 
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en la evangelización segun Monsenor Romero Μ A pesar de los grandes retos la IdP 
jnspirada por Monsenor Romero desenmascara al sistema y concientiza al pueblo 
sobre la realidad del pais Esto debe recordarse para que la Iglesia mantenga la 
profecia de Mons Romero El arzobispo martirizado es un punto referencial para que 
la Iglesia evangelice mostrandose corno buena noticia para los pobres, cuando 
desarrolla una misión eficaz para la liberación. La Iglesia evangeliza realmente, si su 
anuncio de la verdad va acompanado de la denuncia profética, del apoyo critico al 
proyecto sociopolitico que mas favorezca al pueblo y cuando contnbuye a la 
revaloración de la verdad en un pais Ueno de censuras y desinformación e5 
18.3.4. Verdad para liberarse de la idolatrìa y la mentira 
En la década de los '90 Jon Sobrino fundamenta los pnncipios de la evangelización 
desde lineas mâs radicales La razón para elio la encontramos en los sucesos de 
noviembre de 1989, cuando se asesman a los jesuitas de la UCA Ademâs, las 
mvestigaciones sobre los horrores de la guerra en El Salvador confirmarân ante el 
mundo entero, que no solamente se negò, sino que se ocultó y mampuló la verdad, se 
eliminò a los desenmascaradores de la mentira En El Salvador, afirma Sobrino, existe 
un sistema idolatra generador de muerte Muerte que también alcanza a los que dan 
voz a la realidad y a las victimas. Por esto mueren sus companeros jesuitas 86 
Junto con esta linea Sobrino indaga en la historia latinoamericana para establecer una 
constante fundamental negativo-pecaminosa en el continente." A partir de la llegada 
de los europeos se encubnó la verdad del robo, la esclavitud y la muerte. Ese 
encubrimiento perdura corno desconocimiento, desinterés y desprecio al presente, a 
través de manifestaciones estructurales de la mentira. Todo esto hace necesano que 
en nuestros dias se propicie lo fundamental positivo-utópico, una honradez con lo 
real88 y la esperanza a partir de la verdad 89 Pero mâs que nada, hay que recordar, 
que las victimas continuan existiendo. Son ellas las que exigen buenas noticias, 
quienes legitiman una fé, una praxis y una esperanza profético-utópica, para erradicar 
el pecado de opresión y muerte90, para liberarse de la mentira91 
Conclusion 
Con nuestro estudio hemos mostrado que para Jon Sobrino la evangelización, corno 
comunicación de la buena noticia de la liberación, aparece constantemente unida al 
concepto verdad Esto nos légitima para indicar que su eclesiologia està sustentada 
bajo lo que dénommâmes el principio verdad y honradez Tal principio aparece 
84 Cf J Sobrino. "Persecución a la Iglesia en Centroaménca", ECA 36(1981)393, 645-664, "La 
Iglesia ante la crisis politica actual Recordando a Mons Romero", ECA 36(1981)390-391, 349-
366, "Monseflor Romero y la Iglesia salvadorefia. un ano después", ECA 36(1981)389, 127-150, 
"Evolución de la iglesia salvadorena (24 de marzo 80/ 28 de marzo 82)", ECA 37(1982), 439-452 
85 Cf J Sobrino, "La Iglesia de El Salvador mterpelación y buena noticia", ECA 38(1983)411, 27-36. 
"Que es evangelizar", Misión Abierta 78(1985)3, 305-315, "Jubileo, mterpelación y buena noticia", 
Diakonia 11(1987)41, 85-99 
86 Cf J Sobrino, Companeros de Jesus El asesinato-martino de los jesuitas salvadorefìos. (Aqui y 
Ahora 4), Sai Terrae, Santander 1989 
87 Cf J Sobrino, "Descubnrnos corno hermanos la verdadera solidandad", Sal Terrae 79(1991)9, 
641-656 
88 Cf J Sobrino. "La honradez con lo real", Sal Terrae 80(1992)5, 375-388, La fé en Jesucnsto, o e 
1999. 272-276 
89 Cf J Sobrino, "Reflexiones teologicas sobre el informe de la Comisión de la verdad". ECA 
48(1993)534-535, 389-408 
90 Cf J Sobrino, "Amquilacion del otro Memoria de las victimas Reflexion profético-utópica", 
Concilium 28(1992), 223-232 
91 Cf J Sobrino, "Reflexiones sobre la evangelización en la actualidad", art cit (1996), 296, "1998 
Ano del espintu Santo Luz que ilumina la vida cristiana", Carta a las Iglesias 18(1998)398, marzo 
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siempre articulado con componentes teologales, históncos y humanos La honradez 
profética con la verdad revelada y con el estado del mundo ha de acompanarse con el 
testimonio subjetivo y pràxico de la verdad anunciada Dicho testimonio solamente es 
posible en la opción y encarnación entre los pobres y victimas Desde ellos la verdad y 
la honradez nutren la esperanza utopica de que lo bueno de la noticia se realizarâ 
Conclusion del capitule 
Algunos se preguntarân por que no hemos comprendido el papel de la negación 
sistematica del Remo de Dios dentro de los principles bàsicos de la eclesiologia de 
Jon Sobnno Y a elio respondemos que su reflexion se articula en una linea critica, 
que alterna la denuncia de una concreta forma de negación del Remo con una 
propuesta para propiciarlo en la histona opresión/liberación, injusticia/justicia, 
muerte/vida, mentira/verdad, crucificción/resurrección Nuestro autor discurre una 
eclesiologia que constantemente recuerda las modahdades a través de las que hoy se 
mega la irrupción del Remo Eso explica por que no le hemos dedicado un espacio 
aparte, puesto que de hacerlo caeriamos en repeticiones la negación sistemàtica del 
Remo de Dios aparece corno una cuestión de fondo y en tension con cada uno de los 
fundamentos temâticos que aqui hemos analizado 
En este estudio constatâmes que Sobnno permanece siempre muy cerca de sus 
mtereses sistemàticos miciales Sin embargo, ocurre que con el micio de sus labores 
en El Salvador se inaugura un largo trecho, donde acontece una radicahzación 
tematica Él pasa de temas generales a objetos especificos en su reflexion Y en el 
trasfondo de este proceso nos encontramos con una verdadera discontmuidad 
epistemologica Si bien su mètodo teològico parte del hombre moderno (anos 60'), 
asume al pobre corno sujeto y su mundo corno colectividad (anos 70 y '80) y, llega a 
la postulación de la necesidad de una teologia de los rostros diferentes de la opresion 
(anos '90) Sobnno mismo es consciente de la mfluencia sistematica y metodològica 
de los pobres en su vida y pensamiento Ellos le ayudan a despertar Ademas, 
simbòlicamente, tenemos que el testimonio martmal recoge los tres perïodos en los 
que présentâmes el desarrollo de su EdL -en las partes I, Il y III Cada mârtir 
representa un acento en las fases del proceso de radicalización Rutilio Grande en los 
'70, Monsenor Romero en los '80 e Ignacio Ellacuria en los '90 Los mârtires son para 
la eclesiologia de Sobnno un testimonio de profunda humamdad Sus muertes 
evidencian que tuvo lugar una gran y cruel represion en El Salvador La sangre 
derramada simboliza la encarnación eclesial en la realidad salvadorena y por elio las 
etapas martiriales comciden con sucesos reaies Grande simboliza el cierre de toda 
oportumdad para que el pueblo tomase el poder por la via constitucional y la represion 
en la decada de los '70, Mons Romero simboliza la consolidación de los movimientos 
populäres, la elección de la via militar corno unica posibilidad de instaurar un nuevo 
orden politico, economico y social, y la persecución en los '80, y Ellacuria simboliza el 
desgaste y locura de una guerra fratricida, y el martino en los '90 
El anähsis de la consistencia de los fundamentos temâticos de la EdL de Sobnno nos 
indica que las evoluciones en el pensamiento de Sobnno obedecen al mismo patron, a 
la busqueda de mmediatez y relevancia en la histona de El Salvador El teologo de la 
UCA permanece fiel a sus ideas y presupuestos miciales y si se dan cambios en su 
pensamiento estos obedecen a los cambios que se dan en la realidad 
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CONCLUSION FINAL 
Nuestro estudio destaca los desarrollos mâs importantes en la EdL de Jon Sobrino 
durante las ultimas tres décadas. Hemos apreciado que Sobrino desarrolla una 
eclesiologia desde El Salvador en función de una liberación universal. Como teòlogo 
confia en el aporte cristiano/eclesial a la liberación historica y encamina el intelecto 
cnstiano al servicio de los empobrecidos, abnendo honzontes, (luminando dudas y 
legitimando opciones que surgen tanto en la praxis corno en el contexto que se 
pretende liberar. 
En la EdL de Sobrino encontramos un desarrollo orgànico Primera, su crecimiento 
Neva el sello del àmbito primordial al que se dinge y en el que pretende jugar una 
relevancia Iiberadora, a través de la praxis de los cnstianos. Este contexto puede 
defimrse, históricamente corno el mundo salvadoreno; caracterización que encierra 
otra de tipo fundamental y colectiva a un nivel universal el mundo de los pobres y las 
victimas. Segundo, corno ciencia eclesial, la EdL de Sobrino ha deconstruido la 
eclesiologia tradicional en America Latina. Ha senalado sus limites la falta de una 
captación de Dios en la vida-muerte de hoy, la ausencia de una proximidad contextual, 
la legitimación -directa o indirecte- de las estructuras de pecado de la sociedad; y, 
finalmente, el déficit de relevancia, constatable en la mcapacidad de desplegar el 
aporte cristiano a la liberación de la humamdad A diferencia de la eclesiologia 
tradicional la EdL busca revivir el sentido màs profundo de la identidad cristiana. Tal 
empeno no lo realiza a manera de aplicación de contenidos de fe Por el contrario, se 
trata de una recuperación creativa que pretende encontrar las novedosas 
manifestaciones de Dios con la ayuda de los actuales portadores de la esperanza En 
consecuencia, la EdL es pensada cristianamente desde la realidad sociopolitica y 
eclesial a la que se dirige A través de su contemdo, mètodo y es pi ritu la EdL ha 
ofrecido un aporte originai Surgió del fenomeno de la irrupción, cuando después de 
muchos anos de espera y acumulación de expenencias de dolor y de pequenos 
tnunfos, los pobres se unen para reclamar y construir un mundo libre de opresión y 
margmación. La TdL estaba desde sus micios empapada por este nuevo fenòmeno y 
autores corno Gutierrez y Segundo desarrollan un mètodo para captarlo 
teològicamente Mètodo receptado y desarrollado por Sobrino con la experiencia del 
pueblo y la Iglesia salvadorena, el testimonio de Monsenor Romero, categorias 
filosóficas de Ellacuria y Zubin, la teologia -sobretodo- de Rahner y Moltmann y la 
espintualidad de la Compaiiia de Jesus 
Ahora bien, aunque la EdL de Sobrino precisa de una presentación sistematica, tal 
corno lo efectua con su cristologia en los '90, podemos afirmar que sus bases y 
planteamientos son solides 
En primer lugar su mètodo es legitimo, porque tal corno nuestro estudio lo evidencia, 
se desprende de la tradición de la Iglesia primitiva y recoge el magisteno del Vaticano 
II, Medellin y Puebla Tras la EdL hay un axioma fundamental: recuperar desde pobres 
y victimas -la gran may or ia de America Latina- la historicidad de la salvación cristiana 
hoy No es que la salvación quede ahogada enmedio de categorias y limites 
históricos La salvación cristiana es comprendida corno la plenificación de los màs 
altos valores humanos y a la historia se le considera corno lugar de la irrupción de la 
liberación cristiana Por elio podemos afirmar que en su EdL Sobrino une los 
imperativos históricos con los imperatives de la fe. Ambos tienen un gran alcance para 
la sociedad y la Iglesia, porque conducen a la concreción de las esperanzas de justicia 
y paz en el mundo En especial, perm ite η recobrar la identidad cristiana hoy. reavivar 
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las fuentes de la fé a partir de las preguntas que emergen en el mundo de hoy, ahi 
donde se padece, pero también ahi donde se lucha por eliminar todo aquello que 
atenta contra la digmdad humana. 
En segundo lugar, los fundamentos bâsicos de la EdL son consistentes y abiertos a 
las consecuencias prâxicas y cogmtivas de sus contenidos Dentro del interés 
sistematico de su autor, sus fundamentos aparecen en forma constante y son 
afectados en forma evolutiva por el contexte histónco de El Salvador 
En tercer lugar en la EdL Sobrino argumenta programéticamente, porque desde su 
incorporación a la TdL en la década de los setenta busca legitimar el nuevo modelo 
eclesial de la IdP, desde la fé, la Escntura, la tradición y el magisterio eclesial 
Ademàs, la argumentación de la EdL se caracteriza por la vinculación de la teoria y la 
practica para ganar asi actualidad y hacerse relevante para la praxis de liberación En 
El Salvador esto ha significado una paulatma radicalización del discurso de la EdL, 
donde la metàfora pueblo crucificado, los testimonios de Mons Romero y Ellacuria 
han jugado un papal importante En medio de esta evolución observâmes la frecuente 
apanción de temâticas similares Eso obedece a que estân articuladas en bases 
constantes y quieren servir a una realidad donde pobres y victimas siguen sufriendo. A 
lo largo de los treinta anos que abarca este estudio, la situación de los sufnentes ha 
empeorado y se siguen tergiversando y ocultando las causas de la misma La continua 
vuelta al tema de la pobreza, la crucificcion, la generacion de victimas y la esperanza 
de liberación no impiden que a lo largo de su desarrollo la EdL de Sobrino esta llena 
de novedosos enfoques en beneficio de la praxis cristiana, la fe y el quehacer 
teològico 
Los grandes méntos de la EdL de Sobnno radican en los aportes dedicados a la 
sustentación cnstológica de la eclesiologia latmoamericana, la sistematización del 
modelo eclesial de la IdP, la reflexion sobre el impetu/espiritu del teólogo/a (no 
solamente intellect us, sino, ademàs, amor, justicia, misericordia, parcialidad y 
liberación), la necesidad de una venficación historica de toda reflexion eclesiológica y 
la mtroducción de contenidos novedosos en el debate eclesiológico, sobretodo con la 
teologia del martirio Sin embargo, encontramos algunas limitaciones. la mterrupción 
de sus reflexiones de 1978 sobre la EdL a partir de la Trinidad, la necesidad de 
aclaraciones metodológicas, la ausencia de categorias culturales en su discurso asi 
corno de la especificación mas estudiada de su critica a las sectas en Centroamérica y 
a la teologia postmoderna Tampoco hay una especificación de la teologia desde y 
con las diversas victimas en la década de los '90. Todo esto no evita que 
consideremos a la EdL de Sobnno corno una reflexion beneficiosa, critica y creyente 
de la Iglesia en America Latina, porque contribuye a tornar en serio la pregunta de 
còrno ser cnstianos y humanos en este continente e insta a buscar constantemente la 
mejor forma de serio, en los nivelés comunitarios (IdP), personales (seres con 
espiritu), pràcticos (praxis del amor), testimoniales (martino) y teóncos (mtellectus 
amons, misencordiae, justitiae et liberatioms) 
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SAMENVATTING 
Kerk: identiteit, missie en getuigenis 
Contextuele analyse van de bevnjdingsecclesiologie van Jon Sobrino 
In voorliggend onderzoek bestudeer ik op systematische en kritische wijze de 
bevnjdingsecclesiologie (BE) van Jon Sobrino, die hij vanuit de context van El Salvador 
geschreven heeft De volgende vragen worden onderzocht Is de BE van Sobrino 
gesitueerd in de socio-pohtieke en kerkelijke context van El Salvador en zo ja, hoe9 
Geeft Sobrino op kritische en opbouwende wijze antwoord op de uitdagingen die 
voortkomen uit die context7 Wat zijn de basiselementen van zijn discours? Naast het 
doen van onderzoek om antwoord te kunnen geven op deze vragen, heb ik getracht 
zijn ecclesiologisch discours in een geordende vorm te presenteren Dat betekent een 
analyse van de verzameling van zijn reflecties (met een totale omvang van meer dan 
250 publicaties) en een reconstructie van gemeenschappelijke noemers. 
De chronologische structurering van het materiaal, lopend van de zestiger tot in de 
negentiger jaren, is het presentatieprincipe van deze systematisatie Op deze manier 
volg ik het ontstaansproces van de BE in relatie tot de ontwikkeling van de 
Salvadonaanse historische context Dat maakt de realisatie van een contextuele 
analyse mogelijk, waarin de relatie van de BE van Sobrino tot de socio-pohtieke en 
kerkelijke Salvadonaanse context, centraal staat Vanuit dit perspectief bestudeer ik de 
relatie tussen de inhoud en de theorieën van de BE en tussen de context en de 
praktijken van bevrijding Vanuit deze handelswijze definieer ik de belangrijkste 
karakteristiek van de BE van Sobrino haar kerkelijke en sociale relevantie en haar 
methodologische en thematische consistentie 
De studie bestaat uit vier delen Deel I omvat de zeventiger jaren deel II de tachtiger 
jaren, deel III de negentiger jaren Deze drie delen zijn steeds op dezelfde wijze 
gestructureerd Elk deel bestaat uit drie secties De eerste sectie van elk deel bestaat 
uit een inleiding in de socio-pohtieke en kerkelijke context De tweede sectie is een 
compilatie van de bijdragen van Jon Sobrino aan de identiteit, missie en getuigenis van 
de kerk En in de derde sectie van de delen l-lll interpreteer, typificeer en evalueer ik 
de bijdragen van Sobrino aan de bevnjdingspraktijk In deel IV analyseer ik de 
methodologische en thematische consistentie van de BE van Sobrino Hieronder volgt 
de inhoud van elk deel 
De zeventiger jaren 
Deel I behandelt het ontstaan van de BE in El Salvador in de zeventiger jaren In de 
introductie tot de socio-pohtieke en kerkelijke context (hoofdst 1) analyseer ik het 
fenomeen van de opkomst ('irrupcion') van de armen en hun deelname aan het 
ontstaan van (de opkomende) volksorganisaties en kerkelijke basisgemeenschappen 
De socio-pohtieke activering van de armen is gebonden aan een socio-pohtiek erfgoed 
en aan vernieuwingen die door een reformistische, een ontwikkelmgs- en een sociaal-
chnstelijke ideologie in gang waren gezet Al deze ideologieën mislukken, want ze 
slagen er met m de onrechtvaardige structuren die de staat regeren, te overwinnen In 
dezelfde tijd, als deze ideologieën uiteen vallen, versterkt zich een politieke beweging 
die uitgaat van het volkse ('lo popular') Ook ontstaat er een christendom, dat streeft 
naar rechtvaardigheid in samenhang met een veranderingsproces in de 
Salvadonaanse kerk in de tweede helft van de twintigste eeuw De kerk verlaat 
langzaam de tijd van het koloniale christendom ('cnstiandad colonial') en is omgeven 
door coöperatieve praktijken, vanuit een neo-chnstelijk model, dat in politieke termen 
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als sociaal christendom wordt gekarakteriseerd. In de zestiger jaren vinden grote 
vernieuwingen m de katholieke kerk plaats het tweede Vaticaanse Concilie, de 
encycliek Populorum progressie, de conferentie van het Latijns-Amerikaanse 
Episcopaat in Medellin en het ontstaan van de bevrijdingstheologie Geleidelijk aan 
vindt een toenadering tot het volkse plaats, wat uitmondt in een nieuw religieus, 
politiek, en populair bewustzijn in al de groepen die bezig zijn met sociaal-christelijke 
praktijken kerkelijke basisgemeenschappen, pastoraal werkers, priesters, religieuzen 
en zelfs leden van de bisschoppenconferentie Deze vernieuwingen zetten aan en 
helpen tot een consolidenng van het pastoraat van de kerkelijke 
basisgemeenschappen -1968- en tot een verbond van al de groepen die betrokken zijn 
bij de bevrijdende praktijken verzameld onder de naam 'kerk van de armen' -1976-
Met de pastorale inspanning van de aartsbisschop Mons. Óscar Romero -1976 tot 
1980- versterkt de Salvadonaanse kerk de relatie tussen de christelijke en sociale 
basis van de kerk en de staat, en de verarmde meerderheid van El Salvador. Mons. 
Romero geeft een zin aan de kerkelijke basisgemeenschappen en richt de praktijk van 
de kerkelijke basisgemeenschappen en andere groepen van christenen naar het 
profetische doel van dienst en begeleiding aan de noodlijdende meerderheid Op deze 
manier nemen christenen deel aan volksbewegingen, als het enige mogelijke 
alternatief om een maatschappij met menselijke en christelijke waarden te stichten 
Door de dienst aan de bevrijding van de armen ontstaan grote spanningen tussen de 
kerk van de armen enerzijds en de regering en andere delen van de katholieke kerk 
anderzijds Met name het aartsbisdom van San Salvador verliest de steun van de 
regering die zich bedreigt voelt door de socio-politieke gevolgen van de keuze voor de 
armen Voor de kerk van de armen begint er een tijd van vervolging, clandestiniteit en 
martelaarschap Desondanks wint de kerk van de armen aan de Onderkant' van de 
bevolking sterk aan aanzien ze komt dichtbij het vervolgde en gemassacreerde volk 
en dat op een oprechte wijze, want ze is solidair met hen in leven en dood 
De kerkelijke praktijken die bedoeld zijn om de armen te bevrijden van alle verdrukking 
zijn benut door Jon Sobnno om het Latijns-Amerikaanse model van de kerk van de 
armen te legitimeren (hoofdst. 2) Met behulp van andere modellen van de kerk die 
uitgaan vanuit de ontwikkeling van de ecclesiologie tot het tweede Vaticaanse Concilie 
en het document van Medellin onderstreept hij de kerkelijke identiteit van de kerk van 
de armen Belangrijk is zijn reflectie over de term kerk van de armen met betrekking tot 
de primitieve gemeenschappen en de christologie van de historische Jezus, zijn 
tnnitarische benadering van de goddelijk deugden en zijn visie op de samenhang van 
de kerk van de armen met de theologie van het Rijk van God en de christologie Dit 
resulteert in een onderbouwend deel waarin hij zijn contextualisatie van de 
ecclesiologie vanuit Latijns-Amenka legitimeert Peilers van die contextualisatie zijn. a) 
de kerk, volk van God, krijgt vorm als kerk van de armen , en b) de kerk van de armen 
herwint de oorspronkelijke identiteit van de kerk, en veroorzaakt daarmee de 
'opstanding van de echte kerk'. 
In dezelfde tijd volgt Sobnno de missie van de kerk van de armen met bijzondere 
aandacht (hoofdst 3) Wat hij vaststelt over de identiteit van de kerk van de armen , 
wordt nu geverifieerd aan hand van de missie De kerk van de armen heeft een 
evangehsatorische praxis verricht, met als doel het Goede Nieuws te brengen en de 
bevrijding van de armen aan te moedigen. Door haar missie historiseert de kerk van 
de armen de kerkelijke identiteit (één, heilig, katholiek, en apostolisch) en heeft zij 
echte aandacht voor haar theologische realiteit (geloof, hoop en liefde) Geïnspireerd 
door de waarde van het Rijk van God, wil de kerk van de armen meehelpen aan de 
bevrijding van een verdrukte socio-politieke werkelijkheid Dat betekent concreet dat 
de kerk van de armen, door haar missie te volgen, bevrijdende praktijken ontplooit, ze 
verdedigt het recht van boeren om zich te organiseren, begeleidt hun volksorgamsaties 
op een kritische en solidaire manier ('pastoraal de acompanamiento') en waardeert de 
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deelname van christenen in kerkelijke basisgemeenschappen. Door het pastoraat van 
Mons Romero heeft de kerk van de armen het land op massieve wijze 
geëvangeliseerd, de onrechtvaardigheid aan de kaak gesteld en de transformatie van 
de maatschappij geeist, om ruimte te geven voor de komst van het Rijk van God 
De kerk van de armen heeft een bevrijdende missie ontplooid, maar tegelijkertijd 
geleden onder het bmnen-kerkelijke conflict en de vervolging door de regering van El 
Salvador en een extreemrechtse groepering in dit land (hoofdst 4). Jon Sobnno legt 
uit dat de kerk van de armen lijdt door haar nabijheid bij het volk, haar christelijke 
geloof en het feit dat ze haar wortels heeft in de optie van de armen zoals beschreven 
in de documenten van Medellin en Puebla Enerzijds is er de afwijzing door een 
kerkelijke groepering die vooral bezorgd is om het institutionele deel van de kerk, een 
groepering die geen positieve indruk van de missie van de kerk van de armen heeft, 
omdat ze in de kerk van de armen honzontalisme vaststelt dat een gevaar is voor het 
geloof en de kerkelijke eenheid Ook degenen die alleen zorg dragen voor het 
mstutionele deel van de kerk denken dat de optie voor de armen gevaar impliceert, de 
kerk wordt bedreigd door haar deelname aan de politiek Anderzijds wordt de kerk van 
de armen vervolgd met als doel haar in haar missie te laten stoppen en de 
onrechtvaardige structuren van de Salvadoriaanse staat en maatschappij te 
beschermen. Degenen die haar vervolgen zijn dezelfde machten die de armen 
vervolgen en onderdrukken Je kunt dan ook zeggen dat het bloed en het leed van de 
kerk van de armen getuigenis zijn van haar ultieme solidariteit met de Salvadoranen 
Nadat ik de ecclesiologische bijdragen van Sobnno heb gepresenteerd, interpreteer ik 
deze op een systematische manier (hoofdst 5) In dit hoofdstuk stel ik daarom 
allereerst de centrale kenmerken en de relevantie van zijn BE vast Typisch voor de 
BE van Sobnno tijdens de zeventiger jaren is zijn bijdrage tot de justificatie van de kerk 
van de armen als een kerk die de identiteit van de kerk waarmaakt in de Latijns-
Amenkaanse wereld Sobnno baseert zijn betoog hiervoor op concrete contextuele 
situaties van El Salvador Van daaruit legitimeert hij een ecclesiologische ruimte voor 
de praktijk van bevrijding op verschillende gebieden de armen moeten worden bevrijd 
van de zonde die het Rijk van God negeert; de kerk van de zonde die haar verhindert 
een doeltreffend werktuig van heil te zijn; de ecclesiologie moet teruggaan naar haar 
oerbronnen en de onmiskenbare worteling van de kerk in de actualiteit verdisconteren 
Voor wat betreft de relevantie van zijn ecclesiologie, ontwikkelt Sobnno in de tweede 
helft van de zeventiger jaren een BE, waarmee hij de eis om het christelijke geloof 
gestalte te geven als een praxis van de bevrijding van de armen in El Salvador, 
expliciteert, onderbouwt en verrijkt Middels suggesties en theologische fundamenten, 
geeft zijn BE antwoord op de belangrijkste vraagstukken van de Salvadoriaanse 
maatschappij en kerk Bovendien onderstreept hij het belang van de grote problemen 
van El Salvador die in rekening genomen dienen te worden, wil de kerk temidden op 
een waarlijke en doeltreffende manier haar werk doen 
De tachtiger jaren 
Deel II gaat verder met de kerk van de armen in de tachtiger jaren, jaren van bloedige 
vervolging. Dit deel begint met een inleiding in de socio-politieke en kerkelijke context 
van El Salvador in de tachtiger jaren (hoofdst. 6). Wat de socio-politieke context 
aangaat, heeft El Salvador een proces vol lijden doorgemaakt, waarin na een tijd van 
gewapend geweld, de weg is vrijgemaakt voor een politieke openheid en een 
participatieve maatschappij Deze burgeroorlog kost ca. 70 000 doden, meer dan een 
miljoen vluchtelingen naar binnen- en buitenland en verarmt de 
ontwikkelingspespectieven van het land enorm. De binnenlandse gevoeligheid voor de 
vrede, de internationale bemiddeling en het einde van de koude oorlog spelen een 
grote rol bij het tot stand komen van een vredesverdrag. In de kerkelijke context 
begeleidt de kerk van de armen het volk in zijn zoeken naar een ruimte van socio-
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politieke bevrijding Dat is reden om deze te onderdrukken, te vervolgen, te martelen 
en bijna te ontmantelen De geschiedenis in de tachtiger jaren betekent voor de kerk 
van de armen een omslag in haar praktijkervaring en haar geloof en forceert haar een 
meer radicale positie in te nemen De kerk-mterne politiek laat zich ook voelen. In de 
priesteropleidingen wordt het verboden om een theologie te onderwijzen, die in staat is 
het geloof met de hoop en de strijd van het volk te verenigen De clerus die daaruit 
voortkomt is met in staat de realiteit van El Salvador waar te nemen in het licht van het 
geloof Er worden ook bisschoppen benoemd met een traditionalistische mentaliteit, 
met als gevolg dat de kerk van de armen in de jaren negentig een minderheid wordt, 
waarop vooroordelen rusten en waaraan institutionele wordt geweigerd de kerkelijke 
autoriteiten erkennen haar lijden en opofferingen met, evenmin als de begeleiding die 
ze geeft aan de christenen in deze controversiële tijd In de negentiger jaren gaan de 
kerkelijke basisgemeenschappen hun situatie als verweesd (wees geworden) 
kenmerken 
Onder de titel 'kerk van de armen, geïncarneerd in de wereld van de armen', begint de 
studie naar de bijdragen van Sobnno tot de ontwikkeling van een gecontextuahseerde 
ecclesiologie in Latijns-Amenka (hfst 7) In de tachtiger jaren ontwikkelt de theoloog 
aan de UCA een groot deel van de thema's die hij in de loop van de zeventiger jaren 
aankondigde Met deze thema's vestigt hij zijn ecclesiologie en stelt hij een 
theoretische basis voor waarmee de kerk van de armen verder kan blijven bestaan als 
een ware kerk temidden van het drama van de bloedige burgeroorlog Zijn centrale 
thema is de opbouw van de kerk van de armen vanuit de situatie van de armen, een 
situatie die hij nu als kruisiging kenmerkt Daarbij ontwikkelt hij andere subthema's 
zoals het beeld van God in de kerk van de armen, de spiritualiteit van de kerk van de 
armen en de tekenen van de tijd Ook doet hij een aantal aanbevelingen die erop 
gericht zijn te bevorderen dat de kerk van de armen zich als ware kerk constitueert 
Zijns inziens doet ze dit als ze a) zich incarneert in de kruisiging en hoop van het 
Salvadonaanse volk, b) zich ervoor inspant dat het leven dat God geeft, voor iedereen 
bereikbaar is, c) zich solidair opstelt met het gekruisigde volk en helpt bij de bevrijding 
uit vormen van onderdrukking, d) haar christelijke identiteit terugwint en haar 
beslissingen neemt vanuit de tekenen van de tijd, Jezus en het Rijk van God 
Als de incarnatie in de wereld van de armen en in de kruisiging van het volk een 
bevrijdend kerkelijke model inspireert, dan kan de kerkelijke missie, volgens Sobnno, 
met anders dan het leven van de armen verdedigen en de vrede in El Salvador 
begunstigen (hoofdst 8) 
In de eerste plaats is er aan het begin van de tachtiger jaren, als de burgeroorlog 
woedt, de noodzaak voor de kerk om zich erop te richten de dood, marteling, het 
onwettige gevangennemen en de verdwijningen van veel burgers te voorkomen Dat 
betekent dat de missie van de kerk van de armen met alleen te maken heeft met de 
socio-politieke processen waardoor ze ontstaan is de opkomst van de armen en de 
uitdaging vanuit structuren die onrechtvaardigheid en onderdrukking in stand houden 
Vandaar dat de Jezuïet-theoloog voorstelt dat de missie van de kerk van de armen 
zich erop moet richten om echt leven te generen temidden van bedreigingen en 
kruisigingen HIJ zet de kerk van de armen aan om temidden van die grote gevaren en 
twijfels, toe te laten dat haar missie wordt bevorderd door de liefde van degenen die 
vandaag de dag in plaatsen van verdoemenis leven In deze missie bevindt zich een 
centraal element van de kerkelijke heiligheid de zoektocht naar een menselijk leven 
voor de armen is een opdracht die de kerk dichtbij Jezus en het Rijk van God brengt 
In de tweede plaats, is er in het begin van de tachtiger jaren de noodzaak om een 
strategie te ontwikkelen om de burgeroorlog te beeindmgen Om dat te bereiken 
ontwikkelt Jon Sobnno een visie op de kerkelijke missie die erop gericht is om te 
bemiddelen tussen de verschillende groeperingen die verwikkeld zijn in de 
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burgeroorlog; een missie om deze oorlog te humaniseren en om de vredesdialoog te 
bevorderen 
De burgeroorlog treft de kerk van de armen op een doordringende manier haar 
structuren zijn bijna vernietigd (hoofdst. 9) Vooral de staatsrepressie legt veel van 
haar activiteiten lam, veroorzaakt een politieke radicalisatie onder haar leden en stelt 
hun geloof, hoop en solidaire eenwording met een eveneens verdrukt volk op de proef 
Met zijn ecclesiologische bijdragen steunt Jon Sobnno de vervolgde kerk en stelt hij 
criteria op om de socio-pohtieke realiteit te analyseren vanuit de oorsprong en effecten 
van de vervolging. HIJ onderzoekt ook de rol van de algemene kerkelijke missie in El 
Salvador vanuit het perspectief van de burgeroorlog, de vervolging van de kerk van de 
armen en het intra-kerkehjke conflict En hij geeft een christelijke zin aan het lijden van 
de vervolgden, gemartelden 
Deel II sluit af met een synthetische interpretatie van de thema's, interpretaties en 
centrale bijdragen van de BE van Sobnno, uitgaand van hun relevantie voor de praktijk 
van bevrijding in El Salvador (hoofdst 10) Zijn ecclesiologische reflecties in de jaren 
tachtig worden gekenmerkt door het specificeren van een Salvadonaanse context, die 
hij tot nog toe in zijn geschriften vooronderstelde (maar met expliciteerde). Hierin laat 
zich een nieuw accent waarnemen dat de reflecties onderscheidt van die in de 
zeventiger jaren, waarin het grootste deel van zijn publicaties gewijd is aan 
onderwerpen als armoede, verdrukking en bevrijding in Latijns-Amerika De theoloog-
Jezuïet pleit voor de opbouw van een rechtvaardige maatschappij, waarin het leven en 
de waardigheid van de armen gerespecteerd wordt. Zijn accent blijft hij leggen op de 
missie van de kerk Daar komt nog bij dat hij nu, in vergelijking met het voorafgaande 
decennium, meer aandacht schenkt aan de reflectie op de vervolging en de marteling 
van de kerk van de armen in El Salvador Dat laatste illustreert het effect van de 
burgeroorlog op zijn BE Hij wil dat de kerk het recht op leven dient dat alle lijdende, 
vervolgde en bedreigde Salvadoranen hebben Met dit doel voor ogen, theologiseert hij 
de Salvadoraanse politieke en kerkelijke realiteit en ontwerpt hij theoretische criteria 
voor een praxis van bevrijding vanuit het perspectief van de verdediging van het leven 
Precies hier vinden we de concretisering van zijn voorstel om de missie van de kerk te 
richten op de ondersteuning van de verzoening en de pacificering van de 
Salvadonaanse maatschappij, en dit met waardering van het voorbeeld van degenen 
die het leven verliezen omdat ze naar een rechtvaardig leven voor de armen streven 
In de jaren tachtig kenmerkt Sobrino's BE zich door de aandacht voor het probleem 
dat armen het leven verliezen en de intentie een theoretisch kader te ontwikkelen 
waardoor de kerk van de armen het proces van vrede en verzoening kan begunstigen. 
Zijn betoog over de BE wordt radicaler en wijdt zich, op een expliciete manier, aan de 
socio-pohtieke onderwerpen van het centraalamerikaanse land Dit kenmerk laat de 
reikwijdte -relevantie- zien van zijn BE voor de bevrijding in El Salvador Zijn 
interpretaties van de realiteit hangen samen met de Salvadonaanse gebeurtenissen, 
die ik beschreef in de inleiding op de context van de jaren tachtig (hoofdst 6) Zijn 
bijdragen weerspiegelen de grote problemen van El Salvador die hij vanuit een socio-
politiek en theo-ecclesiologisch perspectief waarneemt Met zijn reflecties over de 
dood van de armen, richt hij zijn kritiek aan de regering, stelt hij het geweld aan de 
kaak en doet hij aanbevelingen om de symptomen en de oorzaken van de 
burgeroorlog te beëindigen. En met zijn aandringen op de noodzaak om de waarheid 
terug te winnen, werkt Sobnno eraan mee dat de Salvadonaanse realiteit 
waargenomen kan worden als één waarin ook dood en verdrukking plaatsvinden. 
De negentiger jaren 
Deel III begint in november 1989, met het martelaarschap van de 
jezuietengemeenschap van de UCA Dit gebeuren, en ook het feit dat nationale en 
buitenlandse regeringen het later in de doofpot stoppen, bevestigt hun angst voor een 
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geloof dat zoekt naar socio-politieke bevrijding In het eerste hoofdstuk bestudeer ik de 
socio-politieke en kerkelijke ontwikkeling in El Salvador in de jaren negentig In El 
Salvador wordt het laatste decennium van de twintigste eeuw gekenmerkt door het 
begin van grote veranderingen Met grote passen stapt het land uit de situatie van 
burgeroorlog en richt zich op een democratische weg, waar ruimte is voor de 
deelname van de oppositie Deze democratisering wordt overschaduwd door de kracht 
van de lokale en mondiale markt Het politieke beleid dat ontstaat onder de druk van 
de neoliberale markeconomie, belemmert het streven naar een oplossing van de 
problemen die de burgeroorlog veroorzaakten armoede, onrechtvaardige verdeling 
van het land, het monopolie van de hoge klassen op de macht De nieuwe 
Salvadonaanse democratie, met de parlementaire deelname van het FMLN-FDR, kan 
de verwachtingen van het volk met waarmaken Daar komt nog bij, dat interne 
tegenstellingen in de oude guerrilla-organisatie er toe hebben geleid dat de rechtse 
groeperingen tot nog toe de regering (waarvan de politiek nauwelijks iets anders 
inhield dan resources te investeren in de maximalisatie van de winst) controleren De 
aandacht van de problemen van het grootste deel van de Salvadoranen heeft met hun 
prioriteit De armoede blijft dan ook nog steeds groeien Deze situatie is een kiem voor 
ontevredenheid Veel mensen zien geen uitweg meer Vooral de jongeren organiseren 
zich in bendes, die naast andere gewelddadige groepen (doodskaders en 
georganiseerde criminelen) dagelijks evenveel slachtoffers maken als de burgeroorlog 
in haar tijd Deze gebeurtenissen hebben ook invloed op de Salvadonaanse kerk, in 
het bijzonder op de leden van de kerk van de armen Het martelaarschap van de 
jezuïeten van de UCA (1989) genereert, op een symbolische manier, de zekerheid dat 
de burgeroorlog tot een einde moet komen omdat er ondanks zoveel wapengekletter 
en zoveel doden nog steeds geen winnaars zijn De kerk speelt een actieve rol in de 
voorbereiding van een vredesakkoord Ook richt ze haar missie erop om nationale en 
internationale politieke leiders te overtuigen van de noodzaak om de oorlogsmisdaden 
te onderzoeken Aan de andere kant heeft de kerk van de armen ook veel tijd nodig 
om zich te herstellen van het verlies van de intellectuele steun die de jezuïeten van de 
UCA haar boden Dit verlies, de crisis in kerkelijke basisgemeenschappen en de 
volksorgamsaties, de wijding van priesters die met op de hoogte zijn van de inhoud van 
de documenten van Medellin en het gebrek aan steun van de nieuwe aartsbisschop 
van San Salvador, verzwakken de kerk van de armen op een doordringende wijze De 
kerk van de armen telt nu weinig leden meer BIJ de leden die blijven groeit langzaam 
een nieuw besef om een christelijke missie op gang te brengen, die zich bezig houdt 
met de dagelijkse asymmetneen en de kleinschalige vormen van verzet op het gebied 
van de economie, de cultuur, de politiek, het feminisme en op het etnische en sociale 
vlak 
De ecclesiologische bijdragen van Sobnno aan de Salvadonaanse realiteit en aan de 
geopolitieke veranderingen van de negentiger jaren, zijn gebaseerd op wat hij het 
principe medelijden ('principio misericordia') noemt (hoofdst 12) De sociale 
werkelijkheid, zo zegt hij, wordt gekenmerkt door ellende en dood Er zijn weliswaar 
theologieen die zich daarmee bezighouden, maar hun antwoorden monden uit in 
onverschilligheid over of legitimatie van de onderdrukking Als correctie hierop, 
verdedigt Sobnno het inzicht dat de theologische rede (razón) moet vertrekken vanuit 
de lijdenden, de slachtoffers, en dat het 'medelijden' de centrale categorie voor 
ecclesiologische reflectie moet zijn Met hulp van deze uitgangspunten ontwikkelt hij 
een ecclesiologisch model, dat de kerk van de armen opvat als een gekruisigd volk Dit 
houdt in dat de kerk in de verwerkelijking van haar identiteit, een nieuwe centrale notie 
vindt in het medelijden de kerk van het medelijden realiseert zich volgens een patroon 
van ontroering ('conmovido') en hoop ('esperanzado') Op deze manier laat ze zich 
ontroeren door de ontmenselijking die de slachtoffers te verduren krijgen en de 
alternatieven waarvan ze dromen en die ze zelf aanreiken Geïnspireerd door het 
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medelijden vindt de kerk haar identiteit in onze dagen en een elementaire oriëntatie om 
de wereld te sensibiliseren 
Met een door het principe medelijden geïnspireerde ecclesiologie, wil Sobnno een 
medelijdende praxis stimuleren en bewerkstelligen - een praxis die ontroert ten gunste 
van de gekruisigde slachtoffers die de kerk in staat stelt de wereld menselijk te maken 
(hoofdst. 13) De ontroering ten gunste van slachtoffers is binnen zijn ecclesiologie een 
basiselement van de kerkelijke missie Deze ontroering stelt de kerk in staat om aan 
twee eisen tegemoet te komen, die Sobnno belangrijk vindt 
Ten eerste, de noodzaak om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten 
van onderdrukking en dat onderscheid uit te drukken door het gebruiken van de term 
'slachtoffers' a) 'slachtoffers' omvat niet alleen de armen -de economische 
slachtoffers- en drukt de waarneming uit van nieuwe subjecten van de kerkelijk praxis; 
b) de diversiteit aan subjecten die de term slachtoffers inhoudt, drukt uit dat ze dragers 
zijn van hoop voor allemaal, c) 'slachtoffers' ven/vijst op een betekenisvolle manier naar 
een menselijke realiteit die in staat is om de onverschilligheid te doorbreken van 
degenen die zijn gewend aan het bestaan van armen 
Ten tweede draagt de ontroering ten gunste van slachtoffers ertoe bij de hoop en de 
utopie voor de kerkelijke missie te handhaven, en dat tegenover degenen die de 
onmogelijkheid verkondigen van een alternatief voor het economische neoliberale 
model, een model dat de waarheid over de toestand waarin de wereld zich bevindt, 
versluiert De kerkelijke missie moet een utopische en profetische praxis bevorderen 
Deze missie moet vervolgens geïnspireerd worden op de hoop die ontstaat door de 
waarneming van de gebeurtenissen die erop wijzen dat het Rijk van God toch (nog 
steeds) aanbreekt Deze gebeurtenissen zijn goed nieuws en van groot belang Aan de 
ene kant zijn ze belangrijk om de evangelisatie uit haar crisis te halen en om het 
Goede Nieuws te verwerkelijken in de wereld Aan de andere kant zijn ze belangrijk 
om een antwoord de bieden op het kwaad dat het tegen-rijk ('antirreino') veroorzaakt 
Een kerkelijke missie die zich voedt aan de hoop van de slachtoffers is in staat de 
gekruisigde situatie te bestrijden waarin de schepping verkeert en een menselijke en 
medelijdende wereld te bevorderen, waarin geen gewonden en gekruisigden meer 
zijn Dankzij de hoop van de slachtoffers kan de kerk open blijven staan voor de 
nieuwe ontwikkelingen in de geschiedenis. Ze kan zich laten inspireren door de kruisen 
in de geschiedenis en dromen over betere tijden 
Het onderwerp 'martelaarschap' wordt in de negentiger jaren in de BE van Sobnno nog 
belangrijker (hoofdst. 14) De dood van de jezuïeten van de UCA speelt hierbij de 
belangrijkste rol De moord op de UCA heeft een contextuele en ecclesiologische 
betekenis Contextueel, omdat Sobnno het martelaarschap beschouwt als een 
probleem van de socio-politieke realiteit die hem helpt om de massamoorden 
waaronder het volk heeft geleden, evident te maken. Ecclesiologisch, omdat de 
martelaren de Samantaanse roeping van de kerk verbeelden Zo kan Sobnno nu 
spreken van de kerk van de armen als een Samaritaanse kerk Een kerk vol 
medelijden, die het martelaarschap niet alleen ziet als een bron van inspiratie, maar 
ook als een bevestiging van haar geloof, grote liefde en vastbesloten inzet om de 
Salvadonaanse slachtoffers te helpen Het martelaarschap actualiseert de kruisiging 
van Jezus. En omdat het martelaarschap voortvloeit uit het zich ten dienste stellen van 
de historische en transcendente inhoud van het Rijk, draagt het ertoe bij om een 
nieuwe betekenis aan dit concept te geven. Daarmee wordt het concept 
'martelaarschap' bevrijdt van de eenzijdige interpretatie die het uitsluitend een 
kerkelijke betekenis toekent. Het resultaat is dat Sobnno het concept 'martelaarschap' 
ontkerkelijkt ('des-eclesiahzar') om het te plaatsen in het oorspronkelijke 
betekeniskader: Het martelaarschap vloeit voort uit het geactualiseerde navolgen van 
Jezus Zo'n identificatie met de Gekruisigde mondt uit in een dienst aan het Rijk van 
God wat tot dat martelaarschap lijdt Vandaar dat Sobnno benadrukt dat de martelaren 
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'martelaren van de mensheid, van de armen' zijn Vanuit een begripskader dat 
ontleend is aan het Rijk van God, kan het martelaarschap niet beperkt worden tot het 
klassieke odium fidei De contextuele specifiteiten moeten ook beschouwd worden 
Zoals de ervaring van de kerk in Latijns-Amerika laat zien, is het martelaarschap ook 
odium lustitae Desondanks blijft het huidige martelaarschap van christenen in El 
Salvador onopgemerkt door de kerkelijke autoriteiten Deze bekommeren zich niet om 
de betekenis van het martelaarschap en ontkennen dat dit een teken is van de 
aanwezigheid van God, een teken dat de gebeurtenissen in de Latijns-Amenkaanse 
kerk kenmerkt Daarmee wordt de Latijns-Amerikaans kerk een hermeneutische 
sleutel van leven en dood ontnomen, waarmee vandaag de dag toegang tot de 
Gekruisigde kan worden gevonden Ook wordt ontkend dat het martelaarschap een 
christelijke dimensie is die vorm heeft gegeven aan de kerk vanuit haar oorsprong 
Daar komt nog bij dat de onverschilligheid over het martelaarschap de voornaamste 
getuigenis van kerkelijke geloofwaardigheid aantast en leidt tot ondankbaarheid 
tegenover degenen die hun leven hebben geofferd en tegenover degenen die nog 
steeds lijden 
Systematische kenmerken van de BE van Sobnno 
Deel IV behandelt de systematische kenmerken van de BE van Sobnno 
(methodologische en systematische grondpijlers) Mijn analyse richt zich op de 
consistentie van deze ecclesiologie Ik doe dat door de constanten en variaties in 
Sobrmo's eigen regels en argumentatieve basis te bestuderen Als preambule bij deze 
analyse onderzoek ik de oordelen van de Heilige Congregatie voor de Doctrine van het 
Geloof over de ecclesiologie van Sobnno (hoofdst. 16) Mijn aandacht richt zich hierin 
met name op de bedenkingen over en veroordelingen van de fundamenten van de 
door Sobrino ontwikkelde ecclesiologie, de bevrijdingstheologie, Sobrmo's antwoorden 
daarop en die van andere bevrijdingstheologen, onder andere Ellacuria, Girardi en 
Segundo Deze analyse leidt tot de conclusie dat achter het conflict tussen de 
Congregatie voor de Geloofsleer en de bevrijdingstheologen een geografische en 
culturele afstand zit die wederzijds begrip onmogelijk maakt wanneer er alleen gedacht 
en gesproken wordt vanuit een particularistisch en centralistisch standpunt. Verder 
beschrijf ik in dit hoofdstuk de methodische en thematische pijlers van de BE van 
Sobrino vanuit een contextueel perspectief Deze bieden mijn inziens het meest 
geschikte uitgangspunt om zijn ecclesiologische bijdragen te kunnen beoordelen 
Verder beschrijf ik in dit hoofdstuk de methodische en thematische pijlers van de BE 
van Sobrino vanuit een contextueel perspectief Dit is mijn inziens de meest geschikte 
aanpak om zijn ecclesiologische bijdragen te kunnen beoordelen Wat zijn methode 
aangaat, heeft Sobnno de sleutels van zijn kennistheorie systematisch uitgelegd en 
verhelderd (hoofdst 17) Toch ontbreken in zijn publicaties over de theologische 
methode een aantal elementen die een bestanddeel vormen van zijn kennistheorie Ik 
schenk dan ook bijzondere aandacht aan zijn minder expliciete methodologische 
criteria a) zijn instrumentarium om de Salvadoriaanse of Latijns-Amenkaanse context 
in zijn ecclesiologische betoog te betreken, b) de invloed van deze contextuele realiteit 
in zijn hermeneutiek 
De hermeneutiek van Sobrino is, fen eerste, beïnvloed door de filosofie van de 
geschiedenis, die ik onder meer met bijdragen van de Tübinger Schule en Rahner 
uitleg In de zeventiger jaren gebruikt Sobrino deze filosofie om een concept van de 
realiteit ('reahdad historica') te ontwerpen die hem van dienst is om de ecclesiologie te 
ver-latijnsamenkaansen De ecclesiologie die hieruit voortkomt, biedt de kerk criteria 
en perspectieven om de realiteit te verbeteren ('dar mas de si'). In zijn gebruik van het 
concept reahdad historica waardeert hij aanvankelijk de socio-economische realiteit en 
de bevnjdingspraxis van de armen als een theologische bron In de tachtiger jaren 
introduceert hij het idee dat de historische realiteit de rationaliteit construeert die de 
verantwoordelijkheid draagt voor armoede en dood In het laatste tijdperk van mijn 
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onderzoek beschouwt Sobrino de historische realiteit in relatie tot verschillende vormen 
van asymmetnen en lijden, wat veel verder gaat dan het socio-economische 
perspectief dat hij tot nu toe hanteerde. De hermeneutiek van Sobrino is, ten tweede, 
beïnvloed door ontwikkelingen in zijn filosofische instrumentarium in de jaren zeventig 
traceert hij een affiniteit tussen Jezus en de armen. In de jaren tachtig onderstreept hij 
de relevantie van de God van het leven voor de historische realiteit In de negentiger 
jaren benadrukt hij dat de beoefening van de theologie gesensibiliseerd wordt door een 
teologale waarneming (d w.z vanuit God) van de realiteit Er laat zich aldus een 
rijping in de theologische methode van Jon Sobrino vaststellen Deze ontwikkeling is 
echter consistent Sinds 1975 is geen enkele epistemologische breuk in het oeuvre 
van Sobrino te vinden Integendeel, de methodologische variaties die hij heeft 
geïntroduceerd in zijn filosofische en hermeneutische instrumentarium volgen de lijn 
die hij voorstelde in zijn lezing tijdens de Encuentro Latinoamericano de Teologia in 
Mexico (1975) Hij is van mening dat het doel van de theologische beoefening met 
simpelweg het leveren van kennis is, maar het bijdragen aan de bevrijding van de 
realiteit van de ellende 
Mijn studie vervolgt met een onderzoek naar de consistentie van de BE van Sobrino en 
wel met de analyse van zijn fundamentele basis (hoofdst 18). Zoals ook bij het 
hanteren van zijn theologische methode, blijft Sobnno steeds dichtbij zijn centrale, 
systematische interesses Echter, met zijn eerste academische activiteiten in San 
Salvador (1975) begint een lang traject waarin een thematische radicahsatie 
plaatsvindt Hij beweegt zich van algemene onderwerpen naar specifieke thema's Op 
de achtergrond van dit traject laat zich een epistemologische discontinuïteit vaststellen 
Ging hij in zijn theologie eerst uit van de moderne mens (60'er jaren), later zou hij 
uitgaan van de arme als subject en zijn wereld als collectief (jaren 70 en 80) 
Recentelijk stelt hij vast dat het noodzakelijk is om een theologie te ontwikkelen die de 
verschillende gezichten van de onderdrukking waarneemt Sobnno is zich bewust van 
de invloed van de armen en de getuigenis van de Salvaronaanse kerk op zijn methode 
en op zijn leven en denken De armen hielpen hem om wakker te worden uit de slaap 
van onverschilligheid tegenover het lijden in de wereld De getuigenis van de 
martelaren is aanwezig in en bepalend voor zijn ecclesiologie Rutilio Grande in de 
jaren '70 (deel I), Mons Romero in de jaren '80 (deel II) en Ignacio Ellacuria in de 
jaren '90 (deel III). De martelaren zijn voor Sobrino een getuigenis van diepe 
menselijkheid Hun dood maakt duidelijk dat m El Salvador een grote en gruwelijke 
repressie plaatsvond Het vergoten bloed symboliseert de incarnatie van de kerk in de 
Salvadonaanse realiteit. De tijdperken van de martelaren hangen samen met 
gebeurtenissen in hun respectievelijke perioden Rutilio Grande symboliseert het einde 
van de toegang van het Salvadoriaanse volk tot de macht langs grondwettelijke weg 
evenals de repressie van de zeventiger jaren Mons Romero symboliseert de 
consolidatie van de volksbewegingen en de optie voor de burgerlijke 
ongehoorzaamheid als enig middel om een nieuwe politieke, sociale en economische 
orde vorm te geven evenals de vervolging m de tachtiger jaren Ignacio Ellacuria 
symboliseert de waanzin van een uitputtende oorlog waarin broedermoord aan de orde 
van de dag is evenals het martelaarschap in de jaren negentig 
De analyse van de consistentie in de thematische fundamenten van de BE van Sobrino 
laat zien dat er volgens hetzelfde patroon ontwikkelingen in zijn denken plaatsvinden 
de zoektocht naar nabijheid van en relevantie voor de geschiedenis van El Salvador. 
De theoloog van de UCA blijft trouw aan zijn aanvankelijke ideeën en doelen en de 
vernieuwingen in zijn denken zijn veroorzaakt door de veranderingen die in de realiteit 
plaatsvinden 
In de eindconclusie van het onderzoek beoordeel ik de algemene kenmerken van de 
BE van Sobrino. Ik signaleer een aantal beperkingen het gebrek aan toelichtingen op 
zijn methode, de afwezigheid van culturele categorieën in zijn discours, het ontbreken 
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van een onderbouwing van zijn kritiek op de pinksterbeweging in Midden-Amenka en 
op de theologie die zich bezighoudt met de postmoderniteit Daar komt bij dat er in zijn 
betoog geen specificering of verdieping te vinden is waar het gaat om de verschillende 
slachtoffers waarmee de BE zich bezig wil houden Tot slot erken ik de waarde van de 
BE van Sobnno, als een opbouwende, kritische en gelovige reflectie op de Latijns-
Amenkaanse kerk Met zijn ecclesiologie draagt Sobnno ertoe bij om de vraag hoe je 
christen en humaan kunt zijn in dit continent, serieus te nemen HIJ nodigt uit om vanuit 
verschillende invalshoeken naar een antwoord op die vraag te zoeken vanuit een 
gemeenschappelijk perspectief (kerk van de armen), een persoonlijk perspectief 
(mens met geest), een praktisch perspectief (praxis van liefde), vanuit het perspectief 
van de getuigenis (martelaarschap) en vanuit een theoretisch perspectief (mtellectus 
amoris, misencordiae, justitiae, et liberatioms) 
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